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解   題 
                              広島大学文書館 
                              館長 小池 聖一 
 
はじめに 


















梶山季之は、45 歳の若さで取材途中の上海で急逝したが、その後、所蔵していた蔵書 1 万
7 千点のうち、朝鮮・原爆・移民関係の約 7 千点は、1977 年にハワイ大学図書館に寄贈され
て「梶山季之記念文庫」として公開されている(http://www.hawaii.edu/asiaref/japan/ 
special/kajiyama/)。また、同年、雑誌類 4 千点と書籍 2 千点が大宅壮一文庫に寄贈され
た。その後、経緯については後述するが、33 回忌にあたる 2007 年に初めて自筆原稿等、
























































































と人間像」を、小林正典氏や小田和美氏とともに、2007 年 6 月 1 日から 20 日まで行った(梶




























 広島大学文書館     
 事務補佐員 菊池 達也 
資料の概要 
 梶山季之関係文書の概要を紹介する。本文書に収集している資料は 25,840 点で、梶山季
之関係資料が 23,800 点、追加分が 2,040 点である。平成 30 年 3 月現在、下記のように分
類・整理されている。 
































































 広島大学文書館     
 事務補佐員 菊池 達也 
資料の概要 
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 01.犯罪 02.教育 03.左翼 04.右翼 05.経済 06.経済人物 07.社史 08.スパイ 
 09.マスコミ 10.政治 11.政治人物 12.歴史人物 13.北海道 14.奥羽 15.関東 
 16.東京 17.中部 18.近畿 19.大阪 20.中国 21.九州 22.四国 23.地方(その他) 
 24.中近東 25.北米 26.世界一般 27.世界欧州 28.アジア 29.アフリカ 30.ソ連 
 31.戦争 32.世相 33.随筆 34.東京裁判 35.天皇 36.反戦 37.特殊 38.社会 
 39.思想 40.日本研究 41.文学詩歌 42.言語 43.科学 44.芸術 45.趣味 




 01.欧米 02.ドイツ 03.アメリカ 04.ラテンアメリカ 05.フランス 06.カナダ 
 07.アフリカ 08.アジア 09.イタリア 10.イギリス 11.ソビエト 12.外国 
 13.頼山陽他 14.歴史 15.大震災 16.政治 17.商売 18.艶書他 19.全集 20.地理 
 21.美術 22.医学 23.教育 24.女性 25.映画 26.遺稿集 27.日本人 28.人物 
 29.研究 30.落語 31.マスコミ 32.スポーツ 33.写真集 34.戦争 35.外国語 
 36.辞典 37.ことば 38.法律 39.自殺 40.宗教 41.占い 42.文芸 43.衣食住 
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    「梶山季之関係文書」全体を通して付与された番号である。 
 （２）整理番号 
 本目録の整理番号の階層は以下の通りである。 
（例）TK   ０１  ０１  ０１  ０００１ ００ 




    件名は表題、文書名を記し、原文書からそのまま抜き出した場合は「」書きで記
した。 
 （４）作成 




    和暦で統一した。梶山美那江に聞き取り調査した際に付された日付メモや書翰の
日付印などから採録者の推定で付した部分は、( )で囲んで表記した。 
 （６）形態 













番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考








00003 TK010100000300「女学士さん渡米留学 広大巣立つ準ミス広島」コピー (昭和28年3月19日) A4洋紙1
00004 TK010100000400「まず地馴らしを 梶山氏の原爆文学論に答う」コピー 喜連敏生 昭和27年10月26日 A3洋紙1
00005 TK010100000500「学芸 一本の鉄道草 原爆文学のペンを執れ」コピー 梶山季之 昭和27年10月17日 A3洋紙1
00006 TK010100000600「沈黙は果たして金なりや」「「広島文学」第3号合評会」コピー 梶山季之 昭和27年11月18日 A3洋紙1









00008 TK010100000800「金龍周公使・大いに語る」 文芸春秋 (昭和25年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ 付箋に「小説「族譜」のヒントとなった雑誌記事」とあり









00010 TK010100001000 TV受像機登録台数・現行の放送番組について NTV企画調査部 昭和32年8月31日 B4わら半紙1 赤ペンで書込あり
00011 TK010100001100「必殺態勢 村上組、親分射たれ激憤」他 昭和28年1月29日 39×31㎝新聞1 「中国新聞」掲載
00012 TK010100001200「短銃またも火を吐く 村上組の若者射殺 今未明、広島駅前で狙撃」 (昭和28年10月7日) 28×21㎝新聞1 「中国新聞」掲載
00013 TK010100001300「真下教授提出論文「嘉村礒多論」序論」コピー 梶山季之 A4仮綴1、ホチキスどめ 付箋に「広島高師卒論」とあり
00014 TK010100001400「広島に原民喜追慕の詩碑」コピー 中国新聞社編集局資料部 昭和26年5月17日 A4洋紙1 青鉛筆で書込あり
00015 TK010100001500「同人雑誌評」コピー 山本健吉 昭和27年9月1日 A4仮綴1、ホチキスどめ「文学界」掲載






00018 TK010100001800「甲州家連合会会員名簿」 甲州家本部 昭和31年 12×7㎝冊子1、68頁
00019 TK010100001900「山代巴著「荷車の歌」をめぐって 時間の貧しさということ」抜刷 金井利博 A5冊子1、8頁、袋1
付箋に「発行年月日不明」とあり、
「芸備地方史研究」第19号掲載






00022 TK010100002200 来店の案内状 中野屋店主→梶山季之 昭和32年12月 B5洋紙1 鉛筆で印あり
00023 TK010100002300「広島復興事務所の汚職 善良な市民を食い物」 昭和30年10月30日 25×17㎝新聞1 「中国新聞」掲載
00024 TK010100002400 無沙汰の詫び状 コシダつね子→梶山季之 (昭和30年6月30日) 郵便書翰1
00025 TK010100002500「同人雑誌評」コピー 佐々木基一 (昭和31年2月) 21×13㎝洋紙1 「文学界」掲載
00026 TK010100002600「同人雑誌賞」 (昭和31年12月) A4洋紙1 赤ペンで書込あり、「新潮」掲載
00027 TK010100002700「阿佐ヶ谷茶廊」伝票 阿佐ヶ谷茶廊 8×13㎝洋紙30 付箋に「「阿佐ヶ谷茶廊」伝票」の書込あり
00028 TK010100002800「名著半価特売」書籍帯 6×24㎝洋紙1 破損あり







00031 TK010100003100「原爆神経症叙説草稿」封筒 角形3号変封筒1 「婦人画報」の封筒を使用





00033 TK010100003300「原爆医学10年の足跡 上」新聞切抜 (昭和30年7月5日) A4洋紙1 「中国新聞」掲載
00034 TK010100003400「原爆医学10年の足跡 中」新聞切抜 (昭和30年7月6日) A4洋紙1 「中国新聞」掲載
00035 TK010100003500「原爆医学10年の足跡 下」新聞切抜 (昭和30年7月7日) A4洋紙1 「中国新聞」掲載
00036 TK010100003600 原爆関連のメモ書きなど一件 B5洋紙10、ファイル1
00037 TK010100003700「広島・長崎の被爆三氏 国に賠償を要求」新聞切抜 (昭和30年4月26日) 14×18㎝洋紙1 「読売新聞」掲載
00038 TK010100003800「京阪神に"白い雨" 死の灰と同質 飲料には危険と断定」新聞切抜 昭和30年4月20日 20×13㎝洋紙1 「産経新聞」掲載
00039 TK010100003900「東京上空に到達 ネヴァダ原爆のチリ」新聞切抜 22×9㎝洋紙1
01．伝記資料
2
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
00040 TK010100004000「骨、筋肉にも沈着 ビキニ事件 福竜丸に致死量の灰」新聞切抜 昭和30年4月2日 30×13㎝洋紙1
00041 TK010100004100「原爆実験 悪影響を指摘 米大学の三物理学者」新聞切抜 13×12㎝洋紙1
00042 TK010100004200「「国家は損害賠償すべきだ」原爆被災者訴う」新聞切抜 (昭和30年4月26日) 8×14㎝洋紙1 「毎日新聞」掲載
00043 TK010100004300「またも原爆犠牲者」「ベーター線が主 北海道放射能灰の調査」新聞切抜 5×11㎝洋紙1
00044 TK010100004400「ブラッセル在住彫刻家川上全次氏自殺」新聞切抜 9×10㎝洋紙1
00045 TK010100004500「国を相手、補償訴訟 広島で"占領中の事故死"の14遺族」新聞切抜 (昭和30年4月28日) 10×11㎝洋紙1 「読売新聞」掲載
00046 TK010100004600「ビキニの灰は致死量 医学会総会で三好博士報告」 昭和30年4月2日 26×17㎝新聞1 「朝日新聞」夕刊掲載
00047 TK010100004700「ひろしま曼陀羅 死と生の架け橋」新聞切抜 米田栄作 (昭和30年6月29日) A4洋紙1
黒ペンで「(1955.6.29付夕刊1面)
№1」と書込あり
00048 TK010100004800「ひろしま曼陀羅 ラ・パンセ」新聞切抜 米田栄作 (昭和30年6月30日) A4洋紙1
黒ペンで「(1955.6.30付夕刊)№2」
と書込あり
00049 TK010100004900「ひろしま曼陀羅 雲のみ流る」新聞切抜 米田栄作 (昭和30年7月1日) A4洋紙1
黒ペンで「(1955.7.1付夕刊1面)№
3」と書込あり
00050 TK010100005000「ひろしま曼陀羅 平和の手形」新聞切抜 米田栄作 (昭和30年7月2日) A4洋紙1
黒ペンで「(1955.7.2付夕刊1面)№
4」と書込あり
00051 TK010100005100「ひろしま曼陀羅 炎の大動脈」新聞切抜 米田栄作 (昭和30年7月3日) A4洋紙1
黒ペンで「(1955.7.3付夕刊1面)№
5」と書込あり
00052 TK010100005200「ひろしま曼陀羅 生命あるもの」新聞切抜 米田栄作 (昭和30年7月4日) A4洋紙1
黒ペンで「(1955.7.4付夕刊1面)№
6」と書込あり
00053 TK010100005300「ひろしま曼陀羅 幼なき花粉」新聞切抜 米田栄作 (昭和30年7月5日) A4洋紙1
黒ペンで「(1955.7.5付夕刊）1面
№7」と書込あり
00054 TK010100005400「ひろしま曼陀羅 地上の星」新聞切抜 米田栄作 (昭和30年7月6日) A4洋紙1
黒ペンで「(1955.7.6付夕刊）1面
№8」と書込あり
00055 TK010100005500「原子力時代へ巨歩」 昭和30年5月27日 54×40㎝新聞1 「読売新聞」掲載
00056 TK010100005600「平和・繁栄への道こゝにあり 原子力平和利用使節」 昭和30年5月14日 54×40㎝新聞1 「読売新聞」掲載
00057 TK010100005700「骨髄が赤い膿状に 原爆症再発の千葉君(成城高校生)死亡」 (昭和30年5月4日) 15×13㎝新聞1 「東京新聞」掲載
00058 TK010100005800「帰国者が語る"ソ連" 原爆"ジューコフ" 畏怖を交えた尊敬」他 昭和30年4月19日 54×40㎝新聞1 「中国新聞」掲載
00059 TK010100005900「ついに太陽をとらえた その二」 X執筆、中村誠太郎校閲、生沢朗画 28×17㎝新聞1
00060 TK010100006000「ついに太陽をとらえた その三」 X執筆、中村誠太郎校閲、生沢朗画 34×16㎝新聞1
00061 TK010100006100「ついに太陽をとらえた その四」 X執筆、中村誠太郎校閲、松野一夫画 31×15㎝新聞1 赤鉛筆で線引あり
00062 TK010100006200「ついに太陽をとらえた その六」 X執筆、中村誠太郎校閲、松野一夫画 31×17㎝新聞1
00063 TK010100006300「ついに太陽をとらえた その七」 X執筆、中村誠太郎校閲、松野一夫画 31×16㎝新聞1
00064 TK010100006400「ついに太陽をとらえた その九」 X執筆、中村誠太郎校閲、松野一夫画 28×16㎝新聞1
00065 TK010100006500「ついに太陽をとらえた その十二」 X執筆、中村誠太郎校閲、三芳悌吉画 31×16㎝新聞1
00066 TK010100006600「ついに太陽をとらえた その十三」 X執筆、中村誠太郎校閲、三芳悌吉画 34×14㎝新聞1 赤鉛筆で線引あり
00067 TK010100006700「ついに太陽をとらえた その十四」 X執筆、中村誠太郎校閲、三芳悌吉画 31×15㎝新聞1 赤鉛筆で線引あり
00068 TK010100006800「ついに太陽をとらえた その十五」 X執筆、中村誠太郎校閲、三芳悌吉画 31×15㎝新聞1
00069 TK010100006900「ついに太陽をとらえた その十六」 X執筆、中村誠太郎校閲、三芳悌吉画 31×15㎝新聞1
00070 TK010100007000「ついに太陽をとらえた その十七」 X執筆、中村誠太郎校閲、三芳悌吉画 31×16㎝新聞1
00071 TK010100007100「ついに太陽をとらえた その十八」 X執筆、中村誠太郎校閲、三芳悌吉画 31×15㎝新聞1
00072 TK010100007200「ついに太陽をとらえた その十九」 X執筆、中村誠太郎校閲、三芳悌吉画 31×17㎝新聞1







00076 TK010100007600「科学者の良心」 中村誠太郎 (昭和29年8月) A5仮綴1、ホチキス欠 「改造」掲載












K記者 昭和28年8月11日 A4洋紙1 「中国新聞」掲載ヵ
00080 TK010100008000「俊鶻丸報告―死の海にも言論抑厭の影があった―」 加藤地三 A5仮綴1、ホチキス欠
00081 TK010100008100「原爆下の広島軍司令部―参謀長の記録―」 松村秀逸 A5仮綴1、ホチキス欠 赤鉛筆で線引あり
301．伝記資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
00082 TK010100008200「キューリー夫妻を訪ねて」 都築正男 A5仮綴1、ホチキス欠 付箋有








00085 TK010100008500「禁厭された国際医師会議 同会議と原爆症報告」 塩月正雄 (昭和27年12月) A5仮綴1、ホチキス欠 「改造」掲載、赤ペンで書込あり




00087 TK010100008700「魔の遺産(連載第5回)」 阿川弘之 昭和28年11月1日 A5仮綴1、ホチキス欠 「新潮」掲載、赤ペンで書込あり
00088 TK010100008800「皇太子妃美智子さま」スクラップファイル 昭和33年11～12月 A4ファイル1
TK010100008900～TK010100010400
挟込
00089 TK010100008900「美智子妃」封筒 角形2号封筒1 表に鉛筆で「梶山様」と書込あり、付箋に「梶山直筆資料袋」とあり
00090 TK010100009000「皇太子殿下ご婚約」 昭和33年11月28日 ブランケット判新聞1 「東京毎夕新聞」掲載
00091 TK010100009100「皇太子妃に正田美智子さんが決定」 昭和33年11月28日 44×40㎝新聞1 「帝都日日新聞」掲載
00092 TK010100009200「皇太子妃きまる」 昭和33年11月27日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
00093 TK010100009300「皇太子世紀の恋実る」 昭和33年12月1日 ブランケット判新聞1 「日本観光新聞」掲載
00094 TK010100009400「お二人に自由を」 29×16㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
00095 TK010100009500「土曜評論"皇太子のスクープ"しあわせな生活を祈る」 阿部真之助 22×11㎝新聞1
00096 TK010100009600「美智子さん担当記者のメモ1 予期せぬ初顔合わせ」 20×14㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
00097 TK010100009700「お喜びにかえて2 皇太子の努力 まず心の闘いから」 31×17㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
00098 TK010100009800「皇太子妃取材 守られた「報道協定」」 33×25㎝新聞1
付箋に「要コピー」とあり、「朝日新
聞」掲載
00099 TK010100009900「美智子さん担当記者のメモ2 正田一家は春の旅」 昭和33年11月29日 22×21㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
00100 TK010100010000「喜びの夜の正田家」 34×15㎝新聞1 破損
00101 TK010100010100「正田家 お妃を育てた明るい家庭」 昭和33年11月28日 29×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
00102 TK010100010200「皇太子さま新生活の設計図」 昭和33年11月28日 25×35㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
00103 TK010100010300「学友の語る"お二人"座談会」 36×39㎝新聞1 破損
00104 TK010100010400「学友が語るお二人」 昭和33年11月28日 33×29㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
00105 TK010100010500「自作品 昭和34年～36年及び〈戦後〉広島文芸史」スクラップブック (昭和33年12月～36年) A4スクラップブック1 表紙に付箋メモ貼り付け
00106 TK010100010600 1958-1959年スクラップファイル 昭和33～34年 A4ファイル1 TK010100010700～TK010100013800挟込



















00110 TK010100011000 CBC-TV「週刊プログラム」 中部日本放送 昭和33年4月10日 46×26㎝洋紙1 赤鉛筆で書込あり
00111 TK010100011100「梶山季之の文学 朝鮮ものへの愛着」コピー 今田竜夫 (昭和33年7月7日) 20×22㎝洋紙1 「中国新聞」掲載






00113 TK010100011300 封筒 小学館→梶謙介 (昭和34年11月～36年10月) 角形2号封筒1
付箋に黒ペンで「S34年11月～ S36
年10月までの住所」とあり
00114 TK010100011400 封筒 中国新聞社→梶山季之 (昭和34年8月5日) 角形2号封筒1 付箋に黒ペンで「S33年～ S34年の住所」「梶山直筆資料袋」とあり
00115 TK010100011500「同人雑誌経営法」コピー 三浦朱門 (昭和34年5月30日) B5変洋紙2、B5洋紙2、ホチキスどめ 「江古田文学」掲載
00116 TK010100011600 名誉きそん例 藤井氏(弁護士)より借用書類
裁判所書記官補五十里
屋新一 昭和34年12月23日 長形4号封筒1、B5仮綴1
00117 TK010100011700 梶山季之名刺 梶山季之 (昭和34～36年) 名刺1、袋1
00118 TK010100011800 ADDRESS帳 梶山季之 6×11㎝ノート1
00119 TK010100011900 Address帳 梶山季之 6×11㎝ノート1
00120 TK010100012000 Address・Book 梶山季之 8×12㎝ノート1
00121 TK010100012100「平和屋三人男―原爆を売り物にするな!―」コピー (昭和34年8月24日) B4洋紙1
赤ペンで「2P(50枚)入金」と書込あ
り、「週刊文春」掲載
00122 TK010100012200「ペテン師・その舌先 一枚の錬金術」コピー 梶山季之ヵ (昭和34年10月) A4仮綴1、ホチキスどめ
鉛筆で「梶山無署名」と書込あり、
「漫画読本」掲載
00123 TK010100012300「あゝ、金儲けオリンピック」コピー 梶山季之ヵ (昭和34年7月) A4仮綴2、ホチキスどめ 鉛筆で「梶山無署名」と書込あり
01．伝記資料
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
00124 TK010100012400「現代のアミーバ ・ー楽団―バンド・マン暮しの手帖―」コピー 梶山季之ヵ (昭和34年4月) A4仮綴2、ホチキスどめ
鉛筆で「梶山無署名」と書込あり、
「漫画読本」掲載








00127 TK010100012700「クロース・アップ 勅使河原霞の周囲」コピー 梶山季之ヵ (昭和33年6月23日) B4仮綴1、ホチキスどめ
鉛筆で「※梶山無署名記事 7P(21
枚)」と書込あり
00128 TK010100012800「貿易裏街道の白い手―輸出振興のかけ声の裏に躍る者は誰か―」 (昭和33年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載




00130 TK010100013000「白い肌と黄色い隊長」 菊地政男 (昭和34年10月) A5変仮綴1、クリップどめ
鉛筆で「文春」「リライト」と書込あ
り









00133 TK010100013300「レコード界斜陽版太平記」 (昭和34年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載






00136 TK010100013600「悲劇の帝王・大正天皇」 昭和34年2月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00137 TK010100013700「ヒロシマの五つの顔―あれから十三年・死の影はまだ消えていない―」 昭和33年8月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載




00140 TK010100014000 1960-1961年スクラップファイル 昭和35～36年 A4ファイル1 TK010100014100～TK010100018900挟込




00142 TK010100014200「地面師の話」コピー 藤林益三 (昭和35年8月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「自由と正義」掲載










00145 TK010100014500 昭和35年8月8日号週刊文春特別レポート1への抗議について 齋藤留三→上林吾郎 昭和35年8月6日
長形4号封筒1、B5仮綴
1、こより綴
00146 TK010100014600「誇り高き日本酒の行方」 (昭和35年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載、鉛筆で「無署名」と書込あり









00149 TK010100014900「異色青春レポート 風変わりな結婚の開拓者たち」 (昭和35年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「マドモアゼル」掲載
00150 TK010100015000「銀座ビート族 この反抗と狂騒の青春」 (昭和35年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「マドモアゼル」掲載
00151 TK010100015100「成金コンクール2 がめつい男・雨敬」コピー 梶季彦 (昭和35年4月) A4仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00152 TK010100015200「ニセモノ横行時代 そこにホンモノがあるからだ」 (昭和35年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00153 TK010100015300「客の財布を空にしろ!―ボーナス二千億円の争奪戦―」 (昭和35年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00154 TK010100015400「奇術とともに五十年」 (昭和35年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00155 TK010100015500「走れ走れ火の車」 (昭和35年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00156 TK010100015600「急行「大雪」が脱線」 昭和36年8月3日 22×12㎝新聞1 付箋に「「黒の試走車」(書下ろし)執筆のための新聞切抜」とあり
00157 TK010100015700「「大雪」が衝突脱線」 昭和36年8月3日 15×19㎝新聞1 「東京新聞」掲載
00158 TK010100015800「当面自由化考えぬ」 昭和36年8月5日 16×20㎝新聞1 「東京新聞」掲載
00159 TK010100015900「国産車の長所と欠点は…」 昭和36年7月23日 36×12㎝新聞1 赤鉛筆で線引あり
00160 TK010100016000「外国との提携強化」 12×12㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
00161 TK010100016100「楽しめる「運転技術」」 昭和36年9月3日 43×13㎝新聞1
00162 TK010100016200「冷える"大衆車ブーム"」 昭和36年7月29日 18×19㎝新聞1 「中国新聞」掲載
00163 TK010100016300「国産新型車の動向を探る 軽四輪、年内に発売か」 昭和36年8月6日 43×12㎝新聞1
00164 TK010100016400「高姿勢の外車ショー」 (6月20日) 14×9㎝新聞1
00165 TK010100016500「王座しめるイタリアン・ライン」 昭和36年8月20日 43×13㎝新聞1
00166 TK010100016600「前ショウ戦」 (昭和36年9月11日) 9×9㎝わら半紙1 「週刊文春」掲載
00167 TK010100016700「合弁会社は実現難」 昭和36年6月17日 16×19㎝新聞1 「東京新聞」掲載
501．伝記資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
00168 TK010100016800「ソ連見本市の乗用車 全体に丈夫一点張り」 昭和36年8月13日 43×12㎝新聞1
00169 TK010100016900「特急「はやぶさ」衝突」 35×24㎝新聞1 「朝日新聞」掲載






00172 TK010100017200「会社概要」 プリンス自動車工業編・発行 (昭和36年) B5冊子1、24頁
00173 TK010100017300「団地夫人は"よろめき"を待っている」 (昭和36年3月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ
黒ペンで「「愛のうず潮」について
談」と書込あり、「週刊平凡」掲載
00174 TK010100017400「よろめきドラマは亭主が喜ぶ」 (昭和36年6月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊公論」掲載
00175 TK010100017500「テレビのよろめきムード」 梶山季之 (昭和36年7月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人生活」掲載、鉛筆で「原稿11枚」と書込あり
00176 TK010100017600「呪われたベッド」コピー 梶山季之 (昭和36年2月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ 付箋あり、「週刊文春」掲載、赤ペンで「小説①12(36枚)」と書込あり
00177 TK010100017700「ロカビリー喫茶・その裏から表まで」「夫はなぜ浮気をするか」コピー (昭和36年1～2月) A4仮綴4、ホチキスどめ
「漫画読本」掲載、鉛筆で「梶山無署
名」と書込あり
00178 TK010100017800「貴方は要らなくなる」 (昭和36年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00179 TK010100017900「それは誰だ?完全なる浮気」コピー (昭和36年7月) A4仮綴2、ホチキスどめ「漫画読本」掲載





00181 TK010100018100 住所録 A4仮綴1、ホチキスどめ 付箋に「京中35回生」、鉛筆で「S.36.11月～江古田」と書込あり
00182 TK010100018200「京中35回生 住所録」 A4仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「S.37年7月～向台町」と書込あり
00183 TK010100018300「番組企画書 新制作方式による長編ドラマ「愛の渦潮」」 ラジオ東京 B5冊子1、ホチキスどめ
付箋に「ラジオドラマ「愛の渦潮」
企画書」と書込あり
00184 TK010100018400 歌詞カードコピー「愛の渦潮」他 梶山季之作詞、大野正雄作編曲 (昭和36年)
17×17㎝仮綴1、クリッ
プどめ




00186 TK010100018600 転居届 梶山季之 昭和36年10月1日 葉書1
00187 TK010100018700「入院心得」 北里研究付属病院 36×19㎝洋紙1
00188 TK010100018800「業務案内」 産業興信所 A5洋紙1
00189 TK010100018900「会員加入申込書」 産業興信所 B5洋紙1
00190 TK010100019000 1960年～朝鮮関連スクラップファイル 昭和35年～ A4ファイル1
TK010100019100～TK010100020500
挟込







00192 TK010100019101「韓国取材を前にして…」 梶山季之→張俊河 昭和36年2月22日 B5洋紙1、B6洋紙1、A4洋紙2 英訳文あり
00193 TK010100019102 梶山季之書翰 梶山季之→張俊河 B4洋紙4
00194 TK010100019103 名簿 B4洋紙1 鉛筆で印あり
00195 TK010100019104 メモ 梶山季之 B5わら半紙1
00196 TK010100019105 手紙翻訳料請求書・領収書 英瑞カンパニー 昭和35年11月7日 B6変仮綴1、クリップどめ
00197 TK010100019106 梶山季之宛現金封筒 李哲平→梶山季之 (昭和37年8月20日) 長形4号封筒1
00198 TK010100019107 姜仁錫名刺 姜仁錫 名刺1 黒ペンでメモ書あり
00199 TK010100019108 翻訳料領収書 英瑞カンパニー 昭和36年2月23日 13×16㎝洋紙1
00200 TK010100019109 翻訳料請求書 英瑞カンパニー 昭和36年2月23日 18×13㎝洋紙1
00201 TK010100019110 梶山季之書翰(英文) 梶山季之→Mr.Chang,Chun-he 昭和36年2月22日 A4洋紙2
00202 TK010100019111 文芸春秋社書翰(英文) 文芸春秋社→Mr.Lee Kwan Yung 昭和35年6月30日 A4洋紙2
00203 TK010100019112「明けの明星 第5号」 高木輝夫編、明けの明星社発行 昭和35年3月15日 B5冊子1、6頁
00204 TK010100019113 メモ 梶山季之 B6変仮綴1、ホチキスどめ
00205 TK010100019114 梶山季之書翰（英文） 梶山季之→Mr.Ohu Min Young 昭和35年11月4日 A4仮綴1、ホチキスどめ
00206 TK010100019115 封筒 SEOUL PUBLISHING COMPANY→梶山季之 洋形4号封筒1
00207 TK010100019116 メモ 15×10㎝洋紙1 黒ペンで「朴魯寿」とあり
00208 TK010100019117 張俊河書翰(英文) 張俊河→梶山季之 昭和35年11月19日 B5変洋紙1
00209 TK010100019118 金城周奉名刺 金城周奉 名刺1
00210 TK010100019200 翻訳に際する提案 15×10㎝洋紙1












00214 TK010100019600「韓国民族芸術団」 韓国民俗芸術団 25×31㎝冊子1、12頁 「資料保存」のスタンプあり
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00215 TK010100019700「李王世子の死」 浅見渊 11×30㎝新聞1
00216 TK010100019800「韓国の農村」現地ルポ 松本博一 17×28㎝新聞1
00217 TK010100019900「17年ぶりのソウル」 西村特派員 昭和37年9月7日 29×41㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
00218 TK010100020000「韓国（1）」 梶山季之ヵ 長形3号封筒1、B7変ノート1
00219 TK010100020100「海外サロン 怒れる文化財委 地下鉄に勝つか」 毎日新聞中野 (昭和46年7月28日) 12×20㎝新聞1 「毎日新聞」掲載









00221 TK010100020300 漢字「薛」についてのメモ書き 14×21㎝洋紙1
00222 TK010100020400「創氏改名」 姜在彦 17×12㎝新聞1
00223 TK010100020500 念書 梶山季之→文芸春秋社長池島信平 昭和42年10月10日 B5洋紙1
00224 TK010100020600 1962年スクラップファイル1 昭和37年 A4ファイル1 TK010100020700～TK010100025100挟込




00226 TK010100020800「「新週刊」編集長落第記」 若林熙 (昭和37年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「記事切り抜き(梶山登場せず)」と書込あり、「文芸春秋」掲載








00230 TK010100021200「人妻一万一千人のよろめき白書」 梶山季之 (昭和37年8月) B5仮綴1、ホチキスどめ「日本」掲載
00231 TK010100021300「本誌特別調査「御身」にみる現代BGのモラル」コピー 梶山季之 (昭和37年8月) A4仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00232 TK010100021400「企業スパイの内幕」校正版 梶山季之 (昭和37年5月) A4仮綴1、ホチキスどめ「中央公論」掲載掲載分
00233 TK010100021500「黒の試走車」出版記念会資料一件 (昭和37年) 角形3号封筒1、B4洋紙19、A4洋紙2 出席者名簿21枚あり
00234 TK010100021600「梶山季之君を励ます会」案内 発起人代表大宅壮一→松岡繁 (昭和37年3月31日) 葉書1
00235 TK010100021700「梶山季之君を励ます会」礼状 梶山季之 昭和37年4月16日 葉書1







00237 TK010100021900「黒の試走車」受領の礼状 橋倉照男→梶山季之 昭和37年2月26日 葉書1
00238 TK010100022000 暑中見舞い 岡本美禾子→梶山季之 昭和36年 葉書1
00239 TK010100022100 名簿 梶山季之ヵ (昭和37年) B4仮綴1、ホチキスどめ 付箋に「梶山自筆」「「黒の試走車」出版記念会案内状名簿か。」とあり
00240 TK010100022200「Four Rooms」 梶山季之 (昭和37年6月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00241 TK010100022300「テレビ週刊誌」最終回 NETテレビ演出部 昭和37年4月26日 B5冊子1、55頁 付箋に「「元トップ屋」として出演」とあり
00242 TK010100022400「集英社の新刊案内」 集英社編・発行 A5冊子1、8頁 梶山季之「赤いダイヤ」他案内あり
00243 TK010100022500「赤いダイヤ(上)愛読者カード」 集英社 葉書1
00244 TK010100022600「広島県 実用 市街図帖」 日地出版編・発行 17×9㎝冊子1、40頁
00245 TK010100022700 梶山季之写真 (昭和37年12月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00246 TK010100022800 原稿執筆依頼状 中学生の友1年編集部井上敬三→梶謙介 昭和37年7月27日 B4洋紙1







00248 TK010100023000「新型クラウンの㊙情報はだれが公表したのか…?」 18×17㎝洋紙1 付箋に「読者投稿(?)」とあり
00249 TK010100023100「虹色の車鍵」封筒 (昭和37年) 24×22㎝封筒1 付箋に「「黒の試走車」タイトル決定前の仮題」とあり
00250 TK010100023200「苦労の使走車」 梶山季之 (昭和37年6月) B5仮綴1、ホチキスどめ「旅」掲載
00251 TK010100023300「推理小説の裏の裏」 梶山季之他 (昭和37年7月) B5仮綴1、ホチキスどめ「紳士読本」掲載
00252 TK010100023400「"よろめき"は演技だけの女」コピー (昭和37年5月21日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00253 TK010100023500「かくて"よろめきドラマ"は終りぬ」コピー (昭和37年5月21日) B4洋紙1 「週刊文春」掲載
00254 TK010100023600「採点・ことしの各界"最高殊勲選手"」 (昭和37年12月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
00255 TK010100023700「あなたは社長になれるかなれないか」 (昭和37年12月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00256 TK010100023800「黒澤明 (上)」 梶山季之 (昭和37年11月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00257 TK010100023900「黒澤明 (下)」 梶山季之 (昭和37年11月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載






番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考





00260 TK010100024200「八丈島の怪奇"黒い失踪者"を追って」 梶山季之 (昭和37年6月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00261 TK010100024300「有名社長の昼の顔・夜の顔」 梶山季之他 (昭和37年12月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00262 TK010100024400「推理作家・新十人のサムライ」 十返肇 (昭和37年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
00263 TK010100024500「三友 第39号」 三友会編・発行 昭和37年8月3日 B5変冊子1、8頁 梶山季之「調査の醍醐味」掲載
00264 TK010100024600 ある青春の記録「青年義宮」 梶山季之 (昭和37年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00265 TK010100024700「渡辺美佐」 梶山季之 (昭和37年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00266 TK010100024800「本誌特別調査「御身」にみる現代BGのモラル」 梶山季之 (昭和37年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00267 TK010100024900「よろめきリサーチ残酷物語」「産業スパイをスパイする」 梶山季之 (昭和37年) A5綴1、金具どめ 「小説中央公論」掲載
00268 TK010100025000 貨物運送状 梶山季之 昭和37年6月5日 24×12㎝カーボン紙1
00269 TK010100025100「作家が選んだノン文芸書」コピー 梶山季之他 昭和37年10月27日 B4洋紙1 「図書新聞」掲載
00270 TK010100025200 1962年スクラップファイル2 昭和37年 B5ファイル1 TK010100025300～TK010100027700挟込
00271 TK010100025300 家政婦紹介状 公共職業安定所長→梶山季之 昭和37年10月13日 17×15㎝洋紙1 裏に青ペンで道順のメモあり
00272 TK010100025400 メモ 梶山季之ヵ (昭和37年) 12×9㎝仮綴1、ホチキスどめ
00273 TK010100025500 メモ 梶山季之ヵ 12×9㎝洋紙5 付箋に「「女の斜塔」連載打ち合わせメモか。」と書込あり
00274 TK010100025600 作家・梶山季之紹介状 小川辰次→懸田 昭和37年5月7日 長形4号封筒1、B5洋紙1 付箋に「紹介状」とあり、北里研究所附属病院封筒
00275 TK010100025700 暑中見舞い 新珠三千代→梶山季之 (昭和37年7月23日) 葉書1
00276 TK010100025800 暑中見舞い 千代→梶山季之 葉書1
00277 TK010100025900 外来診療費領収証書 北里研究所附属病院→梶山季之 昭和37年10月22日 16×13㎝洋紙1
00278 TK010100026000 外来診療費領収証書 北里研究所附属病院→梶山季之 昭和37年12月14日 16×13㎝洋紙1










00282 TK010100026400 印刷代領収書 松下表札店 昭和37年4月20日 15×8㎝洋紙1
00283 TK010100026500 袋 袋1 付箋に「文春、光文社の編集者からの葉書。」とあり
00284 TK010100026501 ニューヨークの暮らしについて 小林米紀→梶山季之 昭和37年4月27日 葉書1
00285 TK010100026502 見送りの礼状 小林米紀→梶山季之 昭和37年3月31日 葉書1
00286 TK010100026503 帰国の予定について 樫原雅春→梶山季之 昭和37年5月24日 葉書1
00287 TK010100026504 帰国後の予定について 伊賀弘三良→梶山季之 葉書1
00288 TK010100026600 著作権料相族人について 梶山季之→著作権資料協会 葉書1
00289 TK010100026700 事務所新設のお知らせ 劇団〈風〉→梶山季之 昭和37年6月 葉書1
00290 TK010100026800 暑中見舞い 黒羽美二→梶山季之 (昭和37年8月20日) 葉書1
00291 TK010100026900 名刺 モーター毎日出版局上吉原和子 名刺1
00292 TK010100027000 日本文芸家協会入会書類 日本文芸家協会→梶山季之 (昭和37年4月6日)
長形4号封筒1、B4わら
半紙2
00293 TK010100027100 身上書 梶山季之に関する書類 梶山季之→日本放送協会
長形4号封筒1、A4変洋
紙1
00294 TK010100027200 南大門関係山田蓉子書翰 山田蓉子→梶山季之 (昭和37年6月19日) 長形4号封筒1、B5洋紙4
00295 TK010100027300 書籍受領の礼状 関根庸子→梶山季之 (昭和37年5月13日) 長形4号封筒1、B5洋紙2
00296 TK010100027400 メモ一件 梶山季之 (昭和37年) B5洋紙19、B6洋紙2 付箋に「S37年ころの梶山メモ」とあり
00297 TK010100027500 贈物の礼状 梶山勇一→梶山季之・美那江 (昭和37年8月13日) 長形4号封筒1、B5洋紙2
付箋に「梶山父よりお礼の手紙。」
とあり
00298 TK010100027600 太田昭子氏帰国について 一未子→梶山美那江 (昭和37年) 12×9㎝封筒1、20×25㎝洋紙2
付箋に「S.37年 女学校の同級生よ
り」と書込あり




00300 TK010100027800 新聞広告等スクラップファイル 1 昭和37～38年 A4ファイル1
00301 TK010100027900 新聞広告等スクラップファイル 2 昭和37～38年 A4ファイル1




00304 TK010100028200 1963年スクラップファイル1 昭和38年 A4ファイル1 TK010100028300～TK010100032700挟込
00305 TK010100028300「お子さんはパパ似?ママ似?」 梶山季之他 (昭和38年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦の友」掲載
00306 TK010100028400「ある復讐」台本送付状 テレビ演出課千野栄彦→梶山季之 昭和38年11月1日 長形4号封筒1、B5洋紙2
00307 TK010100028500「経営」第17号 関西経営管理協会編・発行 昭和38年5月1日 B5冊子1、40頁 タックシールに「写真」とあり
00308 TK010100028600「私の歩んだ道」 梶山季之語り手、巌谷大四聞き手 (昭和38年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「潮」掲載
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松田ふみ子 (昭和38年11月) A4変綴1、金具どめ 「暮しの知恵」掲載
00310 TK010100028800「特集3」 '63スタミナ選手、梶山季之他 (昭和38年1月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載、梶山季之選出
00311 TK010100028900「"半分だけ"の韓国」 小林和夫 昭和38年1月21日 36×40㎝新聞1 「日本読書新聞」掲載










他 (昭和38年4～10月) B5綴1、金具どめ 「婦人画報」掲載
00316 TK010100029400「"オフィス・レディ "(略称O・L)が第1位」コピー (昭和38年11月20日) B4仮綴1、ホチキスどめ
鉛筆で「コメントあるはず」と書込
あり、「女性自身」掲載
00317 TK010100029500「聖歌に消えた恋」 梶山季之 (昭和38年9月23日) B4仮綴1、ホチキスどめ「ヤングレディ」掲載
00318 TK010100029600「太陽が有楽町に沈むとき」 梶山季之班 (昭和38年7月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載







00321 TK010100029900「S-R Monthly'63」 四至本豊司編、S-Rの会発行 昭和38年6月 B5冊子1、24頁 赤ペンで線引あり
00322 TK010100030000「口惜しいほどの傑作」 梶山季之 昭和38年8月 B6冊子1、8頁 「結城昌治作品集月報」掲載
00323 TK010100030100「季節の話題 頭にクーラー」 梶山季之 昭和38年7月10日 38×26㎝新聞1 「城西婦人」掲載
00324 TK010100030200「夜と昼の顔」 梶山季之 昭和38年10月1日 30×21㎝冊子1、8頁 「くれしん」掲載
00325 TK010100030300「わが家の王様」 梶山季之 (昭和38年10月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「ヤングレディ」掲載
00326 TK010100030400「一等奥さま 梶山美那江さん」 梶山季之 (昭和38年8月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00327 TK010100030500「フォト・コメディ 私は一才、名前はミキ 電話はステキの巻」 梶山季之 (昭和38年3月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00328 TK010100030600「パパは何をなすべきか」 梶山季之 (昭和38年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00329 TK010100030700「ちいちゃい王サマ」 梶山季之 (昭和38年10月27日) A4洋紙1 「週刊読売」掲載
00330 TK010100030800「アポロ '63.4 №13」 出光興産編・発行 昭和38年4月 20×20㎝冊子1、16頁
00331 TK010100030900「サラリーマン型作家の私見」 梶山季之 (昭和38年5月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「Japan Hotel association」掲載
00332 TK010100031000「私の愛妻記」 梶山季之 (昭和38年5月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦の友」掲載




00334 TK010100031200「座談会 いまや ビジネスマン時代」コピー
坂本藤良・石川六郎・梶
山季之 昭和38年4月20日 A3洋紙1 「図書新聞」掲載
00335 TK010100031300 保険関係書類 第一生命保険相互会社 昭和38年7月3日 長形4号封筒1、B5洋紙1、B6洋紙1
00336 TK010100031400「"赤いダイヤ"に躍る男たち」コピー 梶山季之 (昭和38年12月) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「日本」掲載
00337 TK010100031500「法律というものは面白いものだ!」コピー 梶山季之 (昭和38年) B5洋紙1 「法律のキメテと抜け穴」掲載
00338 TK010100031600「新婚三か月がたいせつ!!」 梶山季之・美那江 (昭和38年6月) B5綴1、金具どめ 「主婦と生活」掲載
00339 TK010100031700「月産(400字詰)千枚作家の妻たち」梶山美那江さん他 (昭和38年6月) A4仮綴1、クリップどめ「二人自身」掲載
00340 TK010100031800「二パーセントの不満の数々」 梶山季之 (昭和38年8月) A4仮綴1、ホチキスどめ「二人自身」掲載




00343 TK010100032100 美那江出演料・原稿料明細一件 昭和38～50年 25×16㎝封筒1、仮綴1、クリップどめ
00344 TK010100032200「松本清張・水上勉につづくもの」 昭和38年6月1日 B5綴1、ホチキス欠 紙劣化、「文芸朝日」掲載
00345 TK010100032300「TOKYO 夜の噂 №1」 十返肇編・発行 (昭和38年10月31日) B5冊子1、6頁
00346 TK010100032400「潜在する女性進出への恐怖」コピー 梶山季之 (昭和38年7月) B5変洋紙1 「婦人公論」掲載
00347 TK010100032500「コンビナートが生んだ夢の村」コピー 梶山季之 (昭和38年4月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載






00350 TK010100032800 1963年スクラップファイル2 昭和38年 A4ファイル1 TK010100032900～TK010100038100挟込
00351 TK010100032900 私のスタミナ法 トルコ風呂 梶山季之 (昭和38年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊文芸春秋」掲載
00352 TK010100033000「ニセ札事件を追って…犯人の本拠地は神奈川県にある!?」 梶山季之 (昭和38年3月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊平凡」掲載
00353 TK010100033100「話題の焦点 なぜ草加次郎は吉永小百合を脅迫するのか?」 (昭和38年9月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊平凡」掲載
00354 TK010100033200「失恋の体験 ゲスト田宮二郎」コピー 梶山季之 (昭和38年6月13日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊平凡」掲載
00355 TK010100033300「二パーセントの不満の数々」コピー 梶山季之 (昭和38年8月) A3仮綴1、ホチキスどめ「二人自身」掲載
00356 TK010100033400「この18年が生んだ各界の五傑 汚職のカゲに玄人女あり」 梶山季之 (昭和38年8月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00357 TK010100033500「蛇料理で体力を」 梶山季之 (昭和38年4月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00358 TK010100033600「差出人故十返肇の"夜の怪文書"」 (昭和38年10月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00359 TK010100033700「不思議な三角関係を解消した 作家瀬戸内晴美の愛の遍歴」 梶山季之 (昭和38年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人倶楽部」掲載
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00363 TK010100034100「赤線禁止に文句をつける有名人」 (昭和38年9月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00364 TK010100034200「特集 誘拐 犯人への憎しみとおびえと」 梶山季之 (昭和38年6月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人倶楽部」掲載
00365 TK010100034300「「青春の文学賞」発表 当選作なし」 梶山季之 (昭和38年7月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00366 TK010100034400「私のスタミナ作戦」 梶山季之他 (昭和38年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00367 TK010100034500「それは誰だ?マンガ読本特別クイズ 浮気の立証」 梶山季之 (昭和38年8月) B5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00368 TK010100034600「技術輸出で東南アジアの国造り」 梶山季之 (昭和38年8月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「財界」掲載






00371 TK010100034900「手記特集「結婚の生態」を読んで 過去よりも未来を」 梶山季之 (昭和38年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「マドモアゼル」掲載
00372 TK010100035000「応募手記特集「十代妻の結婚の生態」を読んで 十代妻の結婚に思う」 梶山季之 (昭和38年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「マドモアゼル」掲載
00373 TK010100035100 新珠三千代との写真 梶山季之 (昭和38年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説新潮」掲載
00374 TK010100035200「彼らが成功する瞬間」 梶山季之 (昭和38年9月) B5仮綴1、ホチキスどめ「文芸朝日」掲載
00375 TK010100035300「梶山季之との一時間」 矢野八朗 (昭和38年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「オール」と書込あり
00376 TK010100035400「あなたはツンボにされている」 梶山季之・曽根啓介・倉沢増吉 昭和38年6月1日 B5仮綴1、クリップどめ「商工経済」掲載
00377 TK010100035500「サラリーマン作家の酔虎傳」 山口瞳 (昭和38年8月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00378 TK010100035600「新思潮のころ」 梶山季之 (昭和38年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新潮」掲載
00379 TK010100035700「秀吉雑感」 梶山季之 (昭和38年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「歴史読本」掲載
00380 TK010100035800「女性に贈る現代愛情哲学」 梶山季之 (昭和38年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「マドモアゼル」掲載
00381 TK010100035900「あなたと生命保険 妻と娘のために」 梶山季之 (昭和38年2月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人画報」掲載
00382 TK010100036000「完全に幸福だったある夫」コピー 梶山季之 (昭和38年9月9日) B4洋紙1 「女性自身」掲載、鉛筆で「8/28 8/29に筆」と書込あり
00383 TK010100036100「"スーパ ・ーマーケット作家"大売り出し 梶山季之氏のすべて」 昭和38年1月20日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
00384 TK010100036200 小浜奈々子の写真 梶山季之 (昭和38年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00385 TK010100036300「日本贅沢旅行・私のベスト・プラン」梶山季之他 (昭和38年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00386 TK010100036400「私の愛する人物」 梶山季之 (昭和38年6月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00387 TK010100036500「広島観光ルート'63」 梶山季之 (昭和38年2月28日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載




00389 TK010100036700「潜在する女性進出への恐怖」コピー 梶山季之 (昭和38年7月) A4洋紙1 「婦人公論」掲載
00390 TK010100036800「「神と野獣の日」特集 もし一時間後に死がやってきたら」コピー 梶山季之他 (昭和38年4月8日) B4仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00391 TK010100036900「「女性自身講演会とハイジャックの集い」大阪グループ異動及び宿泊表」営業局地方部 昭和38年9月12日 B4仮綴1、ホチキスどめ 破損あり
00392 TK010100037000「私の実験」 梶山季之 (昭和38年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「潮」掲載
00393 TK010100037100「小林桂樹の優雅な撮影」 (昭和38年10月28日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00394 TK010100037200「ハワイ生まれの母」 梶山季之 (昭和38年8月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人生活」掲載
00395 TK010100037300「不思議な官庁・通産省」 梶山季之 (昭和38年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「中央公論」掲載
00396 TK010100037400「新良妻論 妻は不美人が最高」 梶山季之 (昭和38年4月) A5仮綴1、ホチキス欠 「マドモアゼル」掲載





00398 TK010100037600「街頭画廊ユーモア顛末記 銀座のど真中で絵を描いたら…」梶山季之他 (昭和38年7月15日) B4仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00399 TK010100037700「フィアンセと行くならこんなコースで」 梶山季之 (昭和38年9月) B5仮綴1、ホチキスどめ「旅」掲載




00402 TK010100038000「今月のパーティー」 編集部 (昭和38年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00403 TK010100038100「コンビナートが生んだ夢の村」 梶山季之 (昭和38年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00404 TK010100038200 広告・論評・書評・ニューススクラップファイル 昭和38～41年 A4ファイル1




00407 TK010100038500「1964年スクラップファイル1」 昭和39年 A4ファイル1 TK010100038600～TK010100042400挟込
00408 TK010100038600「頭髪とガン」 梶山季之 (昭和39年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00409 TK010100038700「かくて「鶴見事故」は起る」 梶山季之 (昭和39年) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00410 TK010100038800「"父の遺言"から国産車誕生」トヨタ自動車工業 梶山季之 (昭和39年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00411 TK010100038900「<名人戦> 坂田・藤沢七番勝負・私はこう思う」 梶山季之他 (昭和39年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「囲碁クラブ」掲載
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00412 TK010100039000「坂田法因坊のこと」 梶山季之 (昭和39年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「囲碁クラブ」掲載
00413 TK010100039100「羨しき哉サラリーマン」 梶山季之 (昭和39年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「随筆サンケイ」掲載
00414 TK010100039200「旅館とホテル」 梶山季之 (昭和39年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「高一時代」掲載
00415 TK010100039300「人生特集 新・背のび主義 進んで困難を楽しもう」 (昭和39年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「高2時代」掲載
00416 TK010100039400「女顔負けのおしゃれぶり!男の美顔術」 梶山季之 (昭和39年12月) A5仮綴1、ホチキス欠 「主婦と生活」掲載
00417 TK010100039500「ずいひつ 碁のおもしろさ」コピー 梶山季之 (昭和39年6月) A4洋紙1 「マドモアゼル」掲載
00418 TK010100039600「辛抱が大切 本田宗一郎氏の少年時代」 梶山季之 (昭和39年4月) B5わら半紙1 「婦人生活」掲載
00419 TK010100039700「ぼくの生涯の最高の作品です」 梶山季之 (昭和39年10月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人生活」掲載
00420 TK010100039800「むずかしい国・韓国」 大宅壮一・梶山季之・野美山薫 (昭和39年5月) B5仮綴1、ホチキス欠 「地上」掲載
00421 TK010100039900 車についてコピー 梶山季之 (昭和39年10月) B5洋紙1 「別冊文春」掲載
00422 TK010100040000「匿名座談会 整形美容の内幕」 梶山季之司会 (昭和39年) B5仮綴1、ホチキス欠 「主婦の友」掲載
00423 TK010100040100「根性まかり通る <座談会>」 市村清・岡本太郎・藤本真澄・梶山季之 (昭和39年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「潮」掲載
00424 TK010100040200「応接間拝見」 梶山季之他 (昭和39年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
00425 TK010100040300「都民は「銀行の担保」にはいっている」 梶山季之 (昭和39年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「潮」掲載
00426 TK010100040400「新幹線停車駅 アタミの一喜一憂」 梶山季之・杉靖三郎・田岡典夫・塩谷比佐子 (昭和39年12月) B5仮綴1、ホチキス欠 「旅」掲載
00427 TK010100040500「転職革命 わたしたちの考えること 自分から求めて」 梶山季之 (昭和39年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「社友」掲載






00430 TK010100040800「池島学説」コピー 梶山季之 (昭和39年5月) B4洋紙1 「労働文化」掲載
00431 TK010100040900「ずいひつ 暖かい投資」 梶山季之 (昭和39年1月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「実業之日本」掲載
00432 TK010100041000「けんせつ千一夜」 梶山季之 (昭和39年4月) A4仮綴1、ホチキスどめ「建設者」掲載
00433 TK010100041100「私のみた一等経営者 実力経営者の条件」 梶山季之 昭和39年3月10日 B5仮綴1、ホチキスどめ「ダイヤモンド」掲載
00434 TK010100041200「新しい伊豆の顔/資本が塗りかえる地図」 梶山季之 (昭和39年4月) A4仮綴1、ホチキス欠
鉛筆で「太陽(平凡社)」と書込あ
り、破損
00435 TK010100041300「十返さんの幻」 梶山季之 昭和39年3月25日 B5仮綴1、ホチキス欠 「三友 第47号」掲載
00436 TK010100041400「永楽談話 政治は人と人との関係」 梶山季之・藤山愛一郎 (昭和39年3月) A4仮綴1、ホチキスどめ「国民サロン」掲載
00437 TK010100041500 村島健一「オリンピック道路」解説 梶山季之 (昭和39年10月15日) A3洋紙1
00438 TK010100041600「山口瞳ブックガイド 江分利満氏の華麗な生活」コピー 梶山季之 (昭和39年1月1日) A4洋紙1 「図書新聞」掲載
00439 TK010100041700「オリンピックへの関心」 梶山季之 (昭和39年10月) A5わら半紙1 「別冊小説新潮」掲載
00440 TK010100041800「S-R Monthly'64」 SRの会関西編集局編、SRの会京都本部発行 昭和39年3月1日 B5冊子1、16頁 付箋有
00441 TK010100041900 激励会参加の礼状 梶山季之 昭和39年2月20日 葉書1、袋1 袋に付箋「「実力経営者伝」出版記念会お礼状」と書込あり
00442 TK010100042000「てやんでぇ」 梶山季之 B4わら半紙1
00443 TK010100042100「ユーモアアンケート 新婚の夢を破った"男の友情"」 梶山季之 (昭和38年4月) 28×23㎝わら半紙1 「女性明星」掲載
00444 TK010100042200「文壇酒徒番附」 昭和39年1月1日 52×78㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録
00445 TK010100042300「近代日本の巨人100人 本田宗一郎」梶山季之 (昭和37年8月) A5わら半紙1 「文芸春秋」掲載
00446 TK010100042400「女房は他人のはじまり」 梶山季之 (昭和39年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00447 TK010100042500「1964年スクラップファイル2」 昭和39年 A4ファイル1 TK010100042600～TK010100047700挟込
00448 TK010100042600「朴大統領下の第二のふるさと」 梶山季之 (昭和39年2月) A5仮綴1、ホチキス欠 「文芸春秋」掲載
00449 TK010100042700「新連載・梶山季之氏の小説GHQ」コピー 梶山季之 (昭和39年2月28日) 20×19㎝洋紙1 「週刊朝日」掲載
00450 TK010100042800「小説GHQ」 梶山季之 (昭和39年3月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊朝日」掲載
00451 TK010100042900 グラビア私のヒロイン 瑳峨三智子・梶山季之原作『青いサファイア』 梶山季之 (昭和39年3月) A5仮綴1、ホチキス欠 「潮」掲載
00452 TK010100043000 グラビア「文壇ウルトラ太閤記」 (昭和39年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊文芸春秋」掲載
00453 TK010100043100 グラビア 「文壇オリンピック」 (昭和39年6月7日) A5仮綴1、ホチキス欠 「別冊文芸春秋」掲載
00454 TK010100043200「小説とそのモデル「赤いダイヤ」の井戸美子」コピー 梶山季之 (昭和39年2月) A4洋紙1 「マドモアゼル」掲載
00455 TK010100043300「女の幸福と金銭の関係」コピー 梶山季之 (昭和39年9月) A4洋紙1 「マドモアゼル」掲載
00456 TK010100043400「私の旅行記」「作家夫人訪問 梶山美那江さん」 梶山季之 (昭和39年3～4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00457 TK010100043500「今月のパーティー 日本推理作家協会賞受賞祝賀会」 河野典生 (昭和39年6月) A5仮綴1、ホチキス欠 「小説現代」掲載
00458 TK010100043600「今月のパーティー 「実力経営者伝」の出版を祝う会」 梶山季之 (昭和39年5月) A5仮綴1、ホチキス欠 「小説現代」掲載
00459 TK010100043700「今月のパーティー 第四回講談社さしえ賞受賞祝賀会」 宮永岳彦 (昭和39年2月) A5仮綴1、ホチキス欠 「小説現代」掲載
00460 TK010100043800「私のジンクス <アンケート>」 梶山季之他 (昭和39年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00461 TK010100043900「夜のメニュー」 梶山季之 (昭和39年4月) A5仮綴1、ホチキス欠 「漫画読本」掲載
00462 TK010100044000「韓国の"声なき声"を推理する」 梶山季之 (昭和39年2月) A5仮綴1、ホチキス欠 「中央公論」掲載
00463 TK010100044100「告白特集 男性の孤独な闘い」 梶山季之他 (昭和39年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00464 TK010100044200「女性の生理に賭ける坂井泰子」 梶山季之 (昭和39年1月) A5仮綴1、ホチキス欠 「婦人公論」掲載
00465 TK010100044300「全調査 100万人のホステス」 梶山季之 (昭和39年10月) A5仮綴1、ホチキス欠 「婦人公論」掲載
00466 TK010100044400「文壇ビジョン・推理ブームのゆくえ」 (昭和39年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
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00467 TK010100044500「フォトアンケート 運転は女房まかせ」 梶山季之他 (昭和39年9月) A5仮綴1、ホチキス欠 「小説現代」掲載
00468 TK010100044600「作家の顔」 山崎清 (昭和39年12月) A5仮綴1、ホチキス欠 「小説現代」掲載
00469 TK010100044700「悪友同窓会 碁仲間」 梶山季之 (昭和39年8月) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
00470 TK010100044800「この人と一週間 原稿は一日40枚 酒は一晩で20杯」 (昭和39年4月20日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00471 TK010100044900「夜の紳士たち」 (昭和39年12月28日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00472 TK010100045000「パパの育児手帳 娘とわたし」 梶山季之 (昭和39年3月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00473 TK010100045100「推理文壇のサムライたち」 N・B (昭和39年8月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00474 TK010100045200「各界酒豪烈伝」 (昭和39～40年) B5わら半紙2 「週刊文春」掲載
00475 TK010100045300「私はこれになりたかった それは坂田本因坊に挑戦する棋士です」 梶山季之 (昭和39年4月27日) B5洋紙1 「週刊文春」掲載
00476 TK010100045400「盤上に描く"なまくら坂田"の勝負人生」 (昭和39年6月8日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00477 TK010100045500「盤上に描く"なまくら坂田"の勝負人生」コピー (昭和39年6月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00478 TK010100045600「初舞台 文春歌舞伎「太閤記」の山岡家康と梶山但馬守」 (昭和39年12月) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00479 TK010100045700「噂・文壇多忙」 (昭和39年3月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00480 TK010100045800「1000万円の賞金にかけた731人の胸のうち」朝日新聞懸賞小説 (昭和39年3月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00481 TK010100045900「新・人物誌「今日の栄光を」坂田栄男」 奥山長春 (昭和39年7月2日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00482 TK010100046000「"銀座ママの会"結成の背景」 (昭和39年8月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00483 TK010100046100「夜の大阪交遊録」 梶山季之 (昭和39年12月4日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊現代」掲載
00484 TK010100046200「明るみに出た 産業スパイ16ヶ師団」 (昭和39年4月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00485 TK010100046300「人物リサーチ45 三鬼陽之助という男性」コピー (昭和39年7月6日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00486 TK010100046400「玉虫色の文章」コピー 佐渡拓平 (昭和58年5月11日) B5洋紙1 メモ書あり
00487 TK010100046500「田宮二郎の婚約問題について」 梶山季之 (昭和39年7月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊明星」掲載
00488 TK010100046600「田宮二郎が重役令嬢飯島優佳さんと婚約」 (昭和39年7月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊明星」掲載
00489 TK010100046700「マイフェアベイビ ・ー極秘作戦で誕生……」 梶山季之他 (昭和39年2月) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡」掲載
00490 TK010100046800「ズーム・アップ」 梶山季之談 (昭和39年5月11日) B5わら半紙1 「週刊パンチ」掲載
00491 TK010100046900「現代忍者がきみを調査している!!」 昭和39年8月3日 B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
00492 TK010100047000「わが"産業スパイ流"マージャン必勝法」 梶山季之 (昭和39年11月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
00493 TK010100047100「女が男を嫌うとき」 梶山季之司会 (昭和39年5月18日) B5仮綴1、ホチキス欠 「平凡パンチ」掲載
00494 TK010100047200「LW立体編集 <花嫁失格者テスト>」 梶山季之他 (昭和39年9月30日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊女性」掲載
00495 TK010100047300「「砂の女」を売った二人の男」 梶山季之 (昭和39年8月) A5仮綴1、ホチキス欠 「婦人公論」掲載






00498 TK010100047600「あなたが描く結婚の設計図」 座談会 梶山季之司会 (昭和39年3月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊女性」掲載
00499 TK010100047700「忙しすぎる夫とその妻の座」 梶山美那江他 (昭和39年11月26日) B5仮綴1、ホチキス欠 「ヤングレディ」掲載
00500 TK010100047800「1964年スクラップファイル3」 昭和39年 A4ファイル1 TK010100047900～TK010100051001挟込
00501 TK010100047900「トップ男性の夫人が語る職業別結婚入門」 梶山美那江 昭和39年1月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ
タックシール2枚あり、「女性明星」
掲載
00502 TK010100048000 文士劇台本「文春歌舞伎 太閤記」 昭和39年 B5冊子1、138頁 タックシールあり
00503 TK010100048100「江分利満氏の文明時評」コピー 梶山季之 昭和39年1月1日 39×29㎝洋紙1 「図書新聞」掲載
00504 TK010100048200「Hello!と声をかけられたときの本」コピー (昭和39年8月31日) B4仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00505 TK010100048300「『美人がいちばん退屈』論」コピー (昭和39年2月3日) B4仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00506 TK010100048400「実験報告 私が女性を誘惑したら」コピー 梶山季之 (昭和39年12月14日) B4仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00507 TK010100048500 文壇欄、梶山季之故郷に帰る 昭和39年1月1日 B5わら半紙1 綴部分破損、「日本」掲載
00508 TK010100048600「夫に尽くすきびしさと哀しみの中で」 梶山美那江他 (昭和39年6月) B5仮綴1、ホチキス欠 「婦人クラブ」掲載
00509 TK010100048700 曽野綾子 「小学生時代から作家志望の才女」 青柳尚之 (昭和39年2月) A5仮綴1、ホチキス欠 「宝石」掲載
00510 TK010100048800「パパは恋人 美季のおしゃれはパパ仕込み」 (昭和39年11月11日) B5洋紙1 「週刊女性」掲載
00511 TK010100048900「おくさま訪問 もっとよいお店を」 昭和39年7月1日 B5冊子1、4頁 「中野区商連ニュース」掲載
00512 TK010100049000「松田さんのこと」 梶山季之 昭和39年10月20日 B5冊子1、8頁 タックシールあり、「平凡通信」掲載





00514 TK010100049200 台本「夜の喫煙室 スパイのすすめ」 NET 昭和39年2月12日 B5冊子1、16頁 梶山季之出演




00516 TK010100049400 祝儀袋一件 小佐野賢治・中央公論社・角川書店 (昭和39年2月) 袋3 表に赤鉛筆でA～ Cの書込あり
00517 TK010100049500 出版記念パーティー礼状 梶山季之 昭和39年2月20日 葉書2
00518 TK010100049600 出版記念パーティー名簿 梶山季之ヵ B4洋紙22 付箋に「梶山直筆「実力経営社伝」招待名簿」とあり
00519 TK010100049700 祝賀電報 末永勝介→梶山季之 昭和39年2月19日 21×13㎝洋紙1
01．伝記資料
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00520 TK010100049800 祝賀電報 三洋電機井植歳男→梶山季之 昭和39年2月19日 21×13㎝洋紙1
00521 TK010100049900「ひとりごと」コピー 梶山季之 (昭和39年7月) B5洋紙1 「若い11」掲載




00523 TK010100050100「結婚前のあなたが必ず迷うこと 結婚式・披露宴の形式はこれ!」 (昭和39年5月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「ヤングレディ」掲載
00524 TK010100050200「荒川太郎・加藤千鶴子 結婚式次第」荒川太郎・加藤千鶴子 昭和39年4月5日 15×10㎝カード1 媒酌人梶山季之夫妻
00525 TK010100050300「書留郵便物受領証」 梶山季之 昭和39年6月2日 9×11㎝洋紙1
00526 TK010100050400 送り状 サントリー 13×18㎝洋紙1
00527 TK010100050500 祝儀袋一件 川合澄男・伊東信 袋2 川合氏祝儀袋に名刺の添付




00529 TK010100050700 梅坪パンフレット、梶山季之写真 梅坪 (昭和39年10月1日) 18×18㎝洋紙1
00530 TK010100050800「有名人の赤ちゃんコンクール」 梶山季之 (昭和39年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「マドモアゼル」掲載
00531 TK010100050900「ひな祭り」 梶山美那江・美季 (昭和39年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦と生活」掲載











00535 TK010100051200 1965年スクラップファイル1 昭和40年 A4ファイル1 TK010100051300～TK010100055500挟込
00536 TK010100051300「有名人のボウリングスタイル占い」 (昭和40年4月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人クラブ」掲載
00537 TK010100051400「若い人生相談 妻ある人を愛して」 梶山季之・平岩弓枝 (昭和40年5月) 21×18cm仮綴1、ホチキスどめ 「女性明星」掲載
00538 TK010100051500「女房がぽっくり死んでくれたら」 (昭和40年8月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「二人自身」掲載
00539 TK010100051600「ハタチの娘 三十おんな」 梶山季之・塚本幸一 昭和40年3月1日 A4変仮綴1、ホチキス欠「財界」掲載
00540 TK010100051700「億万長者の新聞少年時代」 小佐野賢治・梶山季之 昭和40年3月15日 B5仮綴1、ホチキス欠 「財界」掲載
00541 TK010100051800「母親随想」 梶山美那江 昭和40年 B4冊子1、4頁 「ホームミュージック」掲載
00542 TK010100051900「もめんの味 仕事部屋でももめん」 梶山季之 (昭和40年3月1日) A4仮綴1、ホチキス欠 「二人自身」掲載
00543 TK010100052000「愛のもつれに悩む友(田宮二郎・小林千登勢)への手紙」 梶山季之 (昭和40年1月) B5仮綴1、テープどめ 「婦人クラブ」掲載
00544 TK010100052100「わが結婚の初夜を想うとき」 梶山季之・松村達雄・武智鉄二 (昭和40年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人クラブ」掲載
00545 TK010100052200「婚約旅行のおすすめ」 梶山季之 (昭和40年9月) B5仮綴1、テープどめ 「旅」掲載
00546 TK010100052300「新幹線開通後の大阪」 梶山季之 (昭和40年5月) B5仮綴1、テープどめ 「旅」掲載
00547 TK010100052400「鶯に賭けた奇人」 梶山季之 (昭和40年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「芸術生活」掲載
00548 TK010100052500「アイ・ジョージへの結婚のすすめ」 梶山季之・アイ・ジョージ (昭和40年8月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人クラブ」掲載
00549 TK010100052600「苦悩の果ての愛の確かさ」 梶山季之 (昭和40年4月) B5仮綴1、ホチキス欠 「婦人クラブ」掲載
00550 TK010100052700「《結婚》 でつながる新しい貴族の系譜」 梶山季之 (昭和40年7月) B5仮綴1、ホチキス欠 「婦人クラブ」掲載
00551 TK010100052800「大きな会社の小さな社史 リッカーミシン」コピー 梶山季之 (昭和40年6月) A4仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00552 TK010100052900「大きな会社の小さな社史 帝人」コピー 梶山季之 (昭和40年2月) A4仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00553 TK010100053000「日韓会談の仮調印に思う 忘れてはならぬこと」コピー 梶山季之 昭和40年4月7日 18×29㎝洋紙1 「神戸新聞」掲載
00554 TK010100053100「"声をかけにくい女性"と"誘いたくなる女性"」 梶山季之他 (昭和40年8月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「ヤングレディー」掲載
00555 TK010100053200「あるグループ 碁の会」 杉森久英 (昭和40年3月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00556 TK010100053300「'65年は歩け!歩け!」コピー (昭和40年1月10日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
00557 TK010100053400「広島は酒と肴と野菜とバー」 梶山美那江 (昭和40年7月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人画報」掲載
00558 TK010100053500「<芸能界> この摩訶不思議なもの ナニワブシとソロバンが共存する」 梶山季之 (昭和40年4月4日) B5仮綴1、ホチキス欠 「サンデー毎日」掲載
00559 TK010100053600「作家梶山季之対主婦連合軍の"赤線復活論争"」 (昭和40年12月) B5仮綴1、ホチキスどめ
「東京12チャンネル」の放送分を再
録したもの
00560 TK010100053700「梶山季之氏が提案する夢の初島"赤線宣言"」 (昭和40年1月9日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊漫画」掲載
00561 TK010100053800「あなたへの愛がくずれるとき」 梶山季之他 (昭和40年1月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊女性」掲載
00562 TK010100053900「特別公開企画 おたずねします私の捜している人」 梶山季之他 (昭和40年4月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊女性」掲載











00566 TK010100054300 網走への旅行について 梶山美那江・美季→梶山季之 (昭和40年) 郵便書翰1
00567 TK010100054400 取材日程について メキシコから 梶山季之→梶山美那江・美季 (昭和40年9月20日) 洋形6号封筒1、B5洋紙1
00568 TK010100054500 ハワイ取材・小坂夫妻について 梶山季之→梶山美那江 (昭和40年8月31日) 洋形4号封筒1、B5洋紙3
00569 TK010100054600 残暑見舞い 梶山季之 昭和40年8月30日 葉書1 付箋に「S40年」とあり、未使用
00570 TK010100054700 年賀状 梶山季之・中田建夫・有沢雄三郎・荒川教之 昭和40年1月1日 葉書2 未使用
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00571 TK010100054800 梶山季之名刺 梶山季之 名刺1 付箋に「南米・中南米取材で使用した名刺」と書込あり















00575 TK010100055200「三人の作家のラブレター」 (昭和40年3月29日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載






00578 TK010100055500「有名人は秀才社員になれるか」 (昭和40年1月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00579 TK010100055600 1965年スクラップファイル2 昭和40年 A4ファイル1 TK010100055700～TK010100058400挟込
00580 TK010100055700「ガマンならない男のたよりなさ!」 (昭和40年6月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載 
00581 TK010100055800「体当たり女性5人を採点する」 梶山季之 (昭和40年8月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載 




00583 TK010100056000「文壇酒徒番附」 昭和40年1月1日 52×78㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録




00586 TK010100056300 文士劇台本「戦場にながれる歌」 (昭和40年) B5冊子1、63頁






00588 TK010100056500 請求書・領収書一件 →梶山季之 領収書・請求書10 付箋で「航空便で原稿送付」と書込あり
00589 TK010100056600「故平和学園々長 村島帰之告別式」式次第 昭和40年1月24日 19×13㎝洋紙1
付箋に「村島健一氏の実父」と書込
あり
00590 TK010100056700 白山「五右衛門」での第二回会合について 小石原昭・山口比呂志 B4仮綴1、ホチキスどめ
00591 TK010100056800「周易活断」 飯島直 (昭和40年5月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
00592 TK010100056900「梶山季之氏の『李朝残影』」新聞コピー 昭和40年3月6日 26×30㎝洋紙1 「東京タイムズ」掲載
00593 TK010100057000「李朝残影 日韓合作で映画化」新聞コピー 昭和40年3月2日 A3変洋紙1 「報知新聞」掲載
00594 TK010100057100「「李朝残影」を韓国で映画化」新聞コピー 昭和40年1月26日 A3洋紙1 「報知新聞」掲載
00595 TK010100057200「具体化する日韓合作映画」新聞コピー 昭和40年3月5日 A3変洋紙1 「毎日新聞」掲載
00596 TK010100057300「日韓合作で映画化計画」新聞コピー 昭和40年1月26日 A4洋紙1 「毎日新聞」掲載
00597 TK010100057400「「梶山」氏来韓」韓国新聞コピー 昭和40年2月20日 B4洋紙1、B5洋紙1
00598 TK010100057500「梶山夫妻ソウルの優雅な休日」コピー (昭和40年3月1日) B5洋紙1
鉛筆で「S.40 2/24～3/1旅行」と書
込あり、「週刊文春」掲載
00599 TK010100057600「Bonbowl」 日本ボンボール (昭和40年) B5リーフレット1
00600 TK010100057700 梶山季之ハワイ訪問の新聞記事 昭和40年8月31日～9月10日 A4仮綴1、ホチキスどめ
緑ペンで印あり、「THE HAWAII 
HOCHI」掲載
00601 TK010100057800「もの書きにしてくれたぼくのおかみさん」 昭和40年9月9日 60×41㎝新聞1 「The Hawaii Times」掲載
00602 TK010100057900「お母さんはホノルル生れ 作家梶山季之氏」 昭和40年8月31日 60×41㎝新聞1 「The Hawaii Times」掲載
00603 TK010100058000「VISITING WRITER」 Toshiyuki Kajiyama 昭和40年8月31日 60×41㎝新聞1 「THE HAWAII HOCHI」掲載
00604 TK010100058100「宝石」創刊 光文社 (昭和40年9月) 16×10㎝洋紙1
00605 TK010100058200「作家梶山季之さんご一家」 (昭和40年7月) B5洋紙2 「婦人クラブ」掲載
00606 TK010100058300「愛児訪問 幼児語は教えません」 (昭和40年2月3日) B5洋紙1 「MADAM」掲載
00607 TK010100058400 領収書葉書 梶山季之→集英社 昭和40年4月26日 葉書1 鉛筆で印あり






00610 TK010100058700 広告「保険のある生活№14 週の五日はテクテク通勤」 梶山季之さん 明治生命 (昭和40年11月) A5洋紙1
00611 TK010100058800「現代の神話 これでいいのか」 (昭和40年4月) A5仮綴1、ホチキス欠 「文芸春秋」掲載
00612 TK010100058900「私のごひいき8」 梶山季之他 (昭和40年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ
00613 TK010100059000「フォト・アンケート 先生と生徒」 梶山季之他 (昭和40年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00614 TK010100059100「カラーふるさと紀行 広島県」 梶山季之 (昭和40年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00615 TK010100059200「エクスタシーショット 最近の小説から」 (昭和40年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ
「小説現代」掲載、梶山季之「悪女の
条件」他
00616 TK010100059300「作家の顔 梶山季之氏」 梶山季之 (昭和40年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00617 TK010100059400「連載対談5 作家と社長 愛と苦悩の男の花道」 大久保謙・梶山季之 (昭和40年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「マドモアゼル」掲載
00618 TK010100059500「週刊現代と私」 梶山季之 (昭和40年7月) A5わら半紙1 「日本」掲載
00619 TK010100059600「わが青春の恋と詩と真実」 梶山季之 (昭和40年7月) A5仮綴1、ホチキス欠 「マドモアゼル」掲載
01．伝記資料
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00620 TK010100059700「ふりかかる火の粉を受けて」 大川橋蔵・田宮二郎・梶山季之 (昭和40年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00621 TK010100059800「売春防止法は実施されたが」 梶山季之 (昭和40年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
00622 TK010100059900「家出少女の転落の履歴書」 梶山季之 (昭和40年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載、綴部破損
00623 TK010100060000「国有財産は誰のものか」 梶山季之 (昭和40年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「中央公論」掲載
00624 TK010100060100「ズバリ一言 日本国内お忘れなく」 梶山季之 (昭和40年1月) A5わら半紙1 「オール読物」掲載
00625 TK010100060200「日韓仮調印と韓国民」 梶山季之 (昭和40年6月) A5わら半紙1 「中央公論」掲載
00626 TK010100060300「作家夫人独白特集 夫にみる男性の研究 公然と浮気をする夫」 梶山美那江 (昭和40年12月) A5仮綴1、ホチキス欠 「婦人公論」掲載
00627 TK010100060400「体験的アナ場めぐり」 梶山季之 (昭和40年7月) A5仮綴1、ホチキス欠 「漫画読本」掲載
00628 TK010100060500「痴情犯罪目録」 梶山季之 (昭和40年9月) A5仮綴1、ホチキス欠 「漫画読本」掲載
00629 TK010100060600「特集・いたずら大行進 ああ'玉音」 梶山季之他 (昭和40年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00630 TK010100060700「漫画読本推理クイズ ドラキュラ荘の殺人」 梶山季之 (昭和40年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00631 TK010100060800「ルポ・ライターの見た戦後史」新聞コピー 梶山季之・草柳大蔵 昭和40年8月16日 36×39㎝洋紙1 「週刊読書人」掲載
00632 TK010100060900「ルポ・ライターの見た戦後史」 梶山季之・草柳大蔵 昭和40年8月16日 36×22㎝新聞1、35×38㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
00633 TK010100061000「当る午歳 吉例顔見世・文士劇」 (昭和41年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊文春」掲載
00634 TK010100061100 ダイヤル・メモ 梶山勇一ヵ 28×19㎝仮綴1、紐綴
00635 TK010100061200「京城よ わが魂」 梶山季之 (昭和40年3月) 29×22㎝仮綴1、ホチキスどめ 「太陽」掲載
00636 TK010100061300「裂けた腕」コピー 梶山季之 (昭和40年4月) B4仮綴1、ホチキスどめ「主婦と生活」掲載
00637 TK010100061400「第一号 誰にでもすぐ分かる 創価学会の狂い方」 仏教政治新聞社 23×36㎝洋紙1 鉛筆で「資料」と書込あり
00638 TK010100061500 原民喜全集第2巻 「花の幻」 梶山季之 (昭和40年8月) B5変仮綴1、ホチキスどめ
00639 TK010100061600 領収書一件 昭和40年2月 角形5号封筒1、洋紙9 表に鉛筆で「S.40年2月 訪韓時のレシートなど」と書込あり
00640 TK010100061700 領収書 日本ペタンク協会 昭和40年7月29日 B7洋紙1
00641 TK010100061800 明細書 B5洋紙1
00642 TK010100061900「ペタンク・ゲームの遊び方」 日本ペタンク協会 15×26㎝洋紙1 付箋に「S.40前後 TBSテレビに出演 伊丹夫妻 私たち」とあり
00643 TK010100062000 請求書一件 都市センターホテル (昭和40年12月24日) 長形4号封筒1、B6仮綴1、クリップどめ
付箋に「都市センター HOTEL(仕事
場)一週間分の請求書」と書込あり
00644 TK010100062100 赤線復活に賛成 →梶山季之 長形4号封筒1、B5洋紙1
00645 TK010100062200 赤線復活問題について 今津一雄→梶山季之 昭和40年12月20日 長形4号封筒1、B5洋紙5




00648 TK010100062500 1966年スクラップファイル1 昭和41年 A4ファイル1 TK010100062600～TK010100066900挟込
00649 TK010100062600 借用書一件 辰繁存→梶山季之 昭和41年3月30日 21×15㎝洋紙2
00650 TK010100062700 文士劇台本「司馬遼太郎原作 竜馬がゆく」 昭和41年 B5冊子1、100頁
00651 TK010100062800「夫の恋愛と浮気」 梶山季之他 (昭和41年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦の友」掲載
00652 TK010100062900「"ケシカラン"亭主のホントの顔」 梶山美那江他 (昭和41年11月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦の友」掲載
00653 TK010100063000「広島の味づくし」 梶山季之 (昭和41年8月) B5わら半紙1 「主婦の友」掲載
00654 TK010100063100「話題の男性の奥様登場」 梶山美那江他 (昭和41年6月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦の友」掲載
00655 TK010100063200「妻に心で詫びながら 私はなぜ浮気を止められないか」 梶山季之 (昭和41年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人倶楽部」掲載
00656 TK010100063300「主婦座談会 あなたの夫も浮気をしている?」 梶山季之他 (昭和41年9月)
A4変仮綴1、ホチキスど
め 「婦人倶楽部」掲載
00657 TK010100063400「夫婦ゲンカもまた楽し」 俵萌子・E.H.エリック・梶山美那江 (昭和41年2月) B5仮綴1、ホチキスどめ「マダム」掲載
00658 TK010100063500「妻の手記特集 関白亭主にかしずく私の幸せ」 梶山美那江他 (昭和41年7月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人生活」掲載
00659 TK010100063600「嫌われる女房」 (昭和41年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人生活」掲載
00660 TK010100063700「男性告白座談会 男は浮気をがまんできない」 梶山季之他 (昭和41年8月)
A4変仮綴1、ホチキスど
め 「婦人生活」掲載
00661 TK010100063800「特集 あなたはだまされている?」 (昭和41年8月) B5仮綴1、ホチキスどめ「月刊自家用車」掲載
00662 TK010100063900「実力拝見 呉造船 水谷卯吉社長」 梶山季之 昭和41年8月 B5仮綴1、ホチキスどめ「マネジメントガイド」掲載
00663 TK010100064000「実力拝見 フランスベッド 池田 實社長」 梶山季之 (昭和41年9月) B5仮綴1、ホチキスどめ「マネジメントガイド」掲載
00664 TK010100064100「実力拝見 東京日産自動車販売 中島 亮社長」 梶山季之 (昭和41年12月) B5仮綴1、ホチキスどめ「マネジメントガイド」掲載
00665 TK010100064200「新時代の住い 高層住宅」 (昭和41年11月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「財界」掲載
00666 TK010100064300「小説家のみた現代社長像」 小島直記・城山三郎・梶山季之・邦光史郎 (昭和41年1月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「財界」掲載
00667 TK010100064400「女タイガー、梶山季之をムシる」 戸川昌子・安藤明子・菱川章子・梶山季之 (昭和41年12月) B5仮綴1、ホチキスどめ「レジャ ・ーガイド」掲載
00668 TK010100064500「本田宗一郎 バイクは世界を駆けめぐる」 梶山季之 (昭和41年10月) B5仮綴1、ホチキス欠 「家の光」掲載
00669 TK010100064600「茶の間 聞く・話す」新聞コピー 梶山季之 (昭和41年3月23日) 21×19㎝洋紙1 「毎日新聞」掲載
00670 TK010100064700「日本にもクーデターは起こる」コピー 梶山季之 (昭和41年7月)
A4変仮綴1、ホチキスど
め 「日本」掲載
00671 TK010100064800「韓国への郷愁を1週間の旅に」 梶山季之 (昭和41年4月) B5仮綴1、ホチキス欠 「旅」掲載
00672 TK010100064900「八方尾根 青春とスキーの交響曲」 梶山季之 (昭和41年11月) B5仮綴1、ホチキスどめ「旅」掲載
00673 TK010100065000「"夜の健康"についての100の常識問題」 梶山季之他 (昭和41年7月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00674 TK010100065100「新感覚の泉都」 梶山季之 (昭和41年6月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
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00675 TK010100065200「「人間の性反応」に驚く人たち」 (昭和41年8月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載





梶山季之 (昭和41年10月17日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00678 TK010100065500 アムステルダムでの近況報告 永田力→梶山季之 昭和41年8月28日 洋形2号封筒1、11×14㎝洋紙1
00679 TK010100065600 暑中見舞い 梶山季之 昭和41年 葉書1 未使用
00680 TK010100065700 運賃料金領収書一件 京都航空観光支店 昭和41年12月7～8日 13×19㎝仮綴1、ホチキスどめ
00681 TK010100065800 中国から近況報告 梶山季之→梶山美那江 (昭和41年9月11日) 葉書1 付箋に「「大宅考察組」訪中 S41」と書込あり






00684 TK010100066100「文壇酒徒番附」 昭和41年1月1日 53×78㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録
00685 TK010100066200「新番組紹介 連続テレビ映画リサーチドラマ 人妻だから」
TBSテレビ番組宣伝課
編・発行 昭和41年11月15日 B5冊子1、11頁 付箋に「梶山書込多数」とあり
00686 TK010100066300 梶山季之傷害保険証券 千代田火災海上保険株式会社手島恒二郎 昭和41年9月20日 B5変洋紙1
鉛筆で「大宅考察組(中国)行」と書
込あり
00687 TK010100066400「長者番付 上原大臣"5億円で連続日本一"」 (昭和41年5月23日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊サンケイ」掲載
00688 TK010100066500「黒い狙撃兵「怪文書屋」の正体」 (昭和41年11月14日) B5仮綴1、ホチキどめ 「週刊サンケイ」掲載
00689 TK010100066600「週刊文春制作 '66年の話題をさらう10大ニュース」 (昭和41年1月17日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00690 TK010100066700「ブラジル"勝ち組"を操った黒い魔手」 梶山季之 (昭和41年1月3日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00691 TK010100066800「ワイド特集 5月1日現代の主役はここにいた」 (昭和41年5月12日) B5仮綴1、ホチキどめ 「週刊文春」掲載
00692 TK010100066900「梶山季之が探検した中国・香港の夜」 梶山季之 (昭和41年10月24日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00693 TK010100067000 1966年スクラップファイル2 昭和41年 A4ファイル1 TK010100067100～TK010100073100挟込
00694 TK010100067100「「竜馬がゆく」のスターたち」 (昭和41年12月19日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00695 TK010100067200「電子計算機による有名人のSEX度テスト」 (昭和41年8月1日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00696 TK010100067300「好敵手 二翻しばり」コピー 梶山季之 (昭和41年6月) B5洋紙1 「別冊文春」掲載
00697 TK010100067400「大宅一家 中共を行く」 (昭和41年10月15日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊新潮」掲載
00698 TK010100067500「「大宅考察組」中共を行く」 (昭和41年10月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
00699 TK010100067600「大宅壮一とその集団」 昭和41年9月18日 B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載









00702 TK010100067900「月に80万円飲む梶山季之氏の私生活」 (昭和41年3月24日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊現代」掲載
00703 TK010100068000「週刊現代」広告 講談社 昭和41年3月11日 39×53㎝洋紙1
00704 TK010100068100「40歳以下の日本の億万長者たち」 (昭和41年1月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00705 TK010100068200「有名人64氏のスタミナ持続法を公開」 (昭和41年9月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00706 TK010100068300「正田修氏の5人の花嫁候補」 (昭和41年5月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00707 TK010100068400「"女はバカ"にカミついた女たち」 (昭和41年11月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載






00710 TK010100068700「スパイの口封じ作戦」 梶山季之 (昭和41年11月) 30×20㎝仮綴1、ホチキス欠 「週刊サンケイ」掲載
00711 TK010100068800「ついに出た!売春国営構想」 (昭和41年1月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
00712 TK010100068900「風俗ルポ特集2 東京新名物"韓国芸者"の濃厚サービス」 (昭和41年11月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
00713 TK010100069000「もいち"おんな"新幹線」 田辺茂一 (昭和41年11月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
00714 TK010100069100「東京夜の新名所 貴婦人派と体当たり派のサービス内容」 (昭和41年9月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
00715 TK010100069200「赤線復活バンザイ論の根拠」 (昭和41年3月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊大衆」掲載
00716 TK010100069300「'67新型車 極秘設計図は盗まれていた!」コピー 昭和41年11月15日 B4仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
00717 TK010100069400「産業スパイ忍法帖」コピー (昭和41年4月3日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊朝日」掲載
00718 TK010100069500 赤線復活論、歌手は歌屋か 「私たちは間違っていない」 梶山季之・淡谷のり子 (昭和41年1月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「ヤングレディ」掲載
00719 TK010100069600「"自由時間"は細分化せよ」コピー (昭和41年1月24日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
00720 TK010100069700「わたしと酒」 梶山季之 (昭和41年8月8日) B5わら半紙1 「平凡パンチ」掲載
00721 TK010100069800「大宅考察組 七人の証言」 (昭和41年10月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
00722 TK010100069900「パンチ杯争奪マージャン大会」 (昭和41年3月14日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
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00728 TK010100070500「妻が語る7人のレディーキラーの素顔」 (昭和41年4月25日) B5仮綴1、ホチキス欠 「ヤングレディ」掲載
00729 TK010100070600「醜聞に彩られたデヴィ夫人秘録」 梶山季之 (昭和41年3月31日) B5仮綴1、ホチキス欠 「ヤングレディ」掲載
00730 TK010100070700「有名人のラブレター拝見」 (昭和41年2月14日) B5仮綴1、ホチキスどめ「ヤングレディ」掲載




00733 TK010100071000「あなたの浮気学」コピー (昭和41年10月24日) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「女性自身」掲載
00734 TK010100071100「有名人が公開する「わが健康法」」 梶山季之他 (昭和41年6月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00735 TK010100071200「クイズの傑作63選」 (昭和41年3月1日) A5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00736 TK010100071300「夏の恋が秋に終るのはなぜか?」 梶山季之他 (昭和41年7月) B5変仮綴1、ホチキスどめ 「別冊女性自身」掲載
00737 TK010100071400 アンネ社長「坂井泰子 彼女の将来を決めた14才の春」 梶山季之 (昭和41年6月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00738 TK010100071500 アンネ社長「坂井泰子 新商売・アイデア買います」 梶山季之 (昭和41年6月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00739 TK010100071600 アンネ社長「坂井泰子 その事業にかけた情熱」 梶山季之 (昭和41年6月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00740 TK010100071700「作家梶山季之氏をふるえあがらせた数百通の女の手紙」 梶山季之・梶山美那江 (昭和41年2月1日) B5仮綴1、ホチキス欠 「女性自身」掲載
00741 TK010100071800「宝塚スターが悩まない理由」 梶山季之 (昭和41年1月24日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性自身」掲載
00742 TK010100071900「やめよ、安易な女性のひとり旅」 梶山季之 (昭和41年10月) B5仮綴1、ホチキスどめ「別冊女性自身」掲載
00743 TK010100072000「連載 誰かとどこかで」 永六輔 (昭和41年6月29日) B5仮綴1、ファイル欠 「女性セブン」掲載
00744 TK010100072100「新しいSEXのモラルを提案する!!」 梶山季之 (昭和41年4月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
00745 TK010100072200「"どうしてもガマンできない"という男の言い分」 (昭和41年2月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
00746 TK010100072300「赤線は復活している」 梶山季之 (昭和41年3月30日) B5仮綴1、ホチキス欠 「女性セブン」掲載
00747 TK010100072400「ボーイフレンドと一晩10万円のお酒を楽しめる"女の実力"とは?」 (昭和41年8月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
00748 TK010100072500「銀座高級バ ・ーマダムの昼と夜」コピー (昭和41年7月4日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00749 TK010100072600「ラッシュ緩和に政府出資を」 梶山季之 (昭和41年12月12日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
00750 TK010100072700「売春防止法を叱る 文化人映画」 (昭和41年5月9日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊サンケイ」掲載
00751 TK010100072800「大宅視察団の特別報告 中共の裏街道を行く」 (昭和41年10月17日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊サンケイ」掲載




00754 TK010100073100「自分で診断できる健康度テスト」 (昭和41年10月3日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00755 TK010100073200 1966年スクラップファイル3 昭和41年 A4ファイル1 TK010100073300～TK010100074300挟込
00756 TK010100073300「スープストック №7」 野村譲太郎編、理研ビタミン油発行 昭和41年10月1日 B5冊子1、8頁 理研ビタミン油機関紙
00757 TK010100073400 創立三十周年記念 絵はがき 横浜市立鶴見工業高等学校 昭和41年10月 洋形3号封筒1、葉書4
00758 TK010100073500「私の好きなきもの」 梶山季之他 (昭和41年) B5仮綴1、ホチキス欠 「美しいキモノ」掲載
00759 TK010100073600「赤いダイヤ」連載分一件 梶山季之 (昭和41年) 角形5号封筒1、19×30㎝新聞18、B5洋紙1
「The North Amaican Post 北米報
知」掲載
00760 TK010100073700 コマーシャル写真（梶山季之・美那江） (昭和41年12月23日) B5洋紙1 「週刊朝日」掲載
00761 TK010100073800「堪忍やでｴ川上監督」一件 梶山季之 昭和41年11月30日～12月20日 B5わら半紙22
00762 TK010100073900「渡航理由書」 毎日新聞社代表取締役社長上田常隆 昭和41年12月7日 A4洋紙1、袋1
付箋に「ビザを得るため(美那江夫
人談)」とあり
00763 TK010100074000「証明書」コピー 毎日新聞社サンデー毎日編集部三木正 昭和41年12月1日 B5洋紙1
00764 TK010100074100「博多人の表現力」コピー 梶山季之 (昭和41年4月) 21×36㎝洋紙1 「博多ばってん」掲載
00765 TK010100074200「師走」コピー 梶山季之 (昭和41年12月) 21×36㎝洋紙1 「博多ばってん」掲載
00766 TK010100074300「赤いダイヤ」帯コピー 梶山季之ヵ (昭和41年3月25日) A5洋紙2 鉛筆で「ハード ハコ入 東都書房刊(オビ)」と書込あり
00767 TK010100074400 1966年スクラップファイル4 (昭和41年) B5ファイル1 TK010100074500～TK010100078000挟込











00771 TK010100074800「赤線ついに復活す」 梶山季之 (昭和41年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
00772 TK010100074900「女房を質に入れても酒を飲もう」 (昭和41年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
00773 TK010100075000「政界 最低殊勲賞 田中彰治」 大宅壮一・草柳大蔵・梶山季之 (昭和41年12月) A5仮綴1、ホチキス欠 「宝石」掲載
00774 TK010100075100「出張亭主」 (昭和41年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「中央公論」掲載
00775 TK010100075200「出張亭主」 (昭和41年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「中央公論」掲載
00776 TK010100075300「私はギャンブラー」 梶山季之他 (昭和41年10月) A5仮綴1、ホチキス欠 「別冊小説新潮」掲載
00777 TK010100075400「作家の日記」 梶山季之 (昭和41年9月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
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00778 TK010100075500「酒の功罪」 梶山季之 (昭和41年6月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
00779 TK010100075600「オール読物と私」 梶山季之他 (昭和41年8月) A5わら半紙3 「オール読物」掲載
00780 TK010100075700「新刊カルテ」影の凶器―梶山季之他」 梶山季之他 (昭和41年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
00781 TK010100075800「柳ヶ瀬頽れず」 梶山季之 (昭和41年10月) A5仮綴1、ホチキス欠 「オール読物」掲載
00782 TK010100075900「エクスタシ ・ーショット 最近の小説から」「梶山季之 虹を掴む」 梶山季之 (昭和41年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00783 TK010100076000「ドライバー作家夫人6」 梶山季之 (昭和41年6月) A5洋紙1 「小説現代」掲載
00784 TK010100076100「酒中日記 記憶喪失の日々」 梶山季之 (昭和41年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00785 TK010100076200「日本をつくる各界第1線女性100人」 (昭和41年2月) A5洋紙1 「婦人公論」掲載
00786 TK010100076300「男と女はどちらがえらいか」 梶山季之他 (昭和41年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
















00793 TK010100077000「大宅校長と門弟たち」 (昭和41年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「日本」掲載
00794 TK010100077100「大宅壮一とノンフィクションの会」高木健夫 (昭和41年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「日本」掲載
00795 TK010100077200「日本を担う 若い人物双曲線」 (昭和41年2月) A5仮綴1、ホチキス欠 「日本」掲載
00796 TK010100077300「赤坂芸者対銀座ホステス」 梶山季之他 (昭和41年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「20世紀」掲載
00797 TK010100077400「いいたい放題」 梶山季之 (昭和41年8月) A5仮綴1、ホチキス欠 「話の特集」掲載
00798 TK010100077500「東京名物 文春祭り漫華鏡」 (昭和41年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00799 TK010100077600 各界殿方ハダカのお値段について (昭和41年4月) A5仮綴1、ホチキス欠
00800 TK010100077700「赤線復活・言いたい放題」 梶山季之 (昭和41年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00801 TK010100077800「創刊号 元町」 小島福三郎編、協同組合・元町SS会発行 昭和41年12月10日 B6冊子1、60頁
00802 TK010100077900「伝記 夏目漱石」 旺文社編・発行 昭和41年4月1日 14×11㎝冊子1、96頁
















00807 TK010100078400「朝ヌキ亭主に忠告する」 梶山季之 (昭和42年5月) B5仮綴1、ホチキスどめ「月刊タウン」掲載
00808 TK010100078500「有名72人の"ころし文句"」 楠本憲吉構成 (昭和42年6月) B5仮綴1、ホチキスどめ「月刊タウン」掲載
00809 TK010100078600「疑獄を潰すな!」 梶山季之 (昭和42年6月) B5仮綴1、ホチキスどめ「月刊タウン」掲載




00812 TK010100078900「モテる男ほど出世する!」 梶山季之 (昭和42年12月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦と生活」掲載
00813 TK010100079000「奥さんお願いします!夫が遅く帰ったとき」 梶山季之他 (昭和42年2月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人生活」掲載
00814 TK010100079100「浮気と本気の差」 梶山季之 (昭和42年7月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人生活」掲載
00815 TK010100079200「愛読者コーナー交換室」 梶山季之 (昭和42年9月) B5わら半紙1 「婦人生活」掲載
00816 TK010100079300「風変わりな渡辺式美容健康法」 梶山美那江 (昭和42年9月) B5わら半紙1 「別冊主婦の友」掲載
00817 TK010100079400「新春おしゃれ放談」 梶山季之・五代利矢子・岩下志麻・岡田保司 (昭和42年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦の友」掲載
00818 TK010100079500「妻にひかれて 畑づくり」 梶山季之 (昭和42年8月) B5仮綴1、ホチキスどめ「主婦の友」掲載
00819 TK010100079600「スカルノ物語」 梶山季之 (昭和42年4月) B5仮綴1、ホチキス欠 「主婦の友」掲載
00820 TK010100079700「「松の内」抄」 梶山季之 (昭和42年2月) B5わら半紙1 「PL婦人」掲載
00821 TK010100079800「ミセスへの歯ぎしり」 梶山季之 (昭和42年2月) 26×21㎝仮綴1、ホチキス欠 「ミセス」掲載
00822 TK010100079900「夫の浮気はどこまで許せるか」 梶山美那江 (昭和42年8月) B5仮綴1、ホチキス欠 「婦人クラブ」掲載
00823 TK010100080000「実力拝見 内田洋行社長・久田孝氏 マジックから電算機まで」 久田孝・梶山季之 (昭和42年5月) B5仮綴1、ホチキス欠 「マネジメントガイド」掲載
00824 TK010100080100「実力拝見 ネコス工業株式会社社長・田中与策氏 調整から再建へ」 田中与策・梶山季之 (昭和42年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「マネジメントガイド」掲載
00825 TK010100080200「座談会 強い男は魅力がある」 清川虹子・井崎一夫・梶山季之・前田武彦 (昭和42年7月) B5仮綴1、ホチキスどめ「家の光」掲載
00826 TK010100080300「奥さまを解放する高層アパート」 梶山美那江・城愛子・吉田清貫・柴田射和 (昭和42年6月) B5仮綴1、ホチキスどめ「高層住宅」掲載






00828 TK010100080500「太った女がいいという男性の意見」 (昭和42年4月17日) B5変仮綴1、ホチキスどめ 「ヤングレディ」掲載
00829 TK010100080600「あなたと考える特集 春日八郎夫妻の愛のもつれ」 車田譲治 (昭和42年2月20日)
B5変仮綴1、ホチキスど
め 「ヤングレディ」掲載
00830 TK010100080700「有名人が愛用している秘薬公開」 (昭和42年3月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00831 TK010100080800「私のドリンクコーナー」 梶山季之 (昭和42年11月16日) B5わら半紙1 「週刊現代」掲載
00832 TK010100080900「オレはオバケだぞ」 加藤芳郎 (昭和42年5月11日) B5わら半紙1 「週刊現代」掲載
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00833 TK010100081000「大宅塾 いよいよ本番」 (昭和42年) B5仮綴1、ホチキスどめ「ジャーナリズムの研究」掲載






00836 TK010100081300「大宅壮一東京マスコミ塾 出でよ完全マスコミ人」コピー (昭和42年3月1日) 26×40㎝洋紙1 「人物評論」掲載
00837 TK010100081400「大宅壮一東京マスコミ塾」 東京マスコミ塾事務局 11×22㎝冊子1、6頁、11×21cm洋紙1
00838 TK010100081500「大宅考察組・東南アへ船出」 (昭和42年7月) B5変仮綴1、ホチキスどめ 「人物評論」掲載
00839 TK010100081600「大宅壮一考察組 東南アジアへ出発」 (昭和42年6月1日)
B5変仮綴1、B4変仮綴1、
ホチキスどめ 「人物評論」掲載、一部コピー
00840 TK010100081700 クリスマスカード 小野裕良→梶山季之 (昭和42年12月7日) 洋形1号変封筒1、18×13㎝カード1
00841 TK010100081800 書中見舞い欠礼挨拶状 梶山季之 昭和42年10月1日 葉書2 未使用分
00842 TK010100081900 領収書一件 (昭和42年) A5仮綴1、ホチキスどめ
00843 TK010100082000「紺碧海岸の魅力」 梶山季之 (昭和42年5月) B5仮綴1、ホチキスどめ「旅」掲載
00844 TK010100082100「世界最大のラリーを沸かせた日本チーム」 (昭和42年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
00845 TK010100082200 広告「現代人の生活必需品」 梶山季之 (昭和42年6月) B5洋紙1 「幼稚園」掲載
00846 TK010100082300「買春夫」 梶山季之 (昭和42年12月) B5仮綴1、ホチキスどめ「推理」掲載
00847 TK010100082400「文壇酒徒番附」 昭和42年1月1日 53×77㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録
00848 TK010100082500「ニースの夜」 梶山季之 (昭和42年4月) A5仮綴1、ホチキス欠 「オール読物」掲載





00850 TK010100082700 クリスマスカード 張基栄→梶山季之 (昭和42年12月18日) 洋形0号変封筒1、13×18㎝カード1








00853 TK010100083000 取引明細書 住友信託銀行→梶山勇一・ノブヨ 昭和42年6月16日 10×15㎝洋紙1





00855 TK010100083200「ボーナスでカラーTVを買うべきか」 (昭和42年11月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
00856 TK010100083300「彼のハートを射止める 愛の手紙」 (昭和42年12月30日～43年1月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊女性」掲載
00857 TK010100083400「うちの亭主はオカシナ、おかしな"三冠王"」 (昭和42年9月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
00858 TK010100083500 贈り物の差出人の間違えについて書翰コピー 高橋三郎→梶山季之 昭和42年2月1日 B5変洋紙1
00859 TK010100083600 品物受領の礼状コピー 梶山季之→川島広守 B5変洋紙1
00860 TK010100083700「私の酔歩漫筆」 梶山季之 (昭和37年5月15日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
00861 TK010100083800「オキナワ 浮気心の旅」 梶山季之 (昭和42年4月10日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00862 TK010100083900「有名夫人42人にみる人生報告」 (昭和42年2月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00863 TK010100084000「出来たかの女が5万人」田辺茂一 (昭和42年11月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00864 TK010100084100「文春キャノネッター 仕事場でのデート」コピー 梶山季之 (昭和42年11月27日) B4洋紙1 キャノンカメラ広告
00865 TK010100084200 1967年スクラップファイル2 昭和42年 A4ファイル1 TK010100084300～TK010100088300挟込
00866 TK010100084300「現代ヨメさん批判「姑にかわりて…」」 (昭和42年11月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00867 TK010100084400「文学的作品としての春本」 (昭和42年11月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00868 TK010100084500「一筆啓上」 梶山季之他 (昭和42年12月11日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載






00871 TK010100084800「ベッドかフトンか」 (昭和42年3月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
00872 TK010100084900「トルコ裁判に見せた現代女性の羞恥心」 (昭和42年2月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00873 TK010100085000「銀座の女がシビれる田辺茂一ブルース」 (昭和42年7月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00874 TK010100085100「文学に表わされたセックス」 近藤日出造・杉浦幸雄・杉森久英 (昭和42年12月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊漫画サンデー」掲載
00875 TK010100085200「400人にきいた色の道 その道は東西古今に通ず!!」 近藤日出造・杉浦幸雄 (昭和42年5月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊漫画サンデー」掲載
00876 TK010100085300「キミは国立セックス・センター設立をどう思うか」 (昭和42年7月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
00877 TK010100085400「大漁は何処だ?!人気作家・梶山季之氏のトローリング」 (昭和42年9月5日) B5仮綴1、ホチキス欠 「プレイボーイ」掲載
00878 TK010100085500 広告「敵はどいつだ」 (昭和42年9月5日) B5わら半紙1 「プレイボーイ」掲載
00879 TK010100085600「蒸発人間」コピー 梶山季之 (昭和42年4月28日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
00880 TK010100085700「ダイヤモンド・ヘッドの女」コピー 梶山季之 (昭和42年7月24日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00881 TK010100085800 広告「私も愛用者」ストロボ広告 梶山季之 (昭和42年1月) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
00882 TK010100085900「文士劇もミリタリ ・ールック」 (昭和42年12月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
19
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00883 TK010100086000「藤原弘達・幻の教授廃業宣言」 (昭和42年2月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00884 TK010100086100「優雅な正月おくった作家連」 (昭和42年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00885 TK010100086200「東西マダムが選ぶ夜の秀紳士」 (昭和42年4月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00886 TK010100086300「小説家たちのCMタレントぶり」 (昭和42年11月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00887 TK010100086400「東洋医学だけが頼りの職業病」梶山季之氏 (昭和51年4月22日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載






00890 TK010100086700「五味康祐と梶山季之銀座の決闘」 (昭和42年1月2日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00891 TK010100086800「夏バテ回復めざす有名人の"私の秘薬"」 (昭和42年9月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00892 TK010100086900「ふえてます 男性の結婚アレルギー」 (昭和42年1月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
00893 TK010100087000「プレイボーイ代表選手が公開する"初体験"」 (昭和42年2月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
00894 TK010100087100「事実だった 梶山季之「敵はどいつだ」のモデル出現!」 (昭和42年11月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
00895 TK010100087200「キミはこの童貞派宣言をどう思うか」 (昭和42年1月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
00896 TK010100087300「わたしの初夢」 梶山季之他 (昭和42年1月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
00897 TK010100087400「この人こそ理想の女性 サザエさん、BBから安達瞳子まで」 (昭和42年10月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
00898 TK010100087500「大きな字を書く人は情熱家 丸い字は熱しやすくさめやすい」 (昭和42年11月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
00899 TK010100087600「私の夫は私の理想の男性とこんなに違っている」 梶山美那江他 (昭和42年3月13日)
26×21㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「ヤングレディ」掲載





00901 TK010100087800「ヨーロッパ浮気ごころの旅」 梶山季之 (昭和42年4月22日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊漫画」掲載
00902 TK010100087900「浮気は行動派男性のスポーツだ」 (昭和42年3月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
00903 TK010100088000「流行作家の晴れ姿 出身部屋分類」 武蔵野次郎 (昭和42年2月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊大衆」掲載
00904 TK010100088100「恍惚と幻滅と」原稿コピー 梶山季之 (昭和42年1月13日) A4変仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1 「女性自身」掲載
00905 TK010100088200 ノート「英語(2)」 梶山季之 B5ノート1




00907 TK010100088400 1967年スクラップファイル3 昭和42年 A4ファイル1 TK010100088500～TK010100090000挟込
00908 TK010100088500「大宅グループ 日本考察 黒い霧の下に」 梶山季之他 (昭和42年1月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載










00913 TK010100089000「東京 西北ロータリークラブ週報」 東京西北ロータリークラブ編・発行 昭和42年4月17日 B5冊子1、5頁
00914 TK010100089100 台本「2時ですこんにちは」 読売テレビ制作部 昭和42年4月7日 B5冊子1、37頁 鉛筆で「S.42」と書込あり
00915 TK010100089200 飛行機に関するメモ (昭和42年) A4洋紙2 鉛筆で「S.42」と書込あり




00918 TK010100089500 広告「カゼを断つ!エスタック」コピー、梶山季之 エスエス製薬 (昭和42年12月) B5洋紙1 「別冊アサヒ芸能」掲載
00919 TK010100089600「フォト・アンケート お父さん」 梶山美那江他 (昭和42年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00920 TK010100089700「作家の素顔3」 梶山季之 (昭和42年3月) A5洋紙1 「小説新潮」掲載
00921 TK010100089800 広告「わが家のガス湯沸器」 梶山美那江 昭和42年10月1日 A5洋紙1 「文芸春秋」掲載
00922 TK010100089900「この初秋に期待される人 それは私です」 梶山季之他 (昭和42年9月)
26×19㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「婦人生活」掲載
00923 TK010100090000「名流令嬢・夫人きもの拝見」 梶山季之他 (昭和42年9月) 26×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「きもの専科」掲載
00924 TK010100090100 1967年スクラップファイル4 昭和42年 B5ファイル1 TK010100090200～TK010100094500挟込
00925 TK010100090200「わたしが執筆する時」 梶山季之他 (昭和42年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊宝石」掲載
00926 TK010100090300「ジャンル学入門」 石川喬司 (昭和42年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説宝石」掲載
00927 TK010100090400「女房こそ、わが生涯最大の"傑作"」 梶山季之 (昭和42年10月) A5仮綴1、ホチキス欠 「宝石」掲載
00928 TK010100090500 書籍紹介・講演会の案内 (昭和42年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
00929 TK010100090600 文化講演会の案内 梶山季之他 梶山季之他 (昭和42年5月) A5洋紙1 「オール読物」掲載
00930 TK010100090700「忘れ得ぬ人のうち」 (昭和42年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載









番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
00933 TK010100091000「日本を動かす一〇〇人の文化人」 大隈秀夫・村上兵衛・丸山邦男・村島健一 (昭和42年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00934 TK010100091100「これじゃ、税金は払えない!」コピー 梶山季之 (昭和42年4月) A4仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
00935 TK010100091200「現代王国論・文壇」 草柳大蔵 (昭和42年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
00936 TK010100091300「推理小説界一九六六年の収穫」 中島河太郎 (昭和42年1月) A5仮綴1、ホチキス欠 「別冊宝石」掲載
00937 TK010100091400「「宝石」特選 泰西迷画展」 梶山季之他 (昭和42年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
00938 TK010100091500「あなたの男性度は何点か?」 (昭和42年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
00939 TK010100091600「この人を欠席裁判する 梶山季之さんの巻 週刊誌を作った男」 田辺茂一・山口瞳 (昭和42年10月) A5仮綴1、ホチキス欠
00940 TK010100091700「亭主はこぞって家出しよう」 梶山季之 (昭和42年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
00941 TK010100091800「日本を操る悪徳政商の正体」 梶山季之 (昭和42年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
00942 TK010100091900「日本万国博の知恵袋・小谷正一」 梶山季之 (昭和42年7月) A5仮綴1、ホチキス欠 「現代」掲載
00943 TK010100092000「色の道こそ男をつくる」 松永安左衛門 (昭和42年3月) A5仮綴1、ホチキス欠 「現代」掲載
00944 TK010100092100「私の財産たち 私の交遊録」 梶山季之 (昭和42年8月) A5仮綴1、ホチキス欠 「小説新潮」掲載
00945 TK010100092200 広告「病気は根本からなおすことが第一です」 梶山季之他 (昭和42年8月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
00946 TK010100092300 広告「病気は根本からなおすことが第一です」 梶山季之他 (昭和42年8月) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
00947 TK010100092400「文学観光案内4 中国編」原民喜碑関連他 小松伸六 (昭和42年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00948 TK010100092500「文壇パトロール」梶山季之他 尾崎秀樹 (昭和42年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
00949 TK010100092600「日本の紅衛兵 ワイフ族を叱る」 梶山季之 (昭和42年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
00950 TK010100092700「梶山季之氏の赤線論に挑戦する」 竹村幸子 (昭和42年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
00951 TK010100092800「午前零時の男の生理」 小島信夫 (昭和42年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
00952 TK010100092900「期待される夜の紳士像」 (昭和42年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
00953 TK010100093000 近況報告 大宅東南アジア考察組 マニラ 梶山季之→梶山美季 (昭和42年6月18日) 葉書1
付箋に「「大宅東南アジア考察組」 
S'42年6月」と書込あり
00954 TK010100093100 近況報告 モンテカルロ 梶山季之→梶山美季 (昭和42年1月19日) 葉書1 付箋に「S42.1月 モンテカルロ・ラリー取材」とあり
00955 TK010100093200 近況報告 フランス 梶山季之→梶山美季 (昭和42年1月9日) 葉書1







00957 TK010100093400「碁を打つ(42年冬都市センターホテルにて)」 (昭和42年) 9×13㎝厚紙1




00960 TK010100093700「瀬戸内の味覚旅行」 梶山季之 (昭和42年6月) A5仮綴1、ホチキス欠 「マドモアゼル」掲載
00961 TK010100093800「男の女性化をまねく男女共学」 梶山季之 (昭和42年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「時」掲載
00962 TK010100093900「大宅共栄圏への疑問」 丸山邦男 (昭和42年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代の眼」掲載
00963 TK010100094000「私のヰタ・セクスアリス 煩悶したころ」 梶山季之 (昭和42年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「高2コース」掲載
00964 TK010100094100「この所得でこの暮し」 梶山季之 (昭和42年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「潮」掲載





00966 TK010100094300「作家の眼 窓から飛び出せ」 梶山季之 (昭和42年5月) A5仮綴1、ホチキス欠 「新潮」掲載
00967 TK010100094400「地獄耳」 (昭和42年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
00968 TK010100094500「大宅共栄圏の人々」 (昭和42年2月20日～3月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読書人」掲載
00969 TK010100094600 社告・広告スクラップブック2 (昭和42～43年) B4スクラップブック1
00970 TK010100094700 社告・広告スクラップブック3 (昭和43年) B4スクラップブック1
00971 TK010100094800 社告・広告スクラップブック4 (昭和43年) B4スクラップブック1
00972 TK010100094900 1968年スクラップファイル1 (昭和43年) A4ファイル1 TK010100095000～TK010100104300挟込




00974 TK010100095100 東洋工業での講演会について 中央広告通信岩田富美→梶山季之 (昭和42年)9月5日 B5仮綴1、ホチキスどめ
00975 TK010100095200 執筆スケジュール表 梶山季之 昭和43年 B4洋紙1
00976 TK010100095300「小島正雄のアトを継ぐ銀座マダム」 (昭和43年3月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
00977 TK010100095400「堤妙子「午後11時の副業」」 (昭和43年3月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00978 TK010100095500「わたしの推センする主治医」 (昭和43年3月25日) B5仮綴1 「週刊文春」掲載
00979 TK010100095600「飲酒生活の知恵 60の常識問題」 梶山季之・大隈秀夫・草柳大蔵・水野肇 (昭和43年10月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00980 TK010100095700「流行作家がつくるマジメな"雑誌"」 (昭和43年12月9日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
00981 TK010100095800「梶山季之氏のマカオ"賭博旅行"」コピー (昭和43年5月20日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00982 TK010100095900「ガン救世主1億5千万脱税の受難」コピー (昭和43年12月16日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00983 TK010100096000「建築会社が推薦するモデルハウス各界ベスト5」 (昭和43年4月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
00984 TK010100096100「タイワン 浮気心の旅」 梶山季之 (昭和43年2月12日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00985 TK010100096200「バンコック 浮気心の旅」 梶山季之 (昭和43年3月25日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
00986 TK010100096300「ミニスカートが男をダメにする」 (昭和43年10月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
00987 TK010100096400「ある会合 優勝させてこの会にピリオドを打ちたい」 (昭和43年6月2日) B5洋紙1 「サンデー毎日」掲載
00988 TK010100096500「22枚の年賀状」 (昭和43年12月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
00989 TK010100096600「暑さを忘れる大人のための本50冊」 (昭和43年8月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
00990 TK010100096700「訪韓した文壇ギャンブラー」 (昭和43年12月5日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊大衆」掲載
21
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00991 TK010100096800 韓国旅行の写真送付の件 小説新潮編集部小林博→梶山季之 昭和43年12月 B5和紙1
鉛筆で「43/9.11～17 取材」と書込
あり





00993 TK010100097000 念書 藤田文子→梶山季之ヵ 昭和43年6月24日 A4洋紙1
00994 TK010100097100 長谷川平内借用証 長谷川平内→梶山季之 昭和43年2月9日 15×11㎝洋紙1
00995 TK010100097200 約束手形一件 藤文子→緑屋 昭和43年7月8日 B6変仮綴1、ホチキスどめ 連帯保証人梶山季之
00996 TK010100097300「おんな風土記 広島」 梶山季之 (昭和43年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説エース」掲載
00997 TK010100097400「悪書大学」 (昭和43年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
00998 TK010100097500「文壇山脈地図Ⅰ」 巌谷大四 (昭和43年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説エース」掲載
00999 TK010100097600「文壇山脈地図Ⅲ」 巌谷大四 (昭和43年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説エース」掲載
01000 TK010100097700「現代プロスティテュート論」 梶山季之 (昭和42年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
01001 TK010100097800「ニッポン助平人間考」 長谷川のぼる (昭和43年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代の日本」掲載
01002 TK010100097900「贔屓の"おんな"」 梶山季之他 A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊アサヒ芸能」掲載
01003 TK010100098000「女性優位のすすめ」 梶山季之 (昭和43年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「マドモアゼル」掲載
01004 TK010100098100「遊学講座」 梶山季之 (昭和43年6～11月) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイコミック」掲載
01005 TK010100098200「女房がハナにつく瞬間」 団令子・寿美花代・梶山季之・八木治郎 (昭和43年11月) A4変仮綴1、ホチキス欠「婦人生活」掲載
01006 TK010100098300「私の初めての赤ちゃん」 梶山季之他 (昭和43年4月) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「主婦と生活」掲載







梶山季之 (昭和43年10月) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「主婦と生活」掲載
01009 TK010100098600「"帰ってきたヨッパライ"の上手なさばき方」 梶山美那江他 (昭和43年5月)
A4変仮綴1、ホチキスど
め 「婦人生活」掲載
01010 TK010100098700「"浮気ごころ"なぜ なぜならば」 梶山季之・戸川昌子 (昭和43年7月) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「主婦の友」掲載
01011 TK010100098800「ミステリー時評」 荒正人 (昭和43年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「推理」掲載
01012 TK010100098900「文壇酒徒番附」 昭和43年1月1日 52×77㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録
01013 TK010100099000「名作ファンタジー 黒の試走車」 昭和43年4月 B5洋紙1 「推理」掲載
01014 TK010100099100「会社犯罪」 佐賀潜・梶山季之・三鬼陽之助・山口比呂志 (昭和43年5月) B5仮綴1、ホチキスどめ「財界」掲載
01015 TK010100099200「売れる作品を書く姿勢」 東京三 (昭和43年7月) A4変洋紙1 「人物評論」掲載
01016 TK010100099300「私の行きつけの店」 梶山季之他 (昭和43年1月) B5仮綴1、ホチキス欠 「旅」掲載
01017 TK010100099400「メキシコのおんな」 梶山季之 (昭和43年8月) B5仮綴1、ホチキス欠 「マイウェイ」掲載
01018 TK010100099500 中央企画ニュース 第14号 中央企画社 昭和43年4月1日 39×27㎝洋紙1
01019 TK010100099600「週刊誌の害について」 竹中労 (昭和43年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「話の特集」掲載
01020 TK010100099700「マニアのノート―この美酒に私は酔い痴れる―」 とやまかずひこ (昭和43年10月) B5仮綴1、ホチキス欠 「奇譚クラブ」掲載
01021 TK010100099800「株券不所持申出受理通知書」 加藤企画室→梶山季之 昭和43年11月21日 長形4号封筒1、B5洋紙2、名刺1
付箋に「梶山グループ 加藤憲作
氏」と書込あり、加藤憲作名刺同封
01022 TK010100099900 生活研究団体の新事業展開の挨拶 梶山季之→桑垣功 昭和43年4月 B5洋紙1
01023 TK010100100000 広告 ADAMS、伊勢丹に誕生 伊勢丹 (昭和43年3月1日) 36×39㎝新聞1 破損、「日本経済新聞」掲載




01026 TK010100100300 スクラップ「アイ・ラブ・アマンド会」「"柴田実践組"台湾へ」 新聞切抜 (昭和43年1月1～22日) B5変わら半紙1
「全国喫茶食堂新聞」「週刊読書人」
掲載切抜
01027 TK010100100400「億万長者は49人」 (昭和43年5月2日) B5変わら半紙1 「毎日新聞」掲載
01028 TK010100100500「有名文化人によるペンすなっぷめい作展」一件 オリンパス光学工業 昭和43年1月10日
37×51㎝ポスター1、13
×13cm冊子1、32頁
01029 TK010100100600「所得7千万、佐賀潜氏の税金対策」 (昭和43年9月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01030 TK010100100700「夏バテ回復を早める妙薬・新療法」 (昭和43年8月29日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01031 TK010100100800「黒メガネ野坂昭如の虚像と実像」 (昭和43年2月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01032 TK010100100900 広告「不合理な納付金を廃止せよ」 梶山季之 (昭和43年1月4日) B5わら半紙1 「週刊現代」掲載
01033 TK010100101000「臓器移植はここまでできる!」 (昭和43年1月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01034 TK010100101100「日本殖産事件 主役二人の14年間の明暗」コピー (昭和43年12月6日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01035 TK010100101200「有名男性の"欲望指名"を受けた女のコの被虐反応」 (昭和43年10月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01036 TK010100101300「わがまま言ったら優しくイナしてくれるような人がいいナ」 鈴木慧子 (昭和43年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01037 TK010100101400「「ドボーン」といってひっくり返った」 梶山季之 (昭和43年12月17日) B5洋紙1 「プレイボーイ」掲載
01038 TK010100101500「梶山季之の"オンナ学"入門」 梶山季之 (昭和43年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01039 TK010100101600「梶山季之氏が東京アマゾン・ガールに斬り込み!」 昭和43年2月6日 B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01040 TK010100101700「自称"エロ事師"たちのハレンチ体験」 梶山季之他 (昭和43年10月29日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01041 TK010100101800「性愛文学ブーム・その虚々実々のテクニック」 (昭和43年11月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01042 TK010100101900「浮気も女痴漢も楽しいね、ホイ!」 (昭和43年1月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01043 TK010100102000「男を楽しませる女のポイントは」 梶山季之 (昭和43年6月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01044 TK010100102100「社会党に怒った文化人20名の猛烈な意見」 梶山季之他 (昭和43年10月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01045 TK010100102200「カルーセル麻紀の"三回転性意識"」 (昭和43年12月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01046 TK010100102300「誌上内閣「野次馬大臣の年頭教書」」 (昭和43年1月14日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
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01047 TK010100102400「バークラブ全国一流マダム88人の私生活」 (昭和43年4月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01048 TK010100102500「サイケな童貞問答」 (昭和43年9月) B5仮綴1、ホチキスどめ「別冊週刊明星」掲載
01049 TK010100102600「わたしの嫌いな人」」 梶山季之他 (昭和43年6月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
01050 TK010100102700「ヤング・ソシオロジー最終回 週刊誌」 筒井康隆 (昭和43年9月2日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
01051 TK010100102800「ヤング・ソシオロジー13 同人誌」 筒井康隆 (昭和43年8月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
01052 TK010100102900「<芸者学> 入門」 (昭和43年1月29日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
01053 TK010100103000「銀座マダム堤妙子さんの水準」 (昭和43年4月1日) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「女性自身」掲載
01054 TK010100103100「ホステス志願の女性諸君へ」 (昭和43年12月2日) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「女性自身」掲載
01055 TK010100103200「「11PM」ホステスに銀座マダム」 (昭和43年3月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊漫画サンデー」掲載
01056 TK010100103300「有名人を体力テストする!」 梶山季之他 (昭和43年8月26日) B5仮綴1、ホチキス欠 「女性自身」掲載
01057 TK010100103400「あなた、なぜ結婚したのですか?」 梶山季之他 (昭和43年11月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01058 TK010100103500「なんでアル?芸術でアル?」 梶山季之他 (昭和43年11月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01059 TK010100103600「"失神って結婚何ヶ月めに訪れるの?"」 (昭和43年3月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01060 TK010100103700「おぞうに味じまん/北から南から」 (昭和43年1月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01061 TK010100103800「ある女性の生き方 11PMホステス堤妙子さんの昼と夜」」 (昭和43年3月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01062 TK010100103900「どうしようもない夫 三亀松と暮らした35年」 伊藤高子 (昭和43年2月14日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01063 TK010100104000「あなたはベッド派?ふとん派?」 (昭和43年3月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01064 TK010100104100「梶山季之・午後8時からの秘密」 (昭和43年3月6日) B5仮綴1、ホチキス欠 「女性セブン」掲載
01065 TK010100104200「「苦い旋律」を終わって 読書からの手紙2 レスの美しさ」コピー 梶山季之 (昭和43年7月10日) B4仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01066 TK010100104300「「苦い旋律」を終わって 読書からの手紙3 気が変になる」コピー 梶山季之 (昭和43年7月17日) B4仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01067 TK010100104400 1968年スクラップファイル2 昭和43年 A4ファイル1 TK010100104500～TK010100109900挟込
01068 TK010100104500「上田哲選対ニュース」一件 上田哲事務所 昭和43年5月1～30日 39×27㎝仮綴1、ホチキスどめ














01072 TK010100104900「スリラーの街」コピー 梶山季之 昭和43年5月4日 B4仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「短篇集」と書込あり、「週刊新潮」掲載
01073 TK010100105000「連続受難の"性豪作家"」 梶山季之 (昭和43年5月6日) 28×39㎝新聞1 「東京新聞」掲載














01077 TK010100105400「マスコミ作家評点」「文壇千一夜」 (昭和43年8月20日～9月) 23×19㎝わら半紙1 「東京新聞」夕刊「小説セブン」掲載
01078 TK010100105500「文壇千一夜」「文壇にも海外ブーム」 (昭和43年9月15日) B5変わら半紙1 「サンデー毎日」「小説セブン」掲載
01079 TK010100105600「ジャーナル 文壇酒徒新番付」 (昭和43年12月22日) B5変わら半紙1 「サンデー毎日」掲載
01080 TK010100105700「現代マスコミ英雄論 大宅壮一氏インタビュー」 (昭和43年10月7日) 55×41㎝新聞1 「週刊読書人新聞」掲載
01081 TK010100105800「エラー版X'MASプレゼント」"女の警察"出演者の集まり 木村しゅうじ他 (昭和43年12月) 19×35洋紙1 「ビッグコミック」掲載
01082 TK010100105900「今週のニュース・レーダー」 (昭和43年11月10日) B5変わら半紙1 「週刊明星」掲載






01085 TK010100106200「千差万別の毛の形」 梶山季之 (昭和43年10月31日) B5変わら半紙1 「週刊大衆」掲載
01086 TK010100106300「読書プロムナード」 B5変わら半紙1 「週刊大衆」掲載








01088 TK010100106500「文壇酒徒番附」 (昭和43年3月28日) 24×35㎝厚紙1 「酒」新年特別号付録
01089 TK010100106600「本と著者 『わが鎮魂歌』の梶山季之氏 前半生さらけ出す」 (昭和43年11月7日) 29×38㎝新聞1 「四国新聞」掲載
01090 TK010100106700「著者との対話」 (昭和43年11月8日) 30×13㎝新聞1 「山陰新聞」掲載
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01097 TK010100107400「よみもの」「文壇パトロール」 尾崎秀樹他 (昭和43年11月7日～12月) B5変わら半紙1 「サンケイ新聞」「小説現代」掲載
01098 TK010100107500「今週のミニガイド」 (昭和43年11月11日) B5変わら半紙1 「平凡パンチ」掲載
01099 TK010100107600「ダイジェスト 『わが鎮魂歌』梶山季之著」 (昭和43年11月18日) B5変わら半紙1 「平凡パンチ」掲載
01100 TK010100107700「大衆文芸時評」 荒正人 (昭和43年11月16日) 28×37㎝新聞1 「産経新聞」夕刊掲載








01103 TK010100108000 広告「ベストセラー」「ベストセラーズ」 集英社他
(昭和43年9月10日～10
月27日) B5変わら半紙1 「聖教新聞」「公明」掲載
01104 TK010100108100「ベストセラーズ」「最近の"駅売り本"」 (昭和43年9月8～29日) B5変わら半紙1 「公明」掲載












01107 TK010100108400「上半期の出版界」「大衆文学時評 <上>」 遠山欽五郎他
(昭和43年7月22日～9
月3日) A4変わら半紙1 「週刊読書人」「読売新聞」夕刊掲載
01108 TK010100108500「中間小説時評 (下)」「大衆文学時評 <下>」 遠山欽五郎他 (昭和43年9月4～14日) A4変わら半紙1
「読売新聞」夕刊「東京新聞」夕刊掲
載
01109 TK010100108600「大衆文学時評」 荒正人 (昭和43年9月14日) A4変わら半紙1 「サンケイ新聞」夕刊掲載
01110 TK010100108700「文壇パトロール」 尾崎秀樹 (昭和43年11月) A4変わら半紙1 「小説現代」掲載
01111 TK010100108800「新刊ショウ 夜の専務」 (昭和43年11月) A4変わら半紙1






01114 TK010100109100 FAX「第七話当選者発表」 大宅壮一文庫 (昭和43年8月19日) B5変洋紙1
01115 TK010100109200「百万円蒸発」 梶山季之 (昭和43年8月12日) B5変仮綴1、ホチキスどめ
「女性自身」掲載、鉛筆で「犯人 須
原一太郎」と書込あり
01116 TK010100109300「マスコミ作家評点 梶山季之」 都の錦 (昭和43年8月21日) 17×17㎝新聞1 「東京新聞」掲載





01118 TK010100109500「おめでとう?」 梶山季之 (昭和43年1月2日) 35×38㎝新聞1 「学芸通信(大阪通信)」掲載、破損







01120 TK010100109700 広告「婦人生活ホームブック」 婦人生活社 (昭和43年11月) B4洋紙1
01121 TK010100109800「川上工芸社定款」 川上工芸社 昭和43年10月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ





01123 TK010100110000 1968年スクラップファイル3 昭和43年 A4ファイル1 TK010100110100～TK010100112400挟込








01126 TK010100110300 広告「燦蓼茶」 西友 18×26㎝洋紙1















01131 TK010100110800「新年から期待の新小説」お待ちなせえ梶山季之他 (昭和43年1月1日) A4変わら半紙1 「滋賀日日新聞」掲載
















01136 TK010100111300 ハワイ日本人移民百年祭 プログラム「芝居と芸能の夕」 (昭和43年6月19日) 22×13㎝洋紙1 付箋「資料」とあり
01137 TK010100111400「京城・昭和十一年」 梶山季之 (昭和43年10月) B5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01138 TK010100111500「新春2大新連載登場!」昭和元禄女大学梶山季之他 梶山季之・筒井康隆 (昭和43年12月31日) B5変わら半紙1 「プレイボーイ」掲載
01139 TK010100111600 広告「薔薇の咲く道」梶山季之著 集英社 (昭和43年11月5日) 26×7㎝わら半紙1 「プレイボーイ」掲載
01140 TK010100111700 週刊サンケイ 目次 『濡れた銭』梶山季之他 (昭和43年10月28日) B4変わら半紙1
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01141 TK010100111800 梶山季之 「美男奴隷」「と金紳士」休載のお断り
(昭和43年9月23～30
日) B5変わら半紙1 「女性自身」「週刊文春」掲載
01142 TK010100111900 梶山季之 「出世三羽烏」休載のお断り (昭和43年9月25日) B5わら半紙1 「漫画サンデー」掲載
01143 TK010100112000「伝言板」 梶山事務所求人案内他 (昭和43年6月3日) B5変わら半紙1 鉛筆で「梶山事ム所求人」と書込あり、「女性自身」掲載
01144 TK010100112100 文士劇台本「新選組始末期」 子母沢寛原作、安永貞利脚色 (昭和43年) B5冊子1、105頁 表に「梶山用」と書込あり
01145 TK010100112200 読者書翰一件 紅林美知子他 (昭和43年) 角形3号封筒1、書翰11、葉書1
封筒に「「苦い旋律」梶山先生への
手紙 S43」と書込あり




01148 TK010100112500 1968年スクラップファイル4 昭和43年 B5ファイル1 TK010100112600～TK010100115900挟込
01149 TK010100112600「ミスタ ・ーエロチスト」 梶山季之 (昭和43年) A5わら半紙35 「別冊文芸春秋」掲載
01150 TK010100112700「勇敢なブランコ乗りたち」 阪田寛夫 (昭和43年12月) A5わら半紙4 「別冊文芸春秋」掲載
01151 TK010100112800「ペンネーム由来記 ふたつ名前の… 」 生島治郎 (昭和43年6月) A5わら半紙1 「別冊文芸春秋」掲載
01152 TK010100112900「山口瞳氏と共に」 梶山季之 (昭和43年9月) A5わら半紙1 「別冊文芸春秋」掲載
01153 TK010100113000「文士の妻のプライバシー」 梶山美那江・佐藤愛子・楠本節子・村島健一 (昭和43年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載






01156 TK010100113300「私の健康管理」 梶山季之他 (昭和43年12月) A5わら半紙1 「別冊新評」掲載
01157 TK010100113400「作者自身の広告 国際競走のテスト・パイロット」 梶山季之 (昭和43年1月) A5変わら半紙1 「新評」掲載
01158 TK010100113500「血が騒ぐ―群馬県・ホステス殺人事件―」 梶山季之 (昭和43年12月) A5わら半紙4 「婦人公論」掲載
01159 TK010100113600「文壇パトロール」 尾崎秀樹 (昭和43年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01160 TK010100113700「わが鎮魂歌」一件 梶山季之 (昭和43年3～8月) 角形3号封筒1、A5仮綴4、ホチキスどめ 「現代」掲載
01161 TK010100113800「'68年「宝石」 最低殊勲賞発表」 大宅壮一・梶山季之他 (昭和43年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
01162 TK010100113900「わが体験に基づく"浮気哲学"8原理」 梶山季之 (昭和43年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
01163 TK010100114000「職種別/先輩がえらんだ新入社員の必読書」 (昭和43年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
01164 TK010100114100「特集・これでいいのか日本の防衛」 (昭和43年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
01165 TK010100114200「田英夫・好敵手中継対談 角材は明らかに凶器だ」 田英夫・川島広守 (昭和43年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
01166 TK010100114300「特集/今夏大流行・東洋式スタミナ術」 (昭和43年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
01167 TK010100114400「社会心理調査 処女減少、童貞増加の背景を衝く」コピー (昭和43年1月) A4仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
01168 TK010100114500「作家の目 ボルネオ」 梶山季之 (昭和43年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
01169 TK010100114600「昭和っ子千万長者500人の身上調書」 二宮欣也 (昭和43年7月) A5仮綴1、ホチキス欠 「現代」掲載
01170 TK010100114700「ああ我が友よ…」 生島治郎 (昭和43年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
01171 TK010100114800「はたちの頃 屈辱の正月酒」 梶山季之 (昭和43年1月) A5仮綴1、ホチキス欠 「別冊小説新潮」掲載
01172 TK010100114900「文壇クローズアップ」 (昭和43年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
01173 TK010100115000「くたばれ!通勤ラッシュ」 梶山季之・前田清・内田喜之 (昭和43年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
01174 TK010100115100「フォト・アンケート 着物でおめでとう」 梶山季之他 (昭和43年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01175 TK010100115200「フォト・アンケート 色気を語る」 梶山季之他 (昭和43年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01176 TK010100115300「私の泣きどころ 娘の美季」 梶山季之 (昭和43年) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
01177 TK010100115400「新連載 柴錬巷談 偽告白」 柴田錬三郎 (昭和43年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01178 TK010100115500「文壇評判記」 梶山季之他 (昭和43年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01179 TK010100115600「小説セブン」切抜記事一件 昭和43年6月17日 A5仮綴1、ホチキスどめ 付箋有
01180 TK010100115700「文壇千一夜」 梶山季之他 (昭和43年6月17日) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説セブン」掲載
01181 TK010100115800「告白的エッセイ 劣等感さまざま」 梶山季之 (昭和43年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説セブン」掲載
01182 TK010100115900「人気作家の休日 娘とデイト」 梶山季之 (昭和43年7月) A5洋紙2 「小説セブン」掲載
01183 TK010100116000 1968年「「生贄」裁判ファイル」 昭和43年 B5ファイル1 TK010100116100～TK010100117800挟込
01184 TK010100116100「デビ夫人の"傷つけられた名誉"」 (昭和42年9月24日) B5仮綴1、テープどめ 「サンデー毎日」掲載
01185 TK010100116200「デビ夫人と一問一答 権利を剥奪された後」 (昭和42年7月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01186 TK010100116300「あばかれたスカルノの絶倫生活」 (昭和43年12月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01187 TK010100116400「デヴィ夫人が喧嘩状 梶山季之氏を告訴」 (昭和42年9月26日) B5わら半紙2 「平凡パンチ」掲載
01188 TK010100116500「この人の意外な内側 デビィ夫人の警護官が怪死した背景」 (昭和43年12月16日)
26×21㎝仮綴1、ホチキ
スどめ
01189 TK010100116600「デビ夫人週刊誌を告訴へ」 (昭和42年9月8日) 28×16㎝新聞1 「大阪新聞」掲載
01190 TK010100116700「デビ夫人涙の訴え」 (昭和42年9月9日) 36×19㎝新聞1 「大阪新聞」掲載
01191 TK010100116800「茶の間へレポート」 (昭和42年9月23日) B5わら半紙1
01192 TK010100116900「妻として、母として…デビ夫人が涙と怒りの大量告訴」 (昭和42年9月24日) B5わら半紙1 「週刊明星」掲載
01193 TK010100117000「デヴィ夫人と緊急20問20答」 (昭和43年10月8日) B5仮綴1、テープどめ 「女性セブン」掲載
01194 TK010100117100「速報!危うし!デヴィ夫人」 12月9日 A4変仮綴1、ホチキスどめ 「女性自身」掲載
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01197 TK010100117400 梶山季之・徳間康快訴状 デビ・スカルノ関係 (昭和43年) B5仮綴1、ホチキスどめ「副本」印あり
01198 TK010100117500「第一二回口頭弁論調書」 デビィ・スカルノ関係コピー 近藤実 昭和43年12月25日 B5仮綴1、ホチキスどめ





01200 TK010100117700 デビ夫人との裁判関係領収書 齋藤弘・須田英男 昭和43年9月25日 10×15㎝仮綴1、ホチキスどめ 梶山季之宛弁護士メモ書添付
01201 TK010100117800 口頭弁論呼び出し書類など一件 東京地方裁判所 昭和42年9月16日 B5わら半紙3、長形3号封筒1




01203 TK010100118000 1969年スクラップファイル1 昭和44年 A4ファイル1 TK010100118100～TK010100123800挟込
01204 TK010100118100「ギャンブル'69 梶山季之他」 梶山季之 (昭和44年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01205 TK010100118200「祝・週刊現代創刊10周年」 梶山季之他 (昭和44年4月10日) B5わら半紙1 「週刊現代」掲載
01206 TK010100118300「特別研究「女地図」より役に立つ「日本男地図」」 (昭和44年3月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01207 TK010100118400「銀座族大挙して海をわたる」 紀伊国屋書店サンフランシスコ出店 (昭和44年3月10日) B5洋紙2 「週刊文春」掲載
01208 TK010100118500 広告クラウン電子ライター 梶山季之 クラウン (昭和44年4月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01209 TK010100118600「田辺茂一 もてもて小父さん」 (昭和44年2月24日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載




01211 TK010100118800「梶山季之は男でござる」 梶山季之・江国滋 (昭和44年3月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01212 TK010100118900「ある日のプライバシー」 梶山季之 (昭和44年10月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01213 TK010100119000「特別講座2 作家・芸能人はこんな性教育をしている」 (昭和44年6月19日)
21×18㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「アサヒ芸能」掲載






01216 TK010100119300「西独でやっと解禁された同性愛」 (昭和44年6月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01217 TK010100119400「"怪談"まで飛出した自動車騒ぎ」 (昭和44年7月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01218 TK010100119500「デンマークの高校"性教科書"の中身」 (昭和44年4月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01219 TK010100119600「本当かしら?情事小説のスーパーセックス」 (昭和44年3月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01220 TK010100119700「「わが一盗二婢の記」タダより高い物はない」 梶山季之 (昭和44年4月10日) B5仮綴1、ホチキス欠 「別冊アサヒ芸能」掲載
01221 TK010100119800「"ギャンブル・アニマル団"海を渡る」 (昭和44年9月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01222 TK010100119900「もいち・梶山先生が失神した"女"の味」 (昭和44年7月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載






01225 TK010100120200「My homeなんて錯覚だ」 (昭和44年8月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01226 TK010100120300「浅丘ルリ子の好色度テスト」 (昭和44年12月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01227 TK010100120400「見ただけ聞いただけでゾーッとするもの」 (昭和44年7月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01228 TK010100120500「"3億円のカローラ"これからの行くえ」 (昭和44年4月29日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01229 TK010100120600「女のクイズ祭り」 (昭和44年5月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01230 TK010100120700「大宅考察組時評 社会 交通マヒに提案する」 梶山季之 (昭和42年4月) B5仮綴1、ホチキスどめ「月刊タウン」掲載
01231 TK010100120800「有名人が童貞を失った時の気持」 梶山季之他 (昭和44年6月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
01232 TK010100120900「義司の週間絵日記300回記念」 (昭和44年9月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊漫画」掲載
01233 TK010100121000「デヴィ夫人が用意している"次の手"」 (昭和44年12月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01234 TK010100121100「ワイド特集 人と事件総登場・乱世だなァ」 (昭和44年10月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01235 TK010100121200「この人「光と影」 梶山季之"空腹からの出発"」 杉森久英 (昭和44年7月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊大衆」掲載
01236 TK010100121300「"創刊7周年"を祝った夜」 (昭和44年3月19日) B4洋紙1 「女性セブン」掲載
01237 TK010100121400「今年の風邪はこれで治る」 (昭和44年2月10日) 26×21㎝仮綴1、ホチキスどめ 「女性自身」掲載
01238 TK010100121500「3分間ミステリー 靴下で殺せ!」 梶山季之 (昭和44年7月26日) 26×21㎝わら半紙1 「女性自身」掲載
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01240 TK010100121700 広告「日立ミキサー」梶山美那江さん他 日立 (昭和44年6月28日)
26×21㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「女性自身」掲載
01241 TK010100121800「歳末助け合い女性自身オークション」 梶山季之他 (昭和44年12月6日)
26×21㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「女性自身」掲載
01242 TK010100121900「3分間でできる毎日のおかず100種」 (昭和44年3月24日) 26×21㎝仮綴1、ホチキスどめ 「女性自身」掲載
01243 TK010100122000「下半身から語る"近代日本史"」 (昭和44年9月20日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
01244 TK010100122100「C&Cニュース 第5号」 かんばさとし編、大成興業発行 昭和44年3月1日 B5冊子1、8頁
01245 TK010100122200「預り証」 吉富桜→梶山季之 昭和44年2月28日 13×18㎝洋紙1
01246 TK010100122300「PEN 第124号」 日本ペンクラブ編・発行 昭和44年7月31日 A5冊子1、4頁










01249 TK010100122600「文壇酒徒番附」 昭和44年1月1日 53×77㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録
01250 TK010100122700 ハワイ写真 (昭和44年12月～45年1月) A4洋紙1、写真6
「ハワイ('69/12～ '70/1)浦田、宮
古みどり」と書込あり
01251 TK010100122800「別冊文芸春秋108特別号 目次」、「ぴんく堂々」梶山季之他 昭和44年6月5日 A5仮綴1、ホチキスどめ「ぴんく堂々」梶山季之掲載案内
01252 TK010100122900「ベストセラー登場 梶山季之氏」新聞切抜 (昭和44年2月24日) 26×19㎝新聞1 「東京新聞」掲載
01253 TK010100123000「デビ夫人をキャッチする"紅花集団"の実力」 (昭和44年12月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01254 TK010100123100「身上相談 デビ夫人へ50人の直言」 (昭和44年7月14日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01255 TK010100123200 広告「小説セブン」・梶山季之コメント 小学館 (昭和44年3月3日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01256 TK010100123300「好色文学入門」 梶山季之他 高木健夫 (昭和44年10月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01257 TK010100123400「ワイド特集 一流人"伝説"と"実力"のギャップ 性豪 梶山季之」他 昭和44年1月6日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01258 TK010100123500 年賀状 日本動画→梶山季之 (昭和44年1月7日) 葉書1
01259 TK010100123600「漫歩パイロット 瀬戸の味覚」 梶山美那江 (昭和44年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載




01262 TK010100123900 1969年スクラップファイル2 昭和44年 A4ファイル1 TK010100124000～TK010100128100挟込
01263 TK010100124000「"大陸生れ"100人のバイタリティ」 (昭和44年5月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01264 TK010100124100「挑戦シリーズ 東西トップレディ33人をピックアップ」 (昭和44年4月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01265 TK010100124200「新橋・赤坂に挑戦する新興芸者」 (昭和44年2月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01266 TK010100124300「台湾にもあった売春禁止法」 (昭和44年4月28日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01267 TK010100124400「梶山家を震撼した"三億円犯人"情報」 (昭和44年3月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01268 TK010100124500「私ときもの」 梶山美那江他 (昭和44年9月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人画報」掲載
01269 TK010100124600 梶山季之略歴 コピー B5仮綴1、ホチキスどめ
01270 TK010100124700「魔力・車のスピード」 梶山季之 昭和44年4月20日 26×19㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
01271 TK010100124800 週刊現代連載「ああ蒸発」休載のお知らせコピー (昭和44年4月24日) B4洋紙1
01272 TK010100124900「「ああ蒸発」中断 怒る大宅・梶山師弟」 (昭和44年5月4日) 7×8㎝新聞1 「オブザーバー」掲載
01273 TK010100125000「"蒸発"しない梶山の「ああ蒸発」」 (昭和44年5月2日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01274 TK010100125100「ああ蒸発」中断の抗議文コピー 梶山季之→野間省一 昭和44年4月19日 B5仮綴1、ホチキスどめ
01275 TK010100125200「ああ蒸発」中断の「お詫び」コピー 週刊現代編集部 (昭和44年5月15日) B4洋紙1 「週刊現代」掲載
01276 TK010100125300「小説蒸発事件」 (昭和44年7月) 18×22㎝洋紙1 「ポケットパンチOh!」掲載





01278 TK010100125500「尾行調査「若妻の浮気」を追いつめる!」 (昭和44年10月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01279 TK010100125600「ヤッタゼ津川雅彦クン!」 (昭和44年7月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01280 TK010100125700「有名人特集 私はこんな初夢を見たい」 梶山季之他 (昭和44年1月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊アサヒ芸能」掲載
01281 TK010100125800「わが家わが妻」 梶山季之 (昭和44年6月9日) B5洋紙1 「週刊サンケイ」掲載
01282 TK010100125900「ことし俺がいちばん金を使ったモノ」 (昭和44年12月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01283 TK010100126000「体験・世界NUDE 女地図」 (昭和44年5月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01284 TK010100126100 野間文芸賞 「"非文壇人"の受賞に激論」 (昭和44年12月8日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載






昭和44年6月15日 B4冊子1、8頁 「紙上県人会 広島県の巻」掲載
01287 TK010100126400「日本対ガン協会」 日本対ガン協会編・発行 昭和44年 B4洋紙2、B5冊子1、8頁
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
01288 TK010100126500「日本青年社」結成の祝宴案内状 三浦義一以下発起人21名 昭和44年3月 18×40㎝巻紙1
01289 TK010100126600「あなたの招待席・近ごろ思うこと」 梶山季之 昭和44年12月20日 29×23㎝新聞1 「岩手日報」掲載
01290 TK010100126700「読書遍歴」「「コラム」シリーズ」 梶山季之他 (昭和44年5月19～26日) A4変新聞1 「週刊読書人」掲載
01291 TK010100126800「トリ年若者風俗史」 梶山季之・山口瞳 昭和44年1月3日 36×40㎝新聞1 「岐阜日日新聞」掲載









広島憩いの家 昭和44年5月 B4洋紙1 青ぺンで「44.6.19 色紙届け済み」と書込あり
01295 TK010100127200「第3回 太平洋大学 ポスト・ベトナム・セミナー」パンフレット 太平洋大学 昭和44年
11×23㎝リーフレット
1
01296 TK010100127300 雑誌「月刊文法 昭和44年9月号」 明治書院編・発行 昭和44年9月1日 A5冊子1、160頁 「特集 現代作家の文法的誤りを突く」
01297 TK010100127400「現代の怪人 梶山季之のスタミナ」夕刊フジ新聞切抜 大貢曻 昭和44年2月26日 40×45㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
01298 TK010100127500「ペン展読本」 オリンパス光学工業編・発行 昭和44年1月13日 12×13㎝冊子1、40頁
「異色メンバー 麻雀大会」掲載あ
り






01300 TK010100127700 広告「ナイガイファン」 内外編物 (昭和44年3月17日) B5洋紙1 「週刊文春」掲載、梶山一家掲載あり
01301 TK010100127800 案内状など一件 昭和44年 角形3号封筒1、葉書12
01302 TK010100127900 年賀状 梶山季之 (昭和44年12月14日) 葉書1 未使用分
01303 TK010100128000 暑中見舞い 梶山季之 昭和44年 葉書2 未使用分
01304 TK010100128100 梶山季之名刺 梶山季之 名刺1
01305 TK010100128200 社告・単行本スクラップブック 昭和44年 B4スクラップブック1
01306 TK010100128300 社告・雑誌スクラップブック 昭和44年 B4スクラップブック1
01307 TK010100128400 新聞・雑誌記事・書評等スクラップファイル 昭和44年 A4ファイル1
01308 TK010100128500 雑記事スクラップファイル 昭和44年 A4ファイル1






01310 TK010100128700「御見積書」 インテリアサカミツ 昭和45年10月5日 B5仮綴1、ホチキスどめ 付箋「市ヶ谷自宅書庫用本棚」あり
01311 TK010100128800「文壇酒徒番附」 昭和45年1月1日 52×77㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録
01312 TK010100128900「話の特集レポート 光文社」 矢崎泰久 (昭和45年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ











01316 TK010100129300「第1回年忘れ文化人歌謡大会」案内 徳間書店 (昭和45年12月26日) A4洋紙1
01317 TK010100129400「第1回年忘れ文化人歌謡大会」チケット 徳間書店 (昭和45年12月26日) 7×19㎝洋紙1
01318 TK010100129500「日本青年社」結成趣意など一件 小林楠男 (昭和44～45年) 袋1、25×140㎝巻紙1、A5洋紙1、領収書1 「積乱雲」P198コピー同封
01319 TK010100129600 母葬儀の案内 高橋伸治 昭和44年4月 角形3号封筒1、19×200㎝巻紙1
付箋に「「銀座遊狭伝」関連①」と書
込あり
01320 TK010100129700「破門状」 住吉連合・大日本興業高橋伸治→梶山季之 昭和45年5月 葉書1
01321 TK010100129800 新栄企業事務所設立の挨拶 新栄企業高橋伸治→梶山季之 昭和45年4月 葉書1
01322 TK010100129900 葬儀の案内 高橋伸治 昭和45年4月 角形3号封筒1、18×472㎝巻紙1
付箋「「銀座遊侠伝」関連②」と書込
あり
01323 TK010100130000 転居の挨拶 梶山季之 昭和45年9月 葉書1 未使用分
01324 TK010100130100 贈答品受領の礼 梶山季之ヵ 葉書1 未使用分
01325 TK010100130200 年賀状 梶山季之 昭和45年1月1日 葉書1 未使用分
01326 TK010100130300 広告「中国料理 青冥」 青冥 (昭和45年) 51×36㎝洋紙1、10×23㎝洋紙1
01327 TK010100130400 硯・酒の贈答について 梶山季之→山口瞳 角形3号封筒1、書翰1 青ペンでメモ書あり
01328 TK010100130500 ポスタ 「ー梶山季之フェスティバル」徳間書店 (昭和45年12月1日) 73×26㎝洋紙1
















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
01332 TK010100130900 領収書 富田一美→梶山季之 昭和45年7月10日 長形4号封筒1、B5変洋紙3
01333 TK010100131000「大宅壮一氏」新聞切抜 14×34㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
01334 TK010100131100「ニュース抄録」大宅壮一死亡の件新聞切抜 昭和45年11月23日 33×14㎝新聞1
01335 TK010100131200「大宅壮一氏 貫いたヤジウマ精神」 19×21㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
01336 TK010100131300「"偉大なヤジ馬"沈黙」 昭和45年11月23日 30×26㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
01337 TK010100131400「文芸春秋祭り舞台稽古御招待」 昭和45年11月 葉書1
01338 TK010100131500 パーティー等案内状一件 (昭和45年) 角形3号封筒1、書翰6、葉書24
01339 TK010100131600「週刊ポスト歳末締切日」 週刊ポスト編集部荒木龍彦 11×12㎝洋紙1
01340 TK010100131700 週刊明星歳末スケジュール 週刊明星編集部 B5洋紙1
01341 TK010100131800 プレイボーイ年末年始原稿〆切スケジュール プレイボーイ編集部 昭和45年12月1日 B5洋紙1
01342 TK010100131900 アサヒ芸能年末スケジュール アサヒ芸能星瑞穂 B5洋紙2
01343 TK010100132000 ポスター「4兆円ビジョンを支持します」 東京の心・都民連合 B4洋紙1 都知事候補秦野章応援
01344 TK010100132100 ポスター「色魔」 徳間書店 (昭和45年1月) B3洋紙1




01346 TK010100132300 旅行チケット「澳門至香港」 昭和45年5月 8×11㎝洋紙1
01347 TK010100132400 漢方講演会の案内 三越 昭和45年5月27日 葉書1
01348 TK010100132500 1970年スクラップファイル2 昭和45年 A4ファイル1 TK010100132600～TK010100144500挟込






01351 TK010100132800「話題の"爆弾男"藤原弘達を裸にする」 秦豊構成 (昭和45年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
01352 TK010100132900「男はなんにも知っちゃいない」 梶山季之・安藤明子・白川朱実・鈴木いづみ (昭和45年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
01353 TK010100133000 広告「純粋生ローヤルゼリー」 田辺茂一・梶山季之 (昭和45年9月) A5洋紙1 「週刊文春」掲載
01354 TK010100133100「ああ、媚薬」 梶山季之 (昭和45年6月) A5仮綴1、ホチキス欠 「別冊文芸春秋」掲載
01355 TK010100133200「文学はメンゼスか」 巌谷大四 (昭和45年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
01356 TK010100133300「今昔文士劇大会」 和田誠 (昭和45年10月) A5仮綴1、ホチキス欠 「オール読物」掲載
01357 TK010100133400 広告「文芸春秋の文化講演会」 文芸春秋 (昭和45年7月) A5洋紙1 「オール読物」掲載
01358 TK010100133500「わがオナ・セックスの歴史」 (昭和45年6月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「PoketパンチOh!」掲載
01359 TK010100133600「ADAM&EVE」 昭和45年7月1日 B6変仮綴1、ホチキスどめ 「PoketパンチOh!」掲載




01362 TK010100133900「女のH感覚はここまできている」 (昭和45年1月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「PoketパンチOh!」掲載
01363 TK010100134000「女体」 (昭和45年4月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「PoketパンチOh!」掲載
01364 TK010100134100「新連載小説 コンピューター職業小説」 梶山季之 (昭和45年1月) B6変わら半紙1 「PoketパンチOh!」掲載
01365 TK010100134200「男の味を吟味する」 佐々木久子 (昭和45年5月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「PoketパンチOh!」掲載
01366 TK010100134300「ADAM&EVE」 (昭和45年12月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「PoketパンチOh!」掲載
01367 TK010100134400「新年号より新連載小説「熱い波」(仮題)」 梶山季之 (昭和45年12月) A5変わら半紙1 「婦人公論」掲載
01368 TK010100134500「物欲性欲おんな欲」 梶山季之 (昭和45年5月) A5変仮綴1、ホチキスどめ 「新評」掲載
01369 TK010100134600「あなたも小説が書ける 私の小説修行」 山本容朗構成 (昭和45年11月)
A5変仮綴1、ホチキスど
め 「新評」掲載
01370 TK010100134700「末金会」 梶山季之 (昭和45年11月) A5変仮綴1、ホチキスどめ 「新評」掲載
01371 TK010100134800「名器は寝てばかりいる」 梶山季之他 (昭和45年) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説現代」掲載
01372 TK010100134900「新章文子の推理占い」 (昭和45年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01373 TK010100135000「読者ルーム」 昭和45年4月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01374 TK010100135100「ホステス特訓あの手この手」 (昭和45年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01375 TK010100135200「文壇パトロール」 小松伸六 (昭和45年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01376 TK010100135300「読者から作家へ」 (昭和45年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01377 TK010100135400「寝ながら話そう 美女に名器のためしなし」 麻生れい子・梶山季之 昭和45年3月 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01378 TK010100135500「作者自身のための広告」 梶山季之 昭和45年7月15日 A5わら半紙1 「小説現代」掲載
01379 TK010100135600「好敵手」 田辺茂一 (昭和45年4月) A5わら半紙1 「別冊小説新潮」掲載
01380 TK010100135700「LAST BALL」 昭和45年10月1日 A5わら半紙1 「小説現代」掲載
01381 TK010100135800「受賞の前後」 結城昌治 (昭和45年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01382 TK010100135900「心に残る風景 流氷」 梶山季之 (昭和45年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
01383 TK010100136000「自選フォト・ノベル 全国征覇・女シリーズ」 梶山季之 (昭和45年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01384 TK010100136100「"佐賀潜"逝く」 (昭和45年11月) A5洋紙2 「問題小説」掲載
01385 TK010100136200「日本万国博覧会公式ガイドマップ」講談社編・発行 昭和45年2月10日 26×14㎝地図1
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
01386 TK010100136300「儲けた話・損した話」 梶山季之 (昭和45年7月) A5わら半紙1 「別冊小説新潮」掲載
01387 TK010100136400「私の健康法」 梶山季之 (昭和45年3月) A5わら半紙1 「オール読物」掲載
01388 TK010100136500「深夜図書館」 (昭和45年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説セブン」掲載
01389 TK010100136600「深夜図書館」 (昭和45年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説セブン」掲載
01390 TK010100136700「有刺鉄線」 無名読者 (昭和45年11月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
01391 TK010100136800「有刺鉄線」 覆面居士 (昭和45年8月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
01392 TK010100136900「有刺鉄線」 三好徹 (昭和45年9月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
01393 TK010100137000「TO EDITOR」 梶山季之 昭和45年11月1日 B6変わら半紙1 「小説セブン」掲載
01394 TK010100137100「<対談・ハートでいこう!>世紀末最期に残るは性的快楽か?」 野坂昭如・梶山季之 (昭和45年12月)
B6変仮綴1、ホチキスど
め 「小説セブン」掲載
01395 TK010100137200「深夜図書館」 (昭和45年8月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
01396 TK010100137300「文壇千一夜」 (昭和45年7月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
01397 TK010100137400「深夜図書館」 (昭和45年10月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
01398 TK010100137500「文壇千一夜」 (昭和45年12月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
01399 TK010100137600「深夜図書館」 (昭和45年4月) B5変仮綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
01400 TK010100137700「ニャロメ!」 梶山季之 (昭和45年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
01401 TK010100137800「ぶっくくらぶ」 (昭和45年12月) B5仮綴1、ホチキスどめ「ブッククラブ」掲載
01402 TK010100137900「暴発寸前」 梶山季之 (昭和45年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
01403 TK010100138000「アンケート 私の生き甲斐」 梶山季之他 (昭和45年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「諸君」掲載
01404 TK010100138100「待望の新連載」 梶山季之 (昭和45年12月) B5洋紙1 「主婦の友」掲載
01405 TK010100138200「秘められた性の謎を解く」 梶山季之 (昭和45年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
01406 TK010100138300「松茸狩りの名人」 梶山季之 (昭和45年11月) 26×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「婦人生活」掲載
01407 TK010100138400 両替計算書 住友銀行 昭和45年5月2日 15×11㎝洋紙1
01408 TK010100138500 当座勘定受入副報告 梶山季之 昭和45年7月8日 葉書1
01409 TK010100138600 請求書一件 藤田トラベルサービス 13×24㎝洋紙3
01410 TK010100138700「海外渡航のための外国へ向けた支払承認・許可申請書」 徳間書店徳間康快 昭和45年5月2日 A4洋紙2
付箋「S45 5/3～5/5 香港・マカオ」
とあり
01411 TK010100138800「人格テストが必要!」 梶山季之 (昭和45年5月) B5変仮綴1、ホチキスどめ 「旅」掲載
01412 TK010100138900 領収書・見積書一件 インテリアサカミツ 昭和45年12月23日 B6洋紙1、B5洋紙1






01415 TK010100139200 領収証 原爆被災資料広島研究会田淵実夫 昭和45年8月18日 11×15㎝洋紙1
01416 TK010100139300「プリマ №31」 プリマハム編・発行 昭和45年12月1日 B5冊子1、21頁 梶山美那江氏のコメント掲載あり
01417 TK010100139400 封筒 長形4号封筒1 朱印「保存資料」あり
01418 TK010100139500「文壇酒徒番付 酒はペンよりも強し?」 (昭和45年11月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01419 TK010100139600「"サラリーマンKK"は節税になるか?」 (昭和45年11月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01420 TK010100139700「ゲリラ紳士録」 (昭和45年7月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01421 TK010100139800「ハプニングの女王 草間弥生の万博参加宣言」 (昭和45年3月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01422 TK010100139900「専売公社"推せん"ヘビースモーカー番付表」 (昭和45年7月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01423 TK010100140000「密室とサービスを売る東西一流ホテル総点検」 (昭和45年8月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01424 TK010100140100「初春おなじみ作家」 山岡荘八他 (昭和46年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説サンデー毎日」掲載
01425 TK010100140200「次号より新連載!! 続・と金紳士」 梶山季之 (昭和45年8月17日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01426 TK010100140300「秋谷敏郎氏の個展によせて」 梶山季之 (昭和45年7月22日) 14×6㎝新聞1 「福島民放」掲載
01427 TK010100140400「文学外読者に大人気」 (昭和45年5月12日) 12×31㎝新聞1 「ハワイタイムス」掲載
01428 TK010100140500 広告「純粋生ローヤルゼリー」 杉靖三郎・梶山季之 (昭和45年8月17日) B5洋紙1 「週刊文春」掲載
01429 TK010100140600「正統の味」 梶山季之 (昭和45年6月29日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01430 TK010100140700「銀座マダムカレンダー登場の資格」 (昭和45年5月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01431 TK010100140800「タウン」 (昭和45年9月19日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
01432 TK010100140900「帝国ホテル披露招待客 名士四千人の最低線」 (昭和45年3月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01433 TK010100141000「緊急ニュース デビ夫人が「デビ夫人」を商標出願している」 (昭和45年6月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載






01436 TK010100141300「万里の長城を夢みる"四国の大将"」 (昭和45年1月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01437 TK010100141400「各界50氏 決定版"わが家の性教育白書"」 (昭和45年3月2日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01438 TK010100141500「総決算!デビ夫人の周辺に踊った男女」 (昭和45年2月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01439 TK010100141600「両親の来訪」 梶山季之 (昭和45年7月25日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
01440 TK010100141700「大もの死んで何を残したか?」 (昭和45年12月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
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01441 TK010100141800「大宅壮一の死」 昭和45年12月4日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01442 TK010100141900「"文士ノド自慢"は四大愚挙となるか」 (昭和45年12月18日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01443 TK010100142000「創価学会系雑誌へ"三下り半"」 昭和45年2月27日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01444 TK010100142100「四兆円ビジョンかスマイルか」 昭和45年10月9日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01445 TK010100142200「モテモテ先生のコーチちっともきかず」 (昭和45年10月16日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01446 TK010100142300 梶山季之「次号からの新連載 ますます誌面充実」 (昭和45年10月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01447 TK010100142400「10大出版社のイメージと素顔」 (昭和45年11月06日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01448 TK010100142500「ここにも目立つヤング・パワー」 (昭和45年11月27日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01449 TK010100142600「なんでもベスト10 強精食十選」 梶山季之他 (昭和50年6月1日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01450 TK010100142700「命の値段 佐藤首相が水俣病になったら」 昭和45年6月12日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01451 TK010100142800「ほんとうは家族思い"性豪作家"」 (昭和45年9月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01452 TK010100142900「「色紙展」にみせた作家の人気度」 (昭和45年5月18日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01453 TK010100143000「デンマークで…国威発揚!黒人よりまさる日本人の"実力"」 (昭和45年8月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01454 TK010100143100「マスコミに還元するか大宅文庫」 (昭和45年12月28日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01455 TK010100143200「赤坂芸者が同志をつのり売春防止法反対に蹶起」 (昭和45年11月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01456 TK010100143300「梶山氏"鑑定旅行"で結構づくめ」 (昭和45年8月10日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01457 TK010100143400 広告「産業ミステリー 調査資料㊙ 梶山季之」 (昭和45年6月29日) B5洋紙1 「週刊サンケイ」掲載
01458 TK010100143500「愛のためにあなたは死ねるか」 昭和45年6月7日 B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01459 TK010100143600「文壇 交遊紳士録」 生島治郎 (昭和45年1月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01460 TK010100143700「"偉大なるヤジ馬"大宅壮一氏のマスコミ人生」 (昭和45年12月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01461 TK010100143800「耳で聞く文学や地図の世界」 (昭和45年7月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01462 TK010100143900「欲望過剰時代でホクホクの"回春産業"」 (昭和45年2月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01463 TK010100144000「第1回「年忘れ文化人歌謡大会」のお知らせ」 (昭和45年12月17日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
01464 TK010100144100 1971年新連載 「小説総会屋 みんな黙れ!」梶山季之 梶山季之 (昭和45年12月24日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載






01467 TK010100144400「総決算!創価学会の"言論妨害"被害届」 (昭和45年2月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01468 TK010100144500「トクをした「赤旗」ソンをした創価学会系出版社」 昭和45年2月27日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01469 TK010100144600 1970年スクラップファイル3 昭和45年 A4ファイル1 TK010100144700～TK010100149300挟込
01470 TK010100144700「藤原弘達 返す刀で"大宅壮一を斬る!"」 (昭和45年3月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01471 TK010100144800「日本の知性50人は5大新聞をどう読んでいるか」 (昭和45年)10月30日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01472 TK010100144900「またも梶山季之氏酷税に苦吟する…」 (昭和45年5月15日) B5わら半紙1 「週刊ポスト」掲載
01473 TK010100145000「昭和二ケタ林海峰対大正生まれ坂田栄男」 (昭和45年5月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01474 TK010100145100「衝撃!問題の高級秘密クラブの正体」 (昭和45年5月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01475 TK010100145200「どうする?子どもに現場を見られた時…」 (昭和45年4月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01476 TK010100145300「あなたは何点?間違いだらけだった有名人の性知識」 (昭和45年3月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01477 TK010100145400「出版社を新設した元光文社四重役の抱負と未来」 (昭和45年11月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01478 TK010100145500「各界うわさスズメ 人気作家たちに見離された?創価学会」 (昭和45年4月) B5仮綴1、ホチキスどめ「別冊週刊大衆」掲載
01479 TK010100145600「梶山季之先生方が開業の離婚相談所繁盛記」 (昭和45年2月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊大衆」掲載
01480 TK010100145700「女力士もいます文壇酒徒番付一覧」 (昭和45年12月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊大衆」掲載
01481 TK010100145800「造膣手術するカルーセル麻紀への風あたり」 (昭和45年10月8日) B5わら半紙1 「週刊大衆」掲載
01482 TK010100145900「京女はパリの女の味がする」 安藤孝子・梶山季之・小林秀美 (昭和45年1月5日) B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊実話」掲載
01483 TK010100146000「11歳の小学生売春婦を買った800人の色ごと師」 (昭和45年)3月16日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
01484 TK010100146100「実話うわさの新聞」 日本ジャナルプレス新社うわさの新聞編集室 (昭和45年5月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
01485 TK010100146200「CMセンスコンテスト」 梶山季之 (昭和45年5月19日) B5わら半紙1 「プレイボーイ」掲載
01486 TK010100146300「お知らせ・お願いコーナー」 (昭和45年10月25日) B5わら半紙1 「週刊明星」掲載
01487 TK010100146400「お知らせ・お願いコーナー」 (昭和45年7月12日) B5わら半紙1 「週刊明星」掲載
01488 TK010100146500「日本商社マンが体験 赤い中国にもあった売春窟」 (昭和45年10月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01489 TK010100146600「新年特大号より新連載! にぎにぎ人生」 梶山季之 (昭和45年12月29日) B5わら半紙1 「プレイボーイ」掲載
01490 TK010100146700「有名人50人の<経験>表公開」 (昭和45年)5月12日 B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
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01491 TK010100146800「おんなの初荷」 梶山季之・田中小実昌・石堂淑朗 (昭和45年1月20日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01492 TK010100146900「故大宅親分の跡目相続をめぐる複雑 微妙な争い」 (昭和45年12月14日) B5仮綴1、テープどめ 「平凡パンチ」掲載






01495 TK010100147200「SEX FAIRにキミを特別招待」 (昭和45年3月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01496 TK010100147300「梶山季之のモスクワキョーレツ体験」 (昭和45年12月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01497 TK010100147400「日本初の離婚相談所に殺到したサラリーマンの悩み」 (昭和45年1月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載






01500 TK010100147700「図形心理テスト あなたは早婚か晩婚か?」 (昭和45年2月28日)
26×21㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「女性自身」掲載
01501 TK010100147800「エッ、離婚相談所ができたんですって!」 (昭和45年) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01502 TK010100147900 受注書 金井利博 昭和45年7月29日 B5洋紙1








01506 TK010100148300「瀬戸内海」"瞼の底で"（梶山季之）瀬戸内海汽船 (昭和45年4月1日) A5冊子1、10頁
01507 TK010100148400「次号より新連載! やらずぶったくり」 梶山季之 (昭和45年8月2日) B5わら半紙1 「週刊明星」掲載
01508 TK010100148500「鬼平犯科帳」文士劇台本 池波正太郎原作、安永貞利脚色 昭和45年 B5冊子1、75頁
01509 TK010100148600「甘い道草」仮出版契約書 季節社梶山美那江・中央公論社高梨茂 昭和45年12月2日 21×38㎝洋紙1
01510 TK010100148700 出版契約書 季節社梶山美那江・新潮社佐藤亮一 昭和45年3月 B5仮綴1、ホチキスどめ
01511 TK010100148800「金冠大酒棲夜総会」献立など一件 昭和45年5月4日 26×16㎝封筒1、料理名カード9 付箋「梶山の字」とあり
01512 TK010100148900「梶山季之の休日」 梶山季之 (昭和45年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01513 TK010100149000 広告「カラーテレビ」 サンヨー (昭和45年7月25日) B5洋紙1 「週刊新潮」掲載






01515 TK010100149200 訴訟関係一件 昭和40年 角形3号封筒1
封筒表に「訴訟関係」「S.40年」
「S.39.12月 オール読物 S.40.1月 
単行本 院長追放(暗い花道)」と書
込あり、破損あり
01516 TK010100149201「期日呼出状および答弁書催告状」 大阪地方裁判所書記官宮崎忠夫 昭和40年11月15日 B5洋紙1








01519 TK010100149204 答弁原稿 梶山季之 B4洋紙5
01520 TK010100149300「明治・大正・昭和日本の作家100人」 文芸春秋編・発行 昭和46年11月10日 A4冊子1、188頁
01521 TK010100149400 社告・単行本 スクラップブック (昭和45年) B4スクラップブック1 角川文庫ポスター2枚挟み込み
01522 TK010100149500 執筆関係記事スクラップ (昭和45年) A4洋紙12、角形0号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
01523 TK010100149600 社告スクラップ (昭和45年) A4洋紙25、角形0号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
01524 TK010100149700 雑記事・新聞・雑誌等関係記事スクラップ (昭和45年)
A4洋紙18、角形0号封筒
1 綴跡あり、ファイル欠
01525 TK010100149800 批評・書評・本紹介スクラップ (昭和45年) A4洋紙8、角形0号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
01526 TK010100149900 1971年スクラップファイル1 昭和46年 A4ファイル1 TK010100150000～TK010100162600挟込
01527 TK010100150000「一日税務署長 梶サンの納税意欲増進プラン」 昭和46年11月15日 B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01528 TK010100150100「「ご苦労さん会」に目がしら押さえる梶山氏」 (昭和46年5月28日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01529 TK010100150200「文芸ジャーナリズムとその公害的側面」 小田切秀雄・井上光晴 (昭和46年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「群像」掲載
01530 TK010100150300「自称他薦・文壇雀豪一堂に会す」 (昭和46年5月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01531 TK010100150400「ついに出た!世界初の通信性教育の中身」 (昭和46年5月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01532 TK010100150500「フリーセックスのための強精剤入門」 (昭和46年2月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01533 TK010100150600「次号より連載 いろはにほへと」 (昭和46年9月13日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01534 TK010100150700「男性自身」 山口瞳 (昭和46年11月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01535 TK010100150800「週刊新潮掲示板」 梶山季之他 (昭和46年2月6日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
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01536 TK010100150900「週刊新潮掲示板」 梶山季之他 (昭和45年12月5日～46年1月2日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01537 TK010100151000「紳士淑女にモテモテのイデオロギ ・ールックとは」 (昭和46年2月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01538 TK010100151100「新入社員に読ませたい30冊の本」 (昭和46年2月29日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01539 TK010100151200 広告「問題小説」 週刊文春 (昭和46年1月4日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01540 TK010100151300「飲む」 スタミナ雑学No.26 梶山季之 (昭和46年3月1日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01541 TK010100151400「打つ」 スタミナ雑学No.27 梶山季之 (昭和46年3月29日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01542 TK010100151500「買う」 スタミナ雑学No.28 梶山季之 (昭和46年5月3日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01543 TK010100151600「特別企画リレー小説 と金紳士対狩人志願 華麗なる対決」 梶谷季之・川上宗薫 (昭和46年1月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01544 TK010100151700「口惜しい!」 梶山季之 (昭和46年4月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01545 TK010100151800「これではまるで食べる宝石」 (昭和46年6月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊朝日」掲載
01546 TK010100151900 石原慎太郎 「証明された悪筆 №1の評判」 昭和36年11月1日 B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01547 TK010100152000「梶サンの切歯扼腕」 (昭和46年11月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01548 TK010100152100「猟人日記 8」 梶山季之 (昭和46年7月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01549 TK010100152200「公私拝見」梶山季之他 (昭和46年9月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊朝日」掲載
01550 TK010100152300「ここでも白熱!美濃部対秦野を支援するタレント一覧」 (昭和46年3月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01551 TK010100152400「"マジメ月刊誌"出す性豪梶山氏」 (昭和46年3月22日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01552 TK010100152500「所得番付の上位を占める法人と個人」 (昭和46年4月) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01553 TK010100152600「革命的未来論ブツ江藤氏の自信」他 (昭和46年3月1日～4月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01554 TK010100152700「五木に続け、文壇の"自主規制"」 (昭和46年11月19日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01555 TK010100152800「岩田専太郎氏ご苦労さんの会の秘密」 (昭和46年6月11日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01556 TK010100152900「コニャックを飲んでマジメ"モスクワ会"」 (昭和46年3月26日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01557 TK010100153000「ざっと六千枚の大河小説に挑戦」 (昭和46年2月26日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01558 TK010100153100「テレビで包丁さばきを披露!味な対決デース」 (昭和46年11月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01559 TK010100153200「毒舌家死して師弟愛残す」 (昭和46年10月4日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01560 TK010100153300「有名人に聞く"私の夏休みプラン"」梶山季之他 (昭和46年7月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01561 TK010100153400「特集 作家の死に方について」 梶山季之他 (昭和46年1月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01562 TK010100153500「ここでトレたよ 広島県の巻」 (昭和46年7月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01563 TK010100153600「伊丹十三の編集するページ」 (昭和46年10月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01564 TK010100153700「有名人が初めて描いたマンガ」 梶山季之他 (昭和46年5月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01565 TK010100153800「菊花賞―天皇賞を的中させた新聞小説「馬券師」」 (昭和46年12月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01566 TK010100153900「「坪千円」もある脱ニッポン型別荘時代」 昭和46年5月30日 B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01567 TK010100154000「こいツァ春からパロディだ」 (昭和46年1月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01568 TK010100154100「日本人よ なぜそう急ぐ」 昭和46年3月21日 B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01569 TK010100154200「あゝこの切ない大陸への望郷!」 梶山季之他 (昭和46年1月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01570 TK010100154300「以後お見知りおきを!」 (昭和46年3月24日) B5仮綴1、ホチキスどめ「女性セブン」掲載
01571 TK010100154400「わが政治学 梶山夫妻他」 (昭和46年1月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01572 TK010100154500「'71 占星術で金・出世・健康・女運を占う」 (昭和46年1月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01573 TK010100154600「「あなたの生命が788万円」とは安すぎないか」 (昭和46年7月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01574 TK010100154700「ポルノで発禁になったもの、ならないもの」 (昭和46年9月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01575 TK010100154800「私はこの手で50回の"処女"を捧げた」 (昭和46年6月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01576 TK010100154900「男のサイズは1位ウラル…5位日本という」 (昭和46年6月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01577 TK010100155000「ここ一番で役に立つ暑さ知らずの和合術」 (昭和46年7月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01578 TK010100155100 広告「日本人と中国人」 梶山季之 (昭和46年9月10日) B5わら半紙1 「週刊ポスト」掲載
01579 TK010100155200「Present 100Bottles」 (昭和46年10月29日) 26×52㎝洋紙1 「週刊ポスト」掲載
01580 TK010100155300「家内でございます 作家森村誠一夫人・千鶴子さん」 (昭和46年10月9日)
A4変仮綴1、ホチキスど
め 「女性自身」掲載
01581 TK010100155400「"なんでもかじる器用な"ネズミ年」 (昭和46年12月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01582 TK010100155500「花の係長」 園山俊二 (昭和46年3月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01583 TK010100155600「世界に冠たる日本のポルノグラフィーはこれだ」 (昭和46年2月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01584 TK010100155700「私は男性解放を実行しています」 梶山美那江他 (昭和46年5月22日) 26×21㎝仮綴1、ホチキスどめ 「微笑」掲載
01585 TK010100155800「「微笑」創刊にあたって……」 (昭和46年5月22日) 26×21㎝わら半紙1 「微笑」掲載
01586 TK010100155900「全国郷土美人くらべ」 梶山季之 (昭和46年5月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01587 TK010100156000「私がいまなお忘れられない「ひとりの女」 梶山季之他 (昭和46年1月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01588 TK010100156100「梶山季之氏は3千万円有名人70人わが命の値段」 (昭和46年7月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01589 TK010100156200「「オレのは太い」各界有名人の巨根くらべ」 (昭和46年8月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01590 TK010100156300「創立25周年パーティー1000人の顔」 (昭和46年6月10日) B5仮綴1、ホチキス欠 「アサヒ芸能」掲載
01591 TK010100156400 広告「4兆円ビジョンを実現させよう」 東京の心・都民連合 (昭和46年4月17日) B5わら半紙1 「週刊女性」掲載
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01592 TK010100156500「次週「新年特大号」より7大新連載バツグン読物を満載!」 (昭和46年12月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01593 TK010100156600「決定版!誰が一番かせいだか」 (昭和46年5月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊明星」掲載
01594 TK010100156700「全国バツグン男女公募中!」 週刊アサヒ芸能編集部 (昭和46年12月9日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
01595 TK010100156800「奥さんより大切な有名人の常用薬一覧」 (昭和46年4月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊大衆」掲載
01596 TK010100156900「大宅壮一かくされた人間ドラマ 臨終の床でワイ談いっ発」 末永勝介 (昭和46年2月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
01597 TK010100157000「大宅壮一、かくされた人間ドラマ グァム島行き船内の千夜一夜」 末永勝介 (昭和46年2月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
01598 TK010100157100「ぼくの男性自身ザンゲ録」 (昭和46年1月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01599 TK010100157200「各界有名人のショックなコンプレックス総点検」 (昭和46年2月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01600 TK010100157300「有名人を<別件逮捕する>!!」 昭和46年5月11日 B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01601 TK010100157400「性豪作家が悲鳴をあげた猛女列伝」 (昭和46年3月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01602 TK010100157500「現代に「エロ征伐」は果たして必要なのか?」 (昭和46年3月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
01603 TK010100157600「都知事選でこの12人が痛恨のダウンを喫した」 (昭和46年5月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載
01604 TK010100157700「各界"ゴルフ嫌い"のゴルフ発言」 昭和46年8月15日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊アサヒゴルフ」掲載
01605 TK010100157800「'71新春爆笑パレード」 昭和46年1月9日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊漫画」掲載
01606 TK010100157900「かくされた人間ドラマ 大宅壮一臨終のワイ談」 末永勝介 (昭和46年1月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
01607 TK010100158000「爵位別に選ばれた新・日本貴族登場」 昭和46年1月14日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊大衆」掲載
01608 TK010100158100「特ダネTV情報センター」 (昭和46年9月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊明星」掲載
01609 TK010100158200「大宅文庫を設立、公開」「「大宅文庫」が誕生」「雑記帳」 昭和46年3月2日 10×25㎝わら半紙1
「読売新聞」「毎日新聞」「サンケイ
新聞」掲載
01610 TK010100158300「新春 マジメ半分鼎談」 梶山季之・野坂昭如・生島治郎 (昭和46年1月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01611 TK010100158400「扇谷梶山連載対談 第一回」 扇谷正造・梶山季之 (昭和46年11月21日) 38×29㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載
01612 TK010100158500「扇谷正造梶山季之連載対談 第2回」扇谷正造・梶山季之 (昭和46年11月27日) 36×29㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載
01613 TK010100158600「扇谷正造梶山季之連載対談 第3回」扇谷正造・梶山季之 (昭和46年12月5日) 36×28㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載
01614 TK010100158700「扇谷正造梶山季之連載対談 第4回」扇谷正造・梶山季之 (昭和46年12月12日) 37×29㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載
01615 TK010100158800「扇谷正造梶山季之連載対談 第5回」扇谷正造・梶山季之 (昭和46年12月19日) 36×29㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載
01616 TK010100158900「扇谷正造梶山季之連載対談 第6回」扇谷正造・梶山季之 昭和46年12月26日 36×29㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載
01617 TK010100159000「扇谷正造梶山季之連載対談 第7回」扇谷正造・梶山季之 昭和47年1月3日 36×29㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載
01618 TK010100159100「扇谷正造梶山季之連載対談 第8回」扇谷正造・梶山季之 昭和47年1月9日 35×29㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載
01619 TK010100159200「扇谷正造梶山季之連載対談 第9回」扇谷正造・梶山季之 (昭和47年1月15日) 35×29㎝新聞1 「東京スポーツ新聞」掲載


















01624 TK010100159700「ケロイド心中」への抗議に反対 豊田清史→梶山季之 (昭和46年3月11日) 葉書1






01627 TK010100160000 ぼくらマガジン記事「ハルク」 西郷虹星劇画、小池一雄構成、小野耕世監修 昭和46年2月2日 B5仮綴1、ホチキス欠
01628 TK010100160100 ぼくらマガジン記事「ハルク」 西郷虹星劇画、小池一雄構成、小野耕世監修 昭和46年3月16日 B5仮綴1、ホチキス欠
01629 TK010100160200「広島市原爆戦災史」贈呈決議書 原爆被災資料広島研究会切明悟→梶山季之 昭和46年12月30日
角形8号封筒1、B5洋紙
1、A4洋紙1
01630 TK010100160300「うーまん・ラブ 梶山文学の"イメチェン"も演出」 門馬忠雄 昭和46年4月3日 37×41㎝新聞1 「大阪スポーツ新聞」掲載
01631 TK010100160400「銀座アフタ ・ーシックスの味」 梶山季之・川上宗薫・野坂昭如 (昭和46年1月) B6冊子1、12頁 「銀座百点」掲載
01632 TK010100160500 交通事故遺児の救済基金への色紙の礼 吉野彰→梶山季之 昭和46年4月20日 葉書1
01633 TK010100160600 ポスター「4兆円ビジョンを支持します」 東京の心・都民連合 B4洋紙1
01634 TK010100160700 東京新聞記事コピー「雑誌「噂」の創刊」 梶山季之 昭和46年7月6日 24×20㎝洋紙1
01635 TK010100160800「納品書」 都立書房→梶山季之 昭和46年7月13日 B6仮綴1、ホチキスどめ
01636 TK010100160900「わが故郷の花」執筆依頼文書 佐藤隆三 昭和46年7月16日 24×18㎝洋紙1
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01643 TK010100161600 第二回「噂」賞パーティ出欠ハガキ 『噂』発行所 葉書1 未使用分




01645 TK010100161800 月刊「噂」広告料金表 噂発行所 11×16㎝洋紙1
01646 TK010100161900「噂」レイアウト見本 A5冊子1、142頁 付箋「「噂」創刊号の束 見本を利用した。レイアウト見本」と書込あり
01647 TK010100162000 ポスター「創刊 月刊噂」 B5洋紙1
01648 TK010100162100 ポスター「噂創刊号発売」 B4洋紙1
01649 TK010100162200「噂」関係者名刺一件 梶山季之・梶山美那江他9名 名刺12
01650 TK010100162300「噂」関係書翰一件 葉書5
01651 TK010100162400「噂」の定期購読のお願い 噂発行所・営業部 19×13㎝洋紙1






01653 TK010100162600 原稿料受領書送付の依頼状 季龍社経理係 B5洋紙1
01654 TK010100162700 1971年スクラップファイル2 昭和46年 A4ファイル1 TK010100162800～TK010100170200挟込
01655 TK010100162800 時代による各種価格・料金変化の一覧 A4洋紙2
鉛筆で「大宅文庫→資料」と書込あ
り
01656 TK010100162900「当座勘定受入副報告」 梶山季之→大宅文庫設立準備会 昭和46年7月13日 葉書1
01657 TK010100163000「合縁奇縁」 梶山季之他 (昭和46年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
01658 TK010100163100 広告「文芸春秋・文化講演会」 文芸春秋 (昭和46年6月) A5洋紙1 「オール読物」掲載
01659 TK010100163200「日本の全週刊誌を初めて採点する」青地晨・松浦総三 (昭和46年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
01660 TK010100163300「文壇クローズアップ」 和田芳恵 (昭和46年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
01661 TK010100163400「酔中酔余」 梶山季之 (昭和46年11月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
01662 TK010100163500「裸の大宅壮一」 本紙編集部 (昭和46年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
01663 TK010100163600「フレッシュ・セックス11人集」 梶山季之 (昭和46年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
01664 TK010100163700「酒中日記 赤い国の酒」 梶山季之 (昭和46年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01665 TK010100163800「酒中日記 <噂>の酒」 梶山季之 (昭和46年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01666 TK010100163900「秋山庄太郎傑作写真集/作家の顔」 梶山季之・野坂昭如他 (昭和46年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
01667 TK010100164000 口絵「昭和元禄白浪五人男」 (昭和46年6月) A5洋紙1 「別冊小説宝石」掲載
01668 TK010100164100 広告「作家と万年筆10」梶山季之コピー 海外事務器 (昭和46年12月) A4洋紙1 「小説現代」掲載
01669 TK010100164200「作者自身のための広告」 梶山季之他 昭和46年1月15日 A5わら半紙1 「小説現代」掲載
01670 TK010100164300「ゴールデン読者賞発表 梶山季之」 梶山季之 (昭和46年2月) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
01671 TK010100164400「LAST BALL」梶山季之読者賞受賞 昭和46年2月1日 A5わら半紙1 「小説現代」掲載
01672 TK010100164500 原価計算書 B4洋紙2 付箋「「大宅壮一と私」(追悼文集) 凸版印刷見積り書」と書込あり
















01676 TK010100164900 一筆一件 梶山季之他 昭和46年12月27日 B5変仮綴、クリップどめ
付箋「「二十日会」にて一筆」と書込
あり
01677 TK010100165000 手紙文案一件 梶山季之ヵ 昭和46年12月 B5洋紙3
01678 TK010100165100「阿呆とスケベ」 梶山季之 (昭和46年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「京都」掲載
01679 TK010100165200「YOU ARE SUKEBE!」 梶山季之 (昭和46年7月) A5わら半紙1 「話の特集」掲載
01680 TK010100165300「ADAM&EVE なんでも相談」 昭和43年6月1日 B6変仮綴1、ホチキスどめ 「パンチoh!」掲載
01681 TK010100165400「有名人10名が体験した… 世界のおんな<品さだめ>」 梶山季之他 (昭和46年4月)
B6変仮綴1、ホチキスど
め 「パンチoh!」掲載
01682 TK010100165500「これが裸のトルコだ」 梶山季之・横塚繁・春風亭柳朝・木谷恭介 (昭和46年12月)
B6変仮綴1、ホチキスど
め 「パンチoh!」掲載
01683 TK010100165600「現代文学地図」 大河内昭爾 (昭和46年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「月刊ペン」掲載
01684 TK010100165700「続・現代虚人列伝」 竹中労 (昭和46年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代の眼」掲載
01685 TK010100165800「さらば京城」 梶山季之 (昭和46年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊文芸春秋」掲載
01686 TK010100165900「大宅壮一先生のこと」 梶山季之 (昭和46年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
01687 TK010100166000「文芸春秋・文化講演会」梶山季之他 文芸春秋 (昭和46年5月) A5洋紙1 「文芸春秋」掲載
01688 TK010100166100 広告「と金紳士 梶山季之」他 文芸春秋 (昭和46年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載











01691 TK010100166400「マスコミ・パトロール」コピー (昭和46年9月) A4洋紙1 「人と日本」掲載
01692 TK010100166500「岩船修三個展」 岩船修三 昭和46年4月5日 24×12㎝冊子1、22頁
01693 TK010100166600「松坂屋古書逸品大即売展目録」梶山季之色紙他 厳南堂書店 昭和46年5月 B5仮綴1、ホチキスどめ
01694 TK010100166700「贈り物のマナーとアイディア」 梶山季之他 昭和46年12月 A4変仮綴1、ホチキスどめ 「主婦の友」掲載
01695 TK010100166800「夫が他の女性に魅かれるとき」 川上宗薫・梶山季之 (昭和46年2月) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「婦人クラブ」掲載
01696 TK010100166900「ポルノグラフィー時代」 梶山季之他 昭和46年7月1日 A4変仮綴1、ホチキスどめ 「主婦と生活」掲載
01697 TK010100167000「パイは投げられた"文壇麻雀大会"熱戦譜」 (昭和46年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊文芸春秋」掲載
01698 TK010100167100「結婚とはなにか」 梶山季之他 (昭和46年5月) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「女性セブン」掲載
01699 TK010100167200「私の処女作 病院の個室で執筆」 梶山季之 (昭和46年12月) A5わら半紙1 「別冊文芸春秋」掲載
01700 TK010100167300「流れゆく日々1」 石川達三 (昭和46年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新潮」掲載
01701 TK010100167400「私の座右銘」 梶山季之他 (昭和46年1月) A4変仮綴1、ホチキス欠「女の部屋」掲載
01702 TK010100167500「新春特集 女の「感帯」範例集」 梶山季之・川上宗薫 (昭和46年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載






01705 TK010100167800 広告「法曹漫歩 推薦のことば」 梶山季之他 (昭和46年2月) A5洋紙1 「受験新報」掲載
01706 TK010100167900 広告「法曹漫歩」 梶山季之他 A5洋紙1
01707 TK010100168000 色紙送付の依頼 棟重郁夫→梶山季之 (昭和46年8月15日) 葉書1 赤鉛筆で「色紙送ること」と書込あり
01708 TK010100168100「グラビアワイド 第一回文化人歌謡大会より「私の十八番」」 (昭和46年1月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01709 TK010100168200 文化人歌謡大会記事コピー (昭和46年12月23日) B5洋紙1 「アサヒ芸能」掲載
01710 TK010100168300「ワイドルポ 本番そこのけ ただいま特訓中」 (昭和46年12月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01711 TK010100168400「入場無料 年忘れ第2回お遊び文化人歌謡大行進のお知らせ」 (昭和46年12月16日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
01712 TK010100168500「文芸春秋祭り」文士劇案内 (昭和46年11月15日) B5わら半紙1
01713 TK010100168600「さらば京城よ」 梶山季之 昭和46年5月15日 A5わら半紙1 付箋「梶山直筆 タイトル」と書込あり
01714 TK010100168700「さらば京城」コピー 梶山季之 (昭和46年) A4洋紙1 「別冊文芸春秋」掲載
01715 TK010100168800「炎は流れる―小説・大宅壮一―」 梶山季之 昭和46年3月 A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊文芸春秋」掲載
01716 TK010100168900「マスコミ五十年 大宅壮一語録」 青地晨 (昭和46年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
01717 TK010100169000「文壇リサーチ 締切5分前 作家の深刻タイム」 昭和46年8月31日 41×27㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
01718 TK010100169100「わが家の事件簿 無情の夢」校正原稿など一件 梶山季之 昭和46年12月 A5仮綴、ホチキスどめ





01720 TK010100169300 雑誌記事「私の顔 天下御免」コピー 梶山季之 (昭和46年9月) A5洋紙1 「オール読物」掲載
01721 TK010100169400 目次・「会社も女もバッチリいただき」 梶山季之 (昭和46年1月) A4仮綴1、ホチキスどめ
FAX日時「97年8月14日」とあり、「現
代」掲載
01722 TK010100169500「私のアルバイトは離婚促進業」 (昭和46年4月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01723 TK010100169600「三浦・曽野夫妻 大ベストセラー以後のケチケチ人生」 (昭和46年4月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01724 TK010100169700 書店の請求書・納品書など一件 昭和45～46年 B6洋紙4、B5洋紙4
01725 TK010100169800 大宅文庫設立寄附金領収証 大宅文庫理事長大宅昌→梶山季之 昭和46年7月14日 B4洋紙1
01726 TK010100169900 予定表 韓国 「御旅程表」 ミヤコトラベルサービス 32×22㎝洋紙1
01727 TK010100170000 請求書 ミヤコトラベルサービス 昭和46年7月28日 11×18㎝洋紙1
01728 TK010100170100 予定表 韓国 「日程表」 ケイライン エアーサービス 昭和46年5月10日 31×21㎝洋紙1
01729 TK010100170200「噂」の企画について 間室胖→梶山季之 昭和46年7月9日 長形4号封筒1、B5洋紙7 付箋「京城中学同期。一関で本屋営業」あり
01730 TK010100170300 1971年スクラップファイル3 昭和46年 A4ファイル1 TK010100170400～TK010100173800挟込
01731 TK010100170400 広告「ワンパクオレンヂアルバム」 梶山美季・季之 (昭和46年6月) A5洋紙1 「週刊文春」掲載
01732 TK010100170500「マスコミ・パトロール」 (昭和46年9月) A5洋紙1 「人と日本」掲載
01733 TK010100170600「色豪・梶山季之氏がまじめ雑誌を発刊する真意」 (昭和46年5月21日) B5わら半紙1 「週刊ポスト」掲載
01734 TK010100170700「ご報告」 大宅壮一追悼文集の編集方針決定 梶山季之 (昭和46年12月) B5洋紙1 「ブッククラブ」掲載
01735 TK010100170800「アンテナ」 (昭和46年11月5日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01736 TK010100170900「CURRENT'71 「お菓子とむすめ」と噂」 (昭和46年4月) A5洋紙1 「PIC 著者と編集者」掲載
01737 TK010100171000「ダイジェスト 文士の役割」 (昭和46年7月31日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
01738 TK010100171100 広告「噂」 (昭和46年7月19日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01739 TK010100171200「梶山季之センセイ"まじめ雑誌"創刊の真意」 (昭和46年3月28日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01740 TK010100171300 月刊「噂」発刊パーティ芳名帳 昭和46年7月2日 31×19㎝冊子1、42頁
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01742 TK010100171500「佐藤首相から落合恵子まで 有名人"ただいま特訓中"」 (昭和46年7月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01743 TK010100171600 広告「夕刊フジ・あたりちらす梶山季之」 昭和46年 36×51㎝洋紙1
01744 TK010100171700「案内状 手紙」 昭和46年 角形3号封筒1
01745 TK010100171701「文芸春秋祭り 舞台稽古御招待」 文芸春秋 昭和46年11月 葉書1
01746 TK010100171702 石井武志氏への見舞いの花の件 安藤花店→梶山季之 昭和46年11月10日 長形4号封筒1、B5洋紙1、受領票1
01747 TK010100171703 海外旅行について 水馬義輝→梶山季之 (昭和46年7月12日) 葉書1
01748 TK010100171704 原稿の送付 中井繁→梶山季之 (昭和46～47年) 長形4号封筒1、B5洋紙2 封筒表に鉛筆で「46～47?」と書込あり
01749 TK010100171705 沖縄について ナカテイ・グワー→梶山季之 昭和46年6月28日 B5洋紙4
鉛筆で「※大野康氏」と書込あり、
封筒なし
01750 TK010100171706「京中35回生住所録」 昭和46年4月 B5冊子1、5頁
01751 TK010100171707「壮一忌」の会の案内 大宅昌 昭和46年10月 葉書1 未使用分
01752 TK010100171800 契約書送付状 矢貴→梶山美那江 昭和46年4月13日 B5洋紙1
01753 TK010100171900「人 梶山季之」 安 昭和46年7月29日 38×11㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
01754 TK010100172000「UWASA 文壇酒徒番付」 (昭和46年12月3日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01755 TK010100172100「文壇酒徒番附」 昭和46年1月1日 53×78㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録
01756 TK010100172200「昭和46年度「北陸地方」文化講演会日程」 文芸春秋 昭和46年 B4洋紙1
01757 TK010100172300 取材挨拶文 梶山季之ヵ 昭和46年12月 B5洋紙1 鉛筆で「「日本人ここにあり」の取材」と書込あり
01758 TK010100172400 原稿依頼状 アダック社→梶山季之 昭和46年6月 B5仮綴1、ホチキスどめ
01759 TK010100172500「学術文化交流代表団報告書」 日本対外文化協会 昭和46年7月 B5冊子1、95頁 付箋「S45 10月「第四次作家代表団」」あり
01760 TK010100172600 使用後原稿の返却について 文芸春秋 昭和46年11月24日～50年3月24日 B5洋紙16
01761 TK010100172700「雑誌「噂」をうわさすれば…」 宮崎健 昭和46年7月7日 41×47㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
01762 TK010100172800「新刊ニュース №221」 東京出版販売編・発行 昭和46年7月1日 B6冊子1、54頁 梶山季之・巌谷大四「雑誌「噂」について」掲載
01763 TK010100172900「「噂」定期購読のお願い」 『噂』発行所・営業部 A5変洋紙1
01764 TK010100173000 戦後物故した文士・死因一覧 昭和46年6月5日 角形4号封筒1、B5仮綴2、ホチキスどめ
01765 TK010100173100「届け物ノート 当方より」(贈答品、郵便類、色紙) 昭和46～49年 B5ノート1
付箋「S46～49年 色紙、贈答品など
のメモ帳(梶山事ム所)」あり







01767 TK010100173300「やさしいひと―文学巷談(5)―」コピー 河盛好蔵 (昭和47年5月) A4仮綴1、ホチキスどめ「新潮」掲載




01769 TK010100173500「作家の正月」 梶山季之他 (昭和46年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
01770 TK010100173600「My Family」 梶山季之 (昭和46年9月) A5仮綴1、袋1 「小説宝石」掲載
01771 TK010100173700「こんな人間に育てたい!」 梶山美那江他 (昭和46年5月) 26×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「主婦の友」掲載
01772 TK010100173800「家内でございます 梶山季之夫人・美那江さん」 (昭和46年7月17日)
26×20㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「女性自身」掲載
01773 TK010100173900 社告スクラップファイル1 昭和46年 A4洋紙18、角形0号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
01774 TK010100174000 社告スクラップファイル2 昭和46年 A4洋紙21、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
01775 TK010100174100 関連記事・時評等スクラップファイル 昭和46年
A4洋紙36、角形0号封筒
1 綴跡あり、ファイル欠
01776 TK010100174200 1972年スクラップファイル1 昭和47年 A4ファイル1 TK010100174300～TK010100181500挟込









01779 TK010100174500「囁かれた田中総裁擁立の実力者・小佐野賢治」 (昭和47年7月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01780 TK010100174600「現代の作家 (10) 梶山季之」 (昭和47年4月14日) B5洋紙1 「週刊小説」掲載
01781 TK010100174700「近藤犬脈」 (昭和47年12月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01782 TK010100174800「意外な読書家たち」 (昭和47年10月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01783 TK010100174900「ドル減らしの奇策を」 (昭和47年8月28日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01784 TK010100175000「緊急特集 連合赤軍残虐リンチ事件」 今東光・梶山季之 (昭和47年3月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01785 TK010100175100「「エッセイ集 梶山季之のあたりちらす」」 (昭和47年6月16日) B5わら半紙1 「週刊小説」掲載
01786 TK010100175200「その後の"休筆宣言"作家」 昭和47年5月8日 B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01787 TK010100175300「壮一忌 夜店の燈下親しめり」 昭和47年12月11日 B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01788 TK010100175400「観客の目」 (昭和47年1月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
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01789 TK010100175500「各界70氏推せん!銀座花形ホステス70人の写真入り名鑑」 (昭和47年9月18日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01790 TK010100175600 広告「Jumbo HafaAdai」 Pan Am (昭和47年1月10日) B5洋紙1 「週刊文春」掲載、梶山季之エッセー掲載
01791 TK010100175700「読切連載465 男性自身」 山口瞳 (昭和47年11月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01792 TK010100175800「読切連載468 男性自身」 山口瞳 (昭和47年12月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01793 TK010100175900「外国で困ること」 梶山季之 (昭和47年10月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01794 TK010100176000「読者諸兄に詫びる バトンタッチの弁」 梶山季之 (昭和47年5月11日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
01795 TK010100176100「新連載・内幕小説どないしたろか」 (昭和47年12月21日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
01796 TK010100176200「ぽるの日本史 なんとかして貰いたいの記」 梶山季之 (昭和47年5月13日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01797 TK010100176300「私はこれからをこう生きたい」 梶山季之他 (昭和47年5月14日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01798 TK010100176400「これが警視庁が目をつけはじめたエロ漫画」 (昭和47年9月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01799 TK010100176500「アンケート大特集 貯め込んだドルの使い方教えます」 梶山季之他 (昭和47年9月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01800 TK010100176600「新刊選 「かんぷらちんき」梶山季之著」 (昭和47年11月16日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
01801 TK010100176700「新春ポルノ対談 海の向こうで飲む、打つ、買う」 梶山季之・鴛海正平 (昭和47年2月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「別冊週刊大衆」掲載
01802 TK010100176800「ブックレビュー 今週のベスト10」 (昭和47年12月28日) B5わら半紙1 「週刊大衆」掲載






01805 TK010100177100「「噂」と「面白半分」を見て感じたり考えたりしたこと」 植草甚一 (昭和47年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「話の特集」掲載
01806 TK010100177200「植草甚一オジサンが火をつけた話の特集対噂面白半分のケンカ」 (昭和47年2月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01807 TK010100177300「ダイジェスト 疑心暗鬼」 (昭和47年8月26日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
01808 TK010100177400「'73年発言する週刊読売にご期待下さい」 (昭和47年12月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01809 TK010100177500「わたしの城 二十七日庵」 梶山季之 (昭和47年9月22日) B5洋紙1 「週刊朝日」掲載
01810 TK010100177600「岡部冬彦の編集する雑科事典」コピー (昭和43年3月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01811 TK010100177700「岡部冬彦の編集する雑科事典」 (昭和47年3月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01812 TK010100177800「サラリーマン諸君!ことしはこの手でいこう」 昭和47年1月15日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01813 TK010100177900「帰ってきた"木枯らし紋次郎!"故郷"三日月村"に紋次郎の碑ができた」 (昭和47年12月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊明星」掲載
01814 TK010100178000「私が思索する場所」 梶山季之他 (昭和47年1月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01815 TK010100178100「日本初の酒つき女つき秘密カジノが横浜にある」 (昭和47年3月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01816 TK010100178200「今を知るホットな100の時事用語」 (昭和47年3月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01817 TK010100178300「笹沢"紋次郎"梶山"ポルノ""共に倒れた"流行作家の禁酒生活」 (昭和47年5月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載
01818 TK010100178400「あたりちらす〈152〉」 梶山季之 昭和47年1月16日 26×15㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
01819 TK010100178500「WIDE'72 あたりちらす」 梶山季之 昭和47年12月5日 19×13㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
01820 TK010100178600「私はこの占い師を頼りにしています」 梶山季之他 (昭和47年4月)
B5変仮綴1、ホチキスど
め 「婦人クラブ」掲載
01821 TK010100178700「味はバツグン!わが家の名コック」 (昭和47年2月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人クラブ」掲載
01822 TK010100178800「連載財界放談室 女房に誓った"浮気の三カ条"」 本田宗一郎・梶山季之 (昭和47年2月)
B5変仮綴1、ホチキスど
め 「財界」掲載









01826 TK010100179200「超豪華!次週「新年特大号」の新企画! 梶山季之 涙は拭かずに」 (昭和47年12月25日)
26×20㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「ヤングレディ」掲載
01827 TK010100179300「連載/和田アキ子のまっぴらごめんなすって 第6回 梶山季之さん」 和田アキ子・梶山季之 (昭和47年5月1日)
26×20㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「女性自身」掲載
















01832 TK010100179800「SS噂コーナー」 (昭和47年12月) A5わら半紙1 「小説サンデー毎日」掲載
01833 TK010100179900「活字の周辺」 良薬 (昭和47年2月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊朝日」掲載
01834 TK010100180000「ワンタッチ」 (昭和47年9月29日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01835 TK010100180100「秋風に揺れるミニコミ雑誌」 (昭和47年9月22日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01836 TK010100180200「ワンタッチ」 (昭和47年3月10日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01837 TK010100180300 月刊「噂」定期購読者紹介への詫びなど一件 梶山季之 昭和47年 角形3号封筒1、葉書2 封筒に亀山氏のメモ書あり
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
01838 TK010100180400「巷説 梶山季之 裏から見た梶山読本」 集英社編・発行 昭和47年8月25日 B6冊子1、72頁
01839 TK010100180500「税金にマイッタ休筆宣言」 (昭和47年2月4日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01840 TK010100180600「"造反"相次ぐペンクラブの大時代的感覚」 (昭和47年12月1日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01841 TK010100180700「長者続出「新思潮」の高度成長」 (昭和47年12月22日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01842 TK010100180800「騒然期の生活術」 梶山季之他 (12月) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01843 TK010100180900「HOW TO ハウジング」 (昭和47年) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01844 TK010100181000「療養はもっけの幸い?の梶さん」 (昭和47年6月9日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01845 TK010100181100「ブックダイジェスト あたりちらす」 (昭和47年7月7日) B5わら半紙1
01846 TK010100181200「文壇酒徒番附」 昭和47年1月1日 52×78㎝洋紙1 「酒」新年特別号付録




01849 TK010100181500 広告「文芸春秋祭り」文士劇 文芸春秋 (昭和47年11月) A5洋紙1
01850 TK010100181600 1972年スクラップファイル2 昭和47年 A4ファイル1 TK010100181700～TK010100187500挟込
01851 TK010100181700 大宅文庫「会員証」梶山季之 大宅文庫 昭和47年8月1日 6×8㎝洋紙1
01852 TK010100181800「わが闘病記」 梶山季之 (昭和47年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
01853 TK010100181900「きゃりあノート 缶入りピース心中」 梶山季之 (昭和47年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
01854 TK010100182000 広告「文芸春秋祭り 文士劇」「文化講演会」 (昭和47年12月) A5洋紙1 「オール読物」掲載
01855 TK010100182100「風来めがね」 野坂昭如 (昭和47年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
01856 TK010100182200「鉄筋の家畜人」 森村誠一 (昭和47年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
01857 TK010100182300「神風的人民大々的蜂起」 山藤章二 (昭和47年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
01858 TK010100182400「快食快眠快便 毎日や食酒で押し出す昨日糞」 梶山季之 (昭和47年4月) A5わら半紙1 「オール読物」掲載
01859 TK010100182500「随筆」 梶山季之他 (昭和47年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「中央公論」掲載
01860 TK010100182600「あの日・あの時の人」 梶山季之他 (昭和47年) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説宝石」掲載
01861 TK010100182700「私の推薦する5人の花嫁候補」 梶山季之 (昭和47年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
01862 TK010100182800「出会いのころ ヤッパリ、僕許さない…」 田辺茂一・梶山季之 (昭和47年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
01863 TK010100182900「対論 女の核に迫る」 梶山季之・川上宗薫 (昭和47年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載
01864 TK010100183000「作品とその頃 伯楽との出合い―「黒の試走車」のころ―」 梶山季之 (昭和47年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載
01865 TK010100183100「言いたい放談 欲望について」 梶山季之 (昭和47年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
01866 TK010100183200「父母の授けもの」 梶山季之 (昭和47年4月) A5わら半紙1 「小説宝石」掲載
01867 TK010100183300「残したい味・とっておきたい味 母の味」 梶山季之 (昭和47年) A5わら半紙1 「別冊小説宝石」掲載
01868 TK010100183400「文壇情報」 巌谷大四 (昭和47年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
01869 TK010100183500「あいつの酒癖」 矢口純 (昭和47年2月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
01870 TK010100183600「文壇情報  小説家隔年説」 巌谷大四 (昭和47年2月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
01871 TK010100183700「文壇情報」 和田芳恵 (昭和47年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
01872 TK010100183800「もう一度会いたい人」 梶山季之他 (昭和47年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説新潮」掲載
01873 TK010100183900「「小説新潮」と私」 梶山季之他 (昭和47年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
01874 TK010100184000「新養生訓」 梶山季之 (昭和47年5月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
01875 TK010100184100「座談会 推理小説を考える」 荒正人・大井広介・平野謙・佐野洋 (昭和47年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「推理」掲載
01876 TK010100184200「推理界交友録 他殺クラブ」 星新一 (昭和47年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「推理」掲載
01877 TK010100184300「ライフワークのために 休筆記」 梶山季之 (昭和47年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説サンデー」掲載
01878 TK010100184400 請求書一件 都市センターホテル 昭和47年6月21日 17×20㎝洋紙3
01879 TK010100184500 広告「インスタント・コーヒー」 (昭和47年11月) 26×19㎝洋紙1 「婦人生活」掲載
01880 TK010100184600「全国のタウン誌を総点検」 赤塚行雄 (昭和47年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
01881 TK010100184700「「噂」のうわさ」 梶山季之 (昭和47年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
01882 TK010100184800「すり替えの魔術」 梶山季之 (昭和47年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊新評」掲載
01883 TK010100184900「用意されてる離婚ばなし」 (昭和47年1月) 18×11㎝仮綴1、ホチキスどめ 「パンチOh!」掲載
01884 TK010100185000「筆跡で占う愛情運・職業運」 浅野八郎 (昭和47年6月) 26×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「主婦の友」掲載
01885 TK010100185100「わたしの"性"癖」 梶山季之 (昭和47年) A5洋紙1 「別冊小説現代」掲載
01886 TK010100185200「アンケート構成 男が酒を飲むとき」 梶山季之他 (昭和47年8月) B5仮綴1、ホチキスどめ「栄養と料理」掲載
01887 TK010100185300「あなたにとって妻とは」 梶山季之他 (昭和47年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「婦人画報」掲載
01888 TK010100185400「アンケート特集 私にとっての沖縄・中国・アメリカ」 梶山季之他 (昭和47年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人画報」掲載
01889 TK010100185500「美しき死神に捧ぐ」コピー 笹沢左保 (昭和47年7月) A4仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載、梶山季之関係記事掲載
01890 TK010100185600「紋次郎に投影した笹沢左保の空白の部分」 本田靖春 (昭和47年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
01891 TK010100185700「ぽるの日本史」について 銀林狼介→梶山季之 昭和47年8月18日 長形4号封筒1、B5洋紙5 封筒に鉛筆で「読者より (「ポルノ日本史」について」と書込あり





01893 TK010100185900 受注書一件 読売新聞社 昭和47年2月25日 B5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「〈彫辰捕物帖 著者の言葉)」と書込あり
01894 TK010100186000「マイプライバシー 岩川隆」 梶山季之 (昭和47年10月) A4仮綴1、ホチキスどめ「小説サンデー毎日」掲載
01895 TK010100186100 原稿返却の件 文芸春秋「別冊文芸春秋」編集部 昭和47年5月19日 B5洋紙1
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01896 TK010100186200 梶山季之への病気お見舞い 越後士津夫→梶山美那江 (昭和47年4月30日) 葉書1
付箋「元、月刊「噂」経理 創刊から
数ヶ月間」あり
01897 TK010100186300「噂」100冊配本依頼 安本浩三→梶山季之 昭和47年9月12日 長形4号封筒1、B5洋紙4
01898 TK010100186400 快気祝い関係書類一件 (昭和47年10月7日) 角形3号封筒1、B4洋紙4、B5洋紙20
封筒に「快気祝い用名簿&挨拶状 
(梶山自筆)」と書込あり








01901 TK010100186700「文芸春秋祭り」 文芸春秋 昭和47年11月28日 21×24㎝冊子1、12頁
01902 TK010100186800「文芸春秋 創刊50年記念 随筆選」 文芸春秋編・発行 昭和47年3月1日 18×13㎝冊子1、58頁
01903 TK010100186900 1972年9月現在・印譜 梶山季之ヵ 昭和47年9月 角形3号封筒1、B4洋紙1、B5洋紙1
封筒に「1972.9月現在 "印譜"(本
人が押したもの)」と書込あり
01904 TK010100187000「第5回定時総会のご案内」 東京科学機器協会S.J.C. 昭和47年3月15日 B4洋紙1 梶山季之講演あり
01905 TK010100187100「日本出版助成協会趣意書」 坂本藤良グループ 昭和47年10月5日 B5冊子1、7頁
01906 TK010100187200「東京国税局 局報 №968」 東京国税局編・発行 昭和47年4月3日 B5冊子1、8頁
01907 TK010100187300「税のしるべ」 税のしるべ総局編・発行 昭和47年11月6日 40×27㎝新聞1 付箋あり






01910 TK010100187600 1972年スクラップファイル3 昭和47年 A4ファイル1 TK010100187700～TK010100190700挟込
01911 TK010100187700「日本列島快物伝 梶山季之 上下」 柴田剣太郎 昭和47年9月2～3日 19×15㎝新聞1、ホチキスどめ 「東京スポーツ」掲載
01912 TK010100187800「飲酒者の自己弁護」 山口瞳 昭和47年8月18日 28×18㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
01913 TK010100187900 皇太子・皇太子妃写真 昭和47年11月18日 角形5号封筒1、13×18㎝写真8
封筒に「〈皇太子ご夫妻 ペンクラ
ブ 出席〉」と書込あり
01914 TK010100188000「日本文化研究国際会議」関連書翰など一件 日本ペンクラブ 昭和47年
角形2号封筒1、冊子2、
書翰3、葉書2、書類2
01915 TK010100188100「文壇情報」 巌谷大四 (昭和47年12月) A4仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載、ペンクラブ問題記事掲載
01916 TK010100188200「"皇太子御臨席"で話題呼ぶペンクラブ騒動」 (昭和47年11月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01917 TK010100188300「日本ペン国際会議にツレない純文学の先生方」 (昭和47年10月20日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01918 TK010100188400「酔った席での寄附金50万円始末記」 (昭和47年10月27日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01919 TK010100188500 広告「梶山季之の「ポルノ聖談」」 祥伝社・小学館 昭和47年1月28日 43×16㎝洋紙1
01920 TK010100188600 広告「梶山季之自選作品集 全16巻」 集英社 (昭和47年) 78×54㎝洋紙1
01921 TK010100188700 広告「梶山季之自選作品集 第2回」 集英社 52×19㎝洋紙1
01922 TK010100188800 広告「女房訓」 祥伝社・小学館 (昭和47年12月) 43×15㎝洋紙1
01923 TK010100188900「人に歴史あり 第236回 梶山季之」台本 東京12チャンネル 昭和47年11月7日 B5冊子1、53頁






01926 TK010100189200「大宅文庫ニュース 第1号」 大宅文庫編・発行 昭和47年9月1日 B5冊子1、4頁
01927 TK010100189300 クラス会の礼 松尾忠雄→梶山季之 (昭和47年5月14日) 葉書1
01928 TK010100189400 見舞いの礼 金井利博→梶山季之 昭和47年8月 葉書1
01929 TK010100189500 湯川豊彦の紹介 李義宰→梶山季之 昭和47年2月19日 洋形3号封筒1、A4洋紙1
01930 TK010100189600 東京京中会総会案内・寄書 京城公立中学校東京同窓会宇佐美洵 昭和47年11月17日 B5洋紙2、葉書1
黒ペンで「京中会寄せ書き」、「保
存」と書込あり




01933 TK010100189900 結婚の挨拶 松村善二郎・北門都 昭和47年9月 16×21㎝カード1
01934 TK010100190000 天邪鬼同人写真 (昭和47年5月22日) 角形8号封筒、11×15㎝写真1 赤ペンで「天邪鬼」と書込あり
01935 TK010100190100 御宴会明細書 ホテルニューオオタニ 昭和47年12月25日 A4洋紙1
01936 TK010100190200「愛読者ご招待 年忘れ第三回文化人歌謡大行進」 徳間書店 (昭和47年12月21日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
01937 TK010100190300「浮気を認め"結婚の基本"だけは守る大人妻」 梶山季之・美那江 (昭和47年12月25日)
26×21㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「ヤングレディ」掲載
01938 TK010100190400「作家 その風貌14 梶山季之」 梶山季之 (昭和47年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
01939 TK010100190500「フォトダイアリー 伊豆の父娘」 梶山季之 (昭和47年10月） A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載





01941 TK010100190700「出版物発行契約書」 文芸春秋取締役出版局長 昭和47年11月1日 25×38㎝洋紙1
01942 TK010100190800 社告スクラップ 昭和47年 A4洋紙31、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
01943 TK010100190900 新聞・雑誌切抜(前半) 昭和47年 A4洋紙18、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
01944 TK010100191000 新聞・雑誌切抜(後半) 昭和47年 A4洋紙22、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
01945 TK010100191100 1973年スクラップファイル1 昭和48年 A4ファイル1 TK010100191200～TK010100204800挟込
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01947 TK010100191300「マスコミの目 うわさ」 (昭和48年3月12日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01948 TK010100191400「スタンドの目 カープ急上昇でとんだ"大異変"」 (昭和48年7月2日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
01949 TK010100191500「「吉原はタダだった」など赤線最後の夜」 (昭和48年8月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01950 TK010100191600「ワイド特集 現代日本太閤記」 (昭和48年1月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
01951 TK010100191700「読切連載465 男性自身」 山口瞳 (昭和48年11月) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01952 TK010100191800 広告「沖正宗随筆」 梶山季之 (昭和48年9月6日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
01953 TK010100191900「読切連載478 男性自身」 山口瞳 (昭和48年2月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01954 TK010100192000「読切連載479 男性自身」 山口瞳 (昭和48年3月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
01955 TK010100192100「有名人の醜聞」 大森実・梶山季之 (昭和48年6月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01956 TK010100192200「私はゴルフはやりません」 梶山季之他 (昭和48年8月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
01957 TK010100192300「限度取引別保証約定書」一件 梶山季之 昭和44年12月15日～48年9月28日 長形3号封筒1、B5洋紙3
封筒に「"桑垣功"銀行保証の件」と
書込あり
01958 TK010100192400「日本版ベスト・ドレッサー男編」グラビアと記事 梶山季之他 (昭和48年2月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01959 TK010100192500「ニュースオブニュース」 (昭和48年2月24日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載、日本ペンクラブ関係記事掲載
01960 TK010100192600「日本ペン、国際会議「案内状」の後遺症」 (昭和48年3月9日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01961 TK010100192700「アンケート 私の好きな三つの歌」 梶山季之他 (昭和48年10月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01962 TK010100192800「著者から「愛と死と青春」によせて」竹島茂 (昭和48年1月13日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
01963 TK010100192900「彫辰捕物帖」最終回 梶山季之 (昭和48年10月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01964 TK010100193000「次号からの豪華読み物・特別企画記事」 (昭和48年12月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01965 TK010100193100 新刊案内 女房訓 (昭和48年2月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01966 TK010100193200「座談会 猛爆・誤爆「女房訓」 梶山季之VS三人の女性」
梶山季之・左幸子・樋口
恵子・桐島洋子 (昭和48年2月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01967 TK010100193300「活字の周辺 現代文学に見のがせない引揚派作家」 コロニスト (昭和48年3月16日) B5わら半紙1 「週刊朝日」掲載
01968 TK010100193400「活字の周辺 大衆文学も今や書きおろし時代」 ルベル (昭和48年10月5日) B5わら半紙1 「週刊朝日」掲載
01969 TK010100193500「ひと 森村誠一」 雨 昭和48年4月20日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊朝日」掲載
01970 TK010100193600「新刊選 毒舌文壇史」 (昭和48年7月5日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
01971 TK010100193700「私のくちずさむ歌」 梶山季之他 (昭和48年12月21日) A5仮綴1、ホチキスどめ「週刊TVガイド」掲載
01972 TK010100193800「年賀状誌上交換会」 梶山季之他 (昭和48年1月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01973 TK010100193900「スター性格判断」など一件 個性心理研究所理事長 藤田坂太郎 昭和48年1月6日
B5わら半紙1、B4洋紙1、
ホチキスどめ 「週刊読売」掲載
01974 TK010100194000「日本人脈新地図 最終回」 (昭和48年11月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載




01977 TK010100194300「サンケイ新聞社出版局4月の新刊・重版」 梶山季之他 (昭和48年5月18日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
01978 TK010100194400「人間ドキュメント 川上宗薫」 小中陽太郎 (昭和48年3月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
01979 TK010100194500「100人アンケート特集 ちかごろ頭にくること」 (昭和48年10月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
01980 TK010100194600「男の履歴書④ 色男の下着屋・塚本幸一(ワコール)社長」 (昭和48年4月) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊大衆」掲載
01981 TK010100194700「ブックレビュー 「女房訓」梶山季之」 (昭和48年2月) B5わら半紙1 「週刊大衆」掲載
01982 TK010100194800「名編集者池島信平氏なきあとの"文春"」 (昭和48年3月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
01983 TK010100194900「はじめて実現!!世界の長編推理小説ベスト99」 (昭和48年1月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
01984 TK010100195000 新刊紹介 「その名は娼婦」梶山季之 (昭和48年3月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01985 TK010100195100「女について考える 第5回」 鈴木健二・梶山季之 (昭和48年2月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01986 TK010100195200「総会屋はなぜ存在するか!」 藤田貞夫・梶山季之 昭和48年6月15日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01987 TK010100195300「近頃の若い女の、そこが嫌だ!」 梶山季之他 昭和48年6月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01988 TK010100195400「文壇エコロジー10 作家の講演会」 (昭和48年6月22日) B5わら半紙1 「週刊小説」掲載
01989 TK010100195500「文壇エコロジー3 文壇酒徒番付を訂正する」 (昭和48年4月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01990 TK010100195600「文壇エコロジー6 作家のファッション」 (昭和48年4月27日) B5わら半紙1 「週刊小説」掲載
01991 TK010100195700「文壇エコロジー1 歌好き作家オンパレード」 (昭和48年3月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01992 TK010100195800「本のオサワリ 梶山源氏ほへと・の巻」梶山季之 (昭和48年1月27日) B5わら半紙1 「漫画サンデー」掲載
01993 TK010100195900「本のオサワリ 女房訓」梶山季之 (昭和48年3月3日) B5わら半紙1 「漫画サンデー」掲載
01994 TK010100196000 二日酔防止法秘伝記事コピー 梶山季之他 (昭和48年7月) B5洋紙1 「週刊小説」掲載
01995 TK010100196100「痛撃対談 広島(東洋カープ)を優勝させる!」 梶山季之・別当薫 (昭和48年7月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01996 TK010100196200「梶山さんの名ホストぶり」 (昭和48年11月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
01997 TK010100196300「ちょっと休筆」 梶山季之他 (昭和48年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊文芸春秋」掲載
01998 TK010100196400「読者席 ユニークな企画「百姓・梶山季之」」 佐藤昭三 (昭和48年9月21日) B5わら半紙1 「週刊小説」掲載
01999 TK010100196500「編集後記」 みねしま (昭和48年7月20日) B5わら半紙1 「週刊小説」掲載
02000 TK010100196600「梶山季之氏が女性事務員を募集」 (昭和48年4月9日) 26×20㎝わら半紙1 「ヤングレディ」掲載
41
01．伝記資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
02001 TK010100196700「あなた自身のVIRGIN論をもとう!」 梶山季之他 (昭和48年7月16日) 26×21㎝仮綴1、ホチキスどめ 「ヤングレディ」掲載
02002 TK010100196800「文壇エコロジー15」コピー (昭和48年8月3日) B5洋紙1 「週刊小説」掲載
02003 TK010100196900「対論 女よりも酒の浮遊感覚」 梶山季之・野坂昭如 (昭和48年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載
02004 TK010100197000「酒に交われば 酒と私と友」 梶山季之 (昭和48年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説サンデー毎日」掲載
02005 TK010100197100「わが青春記 「新思潮」のころ」 村上兵衛 (昭和48年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説サンデー毎日」掲載
02006 TK010100197200「新刊パドック 第十五次「新思潮」自選小説集 愛と死と青春と」 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説サンデー毎日」掲載
02007 TK010100197300「現代ジャンボ批評 話題の本 ただ一人のひとに」 梶山季之 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
02008 TK010100197400「私の大好物」 村島健一 (昭和48年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
02009 TK010100197500「私の尊敬する先生」 梶山季之他 (昭和48年3月) 26×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「婦人生活」掲載
02010 TK010100197600「ずいひつ 白黒四十八手」 梶山季之 (昭和48年1月) A5洋紙1 「囲碁クラブ」掲載
02011 TK010100197700「将棋随筆 将棋と私」 梶山季之 (昭和48年8月) A5洋紙1 「将棋世界」掲載
02012 TK010100197800「若いときにこそ遊べ」 梶山季之 (昭和48年5月9日) B5わら半紙1 「女性セブン」掲載






02015 TK010100198100「生島治郎の連載対談③ 誘導訊問」 生島治郎・森村誠一 昭和48年9月 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説推理」掲載
02016 TK010100198200「梶山季之 取材旅行 北九州」 梶山季之 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
02017 TK010100198300「あなたがつくる夫の健康」 梶山美那江他 (昭和48年8月) 26×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「主婦の友」掲載
02018 TK010100198400「ご主人愛されてますか?」 梶山季之他 (昭和48年7月) 31×24㎝仮綴1、ホチキスどめ 「家庭画報」掲載
02019 TK010100198500「大宅文庫ニュース 第2号」 大宅文庫編・発行 昭和48年2月15日 B5冊子1、4頁
02020 TK010100198600 梶山季之宛仕事の依頼 広段勇 (昭和48年10月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ
02021 TK010100198700「私の夢」 梶山季之 (昭和48年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
02022 TK010100198800 広告「文芸春秋 文化講演会」 文芸春秋 (昭和48年5月) A5洋紙1 「オール読物」掲載
02023 TK010100198900「世相あぶり出し30」 山藤章二 (昭和48年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
02024 TK010100199000 広告「作者追筆 梶山季之」 サントリー (昭和48年6月) A5わら半紙1 「オール読物」掲載
02025 TK010100199100「座談会 猛爆・誤爆「女房訓」」コピー 梶山季之・左幸子・樋口恵子・桐島洋子 (昭和48年2月3日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
02026 TK010100199200「随筆 満漢全席譚」 梶山季之他 (昭和48年10月) 「中央公論」掲載
02027 TK010100199300「流行作家50人夜と昼の顔」 (昭和48年12月) B6変仮綴1、ホチキスどめ 「パンチOh!」掲載
02028 TK010100199400「問題提起特集 お友達結婚はなぜ破綻しやすいか」 (昭和48年3月)
26×20㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「婦人クラブ」掲載
02029 TK010100199500 広告「ホームレディ実用百科」 教育図書出版山田書院 昭和48年6月 26×26㎝洋紙1
02030 TK010100199600「私の着こなし 梶山季之 "気取り"を捨てる」 (昭和48年12月)
26×20㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「暮しの設計」掲載






02033 TK010100199900「私の自慢の料理です」 梶山季之他 (昭和48年9月1日) 26×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「女性自身」掲載
02034 TK010100200000「わたしの有縁 血縁」 梶山季之 (昭和48年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
02035 TK010100200100「「噂」支部めぐり」日程 昭和48年3月30日～4月2日 B5仮綴1、ホチキスどめ
02036 TK010100200200 メモ 梶山季之 18×13㎝洋紙1 付箋「梶山筆「家族 美季中心に」」あり
02037 TK010100200300「青春の名残り 右の高頬の疵」 梶山季之 (昭和48年) A5わら半紙1 「別冊小説宝石」掲載
02038 TK010100200400「こんにちは、梶山です（6）  蘭の売り上げ60億…」
梶山季之・松本三四郎
夫妻 (昭和48年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
02039 TK010100200500「問題人の正体 怪物・小佐野賢治の"買収人生"」 国頭義正 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説宝石」掲載
02040 TK010100200600「職場に生かす"血液型人間学"」 能見正比古 (昭和48年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
02041 TK010100200700「私の部屋」 梶山季之 (昭和48年2月) A5仮綴1、ホチキス欠 「婦人公論」掲載
02042 TK010100200800「実力経営者の交替と条件」 三鬼陽之助・梶山季之 (昭和48年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02043 TK010100200900「文壇 虫の目」 小松伸六 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02044 TK010100201000「色の苦労は買ってもすべし」 梶山季之 (昭和48年) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02045 TK010100201100「「小説現代」より見たる文壇十年小史年表」 (昭和48年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02046 TK010100201200「男の甲斐性とは」 佐藤愛子 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02047 TK010100201300「マスコミ漂流記 まずは一里塚」 野坂昭如 (昭和48年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02048 TK010100201400「文壇 虫の目」 小松伸六 (昭和48年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02049 TK010100201500 ウェーン林氏への念書作成依頼 法務省入国管理局入国審査課戸村→梶山季之 昭和48年3月13日 長形4号封筒1、B5洋紙2
02050 TK010100201600「噂」支部・最近の文芸活動について 加藤初江→梶山季之 昭和48年11月30日 角形4号封筒1、21×18㎝洋紙6
02051 TK010100201700 大宅昌「ただ一人の人に」書評依頼 講談社現代松岡 昭和48年1月17日 B5洋紙1 メモあり
02052 TK010100201800 請求書 クラブポンポンルージュ 昭和48年10月5日
19×10㎝仮綴1、ホチキ
スどめ








番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
02054 TK010100202000「朝比奈 隆 ジャンボール城」納品書・領収書一件 日本橋画廊
昭和48年10月27日～12
月5日 A5洋紙1、9×17㎝洋紙1
02055 TK010100202100 領収証 小阪絵画研究所→季節社 昭和48年10月30日 A6洋紙1
02056 TK010100202200「愛と死と青春と」メモ 梶山季之 B4洋紙1 付箋「梶山直筆。「愛と死と青春と」のオビ、惹句案。」あり
02057 TK010100202300「稼ぎすぎた200億ドル 私ならこう使う」 梶山季之他 (昭和48年5月7日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
02058 TK010100202400「文壇長者の栄枯盛衰」 (昭和48年5月25日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
02059 TK010100202500「青森の噂」「噂」青森支部会誌 第1号 古山善猛編、成田祐之発行 昭和48年7月1日 A5冊子1、12頁
02060 TK010100202600「話・はなし・ハナシ」 (昭和48年7月23日) 26×19㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
02061 TK010100202700「プライベートニュース」「噂」さし絵賞 宮田雅之 (昭和48年5月11日) B5わら半紙1 「週刊朝日」掲載






02064 TK010100203000「文壇エコロジー15 文壇グループ」 (昭和48年8月3日) B5わら半紙1 「週刊小説」掲載
02065 TK010100203100「シラケた"飛び入り"」 (昭和48年7月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
02066 TK010100203200「今週のおんな 梶さんを悶絶させた必殺メヒカーナー」 梶山季之 (昭和48年4月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載
02067 TK010100203300「文芸タイムス 第92号」 文芸タイムス社編・発行 昭和48年6月1日 40×27㎝新聞1
02068 TK010100203400「月刊雑誌目次「噂」」 昭和48年11月14日 55×41㎝新聞1 「正論新聞」掲載
02069 TK010100203500「インサイド "破滅型"弟を糾弾した"硬骨の兄貴"」 (昭和48年6月1日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
02070 TK010100203600「ニュースオブニュース "切り絵の宮田"ただ今人気急上昇」 (昭和48年2月3日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
02071 TK010100203700 広告「噂」 (昭和48年4月) A5わら半紙1 「詩と真実」掲載
02072 TK010100203800「雑誌から 「いまや直木賞は遠くにありて」」 (昭和48年2月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ
「週刊朝日」掲載、「噂」関係記事掲
載
02073 TK010100203900「新旧"ナマグサ教徒"の「姦淫の罪」」 (昭和48年5月18日) B5洋紙1 「週刊サンケイ」掲載、「噂」関係記事掲載
02074 TK010100204000「フィクション 第十五次「新思潮」自選集 愛と死と青春と」 (昭和48年2月9日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
02075 TK010100204100「原点 「噂」賞の意義」 丘 (昭和48年4月30日) 14×10㎝新聞1 「東京タイムズ」掲載
02076 TK010100204200「標的 自由な独学の基盤」 丁太 (昭和48年7月20日) 16×7㎝新聞1 「朝日新聞」夕刊掲載
02077 TK010100204300「しょーとショート」 (昭和48年3月10日) 8×6㎝新聞1
02078 TK010100204400「大波小波 俗物の回想」 誘惑者 (昭和48年5月31日) 15×8㎝新聞1 「東京新聞」掲載
02079 TK010100204500「小説家という名の極道者」 昭和48年5月12日 28×18㎝新聞1 「東奥日報」掲載
02080 TK010100204600「独立運動にヒビ割れる日系社会」 山下勝利 (昭和48年1月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊朝日」掲載、付箋「ハワイ移民資料」あり













02083 TK010100204900 1973年スクラップファイル2 昭和48年 A4ファイル1 TK010100205000～TK010100209700挟込
02084 TK010100205000 東亜国内航空旅客運賃払戻明細書 東亜国内航空総代理店 昭和48年5月23日 9×13㎝洋紙1
02085 TK010100205100 大宅文庫「会員証」梶山季之 大宅文庫 昭和48年8月1日 6×9㎝洋紙1




02088 TK010100205400「会員制倶楽部 レッドミナーレ 会則」 レッドミナーレ (昭和48年) 10×24㎝洋紙1
02089 TK010100205500「<気になるアンケート> なぜ結婚を続けているのか」 梶山季之他 (昭和48年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
02090 TK010100205600 広告「国鉄労使 虚構の実態」 (昭和48年5月12日) 11×5㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02091 TK010100205700「酒 第21巻第6号」 酒之友社編・発行 昭和48年6月1日 A5綴1、ホチキス欠
02092 TK010100205800「「女房訓」に反撥した女への反論」 梶山季之 (昭和48年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
02093 TK010100205900「再び梶山氏の「書店論」をめぐって」梶山季之 昭和48年8月20日 41×27㎝新聞1 「全国書店新聞」掲載





横浜・浜書房増田和夫 昭和48年5月20日 B4洋紙1 「全国書店新聞」掲載
02096 TK010100206200「経済レポート 昭和48年6月4日号」 経済レポート編・発行 昭和48年6月4日 B5冊子1、20頁
02097 TK010100206300「推理小説研究 第11号」 日本推理作家協会編・発行 昭和48年12月30日 A5冊子1、98頁
02098 TK010100206400「出版物と青少年非行との関係について 調査報告」 日本書籍出版協会発行 昭和48年3月 A5冊子1、25頁
02099 TK010100206500「鬼才梶山季之の直撃!金大中事件秘話」 梶山季之・大森実 (昭和48年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02100 TK010100206600「今やペンも死んだ草柳大蔵」 柳田邦夫 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
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02101 TK010100206700「第1回 文壇野良犬会」写真 昭和48年6月17日 角形3号封筒1、13×18㎝写真21
02102 TK010100206800 サンデー毎日読者投書一件 角形3号封筒1、書翰9、葉書3
02103 TK010100206900「立体構成 白夜のエンターティナー 五木寛之ズームイン」 植田康夫 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02104 TK010100207000「あなたを狙うこの水着!!」 梶山季之他 (昭和48年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02105 TK010100207100「池島信平氏の遺したもの」 尾崎秀樹 (昭和48年8月) A5わら半紙1 「新評」掲載
02106 TK010100207200「美食後の充実感」 団伊玖磨 (昭和48年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02107 TK010100207300 広告料メモ 昭和48年11月10日 B5洋紙2
02108 TK010100207400「パーティのまとめ」 田辺茂一 (昭和48年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02109 TK010100207500「大森実を直撃する」 梶山季之構成 (昭和48年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02110 TK010100207600「酒」新年特別号付録「文壇酒徒番附」 昭和48年1月1日 52×77㎝洋紙1
02111 TK010100207700「愛の灯」領収証 中国新聞社会事業団 昭和49年2月26日 B6仮綴1、ホチキスどめ
02112 TK010100207800 第3回NRNラジオ大学―予定講師略歴― NRN事務局 昭和48年7月20日 B5冊子1、8頁
鉛筆で「表はリストに出す」と書込
あり
02113 TK010100207900 色紙3点受領証 読売新聞大阪本社事業本部丸山宗秀 昭和48年9月3日 B5洋紙1
02114 TK010100208000「文芸春秋祭り」 文芸春秋 昭和48年11月28日 21×24㎝冊子1、12頁
02115 TK010100208100 絵葉書 ベゴニアー梶山季之画 梶山季之 昭和48年 葉書1 未使用
02116 TK010100208200 借用証 小野寺義一→梶山季之 昭和48年2月28日 長形4号封筒1、B5わら半紙1
02117 TK010100208300「架空の国の物語」原稿返却書 文芸春秋「オール読物」編集部 昭和48年8月2日 B5洋紙1
02118 TK010100208400「大統領の殺し屋」原稿返却書 文芸春秋「オール読物」編集部 昭和48年9月18日 B5洋紙1
02119 TK010100208500「別冊文芸春秋」表紙・目次 文芸春秋 昭和46年3月5日 A5仮綴1、ホチキスどめ
02120 TK010100208600 雑誌未掲載の写真送付文 暮らしの設計編集部大本幸子→梶山季之 昭和48年11月20日 B5洋紙2 写真は添付なし
02121 TK010100208700 広告「梶山季之自選作品集 第5回」 集英社 (昭和48年) 52×19㎝洋紙1
02122 TK010100208800 広告「梶山季之自選作品集 第6回」 集英社 (昭和48年2月) 52×19㎝洋紙1






02125 TK010100209100「署名本と色紙の即売展」 (昭和48年7月) A5わら半紙1 「早稲田文学」掲載
02126 TK010100209200「噂」購読のお願い 「噂」発行所梶山季之 B5洋紙2
02127 TK010100209300「独協大学雄飛祭」パンフレット 独協大学雄飛祭実行委員会編・発行 昭和48年10月1日 B5冊子1、10頁 梶山季之の講演あり
02128 TK010100209400 朝倉響子作彫刻贈与目録 フジテレビジョン鹿内信隆→梶山季之 昭和48年10月 19×54㎝和紙1
02129 TK010100209500「対談 大衆文学の動向」 和田芳恵・尾崎秀樹 (昭和48年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「風景」掲載
02130 TK010100209600「酒 第21巻第8号」 酒之友社編・発行 昭和48年8月1日 A5綴1、ホチキス欠
02131 TK010100209700 領収証 徳間夫妻を励ます会事務局 昭和48年7月27日 10×15㎝洋紙1
02132 TK010100209800 新聞・雑誌切抜 昭和48年 A4洋紙13、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠





02134 TK010100210000 社告スクラップ 昭和48年 A4洋紙30、角形0号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02135 TK010100210100 1974年スクラップファイル1 昭和49年 A4ファイル1 TK010100210200～TK010100214800挟込
02136 TK010100210200「我が日本一の珍宝に誇りあり」 落合金光 (昭和49年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
02137 TK010100210300「わたしの人間鑑別法」 (昭和49年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
02138 TK010100210400「「社団法人」で新発足」 昭和49年6月8日 A3新聞1 「電通報新聞」掲載、鉛筆で「友人の人事報」と書込あり
02139 TK010100210500「笹沢佐保の"自己と他者"の関係」 井家上隆幸構成 (昭和49年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02140 TK010100210600「さよなら百万の友」 今東光 (昭和49年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
02141 TK010100210700「「文壇酒徒番付」の十七年 酒豪横綱は文豪か」 山本容朗 (昭和49年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02142 TK010100210800「新春放談 人生に一度賭ける"文士の勝法"」 柴田錬三郎・梶山季之 昭和49年1月 A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02143 TK010100210900「アンケート特集 私の購読紙 私のズバリ批判」 梶山季之他 (昭和49年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
02144 TK010100211000「ふうずふっど 第三話 焼跡派のご飯粒」 矢口純 (昭和49年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「浪漫」掲載






02147 TK010100211300「わが心の"春歌"」 梶山季之 (昭和49年) A5わら半紙1 「別冊小説現代」掲載
02148 TK010100211400「アンケート お国自慢 山海の珍味」梶山季之 (昭和49年1月) A5わら半紙1 「別冊小説新潮」掲載
02149 TK010100211500「推理小説小史」 中島河太郎 (昭和49年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説推理」掲載
02150 TK010100211600「ワイキキの蛸八」 梶山季之 (昭和49年) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説新潮」掲載
02151 TK010100211700「毒舌に退散した大病 今東光」 榊原和夫 (昭和49年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説サンデー毎日」掲載
02152 TK010100211800「問題レポート お妾さんは死んじゃった」 小沢信男 (昭和49年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載
02153 TK010100211900「文壇うわさコーナー」 (昭和49年7月) A5わら半紙1 「小説サンデー毎日」掲載
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02154 TK010100212000「古書ブームは語る」 島崎博・梶山季之・八木朗・紀田順一郎 (昭和49年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「歴史と人物」掲載
02155 TK010100212100「私の初恋談義 女教師を恋した小学生」 梶山季之 (昭和49年10月) A5わら半紙1 「いんなあとりっぷ」掲載
02156 TK010100212200「作家 その顔の変貌 梶山季之」 梶山季之・浅野八郎 (昭和49年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説推理」掲載
02157 TK010100212300「告知板 新婚時代こんな所に住んでいました」 (昭和49年7月)
26×19㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「婦人クラブ」掲載









02160 TK010100212600「ぼくの好きな女性 三人の作家の心の恋人」 (昭和49年11月)
26×19㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「婦人クラブ」掲載
02161 TK010100212700「対談 可愛さと憎らしさと」 渡辺淳一・梶山季之 (昭和49年7月) 26×19㎝仮綴1、ホチキスどめ 「婦人生活」掲載
02162 TK010100212800「JAL国内ミニガイド」 JALミニガイド編集室編 昭和49年12月 15×9㎝冊子1、64頁
02163 TK010100212900「私の園芸ライフ 家庭菜園の記」 梶山季之 (昭和49年7月) 26×20㎝洋紙1 「臨増住まいの設計」掲載
02164 TK010100213000「特集「妻」とはなにか」 梶山季之他 (昭和49年4月) 26×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「暮しの設計」掲載
02165 TK010100213100「オール・イン・ファッション」 梶山季之 昭和49年9月 A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
02166 TK010100213200 第2回「噂」小説賞ならびに挿絵賞の受賞式案内 『噂』発行所・梶山季之 昭和49年2月1日 B5洋紙1
02167 TK010100213300「ウェン林の入国保証書」についてメモ書き B5洋紙1
02168 TK010100213400「緊急通関願い」 季節社蔵知浩→羽田税関長 昭和49年8月6日 B5洋紙1
02169 TK010100213500 対談出席者について 佐藤→梶山季之ヵ B5仮綴1、ホチキスどめ















02173 TK010100213900「濃南華抄」 殿岡辰雄 昭和49年1月15日 A7冊子1、41頁 付箋「サイン入り」あり
02174 TK010100214000「百姓 梶山季之」 (昭和49年8月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02175 TK010100214100「文化 土に挑もう」 梶山季之 昭和49年6月19日 13×24㎝新聞1 「サンケイ新聞」夕刊掲載
02176 TK010100214200「夕刊フジの本」 昭和49年2月24日 A3新聞1 「夕刊フジ」掲載
02177 TK010100214300「南大門小学校同窓会」写真 昭和49年11月23日 14×25㎝写真1
02178 TK010100214400「夫婦生活・常識のウソ」1～15一件 梶山季之 (昭和49年) B5仮綴13、ホチキスどめ、B4洋紙2、B5洋紙1
10・11回分はコピー、連載打ち合わ
せメモあり、「週刊文春」掲載

























02183 TK010100214900 1974年スクラップファイル2 昭和49年 A4ファイル1 TK010100215000～TK010100221900挟込







02185 TK010100215100「レースの目"名馬ラファールの引退試合"」 (昭和49年11月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
02186 TK010100215200「週刊プロフィール」 (昭和49年1月14日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載











02190 TK010100215600「私の結婚式」梶山季之氏夫妻コピー 梶山季之 (昭和49年10月28日) B4洋紙1 「週刊文春」掲載
02191 TK010100215700「週刊新潮掲示板」 梶山季之他 (昭和49年5月9日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
02192 TK010100215800「読切連載540 男性自身」 山口瞳 (昭和49年5月9日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02193 TK010100215900「読切連載539 男性自身」 山口瞳 (昭和49年5月2日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02194 TK010100216000「週刊新潮掲示板」 梶山李氏の掲示板へのご返事 (昭和49年6月6日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
02195 TK010100216100「特別読物 私にとって「戦後最大の謎」」 梶山季之他 (昭和49年1月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
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02196 TK010100216200「新年特大号予告」連載梶山季之「虎と狼と」他 (昭和49年1月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02197 TK010100216300「コミさん最良の日―「噂」賞を貰った田中小実昌氏―」コピー (昭和49年3月22日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02198 TK010100216400「蚤の市に遊ぶ梶山家」 (昭和49年11月29日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02199 TK010100216500「日本の名旅館」 (昭和49年10月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
02200 TK010100216600「ダービー卿CT 競馬真剣勝負・名人山口瞳対神様大川慶次郎」 (昭和49年12月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
02201 TK010100216700「ついに分裂騒ぎまで起こした日本ペンクラブ」 池田敦子 (昭和49年8月17日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
02202 TK010100216800「ニュースキット 羊にされた?梶山季之さん」 (昭和49年7月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
02203 TK010100216900「ひと男おんな "一見、令嬢風、その実"・・・・に目をつけられ」 戸栗弘 (昭和49年6月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
02204 TK010100217000「今東光和尚毒舌放談「タレント議員なんて投票機械さ」」 青柳博司 (昭和49年6月29日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載









02207 TK010100217300「林美智子の"お百姓"生活」 (昭和49年5月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
02208 TK010100217400「日本ポルノ最前線 ワイド特集」 (昭和49年6月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
02209 TK010100217500「東洋のエクソシスト氏が梶山季之・菅原文太両氏を異例の臨床診断」 (昭和49年11月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ 」掲載
02210 TK010100217600「ザ・チャレンジャー <行動する顔>種村季弘」 パロパロ・パンチ構成 (昭和49年12月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「平凡パンチ」掲載




02213 TK010100217900「横行する「食糧危機説」がパニックにかわる時」 (昭和49年9月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
02214 TK010100218000「インサイド 狂騰時代に屈した月刊「噂」の休刊」 (昭和49年2月22日) B5わら半紙1 「週刊サンケイ」掲載
02215 TK010100218100「朝な夕なに」 梶山季之 (昭和49年1月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
02216 TK010100218200




02217 TK010100218300「特集―人生論 妻恋い ありがとう…」コピー 梶山季之 (昭和49年9月14日)
26×20㎝仮綴1、ホチキ
スどめ、A4洋紙1 「微笑」掲載
02218 TK010100218400「東・野坂昭如氏、西・黒岩重吾氏「文壇酒徒番付」両横綱のハッケヨイ」 (昭和49年11月29日) B5わら半紙1 「週刊ポスト」掲載
02219 TK010100218500




02220 TK010100218600「新刊選「どないしたろか」梶山季之」 (昭和49年4月11日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
02221 TK010100218700「いたずら書き診断!」 梶山季之他 (昭和49年6月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「ビッグコミック」掲載
02222 TK010100218800「がまん」 A5わら半紙1 「週刊TVガイド」掲載
02223 TK010100218900「館の主」 梶山季之他 (昭和49年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説新潮」掲載
02224 TK010100219000「抜き打ち袈裟斬り」コピー 梶山季之 昭和49年1月15日 A4仮綴1、ホチキスどめ「大阪新聞」掲載












02227 TK010100219300「三原修氏のマスコミ操縦術」 鈴木陽一 (昭和49年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「月刊「噂」 1974.1」と書込あり
02228 TK010100219400 色紙、梶山季之宛「御受領証」 読売新聞大阪本社丸山宗秀 昭和49年9月20日 B5洋紙1
02229 TK010100219500「親父儀 梶山勇一大往生」コピー 昭和49年1月14日 A4洋紙1、7×19㎝洋紙1 鉛筆で「参列 光文社 弔詞 大牟田稔」と書込あり
02230 TK010100219600 メモ 昭和49年5月1日 B5洋紙1、A6洋紙1
02231 TK010100219700 集英社社長陶山巌宛借用証 梶山季之 昭和49年6月27日 長形4号封筒1、B5洋紙1






02234 TK010100220000 文士劇台本「武田信玄」 新田次郎原作、安永貞利脚色 昭和49年 B5冊子1、88頁






02237 TK010100220300 アンケート原稿の返却 東京スポーツ高橋三千綱→梶山季之 昭和49年7月15日
長形4号封筒2、B5洋紙
1、B4洋紙1









番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考





02242 TK010100220800 ポスター「週刊読売」連載「血と油と運河」梶山季之他 昭和49年1月5日 36×51㎝洋紙3
02243 TK010100220900 NHK"きょうの料理"「自慢料理 梶山季之」 (昭和50年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ
鉛筆で「49.11/21 NHKでテレビ放
送」と書込あり
02244 TK010100221000 商品タグ「BORRACHO」 開聞山麓香料 6×5㎝洋紙1









02246 TK010100221200「夫婦生活常識のウソ」一件コピー 梶山季之 昭和49年10月28日～50年2月5日 B4洋紙15、B5洋紙1
TK010100221100同封、「週刊文春」
掲載
02247 TK010100221300「山口正義氏よりの紹介」 武田誓蔵→梶山季之 昭和49年1月24日 洋形2号封筒1、B5洋紙2 鉛筆で「「日朝教育行脚の旅」贈られた」と書込あり






02249 TK010100221500 八幡野郵便局開局100年記念切手 八幡野郵便局 昭和49年10月1日 角形3号封筒1、B5洋紙1 付箋「この郵便局は伊豆高原も管轄でした」あり、切手9枚袋入り
02250 TK010100221600「ゆたかなうみ 広島かき'74」 広島かき出荷振興協議会 昭和49年9月 A4冊子1、18頁 梶山季之他のコメント掲載

















02254 TK010100222000 社告スクラップ 昭和49年 A4洋紙45、角形0号封筒1 綴跡あり、ファイル欠








02257 TK010100222300 1975年スクラップファイル1 昭和50年 A4ファイル1 TK010100222400～TK010100229100挟込
02258 TK010100222400 年賀状 梶山季之 昭和50年1月1日 葉書4 未使用分
02259 TK010100222500 連絡メモ Leona 昭和50年3月29日 5×20㎝洋紙1 付箋「ハワイ滞在 '75.3.27～4.3」と書込あり
02260 TK010100222600 キャプション「梶山季之画 奉納絵馬」 昭和50年2月 13×9㎝洋紙1
「小説新潮」昭和50年2月号グラビ
ア特集用
02261 TK010100222700 広告「小説新潮」「稲妻が闇を劈いた」梶山季之他 昭和50年3月 38×51㎝洋紙1
02262 TK010100222800 小説新潮記事ゲラコピー、「積乱雲」タイトルについて (昭和50年2月) B5洋紙1
02263 TK010100222900「原稿用紙に万年筆の絵の写真」 17×22㎝写真1、10×14㎝写真1
02264 TK010100223000「作家 梶山季之 育ちのいい性格」 (昭和50年1月17日) 21×13㎝新聞1 「朝日新聞」掲載







02267 TK010100223300「CAMPARI」広告 梶山季之 (昭和50年1月1日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
02268 TK010100223400「"売春、トルコ風呂撲滅!"の新しき旗手 矯風界高橋喜久江とは何者?」 (昭和50年5月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
02269 TK010100223500「倒産予告した「エコセン」(日本一のセミナー屋)の"マジメさ"」 村田豊明 (昭和50年1月12日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
02270 TK010100223600「広島・山口・福岡三県出身名士一覧」 (昭和50年3月8日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
02271 TK010100223700「西紀2000年1月1日 その日、この人は…あなたは?」 (昭和50年1月11日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
02272 TK010100223800「私の愛蔵44 時価二十億円」 梶山季之 (昭和50年2月21日) B5洋紙1 「週刊小説」掲載
02273 TK010100223900「私の会ってみたい女性」 梶山季之他 (昭和50年1月24日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02274 TK010100224000「吉例「文化人歌謡大行進」熱演の顔」 (昭和50年1月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「アサヒ芸能」掲載






02277 TK010100224300 原稿ゲラ B3仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載、付箋「万年筆は梶山自筆」あり
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02278 TK010100224400「連載対談 戸川昌子の「艶論性談」女のためにはとことん尽くす」 戸川昌子・梶山季之 (昭和50年1月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
02279 TK010100224500「現代にっぽん悪女論」 (昭和50年1月23日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
02280 TK010100224600「夜は別れない」 富島健夫 (昭和50年4月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊明星」掲載
02281 TK010100224700「梶山季之氏タバコ大幅値上げ前の品不足を怒る」 (昭和50年4月24日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
02282 TK010100224800 広告「血と油と運河 梶山季之」 (昭和50年5月10日) B5わら半紙1 「ビッグコミック」掲載
02283 TK010100224900「酒 第23巻第1号」(「文壇酒徒番附会議」関連記事部分) 酒之友社編・発行 昭和50年1月1日 A5綴1、ホチキス欠








02286 TK010100225200「「美濃部不出馬」その波紋」 (昭和50年2月19日) 28×15㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
02287 TK010100225300「本番スタート 都知事選 準備完了の3陣営」コピー (昭和50年3月10日) 29×39㎝洋紙1 「サンケイ新聞」掲載
02288 TK010100225400 芳名録「うちわ絵揮毫諸名士御芳名録」 昭和49年 20×43㎝洋紙1








02290 TK010100225600「大衆文学 中年男たちへの大きな愛」 佐野美津男 (昭和50年2月3日) 11×24㎝新聞1 「日本読書新聞」掲載
02291 TK010100225700「それでも銀座の灯はともる」 田辺茂一・岡部冬彦・藤島泰輔 (昭和50年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
02292 TK010100225800「記録への挑戦 カジノ21日間」 柴田錬三郎 (昭和50年5月) A5わら半紙1 「オール読物」掲載




02294 TK010100226000 スケジュール 昭和50年5月2日 B5洋紙1 付箋「梶山自筆」あり















02297 TK010100226300 梶山季之葬儀会葬お礼 昭和50年5月17日 洋形2号封筒1、葉書4
02298 TK010100226400 記者名刺一件 長形4号封筒1、名刺18、B5洋紙2
黒ペンで「5/15 取材(名刺)16含
む」とあり
02299 TK010100226500 供物熨斗 駿河銀行頭取岡野喜一郎 昭和50年 31×15㎝和紙1
黒ペンで「1975年新盆用ちょうち
ん一対 2006/6月」と書込あり
02300 TK010100226600「書いて飲んで病んで… 梶山季之さん45歳・香港の死」 昭和50年5月13日 41×27㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02301 TK010100226700 季之七七忌のあいさつ 梶山美那江 昭和50年6月 B6和紙3






02304 TK010100227000「風林火山 ルポ・ライターを掃滅せよ」 三田一夫 (昭和50年7月16日) 9×19㎝新聞1
02305 TK010100227100「日本音楽著作権協会会報 №224」 日本音楽著作権協会 昭和50年10月31日 22×45㎝洋紙1 梶山季之死亡記事掲載
02306 TK010100227200「梶山季之氏 香港で急死」コピー他 中国新聞他 (昭和50年5月12日) B5わら半紙1 「中国新聞」「週刊漫画」掲載
02307 TK010100227300 台本「3時のあなた」 フジテレビ社会教養部 昭和50年6月3日 B5冊子1、64頁 梶山美那江出演
02308 TK010100227400「関連記事掲載新聞」他メモ 昭和50年 B5仮綴1、ホチキスどめ、B5洋紙2
02309 TK010100227500「天声人語」コピー 昭和50年5月16日 38×28㎝洋紙1 「朝日新聞」掲載
02310 TK010100227600「梶山季之氏急死」コピー 昭和50年5月12日 38×28㎝洋紙1 「朝日新聞」掲載
02311 TK010100227700「深代惇朗の天声人語」書籍コピー 深代惇朗 (昭和50年5月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ
02312 TK010100227800「梶山季之氏追悼「安芸文学」39号で」 (昭和50年11月24日) 6×14㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
02313 TK010100227900「紙てっぽう「安芸文学」の梶山季之追悼」 遊民 (昭和50年11月24日) 14×9㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
02314 TK010100228000「興奮のるつぼ 古葉監督らビールの洗礼 東京の祝勝会」 昭和50年 10×8㎝新聞1
02315 TK010100228100「栄光"巨人の空"に舞う 赤ヘル男児」 (昭和50年10月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
02316 TK010100228200 カープ応援 9×14㎝わら半紙1
02317 TK010100228300「赤ヘル、後楽園に舞う」 (昭和50年10月16日) 40×23㎝新聞1 「サンケイ新聞」掲載
02318 TK010100228400「クロスロード カジさん見てくれ赤ヘルの栄光を」 (昭和50年10月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02319 TK010100228500「今週の野次馬 広島市狂乱」 (昭和50年10月30日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
02320 TK010100228600「亡き梶サン、約束果たす」 昭和50年10月20日 29×27㎝新聞1 「ゲンダイ」掲載
02321 TK010100228700「中国・一九七五年春」 曽野綾子 (昭和50年7月1日) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載








02324 TK010100229000 広告「奇妙な人たち 梶山季之」他 講談社 (昭和50年11月1日) A5洋紙1 「小説現代」掲載
02325 TK010100229100 梶山季之葬儀関係資料一件 昭和50年5月14～17日 38×29㎝封筒1、洋紙23 封筒入り、封筒表に「葬儀記録入」とあり
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02326 TK010100229200 1975年スクラップファイル2 昭和50年 A4ファイル1 TK010100229300～TK010100233400挟込
02327 TK010100229300「赤ヘル激闘譜」 中国新聞社編・発行 昭和50年10月25日 26×21㎝冊子1、132頁
02328 TK010100229400「広島Vデー」 昭和50年10月17日 41×27㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02329 TK010100229500「広島 酔う」 昭和50年10月16日 40×18㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02330 TK010100229600 広告「「虎と狼と」梶山季之」 実業之日本社 6×5㎝わら半紙1
02331 TK010100229700 広告「稲妻よ、奔れ 梶山季之」 新潮社 9×6㎝わら半紙1





02335 TK010100230100 広告「虎と狼と 梶山季之」 実業之日本社 (昭和50年11月14日) B5わら半紙1 「週刊小説」掲載
02336 TK010100230200「調査情報 №200」 TBS調査局調査部編・発行 昭和50年10月25日 B5仮綴1、ホチキスどめ









02339 TK010100230500 今東光作品「壺」写真 15×9㎝封筒1、8×12㎝写真5
封筒に「今東光先生作品 カモツル
の会長に遺品として。」と書込あり
02340 TK010100230600 メモ 13×9㎝洋紙1 鉛筆で今東光作壺の銘の書込あり





02343 TK010100230900 中吊広告「婦人公論 8月号」「梶山美那江独占手記」 中央公論社 昭和50年8月 36×51㎝洋紙1
02344 TK010100231000 広告「血と油と運河 梶山季之」 集英社 (昭和50年1月) 53×18㎝洋紙1
02345 TK010100231100 紙袋 花と香りの店開聞山麓香料園 昭和50年 29×30㎝紙袋1
付箋「積乱雲 P264下欄参照 "ボ
ラーチョ "」あり








02348 TK010100231400 新刊案内「梶山季之「罪の夜想曲」」他 集英社 昭和50年10月 15×28㎝洋紙1
02349 TK010100231500「大黒柱を失った有名人遺族のその後」 (昭和50年7月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
02350 TK010100231600「トークトーク教室」一件 昭和50年10月6日～12月5日 31×9㎝新聞15 「ハワイ報知新聞」掲載
02351 TK010100231700「ベスト・セラー「戦後秘史」評論家・大森実氏講演」 昭和50年9月30日 13×13㎝新聞1
02352 TK010100231800「「天皇に戦争責任」時を弁えぬ大森実氏」 昭和50年10月2日 13×16㎝新聞1
02353 TK010100231900 大森氏関係新聞記事一件 昭和50年9月27日～10月4日 A4変わら半紙1
「ハワイ報知」「ハワイタイムス」掲
載
02354 TK010100232000「Japan Author Says Hirohito Started War」 昭和50年10月1日 35×18㎝新聞1






02357 TK010100232300「ハワイ大学に梶山季之文庫」コピー (昭和50年10月3日) 100×8㎝洋紙1 「朝日新聞」掲載
02358 TK010100232400「Hawaii U. Gets Kajiyama Library」コピー (昭和50年10月5日) 18×5㎝洋紙1 「MAINICHI新聞」掲載
02359 TK010100232500「ハワイ大学にカジヤマ文庫」コピー (昭和50年10月11日) 28×16㎝洋紙1 「中国新聞」掲載
02360 TK010100232600「UH to get 7,000 books from Japan」 昭和50年10月3日 31×10㎝新聞1
02361 TK010100232700 梶山季之法名を教示依頼など一件 律宗総本山唐招提寺→梶山美那江 B5洋紙3、A4変洋紙1
02362 TK010100232800「連載30 野坂昭如のオフサイド75」 野坂昭如 (昭和50年8月1日) B5仮綴1、テープどめ 「週刊朝日」掲載





02364 TK010100233000 広告「怪女赤頭巾譚梶山季之」 (昭和50年10月30日) 40×15㎝わら半紙1 「週刊文春」掲載
02365 TK010100233100 広告「罪の夜想曲 梶山季之」 集英社 (昭和50年10月27日) 17×13㎝新聞1 「毎日新聞」掲載



















02371 TK010100233700「読書週間に贈る名著ベスト3はこれだ」 (昭和50年10月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊朝日」掲載
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愛川欣也・梶山美那江 (昭和50年7月31日) 26×20㎝仮綴1、ホチキス欠 「女性自身」掲載
02373 TK010100233900 梶山季之死後について 李真燮・朴基媛→梶山美那江 昭和50年 角形3号封筒1、書翰9
付箋「韓国作家 李真燮さん・妻朴
基媛さんよりの手紙 '75～」あり
02374 TK010100234000「今週の野次馬」 しとうきねお (昭和50年5月29日) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載






02377 TK010100234300「読者のページ」 (昭和50年9月1日) A5わら半紙1 「小説宝石」掲載
02378 TK010100234400「梶山季之氏追悼」 (昭和50年7月7日) 7×12㎝新聞1 「週刊読書人」掲載






02381 TK010100234700「芸者抜きのカープ祝勝パーティー」 昭和50年12月11日 B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
02382 TK010100234800「笑った 泣いた 叫んだ 東京では」 (昭和50年11月2日) B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
02383 TK010100234900「現地レポート 広島は燃えている!!」 高橋豊 (昭和50年9月7日） B5仮綴1、ホチキスどめ「サンデー毎日」掲載
02384 TK010100235000「連載24 この事件何を教えるか 広島球団の優勝と東洋工業」 三鬼陽之助 昭和50年11月15日 B5仮綴1、ホチキスどめ「財界」掲載
02385 TK010100235100「今週のほん「稲妻よ、奔れ 梶山季之著」」 中田耕治 昭和50年9月11日 14×28㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02386 TK010100235200「理想を託した遺作 「稲妻よ 奔れ」梶山季之著」 中田耕治 (昭和50年9月8日) 19×10㎝新聞1 「サンケイ新聞」掲載












02390 TK010100235600「夫の未完小説を引きつぐ 故・梶山季之夫人の麗筆」 (昭和50年7月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊サンケイ」掲載
02391 TK010100235700「文壇10大トピック」 山本容朗 (昭和50年12月29日) 14×22㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
02392 TK010100235800 中吊広告「「別冊新評」追悼特集号」 36×51㎝洋紙1
02393 TK010100235900 中吊広告「婦人公論 8月号」 36×51㎝洋紙1
02394 TK010100236000「山かこむなか 梶山季之・墓前のつどい」「山本容朗の文壇レポート」 岩崎清一郎・山本容朗
(昭和50年12月16～22
日) A4変わら半紙1 「中国新聞」「週刊読書人」掲載
02395 TK010100236100「アンケート 近況報告 とても悪い状態」 山口瞳 昭和50年7月15日 A5わら半紙1 「別冊小説新潮」掲載
02396 TK010100236200 暑中見舞い 小石原昭 昭和50年7月(14日) 10×24㎝カード1












山口瞳・沢木耕太郎 (昭和50年8月1～28日) A5仮綴1、B5仮綴1、ホチキスどめ 「小説現代」「週刊文春」掲載
02400 TK010100236600「「優勝したら芸者の総揚げサービス」といった夫」 梶山美那江 昭和50年11月1日 B5仮綴1、ホチキス欠
鉛筆で「〈夫人・文〉」と書込あり、
「週刊サンケイ」掲載






02403 TK010100236900「POCKETパンチOh! 9月号」 文化人交際図など Oh!POCKETパンチ 昭和50年9月1日
A5変仮綴1、ホチキスど
め














02407 TK010100237300「読者席 高一の息子の性教育のために」 柴倉佑介 (昭和50年7月4日) B5わら半紙1 「週刊小説」掲載















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考










02411 TK010100237700「さよなら梶山さん 哀惜の声に包まれ」通夜写真 (昭和50年6月14日) 26×21㎝洋紙1 「微笑」掲載
02412 TK010100237800「梶山季之氏が香港で壮烈な急死」 昭和50年5月29日 26×21㎝仮綴1、ホチキス欠 「女性自身」掲載
02413 TK010100237900 1975年スクラップファイル4 昭和50年 A4ファイル1 TK010100238000～TK010100242700挟込






02416 TK010100238200 梶山季之葬儀関連 昭和50年7月17日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊サンケイ」掲載
02417 TK010100238300「追悼・梶山季之」コピー 佐野洋 (昭和50年) A4仮綴1、ホチキスどめ「推理日記」掲載
02418 TK010100238400「梶山季之氏追悼特集 梶山季之と私 弔梶山季之君」コピー 今東光 (昭和50年) B4洋紙1 「別冊問題小説」掲載
02419 TK010100238500「流行作家 香港に死す」 村島健一 (昭和50年7月1日) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載

















02425 TK010100239100「緊急対談 わが友梶山季之をしのぶ」 黒岩重吾・柴田錬三郎 (昭和50年5月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02426 TK010100239200「読切連載594 男性自身」 山口瞳 (昭和50年5月29日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02427 TK010100239300「読切連載595 男性自身」 山口瞳 昭和50年6月5日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02428 TK010100239400「読切連載596 男性自身」 山口瞳 昭和50年6月12日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02429 TK010100239500「読切連載597 男性自身」 山口瞳 (昭和50年6月19日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02430 TK010100239600「読切連載598 男性自身」 山口瞳 (昭和50年6月26日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02431 TK010100239700「読切連載599 男性自身」 山口瞳 (昭和50年7月3日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02432 TK010100239800「読切連載600 男性自身」 山口瞳 (昭和50年7月10日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02433 TK010100239900「読切連載604 男性自身」 山口瞳 (昭和50年8月7日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02434 TK010100240000「読切連載605 男性自身」 山口瞳 (昭和50年8月14日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02435 TK010100240100「読切連載617 男性自身」 山口瞳 (昭和50年11月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02436 TK010100240200「読切連載620 男性自身」 山口瞳 (昭和50年11月27日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02437 TK010100240300「梶山氏の本当の死因」広告「怪女赤頭巾譚」「涙は拭かずに」 高橋呉郎他 (昭和50年12月1日) A4変わら半紙1 「文芸春秋」「小説現代」掲載
02438 TK010100240400「梶山季之の壮絶な死!!」 柴田錬三郎 昭和50年6月3日 B5仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載
02439 TK010100240500「おもろいやんか―小説梶山季之・青志篇―」 岩川隆 (昭和50年9月1日) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02440 TK010100240600「おもろいやんか―小説梶山季之・青嵐篇―」 岩川隆 (昭和50年12月1日) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
















02444 TK010100241000「売卜記 第17話 死の凶相」「墓碑銘 作家・梶山季之香港に死す」 五味康祐他
(昭和50年5月20～29
日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02445 TK010100241100「梶山季之魂断香江」 (昭和50年6月10日) 26×38㎝新聞1、19×10㎝包紙1
K.kamada氏よりの包紙あり、「週刊
明報」掲載
02446 TK010100241200「ああ梶山季之 幻のライフワーク」 高橋呉郎 (昭和50年7月1日) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
02447 TK010100241300「急死した梶山季之ほか」 加藤一夫 昭和50年7月15日 A5仮綴1、ホチキスどめ「信州の東京」掲載
02448 TK010100241400「読書人コーナー 追悼梶山季之さん」「泡言録」 山本容朗他 昭和50年5月26日 35×20㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
02449 TK010100241500「梶山季之の経緯」 山口瞳 昭和50年6月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「波」掲載
02450 TK010100241600「火片 74号」 岸本徹編、火片発行所発行 昭和50年8月15日 A5変冊子1、36頁
02451 TK010100241700「魔像 第2号」 京極二郎編、桜田義孝発行 昭和50年6月5日 B5冊子1、12頁 梶山季之死亡の件掲載あり
02452 TK010100241800「WAIKIKI BEACH PRESS JAPANESE EDITION」 昭和50年5月16日 41×29㎝新聞1
「梶山季之氏とハワイ」の記事掲載
あり
02453 TK010100241900「人気作家梶山季之氏が旅行先の香港で急死した」 (昭和50年) B5わら半紙1 「週刊明星」掲載




02456 TK010100242200「第12回小説現代読者賞」募集 A5わら半紙1 付箋「季」あり
51
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02457 TK010100242300「梶山は死んだのである」 田辺茂一 (昭和50年5月31日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
02458 TK010100242400「モーレツ作家 梶山季之氏の"戦死"と文壇過去帳」 巌谷大四 昭和50年6月1日 B5仮綴1、ホチキス欠 「サンデー毎日」掲載
02459 TK010100242500「わが"銀座の夜"目撃秘史」 天野憲治 (昭和50年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載
02460 TK010100242600「独占手記 夫梶山季之のしられざる戦い」 梶山美那江 (昭和50年) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
02461 TK010100242700「ホンのひとこと「虎と狼と」 梶山季之著」 A5仮綴1、ホチキス欠 「週刊小説」掲載










02464 TK010100243000 葬儀グラビア 昭和50年6月5日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊平凡」掲載
02465 TK010100243100 葬儀グラビア 昭和50年6月1日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊明星」掲載
02466 TK010100243200「本誌に登場した梶山季之氏」 昭和50年6月6日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02467 TK010100243300「絶筆「北投の椿事」」 梶山季之 昭和50年5月30日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載
02468 TK010100243400 葬儀関係記事 昭和50年5月28日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
02469 TK010100243500「作家梶山季之さん逝く」 昭和50年6月3日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊女性」掲載
02470 TK010100243600「季之哀悼」他 昭和50年5月30日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊ポスト」掲載
02471 TK010100243700「悲報 作家梶山季之氏 取材先の香港で急死」 昭和50年5月29日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊大衆」掲載
02472 TK010100243800「香港で死んだ"文壇ゲリラ"梶山季之氏の「ペンと酒と女」」 昭和50年5月29日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊サンケイ」掲載
02473 TK010100243900「"怪物作家"梶山季之の素顔」 昭和50年5月30日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊朝日」掲載
02474 TK010100244000「梶山さんを倒した胃潰瘍の恐ろしさ」 甲斐良一 昭和50年7月1日 B5仮綴1、ホチキス欠 「壮快」掲載
02475 TK010100244100「夫梶山季之のしられざる戦い」 梶山美那江 昭和50年8月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
02476 TK010100244200「どうして逝ってしまったの!」 梶山美那江 (昭和50年7月) 26×21㎝仮綴1、ホチキスどめ 「婦人倶楽部」掲載
02477 TK010100244300 明治古典会大市目録抜粋、梶山季之自筆色紙 (昭和50年12月) 30×21㎝洋紙1
02478 TK010100244400「"夭折"した梶山季之の死を悼む 月刊プレイボーイの創刊」 千家紀彦 昭和50年7月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02479 TK010100244500「故・梶山季之と「トップ屋」復権」 千家紀彦 昭和50年8月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載
02480 TK010100244600「作家聞き書き」 昭和50年7月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説CLUB」掲載
02481 TK010100244700「追悼 酒友梶山」「さようなら梶山さん」 佐々木久子・田辺茂一 昭和50年7月1日 A5仮綴1、ホチキス欠 「酒」掲載
02482 TK010100244800「梶山季之氏追悼特集」 昭和50年7月15日 A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊問題小説」掲載







02484 TK010100245000「故・梶山季之氏の告別式」 昭和50年6月9日 B5仮綴1、ホチキス欠 「ヤングレディ」掲載
02485 TK010100245100「昭和五十年、五十人への惜別の辞」 グラビア梶山季之氏他 昭和50年12月25日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
02486 TK010100245200「稲妻小僧」 兼川晋 昭和50年8月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「波」掲載
02487 TK010100245300「娘と私―やがて花嫁の父―」 梶山季之他 (昭和49年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
02488 TK010100245400 原稿「娘と私」 梶山季之 昭和49年9月27日 B5洋紙2 「オール読物」掲載
02489 TK010100245500「"壮絶なる作家の戦死"その後 梶山季之氏未亡人告白」 昭和50年8月13日 B5仮綴1、テープどめ 「女性セブン」掲載
02490 TK010100245600「追悼特集」 梶山季之 昭和50年5月29日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊平凡」掲載
02491 TK010100245700 社告スクラップ 昭和50年 A4洋紙17、角形0号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02492 TK010100245800 1976年スクラップファイル 昭和51年 35×29㎝ファイル1 TK010100245900～TK010100249900挟込
02493 TK010100245900「私の履歴書 文壇の友 梶山から大きな影響」コピー 田辺茂一 (昭和51年9月17日) 21×14㎝洋紙1 「日本経済新聞」掲載
02494 TK010100246000 梶山季之原稿など寄贈の礼状 日本近代文学館理事小田切進→梶山美那江 昭和51年12月28日 長形4号封筒1、B5洋紙2



















02498 TK010100246400「文芸春秋 図書目録・解説」 文芸春秋編・発行 昭和51年 B6冊子1、92頁
02499 TK010100246500 梶山季之肖像画 S.sakamoto 昭和51年10月17日 B4画用紙1
02500 TK010100246600「人に歴史あり」TV放送関係メモ B5仮綴1、ホチキスどめ







02503 TK010100246900 青地氏・大森氏貸出図書カード一件 角形5号封筒1、8×13㎝図書カード17、A4洋紙1
02504 TK010100247000 GHQ受領の礼状 京極二郎→梶山美那江 昭和51年5月1日 B4洋紙2、B4洋紙2
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02506 TK010100247200「日通文学 第31巻第9号」コピー 日通ペンクラブ 昭和52年9月1日 B4仮綴1、ホチキスどめ 坂本新一エッセー掲載
02507 TK010100247300「梶山季之の作品一覧」他 坂本新一 昭和51年5月17日 B4洋紙1、B5洋紙1
02508 TK010100247400「寄稿 ミレーユ・マチューの歌を聞く」 坂本新一 昭和51年2月10日 タブロイド判新聞1 「日大広報」掲載
02509 TK010100247500「戦後のジャズ界に貢献した進駐軍将校ジミー荒木」コピー 油井正一 (昭和51年) B4洋紙1
02510 TK010100247600「文芸春秋祭り」文士劇 文芸春秋 昭和51年11月29日 25×25㎝冊子1、16頁
02511 TK010100247700 梶山季之一周忌の挨拶 梶山美那江 昭和51年4月 A5洋紙5、洋形2号封筒3
02512 TK010100247800「一誠会誌(京中第35回同窓会誌)」 京中第35回同期会編・発行 昭和51年2月 B5冊子1、48頁















02516 TK010100248200「忙しいビジネスマンのための新刊・ダイジェスト「那覇心中」梶山季之」 昭和51年5月13日 タブロイド判新聞1 「日刊ゲンダイ」掲載
02517 TK010100248300 会合参加の挨拶状コピー 田邊茂一 4月23日 B5洋紙1
02518 TK010100248400「今週のほん「小説GHQ」梶山季之著」 村上兵衛 昭和51年5月18日 タブロイド判新聞1 「夕刊フジ」掲載






02521 TK010100248700「雑記帳」コピー (昭和51年5月12日) B5洋紙1 「毎日新聞」掲載
02522 TK010100248800「大宅文庫ニュース 第8号」 大宅文庫編・発行 昭和51年12月10日 B5冊子1、4頁
02523 TK010100248900 電話メモ 昭和51年 B5仮綴1、クリップどめ
















02527 TK010100249300 広告「小説GHQ 梶山季之」 光文社 (昭和51年4月30日) 73×26㎝洋紙1
02528 TK010100249400「ちよだライフ №95」 千代田生命保険相互会社・広報室編・発行 (昭和51年) A5冊子1、19頁 梶山美那江エッセー掲載あり
02529 TK010100249500 梶山美那江対談録 イーデス・ハンソン・梶山美那江 昭和51年5月20日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載
02530 TK010100249600「週刊誌が生んだヒーローたち」梶山季之他 昭和51年6月19日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊読売」掲載
02531 TK010100249700「出雲蓉」 昭和46年5月24日 B4洋紙1 「神崎さんのこと」梶山季之のあいさつ文あり
02532 TK010100249800「緊急特集・夫の突然の死」 梶山美那江他 昭和51年3月1日 26×21㎝仮綴1、ホチキスどめ 「主婦の友」掲載





02534 TK010100250000 切抜・社告スクラップ 昭和51年 A4洋紙17、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02535 TK010100250100 1977年スクラップファイル 昭和52年 A4ファイル1 TK010100250200～TK010100254200挟込
02536 TK010100250200「連載交通エッセイ 第三回 他動車の助手席」 岩川隆 昭和52年3月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ
「新評」掲載、梶山季之夫妻のこと
記載











02540 TK010100250600「安芸文学」42号の企画特集について 安芸文学同人会 昭和52年7月14日 B5わら半紙1
02541 TK010100250700「会報 №182」 安芸文学同人会編・発行 昭和52年6月2日 B5冊子1、4頁













番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
02545 TK010100251100 Book plateについて UNIVERSITY OF HAWAII LIBRARY MINAKO→秋田 昭和52年
洋形7号封筒1、A5洋紙
1、11×7㎝洋紙1
02546 TK010100251200「三周忌を迎えた梶山季之香港急逝の謎を追う」 松永憲生 昭和52年6月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「マスコミひょうろん」掲載






社長河相全次郎 (昭和52年12月9日) A4冊子1、7頁 梶山季之の発言掲載あり
02549 TK010100251500「梶山季之遺作展」案内葉書 ギャラリーアカシア 5月22日 葉書1 未使用分
02550 TK010100251600「梶山季之遺作展」案内葉書 梶山美那江→石原慎太郎・立川談志 昭和52年12月8～10日 23×12㎝葉書2
02551 TK010100251700「梶山季之氏の「遺作展」開催中」 昭和52年12月9日 29×40㎝新聞1 「東京中日スポーツ」掲載




02553 TK010100251900「ハワイ大図書館内に「梶山文庫」を設く」 昭和52年10月14日 58×37㎝新聞1 「ハワイタイムズ」掲載
02554 TK010100252000「梶山蔵書寄贈について」 梶山美那江 昭和52年10月15日 58×37㎝新聞1 「ハワイ報知」掲載
02555 TK010100252100「ある日あの時 インタビューの相手」 木原淳子 (昭和52年) 27×36㎝新聞1
02556 TK010100252200「心を打った男たち 梶山季之 上」 大宅昌 昭和52年9月26日 26×40㎝新聞1 「日本経済新聞」掲載
02557 TK010100252300「心を打った男たち 梶山季之 中」 大宅昌 昭和52年9月27日 26×40㎝新聞1 「日本経済新聞」掲載
02558 TK010100252400「心を打った男たち 梶山季之 下」コピー 大宅昌 昭和52年9月28日 21×16㎝洋紙1 「日本経済新聞」掲載
02559 TK010100252500「酒くみ交わし三回忌」コピー (昭和52年5月12日) B5洋紙1 「朝日新聞」掲載











02562 TK010100252800「文芸春秋 図書目録・解説」 文芸春秋編・発行 昭和52年 B6冊子1、96頁
02563 TK010100252900「「梶山季之 旅とその世界」愛読者カード」一件 山と渓谷社 昭和52年 長形4号封筒1、葉書24
02564 TK010100253000「冠婚葬祭」 (昭和52年5月12日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
02565 TK010100253100 旅とその世界メモ 昭和52年4月5日 角形5号封筒1、B5仮綴2、ホチキスどめ
02566 TK010100253200「週刊ダイアリー12月7日～13日」 (昭和52年12月26日) 22×9㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
02567 TK010100253300「梶山季之氏の「遺作展」が開かれる」 (昭和52年12月17日) B5わら半紙1 「週刊読売」掲載
02568 TK010100253400「梶山流"正義"のカンヅメ」 山本容朗 (昭和52年6月13日) 15×210㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
02569 TK010100253500「きょうの新刊 旅とその世界 梶山季之著」コピー (昭和52年4月5日) 15×11㎝洋紙1 「日刊ゲンダイ」掲載
02570 TK010100253600「ぶっく「旅とその世界」 梶山季之著」 (昭和52年5月12日) 13×15㎝洋紙1 「夕刊フジ」掲載
02571 TK010100253700「近づく梶山季之氏の三回忌」 昭和52年4月25日 18×17㎝新聞1 「中国新聞」掲載
02572 TK010100253800「旅とその世界」 梶山季之著紹介コピー (昭和52年3月24日) 19×19㎝洋紙1 「Travel Tribure」掲載
02573 TK010100253900「新刊選 旅とその世界 梶山季之」コピー (昭和52年5月5日) B5洋紙1 「アサヒ芸能」掲載
02574 TK010100254000「裸の梶山季之」 (昭和52年4月15日) B5わら半紙1
02575 TK010100254100「女 戦友」 昭和52年5月3日 29×18㎝新聞1 梶山美那江紹介、「読売新聞」掲載
02576 TK010100254200「女 続戦友」 昭和52年5月4日 29×18㎝新聞1 梶山美那江紹介、「読売新聞」掲載
02577 TK010100254300 記事・社告スクラップ 昭和52年 A4洋紙30、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02578 TK010100254400 1978年スクラップファイル 昭和53年 A4ファイル1 TK010100254500～TK010100256100挟込
02579 TK010100254500「ひろしまの観光 62号」 みづま工房編・発行 昭和53年1月25日 18×19㎝冊子1、102頁 梶山美那江さんエッセー掲載
02580 TK010100254600「文芸春秋 図書目録・解説」 文芸春秋編・発行 昭和53年 B6冊子1、104頁
02581 TK010100254700「傷だらけの競争車 解説」原稿コピー 陳舜臣 B4仮綴1、ホチキスどめ










02584 TK010100255000「梶山季之先生 <角川文庫>重版状況」コピー 昭和53年10月9日 B5洋紙1
02585 TK010100255100「昨日の花」コピー 結城昌治 (昭和53年) A5仮綴1、ホチキスどめ
02586 TK010100255200「二芸に秀でる2」 (昭和53年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
02587 TK010100255300「柴田錬三郎氏けさ死去」 昭和53年7月1日 40×28㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02588 TK010100255400「広島文学散歩22 幻の大河小説」 水原肇 昭和53年1月22日 29×21㎝新聞1 「読売新聞」掲載
02589 TK010100255500「パーティ」 梶山季之遺作展のこと (昭和53年1月5日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
02590 TK010100255600「読切連載793 男性自身」コピー 山口瞳 (昭和53年2月16日) B4洋紙1 「週刊新潮」掲載
02591 TK010100255700 梶山季之三回忌関係書類コピー一件 昭和53年5月 A4仮綴1、ホチキスどめ、A4洋紙2
02592 TK010100255800「梶葉忌について」コピー 橋本健午 A4洋紙1
02593 TK010100255900 領収書・梶山季之を偲ぶ会案内など一件 昭和53年
仮綴5、ホチキス・ク
リップどめ、洋紙10
02594 TK010100256000「ゼロからのオーディオ」 岡山好直著、音楽之友社発行 昭和53年11月10日 B6冊子1、221頁 梶山美那江推薦文あり
02595 TK010100256100 感謝状 岡山好直→梶山美那江 昭和53年11月8日 A3洋紙1
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
02596 TK010100256200 記事・社告スクラップ 昭和53年 A4洋紙14、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02597 TK010100256300 1979年スクラップファイル 昭和54年 A4ファイル1 TK010100256400～TK010100257700挟込
02598 TK010100256400「はじめての告白」コピー 草柳大蔵 (昭和54年6月) B4洋紙1
02599 TK010100256500「田沼武能写真展文士」案内状 →梶山美那江 昭和54年 葉書1
02600 TK010100256600「大宅祭り」案内状 大宅塾同窓会幹事一同→梶山美那江 昭和54年10月25日 葉書1
大宅壮一・梶山季之両先生をしの
んでの会
02601 TK010100256700「龍門の鯉」 岩川隆 昭和54年12月21日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊小説」掲載







02603 TK010100256900「梶山季之 四周忌の"残影"」 昭和54年5月30日 41×27㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02604 TK010100257000 例会などの案内状 →梶山美那江 長形4号封筒1、B5洋紙1、A6洋紙1、葉書2
02605 TK010100257100 広告「サラリーマンのパートナー」 三菱銀行 昭和54年10月26日 40×27㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載、梶山季之「罠のある風景」より引用





02607 TK010100257300「「波濤よ語れ」「族譜」をめぐって」コピー 黒田勝弘 (昭和54年9月) A4仮綴1、ホチキスどめ「ユリヤ評論」掲載
02608 TK010100257400「梶山作品の映画「族譜」を試写」コピー 昭和54年5月13日 B5洋紙1 「中国新聞」掲載
02609 TK010100257500 ハワイ大学寄贈について書翰コピー →秋田 A4洋紙3 付箋「ハワイ大学「梶山コレクション」関連」と書込あり
02610 TK010100257600 梶山季之命日について 田中マサエ→梶山美那江 昭和54年5月13日 洋形2号封筒1、B5洋紙1 付箋「県女同期生」あり
02611 TK010100257700「大宅壮一の情報創造術」 大隈秀夫 昭和54年10月1日 A4仮綴1、ホチキス欠 「プレジデント」掲載
02612 TK010100257800 記事・社告スクラップ 昭和54年 A4洋紙19、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02613 TK010100257900 1980年スクラップファイル 昭和55年 A4ファイル1 TK010100258000～TK010100259400挟込
02614 TK010100258000「会報 №204」 安芸文学同人会編・発行 昭和55年6月10日 B5冊子1、4頁
02615 TK010100258100「「と金紳士」(金の巻)解説」原稿コピー 田中小実昌 B5仮綴1、ホチキスどめ
02616 TK010100258200「亡き梶山先輩への小さな献花 と金紳士」原稿コピー 藤本義一 B4仮綴1、ホチキスどめ
02617 TK010100258300 藤本義一氏の「と金紳士」解説原稿送付 藤原剛→梶山美那江 10月22日 B5洋紙1









02620 TK010100258600「パーティ往来」 昭和55年1月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載
02621 TK010100258700「明星会名簿 第47回卒業生」 明星会 昭和55年3月9日 B5冊子1、11頁 梶山美季高校卒業
02622 TK010100258800「ハワイに渡った朝鮮史資料を求めて」コピー 金慶海 (昭和56年6月) A4仮綴1、ホチキスどめ
02623 TK010100258900「在日朝鮮人、ハワイに招待 「梶山コレクションで学びたい」」 昭和55年7月25日 28×23㎝新聞1 「読売新聞」夕刊掲載











02626 TK010100259200「作家になるには」コピー 野原一夫編著 昭和55年5月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ
02627 TK010100259300「祝御入学」熨斗 山口瞳 27×39㎝和紙1 付箋「山口氏より、美季ちゃんに大学入学祝」と書込あり
02628 TK010100259400「御供花」封筒 山口瞳 13×7㎝封筒1 付箋「梶葉忌に、山口瞳氏より「御供花料」」あり
02629 TK010100259500 記事・社告スクラップ 昭和55年 A4洋紙13、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02630 TK010100259600 1981年スクラップファイル 昭和56年 A4ファイル1 TK010100259700～TK010100263000挟込
02631 TK010100259700「と金紳士」海外雄飛の巻・王手飛車の巻 巻末解説複写の送付 藤原剛→梶山美那江 昭和56年1月5日 角形5号封筒1、B5洋紙1
02632 TK010100259800「読書のひろば 新刊ニュース №372」 東京出版販売編・発行 昭和56年7月1日 B6冊子1、56頁
02633 TK010100259900「る・もんど 第124号」 みづまる工房る・もんど編集室編・発行 昭和56年4月1日
15×15㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 特集梶山季之七回忌を迎えて
02634 TK010100260000 梶山季之7回忌記念品カード 瀬戸浩 昭和56年5月 10×15㎝カード1 鉛筆で「7回忌用やきもの」と書込あり
02635 TK010100260100 瀬戸浩陶歴 瀬戸浩 14×26㎝和紙1
02636 TK010100260200「読切連載901 男性自身」 山口瞳 (昭和56年5月28日) B5わら半紙2 「週刊新潮」掲載
02637 TK010100260300 広告「カポネ、大いに泣く」 鈴木清順監督、梶山季之原作 昭和56年2月 B5洋紙1
55
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02638 TK010100260400「梶山季之追悼文集「積乱雲とともに」」 昭和56年5月26日 41×27㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02639 TK010100260500「セミナーだより「海」 20号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和56年3月10日 B5冊子1、34頁
02640 TK010100260600「セミナーだより「海」 22号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和56年9月28日 B5冊子1、30頁
梶山美那江「朝鮮史セミナーによ
せて」掲載
02641 TK010100260700「セミナーだより「海」 21号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和56年5月23日 B5冊子1、23頁
牛口順二「梶山季之と朝鮮」掲載あ
り



















02647 TK010100261300「梶山季之氏7回忌で原作の韓国映画上映」コピー (昭和56年5月8日) 26×16㎝洋紙1 「中国新聞」掲載
02648 TK010100261400「梶山季之ツツジと酒の七回忌」 昭和56年5月1日 41×27㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02649 TK010100261500「と金紳士」検印紙領収書一件 角川書店 昭和56年1月27日～3月13日 13×16㎝洋紙3
02650 TK010100261600「古書目録 №4」 進和文庫編・発行 昭和56年9月 B6冊子1、49頁
02651 TK010100261700「梶山季之さんしのぶ絵画遺作展」コピー 昭和56年5月23日 23×17㎝洋紙1 「朝日新聞」掲載
02652 TK010100261800「明るい油絵ずらり 梶山季之の遺作展開く」コピー 昭和56年5月23日 B5洋紙1 「読売新聞」掲載
02653 TK010100261900「文化 梶山季之もう一つの顔」コピー 大牟田稔 昭和56年5月21日 B4洋紙1 「中国新聞」掲載
02654 TK010100262000 梶山季之デッサン絵葉書 梶山季之 葉書3




02656 TK010100262200「すっぽん料理のしおり」 すっぽん料理大市 12×45㎝洋紙1
02657 TK010100262300「大宅文庫ニュース 第18号」 大宅壮一文庫編・発行 昭和56年6月1日 B5冊子1、8頁







02659 TK010100262500「しょーとショート」 梶山季之氏七回忌 昭和56年5月14日 7×7㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02660 TK010100262600「LEAD 夏の号 第4号」 リード出版社編・発行 昭和56年7月1日 B5冊子1、98頁 「初公開 梶山季之の絵の世界」他掲載
02661 TK010100262700「梶山季之 文学の中の朝鮮」」 牛口順二 昭和56年11月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「季刊三千里」掲載
02662 TK010100262800 寒中見舞い 梶山美那江 昭和56年 葉書1
02663 TK010100262900「日本全国書誌 週刊版 第1319号」 国立国会図書館編・発行 昭和56年12月4日
角形3号封筒1、B5冊子
1、87頁
02664 TK010100263000「ぴいぷる 七回忌」 梶山美那江 (昭和56年5月14日) B5わら半紙1 「週刊文春」掲載
02665 TK010100263100 記事・社告スクラップ 昭和56年 A4洋紙21、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02666 TK010100263200 1982年スクラップファイル 昭和57年 A4ファイル1 TK010100263300～TK010100264500挟込
02667 TK010100263300 文士未忘人記事 後藤章夫編・発行 昭和57年10月15日 27×21㎝仮綴1、ホチキスどめ 「FOCUS」掲載
02668 TK010100263400「すばらしき仲間「作家の妻が語る爆笑秘話」」 (昭和57年12月12日) 20×23㎝新聞1 「朝日新聞」掲載





02670 TK010100263600「セミナーだより「海」 24号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和57年7月6日 B5冊子1、27頁
02671 TK010100263700「大宅文庫ニュース 第21号」 大宅壮一文庫編・発行 昭和57年12月25日 B5冊子1、8頁
02672 TK010100263800「人間25時 土曜スペシャル 料理研究家 奈宮宏子さん」コピー 古市雅之 (昭和57年11月27日) B4洋紙1 「中国新聞」掲載




02674 TK010100264000「稀有な明るさを持つ作家 梶山季之の10冊」 朝海猛 昭和57年6月10日 A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊本の雑誌②」掲載
02675 TK010100264100「チャリティー 長唄と舞」 昭和57年4月16日 16×18㎝綴1、ホチキスどめ
協力者の一員に梶山美那江の名前
あり
02676 TK010100264200「文学の中の鉄道14 夢の超特急 梶山季之」コピー 萩原良彦 昭和57年4月18日 21×16㎝洋紙1 「交通新聞」掲載
02677 TK010100264300 広告「角川文庫 梶山季之フェア」 (昭和57年2月16日) 19×40㎝新聞1 「読売新聞」掲載






02680 TK010100264600 記事・社告スクラップ 昭和57年 A4洋紙22、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
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02681 TK010100264700 1983年スクラップファイル 昭和58年 A4ファイル1 TK010100264800～TK010100268400挟込
02682 TK010100264800「トップ屋」書評掲載誌メモ B5洋紙1
02683 TK010100264900「トップ屋戦士の記録」書評掲載誌の送付状 萩原→梶山美那江 B5洋紙1 鉛筆で「確認」と書込あり
02684 TK010100265000 寄贈図書について →梶山美那江 (昭和58年3月1日) 長形4号封筒1、B5洋紙1 封筒裏に、鉛筆で「暗殺団記録」と書込あり
02685 TK010100265100「「トップ屋戦士」の記録」コピー 昭和58年6月12日 B4洋紙1 「週刊読売」掲載
02686 TK010100265200「今日の新刊トップ屋戦士の記録」コピー (昭和58年5月25日) B5洋紙1 「日刊ゲンダイ」掲載
02687 TK010100265300「ブックストップ屋戦士の記録 (梶山季之著)」 (昭和58年6月2日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
02688 TK010100265400「「小説・皇太子の恋」のころ」寄稿原稿 赤井孝一 (昭和58年10月3日)
長形4号封筒1、A4仮綴
1、ホチキスどめ
02689 TK010100265500 梶山季之との出会いについて寄稿原稿 村島健一 B4洋紙3
02690 TK010100265600「文章研究会」のメンバーについて 半藤一利 B5洋紙1
02691 TK010100265700「マス目いっぱいの文字」寄稿原稿 半藤一利 B5仮綴1、ホチキスどめ
02692 TK010100265800「週刊コウロン」刊行について寄稿原稿 尾島政雄 B4仮綴1、ホチキスどめ
02693 TK010100265900 中田建夫氏より依頼の原稿送付状 半藤一利→梶山美那江 昭和58年3月3日 長形3号封筒1、B5洋紙2
02694 TK010100266000「"人間の真情"を貫いた男の生き様」原稿コピー 黒岩重吾 B4洋紙5
02695 TK010100266100 雑誌記事「立ち読み「トップ屋戦士」の記録 梶山季之」 (昭和58年) A5仮綴1、ホチキスどめ 付箋「徳間?」あり






02698 TK010100266400「蒙御免「小説現代」 小説執筆回数番付」 昭和58年2月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02699 TK010100266500「新刊ショウ「トップ屋戦士の記録」 梶山季之」コピー (昭和58年8月2日) B4洋紙1 「プレイボーイ」掲載
02700 TK010100266600「新刊抄トップ屋戦士の記録 梶山季之著」コピー 昭和58年7月11日 B4洋紙1 「朝日新聞」掲載
02701 TK010100266700「文化 梶サンの言葉」 良 昭和58年5月19日 10×11㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
















02705 TK010100267100「アジア映画特集で近くて遠い国を見る」 佐藤忠男 (昭和58年)
26×21㎝仮綴1、ホチキ
スどめ




02708 TK010100267400「想い出の作家たち」他 吉行淳之介・山口瞳・色川武大 昭和58年7月5日 A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載









02711 TK010100267700「「下山事件」に新自殺説」 (昭和58年4月22日) 29×16㎝新聞1 「読売新聞」夕刊掲載、青ペンで「布施検事?」と書込あり
02712 TK010100267800「私のまね料理 梶山美那江」他 昭和58年5月1日 26×21㎝仮綴1、ホチキス欠 「マダム」掲載
02713 TK010100267900「朝鮮への愛着と傾ぎ―梶山季之の小説―」 磯貝治良 昭和58年2月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「季刊三千里」掲載












02718 TK010100268400 広告「日本の原爆文学」 ほるぷ 30×21㎝洋紙1
02719 TK010100268500 記事・社告スクラップ 昭和58年 A4洋紙27、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02720 TK010100268600 1984年スクラップファイル 昭和59年 A4ファイル1 TK010100268700～TK010100270700挟込
02721 TK010100268700「梶山季之名作エロスアンコール劇場 敵はどいつだ」160～171 梶山季之 昭和59年 30×26㎝新聞12 「内外タイムス」掲載
02722 TK010100268800「"夫は戦友であった"「梶山文庫」訪れた美那江未亡人が語る」 昭和59年1月23日 29×20㎝新聞1 「ハワイ報知」掲載
02723 TK010100268900「七年ぶりに夫人と対面した「梶山文庫」」 昭和59年2月16日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
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02724 TK010100269000「感情線 梶山季之氏」 均 昭和59年5月12日 10×12㎝新聞1 「新大阪新聞」掲載
02725 TK010100269100 広告「角川文庫 カポネ大いに泣く 梶山季之」他 角川文庫 (昭和59年) 55×20㎝洋紙1
02726 TK010100269200 写真・メモ―伊豆二十七日庵にて 昭和59～60年 袋1、7×13㎝洋紙1 写真の経緯記述のメモ入り、付箋「文・夫人」あり
02727 TK010100269300「新刊選 すけこまし(上・下)梶山季之」 (昭和59年) B5わら半紙1 「アサヒ芸能」掲載
02728 TK010100269400「父は亡くとも娘は巣立つ 梶山美季さん」 昭和59年3月27日 38×13㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02729 TK010100269500「梶葉忌」開催の案内状 梶山季之さんをしのぶ会→立山景三 (昭和59年4月26日) 葉書1
02730 TK010100269600「黒岩重吾全集第26巻 付録16」 中央公論社 昭和59年1月 B6冊子1、4頁 梶山美那江「夫、梶山季之と」掲載
02731 TK010100269700「梶山季之先輩の奢り方」 岩川隆 昭和59年6月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「新潮」掲載
02732 TK010100269800「第15回大宅まつり参加者名簿」 昭和59年11月22日 A4洋紙1
02733 TK010100269900「大宅文庫ニュース 第24号」 大宅壮一文庫編・発行 昭和59年6月25日 B5冊子1、8頁
02734 TK010100270000「名作の風景 広島市」コピー 光畑保 昭和59年7月2日 A3洋紙1 「山陽新聞」掲載




02736 TK010100270200「ちゃぼとひよこ №145」 練馬障害児をもつ親の会発行 昭和59年10月15日 B5冊子1、8頁




02739 TK010100270500 広告「角川文庫 根ピューだあー梶山季之」他 B3洋紙1
02740 TK010100270600「セミナーだより 「海」 30号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 (昭和59年6月23日) B5冊子1、15頁
02741 TK010100270700「FACE  山藤章二」 国際芸術文化振興会編・発行 (昭和59年) 30×25㎝冊子1、32頁
02742 TK010100270800 記事・社告スクラップ 昭和59年 A4洋紙30、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02743 TK010100270900 1985年スクラップファイル 昭和60年 A4ファイル1 TK010100271000～TK010100272500挟込
02744 TK010100271000「家計簿の惨状で「梶山季之」回顧」 梶山美那江 昭和60年12月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「波」掲載
02745 TK010100271100「カポネ大いに泣く」 梶山季之原作 ケイエンタープライズ製作 昭和60年 33×46㎝洋紙1
02746 TK010100271200「カポネ大いに泣く」 梶山季之原作 完成披露パーティーの案内状 松竹・松竹富士 昭和60年1月21日
洋形8号封筒1、10×22
㎝冊子1、4頁
02747 TK010100271300 パンフレット「カポネ大いに泣く」 梶山季之原作 昭和60年 A4冊子1、25頁 鉛筆で「S60.2.16封切」と書込あり
02748 TK010100271400 日本旅行記賞受賞について書翰コピー 栗原裕→梶山美那江 (昭和60年1月10日) A4洋紙1




02751 TK010100271700 広告「うぶい奴ら 梶山季之」他 5×36㎝帯1
02752 TK010100271800 広告「敵はどいつだ愛欲編 梶山季之」他 5×36㎝帯1

























02757 TK010100272300「天皇の日記を捜せ」 岩川隆 昭和60年6月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「新潮45」掲載




02760 TK010100272600 記事・社告スクラップ 昭和60年 A4洋紙28、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02761 TK010100272700 1986年スクラップファイル 昭和61年 A4ファイル1 TK010100272800～TK010100275200挟込
02762 TK010100272800「梶山季之氏 逝って11年 いまモテモテのブーム」コピー 昭和61年5月14日 19×19㎝洋紙1 「夕刊フジ」掲載
02763 TK010100272900「梶山季之の作品」 尼崎市立北図書館 昭和61年8月 B4洋紙1 「北図書館だより」掲載
02764 TK010100273000 広告「サントリーオールド」 昭和61年8月10日 52×38㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
02765 TK010100273100「相模ゴム会長松川サクさん一代で築き上げ、94歳大往生」 昭和61年12月9日 30×15㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
01．伝記資料
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02766 TK010100273200 広告「徳間文庫 6月の新刊 「京都の女」梶山季之」他 徳間書店 (昭和61年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載
02767 TK010100273300「文庫」 昭和61年1月11日 21×17㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02768 TK010100273400 広告「徳間文庫 ノンフィクション選集 梶山季之」他 徳間書店 (昭和61年7月21日) 17×38㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02769 TK010100273500「文庫」 昭和61年6月10日 21×17㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02770 TK010100273600「二百冊の散歩」 江国滋 昭和61年8月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「波」掲載
02771 TK010100273700 広告「角川文庫」 角川書店 (昭和61年7月28日) 19×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02772 TK010100273800 広告「徳間文庫」 徳間書店 (昭和61年9月22日) 19×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02773 TK010100273900 広告「傑作、話題作を総結集」 ノン・ポシェット (昭和61年6月) A5わら半紙1 「小説NON」掲載
02774 TK010100274000 広告「集英社文庫」 集英社 (昭和61年11月28日) 19×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02775 TK010100274100「戦後エンターテイメント・ベスト10」 めぐろ・こおじ 昭和61年10月15日 A5仮綴1、ホチキスどめ「本の雑誌」掲載
02776 TK010100274200 広告「光文社文庫」 光文社 (昭和61年7月) A5わら半紙1 「小説宝石」掲載






02779 TK010100274500 TV番組表「図書館「李朝残影」梶山季之・原作」 (昭和61年5月18日) 10×26㎝新聞1






02781 TK010100274700「松岡繁を偲ぶ会」会費の領収書 「松岡繁を偲ぶ会」事務局→梶山美那江 昭和61年4月5日 13×9㎝洋紙1




02783 TK010100274900「各界大トラ紳士録」 (昭和61年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
02784 TK010100275000「ひとひとひと 人模様」 昭和61年8月29日 29×20㎝新聞1 「毎日新聞」掲載








02787 TK010100275300 記事・社告スクラップ 昭和61年 A4洋紙10、角形2号封筒1 綴跡あり、ファイル欠
02788 TK010100275400 1987年スクラップファイル 昭和62年 A4ファイル1 TK010100275500～TK010100281000挟込
02789 TK010100275500 広告「角川文庫 最新刊・話題作」 コラム「泡言録」梶葉忌掲載 角川書店 昭和62年5月25日 54×40㎝新聞1 「週刊読書人」掲載
02790 TK010100275600 広告「想像力と数百円 新潮文庫」 新潮社 (昭和62年9月1日) 19×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02791 TK010100275700 広告「本に逢いたい角川文庫」 角川書店 昭和62年1月3日 54×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02792 TK010100275800 新聞広告コピー一件 角川書店 (昭和62年) B4仮綴1、ホチキスどめ
02793 TK010100275900「いま生きる 梶山コレクション 命かけた移民資料8000点」 秋田ジョージ 昭和62年6月16日 54×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02794 TK010100276000 広告「創刊3周年 記念フェア 光文社文庫」 光文社 37×102㎝洋紙1
02795 TK010100276100 広告「創刊3周年記念フェア 光文社文庫」 光文社 昭和62年9月10日 54×40㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
02796 TK010100276200 広告「ひとりの時間を、大切に…集英社文庫」 集英社 昭和62年6月21日 54×40㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
02797 TK010100276300「文化 高度成長に伴走した男 梶山季之13回忌に寄せて」コピー 大牟田稔 (昭和62年5月12日) 25×18㎝洋紙1 「中国新聞」掲載
02798 TK010100276400「大宅文庫ニュース 第30号」 大宅壮一文庫編・発行 昭和62年6月15日 B5冊子1、8頁
02799 TK010100276500 広告「徳間文庫」 徳間書店 (昭和62年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載
02800 TK010100276600 広告「徳間文庫」 徳間書店 (昭和62年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載





02802 TK010100276800「ひとひとひと 人模様」 梶山季之13回忌 昭和62年5月12日 29×41㎝新聞17 「毎日新聞」掲載
02803 TK010100276900 梶山季之13回忌招待状 梶山美那江・美季 昭和62年4月10日 11×16㎝カード1、葉書1
02804 TK010100277000「作家仲間ら約150人が参加」 梶山季之13回忌 (昭和62年5月13日) 14×7㎝新聞1 「東京新聞」掲載
02805 TK010100277100 品物受領の礼状 鬼内仙次→梶山美那江 昭和62年1月6日 B4洋紙2
02806 TK010100277200 広告「FRIDAY」「フォーカス」 講談社・新潮社 (昭和62年5月15日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02807 TK010100277300 広告「集英社文庫」 集英社 (昭和62年6月19日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載




02809 TK010100277500 図書館への資料寄贈の礼状 広島市立中央図書館長佐藤普門→梶山美那江 昭和62年9月12日 長形4号封筒1、B5洋紙2
02810 TK010100277600 広告「6月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 B4洋紙1
02811 TK010100277700 広告「徳間文庫 7周年フェア」 徳間書店 (昭和62年9月21日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02812 TK010100277800 広告「角川文庫の最新刊」 角川書店 (昭和62年9月27日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02813 TK010100277900 広告「1月の新刊 光文社文庫」 光文社 (昭和62年1月16日) 18×40㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
02814 TK010100278000 広告「角川文庫 最新刊・話題作」 角川書店 (昭和62年5月14日) 18×39㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
02815 TK010100278100 広告「光文社文庫 2月の新刊」 光文社 (昭和62年2月16日) 18×39㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
02816 TK010100278200 広告「2月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 (昭和62年2月8日) 18×39㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
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02817 TK010100278300「すぽっ人 十三回忌パーティーを迎える梶山季之の遺児 美季さん」 昭和62年5月10日 40×27㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02818 TK010100278400 英文書翰一件 平成8年4月2日 21×14洋紙2、16×80㎝洋紙1 ハワイ大学他
02819 TK010100278500「ミステリー &サスペンス 想像力と数百円 新潮文庫」 新潮社 (昭和62年) B6洋紙1
02820 TK010100278600 広告「5月の新刊 光文社文庫」 光文社 (昭和62年7月) A5洋紙1 「小説宝石」掲載
02821 TK010100278700 広告「想像力と数百円 新潮文庫」 新潮社 (昭和62年11月) A5洋紙1 「小説新潮」掲載
02822 TK010100278800 広告「祥伝社のベストセラー群」 祥伝社 (昭和62年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説NON」掲載
02823 TK010100278900 広告「講談社出版案内 講談社文庫」 講談社 (昭和62年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02824 TK010100279000「梶山季之の油絵遺作「仏像」」 大下英治 昭和62年8月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ「国際商業」掲載




02826 TK010100279200 電報梶山季之との思い出 トヨタセイシ→梶山美那江 昭和62年5月10日 電報1
02827 TK010100279300「もらっちゃおう欄 梶山季之著「踏んだり蹴ったり」など」 昭和62年4月26日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載
02828 TK010100279400「もらっちゃおう欄 梶山季之著「汚職さんずい」など」 昭和62年7月5日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載
02829 TK010100279500「小説宝石 第20巻第10号」 昭和62年10月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ 付箋「本文ページ切り抜き見当らず '12 9/18」あり 
02830 TK010100279600「人脈学」 梶山季之について 昭和62年11月7日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊東洋経済」掲載
02831 TK010100279700「最後の無頼派 梶山季之」 大下英治 昭和62年6月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
02832 TK010100279800「推理ランドの人々⑱ 梶山季之「黒の試走車」」 朝比奈豊 昭和62年8月1日 27×10㎝新聞1 「山形新聞」掲載
02833 TK010100279900 梶山季之先生角川文庫重版状況 昭和62年5月11日 B5仮綴1、ホチキスどめ
02834 TK010100280000 原稿依頼状 文芸春秋上林吾郎→梶山美那江 昭和62年10月14日 A4洋紙1
02835 TK010100280100「読切連載1202 男性自身」 梶山季之とのこと他 山口瞳 (昭和62年4月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02836 TK010100280200「日記帳」 昭和62年7月1日 38×24㎝冊子1、4頁 「朋山」掲載
02837 TK010100280300 年賀欠礼状 佐本美代子→梶山美那江 昭和62年12月 葉書1
02838 TK010100280400 男性2人のイラスト 東海林さだお B5洋紙1 鉛筆で「13回忌関連?東海林さだお」と書込あり
02839 TK010100280500「アタクシ絵日記」関係メモ・原稿コピー 山藤章二 昭和62年7月 B5洋紙1、8×12㎝洋紙1「オール読物」掲載
02840 TK010100280600 写真展示用キャプション 16×20㎝厚紙6 鉛筆で「13回忌写真展示用」と書込あり
02841 TK010100280700「文庫化作家・男女別ベスト20」 昭和62年3月18日 A5仮綴1、ホチキスどめ「ダ・カーポ」掲載
02842 TK010100280800 ハワイ大学への書籍寄附について関連書類一件 昭和62年12月 B5仮綴1、ホチキスどめ
国際交流基金宛誓約書と特定寄附
金申込書
02843 TK010100280900 梶山季之13回忌 昭和62年5月29日 B5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「十三回忌・写真」と書込あり、「FRIDAY」掲載
02844 TK010100281000「すぽっ人 十三回忌パーティーを迎える梶山季之の遺児 美季さん」 昭和62年5月10日 7×13㎝新聞1 「夕刊フジ」掲載
02845 TK010100281100 1988年スクラップファイル 昭和63年 A4ファイル1 TK010100281200～TK010100286100挟込
02846 TK010100281200「小説現代 12月号 第26巻第15号」切抜 昭和63年12月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ
02847 TK010100281300「JUST MEET」 (昭和63年1月1日) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02848 TK010100281400 広告「信頼の愛蔵品 梶山季之の鞄」 日本リース 昭和63年8月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
02849 TK010100281500 梶山作品評 丸茂ジュン 昭和63年4月1日 30×24㎝仮綴1、ホチキスどめ 「an・an」掲載
02850 TK010100281600「競う 情報整理で広がる世界」 山根一真・大高利夫 昭和63年8月21日 54×40㎝新聞1 「日本経済新聞」掲載
02851 TK010100281700 梶山美季さんの結婚 大下英治 昭和63年11月11日 B5仮綴1、ホチキス欠 「週刊宝石」掲載
02852 TK010100281800「つれづれエッセイ からゆきさんジャパゆきさん」 小堺昭三 (昭和63年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
02853 TK010100281900 年賀状 川上信定→梶山美那江・美季 昭和63年1月1日 葉書1
鉛筆で「月刊「噂」にいた編部員」と
書込あり
02854 TK010100282000「角川文庫注文目録 日本の作品」コピー (昭和63年) B4洋紙1 鉛筆で「S63」と書込あり
02855 TK010100282100 週刊新潮記事掲載とインタビューの礼状 寺嶋純→梶山美那江ヵ B5洋紙1
02856 TK010100282200「読切連載1280 男性自身」 梶山美季さん結婚式のこと 山口瞳 (昭和63年) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02857 TK010100282300「読切連載1262 男性自身」 山口瞳 (昭和63年7月7日） B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02858 TK010100282400「読切連載1261 男性自身」 山口瞳 (昭和63年6月30日） B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02859 TK010100282500 梶山美季の結婚式について 石井泰行→梶山美那江 昭和63年12月1日 長形4号封筒1、B5洋紙4 付箋「美季の結婚のことなどあり残す」あり
02860 TK010100282600「結婚 「梶山季之」の一人娘が代議士秘書の婿養子を」 (昭和63年12月1日) B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
02861 TK010100282700「愛娘・美季さん "樹氷の恋"実って29日挙式」 昭和63年10月26日 タブロイド判新聞1 「夕刊フジ」掲載
02862 TK010100282800「世界日報」記事掲載について 小谷瑞穂子→梶山美那江 昭和63年10月28日 B5洋紙2
02863 TK010100282900「ソウル再生の力 1～7」コピー一件 小谷瑞穂子 昭和63年10月24日～11月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ「世界日報」掲載
02864 TK010100283000「ソウル再生の力3」 小谷瑞穂子 昭和63年10月26日 ブランケット判新聞1 「世界日報」掲載
02865 TK010100283100「三つ子の魂」 半藤一利 (昭和63年) 15×11㎝冊子1、47頁 付箋「一九八八年」と書込あり
02866 TK010100283200「文庫点描「大統領の殺し屋」梶山季之著」コピー 昭和63年9月15日 18×20㎝洋紙1
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02868 TK010100283400 広告「3月の新刊・本日発売 集英社文庫」 集英社 (昭和63年3月18日) 19×20㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02869 TK010100283500 広告「角川文庫 最新刊」 角川書店 (昭和63年5月13日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02870 TK010100283600 広告「12月の新刊 本・日・発・売 集英社文庫」 集英社 (昭和63年12月15日) 18×19㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02871 TK010100283700 広告「文庫判ノン・ポシェット」 新刊案内 祥伝社 (昭和63年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説NON」掲載
02872 TK010100283800 広告「8月の新刊 光文社文庫」 光文社 (昭和63年10月) A5洋紙1 「小説宝石」掲載
02873 TK010100283900 広告「徳間文庫 10月の新刊」 徳間書店 (昭和63年11月) A5わら半紙1 「問題小説」掲載
02874 TK010100284000 広告「8周年フェア 徳間文庫」 徳間書店 (昭和63年10月17日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02875 TK010100284100 広告「2月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 (昭和63年2月15日) 19×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載





祥伝社 昭和63年12月13日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載















02882 TK010100284800「第19回大宅まつりご参加者名簿(敬称略)」 昭和63年11月18日 B4洋紙1







02884 TK010100285000 梶山季之原作「現代悪女伝」 昭和63年5月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ「グッドコミック」掲載














02888 TK010100285400 広島文学資料室資料目録 広島市立中央図書館 昭和63年10月1日 B5冊子1、31頁
02889 TK010100285500「梶山季之文学碑の実現を」コピー 豊田清史 (昭和63年10月) A4洋紙2 「広島ペンクラブ」掲載
02890 TK010100285600 広島ペンクラブへの寄稿文送付状 豊田清史→梶山美那江 11月5日 B5洋紙2














02894 TK010100286000 原作梶山季之「彫辰捕物帳」 昭和63年12月1日 B5仮綴1、クリップどめ「漫画クリスティ」掲載
02895 TK010100286100「日通文学」「砧通信16」の送付状 坂本新一→梶山美那江 昭和63年12月17日 角形6号封筒1、A5洋紙3、A5冊子2
02896 TK010100286200 1989年スクラップファイル 平成元年 A4ファイル1 TK010100286300～TK010100290600挟込
















「死を語る リレ ・ーエッセー カーテ
ン一枚あちらの世界の友に、いつか
は会える日が来る」
山崎朋子 平成元年4月14日 30×23㎝わら半紙1 「アサヒグラフ」掲載
02901 TK010100286700「わが青春交遊録 第25回 どうってことはなく」 田中小実昌 (平成元年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
02902 TK010100286800 広告「スリル、ロマン、サスペンス!」 祥伝社 (平成元年5月13日) 26×21㎝わら半紙1 「微笑」掲載
02903 TK010100286900 記事「最初の付き合い」 佐野洋 (平成元年4月27日) B5洋紙1 「週刊文春」掲載
02904 TK010100287000「昔のなかま」広島カープを優勝させる会 佐々木久子他 平成元年9月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
02905 TK010100287100「わが青春交遊録 第19回 美大生の頃」 近藤啓太郎 A5仮綴1、ホチキスどめ
02906 TK010100287200「大宅文庫ニュース 第33号」 大宅壮一文庫編・発行 平成元年1月10日 B5冊子1、8頁
02907 TK010100287300 広告「11月の新刊 光文社文庫」 光文社 (平成元年1月) A5わら半紙1 「小説宝石」掲載
02908 TK010100287400 広告「文芸春秋 2月号 50人の昭和史」梶山美那江他 文芸春秋 (平成元年1月10日) 18×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02909 TK010100287500 広告「講談社文庫最新刊」 講談社 (平成元年12月21日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02910 TK010100287600 広告「福武文庫 創刊3周年。精選して100点突破。」 福武書店 (平成元年2月1日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02911 TK010100287700 広告「11月の新刊 光文社文庫」 光文社 (昭和63年11月) A5わら半紙1 「別冊小説宝石」掲載
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02912 TK010100287800 広告「ズラリ7冊、ベストセラー作家勢揃い!」 祥伝社 (平成元年6月) A5洋紙1 「小説NON」掲載
02913 TK010100287900 広告「2月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 (平成元年2月20日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02914 TK010100288000 広告「3月の新刊 光文社文庫」 光文社 (平成元年4月) A5洋紙1 「別冊小説宝石」掲載
02915 TK010100288100 広告「3月の新刊 光文社文庫」 光文社 (平成元年4月) A5洋紙1 「小説宝石」掲載
02916 TK010100288200 広告「12月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 (平成元年12月) A5わら半紙1 「問題小説」掲載
02917 TK010100288300 広告「徳間文庫 11月の新刊」 徳間書店 (平成元年11月) A5わら半紙1 「問題小説」掲載
02918 TK010100288400 広告「光文社文庫 10月の新刊」 光文社 (平成元年11月) A5わら半紙1 「小説宝石」掲載
02919 TK010100288500 広告「光文社文庫 10月の新刊」 光文社 (平成元年12月15日) A5わら半紙1 「別冊小説宝石」掲載
02920 TK010100288600 広告「11月の新刊・好評発売中 集英社文庫」 集英社 (平成元年11月22日) 18×31㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02921 TK010100288700 広告「問題小説 5月号」 徳間書店 (平成元年4月24日) 19×21㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02922 TK010100288800「50人の昭和史 のちの流行作家も活躍したお妃スクープ合戦」 梶山美那江 平成元年2月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
02923 TK010100288900 広告「三一書房 三木章 わがこころの作家」他 三一書房 (平成元年9月15日) 18×20㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02924 TK010100289000 訃報欄「斎藤もとさん」 平成元年6月12日 54×40㎝新聞1 「産経新聞」掲載
02925 TK010100289100「来し方行く末、小説家としての歳月」 色川武大・野坂昭如 (昭和63年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
02926 TK010100289200 こころの里親会計報告 A4洋紙1
02927 TK010100289300「ハワイ報知 第26249号」 ハワイ報知社編・発行 平成元年9月18日 58×37㎝新聞1 梶山美那江ハワイ大学財団へ寄付の記事
02928 TK010100289400「読切連載1305 男性自身」 山口瞳 (平成元年5月25日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02929 TK010100289500「読切連載1327 男性自身」 山口瞳 (平成元年11月2日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載、梶山から贈られた硯の件
02930 TK010100289600「読切連載1330 男性自身」 山口瞳 (平成元年11月28日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02931 TK010100289700「読切連載1311 男性自身」 山口瞳 (平成元年7月6日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02932 TK010100289800「東京・鎌倉文学散歩」 (平成元年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
02933 TK010100289900 リクルート事件について (平成元年5月) A5わら半紙1 「小説NON」掲載
02934 TK010100290000「幻の油田6 空白への挑戦」 菊地育三 平成元年8月29日 54×40㎝新聞1 梶山季之著「甘い廃坑」の記載あり、「朝日新聞」掲載





平成3年2月15日 長形3号封筒1、B5洋紙1 鉛筆で「'89 O.K」と書込あり
02937 TK010100290300「わが青春交遊録 焼け跡の青春」 三浦朱門 (平成元年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
02938 TK010100290400 FAX短編出版について 光文社文庫編集部鈴木広和→梶山 29×26㎝洋紙1









02941 TK010100290700 1990年スクラップファイル 平成2年 A4ファイル1 TK010100290800～TK010100295100挟込
02942 TK010100290800「宮永岳彦展」 (平成2年3月1～6日) B5洋紙2
02943 TK010100290900「今月の新刊 ビッグミステリ ・ーフェア」 光文社 13×26㎝洋紙1
02944 TK010100291000 広告「4月の新刊 光文社文庫」 光文社 (平成2年6月) A5わら半紙1 「小説宝石」掲載
02945 TK010100291100 広告「徳間文庫 3月の新刊」 徳間書房 (平成2年3月) A5わら半紙1 「問題小説」掲載
02946 TK010100291200 雑誌掲載写真の詳細の伺い、「中国新聞 ぽしぇっと Vol.4」送付状
みづま工房兄部建夫→
梶山美那江 平成2年1月27日 B5洋紙1、B5冊子1、20頁
02947 TK010100291300 出版物掲載の依頼状・企画書 不二出版代表取締役船橋治→梶山美那江 平成2年1月31日 B5洋紙2
鉛筆で「この件は流れたらしい。
'09.3/3」と書込あり
02948 TK010100291400「顔 ジョージ・アキタさん」コピー 杉本正三 (平成2年11月29日) 28×13㎝洋紙1 「読売新聞」掲載
02949 TK010100291500 翻訳について アキタ・ジョージ→梶山美那江 (平成2年4月16日) 長形3号封筒1、B5洋紙1
02950 TK010100291600 英字新聞記事一件 22×19㎝新聞1、19×19㎝新聞1
02951 TK010100291700「読切連載1343 男性自身」 山口瞳 (平成2年2月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02952 TK010100291800「読切連載1377 男性自身」 山口瞳 (平成2年11月1日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02953 TK010100291900「読切連載1379 男性自身」 山口瞳 (平成2年11月15日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02954 TK010100292000「読切連載1380 男性自身」 山口瞳 (平成2年11月22日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
02955 TK010100292100「トップ・モードとトップ屋 梶山季之」 塩澤実信 (平成2年10月31日) B5わら半紙1 「テーミス」掲載
02956 TK010100292200「阿佐田哲也誕生記 色川武大」 塩澤実信 (平成2年11月7日) B5わら半紙1 「テーミス」掲載
02957 TK010100292300「小さな芽」会計報告 平成2年9月1～30日 A4洋紙1
02958 TK010100292400 広告「祥伝社ノン・ブックオン・ステージ'90 人気作家フェア」 祥伝社 (平成2年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説NON」掲載
02959 TK010100292500 広告「ノン・ポシェット〈文庫判〉最新刊 「文庫新時代」をリードする…」 祥伝社 (平成2年12月) A5洋紙1 「小説NON」掲載
02960 TK010100292600 広告「ノン・ポシェット〈文庫判〉最新刊 「文庫新時代」をリードする…」 祥伝社 (平成2年10月) A5洋紙1 「小説NON」掲載
02961 TK010100292700 広告「おかげさまで10周年。徳間文庫10周年記念フェア」 徳間書店 (平成2年9月24日) 18×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02962 TK010100292800 広告「この夏・ベストセラーを独占!」祥伝社 (平成2年7月28日) 18×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02963 TK010100292900「作家・小説家人名辞典」コピー 日外アソシエーツ編・発行 平成2年12月20日 B4仮綴1、ホチキスどめ
02964 TK010100293000 印税率について 日本推理作家協会理事会→梶山美那江 昭和63年8月1日 B5洋紙1
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02965 TK010100293100「昭和人物エピソード事典」コピー 祖田浩一編、東京堂出版発行 平成2年8月30日 B5仮綴1、ホチキスどめ






02967 TK010100293300 一水社に関するメモ 梶山美那江ヵ (平成2年2月13日) 長形4号封筒1、15×11㎝メモ1










02971 TK010100293700 広告「3月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 (平成2年3月12日) 18×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02972 TK010100293800 広告「徳間文庫 1月の新刊」 徳間書店 (平成2年1月) A5わら半紙1 「問題小説」掲載
02973 TK010100293900 広告「講談社出版案内 講談社文庫」 講談社 (平成2年1月) A5洋紙1 「小説現代」掲載
02974 TK010100294000 広告書籍紹介 (平成2年11月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載







02976 TK010100294200「広島朝鮮史セミナーへのご案内」 広島朝鮮史セミナー事務局 B4洋紙2
02977 TK010100294300「女性はどんな本にコーフンするか」丸茂ジュン (平成2年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「婦人公論」掲載
02978 TK010100294400 作品掲載依頼状 小説新潮編集部編集長横山正治→梶山美那江 平成2年8月23日 長形3号封筒1、A4洋紙1




02980 TK010100294600 梶山季之文学碑建立関係書類一件 岩崎清一郎 6月22日 B5仮綴2、A4仮綴1 ホチキスどめ
02981 TK010100294700 英字書翰・英字書籍コピー ジョージ秋田・Iris M.Wiley 平成2年2月15～22日
28×22㎝仮綴1、ホチキ
スどめ
02982 TK010100294800「季刊将棋ペン倶楽部 第十二号」 将棋ペンクラブ編・発行 平成2年11月30日 A5冊子1、95頁
02983 TK010100294900 記事引用依頼状、雑誌記事「映画にみる山口瞳氏 梶山季之」コピー
東宝佐々木淳→梶山美
那江 (平成2年10月27日) 26×39㎝洋紙1
02984 TK010100295000「天真爛漫、梶山流の攻め将棋」 高橋呉郎 平成2年6月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ「将棋マガジン」掲載
02985 TK010100295100「男のうた」 佐高信 平成2年5月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ「月刊公論」掲載
02986 TK010100295200 1991年スクラップファイル 平成3年 A4ファイル1 TK010100295300～TK010100301000挟込
02987 TK010100295300「時評 中間小説誌 故梶山季之の未発表短編」 武蔵野次郎 平成3年5月9日 ブランケット判新聞1
緑ペンで「奥田均氏より」と書込あ
り、「産経新聞」掲載
02988 TK010100295400「花は語らず」 岩川隆 平成3年7月 A4冊子1、12頁 「TIMES」掲載
02989 TK010100295500「ショートショート 夫人は大忙し」 平成3年9月25日 タブロイド判新聞1 「夕刊フジ」掲載
02990 TK010100295600「終着駅心象―㉞花不語」 奈良井聖 平成3年9月15日 B5冊子1、78頁 「月刊コミュニケーション」掲載
02991 TK010100295700「せれね 第6号」 HIROせれね編集室編・発行 平成3年6月1日 39×27㎝冊子1、4頁
02992 TK010100295800 広告「8月の新刊 光文社文庫」 光文社 (平成3年9月) A5わら半紙1 「小説宝石」掲載
02993 TK010100295900 広告「徳間文庫 5月の新刊」 徳間書店 (平成3年5月) A5わら半紙1 「問題小説」掲載
02994 TK010100296000 広告「12月の新刊 本日発売!」 集英社文庫 (平成3年12月13日) 18×20㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
02995 TK010100296100 広告「5月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 (平成3年5月13日) 17×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載




02998 TK010100296400「会報にいにい」第10号 広島二中二二会東京支部発行 平成3年1月 36×25㎝冊子1、8頁
02999 TK010100296500「日本の小説全情報」コピー 日外アソシエーツ編・発行 平成3年12月20日 B4仮綴1、ホチキスどめ




03001 TK010100296700「あすは 無頼派はなぜに悲し」 (平成3年5月10日) 10×4㎝洋紙1 「朝日新聞」掲載










03004 TK010100297000 広告「集英社文庫 12月の新刊 本日発売!」 集英社 (平成3年12月14日) 17×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
03005 TK010100297100「広島朝鮮史セミナー基金のお願い」広島朝鮮史セミナー事務局 B4洋紙1
03006 TK010100297200「フリー速記者生活35年 対談<7>」コピー 塚本国男・山口比呂志 平成3年1月14日 A4洋紙1
03007 TK010100297300「丸子宿と梅園」 (平成3年1月31日) 25×27㎝新聞1 「東京新聞」掲載
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03010 TK010100297600 広告「集英社文庫」 集英社 (平成3年） A5仮綴1、ホチキスどめ「小説すばる」掲載
03011 TK010100297700 広告「8月の新刊 光文社文庫」 光文社 (平成3年9月15日) A5わら半紙1 「別冊小説宝石」掲載
03012 TK010100297800「せれね 第7号」 HIROせれね編集室編・発行 平成3年7月1日 39×27㎝冊子1、4頁
03013 TK010100297900「梶山季之の記念誌を発刊」コピー (平成3年8月16日) B5洋紙1 「毎日新聞」掲載
03014 TK010100298000「大宅文庫ニュース 第38号」 大宅壮一文庫編・発行 平成3年7月15日 B5冊子1、8頁
03015 TK010100298100「ポスト倶楽部」 佐野洋他 平成3年11月8日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊ポスト」掲載







03018 TK010100298400 写真受領の礼状、抜刷送付状 植田康夫→梶山美那江 B5洋紙2
03019 TK010100298500「日本近代文学館 第123号」 日本近代文学館編・発行 平成3年9月15日 B5冊子1、12頁










































03028 TK010100299400「広島の文学 土壌づくりに貢献 故梶山季之氏の碑を除幕」 平成3年6月2日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
03029 TK010100299500「梶山季之文学碑」コピ ・ー写真 平成3年6月2日 21×23㎝洋紙1、11×8㎝写真2 「毎日新聞」掲載
03030 TK010100299600「広島の文学 土壌づくりに貢献」コピー 平成3年6月2日 20×12㎝洋紙1 「中国新聞」掲載
03031 TK010100299700「高校教師、独学で完訳 韓国版「人間の条件」」コピー (平成3年) B4洋紙1 「朝日新聞」掲載
03032 TK010100299800「梶山季之の記念誌を発刊―未発表作品集も―」コピー (平成3年8月16日) 20×14㎝洋紙1 「毎日新聞」掲載
03033 TK010100299900 写真・イラスト返送、写真送付の礼状 加藤淳→梶山美那江 長形3号封筒1、B5洋紙2「中国新聞」掲載
03034 TK010100300000「文化 広島に建立 故梶山季之文学碑 記念の2冊子刊行」コピー 平成3年8月27日 29×18㎝洋紙1
03035 TK010100300100「鉱脈探訪(五)」 岩崎清一郎 平成3年7月20日 B5仮綴1、ホチキスどめ 表紙に鉛筆で「岩崎清一郎氏エッセイ」と書込あり、「安芸文学」掲載
03036 TK010100300200「父のスケッチ」コピー 梶山美季 (平成3年) 21×35㎝洋紙1
03037 TK010100300300「梶山季之 十七回忌に思う」 岩崎清一郎 平成3年5月31日 22×18㎝新聞1 「中国新聞」掲載
03038 TK010100300400「梶山季之文学碑」 奥田均 平成3年8月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ「キネマ旬報」掲載
03039 TK010100300500 梶山季之17回忌の案内 梶山美那江 平成3年4月 葉書1、B5洋紙1
03040 TK010100300600「上昇気流」 平成3年6月2日 6×29㎝洋紙1 「世界日報」掲載
03041 TK010100300700 17回忌法要の写真送付状 榊原和夫→梶山美那江 (平成3年) 洋形3号封筒1、B5洋紙1、9×13㎝写真2
封筒表に「TELスミ シャシンお礼
のこと」と書込あり
03042 TK010100300800「大人の風」 大下英治 平成3年9月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説NON」掲載
03043 TK010100300900 青山特集 平成3年6月1日 30×23㎝仮綴1、ホチキスどめ 「ダブリュ ・ージャパン」掲載
03044 TK010100301000 梶葉 押し花 (平成3年9月) 角形3号封筒1、梶葉3、9×18㎝洋紙1
封筒表に「藤原氏梶葉2枚」と書込
あり




03047 TK010100301300「せれね 第18号」 HIROせれね編集室編・発行 平成3年6月1日 39×27㎝冊子1、4頁
03048 TK010100301400 広告「集英社文庫」 集英社 (平成4年) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説すばる」掲載
03049 TK010100301500「ブック 鮮度は落ちていない 30年前の内幕物梶山季之著 「暗い花道」」 平成4年6月17日 タブロイド判新聞1 「夕刊フジ」掲載
03050 TK010100301600「角川グループ集団退社の元社員 新出版社を設立」 (平成4年11月13日) 7×8㎝新聞1 「日本経済新聞」掲載
03051 TK010100301700「天地紙筒之説」胡桃沢耕史 人生をしぶとく生きる」コピー 亀岡修 (平成4年5月) B5洋紙1 「オール読み物」掲載
03052 TK010100301800「忘れ得ぬ文士たち 梶山季之」 田中小実昌 平成4年9月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
03053 TK010100301900「懐かしの文士劇」コピー 平成4年2月 B5洋紙1、8×13㎝洋紙1「オール読み物」掲載
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03054 TK010100302000「同窓・梶山文学碑に二二会有志も肩入れ」コピー 平成4年1月 B4洋紙1 「二二会東京支部会報第11号」掲載
03055 TK010100302100「「梶山基金」をこう生かす 碑建立1周年目に際して」コピー 岩崎清一郎 平成4年7月1日 A4洋紙1 「中国新聞」掲載




03057 TK010100302300「「梶山季之基金」を設立」 (平成4年5月12日) 14×8㎝新聞1
03058 TK010100302400「「梶山基金」で文芸誌を発刊」 平成4年6月2日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
03059 TK010100302500「ショートショート 故梶山季之氏 夫人は大忙し」 平成3年9月25日 タブロイド判新聞1 「夕刊フジ」掲載



















03066 TK010100303200「仏大統領夫人の要請で国際映画週間」 (平成4年4月8日) 16×18㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
03067 TK010100303300「自由と人間 国際映画週間」 「自由と人間」国際映画週間事務局 平成4年4月11～17日 B5洋紙1
03068 TK010100303400「国際映画週間始まる」コピー (平成4年4月11日) B5洋紙1 「朝日新聞」掲載
03069 TK010100303500「シネマ 族譜」 北孔介 平成4年5月17日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
03070 TK010100303600「鉱脈探訪(六)」 岩崎清一郎 平成4年5月20日 A5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「〈岩崎清一郎エッセイ〉」と書込あり、「安芸文学」掲載
03071 TK010100303700 広告「'92年夏 祥伝社オン・ステージ」 祥伝社 平成4年 36×51㎝洋紙1







03074 TK010100304000 広告「角川書店の本」コピー 角川書店 (平成4年3月4日) B4洋紙1 「日本経済新聞」掲載
03075 TK010100304100「スペインを読む事典」コピー送付状 中丸明(栗原裕) 平成4年1月 A4洋紙1
03076 TK010100304200「暗い花道」送付状 徳間文庫山下長文→梶山美那江 B5洋紙1
鉛筆で「個人 TELスミ 6/2.'92」と
書込あり
03077 TK010100304300「猫を探しています」 カジヤマ・杉山修 平成4年1月1日 B5洋紙1
03078 TK010100304400「会報にいにい 第11号」 広島二中二二会東京支部編・発行 平成4年1月 B4冊子1、8頁 梶山文学碑建立の件掲載あり
03079 TK010100304500 年賀状 清游出版社藤嶋英行→梶山美那江 平成3年1月1日 葉書1
03080 TK010100304600 年賀状 清游出版社藤嶋英行→梶山美那江 平成4年1月1日 葉書1
03081 TK010100304700「村嶋智恵子手織展」案内状 村嶋智恵子 平成4年9月 葉書1 付箋「村嶋夫人」あり
03082 TK010100304800 大阪日日新聞における梶山季之関連連載開始について
大阪日日新聞編集委員
高橋聡→梶山美那江 平成4年4月6日 長形4号封筒1、B5洋紙2 封筒表に「局次長」と書込あり
03083 TK010100304900「「梶山季之基金」を設立」 平成4年5月12日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載












03086 TK010100305200「文芸作品例解 故事ことわざ活用辞典」表紙カバーコピー 戸谷高明監修 (平成5年) A4洋紙1
03087 TK010100305300「祥伝社文庫―解説目録」 祥伝社編・発行 平成4年7月20日 15×11㎝冊子1、105頁
03088 TK010100305400 御馳走・中元の礼、広告コピー送付 祥伝社加藤淳→梶山美那江 長形4号封筒1、B5洋紙2
03089 TK010100305500 新聞各社広告コピー一件 祥伝社 A3洋紙6
03090 TK010100305600「J・T・アラキ教授を悼む 日本文学の移植に情熱」 武田勝彦 平成4年2月12日 27×39㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
03091 TK010100305700「広島文学資料室」 広島市立中央図書館 23×11㎝リーフレット1
03092 TK010100305800「梶山をよむ 梶山季之特集について」校正原稿 水原肇 (平成4年) A4洋紙1
03093 TK010100305900「噂」の入手、雑誌「キャルネー」編纂について 水原肇→梶山美那江 平成13年12月16日 A4洋紙2
03094 TK010100306000「李朝残影」についてFAX 大久保敏明 昭和61年4月2日 26×12㎝洋紙1 文字かすれあり、黒ペンでメモ書あり
03095 TK010100306100「梶山季之著作所蔵調査国立国会図書館広島県内公立図書館回答結果」 平成4年3月18～31日 A4仮綴1、ホチキスどめ








03098 TK010100306400 広告「祥伝社文庫 <ノン・ポシェット> 7月の新刊」一件 祥伝社 (平成4年7月28日)
18×40㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「毎日新聞」掲載





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
03100 TK010100306600「同窓・梶山文学碑に二二会有志も肩入れ」コピー一件 水谷昭他 平成4年1月 B4仮綴1、ホチキスどめ「二二会東京支部会報第11号掲載」
03101 TK010100306700 読者の100字書評一件 15×9㎝仮綴1、クリップどめ
03102 TK010100306800 広告「集英社文庫」 集英社 (平成4年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説すばる」掲載
03103 TK010100306900 広告「'92夏 祥伝社 オン・ステージ」祥伝社 (平成4年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説NON」掲載
03104 TK010100307000 広告「'92夏 祥伝社 オン・ステージ 開幕迫る」 祥伝社 (平成4年8月) A5洋紙1 「小説NON」掲載
03105 TK010100307100「梶山季之さんの手紙から」コピー 田辺良平 A4仮綴1、ホチキスどめ
03106 TK010100307200「梶山季之著作解説者」 水原肇 平成4年3月18日 A4仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「水原肇→送付」と書込あり
03107 TK010100307300 講談社広告一件 講談社 (平成4年1～12月) A5わら半紙9 「小説現代」掲載





03109 TK010100307500 指摘の礼状 奥田均→梶山美那江 A4洋紙1
03110 TK010100307600 広告「10月の新刊 集英社文庫」 集英社 (平成4年10月20日) 18×40㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
03111 TK010100307700 広告「10月の新刊 集英社文庫」 集英社 (平成4年10月21日) ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
03112 TK010100307800「せれね 第29号」 HIROせれね編集室編・発行 平成5年5月1日 39×27㎝冊子1、4頁
03113 TK010100307900「あの笑顔は戻らない」 平成4年2月20日 22×20㎝仮綴1、ホチキスどめ 「女性セブン」掲載
03114 TK010100308000 1993年スクラップファイル 平成5年 A4ファイル1 TK010100308100～TK010100312500挟込
03115 TK010100308100「ミステリーの風景 黒の試走車」 石本修一・後山一朗 平成5年12月12日 ブランケット判新聞4 「北海道新聞」掲載




03117 TK010100308300「黒の試走車」テーマの記事作成について 石本修一→梶山美那江 9月1日 B5洋紙2
03118 TK010100308400 連載スタートにつき見本の送付状 石本修一→梶山美那江 平成5年11月11日 B5洋紙3
03119 TK010100308500「次期日曜版フロント企画について」編集委員 平成5年7月1日 B5洋紙1
03120 TK010100308600「作家山平重樹が迫る! 第12回 伝説のヤクザ」コピー 山平重樹 (2月10日) B4仮綴1、ホチキスどめ「週刊実話」掲載
03121 TK010100308700 高橋輝男関係記事コピー送付状 坂本新一→梶山美那江 平成5年1月28日 長形3号封筒1、和紙1 封筒表に鉛筆で「「銀座遊侠伝」文春刊」と書込あり

























平成5年3月 B4洋紙1 鉛筆で「O.K. 3/22」と書込あり

















03133 TK010100309900「奎文 第2号」 渓水社編・発行 平成5年10月29日 A5冊子1、8頁




03136 TK010100310200「結婚式」次第 村嶋帰一・加藤愛 平成5年2月11日 B6厚紙1




03139 TK010100310500「奎文 第1号」 渓水社編・発行 平成5年7月30日 A5冊子1、8頁
03140 TK010100310600「うーばんげか」 梶山季之 平成5年12月30日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
03141 TK010100310700「'93 NEWトップ 不況期こそ広告を」本間俊典 平成5年5月15日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載
03142 TK010100310800「平和訴え多彩なイベント」など 平成5年7月24日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
03143 TK010100310900「編集後記」コピー 岩崎清一郎 平成5年5月20日 A4洋紙1 同件3部あり、「安芸文学」掲載
03144 TK010100311000 広告「小説宝石増刊」 光文社 (平成5年) A5わら半紙1
03145 TK010100311100 梶山美那江夫人山口瞳のことコピー 北杜夫 (平成5年3月) A4洋紙1 「新潮社45」掲載
03146 TK010100311200「お達者の大作家の未亡人」コピー 平成5年7月21日 B4洋紙1、A4洋紙1 「夕刊フジ」掲載
03147 TK010100311300「連載エッセイ 風のように 第224回」 渡辺淳一 (平成5年) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊現代」掲載
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03148 TK010100311400「会報 にいにい 第12号」 広島二中二二会東京支部編・発行 平成5年1月 36×26㎝冊子1、8頁
03149 TK010100311500「電通の社長に成田氏が昇格」 平成5年4月29日 7×8㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
03150 TK010100311600 広告「また酒中日記 吉行淳之介編」 講談社 (平成5年6月) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
03151 TK010100311700 広告「短編ミステリ ・ーコレクション「一瞬の人生」 講談社 (平成5年7月) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
03152 TK010100311800 広告「短編ミステリ ・ーコレクション「一瞬の人生」 講談社 (平成5年8月) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
03153 TK010100311900 広告「小説宝石増刊」 光文社 (平成5年) A5わら半紙1
03154 TK010100312000「文壇うたかた物語 <8>」コピー 大村彦次郎 平成5年5月23日 24×17㎝洋紙1 「静岡新聞」掲載
03155 TK010100312100「読切連載1492回 男性自身」 山口瞳 (平成5年3月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
03156 TK010100312200「町田忍のおもちゃ箱」 町田忍 (平成5年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
03157 TK010100312300「ひろしま人物誌 梶山季之―全力疾走・戦士の生―」 岩崎清一郎 平成5年3月1日 B5冊子1、8頁
「HIROSHIMA けんみん 文化 第8巻
第12号」掲載
03158 TK010100312400 広告「最新刊」コピー 勁文社 (平成5年6月7日) 19×20㎝洋紙1 「読売新聞」掲載
03159 TK010100312500「びんがた」 琉球びんがた工房 B6洋紙1









03162 TK010100312800 著書の返却について 梶山美那江→文庫編集部永田勝久 B5和紙1
03163 TK010100312900「夜の配当」出版準備について 徳間文庫永田勝久→梶山美那江 平成6年2月15日 長形4号封筒1、B5洋紙1
03164 TK010100313000 原作TVドラマ化の件FAX 徳間書店文庫編集部永田→梶山美那江 平成7年2月21～22日 B5洋紙1、B4変洋紙1
鉛筆で「一応の結論がでてからこ
ちらにレンラク」と書込あり
03165 TK010100313100 取材に関するメモ 平成6年 B5洋紙1 鉛筆で「'94」と書込あり
03166 TK010100313200 年賀葉書NHKテレビ番組「妻が語る思い出の作家たち」 梶山美那江他
メイスン代表取締役梅
村郁郎 平成6年1月1日 葉書1









03169 TK010100313500 退院祝い 伊藤木綿子→梶山美那江 平成6年5月16日 長形4号封筒1、B5洋紙2
封筒表に鉛筆で「花 長編では?」と
書込あり
03170 TK010100313600「追悼 さようなら吉行淳之介さん」 野坂昭如・佐野洋・藤子不二雄Ⓐ (平成6年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載











03173 TK010100313900「被爆者援護法 もうひとつの法理」 柴田進午 平成6年9月6日 25×17㎝新聞1 「毎日新聞」掲載















03176 TK010100314200「性と生を見つめた作家 吉行淳之介氏が死去」 平成6年7月27日 33×21㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
03177 TK010100314300「麻布新堀竹谷町」購入依頼状 山口治子→梶山美那江 平成6年4月3日 葉書1









03180 TK010100314600 油絵「原爆忌はるかに」「寄附受領書」広島市長平岡敬→梶山美那江 平成6年11月28日 長形3号封筒1、A4洋紙1
封筒表に鉛筆で「'94 市長の受取
り」と書込あり
03181 TK010100314700「赤いダイヤ」のビデオ送付状 大映古澤→梶山美那江 平成6年9月5日 B5洋紙1 鉛筆で「94.9.5着 9/12TELにて礼スミ」と書込あり




03183 TK010100314900 近況報告 水上紅→梶山美那江 平成5年5月13日 長形4号封筒1、B5洋紙9、8×12㎝写真2、名刺1
封筒表に鉛筆で「'94 田辺―死 
'81」と書込あり














03187 TK010100315300「達人ルネサンス 梶山季之」コピー (平成6年11月23日) A4仮綴1、ホチキスどめ「毎日グラフ・アミューズ」掲載
03188 TK010100315400「文壇うたかた物語 <41>」 大村彦次郎 平成6年1月16日 22×15㎝新聞1 「静岡新聞」掲載
03189 TK010100315500「文壇うたかた物語 <42>」 大村彦次郎 平成6年1月23日 22×15㎝新聞1 「静岡新聞」掲載
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03190 TK010100315600 静岡新聞連載コラムコピー送付状 大村彦次郎→梶山美那江 平成6年1月21日 B5仮綴1、クリップどめ
03191 TK010100315700 静岡新聞の切抜送付状 分部→梶山美那江 (平成6年1月23日) 19×8cm洋紙1
03192 TK010100315800 講談社広告一件 講談社 (平成6年1～12月) A5わら半紙11
03193 TK010100315900「甘美なる腐敗」 生島治郎 (平成6年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
03194 TK010100316000「甘美なる腐敗」コピー 生島治郎 (平成6年5月) A4仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載











03197 TK010100316300「BOOK 人を動かすパワーを秘めた読書エッセイ「本取り虫」」 (平成6年10月) 26×20㎝洋紙1 「VISA」掲載
03198 TK010100316400「新春特別エッセイ 作家と税金」 渡辺淳一 (平成6年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説すばる」掲載
03199 TK010100316500「おやじの背中 ノンフィクション作家 山根一真」 山根一真 平成6年2月28日 28×10㎝新聞1 「朝日新聞」掲載










沢木耕太郎 (平成6年2月1日) 27×20㎝新聞1 「朝日新聞」夕刊掲載
03203 TK010100316900 TV番組表「思い出の作家たち 再 梶山季之」一件 平成6年1月5日
26×17㎝新聞1、19×13
㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
03204 TK010100317000 広告「4月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 (平成6年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載
03205 TK010100317100 広告「1月の新刊 好評発売中!」 梶山季之―赤いダイヤ他 集英社 (平成6年1月21日) 18×40㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
03206 TK010100317200 TV番組表「妻が語る思い出の作家たち梶山美那江」 平成6年1月5～6日
26×20㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「ザ・テレビジョン」掲載
03207 TK010100317300「書斎の窓から 梶山季之と大阪」 水原肇 平成6年11月13日 28×13㎝新聞1 「大阪民主新報」掲載









03210 TK010100317600「「社史」「追悼集」は昼寝の枕か」 小石原昭 (平成6年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
03211 TK010100317700「仮題 思い出の作家たち―梶山季之―」作成要綱 放送番組センター (平成6年5月10日) 角形3号封筒1、A4洋紙1
封筒表に鉛筆で「BS 作家の妻たち 
中味 さがす」と書込あり
03212 TK010100317800 校正原稿のチェック依頼FAX 毎日グラフ・アミューズ藤竹→梶山美那江 平成6年10月18日 B4洋紙6
03213 TK010100317900 宅配便包装紙 Alberta Joy→ジョージ秋田 (平成6年8月17日) 20×30㎝洋紙1
03214 TK010100318000 作家の内幕 3 大宅壮一における「器量」の研究」コピー (平成6年6月) B5洋紙1 「月刊テーミス」掲載










03217 TK010100318300「酒で綴る亡き作家の半生史―25 梶山季之（下） 高橋呉郎 平成6年7月15日
26×21㎝綴1、ホチキス
どめ 「月刊たる」掲載
03218 TK010100318400「梶山季之と消化管出血」 竹本忠良 平成6年3月 A4変仮綴1、ホチキスどめ 「Lilly DATE」掲載
03219 TK010100318500「黒の試走車」韓国の新聞連載一件 平成7年3月20日～4月10日 袋1、新聞4
03220 TK010200001800
「HIROSHIMA IMMIGRANTS TO HAWAII：




03221 TK010100318700 1995年スクラップファイル 平成7年 A4ファイル1 TK010100318800～TK010100326800挟込
03222 TK010100318800「族譜」英訳本の送付状 梶山美那江 平成7年5月 A4洋紙1 同件2部あり
03223 TK010100318900「山口瞳さん逝く」 平成7年8月31日 36×40㎝新聞1 「サンケイスポーツ新聞」掲載
03224 TK010100319000「小酒井不木展～探偵小説の黎明～」愛知県図書館 平成7年11月24日～12月24日 A4冊子1、4頁
03225 TK010100319100 短篇集の送付状 渡辺晋→梶山美那江 平成7年6月4日 長形4号封筒1、B5洋紙2 封筒表に鉛筆で「7/3返」と書込あり
03226 TK010100319200「The Clan Records」受領の礼状、ハワイに行く予定について 渡辺晋→梶山美那江 平成7年7月16日 長形4号封筒1、B5洋紙2
03227 TK010100319300「ペン」・小酒井不木の作家展パンフレット送付状 渡辺晋→梶山美那江 平成7年11月17日
角形6号封筒1、B5洋紙
1、A4洋紙1










03230 TK010100319600 ラジオ番組表「図書「せどり男爵数奇譚」梶山季之原作」 毎日新聞 平成7年11月12日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載




03232 TK010100319800「文壇巷話 第19回 梶山季之―月刊誌「噂」の思い出―」 榊原和夫 (平成7年8月) A4冊子1、4頁
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03233 TK010100319900「サラリーマンの哀歓描く 山口瞳さん死去」 (平成7年8月30日) 21×9㎝新聞1





03235 TK010100320100 広告「6月の新刊 徳間文庫」 徳間書店 平成7年6月6日 19×38㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
03236 TK010100320200「また酒中日記 吉行淳之介編」 講談社 (平成7年12月) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
03237 TK010100320300「刺青渡世」収録許可依頼状 福武書店出版部疋田義敦→梶山美那江 平成7年3月20日 長形3号封筒1、A4洋紙1
03238 TK010100320400「作家の内幕19 作家はみんな「女好き」だが」 平成7年9月 B5洋紙1 「月刊THEMIS」掲載







平成7年5月25日 長形3号封筒1、A4洋紙2 封筒表に鉛筆で「8/28 上 3冊 下3冊 申込み」と書込あり






03242 TK010100320800「ふるさと文学館 全五五巻」 ぎょうせい A4リーフレット1
03243 TK010100320900「女の警察」出版について 集英社文庫横山征宏→梶山美那江 (平成7年8月16日) 長形4号封筒1、B5洋紙2






平成7年2月16日 長形4号封筒1、B5洋紙1 封筒表に鉛筆で「'95 さらば京城 8/28 3冊申込み」と書込あり
03245 TK010100321100 写真受領の礼状 図書出版夏目書房山辺泰郎→季節社梶山 平成7年5月5日 長形3号封筒1、A5洋紙3
03246 TK010100321200 FAX原稿・奥付コピーなど送付 季節社梶山→夏目書房山辺 B5仮綴1、ホチキスどめ








03249 TK010100321500 写真送付の件について 季節社梶山→夏目書房山辺 平成7年4月27日 B5仮綴1、ホチキスどめ












03253 TK010100321900 書籍送付状 山辺→梶山美那江 B5洋紙2 便箋裏に鉛筆で「河出の文庫の件 夏目書房 山辺さん」と書込あり
03254 TK010100322000「せれね 第54号」 HIROせれね編集室編・発行 平成7年6月1日 39×27㎝洋紙1
03255 TK010100322100「検証ヒロシマ1945～95 映画」 平成7年7月9日 35×39㎝新聞1 「中国新聞」掲載
03256 TK010100322200「HIROBAR」 平成7年2月1日 39×27㎝洋紙1 「せれね第50号」掲載
















03261 TK010100322700 病気について 野村公寿→梶山美那江 平成7年3月5日 長形4号封筒1、B5洋紙2




03264 TK010100323000 手紙・コピー受領の礼状 大村彦次→梶山美那江 (平成7年1月23日) 葉書1
03265 TK010100323100 病気について 山口治子→梶山美那江 (平成7年1月18日) 葉書1
03266 TK010100323200 テレホンカードの礼状 三木章→梶山美那江 平成7年2月28日 葉書1
03267 TK010100323300「大圓会のお知らせ」 森川宗弘→梶山美那江 (平成7年3月6日) 葉書1
03268 TK010100323400 病気・梶山季之・夫について 山口治子→梶山美那江 (平成7年1月18日) 長形4号封筒1、B5洋紙4
03269 TK010100323500「原爆忌はるかに」カード受領の礼状 佐貫佐智→梶山美那江 (平成7年2月13日) 葉書1
03270 TK010100323600 資料コピ ・ーテレホンカードの礼状 廿楽恵子→梶山美那江 (平成7年3月2日) 葉書1
03271 TK010100323700 品物受領の礼状 田村良男内→梶山美那江 (平成7年2月16日) 葉書1
03272 TK010100323800 送り先について、品物受領の礼状 坂田稔→梶山美那江 (平成7年2月14日) 葉書1
03273 TK010100323900 原爆資料館への絵画寄贈について 足立達→梶山美那江 平成7年3月2日 葉書1 鉛筆で「(元院長)梶山の主治医」と書込あり
03274 TK010100324000 病状見舞いについて 松永仁→梶山美那江 (平成7年2月13日) 葉書1




03276 TK010100324200「原爆忌はるかに」、梶山基金について 池田敦子→梶山美那江 平成7年2月26日 長形4号封筒1、B5洋紙2
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03277 TK010100324300 記事掲載について 松本正→梶山美那江 平成7年2月25日 角形4号封筒1、B5洋紙2 封筒表に鉛筆で「広島二中「原爆忌はるかに」記事」と書込あり
03278 TK010100324400「スモールセラー本の深遠なる宇宙」石光章編・発行 平成7年12月27日 B5綴1、ホチキス欠 「SPA!」掲載
03279 TK010100324500「検証ヒロシマ1945～95 25 文芸 「流行作家」梶山季之さん」 西本雅実 平成7年7月9日 35×39㎝新聞1 「中国新聞」掲載
03280 TK010100324600 余寒見舞い 梶山美那江 平成7年2月 洋形2号封筒1、A5和紙3
03281 TK010100324700「原爆忌はるかに」テレホンカードの礼状 萩野昭子→梶山美那江 平成7年3月28日 19×13㎝洋紙2
03282 TK010100324800 名刺・メモ 名刺1、15×11㎝洋紙1






03285 TK010100325100「著者のいない出版記念会」芳名録 平成7年5月19日 A4変冊子1、20頁、袋1 梶山季之写真1枚挿入あり
03286 TK010100325200「小説現代新人賞受賞30周年特別エッセイ 新人賞の頃のこと」 五木寛之 (平成7年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
03287 TK010100325300 広告「短編ミステリ ・ーコレクション」 講談社 (平成7年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載
03288 TK010100325400「ハワイ大出版部 梶山作品の英訳本刊行 美那江夫人を囲んで祝う会」 平成7年5月29日
13×15㎝新聞1、29×12
㎝封筒1 「毎日新聞」掲載
03289 TK010100325500 広告「夏目書房 梶山季之著せどり男爵数奇譚」他 夏目書房 平成7年7月23日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
03290 TK010100325600「銀座の「姫」の物語」 週刊文春 (平成7年1月30日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
03291 TK010100325700「文学よもやま話」送付状 恒文社出版部担当門井菊二 平成7年11月30日 B5洋紙1 黒ペンで「'95.12.2」と書込あり
03292 TK010100325800「編集者は労働者に非ず、池島さん、さようなら」掲載「同意書」コピー 梶山美那江 平成7年8月28日 B5仮綴1、ホチキスどめ
鉛筆で「95.8/28送付済 (㈱恒文社
へ)」と書込あり
















03296 TK010100326200「混濁から清澄へ」 新延輝雄発行 平成7年7月1日 B5綴1、ホチキスどめ 「広島県医師協だよりNo.297」掲載
03297 TK010100326300「検証ヒロシマ「流行作家」梶山季之さん」受領についてFAXコピー
梶山美那江→中国新聞
報道部西本雅実 平成7年11月8日 B5洋紙1、A3洋紙1 「中国新聞」掲載、代筆







03299 TK010100326500 広告「また酒中日記 吉行淳之介編」 講談社 (平成7年6月) A5わら半紙1 「小説現代」掲載
03300 TK010100326600「平成ニッポンの原風景5 戦後50年」週刊読売 平成7年8月6日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊読売」掲載
03301 TK010100326700「せどり男爵数奇譚」第3刷、参考の本と送付メモ 青木真次→梶山美那江 (平成7年6月25日) 19×8㎝洋紙1、名刺1
鉛筆で「'95.6.25 初版 1刷」と書
込あり
03302 TK010100326800 復刻版 昭和20年8月7日付「ヒロシマ新聞」 中国新聞労働組合 平成7年8月6日 55×40㎝新聞1







03305 TK010100327100 新潮社取締役退任の挨拶 新田敞→梶山美那江 平成8年7月 洋形2号封筒1、葉書1




















03309 TK010100327500「小説「族譜」の主人公のモデル特定される」コピー 毎日新聞記者引地達也 平成8年12月20日 A4洋紙1
「週刊金曜日」掲載、赤ペンで「中田
さんより」と書込あり





03311 TK010100327700 梶山写真コピー (平成5年2月19日) B5洋紙1 黒ペンで「96.2.19 知性へ送付、ネガとともに」と書込あり
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03319 TK010100328500「天風録」「朝鮮追究の梶山文学」 平成8年5月14日 A4洋紙1 「中国新聞」掲載
03320 TK010100328600「【梶山季之基金助成】 第1回 梶山季之記念講座」
広島朝鮮史セミナー事
務局 平成8年5月11日 A4洋紙1 同件2部あり
03321 TK010100328700「ひと 立ち話 朝鮮追究の梶山文学」 平成8年5月14日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
03322 TK010100328800「作家・梶山季之しのび記念講座」 平成8年5月2日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
03323 TK010100328900 5名分の住所について 梶山美那江代→原田環 (平成8年4月26日) A4洋紙1 鉛筆で「梶山基金の件 招待状」と書込あり
03324 TK010100329000「陽春グラビア特別企画 みんなフレッシュマンだった」 (平成8年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載
03325 TK010100329100 TV番組企画承諾についてFAX 各務プロダクション→梶山美那江 平成8年1月17日 26×31㎝洋紙3
03326 TK010100329200「森川宗弘さんの「日本雑学大賞」受賞を祝う会ご案内」 寺門克→梶山美那江 平成8年2月 洋形2号封筒1、A5洋紙2
封筒表に鉛筆で「出席 多分欠席し
たはず」と書込あり
03327 TK010100329300 広告校正原稿「小説現代」 講談社 平成8年12月18日 18×39㎝洋紙1 「朝日新聞」掲載
03328 TK010100329400 東京女子医科大学定年退職について 羽生富士夫 平成8年4月 15×10㎝カード1
03329 TK010100329500 グリーティングカード Center for Japanese studies→梶山美那江 (平成8年11月2日)
18×13㎝カード1、15×
10㎝写真1
03330 TK010100329600「Japan」コピー族譜英語版案内 ハワイ大学 平成8年 28×222㎝洋紙1 「ASIAN STUDIES 1996」掲載















03334 TK010100330000 コレクションの販売について ひろだんあつこ 17×23㎝和紙1 付箋「徳間書店(編集)夫人」あり
03335 TK010100330100 年賀状 荒川明照→梶山美那江 平成8年1月1日 葉書1 付箋「広島 "梶山文学碑"の製作をしてもらった」あり
03336 TK010100330200 品物受領の礼状 山口治子→梶山美那江 (平成8年7月2日) 葉書1 付箋「山口瞳夫人」あり
03337 TK010100330300 広告「積乱雲」校正コピー送付状 電通出版営業局藤島義行→梶山美那江 (平成10年1月29日) 角形3号封筒1、B5洋紙2
03338 TK010100330400 1997年スクラップファイル 平成9年 A4ファイル1 TK010100330500～TK010100335800挟込
03339 TK010100330500「「日本書籍総目録」1998年版掲載案内」 日本書籍出版協会 B5冊子1、12頁
03340 TK010100330600 朗読テープ作成に関する資料一件 名寄声の図書会他 平成9年7月25日 葉書1、B5洋紙1、A4洋紙1




03342 TK010100330800 封筒 夏目書房→季節社梶山雄三 (平成9年1月27日) 長形4号封筒1
封筒表に鉛筆で「'97 送付名簿あ
り」、赤鉛筆で「せどり」と書込あり
03343 TK010100330900「師を偲んで、寅さんの柴又へ。」 岩川隆 平成9年7月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「潮」掲載












03346 TK010100331200 年賀状 季節社梶山美那江 平成9年1月1日 葉書1
03347 TK010100331300「韓・日文化交流の扉を開こう」 韓雲史 平成9年11月1日 A3洋紙1 「こころの家族第146号」掲載
03348 TK010100331400 中国新聞記事コピー送付状 渡辺晋→梶山美那江 平成9年5月21日 長形4号封筒1、B5洋紙1、27×21㎝洋紙1
封筒表に鉛筆で「韓さん記事」と書
込あり
03349 TK010100331500 印税などについてFAX 夏目書房→季節社 平成9年1月24日 A4洋紙3




03352 TK010100331800 作品リストの送付についてFAX 芳文社木俵貴寛→梶山美那江 平成9年2月7日 28×26㎝洋紙1




























長 平成9年9月3日 B5洋紙1 「夕刊フジ」掲載
03359 TK010100332500「銀座の姫の物語」 平成9年1月30日 B5綴1、ホチキス欠 「週刊文春」掲載、一部欠
03360 TK010100332600 リーフレット・写真の送付 渡辺晋→梶山美那江 7月17日 長形4号封筒1、B5洋紙1
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03362 TK010100332800「20世紀特派員 隣国への足跡19」コピー ソウル支局長黒田勝弘 平成9年4月4日 30×42㎝洋紙1
裏面に「積乱雲」に関するメモ書あ
り、「産経新聞」掲載
03363 TK010100332900「テレビ見・聞・録」 毎日新聞社 平成9年1月16日 31×39㎝新聞1 ドラマ「黒の試走車」案内、「毎日新聞」掲載
03364 TK010100333000 預け入れの礼状 阿部妙子→梶山美那江 長形4号封筒1、A5洋紙2 封筒裏に鉛筆で「美季の夫雄三の母」と書込、付箋「年次不明」あり




03366 TK010100333200「表彰状及び記念品の送付について」廿日市市役所秘書広報係新宅→梶山美那江 平成9年5月1日 A4洋紙1、長形3号封筒1
03367 TK010100333300「ふるさとの著名人展」コピー 西広島タイムス 平成9年4月25日 A3洋紙1 鉛筆で「6/4 市役所より」と書込あり、「西広島タイムス」掲載
03368 TK010100333400「広報 はつかいち №793」 廿日市市総務部秘書広報課編・発行 平成9年6月1日 A4変冊子1、20頁
03369 TK010100333500 広告「梶山季之」 日本経済評論社 (平成9年7月5日) B5洋紙1 「読売新聞」掲載












03372 TK010100333800「エロエロあらアな」 梶山季之 平成9年9月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載









03375 TK010100334100 品物受領の礼状、梶山季之との思い出について 岡山好直→梶山美那江 平成9年3月7日 長形4号封筒1、B5洋紙3
封筒裏に鉛筆で「娘"美季"のピア
ノの先生」と書込あり
03376 TK010100334200 原稿ペンネームの利用についてFAX 梶山美那江→天瀬裕康 平成9年1月10日 B5洋紙1 付箋「「積乱雲」関連FAX原紙」あり
03377 TK010100334300 原稿について □川→梶山美那江ヵ B5洋紙1 鉛筆で「何年のこと 「積乱雲」か?」と書込あり
03378 TK010100334400 原稿の付け加えについて 間室胖→梶山美那江ヵ 1月9日 B5洋紙1
03379 TK010100334500 校正原稿の訂正について 石谷→梶山美那江 12月25日 B5洋紙1
03380 TK010100334600 原稿の感想 梶山美那江→小谷瑞穂子 B5洋紙1
03381 TK010100334700 原稿締切について 梶山美那江ヵ→原田環 平成9年1月8日 B5洋紙1
03382 TK010100334800 原稿の枚数・テーマについて 梶山美那江→産経新聞社ソウル支局黒田勝弘 平成8年11月25日 B5洋紙1
03383 TK010100334900 校正ゲラの送付、上野朝生氏の訃報について 間室胖→梶山美那江 平成9年1月6日 B5洋紙2
03384 TK010100335000「積乱雲」刊行延期のお知らせ 季節社『積乱雲』編集部 (平成9年) B6洋紙1
03385 TK010100335100 書籍・記事コピー一件 (昭和46年9月3日～平成9年6月4日) B5仮綴1、ホチキスどめ
鉛筆で「'97.6.4 FAXにて 杢杢舎」
と書込あり
03386 TK010100335200「梶山季之とSF」 天瀬裕康 (平成9年) 角形6号封筒1、21×15㎝洋紙1 同件2部あり
03387 TK010100335300「芸陽」コピー 芸陽観音同窓会 平成9年11月8日 A4仮綴1、ホチキスどめ
03388 TK010100335400「とっておきのもの とっておきの話 第二巻」表紙・目次・奥付コピー (平成9年) A4仮綴1、ホチキスどめ
03389 TK010100335500「週間ポスト」掲載記事の調査についてFAX 橋本健午→季節社梶山 平成9年4月15日 A4洋紙1 赤ペンで書込あり
03390 TK010100335600「週間ポスト」掲載記事の調査の結果報告FAX 橋本健午→季節社梶山 平成9年4月19日 A4洋紙1 赤ペンで書込あり
03391 TK010100335700「コレクション・mono №6」 ワールドフォトプレス編・発行 平成9年8月5日 A4冊子1、143頁
03392 TK010100335800 調査報告についてFAX 橋本健午→季節社梶山 平成9年4月18日 A4洋紙1
03393 TK010100335900 1998年スクラップファイル1 平成10年 A4ファイル1 TK010100336000～TK010100343500挟込
03394 TK010100336000「梶葉・Ⅵ」の校正について 梶葉刊行委員会→梶山美那江 平成10年4月5日
長形3号封筒1、A4洋紙
1、8×19㎝洋紙1
03395 TK010100336100「パラボラ・発信・八丁堀 第38号」 コンべンションクリエイト編・発行 平成10年12月8日 A4冊子1、8頁










03398 TK010100336400「廿日市出身の作家故梶山季之氏 地元図書館にコーナーできた」 中国新聞社 平成10年10月15日 22×38㎝新聞1 「中国新聞」掲載












03402 TK010100336800 雑誌表紙「小説宝石 第31巻第3号」 平成10年3月1日 A5洋紙1
03403 TK010100336900「積乱雲」受領、「にいにい」送付について 松本正→梶山美那江 平成10年2月20日 B5洋紙1
03404 TK010100337000 事務所移転について 荻野昭子→梶山美那江 平成10年7月23日 A4洋紙1
03405 TK010100337100 納品書、花束 丸茂ジュン→梶山美那江 平成10年3月5日 10×21㎝洋紙1
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03406 TK010100337200 梶山美那江編著書発刊記念会への欠席について 田端展→高橋呉郎 平成10年2月23日 B5洋紙1
03407 TK010100337300 熨斗 賀茂鶴酒造取締役会長石井泰行 31×44㎝和紙1
03408 TK010100337400「出版記念会出席者」名簿 3月4日 B5洋紙7
03409 TK010100337500「出版記念会出席者」名簿コピー 3月4日 B5仮綴1、ホチキスどめ
03410 TK010100337600 広告「別冊小説宝石」 光文社 (平成10年11月16日) 19×20㎝新聞1 「朝日新聞」夕刊掲載
03411 TK010100337700「上昇海流」送付状 立山景三→梶山美那江 平成10年9月29日 B5洋紙1、A4冊子1、38頁 冊子「上昇海流」添付




03413 TK010100337900 Sharon A. Minichiello先生との会合について 臼井雅美→梶山美那江 平成10年9月19日 葉書1
03414 TK010100338000「梶山季之」送付の礼状 大隈秀夫→橋本健午 平成10年3月10日 葉書1
03415 TK010100338100 定年退職の挨拶 佐々山林一→梶山美那江 平成10年5月 葉書1
03416 TK010100338200「図書館だより No,8」 はつかいち市民図書館編・発行 平成10年10月1日 A4冊子1、4頁
03417 TK010100338300「「積乱雲」梶山季之―その軌跡と周辺(編著・梶山美那江)」書評 清原康正 平成10年4月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「小説すばる」掲載
03418 TK010100338400「甦る梶山季之」 植田康夫 平成10年4月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「正論」掲載
03419 TK010100338500 見積書に関する書類一件 旭印刷 平成10年10月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ
03420 TK010100338600「もういくつねると438」 野坂昭如 平成10年10月22日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
03421 TK010100338700「もういくつねると437」 野坂昭如 平成10年10月15日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
03422 TK010100338800「ニュースの考古学」 猪瀬直樹 平成10年10月29日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
















03426 TK010100339200 ブラジル寄付金の受領書についてFAX 梶山美那江→高橋呉郎 平成10年7月8日 B5洋紙1











03430 TK010100339600「パラボラ・発信・八丁堀 第35号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成10年7月5日 A4冊子1、8頁












03433 TK010100339900 暑中見舞い 石本美由起→梶山美那江 平成10年(8月10日) 葉書1
03434 TK010100340000「一語一会 本というものは人間を裏切らない」 宮脇孝雄 (平成10年4月7日) 8×30㎝新聞1 「朝日新聞」夕刊掲載
03435 TK010100340100「一語一会 本というものは人間を裏切らない」コピー 宮脇孝雄 (平成10年4月7日) 12×30㎝洋紙1 「朝日新聞」夕刊掲載















03439 TK010100340500「故梶山氏の著書517冊を寄贈」コピー 中国新聞社 (平成10年5月9日) A4洋紙2 「中国新聞」掲載
03440 TK010100340600「「積乱雲」再考：梶山季之と「移民」」臼井雅美、広島大学総合科学部発行 平成10年 A5冊子1、37頁
付箋あり、「人間文化研究（広島大
学総合科学部紀要Ⅲ）第7巻」抜刷
03441 TK010100340700「大宅文庫ニュース 第50号」 大宅壮一文庫編・発行 平成10年1月1日 B5冊子1、8頁
03442 TK010100340800「私の酒歴書 衣笠祥雄 作家梶山季之との悲しい別れ」コピー 衣笠祥雄 平成10年1月13日 A4洋紙1
黒ペンで「1/12 中田さんより」と
書込あり、「夕刊フジ」掲載
03443 TK010100340900 進物送付の礼状 A4和紙1
03444 TK010100341000 梶山季之作品のSF性について 渡辺晋→梶山美那江 平成10年11月13日 長形4号封筒1、B5洋紙2 赤ペンで「テンソクの館 SF」と書込あり




03446 TK010100341200「積乱雲」返品についてコピー 季節社中原しげる→梶山雄三 B5洋紙1
03447 TK010100341300「積乱雲」「抜刷り表紙他指定」 →旭印刷岩崎 角形3号封筒1、B4洋紙1
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03448 TK010100341400「村上豊 墨の世界 四季折々 ひと物語－Part2－」 東京銀座和光 (平成10年)
洋形1号封筒1、17×12
㎝カード1 封筒表に鉛筆で「'98」と書込あり
















03453 TK010100341900 朝日新聞切抜送付状 村嶋智恵子→梶山 (平成10年) 洋形2号封筒1、19×8㎝洋紙1、7×30㎝新聞1
03454 TK010100342000 名簿 平成11年6月13日 A4仮綴1、ホチキスどめ 付箋「積乱雲・その軌跡と周辺(1998.02) 執筆依頼者名簿」
03455 TK010100342100 原稿品物受領の礼状 梶山美那江→水谷昭 平成10年6月22日 B5和紙1
03456 TK010100342200 礼状 季節社梶山→電通出版営業局藤島義行 5月25日 B5和紙1
03457 TK010100342300 伊賀弘三良氏葬儀の案内FAX 祥伝社→梶山美那江 平成10年11月23日 31×26㎝洋紙1
03458 TK010100342400 移民史料館の屋上部分の改装、「積乱雲」送本について 清谷益次→小林正典 平成9年10月10日 A4洋紙1
赤鉛筆で「送本」、鉛筆で「19日名簿
へ」と書込あり









03461 TK010100342700「中・四国の中枢都市ひろしま人は語る」他 平成10年1月20日 B5仮綴1、ホチキスどめ
梶山美那江宛渡辺晋氏の手紙挿入
あり、「広島ビジネス界」掲載
03462 TK010100342800「平成10年 電通年賀会 会場ご案内」電通・電通東日本・電通東北 平成10年
21×10㎝リーフレット
1










パン FAX 9/16 資料返し」と書込
あり
03465 TK010100343100「赤いダイヤ」など「請求書」 龍生書林 平成10年6月29日 B5洋紙1
03466 TK010100343200「赤いダイヤ」など「請求書」コピー 龍生書林 平成10年6月29日 B5洋紙1
03467 TK010100343300「積乱雲」送り状一件 季節社梶山美那江 平成10年1月17日 11×22㎝綴1、紐綴
03468 TK010100343400「積乱雲」受領の礼状 野村公寿→梶山美那江 平成10年2月16日 長形4号封筒1、B5洋紙3
03469 TK010100343500 原稿再訂正について 梶山→角川書店藤原剛 平成3年11月14日 A4仮綴1、ホチキスどめ 同件2部あり
03470 TK010100343600 1998年スクラップファイル2 平成10年 A4ファイル1 TK010100343700～TK010100347400挟込
03471 TK010100343700「「積乱雲」紹介記事一覧」 季節社 平成10年 A4仮綴1、ホチキスどめ 同件2部あり
03472 TK010100343800 広告「積乱雲」コピー 季節社 平成10年 A4洋紙1 同件2部あり、「朝日新聞」「中国新聞」「図書新聞」掲載
03473 TK010100343900「「積乱雲」パブリシティ依頼先」一覧FAX 電通出版営業局 平成10年1月26日 B4仮綴1、ホチキスどめ
03474 TK010100344000「文化という劇場 梶さんの"戦友"」 桐原良光 平成10年2月23日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」「中国新聞」「図書新聞」掲載
03475 TK010100344100 記事掲載・異動について 中国新聞記者祖川浩也→梶山美那江 平成10年2月17日 B5洋紙1
鉛筆で「2/23 TELにてお礼のメッ
セージ」と書込あり
03476 TK010100344200「友が語り、 妻が伝える 素顔の梶山季之氏」 祖川浩也 平成10年2月17日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
03477 TK010100344300「本と出会う―批評と紹介(2) 梶山季之の未完の小説」 平成10年2月15日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載





郷原宏 平成10年4月18日 ブランケット判新聞1 「図書新聞」掲載
03480 TK010100344600 広告「積乱雲」 季節社 平成10年4月18日 ブランケット判新聞1 「図書新聞」掲載
03481 TK010100344700「文学・芸術」 平成10年2月21日 ブランケット判新聞1 「図書新聞」掲載
03482 TK010100344800「甦る梶山季之」コピー 植田康夫 (平成10年4月) A4仮綴1、ホチキスどめ「正論」掲載
03483 TK010100344900「書物の森を散歩する 自著を語る 梶山美那江さん」 梶山美那江 平成10年3月19日 ブランケット判新聞3
朱印「塩浜版」あり、「東京新聞」夕
刊掲載
03484 TK010100345000「大波小波 梶山季之の紙碑」コピー 鰯雲 (平成10年3月18日) 18×12㎝洋紙1 「東京新聞」夕刊掲載
03485 TK010100345100「本 未完の大洋小説「積乱雲」に至る 文士・梶山季之の記録」 日垣隆 B5仮綴1、ホチキスどめ「エコノミスト」掲載













「POST BOOK JAM!今週の3冊書評 時
代を疾走した流行作家の全貌 積乱
雲 梶山季之―その軌跡と周辺」
菊田均 平成10年4月3日 B5洋紙1 「週刊ポスト」掲載
03491 TK010100345700「新刊紹介」 (平成10年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載
03492 TK010100345800「夫人が語る巨匠の日々1 梶山季之氏の巻」 高橋呉郎 (平成10年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
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清原康正 (平成10年4月) A5わら半紙1 「小説すばる」掲載
03497 TK010100346300 目次 小渕晋 (平成10年4月) 21×25㎝洋紙1 「小説すばる」掲載
03498 TK010100346400「広場 積乱雲」コピー 倉石朋道 平成10年1月10日 21×28㎝洋紙1 鉛筆で「浦田氏より」と書込あり
03499 TK010100346500「せれね 第87号」 HIROせれね編集室編・発行 平成10年3月1日 39×27㎝冊子1、4頁
03500 TK010100346600「梶山季之氏の一大叙事詩「積乱雲」が出版の運びに」 (平成10年3月) B5変洋紙1 「テーミス」掲載
03501 TK010100346700「THEMIS Eye 故梶山季之ゆかりの会で明かされた昔日の「秘話」 (平成10年4月) B5変洋紙1 「テーミス」掲載
03502 TK010100346800「ブックハンティング'98 積乱雲」 齋藤慎爾 平成10年3月1日 B5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「神田 季節社より」と書込あり、「出版ニュース」掲載
03503 TK010100346900 広告「積乱雲 梶山季之―その軌跡と周辺」 季節社 平成10年2月1日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
03504 TK010100347000 広告「積乱雲 梶山季之―その軌跡と周辺」 季節社 平成10年2月4日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載





03506 TK010100347200「「積乱雲 梶山季之―その軌跡と周辺」 萩本晴彦のブックメニュー」 萩本晴彦 (平成10年5月) A5わら半紙1 「小説新潮」掲載
03507 TK010100347300「Books 本のページ 熟読再読 積乱雲梶山季之―その軌跡と周辺」 植村修介 (平成10年5月) A5わら半紙1 「オール読物」掲載
03508 TK010100347400「朝鮮・広島・ハワイを結ぶべく構想された未完小説」 成田龍一 平成10年7月 A5仮綴1、ホチキスどめ「論座」掲載
03509 TK010100347500 1999年スクラップファイル 平成11年 31×23㎝ファイル1 TK010100347600～TK010100353200挟込
03510 TK010100347600「進藤メモ 初の二枚年鑑」 進藤久人 平成11年1月1日 A3洋紙2
03511 TK010100347700「日大広報」の記事掲載・送付について 坂本新一→梶山美那江 平成11年11月15日 B5洋紙1
03512 TK010100347800「思い出の一冊 梶山季之著 「密の味」」
司法研究所事務課長坂
本新一 平成11年11月15日 A3冊子1、4頁 「日本大学広報」掲載
03513 TK010100347900 坂本新一書翰に関するメモ 10月4日 13×5㎝洋紙1
03514 TK010100348000 梶山季之作品のパクリ疑惑について 坂本新一 9月27日 B5洋紙2
03515 TK010100348100 梶山季之の文庫収集について 水原肇→梶山美那江 平成11年7月15日 28×22㎝洋紙1
03516 TK010100348200「現代ニッポン快人伝 PARTⅠ 文庫に生きる!!谷口雅男」コピー 杉本隆 平成11年6月1日 B4洋紙6 「LB中洲通信」掲載
03517 TK010100348300「文庫三昧 第27号」コピー ふるほん文庫やさん 平成11年6月15日 B4仮綴1、ホチキスどめ





03519 TK010100348500「梶山季之さんと広島カープ」コピー 細川 平成11年4月1日 A4洋紙1 「東京広島県人会ニュース」掲載
03520 TK010100348600 テレビ放映のお知らせなど書翰コピー 立川他 9月15日 A4洋紙1





03522 TK010100348800「放送塔から」 梶山季之無念の死 放映の感想他 な (9月30日) A4洋紙1
赤ペンで「9/30 ブラDにて」と書込
あり
03523 TK010100348900「週刊TVガイド」 毎日新聞 平成11年9月12日 40×14㎝新聞1 「毎日新聞」掲載
03524 TK010100349000「TV&芸能 反響 梶山季之さんの原稿量に驚く」 黒沢強 平成11年9月23日 ブランケット判新聞1 「東京新聞」掲載
03525 TK010100349100「テレビ 見・聞・録」 毎日新聞 平成11年9月17日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載
03526 TK010100349200 テレビ欄 朝日新聞社 平成11年9月17日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
03527 TK010100349300「われらカープ人14 優勝させる会旗揚げ」
中国新聞カープ50年取










03529 TK010100349500「ご存知ですか、経営者殿」送付 渡辺晋→梶山美那江 平成11年1月3日 B5洋紙1
03530 TK010100349600「渡辺晋の産業衛生譚」 渡辺晋 平成10年12月20日 B5仮綴1、ホチキスどめ「広島岡山ビジネス界」掲載




































03536 TK010100350200「積乱雲」再刊について 内海孝→梶山美那江 平成11年12月4日 A4仮綴1、クリップどめ









03539 TK010100350500 封筒 内海孝→梶山美那江 (平成11年12月6日) 長形3号封筒1 鉛筆で「12/8 本と手紙」と書込あり
03540 TK010100350600「AALA Journal №5」 アジア系アメリカ文学研究会編・発行 平成10年12月30日
12×21㎝洋紙1、B5冊子
1、69頁 臼井雅美の送付状あり
03541 TK010100350700 封筒 内海孝→梶山美那江 (平成11年12月1日) 角形3号封筒1





で返 4/23日 出席」「すぐ坂田 小
谷 食事」と書込あり
03543 TK010100350900 山と溪水社の原稿について 梶山→山と渓谷社中上晋一 平成11年1月17日 B5洋紙1




03546 TK010100351200 体調不良についてFAX 梶山美那江→山と渓谷社中上晋一 B5洋紙1
03547 TK010100351300 御寄稿のお願い 山と溪谷社大阪支局中上晋一→梶山美那江 平成10年11月6日 A4洋紙1
03548 TK010100351400 原稿執筆の依頼 中上晋一→梶山美那江 B5洋紙2
03549 TK010100351500 原稿訂正の礼状 臼井雅美 平成11年3月8日 B5洋紙2





03551 TK010100351700「大僧正を偲ぶ会」案内 今東光大僧正二十三回忌事務局→梶山美那江 平成11年8月 葉書1
03552 TK010100351800「男の宿題 女の宿題 小説家梶山季之の「積乱雲」」絵ハガキ 葉書1






















03557 TK010100352300「ハワイの日系三世詩人」に関する小論出版について 臼井雅美→梶山美那江 平成11年3月 角形6号封筒1、A4洋紙2
03558 TK010100352400「A Conflict with Tsunami in Juliet S.Kono's Poetry」コピー 臼井雅美 平成10年 A4仮綴1、ホチキスどめ「アメリカ文学研究 第35号」掲載
03559 TK010100352500「「積乱雲」再考：梶山季之と「移民」」コピー 臼井雅美 A4仮綴1、ホチキスどめ
03560 TK010100352600「新刊情報 梶山季之資料室編「梶山季之と月刊「噂」」 平成19年8月6日 A4仮綴1、ホチキスどめ「ダ・ヴィンチ」掲載












03564 TK010100353000 退職後の生活について 大牟田稔→梶山美那江 平成11年7月6日 長形4号封筒1、B5洋紙3 封筒表に「H.11」と書込あり






03567 TK010100353300 2000年スクラップファイル 平成12年 A4ファイル1 TK010100353400～TK010100359900挟込
03568 TK010100353400 クリアポケット B4ファイル1






03571 TK010100353403「「わだつみの聲にこたえる」第二国民映画の材料とシナリオを募る!」 日本戦没学生記念会 18×26㎝洋紙1
03572 TK010100353404「広島の皆さんへ」 日本戦没学生記念会 18×26㎝洋紙1































03579 TK010100354100「大宅文庫ニュース 第55号」 大宅壮一文庫編・発行 平成12年7月1日 B5冊子1、8頁 表紙に大宅壮一、梶山季之他の写真掲載あり




























03586 TK010100354800「タブー王国の内幕㊤」 平成12年2月17日 B5仮綴1、ホチキスどめ「月刊THEMIS」掲載
03587 TK010100354900「タブー王国の内幕㊦」 平成12年3月16日 B5仮綴1、ホチキスどめ「月刊THEMIS」掲載
03588 TK010100355000「イメージの1000年王国をゆく 名画日本史 凍雲篩雪図」 朝日新聞社 平成12年5月14日 54×40㎝新聞1
鉛筆で「荒川夫人より 2000 9・26」
と書込あり、「朝日新聞」掲載











03592 TK010100355400「読書人コーナー 「梶葉」が終刊特別号を刊行」コピー 週刊読書人 平成12年7月21日 B4洋紙1 「週刊読書人」掲載
03593 TK010100355500 Web新潮「梶山季之「女の警察」」インターネット記事 平成12年5月18日 A4仮綴1、ホチキスどめ



















封筒裏に鉛筆で「東京 坂田 小谷 
TEL」と書込あり
03598 TK010100356000「パラボラ・発信・八丁堀 第47号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成12年9月10日 A4冊子1、8頁 メッセージ書込あり
03599 TK010100356100「Kajiyama Collection」インターネット記事
UNIVERSITY OF HAWAII 
AT MANOA LIBRARIES A4洋紙5




03601 TK010100356300「瑞泉寺と黄梅院―夢窓国師の足跡―文化財保護法50年記念特別展」 鎌倉国宝館編・発行 平成12年9月28日 B5冊子1、48頁






03604 TK010100356600 品物受領の礼状 尼子萬知子→梶山美那江 平成13年3月1日 葉書1
表に鉛筆で「積」「紀伊国屋」と書込
あり
03605 TK010100356700 年賀欠礼状 尼子萬知子→梶山美那江 平成12年12月 葉書1
表に鉛筆で「たんかん お供」と書
込あり
03606 TK010100356800「会報 にいにい」の送付 松本正→梶山美那江 平成12年3月2日 角形6号封筒1、B5洋紙1、A4洋紙1
封筒表に鉛筆で「2000年 3/2 TEL
にて御礼 10部注文」と書込あり
03607 TK010100356900「原爆文学21世紀へ 後編」1～6コピー 梅原勝己 平成12年9月25日
27×23㎝仮綴1、ホチキ
スどめ 「中国新聞」掲載
03608 TK010100357000 広告「オール読物創刊七十周年記念大特集」 文芸春秋 平成12年10月21日 ブランケット判新聞1 「毎日新聞」掲載






平成12年11月 A4洋紙1 鉛筆で「実物は04.9.15 中国岡部に送る」と書込あり
03611 TK010100357300 ウェブ文庫の配信予定について 文芸春秋開発室長堀江礼一→梶山美那江 平成12年11月 長形4号封筒1、A4洋紙1
封筒表に鉛筆で「電子出版案内"罠
のある季節"」と書込あり












2000年 5/8 TELあり O.K ゲラの
とき又」と書込あり








03616 TK010100357800「梶葉」受領の礼状 中本洋→梶山美那江 11月28日 長形4号封筒1、B5洋紙2 封筒表に鉛筆で「中本氏の手紙」と書込あり
03617 TK010100357900 レポート「上海語と上海人」 中本洋 A4仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「とりあえずこの"レポート"だけ送ります。梶山」と書込あり
03618 TK010100358000 封筒 中本洋→梶山美那江 平成12年12月28日 角形2号封筒1
03619 TK010100358100「本の話 第6巻第2号」 文芸春秋編・発行 平成12年2月1日 A4綴1、ホチキスどめ 一部欠
03620 TK010100358200「文庫主義11 長年の謎が解けた」コピー 保前信英 平成12年7月14日 B5洋紙1 「週刊朝日」掲載
03621 TK010100358300 記事送付状 ちくま文庫青木真次→梶山美那江 平成12年7月6日
長形4号封筒1、18×8㎝
洋紙1
03622 TK010100358400「せどり男爵数奇譚」書評記事送付状 ちくま文庫青木真次→梶山美那江 平成12年9月 B5仮綴1、ホチキスどめ「実話時代」掲載
03623 TK010100358500「文化「梶葉」の10年 梶山季之～次代への伝言」コピー一件 梅原勝己
平成12年6月28日～7月
6日 B4仮綴1、ホチキスどめ「中国新聞」掲載







































03631 TK010100359300「文化 「広島文学」創刊－3号を寄贈へ」 梅原勝己 平成12年8月21日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
03632 TK010100359400 二宮義人氏聞書について、談話メモ 小林正典・小田和美→梶山美那江 平成12年8月24日 A4仮綴1、クリップどめ
03633 TK010100359500「わが父 わが母 二宮義人」コピー 広島県私立中学高等学校協会会長二宮義人 平成10年8月6日 A4仮綴1、ホチキスどめ
03634 TK010100359600「にほしま第3・4・5号」送付 生活資料館仁保島村館主川崎寿→梶山美那江 平成12年4月15日 角形2号封筒1、A4洋紙3
封筒表に赤ペンで「TELすること
「梶葉」の件 あやまり」と書込あり
03635 TK010100359700 寒中見舞い、「梶葉」原稿について 水原肇→梶山美那江 (平成11年2月8日) 葉書1
03636 TK010100359800「梶葉」原稿について 小谷瑞穂子→梶山美那江 平成12年3月20日
長形3号封筒1、B5洋紙
2、A5洋紙1
03637 TK010100359900 年賀挨拶状 梶山美那江 平成12年1月1日 15×10㎝洋紙2












03641 TK010100360300「筑波の友 01」 STEP編・発行 平成15年1月15日 B5冊子1、20頁 鉛筆で「第15次「新思潮」同人、竹島茂氏」と書込あり
03642 TK010100360400「筑波の友 02」 STEP編・発行 平成15年2月15日 B5冊子1、28頁






03644 TK010100360600「はつかいち市民図書館 梶山季之コーナー開設」インターネット記事 平成13年9月7日 A4洋紙1
URL:http://www.enjoy.ne.jp/
times/98/981009/42.htmlとあり
03645 TK010100360700「大宅壮一語録」 進藤久人 平成13年11月23日 30×42㎝洋紙1、名刺1
03646 TK010100360800「ヒロシマの運動家・川手健 被爆献体問う未発表小説」 梅原勝己 平成13年1月24日 ブランケット判新聞1 「中国新聞」掲載
03647 TK010100360900 封筒 中国新聞社→梶山美那江 角形2号封筒1








平成13年1月1日 葉書1 鉛筆で「手数 TELでも」と書込あり
03651 TK010100361300「惜別 作家 岩川隆さん」 学芸部河合真帆 平成13年8月6日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」夕刊掲載
03652 TK010100361400 週刊文春初代編集長上林吾郎氏訃報 6×10㎝新聞1
03653 TK010100361500 岩川隆訃報 9×9㎝新聞1
03654 TK010100361600「蓋棺録 岩川隆」 文芸春秋社 (平成13年9月) A5わら半紙1 「文芸春秋」掲載
01．伝記資料
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03655 TK010100361700「墓碑銘 週刊誌記者から作家へ 岩川隆氏の貫いた「意志」」 新潮社 平成13年8月2日 B5わら半紙1 「週刊新潮」掲載
03656 TK010100361800「作家・漫画家編 2001年さらば、帰らぬ人よ」 岩川隆他 文芸春秋社 (平成13年12月27日) B5洋紙1 「週刊文春」掲載
03657 TK010100361900「郷土の作家 岩川隆」 徳山市立中央図書館 平成14年6月1～22日 B5冊子1、9頁
























UNIVERSITY OF HAWAII 
AT MANOA LIBRARIES 28×22㎝洋紙1
03663 TK010100362500「2001年夏鎮魂① 人間魚雷は人形残した」 読売新聞社 平成13年8月11日 54×40㎝新聞1 「読売新聞」掲載
03664 TK010100362600「大宅文庫ニュース 第57号」 大宅壮一文庫編・発行 平成13年7月1日 B5冊子1、8頁
03665 TK010100362700 岩川隆氏逝去記事コピー 宗近久吉→松野 A4仮綴1、ホチキスどめ
03666 TK010100362800「鉱脈探訪 (十五) 」 岩崎清一郎 平成13年12月25日 A5仮綴1、ホチキスどめ「安芸文学」掲載
03667 TK010100362900「グラビア特集さよなら20世紀の顔」 梶山季之他 平成13年1月18日 B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載
03668 TK010100363000「読者の広場 川島みちさんの死」新聞記事の送付、近況報告 浦田→梶山美那江 平成13年9月5日 A6仮綴1、ホチキスどめ














03672 TK010100363400 近況について 岡山好直→梶山美那江 3月3日 洋形4号封筒1、B5洋紙4
03673 TK010100363500 礼状、近況報告 岡山好直→梶山美那江 平成12年2月16日 洋形4号封筒1、B5洋紙3
封筒表に鉛筆で「「驚きももの木」
の感想あり '00 梶葉ヒロシマ→ 
'02 秋逝去」と書込あり






03676 TK010100363800「天瀬裕康講演会 海野十三と雑誌「新青年」の周辺」 海野十三の会主催 平成13年5月12日 A4洋紙3
03677 TK010100363900 大牟田稔訃報についてFAXコピー 小林正典→季節社梶山 平成13年10月10日 A4洋紙1 「中国新聞」掲載
03678 TK010100364000「惜別 元広島平和文化センター理事長 大牟田稔さん」 広島支局金順姫 平成13年11月5日 54×40㎝新聞1 「朝日新聞」掲載
03679 TK010100364100 封筒 三天書房→梶山美那江 平成13年 長形3号封筒1 封筒表に鉛筆で「01 8/17返 3000→845部分」と書込あり
03680 TK010100364200 印税振込の猶予について 三天書房代表取締役服部良一→梶山美那江 平成13年3月30日 A4洋紙1
03681 TK010100364300「同意書」 梶山美那江→三天書房代表取締役服部良一 平成13年8月17日 A4洋紙1
03682 TK010100364400「パラボラ・発信・八丁堀 第52号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成13年11月8日 A4冊子1、8頁 小林氏のメッセージ書込あり
















03686 TK010100364800「真夏の夜の官能小説ガイド」 久世光彦・鹿島茂・福田和也 (平成13年8月16日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載
03687 TK010100364900「弔辞「他人の為に身を削った男 梶山季之へ」」他 黒岩重吾他 平成13年2月1日 A5仮綴1、ホチキスどめ「週刊文春」掲載






















































03700 TK010100366200「45歳を過ぎてあなたには「親友」がいますか?」 吉原清児 平成13年11月1日 A4仮綴1、ホチキス欠 「obra」掲載














03704 TK010100366600「ハワイにおける日系移民文学の歩み」の送付 臼井雅美 平成13年3月 A4洋紙1 鉛筆で「'01」と書込あり







番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
03706 TK010200000100「移民」封筒 (明治18年6月17日) ～平成9年10月26日 角形2号封筒1 信教印刷の封筒
03707 TK010200000101「第二回船山城丸にて来布の村出身者氏名」リストコピー (明治18年6月17日) A4洋紙2 青ペンで書込あり
03708 TK010200000102「ENGLISH.HAWAIIAN.AND JAPANESE PHASE-BOOK.」 戸田保吉編・発行 明治31年6月1日 B6冊子1、113頁、袋1 前欠、背表紙破損、テープで補修



















03713 TK010200000107「青年よ飛べ」紹介文 崎原貢 平成5年9月 A4仮綴1、ホチキスどめ
03714 TK010200000108「青年よ飛べ」関係資料 崎原貢 平成5年9月 A4仮綴1、ホチキスどめ






03716 TK010200000110「移民開拓の半生 五・七・五に込め」切抜 平成6年11月1日 27×11㎝新聞1
03717 TK010200000111 問い合わせの人物に関する回答コピー 大久保清→梶山美那江 平成8年5月6日 B5仮綴1、ホチキスどめ
鉛筆で「浦田様」と書込あり、「高橋
様」とメモのある付箋あり
03718 TK010200000112「ブラジル1世の50年前の「日記」を追って」 小林正典 平成8年6月8日 A4冊子1、6頁、袋1
3-4頁欠、「パラボラ・発信・八丁堀 
第22号」掲載
03719 TK010200000113 ホレホレ節の歌詞解釈に関する書翰コピー ハリー浦田→Mrs.梶山 平成8年9月2日 B5仮綴1、ホチキスどめ







George Akita 平成9年1月30日 B5変洋紙1
03722 TK010200000116 橋本健午原稿に対する所見FAXコピー Dr.George Akita ヵ 平成9年2月3日 B4洋紙1
鉛筆で「2/4橋本さんFAX済み」と書
込あり
03723 TK010200000117 校正原稿の送付状 小林正典→梶山美那江 平成9年4月9日 B5変洋紙1
03724 TK010200000118「積乱雲」原稿の校正に関する書翰 小林正典→梶山美那江 平成9年10月26日 A4洋紙2、長形3号封筒1
03725 TK010200000119「積乱雲」編集関係メモ B5洋紙1
03726 TK010200000120 ホレホレ節関係資料 B4仮綴1、ホチキスどめ
03727 TK010200000121 W.L.グリーン宛井上馨書翰関係資料 A4仮綴2、ホチキスどめ
03728 TK010200000122「中国放送の下川さんの手紙」コピー、ホレホレ節の件 下川→梶山 B5仮綴1、ホチキスどめ
03729 TK010200000123 ハワイ移民来歴コピー B5仮綴1、ホチキスどめ
03730 TK010200000124「ハリー浦田さんのホレホレ節の申請書」コピー A4仮綴1、ホチキスどめ







番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考














03736 TK010200000201 見常ハルヨ渡航許可証コピー 山口県知事中川望 大正7年10月2日 A4変洋紙1
03737 TK010200000202 見常平兵衛日本帝国海外旅券コピー 日本帝国外務大臣従二位勲一等伯爵内田康哉 大正12年8月21日 A4変洋紙1、袋1
03738 TK010200000203 見常平兵衛パスポートコピー 大正12年9月26日 A4変洋紙4
03739 TK010200000204「山肩俊子さんがアメリカで再取得した助産婦の証明書」コピー 昭和11年7月 A4変洋紙1
03740 TK010200000205 財満俊夫戸籍抄本コピー 広島県賀茂郡八本松町長三好善一 昭和34年9月28日 A4変洋紙2




03743 TK010200000208 見常平兵衛他写真 写真6、B5変洋紙2、袋1
03744 TK010200000300 浦田楽譜他封筒 大正11年～平成9年1月15日 角形2号変封筒1
「ホレホレ節について文 7回分＜
ハワイ報知＞他」と書込あり
03745 TK010200000301「URATA MUSIC STUDIO 40th Anniversary Program」 平成4年 A4変冊子1、24頁
ハリー浦田実の紹介ページに付箋
あり
03746 TK010200000302「ハワイ移民の「生活の歌」 ホレホレ節考」コピー ハリー浦田実
(昭和59年7月6日～8月
24日) A3洋紙7
03747 TK010200000303「いざ歌声よ起これ!! ホレホレ節復興を」コピー 昭和59年12月21日 A3仮綴1、ホチキスどめ「The Hawaii Hochi」掲載




03749 TK010200000305 カセットケース HAEER M.URATA→MRS.MINAE KAJIYAMA (平成8年12月18日)
カセットケース1、洋形
1号封筒1
03750 TK010200000306「楽譜になったハワイ民謡 ホレホレ節」コピー、記事訂正依頼FAX原稿 ウラタ→梶山 平成9年1月15日 A4仮綴1、クリップどめ
03751 TK010200000307「HOLE HOLE BUSHI certificate of copyright registration」コピー A4仮綴1、ホチキスどめ
03752 TK010200000308「Hole Hole Bushi」歌詞・楽譜コピー A4仮綴1、ホチキスどめ
03753 TK010200000309「HOLE HOLE BUSHI」楽譜コピー B4洋紙1、B4仮綴1、ホチキスどめ






03756 TK010200000400 ハワイ移民関係書類袋 昭和10年8月～平成8年 袋1
03757 TK010200000401「地御前村人会 創立十周年記念誌」コピー 地御前村人会発行 昭和10年8月 B5変冊子1、32頁、袋1 鉛筆で書込あり




03760 TK010200000500「朝鮮」封筒 昭和40年4月8日～平成9年5月19日 角形2号封筒1
03761 TK010200000501 東亜日報記事コピー 梶山季之 (昭和40年4月8日) A4変洋紙1 ハングル表記
03762 TK010200000502 東亜日報記事コピー 李哲範 (昭和40年4月27日) A4変洋紙1 ハングル表記
03763 TK010200000503「日韓仮調印と韓国民」コピー 梶山季之 (昭和40年6月) B5洋紙1 コピー原稿に「中公」「S40.6」と書込あり
03764 TK010200000504 訪日の際の接待に対する礼状 柳周鈴→梶山季之 昭和49年7月8日 A4変和紙1、洋形6号封筒1


















03769 TK010200000509「セミナーだより海 38号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 平成7年5月10日 B5冊子1、20頁 同件2部あり
03770 TK010200000510「第18期公開セミナー 金日成と北朝鮮 講師関川夏央」チラシ他
広島朝鮮史セミナー事
務局→梶山美那江 平成7年6月2日 B5洋紙1、角形8号封筒1 払込票あり







03774 TK010200000514「積乱雲」原稿催促の書翰 梶山美那江→原田環 平成8年10月5日 B5変和紙1





03776 TK010200000516 韓先生連絡先の通知FAX 産経新聞ソウル支局黒田勝弘→梶山美那江 平成8年11月6日 26×34㎝洋紙1
81
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03777 TK010200000517 依頼原稿執筆の断り状FAX 産経新聞ソウル支局黒田勝弘→梶山美那江 平成8年11月25日 26×29㎝洋紙1 印字劣化
03778 TK010200000518 原稿使用許可の通知FAX 黒田勝弘→梶山美那江 平成8年12月24日 26×28㎝洋紙1
03779 TK010200000519「梶山季之さんと広島朝鮮史セミナー」第一稿FAX 原田環 平成9年2月10日 A4仮綴1、ホチキスどめ
03780 TK010200000520 黒岩原稿訂正に関するファックス原稿 橋本健午→季節社梶山 平成9年3月1日 21×26㎝洋紙1 印字劣化
03781 TK010200000521「20世紀特派員 隣国への足跡」第6～8回コピー 黒岩勝弘
平成9年3月18日～3月
20日 A3洋紙3 「産経新聞」掲載
03782 TK010200000522 韓雲史講演会の企画案メモ 平成9年4月8日 A5洋紙1



























03789 TK010200000529 梶山季之の業績に関する和訳原稿コピー B5仮綴1、クリップどめ
03790 TK010200000530「積乱雲」編集関係メモ B5仮綴1、ホチキスどめ、B5変洋紙1
03791 TK010200000601「南加文芸 創刊号」 加川文一他5名編、南加文芸社発行 昭和40年9月20日 B5変冊子1、122頁 コピー元に付箋あり
03792 TK010200000602「ある一世の話」コピー 矢野喜代士 B4仮綴1、ホチキスどめ「南加文芸」創刊号掲載
03793 TK010200000603「移民時代(一)」コピー 山城正雄 B4仮綴1、ホチキスどめ「南加文芸」創刊号掲載
03794 TK010200000604「編輯後記」コピー B4仮綴1、ホチキスどめ「南加文芸」創刊号掲載
03795 TK010200000700「移民」封筒 昭和49年8月26日～平成8年9月2日 角形1号封筒1
03796 TK010200000701 テープ速記封筒 昭和49年8月26日 角形2号封筒1 「梶山季之ハワイ、噂様テープ速記在中」と書込あり
03797 TK010200000702「風のことば 波乱の生を支えた俳句」 学芸部・酒井佐忠 平成7年6月29日 28×40㎝わら半紙1 「毎日新聞」掲載
03798 TK010200000703 元日系米兵来日関係記事切抜 平成8年5月9～19日 B5仮綴1、ホチキスどめ、 「朝日新聞」「信濃毎日新聞」掲載
03799 TK010200000704 ホレホレ節の歌詞解釈に関する書翰 ハリー浦田実→Mrs.梶山 平成8年9月2日 B5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で「参考」と書込あり





















03803 TK010200000708 移民関係メモ一件 袋1、26×18cm仮綴3、ホチキス・クリップどめ
03804 TK010200000709「移民資料」一覧・コピー B5洋紙3
03805 TK010200000710 実験都市登場人物メモコピー B5洋紙1
03806 TK010200000711「第二回船山城丸にて来布の村出身者氏名」リストコピー A4変洋紙1
03807 TK010200000712 ハワイ移民来歴コピー B5仮綴1、ホチキスどめ
03808 TK010200000713 移民関係資料一覧コピー 梶山季之ヵ B4洋紙2
03809 TK010200000714 比嘉静観「青年よ飛べ」解説原稿コピー 中田建夫
B5変仮綴1、ホチキスど
め、A4洋紙1
03810 TK010200000715 移民関係原稿の構成メモ 20×18㎝わら半紙1
03811 TK010200000716「十周年を顧みて」コピー 角井生 B5洋紙1 鉛筆で「地御前村人会誌より」と書込あり
03812 TK010200000717「布哇ホノルル地御前村人会 創立十周年記念誌」コピー B5仮綴1、クリップどめ
03813 TK010200000718 ホレホレ節に関する資料コピー B5仮綴1、ホチキスどめ、A4洋紙3
03814 TK010200000719 村上実来歴ほか資料コピー B4仮綴1、ホチキスどめ
03815 TK010200000800 積乱雲資料「浦田様」封筒 昭和49年8月～平成9年1月14日 角形1号封筒1
















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
















03821 TK010200000806 ホレホレ節歌詞リストコピー 浦田→梶山様 平成8年10月17日 A4仮綴1、クリップどめ
03822 TK010200000807 ホレホレ節権利関係申請書コピー HURRY M.URATA→MRS.MINAE KAJIYAMA 平成8年11月23日
A4変洋紙1、洋形4号封
筒1
03823 TK010200000808 仁保島村ハワイ移民資料室パンフレットコピー 浦田→梶山様 平成8年12月10日 A4仮綴1、ホチキスどめ
03824 TK010200000809「コキク」1881年10～12月号送付の連絡コピー FAX ウラタ→梶山様 平成9年1月14日 A4洋紙1
03825 TK010200000810「楽譜になったハワイ民謡ホレホレ節」1～3記事コピー 浦田実 A4仮綴1、ホチキスどめ
03826 TK010200000811「HOLE HOLE BUSHI」楽譜 A4変洋紙1
03827 TK010200000812 ホレホレ節録音記録コピー 36×22㎝仮綴1、ホチキスどめ
03828 TK010200000813「ホレホレ節資料(ハワイ・浦田さん所有より)49年8月」封筒コピー A4洋紙1
03829 TK010200000814 ホレホレ節関連資料 B5仮綴1、ホチキスどめ




03832 TK010200000900「韓雲史資料コピー」他封筒 昭和53年1月20日～平成4年6月16日 角形2号封筒1




03835 TK010200000903 ディナーのメニューと座席札 Imperial Hotel 平成4年6月16日 6×12㎝厚紙1、16×11㎝厚紙1
03836 TK010200000904「『玄界灘は知っている』を読んで―戦友への手紙―」 中村梧郎→韓雲史 4月16日 B5仮綴1、ホチキスどめ







03838 TK010200001100「陳舜臣」封筒 昭和62年5月 角形2号封筒1
03839 TK010200001101 梶山季之十三回忌に寄せた漢詩写真 陳舜臣 昭和62年5月 13×10cm写真1




03841 TK010200001103「梶山季之兄二十三回忌に寄せて」原稿コピー 陳舜臣 B4洋紙3
03842 TK010200001200「「重松日記」全文、初めて世に」コピー 高橋政義 昭和63年10月12日 B4洋紙1 メモあり、「朝日新聞」掲載
03843 TK010200001300「阿魯雲伝」和訳に関する新聞記事コピー (平成3年) 33×26㎝洋紙1 鉛筆で「'91年(?)」とメモあり























03850 TK010200001406「ハワイ大学出版 略歴・ハイライト送付資料」封筒 平成4年3月3日 角形3号封筒1




























03858 TK010200001500「梶葉」封筒 黒岩重吾→梶山美那江 平成5年1月26日～3月12日 角形3号封筒1
03859 TK010200001501「醉醒日記」原稿コピー 黒岩重吾 平成5年1月26日 A4洋紙11 送付状あり
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03862 TK010200001600 小林正典原稿が入っていた封筒 小林正典→梶山美那江 平成7年2月14日～3月7日 角形3号封筒1
鉛筆でカードに関するメモなど書
込あり
03863 TK010200001601「「ペルーの被爆者」―上松亨さんとの共同取材報告―」原稿 小林正典 平成7年2月14日 B4洋紙5、19×8㎝洋紙1 送付状あり
03864 TK010200001602 電話での問い合わせに対するFAX回答 小林正典→梶山美那江 平成7年3月7日 17×26㎝洋紙1 印字劣化
03865 TK010200001701「母に捧げる言葉」FAX原稿 津野田幸子 平成7年7月3日 28×26㎝仮綴1、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
03866 TK010200001702「ヤマガタ・トクベイの遺産」原稿 バーニス・キサコ・ヒライ原著 B5仮綴1、ホチキスどめ
「高橋、坂田原稿」とメモのある貼
り紙あり、赤ペンで校正書込あり
03867 TK010200001703「アメリカでのヒロザワ家」原稿 B5仮綴1、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
03868 TK010200001704「オカノ(イマダ)フサキチ」原稿 B5仮綴1、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
03869 TK010200001705「ホノルルと広島」原稿 Dr.ドロシ ・ーオチアイ・ハザマ原著 B5仮綴1、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり












03874 TK010200001710「幸運だった二世としての人生」原稿 ジェーン・幸子・オカモト・カメイジ原著 B5仮綴1、クリップどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
03875 TK010200001800「ハワイ日系移民＋家族に見る暮らしと系譜 英原文 邦訳」封筒 平成7年7月3日 角形1号封筒1
03876 TK010200001801「母に捧げる言葉」原稿 津野田幸子 平成7年7月3日 28×22㎝仮綴1、ホチキスどめ
赤ペンで「№10」と書込あり、鉛筆
で校正書込あり








































03889 TK010200001900「Dr.ジョージ秋田レポート ダブり」封筒 平成8年4月11日 角形2号封筒1
03890 TK010200001901「Dr.ジョージ秋田の広島プロジェクト報告」和訳原稿コピー
Dr.ドロシ ・ーオチア




03892 TK010200001903「アメリカでのヒロザワ家」和訳原稿コピー B5仮綴1、クリップどめ 赤ペンで「№2」に傍線書込あり
03893 TK010200001904「オカノ(イマダ)フサキチ」和訳原稿コピー B5仮綴1、クリップどめ 赤ペンで「№3」と書込あり








03898 TK010200002000 和訳原稿封筒 平成8年4月11日 角形2号封筒1









番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
03904 TK010200002006「アボ・リュウタローの移住と帰国」和訳原稿コピー B5仮綴1、クリップどめ






03906 TK010200002200「橋本健午」封筒 平成8年6月4日～9年3月23日 角形2号封筒1
「橋本①ユダヤ②原爆関係」と書込
あり
03907 TK010200002201 大久保清氏インタビュー「ハワイ移民について」テープ起こし原稿 平成8年6月4日 A4洋紙17
03908 TK010200002202「梶山作品とユダヤ問題」原稿 橋本健午 平成8年10月29日 B5仮綴1、クリップどめ 同件2部













橋本健午 平成9年1月7日 A4変仮綴1、ホチキスどめ 印字劣化、同件コピー1部
03912 TK010200002206「KOHOインタビュー (第2稿)」コピー 橋本健午 平成9年1月13日 26×32㎝仮綴1、ホチキスどめ 印字劣化
03913 TK010200002207「「積乱雲」に関する原稿作成、その他の作業について」報告コピー 橋本健午 平成9年3月23日 32×26㎝洋紙1 印字劣化
03914 TK010200002208 明治十五年二月十日付史料コピー A4洋紙6、袋1
03915 TK010200002300「広島小林正典」封筒 平成8年8月8日～9年2月19日 角形2号封筒1
03916 TK010200002301「パラボラ・発信・八丁堀 第23号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成8年8月8日
A4冊子1、4頁、長形3号
封筒1 青ペンで小林メッセージ書込あり








03919 TK010200002304 原稿代入金の通知 季節社梶山美那江→小林正典 平成8年10月9日 B5洋紙1
03920 TK010200002305「清谷様原稿代について」FAX原稿 小林正典→季節社梶山美那江 平成8年10月9日 B5変洋紙1 印字劣化
03921 TK010200002306 原稿送付状 堀ちず子 平成8年10月31日 B5変和紙1
03922 TK010200002307「原稿提出について」FAX原稿 小林正典→梶山美那江 平成8年11月15日 A4洋紙1
03923 TK010200002308 校正原稿の送付状 小林正典→梶山美那江 平成9年2月19日 B5変仮綴1、テープどめ
03924 TK010200002309 清谷益次原稿代に関するメモ B5わら半紙2、26×13㎝わら半紙1





03926 TK010200002401 脚注の修正依頼 清谷益次→小林正典 平成8年9月19日 A4仮綴1、ホチキスどめ
03927 TK010200002402「証言としての移民短歌―一二〇首とその周辺―」訂正原稿コピー 清谷益次 A4仮綴1、クリップどめ 赤ペンで校正書込あり
03928 TK010200002500 封筒 平成8年10月1～8日 角形3号封筒1
03929 TK010200002501 ワープロ原稿・フロッピーディスクの送付状 田端展→梶山美那江 平成8年10月1日
B5変和紙1、長形4号封
筒1
03930 TK010200002502 原稿訂正箇所の抜粋 FAX 田端展→梶山美那江 平成8年10月8日 A4洋紙3




03933 TK010200002600 序文(訳)封筒 平成8年10月7日～9年1月30日 角形2号封筒1
「秋田先生～エル"グリーン"」、
「'97.1.30FAXにて」と書込あり
03934 TK010200002601「世界の激変 生活に脅威」「危機管理のあり方探る」切抜 平成8年10月7日 29×40㎝わら半紙2 「日本経済新聞」夕刊掲載
03935 TK010200002602 梶山季之について和訳不明箇所に該当する語句一覧 平成8年12月17日 B5洋紙3
03936 TK010200002603 梶山季之について序文和訳原稿 B5洋紙19
03937 TK010200002604 梶山季之について序文和訳原稿コピー B5洋紙19
03938 TK010200002605 和訳訂正箇所一覧 坂田稔 B5洋紙1
03939 TK010200002700「堀ちず子」封筒 平成8年10月14日～9年2月8日 角形2号封筒1
03940 TK010200002701 封筒 堀ちず子→梶山美那江 平成8年10月14日～11月3日
長形3号封筒2、長形4号
封筒1
03941 TK010200002702 原稿送付状 堀ちず子→梶山様 平成8年10月14日 B5変和紙1
03942 TK010200002703 誤植訂正の依頼状 堀ちず子→梶山様 平成8年11月3日 B5仮綴1、ホチキスどめ
03943 TK010200002704 誤植訂正の依頼状 堀ちず子→梶山様 平成9年2月8日 B5仮綴1、ホチキスどめ 同件2部あり
03944 TK010200002705「被爆者救援 忘れられた朝鮮兵士たち」原稿 堀ちず子 B5仮綴1、ホチキスどめ 同件2部あり
03945 TK010200002706「被爆者救護 医者代わりになった保健婦」原稿 堀ちず子 B5仮綴1、ホチキスどめ 同件2部あり
03946 TK010200002707 広島市近郊図 B5洋紙1、B4洋紙1
03947 TK010200002800「速記録 原 韓国・ハワイ」封筒 平成8年10月22日 角形1号封筒1
03948 TK010200002801 テープ起こし原稿「韓国1 STEP-1」 A4仮綴1、クリップどめ
03949 TK010200002802 テープ起こし原稿「韓国2 STEP-2」 A4仮綴1、クリップどめ
03950 TK010200002803 テープ起こし原稿「梶山のテープ(大久保) STEP-3」 A4仮綴1、クリップどめ
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03954 TK010200003100 封筒 平成8年11月8日 角形1号封筒1






03957 TK010200003200「小林正典」封筒 平成8年11月17日～12月14日 角形2号封筒1  
03958 TK010200003201「小林ブラジル原稿」フロッピーディスク 小林正典ヵ 平成8年11月17日
フロッピーディスク1、
ケース1









03960 TK010200003203 ブラジル原稿 小林正典ヵ A4仮綴1、クリップどめ
03961 TK010200003204 ブラジル資料 小林正典ヵ B4洋紙2、A4仮綴1、ホチキスどめ
03962 TK010200003300 小林正典原稿・図表 小林正典 平成8年11月25日 A4仮綴1、クリップどめ、角形2号封筒1
03963 TK010200003400「ブラジル」封筒 平成8年11月～9年1月 角形3号封筒1
03964 TK010200003401「はじめに―アサイと私と―」原稿 小林正典ヵ 平成8年11月 A4仮綴1、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
03965 TK010200003402「ペルーに生きる日系実業家」原稿 小林正典 平成9年1月(25日) A4仮綴1、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
03966 TK010200003403「積乱雲について」原稿 倉嶋厚(気象エッセイスト・理博) A4仮綴1、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
03967 TK010200003500「ユダヤ」 封筒 (平成8年12月2日) 角形3号封筒1
03968 TK010200003501「梶山作品とユダヤ問題」原稿 橋本健午 (平成8年12月2日) A4仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり




























03975 TK010200004000「ユダヤ人と日本人」封筒 平成9年1月23日 角形20号封筒1
03976 TK010200004001「ユダヤ人と日本人」語句の訂正依頼FAX原稿・コピー 小谷瑞穂子 平成9年1月23日
25×32㎝洋紙1、A4洋紙
1
03977 TK010200004002「ユダヤ人と日本人」原稿 小谷瑞穂子 A4仮綴1、クリップどめ
03978 TK010200004100「民族の血とは何か―韓国作家との鼎談―」原稿 (平成9年1月31日) A4仮綴1、クリップどめ
鉛筆で「梶山季之と原子バクダン」
など書込あり
03979 TK010200004200 原稿執筆の断り状ー井上外務卿書簡関係 兒玉正昭→梶山美那江 平成9年2月11日
B5変洋紙3、長形4号封
筒1、角形20号変封筒1
03980 TK010200004300「梶山季之と原子爆弾 2冊の「取材ノート」を読む」原稿コピー 大牟田稔 平成9年2月12日
28×39㎝洋紙21、角形3
号封筒1 印字劣化
03981 TK010200004400 原稿の送付状FAXコピー 大牟田稔→梶山美那江・杢杢舎高澤 平成9年2月12日 B4洋紙1



















03986 TK010200004504「商売上手な見常平兵衛氏 孫は世界一のウクレレ奏者」原稿 鈴木みずえ B4仮綴1、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
03987 TK010200004505「私の南米大陸と韓半島」原稿 兼川晋 A4変仮綴3、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
03988 TK010200004506 ハリー浦田実略歴コピー A4仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で書込あり
03989 TK010200004507「HOLE HOLE BUSHI」楽譜コピー A4洋紙1、袋1、角形3号封筒1
封筒表にハリー浦田楽譜の書込あ
り
03990 TK010200004508「ハワイ移民の「生活の歌」ホレホレ節考」浦田実 連載コピー ハリー浦田実 B4仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
03992 TK010200004510「九十五歳のハワイ回想」 梶山季之・高橋カメ 対談原稿コピー B5仮綴1、ホチキスどめ
鉛筆・蛍光マーカーで書込あり、
「11-9b」とメモのある付箋あり
03993 TK010200004511「日本人としての郷愁」 梶山季之・山本 対談原稿 B5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆・蛍光マーカーで書込あり











03997 TK010200004515「ハワイの日清戦争」インタビュー原稿、出席者 ハワイ・地御前村民会 B5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆・蛍光マーカーで書込あり
03998 TK010200004516「第二回船山城丸にて来布の村出身者氏名」コピー A4洋紙1 鉛筆で校正書込あり
03999 TK010200004600 鎌田沢一郎に関する資料 中田建夫→梶山美那江 平成9年2月23日 B5仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1 「人事興信録」(昭和36年)コピー
04000 TK010200004700 積乱雲 編集事務書類・小林正典原稿が入っていた封筒 平成9年3月7日 角形2号封筒1
04001 TK010200004701 フォント指定一覧FAX 旭印刷 平成9年3月7日 A4洋紙1
04002 TK010200004702「積乱雲」掲載原稿リスト A4仮綴1、ホチキスどめ

















04006 TK010200004900「原爆」封筒 渡辺晋→梶山美那江 平成9年3月16～21日 角形4号封筒1
04007 TK010200004901「大牟田氏のレポートを受けて、続ける」原稿 橋本健午 平成9年3月16日
A4変仮綴1、クリップど
め 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
04008 TK010200004902「続 大牟田氏のレポートを受けて、続ける」修正原稿FAXコピー 橋本健午 平成9年3月21日 26×90㎝洋紙1 赤ペンで校正書込あり
04009 TK010200004903 梶山と原子爆弾ゲラ刷りコピー A4仮綴1、ホチキスどめ




04011 TK010200005001 映画「族譜」韓国語シナリオコピー 梶山季之原作、韓雲史脚本 B4洋紙49




04014 TK010200005200「ユダヤ人について」感想コピー 小津富美→梶山季之 4月13日 B5仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1
封筒に赤ペンで「ユダヤ」と書込あ
り、「サンデー毎日」掲載
04015 TK010200005300「「原爆の子の像」建立運動を本に」コピー 7月26日 B5変洋紙1 「中国新聞」掲載









04019 TK010200005502「№9(Ⅱ) ジェーン・幸子・オカモト・カメイジ」原稿 中居
A4変仮綴1、クリップど
め




04022 TK010200005602「アメリカでのヒロザワ家」和訳原稿コピー B5仮綴1、クリップどめ 赤ペンで「№2」に傍線書込あり




























番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
04033 TK010200005703「村上銀一」原稿の送付状 鈴木みずえ B5変洋紙1
04034 TK010200005704「筑前琵琶を弾きながら 太平洋を渡った山肩俊子さん」原稿 鈴木みずえ B4仮綴1、ホチキスどめ
04035 TK010200005705「筑前琵琶を弾きながら 太平洋を渡った山肩俊子さん」原稿コピー 鈴木みずえ B4仮綴1、ホチキスどめ









04039 TK010200005803「地御前会 ホレホレ節(テープより採録)」テープ起こし原稿 B5仮綴1、クリップどめ
右肩に綴跡あり、鉛筆で「ハワイに
て」など書込あり
04040 TK010200005900 テープ起こし原稿コピー袋 袋1
04041 TK010200005901「宗教」テープ起こし原稿コピー B5仮綴2、クリップどめ
04042 TK010200005902「地御前会 ホレホレ節」テープ起こし原稿コピー B5仮綴1、クリップどめ
04043 TK010200006000 インタビュー原稿他封筒 角形2号封筒1 赤ペンで「中田様」と書込あり
04044 TK010200006001「インタビュー「地御前村とハワイ移民」 大正の地御前村(一)」原稿 B5仮綴1、クリップどめ
「第二回船山城丸にて来布の村出
身者氏名」付属




04046 TK010200006003 渡辺通インタビュー「大正時代の地御前村(二)」原稿 B5仮綴1、クリップどめ




04051 TK010200006103 山本氏インタビュー原稿 B5仮綴1、クリップどめ
04052 TK010200006104「前山北海氏インタビュー」原稿 B5仮綴1、クリップどめ
04053 TK010200006200「高橋呉郎」封筒 角形2号封筒










04059 TK010200006400 テープ起こし原稿コピー袋 袋1







04063 TK010200006501「瀬長彰著「今日の布哇」完」―瀬長商店 明治37年1月1日刊 コピー
A4変仮綴1、ホチキスど
め
































04076 TK010200006702 史料翻刻原稿 資料2、3 (露支貿易調査に関する件) B5仮綴2、クリップどめ
04077 TK010200006703 史料翻刻原稿 資料2 露支貿易調査に関する件コピー B5洋紙13
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04079 TK010200006705 史料写真・ネガフィルム(袋入) 写真2、ネガフィルム1
04080 TK010200006800「坂田稔」封筒 角形2号封筒1
04081 TK010200006801「「京城」風景の追憶」原稿 坂田稔 B5仮綴1、クリップどめ、角形4号封筒1













































04094 TK010200007206「戦後文学の座標と形成」原稿コピー 坂田稔 B5仮綴1、クリップどめ 鉛筆・赤ペンで校正書込あり





















04100 TK010200007300「日本の悪口を言ってくれ 梶山季之さんのスケール」原稿コピー 韓雲史 B5仮綴1、ホチキスどめ
04101 TK010200007400「梶山季之さんと広島朝鮮史セミナー」コピー 原田環 B5仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04102 TK010200007500「梶山季之と原子爆弾―2冊の「取材ノート」を読む―」原稿コピー 大牟田稔 B4仮綴1、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04103 TK010200007600 ブラジル原稿コピー 小林正典ヵ A4仮綴1、クリップどめ、角形2号封筒1





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
04106 TK010301000100「合はぬ貝」 梶山季之 (昭和31年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「新潮」掲載
04107 TK010301000200「性欲のある風景」封筒 (昭和33年5月19日～43年) 角形3号封筒1
04108 TK010301000201「第二の犠牲者」 梶山季之 (昭和33年5月19日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊新潮」掲載
04109 TK010301000202「食欲のある風景」 梶山季之 (昭和43年) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊サンデー毎日」掲載
04110 TK010301000300「李朝残影」 梶山季之 昭和35年3月15日 A5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」第83号掲載
04111 TK010301000400「成金コンクール」シリーズ封筒 (昭和35年3～7月) 角形5号封筒1
04112 TK010301000401「成金コンクール 1 ご存じ"天下の糸平"」 梶季彦 (昭和35年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「漫画読本」掲載
04113 TK010301000402「成金コンクール 3 立小便で儲けた男」 梶季彦 (昭和35年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「漫画読本」掲載
04114 TK010301000403「成金コンクール最終回 成金四つのタイプ」 梶季彦 (昭和35年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「漫画読本」掲載
04115 TK010301000500 第3話「呪われたベッド」コピー 梶山季之 (昭和36年2月20日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊文春」掲載、校正書込あり、付箋有
04116 TK010301000600 第4話「殺人スコアー ･ブック」 梶山季之 (昭和37年4月16日) B5綴1、ホチキスどめ  「週刊文春」掲載、校正書込あり、付箋有
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
04117 TK010301000700「傑作シリーズ」封筒 (昭和37年6月～39年3月) 角形3号封筒1
04118 TK010301000701「歪んだ栄光」 梶山季之 (昭和37年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載、校正書込あり
04119 TK010301000702「亀裂のなか」 梶山季之 (昭和37年10月15日) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載
04120 TK010301000703「恋のかなしさ」 梶山季之 (昭和38年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「婦人公論」掲載、校正書込あり
04121 TK010301000704「ある事故死」 梶山季之 (昭和38年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載
04122 TK010301000705「人魚の恋」 梶山季之 (昭和38年2月5日) B5変綴1、ホチキスどめ「別冊週刊漫画Times」掲載
04123 TK010301000706「風変りな代償」 梶山季之 (昭和38年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04124 TK010301000707「闇船」 梶山季之 (昭和38年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04125 TK010301000708「一押し二金」 梶山季之 (昭和39年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04126 TK010301000800「カードは一度戻ってくる」 梶山季之 (昭和37年7月) B5綴1、クリップどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり
04127 TK010301000900「モチは餅屋」 梶山季之 (昭和37年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04128 TK010301001000「やくざの勲章 田宮二郎は男でござる」 (昭和37年)
24×24㎝仮綴1、ホチキ
スどめ
04129 TK010301001100「ある復讐」 梶山季之 (昭和38年1月) B5綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1 「新潮」掲載、校正書込あり
04130 TK010301001200「一匹狼」 梶山季之 (昭和38年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「日本」掲載、校正書込あり
04131 TK010301001300 第7話「空気を抜く」 梶山季之 (昭和38年3月24日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊読売」掲載、校正書込あり、付箋有
04132 TK010301001400「風のない月夜」 梶山季之 (昭和38年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説中央公論」掲載
04133 TK010301001500「暗闇の女」封筒 (昭和38年4月10日) ～41年1月20日 角形3号封筒1
04134 TK010301001501「真昼の孤独」 梶山季之 (昭和38年4月10日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊女性」掲載、校正書込あり
04135 TK010301001502「暗闇の女」 梶山季之 (昭和38年7月8日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊サンケイ」掲載、校正書込あり
04136 TK010301001503「残忍な紳士」 梶山季之 (昭和38年12月16日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊文春」掲載、校正書込あり
04137 TK010301001504「PR犯罪の蔭に」 梶山季之 (昭和39年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載、校正書込あり
04138 TK010301001505「俺が殺した」 梶山季之 (昭和40年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04139 TK010301001506「裂けた腕」 梶山季之 (昭和40年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「主婦と生活」掲載、校正書込あり
04140 TK010301001507「からまわり」 梶山季之 (昭和40年10月) A5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04141 TK010301001508「離婚成金」 梶山季之 (昭和40年12月) A5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載、校正書込あり
04142 TK010301001600「遺書のある風景」 梶山季之 (昭和38年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載、校正書込あり
04143 TK010301001700「特集 昭和の7事件 1 光クラブの崩壊」コピー 梶山季之 (昭和38年7月) B5綴1、クリップどめ 「オール読物」掲載
04144 TK010301001800「詰め腹」 梶山季之 (昭和38年7月) B5綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1
「小説新潮」掲載、前半欠、校正書込
あり
04145 TK010301001900「夜のGHQ」封筒 (昭和38年8月～42年6月) 角形3号封筒1
04146 TK010301001901「特集秘録終戦前後 4 ラバウル海賊隊」コピー 梶山季之 (昭和38年8月) B5綴1、クリップどめ 「オール読物」掲載、校正書込あり
04147 TK010301001902「夜のGHQ」 梶山季之 (昭和39年2月10日) B5綴1、クリップどめ 「週刊文春」掲載、校正書込あり、付箋有
04148 TK010301001903「神話・鳥尾夫人」 梶山季之 (昭和39年10月) B5綴1、クリップどめ 「別冊文芸春秋」掲載、校正書込あり、付箋有
04149 TK010301001904「赤線ついに復活す」 梶山季之 (昭和41年9月) B5綴1、クリップどめ 「宝石」掲載、校正書込あり





梶山季之 (昭和42年2月) A5綴1、ホチキスどめ、B5綴1、クリップどめ 「現代」掲載、校正書込あり
04152 TK010301001907「現代ドキュメンタリー 就職を嫌った学生野心家の新商法」切抜・コピー 梶山季之 (昭和42年5月)
A5綴1、ホチキスどめ、
B5綴1、クリップどめ 「現代」掲載、校正書込あり
04153 TK010301001908「ドキュメンタリー小説 ミシガンから来た忍者」 梶山季之 (昭和42年6月)
A5綴1、ホチキスどめ、
B5綴1、クリップどめ 「現代」掲載、校正書込あり、付箋有
04154 TK010301002000「唇さむし」 梶山季之 (昭和38年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり
04155 TK010301002100「愛の航路は虚しく」 梶山季之 (昭和38年10月14日) B5綴1、ホチキスどめ 「ヤングレディ」掲載、付箋有、校正書込あり
04156 TK010301002200「よろめきの季節」 梶山季之 (昭和38年10月16日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊女性」掲載、校正書込あり、付箋有
04157 TK010301002300「落下する浮気」コピー 梶山季之 (昭和38年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「婦人生活」掲載、校正書込あり
04158 TK010301002400「愛情の領収」 梶山季之 (昭和38年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「マドモアゼル」掲載、付箋有、校正書込あり
04159 TK010301002500「冷酷な報酬」 梶山季之 (昭和38年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載、校正書込あり
04160 TK010301002600「現代の忠臣蔵」 梶山季之 (昭和38年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり
04161 TK010301002700「"赤いダイヤ"に踊る男たち 」 梶山季之 (昭和38年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「日本」掲載
04162 TK010301002800「江分利満氏の文明時評」コピー 梶山季之 昭和39年1月1日 B4洋紙1 「図書新聞」掲載、付箋有
04163 TK010301002900「女豹」封筒 (昭和39年1月10日～43年7月) 角形3号封筒1
04164 TK010301002901「冬に来た恋」コピー 梶山季之 (昭和39年1月10日) B4綴1、ホチキスどめ、角形5号封筒1
校正書込あり、「ヤングレディ」掲
載
04165 TK010301002902「消えた火縄」 梶山季之 (昭和42年5月17日) B5綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、 「女性セブン」掲載
04166 TK010301002903「教育ママ」 梶山季之 (昭和42年5月) B5綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、「小説新潮」掲載
04167 TK010301002904「アロハ・ハワイ」 梶山季之 (昭和42年9月) B5綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、「旅」掲載
04168 TK010301002905「誘惑者の手記 1 狙った女に」 梶山季之 (昭和43年2月19日) B5変綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、「ヤングレディ」掲載
04169 TK010301002906「女豹」 梶山季之 (昭和43年4月) B5綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、「小説新潮」掲載
04170 TK010301002907「銀座美人マダム殺害事件 情事の部屋」 梶山季之 (昭和43年4月) B5綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、「小説宝石」掲載
04171 TK010301002908「小説・カルーセル麻紀」 梶山季之 (昭和43年6月) B5綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、「小説セブン」掲載
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04172 TK010301002909「不倫三重奏」 梶山季之 (昭和43年7月) B5綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、「別冊女性自身」掲載
04173 TK010301003000「事件の夜」 梶山季之 (昭和39年3月16日) B5綴1、ホチキスどめ 「ヤングレディ」掲載、校正書込あり、付箋有
04174 TK010301003100「悪の勇者」 梶山季之 (昭和39年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり
04175 TK010301003200「香里ヶ丘夫人」コピー 梶山季之 (昭和39年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「婦人生活」掲載、校正書込あり、付箋有
04176 TK010301003300「罠に賭けろ」 梶山季之 (昭和39年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり
04177 TK010301003400「四本目の鍵」 梶山季之 (昭和39年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04178 TK010301003500「裏口入学」 梶山季之 (昭和39年) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載
04179 TK010301003600「女の踏絵」封筒 昭和40年(1月) ～12月15日 角形3号封筒1
04180 TK010301003601「女の絵 やどかりの詩」 梶山季之 (昭和40年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04181 TK010301003602「憑かれた女―女の絵―」 梶山季之 (昭和40年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04182 TK010301003603「女の絵 白い炎の女」 梶山季之 (昭和40年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04183 TK010301003604「女の絵 夜のプリズム」 梶山季之 (昭和40年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04184 TK010301003700「恋の代償」 梶山季之 (昭和40年2月21日) B5綴1、ホチキスどめ 「ヤングレディ」掲載、校正書込あり、付箋有
04185 TK010301003800「紐育から来たスパイ」 梶山季之 (昭和40年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04186 TK010301003900「離婚請負業」封筒 (昭和40年6月) ～42年3月25日 角形3号封筒1
04187 TK010301003901「青い蛾」 梶山季之 (昭和40年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり、付箋有
04188 TK010301003902「綱島心中」 梶山季之 (昭和40年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載、付箋有
04189 TK010301003903「男の誇り」 梶山季之 (昭和41年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載、校正書込あり、付箋有
04190 TK010301003904「美女と野獣譚」 梶山季之 (昭和41年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり、付箋有
04191 TK010301003905「失脚のカルテ」 梶山季之 (昭和41年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載、校正書込あり、付箋有
04192 TK010301003906「離婚請負業」 梶山季之 (昭和41年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載、校正書込あり
04193 TK010301003907「背徳の倫理」 梶山季之 (昭和41年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり、付箋有
04194 TK010301003908「湖底の賭」 梶山季之 (昭和42年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり、付箋有
04195 TK010301003909「香港の光と影」 梶山季之 (昭和42年1月) A5綴1、B5綴1、ホチキスどめ
「オール読物」掲載、校正書込あり、
付箋有
04196 TK010301004000「ポケット作戦」 梶山季之 (昭和40年7月) B5綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1 「別冊文芸春秋」掲載
04197 TK010301004100「ある秘書官の死」封筒 (昭和40年8月～42年) 角形3号封筒1
04198 TK010301004101「黒の燃焼室」 梶山季之 (昭和40年8月) A5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載、同件2部あり、1部表紙付き、付箋有
04199 TK010301004102「ライバル」 梶山季之 (昭和41年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「日本」掲載
04200 TK010301004103「甘い廃坑」 梶山季之 (昭和41年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04201 TK010301004104「ある秘書官の死」 梶山季之 (昭和41年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊宝石」掲載
04202 TK010301004105「スクープの内幕」 梶山季之 (昭和42年) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊宝石」掲載
04203 TK010301004200「レスビアン殺人事件」 梶山季之 (昭和41年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04204 TK010301004300「遊戯の報酬」封筒 (昭和41年3月～42年1月) 角形3号封筒1
04205 TK010301004301「遊戯の報酬」 梶山季之 (昭和41年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04206 TK010301004302「転落の記」 梶山季之 (昭和41年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載、校正書込あり
04207 TK010301004303「流浪の人」 梶山季之 (昭和41年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04208 TK010301004304「あるヒモの告白」 梶山季之 (昭和41年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04209 TK010301004305「とろんころん」 梶山季之 (昭和42年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載、付箋有
04210 TK010301004400「特集日本をどう守るか 日本にもクーデターは起こる」 梶山季之 (昭和41年7月) A5綴1、ホチキスどめ 「日本」掲載、付箋有
04211 TK010301004500「1分間小説 恍惚と幻滅と」コピ ・ー筆写原稿 梶山季之 (昭和42年1月16日) B4洋紙5、角形5号封筒1「女性自身」掲載
04212 TK010301004600「妻は亭主の浮気を喜こべ」 梶山季之 (昭和42年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「投資ルック」掲載、付箋有
04213 TK010301004700「夜の専務」封筒 (昭和42年2月) ～43年8月15日 角形3号封筒1
04214 TK010301004701「白のパーティ」 梶山季之 (昭和42年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説現代」掲載
04215 TK010301004702「泥棒猫」 梶山季之 (昭和42年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04216 TK010301004703「小説・野人伝 愛妾下賜」 梶山季之 (昭和42年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04217 TK010301004704「甘美な誘拐」 梶山季之 (昭和42年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説現代」掲載
04218 TK010301004705「小説・野人伝 色の苦労」 梶山季之 (昭和42年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04219 TK010301004706「奇跡の夜」 梶山季之 (昭和43年1月1日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊サンケイ」掲載
04220 TK010301004707「夜の専務」 梶山季之 (昭和43年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説現代」掲載
04221 TK010301004800「大宅グループ日本考察 17 蒸発人間」 梶山季之 (昭和42年4月28日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊読売」掲載、付箋有
04222 TK010301004900「大宅グループ日本考察 23 エロダクションは花盛り」 梶山季之 (昭和42年6月9日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊読売」掲載、付箋有
04223 TK010301005000「作戦―"青" ブル ・ーオペレーション」 梶山季之 (昭和42年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04224 TK010301005100「ノンフィクション・シリーズ世界の夜 ダイヤモンドヘッドの女」 梶山季之 (昭和42年7月24日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊サンケイ」掲載、付箋有
04225 TK010301005200「"火消し"新八 」 梶山季之 (昭和42年7月) B5綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1 「オール読物」掲載
04226 TK010301005300「蜜の味」封筒 (昭和42年8月28日～43年2月) 角形3号封筒1
04227 TK010301005301「風俗小説 ババ抜き」 梶山季之 (昭和42年8月28日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊サンケイ」掲載、付箋有
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04228 TK010301005302「海師ボルギュウ」「花形作家のすべて」 梶山季之 昭和42年9月5日 B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04229 TK010301005303「贋の季節」 梶山季之 (昭和42年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04230 TK010301005304「勝てば官軍」 梶山季之 (昭和42年12月) B5綴1、A5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04231 TK010301005305「蜜の味」 梶山季之 (昭和43年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
04232 TK010301005306「疑獄の発生」 梶山季之 (昭和43年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04233 TK010301005307「乗取りの背景」 梶山季之 (昭和43年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊アサヒ芸能」掲載
04234 TK010301005400「傷だらけの競争車4 モンテカルロの死闘」 梶山季之 (昭和42年9月)
A5綴1、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 「別冊宝石」掲載
04235 TK010301005500「海の殺戮」封筒 (昭和42年10月) 角形3号封筒1
04236 TK010301005501「海の殺戮」 梶山季之 (昭和42年10月) B5綴1、クリップどめ 「別冊小説新潮」掲載
04237 TK010301005502「小説 防衛庁」 梶山季之 (昭和43年6月) B5綴1、クリップどめ 「オール読物」掲載
04238 TK010301005503「塞翁が馬」 梶山季之 (昭和43年10月) B5綴1、クリップどめ 「小説エース」掲載
04239 TK010301005504「ゴロツキ新聞」 梶山季之 (昭和44年) B5綴1、クリップどめ 「オール読物」掲載
04240 TK010301005505「チャスラフスカを盗め」 梶山季之 (昭和44年3月) B5綴1、クリップどめ 「オール読物」掲載
04241 TK010301005600「ハレンチな女」封筒 (昭和42年12月～43年8月1日) 角形3号封筒1
04242 TK010301005601「コーポラスの恐怖」 梶山季之 (昭和42年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊アサヒ芸能」掲載
04243 TK010301005602「呆れた女」 梶山季之 (昭和43年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊アサヒ芸能」掲載
04244 TK010301005603「名器の女」 梶山季之 (昭和43年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊アサヒ芸能」掲載
04245 TK010301005604「背徳の老嬢」 梶山季之 (昭和43年6月) B5綴1、18×11㎝綴1、ホチキスどめ 「ポケットパンチOh!」掲載
04246 TK010301005605「破廉恥な女」 梶山季之 (昭和43年8月1日) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊アサヒ芸能」掲載
04247 TK010301005700「なんでも来い」 梶山季之 (昭和43年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04248 TK010301005800「京城昭和十一年」封筒 (昭和43年6～10月) 角形3号封筒1
04249 TK010301005801「俺は半島人」 梶山季之 (昭和43年6月) B5綴1、ホチキスどめ 校正書込あり、「小説宝石」掲載
04250 TK010301005802「京城・昭和十一年」 梶山季之 (昭和43年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04251 TK010301005900「はれんち作戦」封筒 (昭和43年7～9月) 角形3号封筒1
04252 TK010301005901「サブの犯罪」 梶山季之 (昭和43年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説現代」掲載
04253 TK010301005902「ある遭難」 梶山季之 (昭和43年8月5日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊サンケイ」掲載
04254 TK010301005903「はれんち作戦」 梶山季之 (昭和43年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「ポケットパンチOh!」掲載
04255 TK010301005904「サイケの世界」 梶山季之 (昭和43年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04256 TK010301005905「悪食」 梶山季之 (昭和43年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04257 TK010301005906「軽井沢秘密クラブ」 梶山季之 (昭和43年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
04258 TK010301006000「奇妙な女傑」 梶山季之 (昭和43年7月) B5綴1、クリップどめ 「別冊小説新潮」掲載
04259 TK010301006100 梶サンの珍人物パトロール封筒 (昭和43年7～12月)
04260 TK010301006101「ケチの権化」 梶山季之 (昭和43年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
04261 TK010301006102「和田平助伝」 梶山季之 (昭和43年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
04262 TK010301006103「趣味と実益 マゾ商売」 梶山季之 (昭和43年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
04263 TK010301006104「ウンに憑かれる」 梶山季之 (昭和43年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
04264 TK010301006105「浪花のフシギ人間」 梶山季之 (昭和43年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
04265 TK010301006106「ある蒐集狂」 梶山季之 (昭和43年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載
04266 TK010301006200「京都の女」封筒 (昭和43年9月～44年3月) 角形3号封筒1
04267 TK010301006201「札幌の女」 梶山季之 (昭和43年9月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04268 TK010301006202「長崎の女」 梶山季之 (昭和43年10月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04269 TK010301006203「京都の女」 梶山季之 (昭和43年12月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04270 TK010301006204「広島の女」 梶山季之 (昭和44年1月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04271 TK010301006205「新潟の女」 梶山季之 (昭和44年2月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04272 TK010301006206「博多の女」 梶山季之 (昭和44年3月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04273 TK010301006300「ほいほいほい」封筒 (昭和43年10月～44年1月) 角形3号封筒1
04274 TK010301006301「知恵の世の中」 梶山季之 (昭和43年10月) B5綴1、クリップどめ 「マイウェイ」掲載
04275 TK010301006302「銀座祭り殺人事件」 梶山季之 (昭和43年12月) B5綴1、クリップどめ 「小説セブン」掲載
04276 TK010301006303「プールサイドにて」 梶山季之 (昭和43年) B5綴1、クリップどめ 「別冊小説新潮」掲載
04277 TK010301006304「ほいほいほい」 梶山季之 (昭和44年1月) B5綴1、クリップどめ 「別冊小説新潮」掲載
04278 TK010301006305「不良少年」 梶山季之 (昭和44年1月) B5綴1、クリップどめ 「小説新潮」掲載
04279 TK010301006306「ちりぬるを」 梶山季之 (昭和44年) B5綴1、クリップどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04280 TK010301006400「賭ける男」封筒 (昭和43年10月～44年12月) 角形3号封筒1
04281 TK010301006401「道路を食った男」 梶山季之 (昭和43年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「文芸春秋」掲載
04282 TK010301006402「馬鹿野郎」 梶山季之 (昭和44年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説エース」掲載
04283 TK010301006403「黒子人生」 梶山季之 (昭和44年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04284 TK010301006404「賭ける男」 梶山季之 (昭和44年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説エース」掲載
04285 TK010301006405「ぴんく堂々」 梶山季之 (昭和44年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04286 TK010301006406「刺青専務」 梶山季之 (昭和44年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04287 TK010301006407「アンコ野郎」 梶山季之 (昭和44年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04288 TK010301006408「ちゃらんぽらん」 梶山季之 (昭和44年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説エース」掲載
04289 TK010301006500「別冊文芸春秋掲載作品」封筒 (昭和43年～45年3月5日) 角形3号封筒1
04290 TK010301006501「ミスタ ・ーエロチスト」 梶山季之 (昭和43年) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04291 TK010301006502「髪結いの亭主」 梶山季之 (昭和45年3月5日) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04292 TK010301006503「奇病譚」 梶山季之 (昭和45年) B5綴1、クリップどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04293 TK010301006600「偽装結婚」封筒 (昭和44年1～4月) 角形3号封筒1
04294 TK010301006601「妄想日記」 梶山季之 (昭和44年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04295 TK010301006602「ラッキーボーイ 1」 梶山季之 (昭和44年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04296 TK010301006603「ラッキーボーイ 2」 梶山季之 (昭和44年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04297 TK010301006604「偽装結婚」 梶山季之 (昭和44年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
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04298 TK010301006605「瓢箪から駒」 梶山季之 (昭和44年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載






04301 TK010301006800「ある完全犯罪」 梶山季之 (昭和44年2月25日) B5綴1、ホチキスどめ 「プレイコミック」掲載
04302 TK010301006900「人生だあッ 1」 梶山季之 (昭和44年2月) B5綴1、クリップどめ 「小説新潮」掲載
04303 TK010301007000「疾風怒濤―人生だあッ―」 梶山季之 (昭和44年3月) B5綴1、クリップどめ 「小説新潮」掲載
04304 TK010301007100「万国博の陰のサムライたち」 梶山季之 (昭和44年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「文芸春秋」掲載、付箋有
04305 TK010301007200「新婚旅行・戦後の変遷」 梶山季之 (昭和44年3月) B5仮綴1、ホチキスどめ「旅」掲載、付箋有
04306 TK010301007300「モーレツな女」封筒 (昭和44年4～9月) 角形3号封筒1
04307 TK010301007301「横浜の女」 梶山季之 (昭和44年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04308 TK010301007302「花巻の女」 梶山季之 (昭和44年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04309 TK010301007303「金沢の女」 梶山季之 (昭和44年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04310 TK010301007304「高知の女」 梶山季之 (昭和44年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04311 TK010301007305「神戸の女」 梶山季之 (昭和44年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04312 TK010301007306「鹿児島の女」 梶山季之 (昭和44年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04313 TK010301007400「空腹だった日々」 梶山季之 (昭和44年4月) B5仮綴1、ホチキスどめ「家の光」掲載、付箋有
04314 TK010301007500「友情対決〈あん畜生・こん畜生〉 フシギ人間―柴田錬三郎―」 梶山季之 (昭和44年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
04315 TK010301007600「情事の絵本」 梶山季之 (昭和44年4月) 18×11㎝仮綴1、ホチキスどめ 「パンチoh!」掲載
04316 TK010301007700「アッと驚く汚職の手口はこんなにある」 梶山季之 (昭和44年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載、付箋有
04317 TK010301007800「青の執行人」封筒 (昭和44年5月～47年1月) 角形3号封筒1
04318 TK010301007801「小説三億円事件」 梶山季之 (昭和44年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04319 TK010301007802「黒い欠陥車 謀略の背景」 梶山季之 (昭和44年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「ポケットパンチOh!」掲載
04320 TK010301007803「青の執行人」 梶山季之 (昭和45年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04321 TK010301007804「小説富士銀行事件」 梶山季之 (昭和45年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04322 TK010301007805「銀行から消えた」 梶山季之 (昭和45年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04323 TK010301007806「歪んだ罠」 梶山季之 (昭和46年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04324 TK010301007807「狂気の沙汰」 梶山季之 (昭和46年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04325 TK010301007808「グアム島美人モデル殺人事件」 梶山季之 (昭和46年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04326 TK010301007809「有閑マダムと少年」 梶山季之 (昭和47年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04327 TK010301007900「犯罪日誌」封筒 (昭和44年6月～45年1月15日) 角形3号封筒1
04328 TK010301007901「犯罪日誌」 梶山季之 (昭和44年6月) B5綴1、クリップどめ 「小説新潮」掲載
04329 TK010301007902「狂い咲き」 梶山季之 (昭和44年9月) B5綴1、クリップどめ 「小説新潮」掲載
04330 TK010301007903「腐爛死体の場合は」 梶山季之 (昭和44年11月) B5綴1、クリップどめ 「小説新潮」掲載
04331 TK010301007904「名士劇殺人事件」 梶山季之 (昭和45年1月15日) B5綴1、クリップどめ 「別冊小説新潮」掲載
04332 TK010301008000「お母さんとどちらが酒豪?」 梶山季之 (昭和44年6月) B5変洋紙1 「主婦の友」掲載、付箋有
04333 TK010301008100「清純派路線を宣言する(?) 梶山季之と女子大生」 梶山季之 (昭和44年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説セブン」掲載、付箋有
04334 TK010301008200「マイファミリー 両親の来訪」 梶山季之 (昭和44年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載、付箋有
04335 TK010301008300「特集 成功と繁栄の新しい価値観 エロはサシミのツマ」 梶山季之 (昭和44年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ
表紙切抜あり、「20世紀」掲載、付箋
有
04336 TK010301008400「私の病気 失神するほど……」 梶山季之 (昭和44年7月) A5わら半紙1 「オール読物」掲載、付箋有





梶山季之 (昭和44年7月) B5変仮綴1、ホチキスどめ 「主婦と生活」掲載、付箋有
04339 TK010301008700「びかたん」封筒 (昭和44年7月～45年4月) 角形3号封筒1
04340 TK010301008701「ああ、通り魔」 梶山季之 (昭和44年7月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04341 TK010301008702「お先に失礼!」 梶山季之 (昭和44年8月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04342 TK010301008703「すってんころりん」 梶山季之 (昭和44年10月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04343 TK010301008704「ちょっとご免よ」 梶山季之 (昭和44年11月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04344 TK010301008705「バーゲンセールやでェ」 梶山季之 (昭和44年12月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04345 TK010301008706「筆おろし大明神」 梶山季之 (昭和45年1月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04346 TK010301008707「鼻下短受唇片靨」 梶山季之 (昭和45年2月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04347 TK010301008708「泣き泣きの壷」 梶山季之 (昭和45年3月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04348 TK010301008709「ピンピン太郎(付・作者追筆) 」 梶山季之 (昭和45年4月) B5綴1、クリップどめ 「小説宝石」掲載
04349 TK010301008800「地味で堅実な人柄」 梶山季之 (昭和44年8月) B5変仮綴1、ホチキスどめ 「婦人生活」掲載、付箋有
04350 TK010301008900「タバコの顔」コピー 梶山季之 (昭和44年8月) A4洋紙1 「ぱいぷ」掲載
04351 TK010301009000「電話インタビュー 私のスタミナ食」 梶山季之 (昭和44年8月) B5わら半紙1 「PL婦人」掲載、付箋有
04352 TK010301009100「なんでも相談・なんでも解答」回答 梶山季之 昭和44年9月1日 18×11㎝仮綴1、ホチキスどめ 「Pocket パンチ Oh!」掲載、付箋有
04353 TK010301009200「ズバリ新宿―爆発寸前の町」 梶山季之 (昭和44年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載、付箋有
04354 TK010301009300「名人にて候」封筒 (昭和44年9月～45年8月) 角形3号封筒1
04355 TK010301009301「浮気の名人」 梶山季之 (昭和44年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
04356 TK010301009302「ゴムの名人」 梶山季之 (昭和44年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「読物専科」掲載
04357 TK010301009303「蒸発の名人」 梶山季之 (昭和44年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「読物専科」掲載
04358 TK010301009304「居候の名人」 梶山季之 (昭和44年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「読物専科」掲載
04359 TK010301009305「離婚の名人」 梶山季之 (昭和45年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「読物専科」掲載
04360 TK010301009306「出世の名人」 梶山季之 (昭和45年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「読物専科」掲載
04361 TK010301009307「詐欺の名人」 梶山季之 (昭和45年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「読物専科」掲載
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04362 TK010301009308「アリバイの名人」 梶山季之 (昭和45年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04363 TK010301009309「乱交の名人」 梶山季之 (昭和45年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04364 TK010301009310「ラジオの名人」 梶山季之 (昭和45年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04365 TK010301009311「捜索の名人」 梶山季之 (昭和45年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04366 TK010301009400「メロメロの女」封筒 (昭和44年10月～45年3月) 角形3号封筒1
04367 TK010301009401「名古屋の女」 梶山季之 (昭和44年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04368 TK010301009402「米沢の女」 梶山季之 (昭和44年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04369 TK010301009403「尼崎の女」 梶山季之 (昭和44年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04370 TK010301009404「水戸の女」 梶山季之 (昭和45年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04371 TK010301009405「釧路の女」 梶山季之 (昭和45年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04372 TK010301009406「大阪の女」 梶山季之 (昭和45年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04373 TK010301009500「えろぐろ軟扇子」封筒 (昭和44年10月～45年5月) 角形3号封筒1
04374 TK010301009501「えろぐろ軟扇子」 梶山季之 (昭和44年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04375 TK010301009502「やったぜベイビー」 梶山季之 (昭和44年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04376 TK010301009503「あとの二人が損をする」 梶山季之 (昭和45年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04377 TK010301009504「密造酒」 梶山季之 (昭和45年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04378 TK010301009505「女中仮面」 梶山季之 (昭和45年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04379 TK010301009600「ああ、こんな男がまだいたか!」 梶山季之 (昭和44年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載、付箋有
04380 TK010301009700「今月この人3 田宮二郎」 梶山季之 (昭和44年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「東宝」掲載、付箋有
04381 TK010301009800「蒸発サラリーマンの研究」 梶山季之 (昭和44年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊中央公論」掲載、付箋有
04382 TK010301009900「人物総点検 若い日本の爆弾・石原慎太郎を裸にする」コメント 梶山季之 (昭和44年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載、付箋有
04383 TK010301010000「花之新宿文化人双六」アンケート回答 梶山季之 (昭和44年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新宿PLAY・MAP」掲載、付箋有
04384 TK010301010100「前言訂正 赤線復活、反対!」 梶山季之 (昭和44年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「諸君」掲載、付箋有
04385 TK010301010200「コント・エロティク1 アカネの嫉妬」 梶山季之 (昭和44年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載、付箋有






04388 TK010301010500「罠の淑女」封筒 (昭和45年1月12日～10月) 角形3号封筒1
04389 TK010301010501「二重結婚者の手記」 梶山季之 (昭和45年1月12日) B5綴1、B5仮綴1、ホチキスどめ 「週刊サンケイ」掲載、付箋有
04390 TK010301010502「ラッシュ・アワーの天使」 梶山季之 (昭和45年3月30日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊サンケイ」掲載
04391 TK010301010503「罠の淑女」 梶山季之 (昭和45年5月2日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊新潮」掲載
04392 TK010301010504「そろそろ行こか……」 梶山季之 (昭和45年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
04393 TK010301010505「ニャロメ人生」 梶山季之 (昭和45年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
04394 TK010301010506「人間文鎮」 梶山季之 (昭和45年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
04395 TK010301010507「結構ですな」 梶山季之 (昭和45年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
04396 TK010301010600「奇妙な人たち」封筒 (昭和45年1～8月) 角形3号封筒1
04397 TK010301010601「現代奇人伝1 男は度胸」 梶山季之 (昭和45年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04398 TK010301010602「現代奇人伝2 さっく一代」 梶山季之 (昭和45年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04399 TK010301010603「現代奇人伝3 ダッチワイフ名人」 梶山季之 (昭和45年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04400 TK010301010604「現代奇人伝4 ブルーフィルム先生」梶山季之 (昭和45年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04401 TK010301010605「現代奇人伝5 ケチの天才」 梶山季之 (昭和45年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04402 TK010301010606「現代奇人伝6 美女を縛って30年」 梶山季之 (昭和45年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04403 TK010301010607「金も女もでっかい奴」 梶山季之 (昭和45年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「現代」掲載
04404 TK010301010700「ホレホレ節」 梶山季之 (昭和45年3月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説セブン」掲載
04405 TK010301010800「狂い蝶」 梶山季之 (昭和45年4月15日) B5綴1、A5仮綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載
04406 TK010301010900「"バツグンの女"」封筒 (昭和45年4～9月) 角形3号封筒1
04407 TK010301010901「白浜の女」 梶山季之 (昭和45年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04408 TK010301010902「松江の女」 梶山季之 (昭和45年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04409 TK010301010903「浜松の女」 梶山季之 (昭和45年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04410 TK010301010904「青森の女」 梶山季之 (昭和45年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04411 TK010301010905「松本の女」 梶山季之 (昭和45年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04412 TK010301010906「宮崎の女」 梶山季之 (昭和45年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04413 TK010301011000「巷談名人列伝」封筒 (昭和45年4月～46年3月) 角形3号封筒1
04414 TK010301011001「スペシャルの名人」 梶山季之 (昭和45年4月) B5綴1、クリップどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04415 TK010301011002「掃除の名人」 梶山季之 (昭和45年9月) B5綴1、クリップどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04416 TK010301011003「ヒモの名人」 梶山季之 (昭和45年10月) B5綴1、クリップどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04417 TK010301011004「葬儀の名人」 梶山季之 (昭和45年11月) B5綴1、クリップどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04418 TK010301011005「株価の名人」 梶山季之 (昭和45年12月) B5綴1、クリップどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04419 TK010301011006「偽作の名人」 梶山季之 (昭和46年1月) B5綴1、クリップどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04420 TK010301011007「啼き鶯の名人」 梶山季之 (昭和46年2月) B5綴1、クリップどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04421 TK010301011008「取材の名人」 梶山季之 (昭和46年3月) B5綴1、クリップどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04422 TK010301011100「イッパツ勝負」封筒 (昭和45年7月～46年10月) 角形3号封筒1
04423 TK010301011101「ギャンブラー」 梶山季之 (昭和45年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04424 TK010301011102「黄運譚」 梶山季之 (昭和45年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04425 TK010301011103「小説有馬哲こと金東善」 梶山季之 (昭和46年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04426 TK010301011104「女も仕事もツイてます」 梶山季之 (昭和46年4月) B5綴1、ホチキスどめ タイトルをペンで「桃李不言」と訂正、「現代」掲載
04427 TK010301011105「イッパツ勝負」 梶山季之 (昭和46年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
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04428 TK010301011106「陰謀と札束」 梶山季之 (昭和46年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04429 TK010301011107「任侠の内幕」 梶山季之 (昭和46年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「海 臨時増刊・新宿小説特集号」掲載
04430 TK010301011108「ファック野郎」 梶山季之 (昭和46年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04431 TK010301011200「岩国の女」 梶山季之 (昭和45年10月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04432 TK010301011300「現代の宦官」 梶山季之 (昭和45年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04433 TK010301011400「函館の女」 梶山季之 (昭和45年11月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04434 TK010301011500「別府の女」 梶山季之 (昭和45年12月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04435 TK010301011600「エロエロあらアな」 梶山季之 (昭和45年) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載
04436 TK010301011700「新宿の女」 梶山季之 (昭和46年1月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04437 TK010301011800「四十九にして立つ」 梶山季之 (昭和46年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04438 TK010301011900「銀座の女」 梶山季之 (昭和46年2月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04439 TK010301012000「鬼婆」 梶山季之 (昭和46年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04440 TK010301012100「夫婦交換」 梶山季之 (昭和46年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04441 TK010301012200「炎は流れる―小説・大宅壮一―」 梶山季之 (昭和46年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ、角形5号封筒1 「別冊文芸春秋」掲載、付箋有
04442 TK010301012300「女巡拝記」封筒 (昭和46年3～9月) 角形3号封筒1
04443 TK010301012301「ソウルの女」 梶山季之 (昭和46年3月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04444 TK010301012302「ホンコンの女」 梶山季之 (昭和46年4月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04445 TK010301012303「モンパルナスの女」 梶山季之 (昭和46年5月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04446 TK010301012304「ロサンゼルスの女」 梶山季之 (昭和46年6月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04447 TK010301012305「ラスベガスの女」 梶山季之 (昭和46年7月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04448 TK010301012306「モスクワの女」 梶山季之 (昭和46年8月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04449 TK010301012307「バンコクの女」 梶山季之 (昭和46年9月) B5綴1、クリップどめ 「問題小説」掲載
04450 TK010301012400「鞭をふるう女」 梶山季之 (昭和46年5月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04451 TK010301012500「許して、あなた」封筒 (昭和46年5月～47年1月) 角形3号封筒1
04452 TK010301012501「恋は曲者」 梶山季之 (昭和46年5月) B5綴1、A5仮綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載、付箋有
04453 TK010301012502「踏んだり蹴ったり」 梶山季之 (昭和46年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04454 TK010301012503「あと始末屋」 梶山季之 (昭和46年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
04455 TK010301012504「パクパクの女」 梶山季之 (昭和46年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04456 TK010301012505「許して、あなた」 梶山季之 (昭和46年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
04457 TK010301012506「ベトベトの女」 梶山季之 (昭和46年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04458 TK010301012507「ヒイヒイの女」 梶山季之 (昭和46年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04459 TK010301012508「インチキの女」 梶山季之 (昭和47年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04460 TK010301012600「踊らぬ阿呆」 梶山季之 (昭和46年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04461 TK010301012700「纏足の館」 梶山季之 (昭和46年6月) B5綴1、A5仮綴1、ホチキスどめ 「小説サンデー毎日」掲載、付箋有
04462 TK010301012800「カポネ大いに泣く」他封筒 (昭和46年7～11月) 角形3号封筒1
04463 TK010301012801「カポネ大いに泣く」 梶山季之 (昭和46年7月) B5綴1、A5仮綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載、付箋有
04464 TK010301012802「ルーズベルト大いに笑う」 梶山季之 (昭和46年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04465 TK010301012803「これにて一件落着」 梶山季之 (昭和46年11月) B5綴1、A5仮綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04466 TK010301012900「巨根物語」 梶山季之 (昭和46年9月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04467 TK010301013000「大文字の夜」 梶山季之 (昭和46年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説サンデー毎日」掲載
04468 TK010301013100「淫らな告白」 梶山季之 (昭和46年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載、校正書込あり
04469 TK010301013200「教主さまの好きな血」 梶山季之 (昭和46年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04470 TK010301013300「さらば京城」 梶山季之 (昭和46年) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊文芸春秋」掲載
04471 TK010301013400「糠味噌くさい女」 梶山季之 (昭和46年) B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載
04472 TK010301013500「めりけん無宿」 梶山季之 (昭和47年1月) B5綴1、クリップどめ、角形3号封筒1 「小説現代」掲載
04473 TK010301013600「「天邪鬼」のころ」 梶山季之 (昭和47年1月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説新潮」掲載
04474 TK010301013700「ぴらめんねぇ」 梶山季之 (昭和47年1月) A5仮綴1、綴紐欠 「小説宝石」掲載





梶山季之 (昭和47年8月1日) 18×19㎝仮綴1、ホチキスどめ 「神戸三宮センター」掲載、付箋有
04477 TK010301014000「寝業師」封筒 (昭和48年2～10月) 角形3号封筒1
04478 TK010301014001「俺は歩いてゆく」 梶山季之 (昭和48年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04479 TK010301014002「妖しい契約」 梶山季之 (昭和48年2月) B5綴1、A5仮綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載、付箋有
04480 TK010301014003「寝業師」 梶山季之 (昭和48年8月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04481 TK010301014004「沈黙は金」 梶山季之 (昭和48年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04482 TK010301014100「木槿の花咲く頃」 梶山季之 昭和48年4月15日 B5綴1、ホチキスどめ 「別冊小説新潮」掲載
04483 TK010301014200「その名は娼婦」封筒 (昭和48年4月～49年2月) 角形3号封筒1
04484 TK010301014201「その名は娼婦」 梶山季之 (昭和48年4月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載
04485 TK010301014202「満漢全席」 梶山季之 (昭和48年10月) B5綴1、ホチキスどめ 「問題小説」掲載
04486 TK010301014203「胡桃割り人形」 梶山季之 (昭和49年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
04487 TK010301014204「市ヶ谷切腹譚」 梶山季之 (昭和49年2月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説現代」掲載、校正書込あり
04488 TK010301014300「大統領の殺し屋」封筒 (昭和48年6～7月) 角形3号封筒1
04489 TK010301014301「架空の国の物語」 梶山季之 (昭和48年6月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04490 TK010301014302「大統領の殺し屋」 梶山季之 (昭和48年7月) B5綴1、ホチキスどめ 「オール読物」掲載
04491 TK010301014400「罪の夜想曲 連載にあたって」コメント 梶山季之 (昭和48年11月18日) B5わら半紙1 「週刊明星」掲載
04492 TK010301014500「人生シリーズ 自活できる子供を育てよ」コピー 梶山季之 (昭和48年11月) B4仮綴1、ホチキス欠 「家庭画報」掲載
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04493 TK010301014600「読切連載 若い性の悩み 小説」コピー 梶山季之 (昭和49年1月8日) B4仮綴1、ホチキスどめ「プレイボーイ」掲載、同件2部あり
04494 TK010301014700「男は、なぜロマンを求めつづけるのか?」 梶山季之 (昭和49年6月)
A4変仮綴1、ホチキスど
め 「JUNON」掲載、付箋有
04495 TK010301014800「スワッピング心中事件」切抜・コピー 梶山季之 (昭和49年7月)
B5綴1、B4仮綴1、ホチキ
スどめ、角形4号封筒1 「小説宝石」掲載
04496 TK010301014900「韓雲史さんのこと」 梶山季之 (昭和49年8月) A5仮綴1、ホチキスどめ「季刊まだん」掲載
04497 TK010301015000「日本縦断艶笑千夜一夜 すたらまんち」コピー 梶山季之 (昭和49年9月) A4仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載
04498 TK010301015100「瀬戸の夕映え」 梶山季之 (昭和49年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1 「オール読物」掲載、同件2部あり
04499 TK010301015200「私の初恋談義 女教師を恋した小学生」コピー 梶山季之 (昭和49年10月) A4変洋紙1 「いんなあとりっぷ」掲載
04500 TK010301015300「レントゲン」 梶山季之 (昭和49年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載、付箋有
04501 TK010301015400「あなたにとってスキーとは何か?」アンケート回答 梶山季之 (昭和50年1月)
A4変仮綴1、ホチキスど
め 「SKI」掲載、付箋有
04502 TK010301015500「出刃包丁と忍び足」 梶山季之 (昭和50年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載、後欠、付箋有
04503 TK010301015600「政治は人なり」 梶山季之 (昭和50年1月) A5仮綴1、ホチキスどめ「政界往来」掲載、付箋有





梶山季之 (昭和50年2月) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「月刊プランナー」掲載、付箋有
04506 TK010301015900「奉納絵馬 一年の計」 梶山季之 (昭和50年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説新潮」掲載、付箋有
04507 TK010301016000「女が博打に負けたそのあと」 梶山季之 (昭和50年3月27日) A4仮綴1、ホチキスどめ「GORO」掲載、付箋有
04508 TK010301016100「日本縦断艶笑千夜一夜 夜這い後家」 梶山季之 (昭和50年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載、付箋有
04509 TK010301016200「世界のお菓子 バウムクーヘン」 梶山季之 (昭和50年3月) A4変仮綴1、ホチキスどめ 「JUNON」掲載、付箋有
04510 TK010301016300「汚い物ほど儲かる」 梶山季之 (昭和50年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「オール読物」掲載
04511 TK010301016400「外国で困ること」コピー 梶山季之 (昭和50年4月10日) A4洋紙1 「キリンサークル」掲載
04512 TK010301016500「毒舌独説 子どもは安く育てるべし」 梶山季之 (昭和50年4月) A4変洋紙1 「家庭画報」掲載、付箋有
04513 TK010301016600「背広と私」 梶山季之 (昭和50年4月) A5わら半紙1 「文芸春秋」掲載、付箋有






04516 TK010301016900「出会いのインスピレーション」 梶山季之 (昭和50年5月) A4仮綴1、ホチキスどめ「サンジャック」掲載、付箋有
04517 TK010301017000「孟宗竹」 梶山季之 (昭和50年6月) A5仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1 「問題小説」掲載、付箋有
04518 TK010301017100「伊豆での暮し」 梶山季之 (昭和50年7月1日) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説クラブ」掲載、付箋有




04520 TK010302000100 小・中学学年誌切抜封筒 (昭和34年4月～38年3月) 角形0号封筒1






























































04532 TK010302000600「五年まえの女」 梶山季之 (昭和38年6月24日～10月14日)
B5仮綴16、ホチキスど
め、角形3号封筒1 全16回揃、「女性自身」掲載
04533 TK010302000700「ある陥穽」コピー 梶山季之 (昭和38年8月7～19日) B4洋紙1、角形2号封筒1、角形5号封筒1 全6回揃、「日本観光新聞」掲載





04535 TK010302000900「狂った脂粉」 梶山季之 (昭和39年1～12月) B5綴1、クリップどめ 全12回(1-5、8-10、12欠)、「時」掲載
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04537 TK010302001100「小説GHQ」 梶山季之 (昭和39年3月6日～40年5月28日) B5綴14、ホチキスどめ 全65回揃、「週刊朝日」掲載












04540 TK010302001400「非常階段」 梶山季之 (昭和39年8月12日～40年7月21日) B5綴1、ホチキスどめ
全47回(1-43欠)、「漫画サンデー」
掲載





04542 TK010302001600「女の斜塔(第2部)第24回」他封筒 (昭和39年11月～43年12月) 角形3号封筒1
04543 TK010302001601「女の斜塔(第2部)第24回」 梶山季之 (昭和39年11月) B5綴1、ホチキスどめ 「女性明星」掲載
04544 TK010302001602「小説・太平洋大学 密閉集団」 梶山季之 (昭和43年12月) B5綴1、ホチキスどめ 「小説宝石」掲載
04545 TK010302001603「女の斜塔(第2部)最終回」 梶山季之 B5綴1、ホチキスどめ










04548 TK010302001900「浮気心の旅」封筒 (昭和40年8月9日～41年10月24日) 角形3号封筒1
04549 TK010302001901「浮気心の唄」 梶山季之 (昭和40年8月9日～10月11日) B5綴1、ホチキスどめ 全10回揃、「週刊文春」掲載
04550 TK010302001902「浮気心の旅」 梶山季之 (昭和41年3月21日～10月10日) B5綴3、ホチキスどめ 全30回揃、「週刊文春」掲載
04551 TK010302001903「番外・浮気心の旅 中国・香港の夜」 梶山季之 (昭和41年10月24日) B5綴1、ホチキスどめ 「週刊文春」掲載






04553 TK010302002100「混血の娘たち」 梶山季之 (昭和41年3～8月) B5綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1
全6回揃、校正書込あり、「CAR」掲
載、付箋有
04554 TK010302002200「女の警察」 梶山季之 (昭和41年4月9日～12月31日)
B5綴7、B5仮綴4、ホチキ
スどめ、角形3号封筒1 全39回(39欠)、「週刊新潮」掲載



















04558 TK010302002600「人妻だから」 梶山季之 (昭和41年11月28日～42年4月3日)
B5変綴4、クリップど
め、角形3号封筒1 全18回揃、「女性自身」掲載
04559 TK010302002700「浮気心の夜」 梶山季之 (昭和42年1～12月) B5綴1、クリップどめ 全12回(2、4-9、11-12欠)、「漫画読本」掲載、付箋有






04561 TK010302002900「かんぷらちんき」 梶山季之 (昭和42年5月4日～43年5月9日)
B5綴11、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全53回揃、「週刊現代」掲載










04564 TK010302003200「現代悪女伝」 梶山季之 (昭和42年7月～43年6月)
B5綴12、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全12回揃、「小説現代」掲載






04566 TK010302003400「粋人リレー放談 どうらく漫歩 世界の女」コピー 梶山季之
(昭和42年9月13～22
日) B5綴1、クリップどめ 全6回揃、「学芸通信」他2紙掲載
04567 TK010302003500「鱶のような紳士」 梶山季之 (昭和42年10月16日～43年4月14日)
B4綴4、クリップどめ、
角形3号封筒4 全180回揃、「報知新聞」掲載
04568 TK010302003600「薔薇の咲く道」 梶山季之 (昭和42年10月～43年9月)
B5変綴3、ホチキスど
め、角形3号封筒1 全12回揃、「婦人生活」掲載






04570 TK010302003800「体験的レポート」 梶山季之 (昭和43年1～6月) A5仮綴1、ホチキスどめ 全6回揃、「漫画読本」掲載、付箋有
04571 TK010302003900「出世三羽烏」 梶山季之 (昭和43年5月8日～44年3月5日)
A5仮綴9、ホチキスど
め、角形3号封筒1 全42回揃、「漫画サンデー」掲載
04572 TK010302004000「人間の探検」 梶山季之 (昭和43年5月～44年3月)
A5仮綴11、ホチキスど
め、角形3号封筒1 全12回(12欠)、「宝石」掲載、付箋有





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
04574 TK010302004200「ブラックセクソロジー」 梶山季之 (昭和43年6～10月) B5綴2、ホチキスどめ 全5回揃、「ビッグコミック」掲載、付箋有
04575 TK010302004300「『苦い旋律』を終わって 読者からの手紙」 梶山季之 (昭和43年7月3～17日)
B5綴1、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全3回揃、「女性セブン」
04576 TK010302004400「浮世さまざま」 梶山季之 (昭和43年7月24日～12月25日)
B5綴4、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全20回揃、「週刊女性セブン」掲載





04578 TK010302004600「美男奴隷」 梶山季之 (昭和43年9月9日～44年2月3日)
B5変綴4、クリップど
め、角形3号封筒1 全20回揃、「女性自身」掲載






04580 TK010302004800「小説・太平洋大学 密閉集団」 梶山季之 (昭和43年11月～44年5月)
B5変綴7、クリップど
め、角形3号封筒1 全7回揃、「小説宝石」掲載
04581 TK010302004900「ああ蒸発」 梶山季之 (昭和44年1月1日～4月17日)
B5綴3、クリップどめ、
角形3号封筒1 全15回揃、「週刊現代」掲載
04582 TK010302005000「昭和元禄女大学」 梶山季之 (昭和44年1月7日～12月30日)
B5綴10、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全51回揃、「プレイボーイ」掲載
04583 TK010302005100「小説・全学連 青い群像」 梶山季之 (昭和44年6～11月) B5綴6、A4仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1
全6回揃、第4回のコピー同封、「小
説セブン」掲載






04585 TK010302005300「流れ星の唄」 梶山季之 (昭和44年8月4日～45年6月29日)
B5綴8、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全40回揃、「週刊実話」掲載
04586 TK010302005400「くんずほぐれつ」 梶山季之 (昭和44年8月22日～45年8月28日)
B5綴11、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全52回揃、「週刊ポスト」掲載
04587 TK010302005500「ぴらめんねぇ」 梶山季之 (昭和44年10月～45年5月)
B5綴8、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全8回揃、「宝石」掲載
















04591 TK010302005900「現代悪妻伝」 梶山季之 (昭和45年1～12月) B5綴12、ホチキスどめ、角形3号封筒1 全12回揃、「小説新潮」掲載











04594 TK010302006200「銀座遊侠伝」 梶山季之 (昭和45年4～9月) B5綴6、ホチキスどめ、角形3号封筒1 全6回揃、「オール読物」掲載






























04600 TK010302006800「見切り千両」 梶山季之 (昭和45～46年) B5綴3、ホチキスどめ、角形3号封筒1 全3回揃、「別冊小説現代」掲載








04602 TK010302007000「妖しい花園」 梶山季之 (昭和46年1～12月) B5変仮綴12、ホチキスどめ、角形3号封筒1 全12回揃、「主婦の友」掲載





























番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考

















04608 TK010302007600「日本人ここにあり」 梶山季之 (昭和47年2月11日～49年1月4日)
B5綴20、ホチキスどめ、
角形3号封筒2 全98回揃、「週刊小説」掲載
04609 TK010302007700「涙は拭かずに」 梶山季之 (昭和48年1月1日～12月24日)
B5変綴10、ホチキスど
め、角形2号封筒1 全48回揃、「ヤングレディ」掲載







04611 TK010302007900「頭に来たぜ俺だって」 梶山季之 (昭和48年1月7日～12月30日)
B5綴5、ホチキスどめ、
角形3号封筒1 全52回揃、「サンデー毎日」掲載
04612 TK010302008000「春夏冬五合」 梶山季之 (昭和48年1～8月) B5綴1、ホチキスどめ 全8回揃、表紙破損、「問題小説」掲載
























04617 TK010302008500「抜き打ち袈裟斬り」 梶山季之 昭和49年1月15日～2月26日 B4綴1、ホチキスどめ 全7回揃、「大阪新聞」掲載
04618 TK010302008600「銀座ナミダ通り」 梶山季之 (昭和49年1～9月) A5仮綴8、ホチキスどめ、角形3号封筒1
全9回(8-9欠)、7回2部あり、「問題
小説」掲載





04620 TK010302008800「やめてよ、あなた」 梶山季之 昭和49年2月7日～9月5日
B4綴9、ホチキスどめ、
角形3号封筒3 全180回揃、「夕刊フジ」掲載





04622 TK010302009000「罪の夜想曲 第72回」ゲラ刷り 梶山季之 (昭和50年5月6日) A4仮綴1、ホチキスどめ、角形3号封筒1 校正書込あり、「週刊明星」掲載





山季之 昭和38年4月20日 A3洋紙1 「図書新聞」掲載
04625 TK010303000200「座談会 やぶにらみ・ふるさと診断」コピー
佐々木久子・藤原弘達・







04628 TK010303000500「「天平美人」いまも生きる」 杉山吉良・太田八重子・梶山季之 (昭和44年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載、付箋有










04632 TK010303000900「放談 人間模様」 草柳大蔵・田川博一・梶山季之 (昭和50年1月) B5仮綴1、ホチキスどめ「激動」掲載、付箋有






04635 TK010304000100「10分間インタビュー 梶山季之 二日酔いにはミルクが一番」 石田久雄 (昭和42年7月) A4洋紙1 「デーリィ・ジャパン」掲載、付箋有
04636 TK010304000200「作家の青春4 梶山季之 激情、いちずの恋」 巌谷大四 (昭和44年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載、付箋有
04637 TK010304000300「男と女が装うとき17 梶山季之 シックで格調のある装い」 (昭和44年2月) A5仮綴1、ホチキスどめ「宝石」掲載、付箋有
04638 TK010304000400「エネルギー山脈1 小説・梶山季之」 青地晨 (昭和44年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「潮」掲載、付箋有
04639 TK010304000500「友情対決 あん畜生・こん畜生 やさしい猛烈男―梶山季之―」 柴田錬三郎 (昭和44年3月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載、付箋有
04640 TK010304000600「作家の徹底的研究1 梶山季之」 (昭和44年4月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説セブン」掲載、付箋有
04641 TK010304000700「小説セブン月刊化記念パーティ セブン号いざ大海へ」 (昭和44年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ
「小説セブン」掲載、付箋有、梶山季
之写真掲載
04642 TK010304000800「文壇小事典 酒」 (昭和44年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説エース」掲載、付箋有、梶山季之関連記事掲載





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
04644 TK010304001000「表紙のことば・日本の顔 梶山季之氏像」 中村正義 (昭和44年7月) A5わら半紙1 「二十世紀」掲載、付箋有
04645 TK010304001100「うちの亭主は 梶山季之 巷を飛ぶ」横山泰三 (昭和44年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊小説新潮」掲載、付箋有
04646 TK010304001200「作家フォト自叙伝7 戸川昌子」 戸川昌子 (昭和44年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載、付箋有、梶山季之写真掲載
04647 TK010304001300「文壇小事典 長者番付」 藤四郎 (昭和44年7月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説エース」掲載、付箋有、梶山季之関係記事掲載
04648 TK010304001400「戦後10大発禁本の問題描写」 城市郎 (昭和44年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「新評」掲載、梶山季之関係記事掲載
04649 TK010304001500「現代作家の性表現」 沖山黎二 (昭和44年9月) A5仮綴1、ホチキスどめ「えろちか」掲載、付箋有、梶山季之関係記事掲載
04650 TK010304001600「梶さん」 福地泡介 (昭和44年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説エース」掲載、付箋有、梶山季之関係記事掲載
04651 TK010304001700「あまから麻雀道場 文壇・芸能界の雀士たち」 あまからクラブ (昭和44年10月) A5仮綴1、ホチキスどめ
「別冊サンデー毎日読物専科」掲
載、付箋有、梶山季之関係記事掲載
04652 TK010304001800「深層面接調査 処女の"性行動"―6つのパターン」 相場均監修 (昭和44年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ
「宝石」掲載、付箋有、梶山季之関係
記事掲載
04653 TK010304001900「読者から作家へ 梶山季之氏へ」 読者2名 (昭和44年11月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説現代」掲載、付箋有
04654 TK010304002000 表紙、目次「梶山季之「奇病譚」」 昭和44年12月5日 A5仮綴1、ホチキスどめ「別冊文芸春秋」掲載
04655 TK010304002100「文芸春秋祭り」案内 (昭和44年12月) A5洋紙1 「オール読物」掲載、付箋有、梶山季之関係記事掲載
04656 TK010304002200「'69年度SEX小説ベスト10」 山岡明 (昭和44年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「漫画読本」掲載、付箋有、梶山季之関係記事掲載
04657 TK010304002300「人物総点検 スケベ人間・梶山季之を裸にする」 大宅壮一 (昭和44年12月) A5仮綴1、ホチキスどめ「現代」掲載、付箋有




04660 TK010304002600「OORU WHO'S WHO」 (昭和50年1月) A5わら半紙1 「オール読物」掲載、付箋有
04661 TK010304002700「読者のページ」 読者2名 昭和50年3月1日 A5わら半紙1 「小説宝石」掲載、付箋有、梶山季之関係記事掲載
04662 TK010304002800「新刊選 梶山季之『寝業師』」 小松伸六 (昭和50年5月) A5仮綴1、ホチキスどめ「小説宝石」掲載、付箋有
04663 TK010304002900「梶山、今はもう居ない。…」コピー 立山景三 (昭和50年11月29日) B4仮綴1、ホチキスどめ 添書あり
04664 TK010304003000「生き急いだ新幹線作家」コピー 高橋呉郎 (昭和57年12月) A4仮綴1、ホチキスどめ「問題小説」掲載、梶山季之関係記事掲載
04665 TK010304003100「官約移民百年祭記念特集1 故郷の民謡 ホレホレ節」コピー (昭和60年7月) A4仮綴1、ホチキスどめ
「HAWAIIAN FAN」掲載、梶山季之関
係記事掲載







大下英治 (昭和61年10月25日) A4変洋紙1 「クロワッサン」掲載、梶山季之関係記事掲載
04668 TK010304003400「梶山季之」コピー 小島直記 (昭和62年2月15日) A4仮綴1、ホチキスどめ「回り道を選んだ男たち」掲載
04669 TK010304003500「高度成長に伴走した男 梶山季之13回忌に寄せて」コピー 大牟田稔 (昭和62年5月12日) A4洋紙1 「中国新聞」掲載
04670 TK010304003600「梶葉忌 読切連載1206 男性自身」 山口瞳 (昭和62年5月28日) B5仮綴1、ホチキスどめ「週刊新潮」掲載、梶山季之関係記事掲載
04671 TK010304003700「いま生きる梶山コレクション 命かけた移民資料8000点」コピー 秋田ジョージ (昭和62年5月) 15×23㎝洋紙1 「毎日新聞」夕刊掲載
04672 TK010304003800「フリーライターの今昔」 (昭和62年6月17日) A5仮綴1、ホチキスどめ「ダカーポ」掲載、梶山季之関係記事掲載
04673 TK010304003900「今月の一冊 小島直記『回り道を選んだ男たち』」コピー 佐高信 昭和62年6月 A4仮綴1、ホチキスどめ「NEXT」掲載
04674 TK010304004000「文壇マージャン大会遅刻者ゼロ」 文芸春秋写真部 (平成元年7月27日) B5洋紙1 「産経新聞」掲載、梶山季之関係記事掲載
04675 TK010304004100「空白への挑戦 幻の油田6」 菊地育三 平成元年8月29日 29×14㎝洋紙1 「朝日新聞」掲載、梶山季之関係記事掲載
04676 TK010304004200「文士・あの日、あの時 第四回 梶山季之さん」コピー 大庭登 (平成8年4月) A4洋紙1 「小説現代」掲載
04677 TK010304004300「「梶葉」最終号が発刊」コピー 平成12年7月22日 A4洋紙1 梶山季之関係記事掲載
04678 TK010304004400「郷里の作家たちに光」コピー 平成12年9月3日 A4洋紙1 「朝日新聞」掲載、梶山季之関係記事掲載
















04682 TK020101000200「ああ、媚薬」原稿 梶山季之 (昭和45年10月) 角形3号封筒1、B4洋紙18、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04683 TK020101000300「青森の女」原稿 №1～9 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04684 TK020101000400「青森の女」原稿 №10～21 梶山季之 B4洋紙12、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04685 TK020101000500「青森の女」原稿 №22～28 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04686 TK020101000600「青森の女」原稿 №29～35 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04687 TK020101000700「青森の女」原稿 №36～42 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04688 TK020101000800「青森の女」原稿 №43～50 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04689 TK020101000900「呆れた女」原稿 №1～9 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04690 TK020101001000「呆れた女」原稿 №10～19 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
04691 TK020101001100「呆れた女」原稿 №20～29 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04692 TK020101001200「呆れた女」原稿 №30～39 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04693 TK020101001300「呆れた女」原稿 №40～50 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04694 TK020101001400「握手のある風景」他原稿封筒 角形2号封筒1
04695 TK020101001401「握手のある風景」原稿 梶山季之 B4洋紙28、角形3号封筒1
04696 TK020101001402「アクメ殺人事件」原稿 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキス欠、角形3号封筒1
04697 TK020101001403「沖縄の女(仮題)」原稿 安心院豪三 B4洋紙19、仮綴、クリップ欠、角形3号封筒1
封筒に赤鉛筆で「「白い技師」と
テーマ同じ」とあり
04698 TK020101001500 封筒 角形0号封筒1 表にメモ書コピー貼付
04699 TK020101001501「"アク"ということ」原稿 №1～8 梶山季之ヵ B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆、赤ペンで校正書込あり
04700 TK020101001502「"アク"ということ」原稿 №9～18 梶山季之ヵ B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04701 TK020101001503「「カク」ということ」原稿 №1～8 梶山季之ヵ B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04702 TK020101001504「「カク」ということ」原稿 №9～18 梶山季之ヵ B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04703 TK020101001505「コンということ」原稿 №1～12 梶山季之 B5洋紙12、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04704 TK020101001506「コンということ」原稿 №7～12 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04705 TK020101001507「コンということ」原稿 №13～18 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04706 TK020101001508「"しし"ということ」原稿 №1～9 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04707 TK020101001509「"しし"ということ」原稿 №10～18 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04708 TK020101001510「"せいし"について」原稿 №１～9 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04709 TK020101001511「"せいし"について」原稿 №10～18 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04710 TK020101001512「「フン」ということ」原稿 №1～6 梶山季之ヵ B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04711 TK020101001513「「フン」ということ」原稿 №7～12 梶山季之ヵ B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04712 TK020101001514「「フン」ということ」原稿 №13～18 梶山季之ヵ B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04713 TK020101001515「「フン」ということ」原稿 №19～24 梶山季之ヵ B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04714 TK020101001516「「フン」ということ」原稿 №25～30 梶山季之ヵ B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04715 TK020101001517「「フン」ということ」原稿 №31～36 梶山季之ヵ B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04716 TK020101001518「「ヤク」ということ」原稿 №1～8 梶山季之 B5洋紙1、B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆、赤ペンで校正書込あり
04717 TK020101001519「「ヤク」ということ」原稿 №9～18 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
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04724 TK020101002200「尼崎の女」原稿 №1～7 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04725 TK020101002300「尼崎の女」原稿 №8～14 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04726 TK020101002400「尼崎の女」原稿 №15～21 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04727 TK020101002500「尼崎の女」原稿 №22～28 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04728 TK020101002600「尼崎の女」原稿 №29～35 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04729 TK020101002700「尼崎の女」原稿 №36～42 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04730 TK020101002800「尼崎の女」原稿 №43～50 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04731 TK020101002900「「天邪鬼」のころ」 梶山季之 (昭和47年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙46 鉛筆で校正書込あり





04733 TK020101003100「あるヒモの告白」 梶山季之 (昭和41年10月11日) 角形3号封筒1、B4洋紙41、仮綴、ホチキスどめ 赤・青ペンで校正書込あり
04734 TK020101003200「ある復讐」原稿 梶山季之ヵ (昭和38年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙77
1頁欠、赤ペン・鉛筆で校正書込あ
り
04735 TK020101003300「アンコ野郎」原稿 梶山季之 (昭和44年12月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04736 TK020101003400「イッパツ勝負」原稿 梶山季之ヵ (昭和46年4月) 角形3号封筒1、B4洋紙64 1頁欠、鉛筆で校正書込あり
04737 TK020101003500「稲妻よ奔れ」原稿 第1回 梶山季之 (昭和48年3月) 角形3号封筒1、B4洋紙115 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
04738 TK020101003600「稲妻よ奔れ」原稿 第2回 梶山季之 (昭和48年9月) 角形3号封筒1、B4洋紙121
青鉛筆、鉛筆、赤ペンで校正書込あ
り
04739 TK020101003700「稲妻よ奔れ」原稿 第3回 梶山季之 (昭和48年11月) 角形3号封筒1、B4洋紙70 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
04740 TK020101003800「稲妻よ奔れ」原稿 第4回 梶山季之 (昭和49年3月) 角形3号封筒1、B4洋紙100 鉛筆、赤ペンで校正書込あり
04741 TK020101003900「稲妻よ奔れ」原稿 第5回 梶山季之 (昭和49年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙60 赤ペン、青鉛筆で校正書込あり
04742 TK020101004000「刺青専務」原稿 梶山季之 (昭和44年8月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04743 TK020101004100「いろはにほへと」原稿 第1～5回 梶山季之 (昭和46年9月20日～ ) B4洋紙85、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04744 TK020101004200「いろはにほへと」原稿 第6回 梶山季之 角形3号封筒1、B4洋紙16、仮綴、ホチキスどめ
1頁欠、赤ペン、鉛筆で校正書込あ
り
04745 TK020101004300「いろはにほへと」原稿 第7回 梶山季之 (昭和46年11月1日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04746 TK020101004400「いろはにほへと」原稿 第8回 梶山季之 (昭和46年11月8日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04747 TK020101004500「いろはにほへと」原稿 第10回 梶山季之 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04748 TK020101004600「いろはにほへと」原稿 第11回 梶山季之 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04749 TK020101004700「いろはにほへと」原稿 第12回 梶山季之 (昭和46年12月6日) 角形3号封筒1、B4洋紙16、仮綴、ホチキスどめ
1頁欠、鉛筆、赤ペンで校正書込あ
り
04750 TK020101004800「いろはにほへと」原稿 第13回 梶山季之 (昭和46年12月13日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆、赤ペンで校正書込あり
04751 TK020101004900「いろはにほへと」原稿 第14回 梶山季之 (昭和46年12月20日) 角形3号封筒1、B4洋紙18、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04752 TK020101005000「いろはにほへと」原稿 第15回 梶山季之 (昭和46年12月27日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり











04755 TK020101005300「いろはにほへと」原稿 第18回 梶山季之 (昭和47年1月24日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり





04757 TK020101005500「いろはにほへと」原稿 第20回 梶山季之 (昭和47年2月7日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
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04764 TK020101006200「いろはにほへと」原稿 第28回 梶山季之 (昭和47年4月3日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04765 TK020101006300「いろはにほへと」原稿 第29回 梶山季之 (昭和47年4月10日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04766 TK020101006400「いろはにほへと」原稿 第30回 梶山季之 (昭和47年4月17日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペン、鉛筆で校正書込あり
04767 TK020101006500「いろはにほへと」原稿 第31回 梶山季之 (昭和47年4月24日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
04768 TK020101006600「いろはにほへと」原稿 第32回 梶山季之 (昭和47年5月1日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆、赤鉛筆で校正書込あり
04769 TK020101006700「いろはにほへと」原稿 第33回 梶山季之 (昭和47年5月8日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04770 TK020101006800「いろはにほへと」原稿 第34回 梶山季之 (昭和47年5月15日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
04771 TK020101006900「いろはにほへと」原稿 第35回 梶山季之 (昭和47年5月22日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04772 TK020101007000「いろはにほへと」原稿 第36回 梶山季之 (昭和47年5月29日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり





04774 TK020101007200「いろはにほへと」原稿 第38回 梶山季之 (昭和47年6月12日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04775 TK020101007300「いろはにほへと」原稿 第39回 梶山季之 (昭和47年6月19日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04776 TK020101007400「いろはにほへと」原稿 第40回 梶山季之 (昭和47年6月26日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04777 TK020101007500「いろはにほへと」原稿 第41回 梶山季之 (昭和47年7月3日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04778 TK020101007600「いろはにほへと」原稿 第42回 梶山季之 (昭和47年7月10日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04779 TK020101007700「いろはにほへと」原稿 第43回 梶山季之 (昭和47年7月17日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04780 TK020101007800「いろはにほへと」原稿 第44回 梶山季之 (昭和47年7月24日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆、赤鉛筆で校正書込あり
04781 TK020101007900「いろはにほへと」原稿 第45回 梶山季之 (昭和47年7月31日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04782 TK020101008000「いろはにほへと」原稿 第46回 梶山季之 (昭和47年8月7日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04783 TK020101008100「いろはにほへと」原稿 第47回 梶山季之 (昭和47年8月14日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04784 TK020101008200「いろはにほへと」原稿 第48回 梶山季之 (昭和47年8月21日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04785 TK020101008300「いろはにほへと」原稿 第49回 梶山季之 (昭和47年8月28日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04786 TK020101008400「いろはにほへと」原稿 第50回 梶山季之 (昭和47年9月4日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04787 TK020101008500「いろはにほへと」原稿 第51回 梶山季之 (昭和47年9月11日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
04788 TK020101008600「いろはにほへと」原稿 第52回 梶山季之 (昭和47年9月18日) 角形3号封筒1、B4洋紙18、仮綴、ホチキスどめ 鉛筆、赤鉛筆で校正書込あり
04789 TK020101008700「岩国の女」原稿 №1～5 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04790 TK020101008800「岩国の女」原稿 №6～11 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04791 TK020101008900「岩国の女」原稿 №12～16 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04792 TK020101009000「岩国の女」原稿 №17～22 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04793 TK020101009100「岩国の女」原稿 №23～28 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04794 TK020101009200「岩国の女」原稿 №29～34 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04795 TK020101009300「岩国の女」原稿 №35～40 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
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04796 TK020101009400「岩国の女」原稿 №41～45 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04797 TK020101009500「岩国の女」原稿 №46～50 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04798 TK020101009600「岩手の女」原稿 №1～5 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04799 TK020101009700「岩手の女」原稿 №6～10 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04800 TK020101009800「岩手の女」原稿 №11～15 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04801 TK020101009900「岩手の女」原稿 №16～20 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04802 TK020101010000「岩手の女」原稿 №21～25 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04803 TK020101010100「岩手の女」原稿 №26～29 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
04804 TK020101010200「岩手の女」原稿 №30～33 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04805 TK020101010300「岩手の女」原稿 №34～36 梶山季之 B4洋紙3、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04806 TK020101010400「岩手の女」原稿 №37～41 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04807 TK020101010500「岩手の女」原稿 №42～48 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04808 TK020101010600「岩手の女」原稿 №49～51 梶山季之 B4洋紙3、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04809 TK020101010700「インチキの女」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04810 TK020101010800「インチキの女」原稿 №11～19 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04811 TK020101010900「インチキの女」原稿 №20～29 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキス・クリップどめ 赤ペンで校正書込あり
04812 TK020101011000「インチキの女」原稿 №30～39 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04813 TK020101011100「インチキの女」原稿 №40～50 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04814 TK020101011200「陰謀と札束」原稿 梶山季之 (昭和46年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり









04818 TK020101011402「親分と懐ろ刀」原稿 梶山季之 角形3号封筒1、B4洋紙18、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
04819 TK020101011403「裂けた腕」原稿 梶山季之 角形3号封筒1、B4洋紙33 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
04820 TK020101011500「営業日誌」原稿 梶山季之 (昭和46年9～11月) B4洋紙12、仮綴、ホチキスどめ 青鉛筆、赤ペンで校正書込あり
04821 TK020101011600「エッセイ"文学とは"」原稿 梶山季之 B4洋紙10、角形3号封筒1
封筒に黒ペン等で「未発表」等とあ
り
04822 TK020101011700「大阪の女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
04823 TK020101011800「大阪の女」原稿 №7～12 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04824 TK020101011900「大阪の女」原稿 №13～18 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04825 TK020101012000「大阪の女」原稿 №19～23 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04826 TK020101012100「大阪の女」原稿 №24～27 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆、赤ペンで校正書込あり
04827 TK020101012200「大阪の女」原稿 №28～34 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04828 TK020101012300「大阪の女」原稿 №35～41 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04829 TK020101012400「大阪の女」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ
赤鉛筆・ペン、青鉛筆・ペンで校正
書込あり
04830 TK020101012500「お国自慢」原稿 梶山季之 (昭和49年1月) 角形3号封筒1、B5洋紙4 鉛筆・赤ペンで校正書込あり




04833 TK020101012800 封筒 角形1号封筒1 表に黒ペンで「銀座ナミダ通り 梶山季之原稿 1月号～5月号」とあり
04834 TK020101012801「女が酒場を開くとき」原稿 №1～9 梶山季之 B5わら半紙1、B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ
赤鉛筆・ペン、青鉛筆で校正書込あ
り
04835 TK020101012802「女が酒場を開くとき」原稿 №10～17 梶山季之
B4洋紙8、仮綴、ホチキ
スどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04836 TK020101012803「女が酒場を開くとき」原稿 №18～25 梶山季之
B4洋紙8、仮綴、ホチキ
スどめ 赤鉛筆で校正書込あり





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
04838 TK020101012805「女が酒場を開くとき」原稿 №35～42 梶山季之
B4洋紙8、仮綴、ホチキ
スどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04839 TK020101012806「女が酒場を開くとき」原稿 №43～50 梶山季之
B4洋紙8、仮綴、ホチキ
ス・クリップどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04840 TK020101012807「女の意地」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
04841 TK020101012808「女の意地」原稿 №11～20 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04842 TK020101012809「女の意地」原稿 №21～30 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04843 TK020101012810「女の意地」原稿 №31～40 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04844 TK020101012811「女の意地」原稿 №41～50 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04845 TK020101012812「女の築城法」原稿 №1～8 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04846 TK020101012813「女の築城法」原稿 №9～16 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04847 TK020101012814「女の築城法」原稿 №17～24 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04848 TK020101012815「女の築城法」原稿 №25～32 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04849 TK020101012816「女の築城法」原稿 №33～41 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04850 TK020101012817「女の築城法」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04851 TK020101012818「知恵と肉体の罠」原稿 №1～7 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04852 TK020101012819「知恵と肉体の罠」原稿 №8～14 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04853 TK020101012820「知恵と肉体の罠」原稿 №15～21 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04854 TK020101012821「知恵と肉体の罠」原稿 №22～28 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04855 TK020101012822「知恵と肉体の罠」原稿 №29～35 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04856 TK020101012823「知恵と肉体の罠」原稿 №36～42 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04857 TK020101012824「知恵と肉体の罠」原稿 №43～50 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04858 TK020101012825「歪んだ性取引き」原稿 №1～8 梶山季之ヵ B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04859 TK020101012826「歪んだ性取引き」原稿 №9～16 梶山季之ヵ B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04860 TK020101012827「歪んだ性取引き」原稿 №17～24 梶山季之ヵ B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04861 TK020101012828「歪んだ性取引き」原稿 №25～32 梶山季之ヵ B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04862 TK020101012829「歪んだ性取引き」原稿 №33～40 梶山季之ヵ B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04863 TK020101012830「歪んだ性取引き」原稿 №41～45 梶山季之ヵ B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04864 TK020101012831「歪んだ性取引き」原稿 №46～50 梶山季之ヵ B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04865 TK020101012900「女ごろし座頭松」原稿 梶山季之 (昭和46年11月) 角形3号封筒1、B4洋紙50、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04866 TK020101013000「快女赤頭巾譚」原稿 第1話 梶山季之 (昭和50年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり










04869 TK020101013300「快女赤頭巾譚」原稿 第4話 梶山季之 (昭和50年4月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04870 TK020101013400「快女赤頭巾譚」原稿 第5話 梶山季之 (昭和50年5月) 角形3号封筒1、B4洋紙50、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
04871 TK020101013500「快女赤頭巾譚」原稿 第6話 梶山季之 (昭和50年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04872 TK020101013600「快食・快眠・快便」原稿 梶山季之 (昭和47年4月) 角形3号封筒1、B5洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04873 TK020101013700「鹿児島の女」原稿 №1～8 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、青・赤鉛筆で校正書込あり
04874 TK020101013800「鹿児島の女」原稿 №9～17 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04875 TK020101013900「鹿児島の女」原稿 №18～25 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04876 TK020101014000「鹿児島の女」原稿 №26～34 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04877 TK020101014100「鹿児島の女」原稿 №35～43 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04878 TK020101014200「鹿児島の女」原稿 №44～51 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
02．原　稿
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04879 TK020101014300「金沢の女」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04880 TK020101014400「金沢の女」原稿 №11～20 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04881 TK020101014500「金沢の女」原稿 №21～30 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04882 TK020101014600「金沢の女」原稿 №31～41 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04883 TK020101014700「金沢の女」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04884 TK020101014800「髪結いの亭主」原稿 梶山季之 (昭和45年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙70、仮綴、ホチキスどめ 赤・青ペンで校正書込あり
04885 TK020101014900「華麗なる決闘」原稿 梶山季之 昭和46年1月4日 B4洋紙36、仮綴、ホチキス・クリップどめ 赤ペンで校正書込あり





04887 TK020101015100「缶入りピース心中」原稿 梶山季之 (昭和47年9月) 角形3号封筒1、B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり















04891 TK020101015500「京都の女」原稿 №1～5 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04892 TK020101015600「京都の女」原稿 №6～11 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04893 TK020101015700「京都の女」原稿 №12～16 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04894 TK020101015800「京都の女」原稿 №17～21 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04895 TK020101015900「京都の女」原稿 №22～26 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04896 TK020101016000「京都の女」原稿 №27～31 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04897 TK020101016100「京都の女」原稿 №32～36 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04898 TK020101016200「京都の女」原稿 №37～45 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・青ペンで校正書込あり
04899 TK020101016300「巨根物語」原稿 梶山季之 (昭和46年9月) 角形3号封筒1、B4洋紙40 鉛筆で校正書込あり
04900 TK020101016400「銀行から消えた」原稿 梶山季之 (昭和45年12月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04901 TK020101016500「銀座の女」原稿 №1～7 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
04902 TK020101016600「銀座の女」原稿 №8～14 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04903 TK020101016700「銀座の女」原稿 №15～23 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04904 TK020101016800「銀座の女」原稿 №24～32 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04905 TK020101016900「銀座の女」原稿 №33～41 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04906 TK020101017000「銀座の女」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04907 TK020101017100「銀座の女」原稿 №51～60 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04908 TK020101017200「銀座の女」原稿 №61～70 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり












04912 TK020101017500「銀座遊侠伝(3)」原稿 梶山季之 (昭和45年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04913 TK020101017600「銀座遊侠伝(4)」原稿 梶山季之 (昭和45年7月) 角形3号封筒1、B4洋紙51、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04914 TK020101017700「銀座遊侠伝(5)」原稿 梶山季之 (昭和45年8月) 角形3号封筒1、B4洋紙52、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04915 TK020101017800「釧路の女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04916 TK020101017900「釧路の女」原稿 №7～12 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04917 TK020101018000「釧路の女」原稿 №13～16 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04918 TK020101018100「釧路の女」原稿 №17～20 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
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04919 TK020101018200「釧路の女」原稿 №21～25 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04920 TK020101018300「釧路の女」原稿 №26～30 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04921 TK020101018400「釧路の女」原稿 №31～35 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04922 TK020101018500「釧路の女」原稿 №36～41 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04923 TK020101018600「釧路の女」原稿 №42～45 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04924 TK020101018700「釧路の女」原稿 №46～49 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04925 TK020101018800「釧路の女」原稿 №50～54 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04926 TK020101018900「釧路の女」原稿 №55～59 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04927 TK020101019000「釧路の女」原稿 №60～64 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04928 TK020101019100「釧路の女」原稿 №65～70 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04929 TK020101019200「釧路の女」原稿 №71～75 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり





04932 TK020101019500「現代の宦官」原稿 梶山季之 (昭和45年10月) 角形3号封筒1、B4洋紙50、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり








04935 TK020101019800「高知の女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・青鉛筆で校正書込あり
04936 TK020101019900「高知の女」原稿 №7～14 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04937 TK020101020000「高知の女」原稿 №15～21 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04938 TK020101020100「高知の女」原稿 №22～35 梶山季之 B4洋紙14、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04939 TK020101020200「高知の女」原稿 №36～42 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04940 TK020101020300「高知の女」原稿 №43～50 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
04941 TK020101020400「神戸の女」原稿 №1～9 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04942 TK020101020500「神戸の女」原稿 №10～19 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04943 TK020101020600「神戸の女」原稿 №20～29 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04944 TK020101020700「神戸の女」原稿 №30～39 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04945 TK020101020800「神戸の女」原稿 №40～44 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04946 TK020101020900「神戸の女」原稿 №45～50 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04947 TK020101021000「ゴロツキ新聞」原稿 梶山季之 (昭和44年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙76、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04948 TK020101021100「婚約旅行」原稿 梶山季之 (昭和40年9月) 角形3号封筒1、B4洋紙8、仮綴、ホチキス欠 赤鉛筆で校正書込あり
04949 TK020101021200「詐欺―ペテン師の生態―」原稿 梶山季之 B4洋紙49、角形3号封筒1、角形0号封筒1
04950 TK020101021300「札幌の女」原稿 №1～14 梶山季之 B4洋紙14、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04951 TK020101021400「札幌の女」原稿 №14～33 梶山季之 B4洋紙20、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
04952 TK020101021500「札幌の女」原稿 No34～51 梶山季之 B4洋紙18、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
04953 TK020101021600「さらば京城」原稿 梶山季之ヵ (昭和46年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙29、仮綴、ホチキスどめ 1頁欠
04954 TK020101021700「四国の女」原稿他封筒 角形3号封筒1、角形0号封筒1
04955 TK020101021701「四国の女」原稿 梶山季之 B4洋紙15
04956 TK020101021702「高知の女」雑誌コピー 梶山季之 A4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ メモあり




04958 TK020101021900「私小説『噂』の人」原稿 梶山季之 B4洋紙14、角形0号封筒1
04959 TK020101022000「地面師」原稿 梶山季之ヵ (昭和33年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙68 1頁欠
02．原　稿
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04960 TK020101022100「指紋と整形」原稿 梶山季之 B4洋紙70、角形0号封筒1 27・46-77頁欠










04964 TK020101022500「小説GHQ 第1回」原稿他封筒 角形0号封筒1
04965 TK020101022501「小説GHQ 第1回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04966 TK020101022502「連載を終って」原稿 梶山季之 B4洋紙13、仮綴、クリップどめ 赤ペンで校正書込あり
04967 TK020101022503「ある復讐」原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 1頁のみ、赤鉛筆・ペンで校正書込あり
04968 TK020101022504「銀座遊侠伝」原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 1頁のみ、赤ペンで校正書込あり
04969 TK020101022505「さらば京城」原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 1頁のみ、赤ペンで校正書込あり
04970 TK020101022506「地面師」原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 1頁のみ
04971 TK020101022507「新思潮のころ」原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 1頁のみ、赤鉛筆で校正書込あり
04972 TK020101022508「瀬戸の夕映え」原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 1頁のみ、赤鉛筆で校正書込あり
04973 TK020101022509「チャスラフスカを盗め」原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 1頁のみ、赤鉛筆で校正書込あり
04974 TK020101022510「病院で執筆」原稿断簡 梶山季之 B4洋紙1 1頁のみ、赤ペンで校正書込あり
04975 TK020101022600「小説GHQ 第2回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04976 TK020101022700「小説GHQ 第3回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04977 TK020101022800「小説GHQ 第4回」原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04978 TK020101022900「小説GHQ 第5回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04979 TK020101023000「小説GHQ 第6回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04980 TK020101023100「小説GHQ 第7回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04981 TK020101023200「小説GHQ 第8回」原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04982 TK020101023300「小説GHQ 第9回」原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04983 TK020101023400「小説GHQ 第10回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04984 TK020101023500 小説GHQ 第11回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04985 TK020101023600 小説GHQ 第12回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04986 TK020101023700 小説GHQ 第13回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04987 TK020101023800 小説GHQ 第14回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04988 TK020101023900「小説GHQ 第15回」原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04989 TK020101024000 小説GHQ 第16回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04990 TK020101024100「小説GHQ 第17回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04991 TK020101024200 小説GHQ 第18回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04992 TK020101024300「小説GHQ 第19回」原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04993 TK020101024400 小説GHQ 第20回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04994 TK020101024500 小説GHQ 第21回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04995 TK020101024600 小説GHQ 第22回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04996 TK020101024700 小説GHQ 第23回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04997 TK020101024800 小説GHQ 第24回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04998 TK020101024900 小説GHQ 第25回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
04999 TK020101025000 小説GHQ 第26回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05000 TK020101025100 小説GHQ 第27回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05001 TK020101025200 小説GHQ 第28回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05002 TK020101025300 小説GHQ 第29回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05003 TK020101025400 小説GHQ 第30回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05004 TK020101025500 小説GHQ 第31回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
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05005 TK020101025600 小説GHQ 第32回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05006 TK020101025700 小説GHQ 第33回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05007 TK020101025800 小説GHQ 第34回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05008 TK020101025900 小説GHQ 第35回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05009 TK020101026000 小説GHQ 第36回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05010 TK020101026100 小説GHQ 第37回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05011 TK020101026200 小説GHQ 第38回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05012 TK020101026300 小説GHQ 第39回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05013 TK020101026400 小説GHQ 第40回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05014 TK020101026500 小説GHQ 第41回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05015 TK020101026600 小説GHQ 第42回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05016 TK020101026700 小説GHQ 第43回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05017 TK020101026800 小説GHQ 第44回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05018 TK020101026900 小説GHQ 第45回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05019 TK020101027000 小説GHQ 第46回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05020 TK020101027100 小説GHQ 第47回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05021 TK020101027200 小説GHQ 第48回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05022 TK020101027300 小説GHQ 第49回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05023 TK020101027400 小説GHQ 第50回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05024 TK020101027500 小説GHQ 第51回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05025 TK020101027600 小説GHQ 第52回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05026 TK020101027700 小説GHQ 第53回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05027 TK020101027800 小説GHQ 第54回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05028 TK020101027900 小説GHQ 第55回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05029 TK020101028000 小説GHQ 第56回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05030 TK020101028100 小説GHQ 第57回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05031 TK020101028200 小説GHQ 第58回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05032 TK020101028300 小説GHQ 第59回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05033 TK020101028400 小説GHQ 第60回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり
05034 TK020101028500 小説GHQ 第61回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05035 TK020101028600 小説GHQ 第62回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05036 TK020101028700 小説GHQ 第63回原稿 梶山季之 B4洋紙15、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05037 TK020101028800 小説GHQ 第64回原稿 梶山季之 B4洋紙16、仮綴、クリップ欠 赤ペンで校正書込あり
05038 TK020101028900「小説 有馬哲」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05039 TK020101029000「小説 有馬哲」原稿 №11～23 梶山季之 B4洋紙13、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05040 TK020101029100「小説 有馬哲」原稿 №24～30 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05041 TK020101029200「小説 有馬哲」原稿 №31～38 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05042 TK020101029300「小説 有馬哲」原稿 №39～47 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05043 TK020101029400「小説 有馬哲」原稿 №48～58 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05044 TK020101029500「小説・三億円事件」原稿 梶山季之 (昭和44年5月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05045 TK020101029600「小説 本田宗一郎生原稿」封筒 (昭和38年2月) 角形0号封筒1
05046 TK020101029601「小説 本田宗一郎」原稿 梶山季之 (昭和38年2月) B4洋紙81 赤鉛筆で校正書込あり
05047 TK020101029602「小説現代/作品票」 (昭和38年2月) A3洋紙1 鉛筆で書込あり
02．原　稿
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05048 TK020101029700「食欲のある風景」原稿 梶山季之 (昭和43年11月) B4洋紙85、角形3号封筒2、角形0号封筒1
05049 TK020101029800「白浜の女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05050 TK020101029900「白浜の女」原稿 №7～13 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05051 TK020101030000「白浜の女」原稿 №14～20 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05052 TK020101030100「白浜の女」原稿 №21～27 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05053 TK020101030200「白浜の女」原稿 №28～34 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05054 TK020101030300「白浜の女」原稿 №35～41 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05055 TK020101030400「白浜の女」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05056 TK020101030500「新思潮のころ」原稿 梶山季之 (昭和38年5月) 角形3号封筒1、B4洋紙7 1頁欠、赤鉛筆で校正書込あり
05057 TK020101030600「新宿の女」原稿 №1～11 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05058 TK020101030700「新宿の女」原稿 №12～18 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05059 TK020101030800「新宿の女」原稿 №19～25 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05060 TK020101030900「新宿の女」原稿 №26～32 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05061 TK020101031000「新宿の女」原稿 №33～38 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05062 TK020101031100「新宿の女」原稿 №39～44 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05063 TK020101031200「新宿の女」原稿 №45～51 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05064 TK020101031300「推理小説と私」原稿 梶山季之 B4洋紙9、角形3号封筒1








05067 TK020101031600「瀬戸のうず潮」原稿 梶山季之 (昭和38年4月) 角形3号封筒1、B4洋紙28 赤鉛筆で校正書込あり
05068 TK020101031700「瀬戸の夕映え」原稿 梶山季之 (昭和49年9月) 角形3号封筒1、B4洋紙49、仮綴、ホチキスどめ 1頁欠、赤鉛筆で校正書込あり
05069 TK020101031800 せどり男爵数奇譚原稿 第1回 梶山季之 (昭和49年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05070 TK020101031900 せどり男爵数奇譚原稿 第2回 梶山季之 (昭和49年2月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05071 TK020101032000 せどり男爵数奇譚原稿 第3回 梶山季之 (昭和49年3月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05072 TK020101032100 せどり男爵数奇譚原稿 第4回 梶山季之 (昭和49年4月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05073 TK020101032200 せどり男爵数奇譚原稿 第5回 梶山季之 (昭和49年5月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05074 TK020101032300 せどり男爵数奇譚原稿 第6回 梶山季之 (昭和49年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05075 TK020101032400「ソウルの女」原稿 №1～8 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、青・赤鉛筆で校正書込あり
05076 TK020101032500「ソウルの女」原稿 №9～16 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05077 TK020101032600「ソウルの女」原稿 №17～24 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05078 TK020101032700「ソウルの女」原稿 №25～32 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05079 TK020101032800「ソウルの女」原稿 №33～41 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05080 TK020101032900「ソウルの女」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05081 TK020101033000 大統領の殺し屋原稿 第1回 梶山季之 (昭和48年6月) 角形3号封筒1、B4洋紙150 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05082 TK020101033100「大統領の殺し屋」原稿 第2回 梶山季之 (昭和48年7月) 角形3号封筒1、B4洋紙150 赤ペンで校正書込あり









05086 TK020101033500「と金紳士 歩の巻」原稿 第6～10回 梶山季之 昭和43年9月2日～10月7日
角形3号封筒1、B4洋紙
89、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05087 TK020101033600「と金紳士 歩の巻」原稿 第11～15回 梶山季之 昭和43年10月14日～11月11日
角形3号封筒1、B4洋紙
88、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
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05090 TK020101033900「と金紳士 歩の巻」原稿 第26～30回 梶山季之 昭和44年2月3日～3月3日
角形3号封筒1、B4洋紙
86、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05091 TK020101034000「と金紳士 歩の巻」原稿 第31～33回 梶山季之 昭和44年3月10～24日 角形3号封筒1、B4洋紙52、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり








































05098 TK020101034700「虎市登場す(一)」原稿 梶山季之ヵ B4洋紙56、仮綴、クリップどめ、角形0号封筒1
05099 TK020101034800「長崎の女」原稿 №1～9 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05100 TK020101034900「長崎の女」原稿 №10～18 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05101 TK020101035000「長崎の女」原稿 №19～28 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05102 TK020101035100「長崎の女」原稿 №29～38 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05103 TK020101035200「長崎の女」原稿 №39～49 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05104 TK020101035300「ナミダ雨」原稿 №9-1～9-13 梶山季之 B4洋紙13、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05105 TK020101035400「ナミダ雨」原稿 №9-14～9-25 梶山季之 B4洋紙12、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05106 TK020101035500「ナミダ雨」原稿 №9-26～9-37 梶山季之 B4洋紙12、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05107 TK020101035600「ナミダ雨」原稿 №9-38～9-50 梶山季之 B4洋紙13、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05108 TK020101035700「新潟の女」原稿 №1～5 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05109 TK020101035800「新潟の女」原稿 №6～10 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05110 TK020101035900「新潟の女」原稿 No11～15 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05111 TK020101036000「新潟の女」原稿 №16～20 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05112 TK020101036100「新潟の女」原稿 №21～25 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05113 TK020101036200「新潟の女」原稿 №26～30 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05114 TK020101036300「新潟の女」原稿 №31～35 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05115 TK020101036400「新潟の女」原稿 №36～40 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05116 TK020101036500「新潟の女」原稿 №41～45 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05117 TK020101036600「新潟の女」原稿 №46～47 梶山季之 B4洋紙2、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05118 TK020101036700「新潟の女」原稿 №48～49 梶山季之 B4洋紙2、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05119 TK020101036800「新潟の女」原稿 №50～53 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05120 TK020101036900「新潟の女」原稿 №54～64 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05121 TK020101037000「新潟の女」原稿 №65～72 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05122 TK020101037100「新潟の女」原稿 №73～80 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05123 TK020101037200「日米"夕食"合戦」原稿・取材メモ 梶山季之ヵ 角形2号封筒1、B5わら半紙4、B5変わら半紙4 封筒に「映画の脇役」とあり
05124 TK020101037300「糠味噌くさい女」原稿 梶山季之 (昭和46年7月) 角形3号封筒1、B4洋紙30 鉛筆で校正書込あり
05125 TK020101037400「博多の女」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05126 TK020101037500「博多の女」原稿 №11～20 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
05127 TK020101037600「博多の女」原稿 №21～25 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
02．原　稿
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05128 TK020101037700「博多の女」原稿 №26～30 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05129 TK020101037800「博多の女」原稿 №31～35 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05130 TK020101037900「博多の女」原稿 №36～40 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05131 TK020101038000「博多の女」原稿 №41～45 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05132 TK020101038100「博多の女」原稿 №46～50 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05133 TK020101038200「パクパクの女」原稿 №1～8 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
05134 TK020101038300「パクパクの女」原稿 №9～17 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05135 TK020101038400「パクパクの女」原稿 №18～26 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05136 TK020101038500「パクパクの女」原稿 №27～34 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05137 TK020101038600「パクパクの女」原稿 №35～42 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05138 TK020101038700「パクパクの女」原稿 №43～50 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05139 TK020101038800「函館の女」原稿 №1～7 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05140 TK020101038900「函館の女」原稿 №8～15 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05141 TK020101039000「函館の女」原稿 №16～24 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05142 TK020101039100「函館の女」原稿 №25～33 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05143 TK020101039200「函館の女」原稿 №34～42 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05144 TK020101039300「函館の女」原稿 №43～50 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05145 TK020101039400「浜松の女」原稿 №1～７ 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05146 TK020101039500「浜松の女」原稿 №8～18 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05147 TK020101039600「浜松の女」原稿 №19～27 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05148 TK020101039700「浜松の女」原稿 №28～35 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05149 TK020101039800「浜松の女」原稿 №36～43 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05150 TK020101039900「浜松の女」原稿 №44～50 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05151 TK020101040000「パリの女」原稿 №1～7 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 黒ペンで校正書込あり
05152 TK020101040100「パリの女」原稿 №8～13 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 黒ペンで校正書込あり
05153 TK020101040200「パリの女」原稿 №14～19 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 黒ペンで校正書込あり
05154 TK020101040300「パリの女」原稿 №20～25 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 黒ペンで校正書込あり
05155 TK020101040400「パリの女」原稿 №26～31 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 黒ペンで校正書込あり
05156 TK020101040500「パリの女」原稿 №32～37 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 黒ペン、鉛筆で校正書込あり
05157 TK020101040600「パリの女」原稿 №38～43 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 黒ペンで校正書込あり
05158 TK020101040700「パリの女」原稿 №44～50 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 黒ペンで校正書込あり
05159 TK020101040800「破廉恥な女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05160 TK020101040900「破廉恥な女」原稿 №7～11 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05161 TK020101041000「破廉恥な女」原稿 №12～21 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05162 TK020101041100「破廉恥な女」原稿 №22～31 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05163 TK020101041200「破廉恥な女」原稿 №32～36 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05164 TK020101041300「破廉恥な女」原稿 №37～40 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05165 TK020101041400「破廉恥な女」原稿 №41～45 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05166 TK020101041500「破廉恥な女」原稿 №46～50 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05167 TK020101041600「破廉恥な女」原稿 №51～55 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05168 TK020101041700「破廉恥な女」原稿 №56～60 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05169 TK020101041800「バンコクの女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤・黒ペンで校正書込あり
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05170 TK020101041900「バンコクの女」原稿 №7～14 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05171 TK020101042000「バンコクの女」原稿 №15～22 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05172 TK020101042100「バンコクの女」原稿 №23～30 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05173 TK020101042200「バンコクの女」原稿 №31～36 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05174 TK020101042300「バンコクの女」原稿 №37～43 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05175 TK020101042400「バンコクの女」原稿 №44～50 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05176 TK020101042500「万国博の陰の主役たち」原稿 梶山季之 (昭和44年3月) 角形3号封筒1、B4洋紙30、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
05177 TK020101042600「ヒイヒイの女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキス・クリップどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
05178 TK020101042700「ヒイヒイの女」原稿 №7～14 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05179 TK020101042800「ヒイヒイの女」原稿 №15～22 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05180 TK020101042900「ヒイヒイの女」原稿 №23～30 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05181 TK020101043000「ヒイヒイの女」原稿 №31～39 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05182 TK020101043100「ヒイヒイの女」原稿 №40～50 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05183 TK020101043200「密かな研究」原稿 梶山季之 (昭和47年5月12日) 角形3号封筒1、B4洋紙17、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05184 TK020101043300「ピラニアの恋」原稿 №1～7 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05185 TK020101043400「ピラニアの恋」原稿 №8～15 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05186 TK020101043500「ピラニアの恋」原稿 №16～22 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05187 TK020101043600「ピラニアの恋」原稿 №23～31 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05188 TK020101043700「ピラニアの恋」原稿 №32～40 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05189 TK020101043800「ピラニアの恋」原稿 №41～50 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05190 TK020101043900「広島の女」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05191 TK020101044000「広島の女」原稿 №11～20 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05192 TK020101044100「広島の女」原稿 №21～30 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05193 TK020101044200「広島の女」原稿 №31～41 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05194 TK020101044300「広島の女」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05195 TK020101044400「広島病患者」原稿 梶山季之 B4洋紙46、角形3号封筒1
05196 TK020101044500「ピンク堂々」原稿 梶山季之 (昭和44年7月) 角形3号封筒1、B4洋紙69、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05197 TK020101044600「夫婦交換」原稿 梶山季之 (昭和46年2月) 角形3号封筒1、B4洋紙46 鉛筆で校正書込あり
05198 TK020101044700「不良少年」原稿 梶山季之 (昭和44年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙35 一部欠
05199 TK020101044800「踏んだり蹴ったり」原稿 梶山季之 (昭和46年8月) 角形3号封筒1、B4洋紙60、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05200 TK020101044900「別府の女」原稿 №1～8 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05201 TK020101045000「別府の女」原稿 №9～16 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05202 TK020101045100「別府の女」原稿 №17～24 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05203 TK020101045200「別府の女」原稿 №25～32 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05204 TK020101045300「別府の女」原稿 №33～41 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05205 TK020101045400「別府の女」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり




05207 TK020101045600「ベトベトの女」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキス・クリップどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
05208 TK020101045700「ベトベトの女」原稿 №11～20 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05209 TK020101045800「ベトベトの女」原稿 №21～30 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05210 TK020101045900「ベトベトの女」原稿 №31～40 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05211 TK020101046000「ベトベトの女」原稿 №41～50 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
02．原　稿
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05212 TK020101046100「炎は流れる―小説・大宅壮一―」原稿 梶山季之 (昭和46年3月)
角形3号封筒1、B4洋紙
68、仮綴、紐綴 赤鉛筆で校正書込あり
05213 TK020101046200「ホンコンの女」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05214 TK020101046300「ホンコンの女」原稿 №11～20 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05215 TK020101046400「ホンコンの女」原稿 №21～30 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05216 TK020101046500「ホンコンの女」原稿 №31～40 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05217 TK020101046600「ホンコンの女」原稿 №41～50 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆、鉛筆で校正書込あり
05218 TK020101046700「松ツァン」原稿 梶山季之ヵ B4わら半紙16、角形2号封筒1 №16の裏にメモあり
05219 TK020101046800「松江の女」原稿 №1～5 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆、鉛筆で校正書込あり
05220 TK020101046900「松江の女」原稿 №6～12 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
05221 TK020101047000「松江の女」原稿 №13～18 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
05222 TK020101047100「松江の女」原稿 №19～24 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05223 TK020101047200「松江の女」原稿 №25～29 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキス・クリップどめ 赤ペンで校正書込あり
05224 TK020101047300「松江の女」原稿 №30～34 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05225 TK020101047400「松江の女」原稿 №35～39 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05226 TK020101047500「松江の女」原稿 №40～44 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05227 TK020101047600「松江の女」原稿 №45～50 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05228 TK020101047700「末金会」原稿 梶山季之 (昭和45年11月) 角形3号封筒1、B4洋紙6、仮綴、ホチキス欠 赤鉛筆で校正書込あり
05229 TK020101047800「松本の女」原稿 №1～4 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05230 TK020101047900「松本の女」原稿 №5～11 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05231 TK020101048000「松本の女」原稿 №12～18 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05232 TK020101048100「松本の女」原稿 №19～26 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05233 TK020101048200「松本の女」原稿 №27～30 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 青ペンで校正書込あり
05234 TK020101048300「松本の女」原稿 №31～34 梶山季之 B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 青ペンで校正書込あり
05235 TK020101048400「松本の女」原稿 №35～39 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 青ペンで校正書込あり




05238 TK020101048700「満漢全席」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤・青ペン、鉛筆で校正書込あり
05239 TK020101048800「満漢全席」原稿 №7～11 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05240 TK020101048900「満漢全席」原稿 №12～16 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青ペンで校正書込あり
05241 TK020101049000「満漢全席」原稿 №17～23 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤・青ペンで校正書込あり
05242 TK020101049100「満漢全席」原稿 №24～30 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05243 TK020101049200「満漢全席」原稿 №31～37 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05244 TK020101049300「満漢全席」原稿 №38～44 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05245 TK020101049400「満漢全席」原稿 №45～50 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05246 TK020101049500「見切り千両(海外編)」封筒 角形0号封筒1
05247 TK020101049501「見切り千両(海外編)」原稿 №4～40 梶山季之 B4洋紙37、A4洋紙1、仮綴、クリップどめ
赤ペンで校正書込あり、「別冊小説
現代［作品票］」コピー添付




05250 TK020101049601「見切り千両」原稿 №1～23 梶山季之 B4洋紙23、仮綴、紐綴 赤ペンで校正書込あり
05251 TK020101049602「見切り千両」原稿 №24～50 梶山季之 B4洋紙27、仮綴、紐綴 赤ペンで校正書込あり
05252 TK020101049603「見切り千両」原稿 №51～78 梶山季之 B4洋紙28、仮綴、紐綴 赤ペンで校正書込あり
05253 TK020101049604「見切り千両」原稿 №79～91 梶山季之 B4洋紙13、仮綴、紐綴 赤ペンで校正書込あり
05254 TK020101049605「見切り千両」原稿 №92～112 梶山季之 B4洋紙21、仮綴、紐綴 赤ペンで校正書込あり
05255 TK020101049606「見切り千両」原稿 №113～157 梶山季之 B4洋紙45、仮綴、クリップどめ 赤ペンで校正書込あり




番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05258 TK020101049701「見切り千両(復讐編)」原稿 №1～30 梶山季之 B4洋紙30、仮綴、紐綴 赤ペンで校正書込あり










05261 TK020101049800「淫らな告白」原稿 梶山季之 (昭和46年10月) 角形3号封筒1、B4洋紙41 鉛筆で校正書込あり
05262 TK020101049900「水戸の女」原稿 №1～9 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆、赤ペンで校正書込あり
05263 TK020101050000「水戸の女」原稿 №10～28 梶山季之 B4洋紙19、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05264 TK020101050100「水戸の女」原稿 №29～39 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05265 TK020101050200「水戸の女」原稿 №40～50 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05266 TK020101050300「宮崎の女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05267 TK020101050400「宮崎の女」原稿 №7～14 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05268 TK020101050500「宮崎の女」原稿 №15～23 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05269 TK020101050600「宮崎の女」原稿 №24～28 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05270 TK020101050700「宮崎の女」原稿 №29～33 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05271 TK020101050800「宮崎の女」原稿 №34～38 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05272 TK020101050900「宮崎の女」原稿 №39～44 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05273 TK020101051000「宮崎の女」原稿 №45～50 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05274 TK020101051100「木槿の花咲く頃」原稿 梶山季之 (昭和48年4月) 角形3号封筒1、B4洋紙96 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
05275 TK020101051200「無情の夢「わが家の事件簿」」原稿 梶山季之ヵ (昭和46年12月) 角形3号封筒1、B4洋紙4 赤ペンで校正書込あり
05276 TK020101051300「鞭をふるう女」原稿 梶山季之 (昭和46年5月) 角形3号封筒1、B4洋紙46、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05277 TK020101051400「無免許」原稿 梶山季之 (昭和34～36年) B4洋紙6、仮綴、クリップ欠、角形0号封筒1
05278 TK020101051500「名器の女」原稿 №1～10 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05279 TK020101051600「名器の女」原稿 №11～18 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05280 TK020101051700「名器の女」原稿 №19～25 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05281 TK020101051800「名器の女」原稿 №26～33 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05282 TK020101051900「名器の女」原稿 №34～40 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05283 TK020101052000「名器の女」原稿 №41～50 梶山季之 B4洋紙10、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンの校正書込あり
05284 TK020101052100「モスクワの女」原稿 №1～5 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆、鉛筆で校正書込あり
05285 TK020101052200「モスクワの女」原稿 №6～11 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05286 TK020101052300「モスクワの女」原稿 №12～16 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05287 TK020101052400「モスクワの女」原稿 №17～22 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05288 TK020101052500「モスクワの女」原稿 №23～28 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05289 TK020101052600「モスクワの女」原稿 №29～33 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
05290 TK020101052700「モスクワの女」原稿 №34～39 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05291 TK020101052800「モスクワの女」原稿 №40～45 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05292 TK020101052900「モスクワの女」原稿 №46～50 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり























05298 TK020101053500「有閑マダムと少年」原稿 梶山季之 (昭和47年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙50 赤鉛筆で校正書込あり
02．原　稿
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05299 TK020101053600「雪と氷に挑む男」原稿 梶山季之 (昭和41年) B4洋紙42、角形3号封筒1、角形0号封筒1
05300 TK020101053700「横浜の女」原稿 №1～７ 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05301 TK020101053800「横浜の女」原稿 №8～12 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05302 TK020101053900「横浜の女」原稿 №13～17 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05303 TK020101054000「横浜の女」原稿 №18～22 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05304 TK020101054100「横浜の女」原稿 №23～28 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05305 TK020101054200「横浜の女」原稿 №29～33 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05306 TK020101054300「横浜の女」原稿 №34～38 梶山季之 B4洋紙5、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05307 TK020101054400「横浜の女」原稿 №39～44 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05308 TK020101054500「横浜の女」原稿 №45～50 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05309 TK020101054600「米沢の女」原稿 №1～13 梶山季之 B4洋紙13、仮綴、ホチキスどめ 赤・青鉛筆で校正書込あり
05310 TK020101054700「米沢の女」原稿 №14～22 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05311 TK020101054800「米沢の女」原稿 №23～30 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05312 TK020101054900「米沢の女」原稿 №31～37 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆・ペンで校正書込あり
05313 TK020101055000「米沢の女」原稿 №38～50 梶山季之 B4洋紙13、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、青鉛筆で校正書込あり
05314 TK020101055100「四十九にして立つ」原稿 梶山季之 (昭和46年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙25、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆で校正書込あり
05315 TK020101055200「ラスベガスの女」原稿 №1～8 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、赤・青鉛筆で校正書込あり
05316 TK020101055300「ラスベガスの女」原稿 №9～16 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
05317 TK020101055400「ラスベガスの女」原稿 №17～24 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
05318 TK020101055500「ラスベガスの女」原稿 №25～32 梶山季之 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込
05319 TK020101055600「ラスベガスの女」原稿 №33～41 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキス・クリップどめ 赤ペンで校正書込あり
05320 TK020101055700「ラスベガスの女」原稿 №42～50 梶山季之 B4洋紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05321 TK020101055800「レントゲン」原稿 梶山季之 (昭和49年12月) 角形3号封筒1、B4洋紙30、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05322 TK020101055900「ロスアンゼルスの女」原稿 №1～6 梶山季之 B4洋紙6、仮綴、ホチキスどめ 赤・黒ペンで校正書込あり
05323 TK020101056000「ロスアンゼルスの女」原稿 №7～13 梶山季之 B4洋紙7、仮綴、ホチキスどめ 赤ペンで校正書込あり
05324 TK020101056100「ロスアンゼルスの女」原稿 №14～21 梶山季之
B4洋紙8、仮綴、ホチキ
スどめ 赤ペンで校正書込あり
05325 TK020101056200「ロスアンゼルスの女」原稿 №22～28 梶山季之
B4洋紙7、仮綴、ホチキ
スどめ 赤ペンで校正書込あり
05326 TK020101056300「ロスアンゼルスの女」原稿 №29～35 梶山季之
B4洋紙7、仮綴、ホチキ
スどめ 赤ペンで校正書込あり
05327 TK020101056400「ロスアンゼルスの女」原稿 №36～42 梶山季之
B4洋紙7、仮綴、ホチキ
スどめ 赤ペンで校正書込あり
05328 TK020101056500「ロスアンゼルスの女」原稿 №43～50 梶山季之
B4洋紙8、仮綴、ホチキ
スどめ 赤ペンで校正書込あり
05329 TK020101056600「ワイキキの蛸八」原稿 梶山季之 (昭和49年10月) 角形3号封筒1、B4洋紙19 1頁欠、赤鉛筆で校正書込あり
05330 TK020101056700「わが闘病記」原稿 梶山季之 (昭和47年9月) 角形3号封筒1、B4洋紙8、仮綴、ホチキス欠 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
05331 TK020101056800「私の処女作」原稿 梶山季之 (昭和47年1月) 角形3号封筒1、B4洋紙2 1頁欠、赤ペンで校正書込あり
05332 TK020101056900「私の読書遍歴」原稿 梶山季之 (昭和44年5月) 角形3号封筒1、B4洋紙6、仮綴、クリップ欠 鉛筆で校正書込あり
05333 TK020101057000「生原稿」封筒 (昭和38年10月) ～47年 角形0号封筒1
05334 TK020101057001「私の病気」原稿 梶山季之 (昭和38年10月) B4洋紙2、仮綴、ホチキスどめ、角形3号封筒1 赤鉛筆で校正書込あり







05336 TK020101057100 朝鮮を舞台にした原稿他封筒 角形3号封筒1、角形1号封筒1
05337 TK020101057101 朝鮮を舞台にした原稿 梶山季之ヵ B4わら半紙43 1-43頁欠
05338 TK020101057102 メモ 梶山季之ヵ B4洋紙2
05339 TK020102000100「作詞(ウェーン用)」封筒 (昭和47～48年) 角形3号封筒1
05340 TK020102000101「かかれエンジン」作詞原稿コピー 梶山季之ヵ B4洋紙1
05341 TK020102000102「なき、なく、なけ」作詞原稿コピー 梶山季之ヵ B4洋紙1
05342 TK020102000103「涙酒」作詞原稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05343 TK020102000104「ホレホレ・アロハ」作詞原稿コピー 梶山季之ヵ B4洋紙1
05344 TK020102000105 作詞原稿 梶山季之ヵ B5洋紙2
05345 TK020102000106 作詞原稿 梶山季之ヵ B5洋紙2、仮綴、クリップどめ
05346 TK020102000107 作詞原稿メモ 梶山季之ヵ A6洋紙3、仮綴、クリップどめ
05347 TK020102000108「ウエーン・林のために」封筒 角形3号封筒1
05348 TK020102000109「キャニオン」封筒 角形3号封筒1








05352 TK020103000202 赤いダイヤ草稿 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4洋紙16
05353 TK020103000203 赤いダイヤ草稿 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4洋紙17 9頁欠





05356 TK020103000300 赤いダイヤ草稿コピー 梶山季之ヵ B5洋紙2、B4洋紙8、角形3号封筒1
05357 TK020103000400 赤いダイヤ草稿封筒 角形3号封筒1
05358 TK020103000401 赤いダイヤ草稿「思惑」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙10 2頁欠
05359 TK020103000402 赤いダイヤ草稿 梶山季之ヵ B4洋紙11
05360 TK020103000500 赤いダイヤ草稿 梶山季之ヵ B4洋紙25、角形3号封筒1 14頁欠、№24が2パターンあり
05361 TK020103000600 赤いダイヤ草稿 梶山季之ヵ B4洋紙36、仮綴、クリップどめ、角形3号封筒1 1頁目のみコピー






05364 TK020103000801「あきさめよ」草稿 梶山季之 B4洋紙3
05365 TK020103000802「あきさめよ」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05366 TK020103000803「あっさめよ」草稿 梶山季之 B4洋紙2





05369 TK020103000806「沖縄物語」草稿1 梶山季之ヵ B4洋紙1
05370 TK020103000807「沖縄物語」草稿2 梶山季之ヵ B4洋紙1
05371 TK020103000808「沖縄物語」草稿3 梶山季之ヵ B4洋紙1
05372 TK020103000809「沖縄物語」草稿4 梶山季之ヵ B4洋紙1
05373 TK020103000810「沖縄物語」草稿5 梶山季之ヵ B4洋紙1
05374 TK020103000811「沖縄物語」草稿6 梶山季之ヵ B4洋紙1
05375 TK020103000812「沖縄物語」草稿10 梶山季之ヵ B4洋紙2
05376 TK020103000813「沖縄物語」草稿11 梶山季之ヵ B4わら半紙4
05377 TK020103000814「沖縄物語」草稿12 梶山季之ヵ B4わら半紙4
05378 TK020103000815「沖縄物語」構成メモ1 梶山季之ヵ B4洋紙5
05379 TK020103000816「沖縄物語」構成メモ2 梶山季之ヵ B4わら半紙1
05380 TK020103000900「安心院傑四伝」他草稿封筒 27×20㎝封筒1、角形0号封筒1
05381 TK020103000901「安心院傑四伝」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙3
05382 TK020103000902 安心院傑四伝草稿・コピー 梶山季之ヵ B4洋紙2
05383 TK020103000903 安心院傑四伝草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05384 TK020103000904 安心院傑四伝草稿 梶山季之ヵ B4洋紙3
05385 TK020103000905「安心院傑四伝に於ける劣等感の研究」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙2
05386 TK020103000906「姓名について」草稿 梶鮎太 B4洋紙1
05387 TK020103000907 姓名について草稿 梶鮎太ヵ B4洋紙1
05388 TK020103001000「いろごと指南」草稿 梶山季之 B4洋紙3、角形3号封筒1
05389 TK020103001100「雲耶山耶(40)(41)」原稿断簡・メモ 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4わら半紙10、B5わら半紙1
05390 TK020103001200「オバサン芸者の独白」草稿他封筒 角形0号封筒1
05391 TK020103001201「オバサン芸者の独白」草稿・構想メモ 梶山季之ヵ (昭和45年3月10日) 角形3号封筒1、B4洋紙8




05394 TK020103001204「五年前の女」構想メモ 梶山季之ヵ B4洋紙1、角形3号封筒1








番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05397 TK020103001207「夜の配当」構想メモ 梶山季之ヵ B4洋紙2、仮綴、ホチキスどめ、角形3号封筒1
05398 TK020103001208 アジア舞台の政治謀略もの構想メモ 梶山季之ヵ B5洋紙7、仮綴、ホチキスどめ、角形3号封筒1
05399 TK020103001209 小説構想メモ 梶山季之ヵ B4洋紙3、仮綴、ホチキスどめ、角形3号封筒1






05403 TK020103001401「会議は踊る」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙7
05404 TK020103001402「白い技師」草稿 吉村寅市 B4洋紙17
05405 TK020103001403「白い技師」草稿 阿佐谷太郎 B4洋紙19
05406 TK020103001404「心理的(新日本小噺のうち)」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙6
05407 TK020103001405「タワーで自殺する」草稿 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4洋紙20
05408 TK020103001500「「篝火」の声」原稿コピー他封筒 (昭和51年5月24日) 角形3号封筒1
05409 TK020103001501「「篝火」の声」原稿コピー 梶山季之 B4洋紙3








05413 TK020103001701「幻影城」草稿 梶山季之 B4洋紙11
05414 TK020103001702 小説草稿 梶山季之ヵ B4洋紙27、B5変洋紙1
05415 TK020103001703「幻影の島」他構想メモ 梶山季之ヵ B4洋紙5
05416 TK020103001704「第一章(名誉棄損)」他小説構想メモ 梶山季之ヵ B4洋紙6
05417 TK020103001705 小説構想メモ 梶山季之ヵ B4洋紙7
05418 TK020103001800「原爆乙女」原稿断簡他封筒 角形0号封筒1





05421 TK020103001803「幻覚のある風景」草稿 梶山季之 角形3号封筒1、B4洋紙6
05422 TK020103001804「平和業者」草稿 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4洋紙4




05424 TK020103001806 原爆関連草稿・メモ 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4わら半紙3、B4洋紙3






05428 TK020103001901「原爆神経症」草稿 梶山季之 B4わら半紙11 5-6頁欠
05429 TK020103001902 死の影に関する小説の草稿 梶山季之ヵ B4洋紙5
05430 TK020103001903「くろい雨」草稿 梶山季之ヵ A4変わら半紙2
05431 TK020103001904「ピカドンと性」メモ 梶山季之ヵ B5洋紙6、仮綴、クリップどめ
05432 TK020103001905 まっかーさー道路に関する小説の草稿 梶山季之ヵ B4洋紙3
05433 TK020103002000「原爆神経症叙説」他草稿封筒 角形3号封筒1
05434 TK020103002001「原爆神経症叙説」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05435 TK020103002002「原爆神経症叙説」草稿 梶山季之 B4洋紙1
05436 TK020103002003「光と影と夢 ノウ・モア・シャドウ・ナウ」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05437 TK020103002004「光と風と影 平和都市叙景」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05438 TK020103002005「平和都市叙景」草稿 梶山季之 B4洋紙1
05439 TK020103002006 エノラ・ゲイ号に関する小説の草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05440 TK020103002007 原爆症に関する小説原稿断簡 梶山季之ヵ B4わら半紙3 13-15頁のみ
05441 TK020103002100「殺害作戦」他原稿・草稿封筒 角形0号封筒1
05442 TK020103002101「殺害作戦」書出原稿 梶山季之 B4洋紙4、角形3号封筒1
05443 TK020103002102「どんでん・が・くーる」草稿 梶山季之 B4洋紙4、27×20㎝封筒1
05444 TK020103002200「桜ヶ丘第七愛国班」他草稿封筒 角形3号封筒1
05445 TK020103002201「桜ヶ丘第七愛国班」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙2
05446 TK020103002202「毒薬と水」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙2
05447 TK020103002203 西大門刑務所を舞台とした小説の草稿 梶山季之ヵ B4洋紙2
裏に喫茶業界機関誌の構想メモあ
り
05448 TK020103002204 留置場を舞台とした小説の草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05449 TK020103002205 泥酔した主人公の描写から始まる小説の草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05450 TK020103002300「さらば京城」草稿他封筒 (昭和46年) ～49年5月 角形2号封筒1
05451 TK020103002301「さらば京城」草稿 梶山季之 B4洋紙5
05452 TK020103002302「さらば京城」草稿 梶山季之 B4洋紙3
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05453 TK020103002303「さらば京城」草稿 梶山季之 B4洋紙1
05454 TK020103002304「さらば京城」草稿 梶山季之 B4洋紙2
05455 TK020103002305「ヒコーキ心中」草稿 梶山季之 B4洋紙1 タイトルのみ
05456 TK020103002306「伊豆別棟私案」 梶山季之ヵ B5洋紙2、角形4号封筒1
05457 TK020103002307 伊豆畑の作付計画 梶山季之ヵ 昭和49年5月 B4洋紙1
05458 TK020103002308 畑の作付計画 梶山季之ヵ B4洋紙1
05459 TK020103002309 手書スケジュール表 梶山季之ヵ B4洋紙1
05460 TK020103002400「実験都市(その二)」他草稿封筒 梶山季之 角形0号封筒1
05461 TK020103002401「実験都市(その二)」草稿 梶山季之 B4わら半紙12、角形3号封筒1 封筒に鉛筆でメモあり






05465 TK020103002601「シノプシス(新連載分)」原稿 梶山季之 B4洋紙11、仮綴、ホチキスどめ




05468 TK020103002800「"ジャッカルの日"スイセン文」 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B4洋紙1
05469 TK020103002900「"シャモジ"の蔭の三"悪"人」草稿 梶山季之ヵ 角形3号封筒1、B5わら半紙12




05471 TK020103003002「小説GHQ あらすじ」第6回 原稿 梶山季之ヵ B5わら半紙4、仮綴、クリップ欠 赤鉛筆で校正書込あり





05473 TK020103003004「小説GHQ あらすじ」第27回 ゲラ・メモ 梶山季之ヵ
B5わら半紙1、10×13㎝
わら半紙1 赤鉛筆で校正書込あり
05474 TK020103003005「小説GHQ あらすじ」第30回 ゲラ 梶山季之ヵ 11×14㎝わら半紙1 赤鉛筆・鉛筆で校正書込あり
05475 TK020103003006「小説GHQ あらすじ」第59回 ゲラ・メモ 梶山季之ヵ
B5わら半紙2、仮綴、ク
リップ欠 赤ペンで校正書込あり
05476 TK020103003100「書痙」草稿 梶山季之ヵ (昭和38年) B4洋紙3、角形3号封筒、角形0号封筒1
05477 TK020103003200「次郎兵衛の話」他草稿封筒 角形0号封筒1
05478 TK020103003201 次郎兵衛の話草稿 梶山季之ヵ B4洋紙7、仮綴、クリップどめ
05479 TK020103003202 次郎兵衛の話草稿 梶山季之ヵ B4洋紙5、仮綴、クリップどめ
05480 TK020103003203「次郎兵衛の話」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05481 TK020103003204 次郎兵衛の話草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05482 TK020103003205「性欲のある風景」草稿 梶山季之 B4洋紙3、仮綴、クリップどめ
05483 TK020103003300「"戦後怪物伝"トイチの男」他封筒 (昭和33年) 角形0号封筒1
05484 TK020103003301「"戦後怪物伝"トイチの男」草稿 轟良太郎 B4洋紙31、仮綴、綴紐欠
05485 TK020103003302「"戦後怪物伝"トイチの男」草稿断簡 轟良太郎ヵ B4洋紙3 26-28頁のみ
05486 TK020103003303「"戦後怪物伝"トイチの男」草稿断簡 轟良太郎ヵ B4洋紙1
05487 TK020103003304 戦後怪物伝「森脇将光」送付状草案 梶山→泰山哲之 B4洋紙2
05488 TK020103003400「走馬燈」関係他封筒 (昭和32年) 角形3号封筒1、角形0号封筒1
05489 TK020103003401「走馬燈」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙27、角形5号封筒1
05490 TK020103003402 走馬燈草稿 梶山季之ヵ B4洋紙2
05491 TK020103003403「走馬燈」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙6
05492 TK020103003404「走馬燈」メモ 梶山季之ヵ B4洋紙1
05493 TK020103003405 ぺりかん・くらぶを舞台にした小説の構想・草稿 梶山季之ヵ B4わら半紙3
05494 TK020103003406 草稿 梶山季之ヵ B4わら半紙1
05495 TK020103003407 草稿 梶山季之ヵ B4わら半紙1
05496 TK020103003500「罪の夜想曲」原稿他袋 昭和50年5月18日～6月29日 袋1
05497 TK020103003501 罪の夜想曲 第72回「心の翳り」原稿 梶山季之 B4洋紙18、仮綴、ホチキスどめ 赤鉛筆、赤・青ペンで校正書込あり
05498 TK020103003502「週刊明星 第18巻第20号」 五味淵博編、集英社発行 昭和50年5月18日 B5冊子1、216頁
梶山季之「第72回罪の夜想曲」掲
載、付箋あり
05499 TK020103003503「週刊明星 第18巻第26号」 五味淵博編、集英社発行 昭和50年6月29日 B5冊子1、216頁
梶山美那江「第73回罪の夜想曲」掲
載、付箋あり




05501 TK020103003600 鉄を喰った男・木下茂草稿封筒 角形3号封筒1
05502 TK020103003601 鉄を喰った男・木下茂草稿 梶山季之ヵ B4洋紙43
05503 TK020103003602 資料メモ 梶山季之ヵ B4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ
05504 TK020103003700「導入屋」草稿封筒 (昭和32～33年) 角形3号封筒1
05505 TK020103003701「導入屋」草稿・草稿コピー 梶山季之ヵ B5洋紙17、仮綴、クリップどめ、B4洋紙9 10-17頁欠
02．原　稿
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05514 TK020103004101「広島の五ツの顔」原稿断簡 梶山季之ヵ B4洋紙4、角形4号封筒1 後欠
05515 TK020103004102「広島原爆物」構成メモ 梶山季之ヵ B4洋紙2
05516 TK020103004200「「福岡銀行乗取り事件」小説草稿、構想、資料」封筒 昭和32年6月1日 角形0号封筒1
05517 TK020103004201 福岡銀行乗取り事件「はしがき」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙19
05518 TK020103004202 福岡銀行乗取り事件「はしがき」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙3
05519 TK020103004203「福岡銀行乗取り事件」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙53、角形2号封筒1
05520 TK020103004204 福岡銀行乗取り事件草稿 梶山季之ヵ B4洋紙52、袋1 鉛筆・青ペンで校正書込あり
05521 TK020103004205「福銀の行内人事」草稿 梶山季之ヵ B4洋紙3 5-7頁のみ
05522 TK020103004206 福岡銀行乗取り事件の章立構想 B4洋紙5
05523 TK020103004207 蟻川五二郎略歴などメモ 梶山季之ヵ B4洋紙5











05529 TK020103004400「分裂症殺人事件」草稿封筒 (昭和36年) 角形2号封筒1、角形0号封筒1
05530 TK020103004401 分裂症殺人事件草稿・構想メモ 梶山季之ヵ B4洋紙7
05531 TK020103004402 分裂症殺人事件草稿 梶山季之ヵ B4洋紙16
05532 TK020103004403 分裂症殺人事件草稿 梶山季之ヵ B4洋紙6
05533 TK020103004404 小説構想メモ 梶山季之ヵ B4洋紙2
05534 TK020103004500「マスコミのタブー」草稿他袋 (昭和34～35年) 袋1
05535 TK020103004501「マスコミのタブー」草稿・コピー 梶山季之ヵ B4洋紙6、角形3号封筒1
05536 TK020103004502「テレビ番組(週刊誌とトップ屋にまつわる内容)の構成表」メモ・コピー 梶山季之ヵ (昭和34～35年)
B5洋紙8、B5洋紙8、仮
綴、ホチキスどめ
05537 TK020103004600「わが抱負」原稿コピー 梶山季之 A4洋紙5、角形3号封筒1
05538 TK020103004700「『噂』発刊の辞」他封筒 昭和46年7月7日 角形3号封筒1
05539 TK020103004701「噂」発刊の辞草案 梶山季之 昭和46年7月7日 B4洋紙2 赤ペンで校正書込あり
05540 TK020103004702 礼状草案 梶山季之 B4洋紙1
05541 TK020103004800 小説草稿 梶山季之ヵ B4洋紙6、角形3号封筒1
05542 TK020103004900 草稿封筒 (昭和29～30年) 角形3号封筒1、角形0号封筒1
05543 TK020103004901 鈴木君と河野夫婦の話草稿・コピー 梶山季之ヵ B4洋紙5、仮綴、クリップどめ 1頁のみコピー
05544 TK020103004902 草稿 梶山季之ヵ B4洋紙1
05545 TK020103004903 原稿断簡 梶山季之ヵ B4洋紙2 3・4頁のみ
05546 TK020103005000 小説草稿封筒 角形0号封筒1
05547 TK020103005001 小説草稿 梶山季之ヵ B4洋紙2
05548 TK020103005002 小説草稿 梶山季之ヵ B4洋紙7
05549 TK020103005100 原稿断簡 梶山季之ヵ B4洋紙2、角形3号封筒1
05550 TK020103005200 原稿・作品構想メモ封筒 角形3号封筒1
05551 TK020103005201 警察小説原稿断簡 梶山季之ヵ B4洋紙4 56-59頁
05552 TK020103005202 刑務所を舞台にした小説原稿断簡 梶山季之ヵ B4洋紙4 30-34頁(31頁欠)
05553 TK020103005203 小説構想 梶山季之ヵ B4洋紙1
05554 TK020103005204 小説構想 梶山季之ヵ B4洋紙1
（２）その他原稿
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05555 TK020201000100「「赤いダイヤ｣―虚実の実」原稿 大野康 B4洋紙16、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
05556 TK020201000200「温かい人」原稿 韓雲史 B5変わら半紙9、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン、鉛筆で校正書込あり
05557 TK020201000300「あとがきにかえて」原稿 梶山美那江・美季 B5洋紙6、仮綴、ホチキスどめ
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05559 TK020201000500「梶山くんとロマン」原稿コピー 柴田剣太郎 B4洋紙8、仮綴、ホチキスどめ、角形3号封筒1 封筒にメモあり



























05566 TK020201000902「結婚の設計 人物メモ」 梶山季之ヵ B4洋紙1
05567 TK020201001000「古風で篤実な人柄」原稿 羽白幸雄 A4洋紙4、仮綴、ホチキスどめ 赤ペン・鉛筆で校正書込あり
05568 TK020201001100「最後のハワイ旅行」他原稿・ゲラ ハリ ・ー浦田実・成田豊・間室胖・立山景三
B5洋紙8、B4洋紙9、仮
綴、ホチキスどめ 赤ペン等で校正書込あり


















05573 TK020201001600 封筒 角形3号封筒1
05574 TK020201001601「妻から見た梶山季之という男」 梶山美那江 B5洋紙31、仮綴、ホチキスどめ








































05582 TK020201002300 封筒 角形3号封筒1
05583 TK020201002301「文化人」原稿 H・O A4変わら半紙4
05584 TK020201002302「ABCC」「生活救援運動」資料 B4わら半紙6


















05589 TK020202000400「すたらまんち 速記録」 角形3号封筒1、B5洋紙89、綴、紐綴





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05591 TK020202000600 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・柴田錬三郎 昭和47年9月18日
B5洋紙113、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05592 TK020202000700 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・野坂昭如 昭和47年10月13日
B5洋紙119、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05593 TK020202000800 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・岩田専太郎 昭和47年11月15日
B5洋紙132、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05594 TK020202000900 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・田中小実昌 昭和47年12月9日
B5洋紙151、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05595 TK020202001000 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・藤本義一 (昭和48年1月)
B5洋紙150、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05596 TK020202001100 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・戸川昌子 昭和48年2月17日
B5洋紙132、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05597 TK020202001200 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・井上ひさし (昭和48年3月)
B5洋紙124、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05598 TK020202001300 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・宮田雅之 昭和48年4月22日
B5洋紙100、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05599 TK020202001400 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・平岩弓枝 昭和48年5月21日
B5洋紙162、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05600 TK020202001500 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・加藤芳郎 昭和48年6月21日
B5洋紙136、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05601 TK020202001600 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・福田蘭童 昭和48年7月21日
B5洋紙127、綴、紐綴、角
形3号封筒1





05603 TK020202001800 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・野坂昭如 昭和48年9月25日
B5洋紙119、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05604 TK020202001900 連載対談「東光毒舌抄」速記録 ゲスト・笹沢左保 昭和48年10月20日
B5洋紙165、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05605 TK020202002000 封筒 (昭和49年11月12～14日) 角形0号封筒1
05606 TK020202002001「長崎の芸者衆(テープ速記録)―花月―」 B5洋紙44、綴、紐綴
05607 TK020202002002「鹿児島商工会議所副会頭 相良弘氏に聞く(テープ速記録)」 B5洋紙115、綴、紐綴
05608 TK020202002003「連載対談21 オットリして情の深い長崎の女」コピー 野坂昭如・本田シズコ
B4洋紙3、仮綴、ホチキ
スどめ 「週刊朝日」掲載
05609 TK020202002100「日本高速フェリー "さんふらわあ"について」座談会速記録 昭和50年4月24日
角形3号封筒1、B5洋紙
93、綴、紐綴








05612 TK020202002400 編集者匿名座談会「司馬遼太郎・松本清張を斬る」速記録 昭和46年8月23日
B5洋紙135、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05613 TK020202002500 編集者匿名座談会「梶山季之氏・川上宗薫氏」速記録 昭和46年9月18日
B5洋紙124、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05614 TK020202002600 編集者匿名座談会「五木寛之＆野坂昭如」速記録 (昭和46年10月)
B5洋紙122、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05615 TK020202002700 編集者匿名座談会「七二年の小説界の展望」速記録 (昭和46年11月)
B5洋紙173、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05616 TK020202002800 編集者匿名座談会「挿絵画家についての座談会」速記録 昭和46年12月16日
B5洋紙140、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05617 TK020202002900 編集者匿名座談会「直木賞を考える」速記録 昭和47年1月22日
B5洋紙167、綴、紐綴、角
形3号封筒1 81頁欠
05618 TK020202003000 編集者匿名座談会「推理小説」速記録 昭和47年2月19日 B5洋紙111、綴、紐綴、角形3号封筒1
05619 TK020202003100 編集者匿名座談会「ドキュメント小説」速記録 昭和47年3月18日
B5洋紙129、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05620 TK020202003200 編集者匿名座談会「女流作家」速記録 昭和47年4月15日 B5洋紙116、綴、紐綴、角形3号封筒1
05621 TK020202003300 編集者匿名座談会「ビッグネームよりまず新人を」速記録 昭和47年5月20日
B5洋紙157、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05622 TK020202003400 編集者匿名座談会「現代ふう時代小説への期待」速記録 昭和47年6月17日
B5洋紙115、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05623 TK020202003500 編集者匿名座談会「直木賞受賞作品」速記録 昭和47年7月20日
B5洋紙106、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05624 TK020202003600 編集者匿名座談会「小説の"笑い"」速記録 昭和47年8月24日
B5洋紙113、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05625 TK020202003700 編集者匿名座談会「息の長い実力派作家は」速記録 昭和47年9月21日
B5洋紙127、綴、紐綴、角
形3号封筒1 47・48頁欠
05626 TK020202003800 編集者匿名座談会「早乙女貢と笹沢佐保」速記録 (昭和47年10月)
B5洋紙93、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05627 TK020202003900 編集者匿名座談会「噂 座談会(受賞選考)」速記録 昭和47年11月18日
B5洋紙206、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05628 TK020202004000 編集者匿名座談会「流行作家の戯作度」速記録 昭和47年12月16日
B5洋紙133、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05629 TK020202004100 編集者匿名座談会「直木賞選考について」速記録 昭和48年1月20日
B5洋紙93、綴、紐綴、角
形3号封筒1
05630 TK020202004200 編集者匿名座談会「海外取材小説」速記録 (昭和48年2月)
B5洋紙125、仮綴、紐綴、
角形3号封筒1
05631 TK020202004300 編集者匿名座談会「流行作家について」速記録 昭和48年3月19日
B5洋紙157、綴、紐綴、角
形3号封筒1





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05633 TK020202004500 編集者匿名座談会「直木賞は運・不運で決る」速記録 昭和48年7月19日
B5洋紙145、綴、紐綴、角
形3号封筒1


















































05658 TK020203000416「「わが夫」のためのメモ」 梶山美那江 B5ファイル1











番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05661 TK030101000100 手帳 梶山季之 昭和35年 12×8㎝手帳1 中身破損
05662 TK030101000200 原稿執予定ノート 梶山季之 昭和35年 角形3号封筒1、A5変ノート1
05663 TK030101000300 手帳 梶山季之 昭和36年 12×8㎝手帳1 手帳は昭和35年のもの
05664 TK030101000400 手帳 梶山季之 昭和36年 12×8㎝手帳1
05665 TK030101000500 手帳 梶山季之 昭和36年 12×8㎝手帳1 表紙に赤ペンで「35/12分書きとり」とあり
05666 TK030101000600 手帳 梶山季之 昭和37年 12×8㎝手帳1 表紙に赤ペンで「季之」とあり
05667 TK030101000700 手帳 梶山季之 昭和37年 12×8㎝手帳1 表紙に赤ペンで「季之」とあり
05668 TK030101000800 手帳 梶山季之 昭和38年 12×8㎝手帳1 表紙・裏表紙欠
05669 TK030101000900 手帳 梶山季之 昭和39年 12×8㎝手帳1
05670 TK030101001000 手帳 梶山季之 昭和41年 12×8㎝手帳1 中身破損
05671 TK030101001100 手帳 梶山季之 昭和42年 12×9㎝手帳1
05672 TK030101001200 手帳 梶山季之 昭和43年 12×9㎝手帳1
05673 TK030101001300 手帳 梶山季之 昭和44年 12×9㎝手帳1
05674 TK030101001400 手帳 梶山季之 昭和45年 12×9㎝手帳1
05675 TK030101001500 手帳 梶山季之 昭和46年 12×9㎝手帳1
05676 TK030101001600 手帳 梶山季之 昭和47年 12×9㎝手帳1
05677 TK030101001700 手帳 梶山季之 昭和47年 12×9㎝手帳1
05678 TK030101001800 手帳 梶山季之 昭和48年 12×9㎝手帳1
05679 TK030101001900 手帳 梶山季之 昭和49年 12×9㎝手帳1 未使用、末尾に紙片挟込
05680 TK030101002000 手帳 梶山季之 昭和49年 長形3号封筒1、12×9㎝手帳1
05681 TK030101002100 手帳 梶山季之 昭和50年 12×9㎝手帳1
05682 TK030102002200 手帳 梶山美那江 昭和38年 12×7㎝手帳1
05683 TK030102002300 手帳 梶山美那江 昭和41年 12×7㎝手帳1
05684 TK030102002400 手帳 梶山美那江 昭和43年 12×7㎝手帳1
05685 TK030102002500 手帳 梶山美那江 昭和44年 11×8㎝手帳1
05686 TK030102002600 手帳 梶山美那江 昭和46年 A5手帳1
05687 TK030102002700 手帳 梶山美那江 昭和46年 12×7㎝手帳1
05688 TK030102002800 手帳 梶山美那江 昭和47年 12×8㎝手帳1
05689 TK030102002900 手帳 梶山美那江 昭和48年 12×9㎝手帳1
05690 TK030102003000 手帳 梶山美那江 昭和49年 10×7㎝手帳1
05691 TK030102003100 手帳 梶山美那江 昭和50年 12×9㎝手帳1
05692 TK030102003200 手帳 梶山美那江 昭和50年 12×9㎝手帳1
05693 TK030102003300 手帳 梶山美那江 昭和51年 12×9㎝手帳1
05694 TK030102003400 手帳 梶山美那江 昭和52年 12×9㎝手帳1
05695 TK030102003500 手帳 梶山美那江 昭和53年 12×9㎝手帳1
05696 TK030102003600 手帳 梶山美那江 昭和54年 12×9㎝手帳1
05697 TK030102003700 手帳 梶山美那江 昭和55年 12×9㎝手帳1
05698 TK030102003800 手帳 梶山美那江 昭和56年 12×9㎝手帳1
05699 TK030102003900 手帳 梶山美那江 昭和57年 12×9㎝手帳1
（２）カレンダー
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05700 TK030200004000「予定表①」 昭和38年1月～43年12月 角形1号封筒1
05701 TK030200004001 予定表 梶山季之 昭和38年1～12月 B4仮綴1、クリップどめ
05702 TK030200004002 予定表 梶山季之 昭和38年3～12月 B4仮綴1、ホチキスどめ
05703 TK030200004003 予定表 梶山季之 昭和39年1～12月 B4仮綴1、ホチキスどめ
05704 TK030200004004 予定表 梶山季之 昭和39年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05705 TK030200004005 予定表 梶山季之 昭和40年1～12月 B4仮綴1、ホチキスどめ
05706 TK030200004006 予定表 梶山季之 昭和40年2～12月 A4仮綴1、ホチキスどめ
05707 TK030200004007 予定表 梶山季之 昭和41年1～11月 A4仮綴1、ホチキスどめ
05708 TK030200004008 予定表 梶山季之 昭和41年1～12月 A4仮綴1、ホチキス・クリップどめ
05709 TK030200004009 予定表 梶山季之 昭和41年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05710 TK030200004010 予定表 梶山季之 昭和42年1～12月 B4仮綴1、ホチキスどめ
05711 TK030200004011 予定表 梶山季之 昭和43年1～12月 B4仮綴1、ホチキスどめ
05712 TK030200004012 予定表 梶山季之 昭和43年1～11月 50×25㎝仮綴1、ホチキスどめ
05713 TK030200004013 予定表 梶山季之 昭和43年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05714 TK030200004100「各年予定表②」 昭和44年1月～50年12月 角形1号封筒1
05715 TK030200004101 予定表 昭和44年1～12月 39×24㎝仮綴1、ホチキスどめ
05716 TK030200004102「予定表」 昭和44年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05717 TK030200004103 予定表 昭和44年1～12月 B4仮綴1、ホチキスどめ
05718 TK030200004104「予定表」 昭和45年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05719 TK030200004105「予定表」 昭和45年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05720 TK030200004106 予定表 昭和45年1～12月 54×26㎝仮綴1、ホチキスどめ
05721 TK030200004107「予定表」 昭和46年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05722 TK030200004108「予定表」 昭和46年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05723 TK030200004109「予定表」 昭和47年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
03．スケジュール帳・カレンダー・日記・日誌
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05724 TK030200004110「予定表」 昭和47年1～12月 B4綴1、ホチキスどめ
05725 TK030200004111 予定表 昭和48年1～12月 B4仮綴1、クリップどめ
05726 TK030200004112 予定表 昭和48年1～4月 B4仮綴1、ホチキスどめ
05727 TK030200004113 予定表 昭和49年1～12月 B4仮綴1、クリップどめ
05728 TK030200004114 予定表 昭和50年1～12月 B4仮綴1、クリップどめ
05729 TK030200004200「カレンダー」 昭和46年 19×35㎝カレンダー1 付箋に「'71(S.46)スケジュール表(梶山及び家庭)」とあり
05730 TK030200004300「カレンダー」 昭和47年 25×26㎝カレンダー1 付箋に「'72年(S.47年)事務所使用カレンダー、梶山の予定表」とあり
05731 TK030200004400「アルパイン カレンダー1978」 梶山美那江 昭和53年 22×20㎝ノート1
05732 TK030200004500「FLOWER CALENDAR 1979」 梶山美那江 昭和54年 21×21㎝ノート1
05733 TK030200004600「アルパイン カレンダー1980」 梶山美那江 昭和55年 22×20㎝ノート1
05734 TK030200004700 カレンダー切抜 平成7年7～12月 18×26㎝洋紙5、19×17㎝洋紙1 赤ペンなどで予定の書込あり
（３）日記・日誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05735 TK030301000100「病床日記」 梶山季之 昭和36年6月15日～8月23日
B6ノート1、角形3号封
筒1 付箋あり
05736 TK030301000200「中共旅行」日記 梶山季之 昭和41年9月9～24日 B6ノート1、角形3号封筒1
05737 TK030301000300「女子医大・北里病院」入院時日記 梶山季之 昭和47年4月14日～5月22日
B5ノート1、角形3号封
筒1 「見舞客及贈り物リスト」挟込
05738 TK030302000100「週間家庭日誌」 梶山美那江 昭和34年 A5ノート1 中身破損
05739 TK030302000200「週間当用日誌」 梶山美那江 昭和35年 A5ノート1
05740 TK030302000300「自由日記」 梶山美那江 昭和36年 A5ノート1
05741 TK030302000400「YEAR BOOK」 梶山美那江 昭和37年 B6ノート1
05742 TK030302000500「DIARY 1964」 梶山美那江 昭和39年 B6ノート1
05743 TK030302000600「'80 Desk Diary」 梶山美那江 昭和55年 24×20㎝ノート1
05744 TK030302000700「'81 Desk Diary」 梶山美那江 昭和56年 24×20㎝ノート1
05745 TK030302000800「'82 Desk Diary」 梶山美那江 昭和57年 24×20㎝ノート1
05746 TK030302000900「'83 Desk Diary」 梶山美那江 昭和58年 A5ノート1
05747 TK030302001000「'84 Desk Diary」 梶山美那江 昭和59年 A5ノート1
05748 TK030302001100「1985 BEST DIARY」 梶山美那江 昭和60年 A5ノート1
05749 TK030302001200「1986 BEST DIARY」 梶山美那江 昭和61年 A5ノート1
05750 TK030302001300「1987 BEST DIARY」 梶山美那江 昭和62年 A5ノート1
05751 TK030302001400「1988 BEST DIARY」 梶山美那江 昭和63年 A5ノート1
05752 TK030302001500「'89 business diary」 梶山美那江 平成元年 B5ノート1
05753 TK030302001600「1990 BEST DIARY」 梶山美那江 平成2年 24×20㎝ノート1
05754 TK030302001700「1991 BEST DIARY」 梶山美那江 平成3年 24×20㎝ノート1
05755 TK030302001800「1992 BEST DIARY」 梶山美那江 平成4年 24×20㎝ノート1
05756 TK030302001900 日記 梶山美那江 平成5年5月19日～7年3月31日 B5ノート1
05757 TK030302002000「1993 BEST DIARY」 梶山美那江 平成5年 24×20㎝ノート1
05758 TK030302002100「1994 BEST DIARY」 梶山美那江 平成6年 24×20㎝ノート1
05759 TK030303000100「日誌 №43-1」 季節社 昭和43年6月10日～10月5日 B5ノート1
05760 TK030303000200「日誌 №43-2」 季節社 昭和43年10月7日～44年2月8日 B5ノート1
05761 TK030303000300「日誌 №44-3」 季節社 昭和44年10月13日～12月31日 B5ノート1
05762 TK030303000400「日誌 №45-1」 季節社 昭和45年1月1日～5月12日 B5ノート1
05763 TK030303000500「日誌 №45-2」 季節社 昭和45年5月13日～8月30日 B5ノート1
05764 TK030303000600「日誌」 季節社 昭和46年1月1日～2月28日 B5ノート1
05765 TK030303000700「日誌」 季節社 昭和46年3月1日～4月30日 B5ノート1
05766 TK030303000800「日誌」 季節社 昭和46年5月1日～6月30日 B5ノート1
05767 TK030303000900「日誌」 季節社 昭和46年7月1日～8月31日 B5ノート1
05768 TK030303001000「日誌」 季節社 昭和46年9月1日～10月30日 B5ノート1
05769 TK030303001100「日誌」 季節社 昭和46年11月1日～12月31日 B5ノート1
05770 TK030303001200「日誌 47.Ⅰ」 季節社 昭和47年1月1日～5月15日 B5ノート1
05771 TK030303001300「日誌 47.Ⅱ」 季節社 昭和47年5月15日～7月5日 B5ノート1
05772 TK030303001400「日誌 47-Ⅲ」 季節社 昭和47年7月6日～8月26日 B5ノート1
05773 TK030303001500「日誌 47-Ⅳ」 季節社 昭和47年8月27日～10月18日 B5ノート1
05774 TK030303001600「日誌 47-Ⅴ」 季節社 昭和47年10月19日～12月10日 B5ノート1
05775 TK030303001700「日誌 47-6 48-1」 季節社 昭和47年12月11日～48年1月31日 B5ノート1
05776 TK030303001800「日誌 48-2」 季節社 昭和48年2月1日～3月20日 B5ノート1
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05777 TK030303001900「日誌」 季節社 昭和48年3月21日～5月12日 B5ノート1
05778 TK030303002000「日誌」 季節社 昭和48年5月14日～6月30日 B5ノート1
05779 TK030303002100「日誌 49-1」 季節社 昭和49年2月1日～3月26日 B5ノート1
05780 TK030303002200「日誌 49-2」 季節社 昭和49年3月27日～5月20日 B5ノート1
05781 TK030303002300「日誌 49-3」 季節社 昭和49年5月21日～7月13日 B5ノート1
05782 TK030303002400「日誌 49-4」 季節社 昭和49年7月14日～9月6日 B5ノート1
05783 TK030303002500「日誌 49-5」 季節社 昭和49年9月7日～10月31日 B5ノート1
05784 TK030303002600「日誌 49-6」 季節社 昭和49年11月1日～12月24日 B5ノート1
05785 TK030303002700「日誌 49-7 50-1」 季節社 昭和49年12月25日～50年2月15日 B5ノート1
05786 TK030303002800 日誌 季節社 昭和50年1月1日～5月17日 B5仮綴1、ホチキスどめ
05787 TK030303002900「日誌」 季節社 昭和50年2月16日～3月31日 B5ノート1





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05789 TK040100000100「愛の渦潮 第17週」 梶山季之作、東京放送・朝日放送制作 (昭和36年)5月4～6日 B5冊子1、44頁
05790 TK040100000200「愛の渦潮 第41週」 梶山季之作、東京放送・朝日放送制作 B5冊子1、89頁
05791 TK040100000300「愛の渦潮 第44週」 梶山季之作、東京放送・朝日放送制作 B5冊子1、75頁
05792 TK040100000400「私の履歴書 浅沼稲次郎」封筒 昭和35年10月23～30日 角形5号封筒1
05793 TK040100000401「浅沼稲次郎 第1部」 梶山季之脚本、朝日放送 昭和35年10月23日 B5冊子1、37頁
05794 TK040100000402「浅沼稲次郎 第2部」 梶山季之脚本、朝日放送 昭和35年10月30日 B5冊子1、38頁
05795 TK040100000500「奥様お耳をどうぞ」封筒 昭和35年3月14～18日 角形5号封筒1
05796 TK040100000501「奥様お耳をどうぞ 1」 朝日放送 昭和35年3月14日 B5冊子1、5頁
05797 TK040100000502「奥様お耳をどうぞ 2」 朝日放送 昭和35年3月15日 B5冊子1、5頁
05798 TK040100000503「奥様お耳をどうぞ 3」 朝日放送 昭和35年3月16日 B5冊子1、4頁
05799 TK040100000504「奥様お耳をどうぞ 4」 朝日放送 昭和35年3月17日 B5冊子1、4頁
05800 TK040100000505「奥様お耳をどうぞ 5」 朝日放送 昭和35年3月18日 B5冊子1、4頁
05801 TK040100000600「外貨ブローカー」 梶山季之作、朝日放送 昭和33年5月8日 角形5号封筒1、B5冊子1、36頁 鉛筆で校正あり
05802 TK040100000700「紀伊浜心中」 梶山季之作、NHK放送制作 昭和38年1月24日
角形5号封筒1、B5冊子
1、42頁
05803 TK040100000800「桔梗の花咲けば」封筒 昭和39年10月5～31日 角形3号封筒1
05804 TK040100000801「桔梗の花咲けば 1～3」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月5～7日 B5冊子1、47頁
05805 TK040100000802「桔梗の花咲けば 4～6」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月8～10日 B5冊子1、51頁
05806 TK040100000803「桔梗の花咲けば 7～10」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月12～15日 B5冊子1、67頁
05807 TK040100000804「桔梗の花咲けば 11・12」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月16～17日 B5冊子1、31頁
05808 TK040100000805「桔梗の花咲けば 13・14」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月19～20日 B5冊子1、31頁
05809 TK040100000806「桔梗の花咲けば 15・16」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月21～22日 B5冊子1、34頁
05810 TK040100000807「桔梗の花咲けば 17・18」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月23～24日 B5冊子1、32頁
05811 TK040100000808「桔梗の花咲けば 19～21」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月26～28日 B5冊子1、51頁
05812 TK040100000809「桔梗の花咲けば 22・23」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月29～30日 B5冊子1、33頁
05813 TK040100000810「桔梗の花咲けば 24」 梶山季之作、東京放送制作 昭和39年10月31日 B5冊子1、17頁
















05818 TK040100001000「結婚の設計 1～6」 梶山季之作、東京放送制作 昭和38年6月3～8日 B5冊子1、105頁 表紙破損
05819 TK040100001100「結婚の設計 19～24」 梶山季之作、東京放送制作 昭和38年6月24～29日 B5冊子1、108頁
05820 TK040100001200「結婚の設計 25～31」 梶山季之作、東京放送制作 昭和38年7月1～8日 B5冊子1、128頁
05821 TK040100001300「結婚の設計 32～33」 梶山季之作、東京放送制作 昭和38年7月9～10日 B5冊子1、34頁
05822 TK040100001400「結婚の設計 55～60」 梶山季之作、東京放送制作 昭和38年8月5～10日 B5冊子1、114頁
05823 TK040100001500「結婚の設計 61～66」 梶山季之作、東京放送制作 昭和38年8月12～17日 B5冊子1、99頁
05824 TK040100001600「結婚の設計 67～72」 梶山季之作、東京放送制作 昭和38年8月19～24日 B5冊子1、105頁
05825 TK040100001700「結婚の設計 73・74・76」 梶山季之作、東京放送制作 (昭和38年8月) B5冊子1、47頁
05826 TK040100001800「結婚の設計 75・77・78」 梶山季之作、東京放送制作 (昭和38年8月) B5冊子1、44頁
05827 TK040100001900「結婚の設計 103～105」 梶山季之作、東京放送制作 (昭和38年9月) B5冊子1、49頁













番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05831 TK040100002300「才女ブーム異変」 梶山季之作、朝日放送 昭和33年7月15日 角形5号封筒1、B5冊子1、31頁
05832 TK040100002400「蛸が茶碗を抱いていた」 梶山季之作、朝日放送 昭和34年(11月5日) 角形3号封筒1、B5冊子1、70頁 71頁以降欠落



























































































05852 TK040100004400「夜の配当 1～6」 梶山季之原作、中部日本放送制作
昭和38年4月29日～5月
4日 B5冊子1、107頁
05853 TK040100004500「夜の配当 7～12」 梶山季之原作、中部日本放送制作 昭和38年5月6～11日 B5冊子1、100頁
05854 TK040100004600「夜の配当 13～18」 梶山季之原作、中部日本放送制作 昭和38年5月13～18日 B5冊子1、100頁
05855 TK040100004700「夜の配当 19～24」 梶山季之原作、中部日本放送制作 昭和38年5月20～25日 B5冊子1、99頁
05856 TK040100004800「夜の配当 25～30」 梶山季之原作、中部日本放送制作
昭和38年5月27日～6月
1日 B5冊子1、96頁
05857 TK040100004900「夜の配当 31～36」 梶山季之原作、中部日本放送制作 昭和38年6月3～8日 B5冊子1、95頁
05858 TK040100005000「夜の配当 37～42」 梶山季之原作、中部日本放送制作 昭和38年6月10～15日 B5冊子1、96頁
05859 TK040100005100「夜の配当 43～48」 梶山季之原作、中部日本放送制作 昭和38年6月17～22日 B5冊子1、112頁
05860 TK040100005200「夜の配当 49～最終回」 梶山季之原作、中部日本放送制作 昭和38年6月24～29日 B5冊子1、97頁
05861 TK040100005300「李朝残影」 梶山季之作、朝日放送制作 昭和36年6月9日
角形5号封筒1、B5冊子
1、38頁 ペンで配役記入あり
05862 TK040100005400「ラジオ図書館 李朝残影」 梶山季之作、伊藤海彦脚色 昭和61年5月18日 B5冊子1、53頁 同件2部あり






番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05864 TK040200000100「愛のうず潮」 梶山季之作、ビデオプロモーション企画 B5冊子1、6頁
05865 TK040200000200「青いサファイア 第1回」 梶山季之原作、高岩肇脚本、TBS制作 1月7日 B5冊子1、90頁
05866 TK040200000300「青いサファイア 第2回」 梶山季之原作、高岩肇脚本、TBS制作 1月14日 B5冊子1、82頁



















05872 TK040200000900「"女"シリーズ 湯女」 毎日テレビ (昭和42年3月12日) B5冊子1、18頁
























































05885 TK040200002200「キッチンパパ 第73回」 岡田喜一郎構成、TBS映画社制作 昭和46年11月24日 B5冊子1、15頁
05886 TK040200002300「潜入スパイ」封筒 昭和39年2月9日 角形3号封筒1
05887 TK040200002301「潜入スパイ 決定稿」 梶山季之作、NHK制作 昭和39年2月9日 B5冊子1、138頁
05888 TK040200002302「潜入スパイ 打合稿」 梶山季之作、NHK制作 昭和39年2月 B5冊子1、114頁
05889 TK040200002400 新番組企画書「ただいま勝負 第1稿」梶山季之作、JOCX-TV制作 B5冊子1、8頁




































































































05911 TK040200004300「PR野郎 その2」 梶山季之作、山内亮一脚本、JOCX-TV制作 昭和39年4月14日 B5冊子1、91頁
05912 TK040200004400「PR野郎 その3」 梶山季之作、山内亮一脚本、JOCX-TV制作 昭和39年4月21日 B5冊子1、90頁
05913 TK040200004500「PR野郎 その4」 梶山季之作、山内亮一脚本、JOCX-TV制作 昭和39年4月28日 B5冊子1、92頁
05914 TK040200004600「PR野郎 その5」 梶山季之作、田代重弘脚本、JOCX-TV制作 昭和39年5月5日 B5冊子1、91頁
05915 TK040200004700「PR野郎 その6」 梶山季之作、田代重弘脚本、JOCX-TV制作 昭和39年5月12日 B5冊子1、85頁
05916 TK040200004800「PR野郎 その7」 梶山季之作、田代重弘脚本、JOCX-TV制作 昭和39年5月19日 B5冊子1、89頁
05917 TK040200004900「PR野郎 その7取り残し分」 梶山季之作、田代重弘脚本、JOCX-TV制作 昭和39年5月19日 B5冊子1、12頁
05918 TK040200005000「PR野郎 その8」 梶山季之作、田代重弘脚本、JOCX-TV制作 昭和39年5月26日 B5冊子1、85頁 メモ挟込
05919 TK040200005100「PR野郎 その9」 梶山季之作、田代重弘脚本、JOCX-TV制作 昭和39年6月2日 B5冊子1、103頁
05920 TK040200005200「人妻だから 第1～5回 準備稿」 梶山季之原作、大映テレビ・TBS映画部制作 (昭和41年) B5冊子1、85頁
















































































































































05950 TK040200008200「人に歴史あり 第236回梶山季之」 沼田幸二構成、東京12チャンネル制作 (昭和47年)12月1日 B5冊子1、53頁
05951 TK040200008300「人に歴史あり 第260回田邊茂一」 三田純一構成、東京12チャンネル制作 (昭和48年)5月18日 B5冊子1、43頁






05954 TK040200008600「李朝残影」封筒 昭和40年12月 角形5号封筒1
05955 TK040200008601「李朝残影 1」 梶山季之原作、木村重夫脚色、TBS制作 昭和40年12月1日 B5冊子1、82頁
05956 TK040200008602「李朝残影 2」 梶山季之原作、木村重夫脚色、TBS制作 昭和40年12月8日 B5冊子1、83頁
05957 TK040200008700「企画書」 B5冊子1、17頁
（３）映画・舞台






05959 TK040300000200「鬼平犯科帳」 池波正太郎原作、安永貞利脚色 昭和45年11月27日 B5変冊子1、76頁 昭和45年度文士劇台本
05960 TK040300000300「女の警察」 梶山季之原作、中西隆三脚本、日活制作 昭和42年11月30日 B5冊子1、137頁
04．台　本
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05972 TK040300001401「族譜」シナリオ 梶山季之原作、李敬淑訳 平成18年 A4仮綴1、クリップどめ
05973 TK040300001402「李朝残影」シナリオ 梶山季之原作、李敬淑訳 平成18年 A4仮綴1、クリップどめ

























05982 TK040300002201「李朝残影(第一稿)」 梶山季之原作、松山善三脚本、極東興業制作 B5冊子1、230頁





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
05984 TK050101000100「責任能力 精神病学より見たる」 三宅鉱一著、岩波書店発行 昭和5年7月30日 23×15㎝冊子1、386頁
05985 TK050101000200「法曹漫歩」 向江璋悦著、法学書院発行 昭和46年1月30日 19×14㎝冊子1、412頁
05986 TK050101000300「法窓夜話」 穂積陳重著、有斐閣発行 大正5年1月22日 20×14㎝冊子1、378頁
05987 TK050101000400「警察の窓 第2巻第10号 鉄砲刀剣」 宍戸基男編・発行 昭和39年11月15日 A5冊子1、44頁
05988 TK050101000500「裁判閑話」 千種達夫著、巌松堂書店発行 昭和23年6月30日 B6冊子1、274頁
05989 TK050101000600「商法罰則の研究 株式会社役職員の刑事責任」
河井信太郎著、財政経
済弘報社発行 昭和33年10月25日 A5冊子1、881頁 函有
05990 TK050101000700「拷問史」 坂ノ上言夫著、坂本書店発行 大正15年8月20日 B6冊子1、209頁 函有
05991 TK050101000800「法医学ノート」 浅田一著、東洋書館発行 昭和21年10月30日 B6冊子1、268頁
05992 TK050101000900「実例法医学と犯罪捜査実話」 小南又一郎著、人文書院発行 昭和16年11月1日 B6冊子1、354頁 函有
05993 TK050101001000「警察医の日記」 太田千鶴夫著、昭和書房発行 昭和9年11月25日 B6冊子1、335頁
05994 TK050101001100「ある監察医の記録 死因を追って」 越永重四郎著、北隆館発行 昭和45年2月15日 B6冊子1、216頁
05995 TK050101001200「誰も知らない毛のはなし」 百瀬隆人・須藤武雄著、有紀書房発行 昭和37年4月20日 B6冊子1、219頁
05996 TK050101001300「血と指紋とミイラの話」 古畑種基著、東和社発行 昭和27年6月1日 B6冊子1、296頁
05997 TK050101001400「監獄 コンクリートの奥の秘密」 原竜次著、三一書房発行 昭和38年9月23日 17×11㎝冊子1、222頁
05998 TK050101001500「法医学の話」 古畑種基著、岩波書店発行 昭和33年9月24日 17×11㎝冊子1、228頁
05999 TK050101001600「法医学入門」 八十島信之助著、中央公論社発行 昭和41年2月25日 17×11㎝冊子1、187頁
06000 TK050101001700「ある殺人事件 法医学への挑戦」 正木ひろし著、光文社発行 昭和35年5月30日 17×11㎝冊子1、246頁
06001 TK050101001800「帝人を裁く」 野中盛隆著、平凡社発行 昭和13年2月8日 19×12㎝冊子1、497頁
06002 TK050101001900「罠」 小林定美著、総葉社書店発行 昭和2年5月30日 B6冊子1、420頁
06003 TK050101002000「闘の回顧」 田邊良忠著・発行 昭和13年5月5日 B6冊子1、330頁
06004 TK050101002100「仮処分の実態」 柳川真佐夫著、日本評論新社発行 昭和32年6月25日 B6冊子1、304頁
06005 TK050101002200「不動産窃盗の実証的研究 土地不法占拠の構造をめぐって」
前田信二郎著、有斐閣
発行 昭和35年3月10日 B6冊子1、204頁 函有
06006 TK050101002300「不正の手口と防止対策」 田中要人著、同文舘出版発行 昭和38年6月29日 B6冊子1、284頁
06007 TK050101002400「終戦後の殺人事件についての最高検察庁の調査」 法務府検務局 昭和26年12月 A5冊子1、96頁
06008 TK050101002500「警察教科書「逮捕術」」 警察庁編、警察協会発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、191頁
06009 TK050101002600「犯罪の縮図 検察38年の回想」 中野並助著、開明社発行 昭和22年9月20日 B6冊子1、246頁
06010 TK050101002700「捜査手続と書類の作成」 青山利男著、みのり書房発行 昭和24年11月20日 B6冊子1、238頁
06011 TK050101002800「犯罪手口の研究」 大西輝一著、新光閣発行 昭和8年7月10日 B6冊子1、532頁
06012 TK050101002900「明治犯罪史正談」 小泉輝三朗著、大学書房発行 昭和31年9月1日 B6冊子1、312頁
06013 TK050101003000「新潟の犯罪史 上巻 明治以前編・明治編・大正編・昭和前期編」
尾谷新三編、新潟日報
事業社発行 昭和44年3月15日 17×11㎝冊子1、340頁
06014 TK050101003100「新潟の犯罪史 下巻 昭和後期編」 尾谷新三編、新潟日報事業社発行 昭和44年7月20日 17×11㎝冊子1、369頁
06015 TK050101003200「犯罪実話と探偵術 第六感の妙機」 中村義正著、荻原星文館発行 昭和16年6月20日 B6冊子1、414頁 函有
06016 TK050101003300「カイヨー夫人の獄 第1冊(緒編)」 上畠益三郎著・発行 大正15年11月5日 23×16㎝冊子1、76頁 函有、謹呈印あり
06017 TK050101003400「カイヨー夫人の獄 第2冊(第1日)」 上畠益三郎著・発行 大正15年11月10日 23×16㎝冊子1、243頁 函有、謹呈印あり
06018 TK050101003500「カイヨー夫人の獄 第3冊(第2日)」 上畠益三郎著・発行 大正15年11月10日 23×16㎝冊子1、496頁 函有、謹呈印あり
06019 TK050101003600「カイヨー夫人の獄 第4冊(第3日)」 上畠益三郎著・発行 大正15年11月15日 23×16㎝冊子1、228頁 函有
06020 TK050101003700「カイヨー夫人の獄 第5冊(第4日)」 上畠益三郎著・発行 大正15年11月20日 23×16㎝冊子1、284頁 函有、謹呈印あり
06021 TK050101003800「カイヨー夫人の獄 第6冊(第5日)」 上畠益三郎著・発行 大正15年11月30日 23×16㎝冊子1、212頁 函有、謹呈印あり
06022 TK050101003900「カイヨー夫人の獄 第7冊(第6日)」 上畠益三郎著・発行 大正15年12月10日 23×16㎝冊子1、190頁 函有、謹呈印あり
06023 TK050101004000「カイヨー夫人の獄 第8冊(第7日)」 上畠益三郎著・発行 大正15年12月20日 23×16㎝冊子1、228頁 函有、謹呈印あり
06024 TK050101004100「カイヨー夫人の獄 第9冊(第8日上)」 上畠益三郎著・発行 大正15年12月25日 23×16㎝冊子1、204頁 函有、謹呈印あり
06025 TK050101004200「カイヨー夫人の獄 第10冊(第8日下)」 上畠益三郎著・発行 昭和2年1月15日 23×16㎝冊子1、161頁 函有、謹呈印あり
06026 TK050101004300「法医学秘話 今だから話そう」 古畑種基著、中央公論社発行 昭和34年7月15日 20×13㎝冊子1、251頁 函有
06027 TK050101004400「犯罪捜査法」 牧内節男・山崎宗次著、桜桃社発行 昭和37年9月30日 B6冊子1、277頁
05．書籍・雑誌
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06029 TK050101004600「警視庁犯罪捜査記録 兇悪篇2集」 成智英雄著、朝日書房発行 昭和34年12月15日 B6冊子1、256頁
06030 TK050101004700「科学と体験を基礎とせる探偵術」 恒岡恒著、松華堂書店発行 昭和7年12月10日 B6冊子1、221頁






06033 TK050101005000「阿片事件ノ真相」 大井静雄著・発行 大正12年3月10日 22×15㎝冊子1、52頁 贈呈印あり
06034 TK050101005100「権大教正佐藤観元之来歴」 南波登発著、陽濤館発行 明治27年6月16日 22×15㎝冊子1、96頁
06035 TK050101005200「科学より観たる犯罪と探偵」 小酒井不木著、博文館発行 大正12年6月15日 B6冊子1、338頁
06036 TK050101005300「最新の科学的 犯罪・探偵法」 原田繁一著、ポケット講談社発行 昭和5年4月5日 17×12㎝冊子1、284頁






06039 TK050101005600「捜査書類作成要領」 大阪市警察局刑事部著・発行 昭和24年6月 B6冊子1、603頁 贈呈印あり














社発行 昭和37年11月20日 A5冊子1、412頁 帯有
06045 TK050101006200「警察隠語類集」 警視庁刑事部著・発行 昭和31年7月1日 B6冊子1、158頁




06048 TK050101006500「駒形丸事件」 吉田禎男著、大阪教科書印刷発行 昭和35年3月25日 B6冊子1、267頁




06051 TK050101006800「罪の子となるまで」 前田誠孝著、共楽社発行 大正14年4月15日 B6冊子1、344頁
06052 TK050101006900「鉄窓の廿三年 好地由太郎実歴談」 野邊地三右衛門編、警醒社書店発行 明治45年2月26日 B6冊子1、152頁




06054 TK050101007100「謀略」 大野達三・岡崎万寿秀著、三一書房発行 昭和35年11月7日 17×11㎝冊子1、267頁









06058 TK050101007500「前科者は、ナゼ、又、行るか。」 原胤昭著・発行 昭和8年6月9日 18×10㎝冊子1、82頁




06061 TK050101007800「続 まわり燈篭 明治大正暗黒事件秘話」
木村毅著、井上書房発
行 昭和36年10月25日 B6冊子1、268頁
06062 TK050101007900「特高警察読本」 尾形半著、松華堂書店発行 昭和8年3月28日 B6冊子1、342頁 函有
06063 TK050101008000「法窓実話 征く人裁く人」 沖良彦著、東海出版社発行 昭和14年4月14日 B6冊子1、340頁
06064 TK050101008100「裁判する心」 横川敏雄・東徹編、実業之日本社発行 昭和24年10月25日 B6冊子1、251頁
06065 TK050101008200「少年犯罪 日本社会の病理解剖 1」 平出禾著、春秋社発行 昭和27年2月5日 B6冊子1、221頁 函有
06066 TK050101008300「特別外事警備事典」 坪江豊吉著、警察時報社発行 昭和29年11月20日 B6冊子1、426頁
06067 TK050101008400「防犯の知識」 世紀社著・発行 昭和33年12月15日 B6冊子1、279頁
06068 TK050101008500「防犯警察全書」 防犯研究会編、立花書房発行 昭和37年7月20日 B6冊子1、348頁
06069 TK050101008600「不良少年の研究」 鈴木賀一郎著、大鐙閣発行 大正12年4月20日 B6冊子1、336頁 函有
137
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
06070 TK050101008700「受刑者の告白 乙 (浦和監獄川越分監少年受刑者三百四十名の告白集)」浦和監獄編・発行 大正4年12月16日 19×15㎝冊子1、694頁
06071 TK050101008800「犯罪論及女性犯人」 鈴木券太郎著、山中孝之助発行 明治38年3月27日 22×15㎝冊子1、528頁
06072 TK050101008900「別所と俘囚」 菊池比古一編、東京史談会発行 昭和26年10月10日 A5冊子1、180頁 函有
06073 TK050101009000「犯罪学」 ゼーリッヒ著、植村秀三訳、みすず書房発行 昭和37年4月25日 A5冊子1、457頁 函有
06074 TK050101009100「被害者学」 宮沢浩一著、紀伊国屋書店発行 昭和42年8月31日 18×12㎝冊子1、220頁 帯有
06075 TK050101009200「智能犯罪 日本社会の病理解剖 5」 平出禾著、春秋社発行 昭和30年6月15日 B6冊子1、237頁
06076 TK050101009300「過失交通犯実例」 正岡正延著、大同書院出版発行 昭和32年7月15日 B6冊子1、407頁 函有




06079 TK050101009600「性的婦人犯罪考」 石角春之助著、温故書屋発行 昭和2年11月30日 B6冊子1、272頁
06080 TK050101009700「性的犯罪考」 海老名靖著、六文館発行 昭和7年12月20日 20×14㎝冊子1、452頁
06081 TK050101009800「日本警察庁一指指紋法」 警察庁刑事部鑑識課 昭和31年8月20日 A5冊子1、259頁
06082 TK050101009900「警察指紋制度のあゆみ」 警察庁刑事部鑑識課 昭和36年4月1日 A5冊子1、554頁
06083 TK050101010000「酩酊時における犯罪行為の研究 法務研究報告書 第47集第2号」
重森幸雄著、法務総合
研究所発行 昭和34年12月 A5冊子1、197頁
06084 TK050101010100「警備実務判例集」 警察庁警備部編、東京法令出版発行 昭和29年11月30日 A5冊子1、608頁 函有
06085 TK050101010200「裁判異譚」 大森洪太著、日本評論社発行 昭和6年5月5日 B6冊子1、536頁 函有
06086 TK050101010300「犯罪文化 悪の英雄たち」 岩井弘融著、講談社発行 昭和33年7月25日 17×11㎝冊子1、198頁




06089 TK050101010600「性的犯罪者」 浅田一著、東洋書館発行 昭和22年4月25日 B6冊子1、155頁
06090 TK050101010700「女囚作品集ともしび」 安藤佐貴子・森口鶴子編、栃木刑務所発行 昭和45年2月11日 17×10㎝冊子1、139頁
06091 TK050101010800「法律家の仕事と生活」 青年法律家協会編、大同書院出版発行 昭和35年3月20日 B6冊子1、248頁 函有、帯有
06092 TK050101010900「新刑事裁判の実態」 島津嘉孝著、大同書院出版発行 昭和28年5月5日 B6冊子1、314頁
06093 TK050101011000「裁判官白書」 裁判官問題研究会著、三一書房発行 昭和35年2月6日 17×11㎝冊子1、217頁 帯有
06094 TK050101011100「法官余談」 三宅正太郎著、新小説社発行 昭和9年12月25日 B6冊子1、327頁
06095 TK050101011200「司法官物語」 長谷川清志著、京文社発行 大正13年10月15日 B6冊子1、294頁
06096 TK050101011300「法曹珍話 閻魔帳」 無用学博士著、春陽堂発行 大正15年6月25日 B6冊子1、335頁
06097 TK050101011400「判例実例 名誉・プライバシーの裁判基準」
大野文雄・矢野正則・今
西勇著、酒井書店発行 昭和38年11月20日 A5冊子1、1267頁 函有
06098 TK050101011500「検察余録 赤い法服」 真野歓三郎著、博文館発行 昭和2年2月28日 B6冊子1、330頁
06099 TK050101011600「鑑識捜査三十五年」 岩田政義著、毎日新聞社発行 昭和35年8月20日 B6冊子1、268頁
06100 TK050101011700「指紋と性格」 長谷川浩三著、清教社発行 昭和26年11月10日 B6冊子1、318頁
06101 TK050101011800「大正犯罪史正談」 小泉輝三朗著、大学書房発行 昭和30年9月20日 B6冊子1、254頁
06102 TK050101011900「下山総裁の追憶」 下山定則氏記念事業会編・発行 昭和26年7月5日 B6冊子1、430頁 函有
06103 TK050101012000「監野季彦回顧録」 監野季彦回顧録刊行会編・発行 昭和33年6月30日 A5冊子1、905頁
06104 TK050101012100「神戸市ニ於ケル外国人竝外事警察ノ沿革」 山本正一 大正13年9月 23×16㎝冊子1、180頁
06105 TK050101012200「神戸港を中心とした密輸の動向  検察資料 26」
辻本隆一著、法務府検
務局発行 昭和26年9月 A5冊子1、88頁
06106 TK050101012300「昭和36年中における麻薬犯罪の実態とその取締り概況」 警察庁保安局保安課 昭和37年4月 B5冊子1、64頁
06107 TK050101012400「外事警察五十講 上(朝鮮篇)」 警備実務研究会編、武蔵書房発行 昭和31年11月18日 17×10㎝冊子1、216頁
06108 TK050101012500「外事警察五十講 下(国際篇)」 警備実務研究会編、武蔵書房発行 昭和33年1月18日 17×10㎝冊子1、262頁




06111 TK050101012800「監察夜話 郵政犯罪捜査実録」 伊東四郎著、東京出版センター発行 昭和41年2月25日 B6冊子1、267頁
06112 TK050101012900「刑法演習 各論」 日本刑法学会編、有斐閣発行 昭和35年1月30日 A5冊子1、170頁
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06113 TK050101013000「海上犯罪捜査撮要」 飯田忠雄著、武蔵書房発行 昭和31年3月28日 A5冊子1、314頁 函有
06114 TK050101013100「戦後秘密警察の実態」 宮内裕他著、三一書房発行 昭和35年3月23日 B6冊子1、496頁
06115 TK050101013200「ある警察官の記録 戦中・戦後30年」大橋秀雄著、みすず書房発行 昭和42年6月15日 B6冊子1、213頁
06116 TK050101013300「刑事捜査記録2 女性被害篇 黒い手帖シリーズ」
成智英雄著、雄山閣出
版発行 昭和38年3月10日 B6冊子1、274頁
06117 TK050101013400「刑事捜査記録4 異常犯罪篇 黒い手帖シリーズ」
成智英雄著、雄山閣出
版発行 昭和38年8月10日 B6冊子1、272頁
06118 TK050101013500「消えた警察官 菅生事件の真相」 清源敏孝著、現代社発行 昭和32年4月30日 B6冊子1、152頁
06119 TK050101013600「13人の名刑事」 橋本環著、万暦書房発行 昭和34年4月1日 17×11㎝冊子1、195頁
06120 TK050101013700「一万三千人の容疑者 吉展ちゃん事件・捜査の記録」 堀隆次著、集英社発行 昭和41年4月25日 18×11㎝冊子1、281頁
06121 TK050101013800「刑事（デカ）根性」 堀隆次著、恒文社発行 昭和41年6月10日 17×11㎝冊子1、228頁 帯有
06122 TK050101013900「麻薬Gメン ある取締官のメモ」 栗山信也著、東都書房発行 昭和41年8月20日 B6冊子1、182頁







06126 TK050101014300「麻薬への挑戦」 久万楽也著、現代書房発行 昭和41年5月20日 B6冊子1、548頁
06127 TK050101014400「総監落第記」 鈴木栄二著、鱒書房発行 昭和27年12月10日 B6冊子1、184頁 帯有
06128 TK050101014500「泥だらけの警官」 高橋秀一著、プレス東京発行 昭和42年2月5日 B6冊子1、247頁 帯有
06129 TK050101014600「清浦伯爵 警察回顧録」 警察協会発行 昭和4年4月15日 B6冊子1、84頁
06130 TK050101014700「大警視川路利良君伝」 鈴木高重著、東陽堂発行 大正5年10月28日 22×15㎝冊子1、330頁 「警察手眼」附属
06131 TK050101014800「黒い手帖 第一線捜査官の秘録」 成智英雄著、潮文社発行 昭和42年4月20日 17×11㎝冊子1、243頁
06132 TK050101014900「帝銀事件 立証された平沢の無罪」 森川哲郎著、三一書房発行 昭和40年1月30日 17×11㎝冊子1、282頁 帯有
06133 TK050101015000「捜査課長メモ」 三宅修一著、人物往来社発行 昭和37年9月5日 B6冊子1、251頁 帯有
06134 TK050101015100「犯罪手口篇  犯罪科学全集 第1巻」池田克・毛利基著、中央公論社発行 昭和11年11月20日 B6冊子1、512頁




06137 TK050101015400「金融詐偽事件の実態」 日本信用調査協会著、大同書院出版発行 昭和27年11月10日 B6冊子1、260頁
06138 TK050101015500「金融緊急措置令関係法規通謀全集」法曹会編・発行 昭和21年11月30日 A5冊子1、154頁
06139 TK050101015600「金融金利事犯の解説」 高橋勝好著、帝国判例法規出版社発行 昭和25年9月5日 B6冊子1、234頁 函有
06140 TK050101015700「大坂金助罪悪史」 小川原新喜編、政協社発行 昭和7年12月10日 B6冊子1、207頁
06141 TK050101015800「空前絶後之疑獄」 花井卓蔵著、法律顧問会・鍾美堂書店発行 明治39年9月30日 22×15㎝冊子1、242頁
06142 TK050101015900「経済犯罪の事実摘示例の研究」 関之著、松華堂書店発行 昭和17年11月22日 B6冊子1、528頁 函有
06143 TK050101016000「盗賊判事辻村庫太 隋題随記隋刊 甲五」 B6冊子1、36頁
06144 TK050101016100「不思議な犯罪の話」 大森洪太著、清水書店発行 大正15年9月23日 B6冊子1、181頁
06145 TK050101016200「罪無罪」 菊地甚一著、サイレン社発行 昭和11年8月15日 19×14㎝冊子1、338頁 函有






06148 TK050101016500「足跡 鑑定暮らし30年」 内田常司著、読売新聞社発行 昭和42年4月10日 17×11㎝冊子1、238頁
06149 TK050101016600「追跡捜査」 西川武男著、サンケイ新聞出版局発行 昭和41年2月25日 17×11㎝冊子1、246頁




06152 TK050101016900「国鉄疑獄事件の真相」 遠田吉五郎著、鉄道技術者新聞社発行 昭和13年8月20日 B6冊子1、237頁
06153 TK050101017000「拷問」 双川喜文著、日本評論新社発行 昭和32年2月28日 B6冊子1、214頁 帯有
06154 TK050101017100「日本刑罰風俗図史 上巻」 藤澤衛彦・伊藤晴雨著、粋古堂発行 昭和23年12月15日 20×15㎝冊子1、90頁
06155 TK050101017200「死刑囚の思ひ出」 古田大次郎著、組合書店発行 昭和23年10月1日 B6冊子1、276頁
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06156 TK050101017300「女囚の部屋」 千家紀彦著、双葉社発行 昭和46年12月15日 18×12㎝冊子1、223頁
著者署名「梶山季之様/千家紀彦」
あり
06157 TK050101017400「女囚とともに 朝日文化手帖 56」 三田庸子著、朝日新聞社発行 昭和30年6月20日 20×11㎝冊子1、197頁
06158 TK050101017500「鑑定奇譚」 荒木治義著、人文閣発行 昭和16年5月25日 B6冊子1、241頁
06159 TK050101017600「理化学鑑識法 近代犯罪科学全集 第2篇」
金澤重威・乙葉辰三・山
口信男著、武侠社発行 昭和4年12月25日 B6冊子1、364頁
06160 TK050101017700「犯罪捜査法 近代犯罪科学全集 第3篇」
有松清治・出口安二著、
武侠社発行 昭和5年6月13日 B6冊子1、506頁
06161 TK050101017800「女性と犯罪  近代犯罪科学全集 第5篇」
野添敦義著、武侠社発
行 昭和5年11月5日 B6冊子1、388頁
06162 TK050101017900「暗殺・革命・動乱 近代犯罪科学全集 第6篇」
喜多壮一郎著、武侠社
発行 昭和5年7月15日 B6冊子1、476頁
06163 TK050101018000「犯罪鑑定余談 近代犯罪科学全集 第7篇」 浅田一著、武侠社発行 昭和4年10月25日 B6冊子1、476頁
06164 TK050101018100「法医学短篇集 近代犯罪科学全集 第8篇」
小南又一郎著、武侠社
発行 昭和5年1月10日 B6冊子1、768頁
06165 TK050101018200「売淫・掏摸・賭博 近代犯罪科学全集 第9篇」
喜多壮一郎・尾佐竹猛
著、武侠社発行 昭和4年11月25日 B6冊子1、655頁
06166 TK050101018300「犯罪者の心理 近代犯罪科学全集 第10篇」
金子準二著、武侠社発
行 昭和5年2月15日 B6冊子1、606頁
06167 TK050101018400「血液型と親子鑑定・指紋学 近代犯罪科学全集 第12篇」
古畑種基著、武侠社発
行 昭和5年12月5日 B6冊子1、403頁
06168 TK050101018500「演劇と犯罪 近代犯罪科学全集 第15篇」
飯塚友一郎著、武侠社
発行 昭和5年9月10日 B6冊子1、407頁
06169 TK050101018600「特異犯罪の実記 近代犯罪科学全集 別巻」
天草麟太郎著、武侠社







06171 TK050101018800「遊廓移転地事件公判速記」 豊田半之助編、扶桑新聞社発行 大正3年1月28日 22×15㎝冊子1、385頁 「扶桑新聞」第8560号特別附録
06172 TK050101018900「警察官の証人出廷と捜査心得  捜査教養資料 第十六号」
中国管区警察局公安部
刑事課 昭和31年4月 A5冊子1、148頁
06173 TK050101019000「法医学断章  検察研究所資料 第28号」
検察研究所資料課編、
検察研究所 昭和26年2月 A5冊子1、69頁
06174 TK050101019100「検察月報 第2号(5月号)」 法務庁検務局総務課長野木新一著・発行 昭和24年6月1日 A5冊子1、124頁
06175 TK050101019200「検察月報 第3号(6月号)」 法務庁検務局総務課長中野次雄著・発行 昭和24年7月1日 A5冊子1、174頁












06179 TK050101019600「談合入札の研究 無罪談合事件の回顧 検察研究叢書 2」
上西一二著、検察研究
所 昭和27年2月 A5冊子1、126頁



















06184 TK050101020100「船舶の海上衝突事故について  検察研究叢書 10」
十河清行著、法務研修
所 昭和28年3月 A5冊子1、230頁
06185 TK050101020200「金融機関の実体と手形交換 検察研究叢書 11」
松村禎彦著、法務研修
所 昭和28年3月 A5冊子1、71頁









06188 TK050101020500「起訴後真犯人の現われた事件の検討 その二 検察研究叢書 15」
法務研究所編、法務研
修所 昭和29年9月 A5冊子1、243頁







06191 TK050101020800「下関を中心とする集団麻薬事犯の全貌  検察研究叢書 19」
小西茂・中村勝次著、法
務研修所 昭和30年3月 A5冊子1、170頁









































06200 TK050101021700「麻薬関係実務資料集 検察資料 43」法務省刑事局 （昭和27年12月） A5冊子1、102頁
06201 TK050101021800
「捜査事件記録 第2号(指導用) 検察
資料 49 司法警察職員教養訓練資料 
4」
法務省刑事局編・発行 （昭和28年6月） A5冊子1、86頁
06202 TK050101021900「クリコフ事件における鑑定集 検察資料 70」 法務省刑事局編・発行 (昭和29年11月) A5冊子1、156頁
06203 TK050101022000「覚せい剤・麻薬関係判例要旨集 検察資料 82」 法務省刑事局編・発行 昭和30年5月 A5冊子1、215頁
06204 TK050101022100「検事控訴趣意書集  検察資料 83」 最高検察庁編、法務省刑事局発行 昭和30年8月 A5冊子1、438頁






















06209 TK050101022600「定型ある犯罪の調査 賭博編 司法資料 第1号」
清水行恕編、司法大臣
官房調査課発行 大正10年11月 A5冊子1、177頁
06210 TK050101022700「賭博に関する調査 司法資料 第121号」
吉良辰次郎編、司法大
臣官房調査課発行 昭和2年11月 A5冊子1、437頁










06213 TK050101023000「本邦戦時・戦後の犯罪現象(第1編) 法務資料 第331号」
刑事学研究会著、法務
大臣官房調査室発行 昭和29年3月 A5冊子1、287頁

















06217 TK050101023400「犯罪白書 刑罰権の行使をめぐる諸問題」 法務省総合研究所編 昭和36年4月 A5冊子1、256頁
06218 TK050101023500「本邦戦時・戦後の犯罪現象(第1編) 刑事裁判資料 第92号」
刑事学研究会著、最高
裁判所事務総局発行 昭和29年4月 A5冊子1、287頁
06219 TK050101023600「報告書集 10 司法研究 第5輯」 飯塚敏夫・新井育三著、司法省調査課 昭和2年12月 A5冊子1、320頁
06220 TK050101023700「報告書集 1 司法研究 第15輯」 広瀬通他著、司法省調査課 昭和7年3月 A5冊子1、1139頁
06221 TK050101023800「報告書集 8 司法研究 第19輯」 平田奈良太郎著、司法省調査課 昭和10年3月 A5冊子1、1147頁
06222 TK050101023900「犯罪手口の研究 司法研究報告書 第20輯 4」
大久保重太郎著、司法
省調査課発行 昭和10年12月 A5冊子1、182頁
06223 TK050101024000「死体並遺骨に関する研究 司法研究報告書 第20輯 9」
青木亮忠著、司法省調
査課発行 昭和10年12月 A5冊子1、115頁
06224 TK050101024100「詐欺賭博の研究 司法研究報告書 第20輯 14」
井上馨著、司法省調査
課発行 昭和10年11月 A5冊子1、245頁
06225 TK050101024200「経済事犯と脱法行為の研究 司法研究報告書 第31集 4」
馬屋原成男著、司法省
調査部発行 昭和17年3月 A5冊子1、222頁
06226 TK050101024300「いわゆる横川事件について 検察研究特別資料 第11号」 服部卓著、法務研修所 昭和29年1月 A5冊子1、227頁
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06231 TK050101024800「群衆犯捜査の検討 刑事警察資料 第2巻」
国家地方警察本部刑事
部捜査課編・発行 昭和25年12月20日 B6冊子1、229頁





















06235 TK050101025200「吹田・枚方事件について 検察研究特別資料 第13号」
横幕胤行・富久公・船越
信勝著、法務研修所 昭和29年3月 A5冊子1、558頁
06236 TK050101025300「犯罪の研究 特集号 自1号至8号」 国家地方警察本部刑事部編、新警察社発行
昭和23年7月20日～24
年4月25日 B6冊子1、512頁 1～8号合冊
06237 TK050101025400「犯罪の研究 特集号 自9号至18号」 国家地方警察本部刑事部編、新警察社発行
昭和24年6月25日～25
年10月25日 B6冊子1、479頁 9～18号合冊
06238 TK050101025500「教養資料集 第1号～第4号」 警務部警務課教養係編、自警会発行
昭和9年3月10日～10月
20日 22×15㎝冊子1、283頁 1～4号合冊
06239 TK050101025600「刑事裁判資料 第56号(上) 死刑無期刑刑事事件判決集無期刑編」
最高裁判所事務総局刑
事局編 昭和26年1月 A5冊子1、965頁
06240 TK050101025700「刑事裁判資料 第56号(下) 死刑無期刑刑事事件判決集無期刑編」
最高裁判所事務総局刑
事局編 昭和26年1月 A5冊子1、741頁
06241 TK050101025800「警察研究資料 1巻-5巻」 警察大学校勧助会編・発行
昭和30年11月1日～33
年5月20日 A5冊子1、699頁 1～5号合冊
06242 TK050101025900「弁護士生活の回顧」 黒澤松次郎著、法律新報社発行 昭和11年3月15日 22×15㎝冊子1、670頁 函有
06243 TK050101026000「弁護三十年」 塚崎直義著、岡倉書房発行 昭和12年1月30日 B6冊子1、298頁 函有
06244 TK050101026100「日本弁護士沿革史」 日本弁護士連合会編・発行 昭和34年3月20日 A5冊子1、434頁 函有、謹呈帯あり
06245 TK050101026200「昭和38年版 最新税法要覧」 平木信二・油谷従爾著、野田経済社発行 昭和37年9月20日 A5冊子1、788頁 函有、帯有
06246 TK050101026300「最新法医学」 浅田一著、中央公論社発行 昭和12年4月19日 22×16㎝冊子1、652頁 函有









06249 TK050101026600「宣教師キャンベル夫妻の強盗殺人事件」 田中昌太郎著 昭和6年5月10日 24×17㎝冊子1、11頁 「犯罪学雑誌」第4巻第3号別刷
06250 TK050101026700「石田検事惨殺ノ梗概」 24×17㎝冊子1、4頁 頁数単位は丁
06251 TK050101026800「疑獄松島事件」 松林亮著・発行 昭和2年1月27日 22×15㎝冊子1、84頁 贈呈印あり
06252 TK050101026900「横浜事件史」 竹下百馬著・発行 昭和14年2月7日 22×15㎝冊子1、152頁
06253 TK050101027000「早大学長問題顛末書」 早稲田大学有志編・発行 （大正6年8月22日） 21×15㎝冊子1、111頁 綴部破損




06256 TK050101027300「経済犯罪」 沢登佳人他著、同文館出版発行 昭和41年8月25日 B6冊子1、248頁
06257 TK050101027400「経済犯罪 ビジネス社会のおとし穴」
藤木英雄著、日本経済
新聞社発行 昭和41年10月25日 18×12㎝冊子1、218頁 帯有




06260 TK050101027700「誤まった裁判 八つの刑事事件」 上田誠吉・後藤昌次郎著、岩波書店発行 昭和40年10月5日 17×11㎝冊子1、220頁 帯有
06261 TK050101027800「ある弁護士の生涯 布施辰治」 布施柑治著、岩波書店発行 昭和38年3月20日 17×11㎝冊子1、204頁 帯有
06262 TK050101027900「弁護士さん」 正木ひろし著、東洋経済新報社発行 昭和28年4月10日 14×14㎝冊子1、127頁




06265 TK050101028200「刑事手帳は語る」 鈴木幸蔵著・発行 昭和27年10月1日 B6冊子1、268頁
06266 TK050101028300「警察官」 近藤隆之輔著、日本評論新社発行 昭和32年9月30日 B6冊子1、195頁
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06267 TK050101028400「警察夜話」 池田池秀著・発行 昭和35年9月20日 B6冊子1、276頁
06268 TK050101028500「警察の話」 田口良一郎著、日本経済新聞社発行 昭和32年9月20日 17×10㎝冊子1、246頁
06269 TK050101028600「捜査実務 第1編」 警視庁警察学校編、民警社発行 昭和24年6月15日 A5冊子1、270頁
06270 TK050101028700「捜査書類の作成法と作成例」 飯田忠雄著、武蔵書房発行 昭和33年5月18日 A5冊子1、553頁
06271 TK050101028800「病的殺人の研究」 菊地甚一著、南北書院発行 昭和6年7月15日 23×15㎝冊子1、552頁




06274 TK050101029100「公務員賄賂罪の研究」 美濃部達吉著、岩波書店発行 昭和14年5月15日 23×15㎝冊子1、183頁
06275 TK050101029200「顔役明鑑 秘」 警視庁刑事部庶務課防犯係著・発行 昭和4年8月15日 22×15㎝冊子1、113頁
06276 TK050101029300「ミステリィのための法医学」 平島侃一著、光書房発行 昭和34年7月5日 19×14㎝冊子1、256頁
06277 TK050101029400「麻薬問題の資料 1 麻薬中毒患者の病歴」 23×15㎝冊子1、140頁
06278 TK050101029500「犯罪と法医学」 古畑種基著、河出書房発行 昭和13年8月15日 23×16㎝冊子1、338頁 函有
06279 TK050101029600「犯罪捜査論」 樫田忠美著、警眼社発行 昭和6年12月3日 22×16㎝冊子1、466頁 函有
06280 TK050101029700「賄賂罪汎論」 三堀博著、武蔵書房発行 昭和32年10月18日 A5冊子1、290頁 函有
06281 TK050101029800「土木事件資料」 岐阜県発行 昭和25年10月29日 A5冊子1、713頁
06282 TK050101029900「捜査実例集」 内務省警保局著・発行 昭和3年4月15日 22×15㎝冊子1、355頁
06283 TK050101030000「死刑台への逃走」 長部日出雄著、立風書房発行 昭和44年8月1日 B6冊子1、253頁
06284 TK050101030100「法網を潜る人々」 黒頭巾著、大東書院発行 昭和4年7月10日 19×14㎝冊子1、684頁 函有
06285 TK050101030200「判例詐欺罪」 石塚寿夫著、大畑書店発行 昭和8年7月20日 B6冊子1、339頁 函有
06286 TK050101030300「赤穂事件夢痕集」 下村雄司著、信義堂書店発行 大正13年9月20日 22×16㎝冊子1、278頁
06287 TK050101030400「三鷹事件公判記録」 鈴木三男吉著、日本評論社発行 昭和25年2月1日 B6冊子1、130頁
06288 TK050101030500「警察」 佐藤功著、有斐閣発行 昭和33年11月15日 B6冊子1、196頁






06291 TK050101030800「警察と社会の表裏観」 高橋重蔵著、警眼社発行 昭和9年2月15日 B6冊子1、242頁 函有
06292 TK050101030900「麻布鳥居坂警察署誌」 麻布鳥居坂警察署著・発行 昭和6年9月25日 B6冊子1、268頁
06293 TK050101031000「特許新案意匠商標 審決判例要旨」 大沢豊次郎著、厳松堂書店発行 昭和4年7月10日 B6冊子1、324頁
06294 TK050101031100「検事物語」 樫田忠美著、雄渾社発行 昭和31年5月25日 B6冊子1、167頁
06295 TK050101031200「検事 人間の記録双書」 歳森薫信著、平凡社発行 昭和32年4月10日 B6冊子1、321頁

































06307 TK050101032400「八海事件獄中日記」 阿藤周平著、朝日新聞社発行 昭和43年11月30日 B6冊子1、334頁 帯有
06308 TK050101032500「捜査片々」 菊地健一郎著、白亜書房発行 昭和26年4月5日 B6冊子1、202頁
06309 TK050101032600「科学捜査ノート」 山田誠著、講談社発行 昭和34年8月30日 17×11㎝冊子1、263頁
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06310 TK050101032700「仙台行刑小史」 山田野理夫著、宮城刑務所発行 昭和31年8月10日 B6冊子1、97頁






06313 TK050101033000「美術品偽造事件の全貌 防犯資料」 警視庁防犯部防犯課著・発行 昭和32年10月 A5冊子1、31頁
06314 TK050101033100「府中刑務所報 第28巻第1～12号」 府中刑務所著・発行 昭和13年1～12月 22×15㎝冊子1、303頁
06315 TK050101033200「府中刑務所報 第30巻第1～第31巻第6号」 府中刑務所著・発行
昭和15年3月28日～16
年7月30日 A5冊子1、457頁
06316 TK050101033300「府中刑務所報 第29巻第1号～第12号」 府中刑務所著・発行
昭和14年2月28日～15
年1月28日 22×15㎝冊子1、340頁
06317 TK050101033400「古今東西著明事件の真相と判例」 牧野敬次郎著、光明社発行 昭和12年12月5日 B6冊子1、422頁
06318 TK050101033500「前科者の呪い」 原胤昭著、三秀舎発行 昭和2年3月10日 15×9㎝冊子1、84頁
06319 TK050101033600「牢獄記」 大月桓志著、羽生書房発行 昭和21年6月10日 B6冊子1、150頁
06320 TK050101033700「志願囚 囚人とともに三十年」 正木亮著、朝日新聞社発行 昭和21年12月25日 B6冊子1、264頁
06321 TK050101033800「刑務官物語 人間探求30年」 青木一雄著、一粒社発行 昭和39年11月30日 B6冊子1、197頁
06322 TK050101033900「看守 人間の記録双書」 板津秀雄著、平凡社発行 昭和33年7月5日 B6冊子1、290頁
06323 TK050101034000「犯罪捜査技術論」 宝来正芳著、国民教育会発行 昭和15年8月18日 B6冊子1、683頁 函有
06324 TK050101034100「捜査事務提要」 樫田忠美著、松華堂書店発行 昭和12年1月16日 22×15㎝冊子1、355頁
06325 TK050101034200「魔薬 フォート・ドキュメント」 剣持加津夫著、井上書房発行 昭和38年4月20日 B5冊子1、157頁 函有
06326 TK050101034300「アンプル入り・かぜ薬事件について(報告書)」
第一広告社第三連絡局










06330 TK050101034700「犯罪者と行刑の話」 印南於菟吉著、刑務協会発行 昭和8年9月25日 B6冊子1、372頁
06331 TK050101034800「知能犯捜査の研究 刑事警察資料 第31巻」
警察庁刑事部捜査課
編・発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、83頁
06332 TK050101034900「犯人誤認事件の実態  刑事警察資料 第42巻」
警察庁刑事部捜査課
編・発行 A5冊子1、96頁
06333 TK050101035000「会社事件捜査の研究 刑事警察資料 第25巻」
国家地方警察本部刑事
部捜査課編・発行 昭和29年1月 A5冊子1、164頁
06334 TK050101035100「主要知能犯事件捜査概要(昭和28年) 刑事警察資料 第29巻」
国家地方警察本部刑事
部捜査課編・発行 昭和29年3月5日 A5冊子1、181頁
06335 TK050101035200「主要知能犯事件捜査概要(昭和32年) 刑事警察資料 第59巻」
警察庁刑事局捜査課
編・発行 昭和34年10月 A5冊子1、275頁
06336 TK050101035300「主要知能犯事件捜査概要(昭和33年) 刑事警察資料 第62巻」
警察庁刑事局捜査課
編・発行 昭和35年3月 A5冊子1、403頁
06337 TK050101035400「捜査書類ノ作成  司法警察官吏訓練資料 第8巻」 司法省刑事局編・発行 昭和12年10月 A5冊子1、316頁
06338 TK050101035500「強盗、殺人、死体遺棄事件記録 上 司法警察官吏訓練資料 第10巻」 司法省刑事局編・発行 昭和13年2月 A5冊子1、432頁
06339 TK050101035600「強盗、殺人、死体遺棄事件記録 下 司法警察官吏訓練資料 第10巻」 司法省刑事局編・発行 昭和13年2月 A5冊子1、433頁














06343 TK050101036000「弁護士今村力三郎氏 帝人事件弁論」 金石一雄編・発行 昭和13年1月3日 B6冊子1、438頁
06344 TK050101036100「新版 過失責任の究明」 笹内純一著、武蔵書房発行 昭和29年10月8日 B6冊子1、349頁













06348 TK050101036500「新捜査の栞」 安井栄三著、松華堂書店発行 昭和10年12月18日 B6冊子1、373頁 函有、「進呈 松山」とあり
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06349 TK050101036600「犯罪捜査と第六感の研究」 宝来正芳著、国民教育普及会発行 昭和13年10月18日 22×15㎝冊子1、520頁
06350 TK050101036700「実務犯罪捜査」 捜査実務研究会著、東京法令出版発行 昭和36年4月1日 A5冊子1、297頁
06351 TK050101036800「罰則全書」 警察庁長官官房編、大成出版発行 昭和36年5月1日 A5冊子1、1358頁













06356 TK050101037300「悪人研究」 西川光二郎著、洛陽堂発行 明治44年8月15日 B6冊子1、204頁
06357 TK050101037400「殺人論」 小酒井不木著、京文社発行 大正13年9月22日 19×14㎝冊子1、305頁
06358 TK050101037500「殺人の罪に関する量刑資料 上 司法研修所調査叢書 第5号」 司法研修所 昭和34年2月 A5冊子1、227頁
06359 TK050101037600「殺人の罪に関する量刑資料 下 司法研修所調査叢書 第5号」 司法研修所 昭和34年2月 A5冊子1、801頁
06360 TK050101037700「傷害致死の罪に関する量刑資料  司法研修所調査叢書 第6号」 司法研修所 昭和34年11月 A5冊子1、328頁
06361 TK050101037800「強制捜査令状の発付手続について 研修教材 第6号」 裁判所書記官研修所 昭和26年7月 A5冊子1、48頁
06362 TK050101037900「鑑定例集 第1集 教養資料 第28号」国家地方警察本部科学捜査研究所編・発行 昭和29年3月25日 A5冊子1、164頁
06363 TK050101038000「鑑定例集 第2集 教養資料 第29号」国家地方警察本部科学捜査研究所編・発行 昭和29年6月30日 A5冊子1、318頁
06364 TK050101038100「昭和刑事物語 浅草の顔」 樫原一郎著、六興出版部発行 昭和33年6月25日 B6冊子1、315頁
06365 TK050101038200「川路大警視」 中村徳五郎著、日本警察新聞社発行 昭和13年5月1日 22×15㎝冊子1、371頁 田中建夫宛長澤義雄書翰挟込
06366 TK050101038300「昭和電工事件公判速記録」 昭和24年11月1日 23×16㎝綴1、紐綴
06367 TK050101038400「昭和電工事件公判速記録」 昭和24年11月8日 23×16㎝綴1、紐綴 表紙破損
06368 TK050101038500「昭和電工事件公判速記録」 昭和24年11月10日 23×16㎝綴1、紐綴
06369 TK050101038600「昭和電工事件公判速記録」 昭和24年11月12日 23×16㎝綴1、紐綴
06370 TK050101038700「昭電公判速記録 午前ノ部」 昭和25年10月2日 23×16㎝綴1、紐綴
06371 TK050101038800「昭電公判速記録 午後ノ部」 昭和25年10月2日 23×16㎝綴1、紐綴
06372 TK050101038900「昭電公判速記録 午前ノ部」 昭和25年10月3日 23×16㎝綴1、紐綴
06373 TK050101039000「昭電公判速記録 午後ノ部」 昭和25年10月3日 23×16㎝綴1、紐綴
06374 TK050101039100「昭電公判速記録 午後ノ部」 昭和25年10月5日 23×16㎝綴1、紐綴
06375 TK050101039200「昭電公判速記録 午前の部」 昭和25年10月7日 23×16㎝綴1、紐綴
06376 TK050101039300「昭電公判速記録 午後の部」 昭和25年10月7日 23×16㎝綴1、紐綴
06377 TK050101039400「昭電公判速記録」 昭和25年11月4日 23×16㎝綴1、紐綴
06378 TK050101039500「昭電公判速記録」 昭和25年11月7日 23×16㎝綴1、紐綴
06379 TK050101039600「昭電公判速記録」 昭和25年11月9日 23×16㎝綴1、紐綴
06380 TK050101039700「昭電公判速記録」 昭和25年11月16日 23×16㎝綴1、紐綴
06381 TK050101039800「昭電公判速記録」 昭和25年11月18日 23×16㎝綴1、紐綴
06382 TK050101039900「昭電公判速記録」 昭和25年12月7日 23×16㎝綴1、紐綴
06383 TK050101040000「昭電公判速記録」 昭和25年12月12日 23×16㎝綴1、紐綴
06384 TK050101040100「昭電公判速記録」 昭和26年1月11日 23×16㎝綴1、紐綴
06385 TK050101040200「昭電公判速記録」 昭和26年1月13日 23×16㎝綴1、紐綴
06386 TK050101040300「昭電公判速記録」 昭和26年1月16日 23×16㎝綴1、紐綴
06387 TK050101040400「昭電公判速記録」 昭和26年1月18日 23×16㎝綴1、紐綴
06388 TK050101040500「昭電公判速記録」 昭和26年1月20日 23×16㎝綴1、紐綴
06389 TK050101040600「昭電公判速記録」 昭和26年1月23日 23×16㎝綴1、紐綴
06390 TK050101040700「昭電公判速記録」 昭和26年1月25日 23×16㎝綴1、紐綴
06391 TK050101040800「昭電公判速記録」 昭和26年1月27日 23×16㎝綴1、紐綴
06392 TK050101040900「昭電公判速記録」 昭和26年1月30日 23×16㎝綴1、紐綴
06393 TK050101041000「昭電公判速記録」 昭和26年2月1日 23×16㎝綴1、紐綴
06394 TK050101041100「昭電公判速記録」 昭和26年2月6日 23×16㎝綴1、紐綴
06395 TK050101041200「昭電公判速記録」 昭和26年2月8日 23×16㎝綴1、紐綴
06396 TK050101041300「昭電公判速記録」 昭和26年2月10日 23×16㎝綴1、紐綴
06397 TK050101041400「昭電公判速記録」 昭和26年2月17日 23×16㎝綴1、紐綴
06398 TK050101041500「昭電公判速記録」 昭和26年2月20日 23×16㎝綴1、紐綴
06399 TK050101041600「昭電公判速記録」 昭和26年3月1日 23×16㎝綴1、紐綴
06400 TK050101041700「昭電公判速記録」 昭和26年3月3日 23×16㎝綴1、紐綴
06401 TK050101041800「昭電公判速記録」 昭和26年5月22日 23×16㎝綴1、紐綴
06402 TK050101041900「昭電証人世川氏調書 刑事訴訟記録」
東京高等裁判所第三刑
事部編・発行 昭和30年6月6日 23×16㎝綴1、紐綴 同件4部あり
06403 TK050101042000「昭電証人鹿島氏公判調書」 東京高等裁判所第三刑事部編・発行 昭和29年10月15日 23×16㎝綴1、紐綴
06404 TK050101042100「昭電事件39回」 東京高等裁判所第三刑事部編・発行 昭和29年9月28日 23×16㎝綴1、紐綴
06405 TK050101042200「昭電67回 刑事訴訟記録」 東京高等裁判所第三刑事部編・発行 昭和30年5月16日 23×16㎝綴1、紐綴
06406 TK050101042300「昭電検事論告速記 検事論告」 東京地方裁判所刑事第10部編・発行 昭和26年8月28日 23×16㎝綴1、紐綴
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06407 TK050101042400「昭電事件公判論告速記録」 昭和26年8月30日 23×16㎝綴1、紐綴
06408 TK050101042500「昭電事件取寄書類 全2冊中ノ1」 (昭和22～33年) 23×16㎝綴1、紐綴
06409 TK050101042600「昭電事件取寄書類 全2冊中ノ2」 (昭和22～26年) 23×16㎝綴1、紐綴
06410 TK050101042700「昭和電工事件第一審判決 1 日野原・松下関係 検察資料 45」 法務省刑事局著・発行 昭和27年10月25日 A5冊子1、487頁
06411 TK050101042800「昭和電工事件第一審判決 2 栗栖関係 検察資料 46」 法務省刑事局著・発行 昭和27年10月20日 A5冊子1、278頁
06412 TK050101042900「昭和電工事件第一審判決 3 芦田関係 検察資料 47」 法務省刑事局著・発行 昭和27年10月22日 A5冊子1、266頁
06413 TK050101043000「昭和電工事件判決書」 最高裁判所事務総局編・発行 昭和27年 A5冊子1、1031頁 裏表紙破損
06414 TK050101043100「昭電事件公判証人尋問速記録」 昭和24年1月24日 24×17㎝綴1、紐綴
06415 TK050101043200「昭電事件公判証人尋問速記録」 昭和25年1月21日 24×17㎝綴1、紐綴
06416 TK050101043300「昭電事件公判証人尋問速記録」 昭和25年1月28日 24×17㎝綴1、紐綴
06417 TK050101043400「昭電事件公判証人尋問速記録」 昭和25年3月16日 24×17㎝綴1、紐綴
06418 TK050101043500「昭電事件公判証人尋問速記録」 昭和25年1月24日 24×17㎝綴1、紐綴
06419 TK050101043600「昭電事件公判証人尋問速記録」 昭和25年1月26日 24×17㎝綴1、紐綴
06420 TK050101043700「東京地方裁判所刑事第10部 昭電関係収賄幇助被告事件上申書」 24×16㎝綴1、紐綴




06423 TK050101044000「昭電事件押収証拠物 業務日誌」 中内商事東京支店編・発行 昭和22年8～10月 24×16㎝綴1、紐綴
06424 TK050101044100「日本住宅公団 定政英雄 地代係争に関する意見書」 定政英雄著・発行 昭和42年7月20日 B5綴1、ホチキスどめ
06425 TK050101044200「控訴申立理由に対する答弁書」 昭和28年9月 B5綴1、紐綴
06426 TK050101044300「狭山事件公判調書 1 第1回公判～第2回公判」
石川一雄君を守る会
著・発行 昭和38年 24×18㎝冊子1、302頁
06427 TK050101044400「狭山事件公判調書 2 第3回公判～第4回公判」
石川一雄君を守る会
著・発行 24×18㎝冊子1、304頁
06428 TK050101044500「狭山事件公判調書 4 第7回公判」 石川一雄君を守る会著・発行 24×18㎝冊子1、291頁






06431 TK050101044800「捜査参考図」 国家地方警察本部刑事部捜査課編・発行 昭和28年8月10日 A5冊子1、320頁
06432 TK050101044900「捜査関係参考例規」 警察庁刑事部捜査課編・発行 昭和29年7月 A5冊子1、497頁
06433 TK050101045000「戦後に於ける集団犯罪の概況 其の2 刑事警察資料 第33巻」
警察庁刑事部捜査課
編・発行 (昭和29年) A5冊子1、561頁















06437 TK050101045400「明治28年 通牒綴込帳」 白河区裁判所長沼出張所編・発行 明治28年 B6綴1、紐綴






06440 TK050101045700「国に対する損害賠償請求事件 上巻 国家賠償事件を中心として」
法務府民事訴務局編・
発行 昭和27年5月 A5冊子1、498頁





















06445 TK050101046200「松川事件に関する研修資料 検察研究資料 第70号」 法務研修所編・発行 昭和34年1月 A5冊子1、365頁
06446 TK050101046300「供述心理 事実認定教材シリーズ 第1号」 法務研修所編・発行 昭和34年11月 A5冊子1、847頁
06447 TK050101046400「警察叢譚」 松井茂著、清水書店発行 明治40年4月10日 22×15㎝冊子1、410頁













06451 TK050101046800「稲妻強盗 后編 報知新聞社探偵実話」
遠藤道重著、三新堂発
行 明治32年6月7日 22×14㎝冊子1、379頁
06452 TK050101046900「稲妻強盗 前編 報知新聞社探偵実話」
遠藤道重著、三新堂発
行 明治32年5月16日 A5冊子1、210頁
06453 TK050101047000「異常犯罪者の諸問題 矯正保護資料 第2号」
法務府矯正保護局編・
発行 昭和25年6月 A5冊子1、108頁
06454 TK050101047100「検事ノ論告ニ対スル今村弁護人ノ駁論」 昭和12年8月12日 23×16㎝冊子1、38頁 頁数単位は丁
06455 TK050101047200「弁護士会史」 内藤隆著、弁理士会発行 昭和16年3月30日 22×15㎝冊子1、160頁
06456 TK050101047300「行旅病人 行旅死亡人ニ関スル調査 社会調査資料 第3輯」
東京府内務部社会課
著・発行 大正15年3月 22×15㎝冊子1、132頁
06457 TK050101047400「探偵実話 岩井貞蔵」 天野馨著、中村惣次郎発行 明治31年2月8日 A5冊子1、211頁
06458 TK050101047500「直輸入販売護身用新形ピストル銃各種正価表」 田村茂太郎編・発行 明治25年9月20日 15×21㎝冊子1、15頁
06459 TK050101047600「世界犯罪叢書 第4巻 情痴殺人篇」 松本泰著、天人社発行 昭和5年10月5日 B6冊子1、525頁
06460 TK050101047700「下山事件の真相 上」 宮川弘著、東洋書房発行 昭和43年8月1日 B6冊子1、586頁
06461 TK050101047800「刑事責任能力と精神鑑定 司法研究報告書 第8輯 第7号」
植村秀三著、司法研修
所発行 昭和31年1月 A5冊子1、614頁
06462 TK050101047900「犯罪現場写真集 BILD DES VERBRECHENS IN ELAGRANTI」
伊藤隆文著、犯罪科学
研究同好会発行 昭和5年8月20日 25×20㎝冊子1、129頁 函有
06463 TK050101048000「特高」 小坂慶助著、啓友社発行 昭和28年7月1日 B6冊子1、188頁
06464 TK050101048100「明糖事件の真相」 野依秀市著、実業之世界社発行 昭和7年9月3日 B6冊子1、100頁
06465 TK050101048200「十手捕縄の研究」 名和弓雄著、雄山閣出版発行 昭和39年6月27日 A5冊子1、240頁 函有
06466 TK050101048300「私は天才であり超人である 光クラブ社長山崎晃嗣の手記」 岡本泰編、文化社発行 昭和24年12月25日 B6冊子1、170頁
06467 TK050101048400「私は偽悪者」 山崎晃嗣著、青年書房発行 昭和25年2月20日 B6冊子1、225頁
06468 TK050101048500「防犯図鑑」 加藤武徳・手嶋毅編・発行 (昭和35年) A4冊子1、243頁 函有
06469 TK050101048600「故田中一雄手記 刑死者の臨終心状 上」
田中一雄著、日本犯罪
学会発行 大正14年3月 27×20㎝綴1、紐綴
06470 TK050101048700「故田中一雄手記 刑死者の臨終心状 下」
田中一雄著、日本犯罪
学会発行 大正14年5月 27×20㎝綴1、紐綴









06474 TK050101049100「白棚事件記録 1」 大正10年 23×16㎝綴1、紐綴
06475 TK050101049200「白棚事件記録 2」 大正10年 23×16㎝綴1、紐綴
















06482 TK050101049900「我一人我が道を行く」 渡邊好人著、法曹公論社発行 昭和48年4月10日 A5冊子1、624頁 函有、帯有
06483 TK050101050000「ひとりよがり 三宅正太郎先生と私ほか六編」
渡邊好人著、立花書房
発行 昭和45年9月15日 A5冊子1、355頁 函有、帯有












06488 TK050101050500「犯罪問題 現代社会問題研究 第9巻」
日本社会学院調査部
編、冬夏社発行 大正9年8月30日 B6冊子1、228頁 同件2部あり
06489 TK050101050600「獄制研究資料 第1輯」 谷田三郎編、監獄協会発行 大正6年7月8日 22×15㎝冊子1、282頁
06490 TK050101050700「鹿地・三橋事件」 山本昇編、駿河台書房発行 昭和28年5月20日 B6冊子1、360頁
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06492 TK050101050900「下山事件の謎を解く」 堂場肇著、六興出版社発行 昭和27年11月25日 B6冊子1、221頁
06493 TK050101051000「精神障碍性犯罪の刑事学的研究」 池見猛著、池見経理学校発行 昭和37年6月28日 B5冊子1、308頁
06494 TK050101051100「探偵ロマンス」 松崎市郎著、銀座書房発行 大正4年11月25日 B6冊子1、360頁
06495 TK050101051200「貞操蹂躙とその裁判」 実田実男著、二松堂書店発行 昭和5年1月11日 B6冊子1、273頁
06496 TK050101051300「弁護士大安売」 山崎今朝弥著、聚英閣発行 大正10年11月18日 B6冊子1、325頁
06497 TK050101051400「変態心理と犯罪 近代犯罪科学全集 第4編」
中村古峡著、武侠社発
行 昭和5年3月15日 B6冊子1、505頁
06498 TK050101051500「法医学鑑識 全書 捜査・鑑識の科学 第1巻」
百瀬隆人著、日本評論
新社発行 昭和35年3月1日 B6冊子1、222頁
06499 TK050101051600「法窓閑話」 末弘厳太郎著、改造社発行 大正14年8月8日 B6冊子1、406頁
06500 TK050101051700「明治・大正・昭和大事件秘録」 村雨退二郎・皆川美彦著、錦正社発行 昭和12年11月27日 B6冊子1、568頁
06501 TK050101051800「闇取引と刑罰」 猪股浩三著、有光社発行 昭和15年9月22日 18×15㎝冊子1、354頁
06502 TK050101051900「警視庁史 大正編」 警視庁史編さん委員会著・発行 昭和35年3月1日 23×16㎝冊子1、749頁 函有
06503 TK050101052000「警視庁史 昭和前編」 警視庁史編さん委員会著・発行 昭和37年3月31日 23×16㎝冊子1、1075頁 函有
06504 TK050102000100「スチューデント・パワー 世界の"全学連"その底流」 毎日新聞社編・発行 昭和43年8月25日 B6冊子1、236頁 帯有
06505 TK050102000200「小説 日本大学」 藤川義雄著、総合図書発行 昭和44年4月10日 18×12㎝冊子1、270頁
06506 TK050102000300「さらば日本大学 バッタ派教師の見た日大紛争」
三浦朱門・赤塚行雄著、
文芸春秋発行 昭和44年8月30日 B6冊子1、230頁 帯有
06507 TK050102000400「安保と全学連 続スチューデント・パワー」 毎日新聞社編・発行 昭和44年2月25日 B6冊子1、254頁
06508 TK050102000500「国会突入せよ」 児島襄著、講談社発行 昭和43年6月28日 B6冊子1、212頁






発行 昭和44年4月30日 B6冊子1、275頁 帯有




06514 TK050102001100「全学連 その意識と行動」 時事問題研究所編・発行 昭和43年7月10日 B6冊子1、296頁




06517 TK050102001400「資料 戦後学生運動 1 1945～1949」三一書房編集部編、三一書房発行 昭和43年11月11日 23×16㎝冊子1、541頁 函有
06518 TK050102001500「資料 戦後学生運動 2 1950～1952」三一書房編集部編、三一書房発行 昭和44年2月15日 23×16㎝冊子1、502頁 函有、帯有
06519 TK050102001600「資料 戦後学生運動 3 1952～1955」三一書房編集部編、三一書房発行 昭和44年4月15日 23×16㎝冊子1、502頁 函有、帯有
06520 TK050102001700「資料 戦後学生運動 4 1956～1958」三一書房編集部編、三一書房発行 昭和44年6月15日 23×16㎝冊子1、518頁 函有、帯有
06521 TK050102001800「資料 戦後学生運動 5 1959～1961」三一書房編集部編、三一書房発行 昭和44年8月31日 23×16㎝冊子1、545頁 函有、帯有
06522 TK050102001900「資料 戦後学生運動 6 1961～1964」三一書房編集部編、三一書房発行 昭和44年12月31日 23×16㎝冊子1、513頁 函有、帯有
06523 TK050102002000「資料 戦後学生運動 7 1965～1967」三一書房編集部編、三一書房発行 昭和45年4月30日 23×16㎝冊子1、538頁 函有、帯有









06527 TK050102002400「全学連の正体」 日刊労働通信社編・発行 昭和43年5月1日 17×11㎝冊子1、124頁






















06534 TK050102003100「現代日本の学生運動」 広谷俊二著、青木書店発行 昭和41年12月1日 17×11㎝冊子1、241頁
06535 TK050102003200「日本の学生運動」 稲岡進・絲屋寿雄著、青木書店発行 昭和42年7月20日 17×11㎝冊子1、269頁 帯有
06536 TK050102003300「戦後学生運動史」 山中明著、青木書店発行 昭和44年2月20日 17×11㎝冊子1、290頁
06537 TK050102003400「学生運動 大学の改革か社会の変革か」
鈴木博雄著、福村出版
発行 昭和43年7月10日 B6冊子1、288頁 帯有


















発行 昭和43年2月10日 B6冊子1、321頁 帯有
06545 TK050102004200「全学連は何を考えるか」 秋山勝行・青木忠著、自由国民社発行 昭和43年9月1日 17×11㎝冊子1、292頁





06547 TK050102004400「全学連」 中島誠著、三一書房発行 昭和43年7月23日 17×11㎝冊子1、240頁 帯有
06548 TK050102004500「中学教育 玉川学園」 玉川学園中学部編、玉川大学出版部発行 昭和40年11月15日 27×21㎝冊子1、252頁 函有
06549 TK050102004600「東京大学その百年」 東京大学出版会編・発行 昭和35年2月10日 26×37㎝冊子1、92頁 帙有、大型本につき別置










06554 TK050103000500「獄窓から」 和田久太郎著、幻燈社発行 昭和46年9月15日 B6冊子1、310頁 「獄窓から」の復刻版、帯有
06555 TK050103000600「深き流れとなりて」 及川和男著、新日本出版社発行 昭和49年10月20日 19×14㎝冊子1、328頁 帯有
06556 TK050103000700「我が獄中の思想遍歴 佐野学手記 刑政資料 第1輯」
佐野学著、司法省刑政
局発行 昭和19年8月 A5冊子1、101頁
06557 TK050103000800「トラック部隊」 小林一郎著、朋文社発行 昭和32年11月25日 B6冊子1、311頁 同件2部あり
06558 TK050103000900「東京クレムリン」 小糸勇多著、労働経済新報社発行 昭和29年1月15日 B6冊子1、150頁




06561 TK050103001200「ダラ幹罪悪史」 北村厳・滋野鉄夫著、紅玉堂書店発行 昭和5年5月20日 B6冊子1、141頁
06562 TK050103001300「昭和受難者列伝 風雪の碑」 森正蔵著、鱒書房発行 昭和21年6月20日 B6冊子1、246頁
06563 TK050103001400「日本の進路」 大山郁夫著、労働文化社発行 昭和23年3月5日 B6冊子1、170頁
06564 TK050103001500「官憲の暴行」 産別会議情報宣伝部著、三一書房発行 昭和23年12月30日 B6冊子1、252頁
06565 TK050103001600「佐野学一味を法廷に送るまで」 鈴木猛著、警友社発行 昭和6年11月8日 B6冊子1、264頁
06566 TK050103001700「争議 労働組合双書 3」 倉持米一著、三一書房発行 昭和34年6月30日 17×11㎝冊子1、228頁
06567 TK050103001800「戦後革命論争史 上」 上田耕一郎著、大月書店発行 昭和32年1月30日 B6冊子1、239頁 付箋有
06568 TK050103001900「不屈の青春 ある共産党員の記録」 山岸一章著、新日本出版発行 昭和44年4月30日 B6冊子1、265頁
06569 TK050103002000「暗黒の代々木王国」 辻泰介著、仮面社発行 昭和45年3月10日 B6冊子1、323頁 帯有
06570 TK050103002100「獄中十八年」 徳田球一・志賀義雄著、時事通信社発行 昭和22年2月15日 B6冊子1、161頁
06571 TK050103002200「山梨交通紛争記」 今井新造著、愛宕山荘発行 昭和35年11月20日 B6冊子1、142頁
06572 TK050103002300「亡命十六年」 野坂参三著、時事通信社発行 昭和21年4月30日 B6冊子1、86頁
06573 TK050103002400「社屋を占拠され苦しい労働争議に直面して」 久田忠守著・発行 昭和38年2月5日 B6冊子1、228頁 函有
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06582 TK050103003300「二・二六事件」 国民新聞社・新愛知新聞社発行 昭和11年3月 B6冊子1、58頁 新聞貼付あり
06583 TK050103003400「ピストル旋風時代」 木村与作著、明治図書出版協会発行 昭和7年12月11日 B6冊子1、690頁
06584 TK050103003500「共産党跳躍の全貌」 鈴木猛著、奎文社発行 昭和7年11月8日 B6冊子1、292頁
06585 TK050103003600「若人への遺書 一切の軍備を不用にする人間開発に期待して」 大川新九郎著・発行 昭和41年2月28日 17×10㎝冊子1、187頁
06586 TK050103003700「新左翼団体事典 1960年版」 社会運動調査会編、武蔵書房発行 昭和34年10月20日 17×10㎝冊子1、238頁
06587 TK050103003800「三井・三池」 諌山博著、三一書房発行 昭和35年9月10日 17×11㎝冊子1、241頁
06588 TK050103003900「三池日記 たたかいの理論と総括」 向坂逸郎著、至誠堂発行 昭和36年8月2日 B6冊子1、321頁
06589 TK050103004000「正義を求める心」 大杉栄著、アルス発行 大正12年10月20日 19×14㎝冊子1、394頁
06590 TK050103004100「左翼文化運動便覧 1960年版」 内外文化研究所編、武蔵書房発行 昭和35年5月8日 A5冊子1、398頁
06591 TK050103004200「日本脱出記」 大杉栄著、アルス発行 大正12年11月5日 20×14㎝冊子1、232頁
06592 TK050103004300「反戦運動史」 松下芳男著、元々社発行 昭和29年12月20日 17×11㎝冊子1、226頁
06593 TK050103004400「三代反戦運動史」 松下芳男著、くろしお出版発行 昭和35年7月30日 B6冊子1、379頁
06594 TK050103004500「新版 進歩的文化人 革命を扇る100人の指導者とその背景」
思想運動研究所著、全
貌社発行 昭和40年11月15日 B6冊子1、571頁
06595 TK050103004600「総評物語 上巻」 村上寛治著、日本評論新社発行 昭和35年9月30日 B6冊子1、209頁 帯有








06600 TK050103005100「日本社会政党史」 河野密著、中央公論社発行 昭和35年9月30日 20×13㎝冊子1、257頁 函有、帯有
06601 TK050103005200「抵抗の系譜」 猪俣浩三著、酒井書店発行 昭和39年8月31日 B6冊子1、402頁 函有
06602 TK050103005300「無産者生物学 山本宣治全集 第7巻」
山本宣治・高倉輝他編、
ロゴス書院発行 昭和4年12月15日 B6冊子1、402頁
06603 TK050103005400「昭和7年 暗殺団記録」 昭和7年 20×16㎝冊子1、275頁 取調記録のペン書手記
06604 TK050103005500「共同研究 転向 中巻」 思想の科学研究会編、平凡社発行 昭和35年2月20日 A5冊子1、492頁 函有






06607 TK050103005800「佐野学転向の動機と其真相」 鈴木幸之助著、日進社発行 昭和8年8月1日 B6冊子1、125頁
06608 TK050103005900「戦後主要左翼事件回想」 警察庁警備局編・発行 昭和43年1月1日 A5冊子1、283頁 函有
06609 TK050103006000「続 党生活」 山邊健太郎編、黄土社発行 昭和25年5月15日 B6冊子1、227頁
06610 TK050104000100「頭山満翁一代記」 薄田斬雲著、岡倉書房発行 昭和12年11月20日 B6冊子1、328頁 函有
06611 TK050104000200「嗚呼朝日平吾」 奥野貫著、神田出版社発行 大正11年1月10日 B6冊子1、364頁 函有
06612 TK050104000300「実説五・一五事件」 永松浅造著、平凡社発行 昭和9年8月17日 B6冊子1、347頁
06613 TK050104000400「二・二六事件と下士官兵」 山岡明著、新人物往来社発行 昭和49年2月26日 19×14㎝冊子1、245頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/山岡
明」あり、帯有











番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
06617 TK050104000800「生きている右翼」 永松浅造著、一ツ橋書店発行 昭和29年8月28日 B6冊子1、299頁
06618 TK050104000900「われ敗れたり」 児玉誉士夫著、協友社発行 昭和24年6月15日 B6冊子1、303頁
06619 TK050104001000「悪政・銃声・乱世 風雲四十年の記録」
児玉誉士夫著、弘文堂
発行 昭和36年9月10日 B6冊子1、515頁 函有
06620 TK050104001100「児玉誉士夫の虚像と実像」 猪野健治著、創魂出版発行 昭和45年1月7日 B6冊子1、326頁 帯有
06621 TK050104001200「日本憂国三代史」 繁田千治著、公安資料調査会発行 昭和38年10月20日 B5冊子1、373頁 函有
06622 TK050105000100「鉄道終戦処理史」 日本国有鉄道著、日本国有鉄道外務部長発行 昭和32年3月31日 24×17㎝冊子1、1152頁 付箋有
06623 TK050105000200「食料配給公団史料 総括之部」 食料配給公団著・発行 昭和26年3月31日 B5冊子1、1752頁 函有
06624 TK050105000300「日本石油史」 日本石油史編集室編、日本石油発行 昭和33年5月1日 24×16㎝冊子1、630頁
06625 TK050105000400「大電買収裏面史」 中川倫著、大阪朝報出版部発行 大正12年9月1日 B6冊子1、281頁 函有













06630 TK050105000900「石油化学工業」 渡辺徳二著、岩波書店発行 昭和43年7月10日 17×11㎝冊子1、224頁





房発行 昭和27年9月20日 B6冊子1、172頁 付箋有
06633 TK050105001200「ドレーパー報告」 時事通信社訳・発行 昭和23年6月5日 B6冊子1、112頁




















06639 TK050105001800「戦後日本経済政策史年表」 松尾弘・山岡喜久男編、勁草書房発行 昭和37年4月25日 B5冊子1、552頁 函有












06643 TK050105002200「自動車日本史 下」 尾崎正久著、自研社発行 昭和30年10月15日 A5冊子1、894頁 函有






06646 TK050105002500「レジャー産業メーカー名鑑 1974」 林幸夫編、エコセン発行 昭和49年4月30日 A4冊子1、777頁
06647 TK050105002600「財閥の現状について 特に三井系列と他系列との比較」 昭和35年6月 24×18㎝冊子1、68頁

















06654 TK050105003300「海商法 新法学便覧 17」 新法学便覧編集部編、評論社発行 昭和36年6月20日 17×10㎝冊子1、143頁
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06655 TK050105003400「海運の話」 三井船舶調査課編、日本経済新聞社発行 昭和36年10月10日 17×10㎝冊子1、211頁









06658 TK050105003700「日本の自動車 トヨタ自動車 体系日本主要産業 自動車篇」
熊木啓作著、展望社発






06660 TK050105003900「食糧管理史Ⅱ 価格篇・各論」 食糧庁食糧管理史編集室編、連合出版社発行 昭和31年3月25日 A5冊子1、1212頁 函有
06661 TK050105004000「談合入札に関する研究」 高橋勝好著、技報堂発行 昭和27年4月30日 B6冊子1、191頁 函有
06662 TK050105004100「総会屋リスト 特別資料」 昭和40年1月 18×25㎝綴1、紐綴 上下合冊
06663 TK050105004200「競争入札と談合」 牧野良三著、解説社発行 昭和28年9月20日 A5冊子1、306頁






06666 TK050105004500「中小企業繁栄のもと」 豊沢豊雄著、国民工業振興会発行 昭和33年3月3日 B6冊子1、26頁






06669 TK050105004800「日本の輸送革新」 日通総合研究所著・発行 昭和39年2月1日 B5冊子1、450頁
06670 TK050105004900「石油便覧 第五版 改訂増補」 奥村武二編、石油経済研究会発行 昭和37年3月31日 B6冊子1、599頁 付箋有
06671 TK050105005000「コミュニティ・バンク論 地域社会との融合をもとめて」
川添登・榊田喜四夫編、
京都信用金庫発行 昭和48年9月27日 A5冊子1、363頁 函有
06672 TK050105005100「東名高速道路の建設と周辺経済の発展」
国民経済研究協会編・




06674 TK050105005300「内田洋行 事務・製図用品カタログ 14」
内田洋行企画室編、内
田洋行発行 昭和38年1月1日 B5冊子1、192頁






06677 TK050105005600「総会屋 内幕をズバリ！」 森川哲郎著、久保書店発行 昭和43年7月1日 18×11㎝冊子1、246頁
06678 TK050105005700「これが日本の石油問題だ」 青柳正美編、中央公論社発行 (昭和50年) 17×10㎝冊子1、146頁
「中央公論」昭和50年春季特別号付
録
06679 TK050105005800「石油の実際知識」 佐藤武男編、東洋経済新報社発行 昭和37年9月20日 B6冊子1、396頁
06680 TK050105005900「日本の石油」 伴俊彦編、朝日新聞社発行 昭和37年10月25日 B5冊子1、297頁
06681 TK050105006000「食料配給公団史料 地方支局之部」 食料配給公団著・発行 昭和26年3月31日 B5冊子1、1733頁
06682 TK050105006100「食料配給公団史料 追録」 食料配給公団著・発行 昭和27年2月10日 B5冊子1、1260頁 函有
06683 TK050105006200「肥料配給公団史料」 肥料配給公団編・発行 昭和27年3月25日 B5冊子1、1385頁 函有
06684 TK050105006300「戦後経済史 資料編(物価関係) 昭和20年8月～昭和22年12月まで」
経済企画庁戦後経済史
編纂室編・発行 昭和36年10月 25×35㎝冊子1、177頁 大型本につき別置
06685 TK050105006400「戦後経済史 資料編(物価関係 第2部) 昭和23年」
経済企画庁戦後経済史
編纂室編・発行 昭和38年1月 25×35㎝冊子1、274頁 大型本につき別置
06686 TK050106000100「シウマイ人生」 野並茂吉著、朝日書院発行 昭和39年3月15日 B6冊子1、275頁
06687 TK050106000200「東洋工業と松田重次郎」 東洋工業著・発行 昭和33年1月 B6冊子1、263頁
06688 TK050106000300「竹村源十郎翁を語る」 竹村源十郎翁を讃える会著・発行 昭和42年11月2日 A5冊子1、332頁 函有
06689 TK050106000400「ほろよい八十八年」 竹村源十郎著、竹村源十郎翁を讃える会発行 昭和42年12月1日 A5冊子1、354頁 函有
06690 TK050106000500「トマト王蟹江一太郎」 上野町教育委員会編・発行 昭和30年7月8日 B6冊子1、207頁 函有
06691 TK050106000600「国産自動車を育てた人々」 尾崎政久著、自研社発行 昭和35年6月20日 B6冊子1、176頁
06692 TK050106000700「上野十蔵伝 薬の中に生きる男」 大木惇夫・沙羅双樹著、オリオン社出版部発行 昭和34年4月10日 B6冊子1、331頁
06693 TK050106000800「事業と人 自動車一筋40年 若月定之助」
高島末吉著、福島日の
出新聞社発行 昭和42年2月11日 17×11㎝冊子1、97頁
06694 TK050107000100「南海鉄道発達史」 小林尚一編、南海鉄道発行 昭和13年9月1日 B5冊子1、455頁
06695 TK050107000200「富士銀行八十年史」 富士銀行八十年史編纂委員著、富士銀行発行 昭和35年11月1日 B5冊子1、762頁 函有
06696 TK050107000300「ポーラ三十年の歩み」 中島信幸編、ポーラ化粧品本舗発行 昭和34年12月30日 B5冊子1、365頁 函有
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編、東洋工業発行 昭和45年11月15日 28×22㎝冊子1、169頁 函有
06700 TK050107000700「伊勢丹七十五年のあゆみ」 菱山辰一著、伊勢丹発行 昭和36年10月1日 B5冊子1、247頁 函有






06703 TK050107001000「この道六十五年 花茂の歴史」 阿木翁助著、甲陽書房発行 昭和41年10月20日 B5冊子1、105頁 函有
06704 TK050107001100「中国支社30年史」 日本国有鉄道中国支社編・発行 昭和41年10月31日 A4冊子1、469頁 函有
06705 TK050107001200「藤田組の50年」 社史編集委員会編、藤田組発行 昭和35年4月1日 B5冊子1、327頁 函有
06706 TK050107001300「未来をひらく 藤田組と60年」 藤田組総務課広報著、藤田組発行 昭和45年12月1日 26×21㎝冊子1、196頁
06707 TK050107001400「創立五十年史」 八木吉輔編、京都紙文具互信会発行 昭和32年12月16日 A4冊子1、114頁








日本開発銀行発行 昭和38年2月15日 28×22㎝冊子1、631頁 函有、2分冊






06713 TK050107002000「白洋舎五十年史」 白洋舎編・発行 昭和30年3月14日 A5冊子1、269頁
06714 TK050107002100「印刷インキ工業史」 増尾信之編、日本印刷インキ工業連合会発行 昭和30年11月3日 B5冊子1、659頁
06715 TK050107002200「十年史」 日本船主協会編・発行 昭和34年5月20日 B5冊子1、526頁
06716 TK050107002300「大日本製薬六十年史」 大日本製薬六十年史編纂委員会編・発行 昭和32年5月 B5冊子1、283頁
06717 TK050107002400「ニチバン50年史」 ニチバン社史編纂委員会編、ニチバン発行 昭和43年9月26日 26×19㎝冊子1、221頁 函有
06718 TK050107002500「五十年の歩み」 岩永貞三編、万有製薬発行 昭和39年5月17日 27×19㎝冊子1、131頁 函有
06719 TK050107002600「平凡通信この10年 平凡出版株式会社小史」 平凡出版編・発行 昭和45年11月10日 B5冊子1、554頁 函有
06720 TK050107002700「読者とともに20年 平凡出版株式会社小史」 平凡出版編・発行 昭和40年11月10日 B5冊子1、226頁
06721 TK050107002800「東販十年史」 東販十年史編纂委員会編、東京出版販売発行 昭和34年9月19日 B5冊子1、503頁 函有











06725 TK050107003200「松竹七十年史」 松竹社史編纂室編、松竹発行 昭和39年3月20日 B5冊子1、970頁 函有
06726 TK050107003300「東宝三十年史」 東宝三十年史編纂委員会編、東宝発行 昭和38年1月25日 B5冊子1、388頁 函有






06729 TK050107003600「日本鋼管株式会社四十年史」 赤坂武編、日本鋼管発行 昭和27年11月30日 B5冊子1、937頁






06732 TK050107003900「中教出版十年史」 中教出版編・発行 昭和28年3月12日 A5冊子1、147頁 函有






06735 TK050107004200「長谷川鏡次商店八十年史」 長谷川木材工業・丸長木材編・発行 昭和42年10月13日 A5冊子1、366頁 函有
06736 TK050107004300「講談社の歩んだ五十年」 社史編纂委員会編、講談社発行 昭和34年10月20日 A5冊子1、1664頁 函有、2分冊
06737 TK050107004400「北海道新聞十年史」 渡辺一雄編、北海道新聞社発行 昭和27年8月5日 A5冊子1、321頁 函有
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06738 TK050107004500「神戸新聞五十年史」 社史編纂委員会編、神戸新聞社発行 昭和28年7月2日 A5冊子1、322頁 函有
06739 TK050107004600「山形県新聞史話 憲政党の略史」 川崎浩良著、山形新聞社発行 昭和24年10月1日 A5冊子1、169頁
06740 TK050107004700「一粒のからし種 株式会社近江兄弟社創立50周年記念」 近江兄弟社著・発行 (昭和45年) 21×23㎝冊子1、29頁
06741 TK050107004800「共同製本と金子福松 創業五十周年記念」
庄司浅水他編、共同製
本発行 昭和37年6月9日 A5冊子1、344頁 函有
06742 TK050107004900「実業之日本社七十年史」 増田義彦著、実業之日本社発行 昭和42年6月10日 A5冊子1、284頁 函有
06743 TK050107005000「中央公論社七十年史」 中央公論社編・発行 昭和30年11月1日 A5冊子1、648頁 函有
06744 TK050107005100「日本新聞協会十年史」 日本新聞協会編・発行 昭和31年9月25日 A5冊子1、924頁 函有
06745 TK050107005200「日本自動車交通事業史 上巻」 岡村松郎編、自友会発行 昭和28年9月1日 A5冊子1、729頁 函有
06746 TK050107005300「日本自動車交通事業史 下巻」 岡村松郎編、自友会発行 昭和28年11月15日 A5冊子1、456頁 函有
06747 TK050107005400「社史」 服部紙店社史編纂部編・発行 昭和34年10月6日 24×19㎝冊子1、128頁
06748 TK050107005500「住友信託銀行三十年史」 高野常雄編、住友信託銀行発行 昭和30年10月15日 A5冊子1、508頁 函有






06751 TK050107005800「岩井百年史」 岩井産業編・発行 昭和39年2月25日 A5冊子1、760頁 函有
06752 TK050107005900「武田百八十年史」 森本寛三郎編・発行 昭和37年4月30日 A5冊子1、768頁 函有
06753 TK050107006000「佐賀新聞七十五年史」 古川末松著、佐賀新聞社発行 昭和35年12月15日 A5冊子1、523頁 函有
06754 TK050107006100「日立鉱山史」 嘉屋実編、日本鉱業日立鉱業所発行 昭和28年9月1日 A5冊子1、461頁 函有
06755 TK050107006200「日本の屋根 信越放送十年史」 信越放送編・発行 昭和36年10月18日 B5冊子1、623頁
06756 TK050107006300「東京鞄業界沿革史」 中島義一編、東京鞄協会発行 昭和31年9月25日 A5冊子1、525頁 函有
06757 TK050107006400「板紙と共に七十年」 稲垣正明著、文友社洋紙店発行 昭和38年9月1日 A5冊子1、349頁 函有
06758 TK050107006500「靴業五十年の歩み」 靴商工新聞社編、東靴協会発行 昭和38年11月11日 A5冊子1、190頁
06759 TK050107006600「東日七十年史」 相馬基編、東京日日新聞社発行 昭和16年5月15日 A5冊子1、407頁 函有
06760 TK050107006700「平尾賛平商店五十年史」 平尾太郎著、平尾賛平商店発行 昭和4年3月1日 22×16㎝冊子1、984頁
06761 TK050107006800「十年の歩み」 福永公一編、日本専売公社発行 昭和34年6月1日 B5冊子1、445頁
06762 TK050107006900「東京小売酒販組合四十年史」 増田耕四郎編、東京小売酒販組合発行 昭和38年2月20日 B5冊子1、626頁
06763 TK050107007000「西日本新聞七十五年史」 高野孤鹿編、西日本新聞社発行 昭和26年4月15日 A5冊子1、467頁
06764 TK050107007100「毎日新聞七十年」 社史編纂委員会編、毎日新聞社発行 昭和27年2月1日 A5冊子1、639頁
06765 TK050107007200「新潮社七十年」 佐藤俊夫編、新潮社発行 昭和41年10月10日 A5冊子1、445頁 函有
06766 TK050107007300「山陽新聞七十五年史」 社史編纂委員会編、山陽新聞社発行 昭和29年11月5日 A5冊子1、466頁 函有
06767 TK050107007400「朝日新聞七十年小史」 本多助太郎編、朝日新聞社発行 昭和24年1月25日 B6冊子1、390頁 函有
06768 TK050107007500「通信社史」 通信社史刊行会編・発行 昭和33年12月5日 A5冊子1、1051頁 函有
06769 TK050107007600「大成建設社史」 社史発刊準備委員会編、大成建設発行 昭和38年1月14日 A5冊子1、576頁 函有、付箋有
06770 TK050107007700「創業三十五年史追補」 三十五年史編集委員会編、松下電器産業発行 昭和30年5月3日 A5冊子1、30頁
06771 TK050107007800「創業三十五年史」 三十五年史編集委員会編、松下電器産業発行 昭和28年11月3日 A5冊子1、130頁
06772 TK050107007900「傘骨つくって四十年」 白水胖著、叢文社発行 昭和41年8月1日 A5冊子1、174頁 函有
06773 TK050107008000「ユーハイム物語」 ユーハイム編・発行 昭和39年9月20日 B6冊子1、193頁 函有
06774 TK050107008100「いすゞ自動車史」 いすゞ自動車史編纂委員会編・発行 昭和32年4月9日 B5冊子1、282頁 函有











06778 TK050107008500「競輪十年史」 日本自動車振興会編・発行 昭和35年5月30日 B5冊子1、510頁 函有






06781 TK050107008800「社史 日本交通株式会社」 川鍋湊編、日本交通発行 昭和36年3月1日 B5冊子1、740頁 函有、謹呈札有、添状挟込
05．書籍・雑誌
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
06782 TK050107008900「戦後日本塩業史」 日本塩業協会編、日本専売公社発行 昭和33年7月1日 B5冊子1、425頁 函有
06783 TK050107009000「宝酒造株式会社三十年史」 冨士野安之助編、大宮庫吉発行 昭和33年10月20日 B5冊子1、993頁 函有
06784 TK050107009100「東洋工業四十年史」 東洋工業編・発行 昭和35年9月 26×26㎝冊子1、108頁
06785 TK050107009200「東京日産20年の歩み」 石川達二編、東京日産自動車販売発行 昭和39年4月1日 24×26㎝冊子1、236頁
06786 TK050107009300「株式会社松坂屋50年史」 松坂屋50年史編集委員会編、松坂屋発行 昭和35年2月1日 26×24㎝冊子1、166頁
06787 TK050107009400「七十年史」 日本郵船編・発行 昭和31年7月20日 B5冊子1、741頁 函有、謹呈札有












06791 TK050107009800「東京放送のあゆみ」 東京放送社史編集室編、東京放送発行 昭和40年5月10日 28×22㎝冊子1、631頁 函有
06792 TK050107009900「三井船舶株式会社創業八十年史」 三井船舶編・発行 昭和33年9月25日 B5冊子1、862頁
06793 TK050107010000「凸版印刷株式会社六拾年史」 凸版印刷社史編集委員会編、凸版印刷発行 昭和36年10月1日 B5冊子1、190頁 函有、謹呈札有
06794 TK050107010100「丸正百年史」 丸正百年史編集委員会編、丸正発行 昭和36年11月5日 B5冊子1、76頁 函有、謹呈札有






06797 TK050107010400「80年の歩み」 日本セメント編・発行 昭和38年3月10日 28×21㎝冊子1、136頁
06798 TK050107010500「The Sumitomo Group」 住友商事著・発行 (昭和39年) 28×22㎝冊子1、124頁

















リー発行 昭和44年6月1日 A4冊子1、492頁 函有、2分冊






06806 TK050107011300「商船建造の歩み」 三菱造船編・発行 昭和34年8月6日 A4冊子1、257頁












06811 TK050107011800「三井倉庫五十年史」 三井倉庫編・発行 昭和36年3月20日 B5冊子1、587頁 函有、謹呈札有





06813 TK050107012000「わが社の歴史」 帝人 昭和39年4月 B5冊子1、19頁
06814 TK050107012100「'62年度のあゆみ」 日本事務能率協会 昭和38年 24×17㎝冊子1、170頁






銀行協会発行 昭和36年5月20日 A5冊子1、348頁 函有
06818 TK050107012500「日本勧業銀行史」 武田満作編、日本勧業銀行調査部発行 昭和28年6月7日 B5冊子1、840頁
06819 TK050107012600「三菱銀行史」 三菱銀行史編纂委員会編・発行 昭和29年8月15日 B5冊子1、781頁 函有
06820 TK050107012700「住友銀行史」 住友銀行史編纂委員編・発行 昭和30年11月1日 B5冊子1、405頁 函有
06821 TK050107012800「山陽新聞八十五年史」 山陽新聞社史編集委員会編、山陽新聞社発行 昭和39年4月1日 B5冊子1、363頁 函有
06822 TK050107012900「東北放送十年史」 東北放送編・発行 昭和37年5月1日 27×22㎝冊子1、223頁 函有
06823 TK050107013000「中部日本新聞十年史」 掛川喜遊編、中部日本新聞社発行 昭和26年9月1日 B5冊子1、280頁
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06824 TK050107013100「読売新聞八十年史」 岡野敏成編、読売新聞社発行 昭和30年12月1日 B5冊子1、744頁 函有、付箋有
06825 TK050107013200「三菱倉庫七十五年史」 三菱倉庫編・発行 昭和37年5月25日 B5冊子1、915頁 函有
06826 TK050107013300「博文館五十年史」 坪谷善四郎著、博文館発行 昭和12年6月15日 22×15㎝冊子1、334頁 函有
06827 TK050107013400「ホテルと共に七十年」 犬丸徹三著、展望社発行 昭和39年6月8日 A5冊子1、530頁 函有
06828 TK050107013500「二十年 好美屋のあゆみ」 好美屋編・発行 昭和45年12月1日 17×18㎝冊子1、88頁 謹呈札有、社長署名有
06829 TK050107013600「白木屋三百年史」 三鬼陽之助他編、白木屋発行 昭和32年3月18日 A5冊子1、689頁 函有
06830 TK050107013700「毎日放送十年史」 毎日放送編・発行 昭和36年12月15日 21×21㎝冊子1、284頁
06831 TK050107013800「NJBの四年」 野依三郎編、新日本放送発行 昭和29年12月27日 18×21㎝冊子1、108頁
06832 TK050107013900「三菱長崎造船所史 1」 三菱造船長崎造船所職工課編・発行 昭和3年5月10日 B6冊子1、344頁 背表紙破損
06833 TK050107014000「東海の虹 中部日本放送十年史」 中部日本放送編・発行 昭和35年12月15日 B5冊子1、689頁 函有、謹呈札有
06834 TK050107014100「中国新聞八十年史」 中国新聞社史編纂委員会編、中国新聞社発行 昭和47年5月5日 B5冊子1、489頁 函有
06835 TK050107014200「日通二十年」 日本通運編 (昭和32年) 21×21㎝冊子1、184頁






06838 TK050107014500「コカ・コーラ産業」 日本コカ・コーラ編・発行 (昭和44年) 30×23㎝冊子1、160頁
06839 TK050107014600「ワコール20年のあゆみ」 ワコール編・発行 昭和44年11月1日 21×19㎝冊子1、339頁 函有、2分冊
06840 TK050107014700「婦人公論の五十年」 松田ふみ子著、中央公論社発行 昭和40年10月18日 17×11㎝冊子1、258頁 函有
06841 TK050107014800「中央公論社の八十年」 杉森久英編、中央公論社発行 昭和40年10月18日 18×12㎝冊子1、542頁 函有
06842 TK050107014900「主婦の友社の五十年」 主婦の友社編・発行 昭和42年2月14日 A5冊子1、775頁 函有
06843 TK050107015000「資生堂社史 資生堂と銀座のあゆみ八十五年」
資生堂編集委員会編、
資生堂発行 昭和32年11月3日 B5冊子1、671頁 函有
06844 TK050107015100「JASRAC 社団法人日本音楽著作権協会三十年史」 日本音楽著作権協会 (昭和44年) 24×25㎝冊子1、48頁
06845 TK050107015200「大空へ十年」 全日本空輸社史編さん委員会編・発行 昭和37年12月1日 25×25㎝冊子1、100頁
06846 TK050107015300「写真で見る するが80年のあゆみ」 駿河銀行80年史編纂委員会編、駿河銀行発行 昭和50年10月19日 25×26㎝冊子1、60頁
06847 TK050107015400「日本ホテル略史」 運輸省鉄道総局業務局観光課編、運輸省 昭和21年12月 A5冊子1、254頁
06848 TK050107015500「続日本ホテル略史」 運輸省観光部編、運輸省 昭和24年9月1日 A5冊子1、370頁
06849 TK050107015600「ここに生まれここに育って五十年京都信用金庫のあゆみ クロニクル」京都信用金庫著・発行 昭和48年9月27日 B6冊子1、547頁 2分冊、函有






















06856 TK050108000600「英国宣伝秘密本部」 飯野紀元著、内外書房発行 昭和18年9月1日 B6冊子1、238頁
06857 TK050108000700「対スパイ戦略 アメリカ国家安全保障計画」
日刊労働通信社訳・発






06859 TK050108000900「スパイの歴史」 ロナルド・セス著、深沢京子訳、高文社発行 昭和30年8月25日 17×12㎝冊子1、316頁


















06864 TK050108001400「国際謀略 世界を動かす情報戦争」 実松譲著、講談社発行 昭和41年3月17日 17×11㎝冊子1、245頁
06865 TK050108001500「アメリカから来たスパイたち」 大野達三著、新日本出版社発行 昭和40年8月25日 17×11㎝冊子1、201頁
05．書籍・雑誌
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06870 TK050108002000「間諜兵学」 山本石樹著、人文閣発行 昭和18年2月20日 B6冊子1、297頁






06873 TK050108002300「謀略熟練工」 青山和夫著、妙義出版発行 昭和32年4月10日 B6冊子1、300頁


























06881 TK050108003100「スパイ帝国」 A.タリー著、大前正臣訳、弘文堂発行 昭和38年1月30日 17×11㎝冊子1、264頁






06884 TK050108003400「謀略の上海」 晴気慶胤著、亜東書房発行 昭和26年11月5日 B6冊子1、272頁

































06895 TK050109000900「日本新聞百年史」 岡本光三編、日本新聞研究連盟発行 昭和36年2月10日 B5冊子1、1060頁 函有




06898 TK050109001200「80年の重要紙面」 湧口茂輝編、日本経済新聞社発行 昭和31年12月1日 A4冊子1、339頁 函有
06899 TK050109001300「元旦号でみる朝日新聞80年」 朝日新聞社編・発行 昭和33年1月25日 A4冊子1、160頁 函有








番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考






06904 TK050109001800「電柱広告六十年」 亀田満福著・発行 昭和35年6月15日 B6冊子1、125頁 函有、謹呈札有
06905 TK050109001900「世界新聞雑誌要覧」 外務省情報局第一課著・発行 昭和30年5月 15×21㎝冊子1、188頁
06906 TK050109002000「体験的新聞論」 藤田信勝著、潮出版社発行 昭和45年10月25日 17×11㎝冊子1、227頁 帯有
06907 TK050109002100「新潮社新社屋落成記念 創立70年」 新潮社 昭和41年 24×26㎝冊子1、14頁
06908 TK050109002200「中国新聞紙齢25000号記念」 中国新聞社発行 昭和38年9月26日 25×26㎝冊子1、44頁
06909 TK050109002300「復刊20周年 富山新聞の歩み」 富山新聞社発行 (昭和41年3月11日) A4冊子1、17頁
06910 TK050109002400「報知新聞 創刊100年」 報知新聞 昭和47年6月10日 24×25㎝冊子1、24頁
06911 TK050109002500「天連関理府からテレトピアへ 目でみるでんでん100年史」
日本電信電話公社東京
電気通信局編・発行 昭和45年10月23日 A5冊子1、158頁 添状挟込
06912 TK050109002600「ペン偽らず 本庄事件」 朝日新聞浦和支局同人著、花人社発行 昭和24年4月15日 B6冊子1、368頁










06915 TK050109002900「中国新聞」 中国新聞社 昭和44年11月20日 28×29㎝冊子1、30頁
06916 TK050109003000「読者とともに創刊80周年」 中国新聞社 昭和47年5月1日 30×28㎝冊子1、44頁 袋有
06917 TK050109003100「朝日新聞重要紙面の七十五年」 朝日新聞社編・発行 昭和29年3月30日 A4冊子1、155頁
06918 TK050110000100「日本政治の民主的改革 吉野作造博士民主主義論集 第3巻」
吉野作造著、新紀元社
発行 昭和22年8月10日 B6冊子1、309頁
06919 TK050110000200「税制の改正 シャウプ勧告全文」 勝川喜之助編、日本経済新聞社発行 昭和24年9月25日 B6冊子1、282頁 付箋有
06920 TK050110000300「シャウプ使節団日本税制報告書 巻Ⅰ」 GHQ著・発行 昭和24年9月 23×15㎝冊子1、122頁
06921 TK050110000400「シャウプ使節団日本税制報告書 巻Ⅱ」 GHQ著・発行 昭和24年9月 23×15㎝冊子1、104頁
06922 TK050110000500「シャウプ使節団日本税制報告書 附録 巻Ⅲ」 GHQ著・発行 昭和24年9月 23×15㎝冊子1、114頁




06925 TK050110000800「戦後政治史 上 敗戦よりサンフランシスコ講和まで」
杣正夫著、三一書房発
行 昭和38年1月15日 17×11㎝冊子1、236頁 付箋有
06926 TK050110000900「政党年鑑 1948年版」 朝日新聞政党記者団著、ニュース社発行 昭和23年2月15日 18×12㎝冊子1、344頁 付箋有
06927 TK050110001000「戦後日本政治史 Ⅰ」 信夫清三郎著、勁草書房発行 昭和40年8月20日 B6冊子1、342頁 函有、帯有
06928 TK050110001100「回想の戦後政治」 中正雄著、実業之世界社発行 昭和32年12月15日 B6冊子1、329頁



















































































































06966 TK050110004900「自民党史」 自民党史編纂委員会編・発行 昭和36年8月1日 27×37㎝冊子1、332頁 大型本につき別置、函有




06969 TK050110005200「法窓余滴」 泉二新熊著、中央公論社発行 昭和17年4月25日 A4冊子1、347頁
06970 TK050110005300「日本国憲法下の外国人の法的地位」太田益男著、啓文社発行 昭和38年4月20日 A5冊子1、358頁
06971 TK050110005400「法律から生れた小説」 品川潤二著、修教社書院発行 昭和2年11月19日 B6冊子1、594頁 函有
06972 TK050110005500「民法 活きている判例」 中川善之助著、日本評論新社発行 昭和37年7月15日 B6冊子1、189頁 函有
06973 TK050110005600「法律史話」 瀧川政次郎著、厳松堂書店発行 昭和7年10月15日 B6冊子1、280頁 「棠陰比事の研究」挟込









06977 TK050110006000「新法学便覧 23 民事訴訟法 Ⅱ」 新法学便覧編集部編、評論社発行 昭和34年12月20日 17×10㎝冊子1、122頁
06978 TK050110006100「自第1国会至第26回 国会衆議院議員党籍録」 衆議院事務局編・発行 昭和32年4月30日 B5冊子1、274頁
06979 TK050110006200「国勢総覧 第28版」 国勢協会著、国際連合通信社発行 昭和39年7月15日 B5冊子1、2770頁
06980 TK050110006300「重要官報集」 昭和20年12月20日～21年8月27日 32×22㎝綴1、紐綴










06983 TK050112000100「鳩山一郎回顧録」 鳩山一郎著、文芸春秋新社発行 昭和32年10月20日 B6冊子1、224頁 函有
06984 TK050112000200「決定的瞬間史」 尾鍋輝彦・和歌森太郎著、雪華社発行 昭和40年1月20日 B6冊子1、256頁
06985 TK050112000300「私の履歴書」 日本経済新聞社編・発行 昭和34年10月15日 B6冊子1、315頁
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06986 TK050112000400「私の履歴書 第2集」 日本経済新聞社編・発行 昭和34年10月15日 B6冊子1、320頁 帯有
06987 TK050112000500「私の履歴書 第3集」 日本経済新聞社編・発行 昭和32年6月30日 B6冊子1、289頁
06988 TK050112000600「私の履歴書 第4集」 日本経済新聞社編・発行 昭和32年11月15日 B6冊子1、377頁 付箋有
06989 TK050112000700「私の履歴書 第5集」 日本経済新聞社編・発行 昭和33年2月25日 B6冊子1、377頁 帯有
06990 TK050112000800「私の履歴書 第6集」 日本経済新聞社編・発行 昭和33年8月15日 B6冊子1、329頁 付箋有
06991 TK050112000900「私の履歴書 第7集」 日本経済新聞社編・発行 昭和34年2月5日 B6冊子1、341頁 付箋有
06992 TK050112001000「私の履歴書 第8集」 日本経済新聞社編・発行 昭和34年4月10日 B6冊子1、325頁
06993 TK050112001100「私の履歴書 第9集」 日本経済新聞社編・発行 昭和34年10月19日 B6冊子1、348頁 付箋有
06994 TK050112001200「私の履歴書 第10集」 日本経済新聞社編・発行 昭和35年2月20日 B6冊子1、378頁 付箋有
06995 TK050112001300「私の履歴書 第11集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、363頁 付箋有
06996 TK050112001400「私の履歴書 第12集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、391頁 付箋有
06997 TK050112001500「私の履歴書 第13集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、382頁 付箋有
06998 TK050112001600「私の履歴書 第14集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、376頁 付箋有
06999 TK050112001700「私の履歴書 第15集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、330頁 付箋有
07000 TK050112001800「私の履歴書 第16集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、350頁 付箋有
07001 TK050112001900「私の履歴書 第17集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、379頁
07002 TK050112002000「私の履歴書 第18集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年6月10日 B6冊子1、366頁
07003 TK050112002100「私の履歴書 第19集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年10月28日 B6冊子1、332頁
07004 TK050112002200「私の履歴書 第20集」 日本経済新聞社編・発行 昭和39年2月1日 B6冊子1、356頁
07005 TK050112002300「私の履歴書 第21集」 日本経済新聞社編・発行 昭和39年6月25日 B6冊子1、359頁
07006 TK050112002400「私の履歴書 第22集」 日本経済新聞社編・発行 昭和39年11月25日 B6冊子1、354頁
07007 TK050112002500「私の履歴書 第23集」 日本経済新聞社編・発行 昭和40年3月30日 B6冊子1、325頁
07008 TK050113000100「北海道煉乳製造史」 小松純之助編、大日本製酪業組合発行 昭和16年4月3日 B6冊子1、142頁 函有
07009 TK050113000200「北海道の歴史 県史シリーズ 1」 君尹彦・榎本守恵著、山川出版社発行 昭和45年4月5日 B6冊子1、237頁 帯有
07010 TK050114000100「青森県の歴史 県史シリーズ 2」 宮崎道生著、山川出版社発行 昭和45年10月10日 B6冊子1、264頁 帯有
07011 TK050114000200「秋田県の歴史 県史シリーズ 5」 今村義孝著、山川出版社発行 昭和45年4月10日 B6冊子1、196頁 帯有
07012 TK050114000300「山形県の歴史 県史シリーズ 6」 誉田慶恩・横山昭男著、山川出版社発行 昭和45年12月10日 B6冊子1、308頁 帯有
07013 TK050114000400「新潟県の歴史 県史シリーズ 15」 井上鋭夫著、山川出版社発行 昭和45年12月15日 B6冊子1、266頁 帯有
07014 TK050115000100「埼玉県の歴史 県史シリーズ 11」 小野文雄著、山川出版社発行 昭和46年2月10日 B6冊子1、262頁 帯有
07015 TK050116000100「日本橋横山町馬喰町史」 有賀禄郎編、横山町馬喰町問屋連盟発行 昭和27年4月18日 B5冊子1、510頁 函有
07016 TK050116000200「東京都の歴史 県史シリーズ 13」 児玉幸多・杉山博著、山川出版社発行 昭和44年10月1日 B6冊子1、329頁 帯有
07017 TK050117000100「富山県の歴史 県史シリーズ 16」 坂井誠一著、山川出版社発行 昭和45年3月10日 B6冊子1、349頁 帯有
07018 TK050117000200「石川県の歴史 県史シリーズ 17」 下出積輿著、山川出版社発行 昭和45年7月25日 B6冊子1、250頁 帯有
07019 TK050117000300「岐阜県の歴史 県史シリーズ 21」 中野効四郎著、山川出版社発行 昭和45年11月1日 B6冊子1、262頁 帯有
07020 TK050117000400「静岡県の歴史 県史シリーズ 22」 若林淳之著、山川出版社発行 昭和45年12月1日 B6冊子1、344頁 帯有
07021 TK050117000500「愛知県の歴史 県史シリーズ 23」 塚本学・新井喜久夫著、山川出版社発行 昭和45年5月1日 B6冊子1、284頁 帯有
07022 TK050118000100「京都府の歴史 県史シリーズ 26」 赤松俊秀・山本四郎著、山川出版社発行 昭和44年11月1日 B6冊子1、318頁 帯有
07023 TK050118000200「和歌山県の歴史 県史シリーズ 30」安藤精一著、山川出版社発行 昭和45年8月1日 B6冊子1、227頁 帯有
07024 TK050119000100「大阪府の歴史 県史シリーズ 27」 藤本篤著、山川出版社発行 昭和45年12月10日 B6冊子1、281頁 帯有
07025 TK050120000100「鳥取県の歴史 県史シリーズ 31」 山中寿夫著、山川出版社発行 昭和45年4月1日 B6冊子1、195頁 帯有
07026 TK050120000200「島根県の歴史 県史シリーズ 32」 内藤正中著、山川出版社発行 昭和44年11月25日 B6冊子1、211頁 帯有
07027 TK050120000300「岡山県の歴史 県史シリーズ 33」 谷口澄夫著、山川出版社発行 昭和45年4月1日 B6冊子1、228頁 帯有
05．書籍・雑誌
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07028 TK050121000100「宮崎県の歴史 県史シリーズ 45」 日高次吉著、山川出版社発行 昭和45年6月1日 B6冊子1、227頁 帯有
07029 TK050122000100「高知県の歴史 県史シリーズ 39」 山本大著、山川出版社発行 昭和45年2月25日 B6冊子1、241頁 帯有
07030 TK050123000100「都市の論理 歴史的条件 現代の闘争」
羽仁五郎著、勁草書房
発行 昭和44年3月10日 B6冊子1、627頁
07031 TK050124000100「ユダヤ民族を検討する」 柴田武福著、モナス発行 昭和12年12月15日 B6冊子1、261頁















07036 TK050124000600「スターリン背後の猶太人」 R.コンモス著、福迫勇雄訳、政経書房発行 昭和14年12月10日 B6冊子1、405頁
07037 TK050124000700「ユダヤ人の対日攻勢」 武藤貞一著、内外書房発行 昭和14年1月10日 B6冊子1、374頁
07038 TK050124000800「金のない猶太人」 マイケル・ゴールド著、寺田鼎訳、新潮社発行 昭和5年6月15日 B6冊子1、331頁
07039 TK050124000900「猶太人社会の研究 上巻」 アルトゥル・ルッピン著、南満州鉄道発行 昭和16年9月30日 22×15㎝冊子1、304頁 袋入、複写物3点同封
07040 TK050124001000「彷徨えるユダヤ人」 石上玄一郎著、人文書院発行 昭和49年10月30日 19×14㎝冊子1、252頁 帯有
07041 TK050124001100「猶太の人々 国際秘密力研究叢書 第1冊」
安江仙弘著、軍人会館
出版部発行 昭和12年7月3日 B6冊子1、217頁

















07047 TK050124001700「アメリカ・ユダヤ人問題」 神谷茂著、国民評論社発行 昭和17年8月31日 B6冊子1、417頁









































07057 TK050124002700「サッスーン財閥の資産調査報告 資料(丙) 第七十号D」 東亜研究所著・発行 昭和14年10月 22×15㎝冊子1、136頁
07058 TK050124002800「世界革命之裏面」 包荒子著、二酉社内二酉名著刊行会発行 昭和11年1月2日 B6冊子1、458頁 函有
07059 TK050124002900「ユダヤ人 迫害・放浪・建国」 村松剛著、中央公論社発行 昭和43年6月5日 17×11㎝冊子1、217頁
07060 TK050124003000「猶太建国運動史」 菅原憲著、弘文堂書房発行 昭和17年12月20日 17×11㎝冊子1、158頁
07061 TK050124003100「ユダヤ民族迫害史」 木下哲太郎著、日独書院発行 昭和8年9月17日 17×12㎝冊子1、142頁
07062 TK050124003200「英国を支配するユダヤ力 国際秘密力研究叢書 第11冊」
鹿島健著、政経書房発
行 昭和16年9月5日 18×13㎝冊子1、84頁
07063 TK050124003300「ナチズムとユダヤ人」 村松剛著、角川書店発行 昭和39年2月20日 17×11㎝冊子1、238頁
07064 TK050124003400「脅威のユダヤ商法」 最首公司著、徳間書店発行 昭和44年1月15日 17×11㎝冊子1、214頁
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07072 TK050125000600「商売のアメリカ」 清水正巳著、誠文堂発行 昭和7年2月1日 B6冊子1、459頁
07073 TK050125000700「金戦」 桜人著、東京夕刊新報社発行 昭和5年8月13日 B6冊子1、325頁






07076 TK050125001000「＄の国アメリカ」 芝染太郎著、千峰書房発行 昭和16年6月5日 18×13㎝冊子1、309頁
07077 TK050125001100「アメリカの六十家族」 ランドバーク著、遠藤斌訳・編、育生社発行 昭和16年7月5日 B6冊子1、163頁





















07083 TK050125001700「アメリカ合衆国州憲法の研究」 小倉庫次著、有斐閣発行 昭和36年6月30日 A5冊子1、284頁 函有
07084 TK050125001800「アメリカのスイスへの投資 在外公調査報告 第39号」 外務省経済局著・発行 昭和35年9月 A5冊子1、19頁






07087 TK050125002100「最近のアメリカを訪ねて」 松田悌四郎著、朝日タイムズ社発行 昭和26年12月10日 B6冊子1、259頁 帯有
07088 TK050125002200「アメリカ社会運動史 各国社会運動史全集 第3巻」
関口熊吉著、解放社発
行 昭和6年3月1日 18×12㎝冊子1、248頁
07089 TK050125002300「世紀の支配者ハースト」 大野木繁太郎著、千倉書房発行 昭和9年4月20日 B6冊子1、312頁
07090 TK050125002400「フォードは何うして成功したか」 加藤直士訳、東洋経済新報社発行 昭和10年6月10日 B6冊子1、229頁
07091 TK050125002500「欧米百貨店事情」 石渡泰三郎著、白木屋呉服店書籍部発行 大正14年2月15日 B6冊子1、258頁
07092 TK050125002600「欧米魚市場覗記」 倉片寛一編、小網源太郎発行 大正14年10月8日 B6冊子1、203頁 表紙破損
07093 TK050125002700「帰還復興史並住所録」 日米時事社編・発行 昭和23年5月31日 25×20㎝冊子1、381頁
07094 TK050125002800「アメリカの性教育」 合衆国公衆保健院著、リスナー社発行 昭和24年10月1日 B6冊子1、297頁
07095 TK050125002900「アメリカにおける教育財政 教育調査 第14集」
文部省調査局調査課
編・発行 昭和24年2月 A5冊子1、216頁
07096 TK050125003000「アメリカ民族圏」 稲原勝治著、龍吟社発行 昭和18年7月15日 A5冊子1、402頁





















07100 TK050125003400「あめりか工場めぐり」 河村正著・発行 昭和2年6月5日 B6冊子1、136頁
07101 TK050125003500「遊米見聞録」 金子堅太郎著、八尾書店発行 明治33年3月16日 22×15㎝冊子1、168頁









07105 TK050125003900「アメリカ人の宗教観 手紙による回答集(昭36年～昭39年)」 佐伯真光編・発行 昭和39年12月25日 25×18㎝冊子1、67頁
07106 TK050126000100「よみもの 世界の内幕」 工藤信一良著、日東出版社発行 昭和23年5月25日 B6冊子1、254頁











07110 TK050126000500「世界を動かす人々」 朝日新聞東京本社欧米部編、思索社発行 昭和23年7月10日 B6冊子1、319頁
07111 TK050126000600「人種的差別待遇撤廃問題総括報告」帝国講和全権委員事務所著・発行 大正8年10月 B5綴1、ホチキスどめ











07115 TK050127000300「ゲシュタポ」 宮田文子著、中央公論社発行 昭和36年8月10日 B6冊子1、204頁






07118 TK050128000100「ベトナム戦記」 開高健著、朝日新聞社発行 昭和40年3月30日 B6冊子1、238頁








07121 TK050130000100「赤露脱出記」 勝野金政著、日本評論社発行 昭和9年11月20日 20×13㎝冊子1、405頁
07122 TK050131000100「新版・太平洋戦争秘録 原爆機東京へ」 木村登著、鱒書房発行 昭和27年12月8日 B6冊子1、210頁
07123 TK050131000200「報道班員の手記」 丹羽文雄著、改造社発行 昭和18年4月19日 B6冊子1、258頁
07124 TK050131000300「戦地同胞敢闘記」 山本初太郎著、日本講演協会発行 昭和17年11月10日 B6冊子1、247頁
07125 TK050131000400「北平より東京へ」 村上知行著、桜井書店発行 昭和22年4月15日 B6冊子1、270頁






07128 TK050131000700「メレヨン島生と死の記録」 朝日新聞社編・発行 昭和41年8月15日 B6冊子1、350頁
07129 TK050131000800「ミンドロ島ふたたび」 大岡昇平著、中央公論社発行 昭和44年12月25日 20×14㎝冊子1、248頁 函有、帯有
07130 TK050131000900「比島戦記」 日比慰霊会著・発行 昭和33年3月12日 A5冊子1、256頁 函有
07131 TK050131001000「比島従軍記 南十字星下」 向井潤吉著、陸軍美術協会出版部発行 昭和17年12月15日 B6冊子1、208頁
07132 TK050131001100「大本営機密日誌」 種村佐孝著、ダイヤモンド社発行 昭和27年3月25日 B6冊子1、275頁







07135 TK050131001400「新版・太平洋戦争秘録 原爆機東京へ」 木村登著、鱒書房発行 昭和27年12月8日 B6冊子1、210頁 帯有
07136 TK050131001500「赤坂ロップ インドシナのゲリラ隊長」
赤坂勝美著、毎日新聞
社発行 昭和43年3月25日 B6冊子1、222頁 帯有
07137 TK050131001600「ワルシャワ悲歌」 林富子著、新紀元社発行 昭和16年10月20日 B6冊子1、364頁 帯有
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07138 TK050131001700「私のソロモン紀行」 阿川弘之著、中央公論社発行 昭和42年8月19日 19×14㎝冊子1、211頁 帯有
07139 TK050131001800「あゝ東京炎上す」 深谷貞次著、わせだ書房発行 昭和38年7月20日 B6冊子1、258頁
07140 TK050131001900「謀略将軍青木宣純」 佐藤垢石著、墨水書房発行 昭和18年3月20日 B6冊子1、408頁
07141 TK050131002000「"声なき女"八万人の告発 従軍慰安婦」
千田夏光著、双葉社発
行 昭和48年11月15日 B6冊子1、220頁 帯有






07144 TK050131002300「消耗人間 一特攻隊員の生と死の記録」 椿恵之著、虎書房発行 昭和31年11月30日 B6冊子1、236頁
07145 TK050131002400「逃亡兵」 岡本英雄著、東京ライフ社発行 昭和32年9月25日 B6冊子1、230頁

















07152 TK050131003100「三人の放火者」 中野雅夫著、筑摩書房発行 昭和31年10月30日 B6冊子1、185頁




07155 TK050131003400「俘虜生活四ヶ年の回顧」 酒巻和男著、東京講演会発行 昭和22年3月31日 B6冊子1、163頁
07156 TK050131003500「敗因を衝く 軍閥専横の実相」 田中隆吉著、山水社発行 昭和21年1月20日 18×13㎝冊子1、227頁
























信社発行 昭和37年11月5日 B6冊子1、354頁 函有









07168 TK050131004700「米国怖るゝに足らず」 池崎忠孝著、先進社発行 昭和4年10月12日 B6冊子1、300頁
07169 TK050131004800「私の昭和史」 末松太平著、みすず書房発行 昭和38年2月20日 B6冊子1、353頁 帯有
07170 TK050131004900「従軍記者の見たる日露戦争裏面史」新聞之新聞編集局著、精華書房発行 昭和10年5月20日 B6冊子1、146頁
07171 TK050131005000「日本海海戦 前編」 ノビコフ・プリボイ著、上脇進訳、原書房発行 昭和44年6月10日 B6冊子1、276頁
07172 TK050131005100「日本海海戦 後編」 ノビコフ・プリボイ著、上脇進訳、原書房発行 昭和44年7月20日 B6冊子1、309頁





















07178 TK050131005700「占領下の日本 戦後二十年の証言」 斉藤栄三郎著、巌南堂書店発行 昭和41年5月5日 A5冊子1、528頁 函有
07179 TK050131005800「終戦史録 上巻」 外務省編、新聞月鑑社発行 昭和27年5月1日 B5冊子1、500頁 函有


























07186 TK050131006500「日露戦史 前編」 小松悦二編、尚武館発行 明治39年12月3日 B6冊子1、976頁
07187 TK050131006600「日露戦史 後編」 小松悦二編、尚武館発行 明治39年12月3日 B6冊子1、906頁
07188 TK050131006700「海軍日記 最下級兵の記録」 野口冨士男著、現代社発行 昭和33年11月5日 B6冊子1、291頁 帯有
07189 TK050131006800「帝国海軍の悲劇」 横井俊幸著、生活新社発行 昭和27年9月20日 B6冊子1、360頁
07190 TK050131006900「情勢判断資料 その1 研修所資料別冊 第38号」 防衛研修所著・発行 昭和30年 25×17㎝冊子1、101頁
07191 TK050131007000「情勢判断資料 その2 研修所資料別冊 第39号」
ジョージ・ケナン著、防
衛研修所発行 昭和30年 25×17㎝冊子1、89頁
07192 TK050131007100「情勢判断資料 その3 研修所資料別冊 第40号」 防衛研修所著・発行 昭和30年 25×17㎝冊子1、42頁
07193 TK050131007200「情勢判断資料 その4 研修所資料別冊 第41号」 防衛研修所著・発行 昭和30年 25×17㎝冊子1、40頁
07194 TK050131007300「新京最後の日」 防衛研修所著・発行 昭和30年2月 25×17㎝冊子1、11頁
07195 TK050131007400「戦略諜報 Ⅰ」 第一幕僚監部著・発行 25×18㎝冊子1、49頁
07196 TK050131007500「第二次大戦各国軍用品 №6」 中田商店編・発行 昭和45年1月1日 B5冊子1、62頁
07197 TK050131007600「大東亜報 第12巻13号(通巻309号)」藤川覚編、同盟通信社発行 昭和19年7月15日 B5冊子1、36頁
07198 TK050131007700「国防 第13巻3号(通巻133号)」 国防研究会編、朝雲新聞社発行 昭和39年3月1日 A5冊子1、98頁
07199 TK050131007800「日本の防衛」 中島義雄編、朝雲新聞社発行 昭和33年3月10日 B5冊子1、391頁 函有
07200 TK050131007900「ララ記念誌」 厚生省編・発行 昭和27年12月20日 B5冊子1、270頁 函有
07201 TK050131008000「戦略諜報 Ⅱ」 第一幕僚監部編・発行 25×18㎝冊子1、60頁
07202 TK050131008100「戦略諜報 Ⅲ」 第一幕僚監部編・発行 25×18㎝冊子1、97頁
07203 TK050131008200「魂の外交 日露戦争に於ける小村侯」
本多熊太郎著、千倉書











07206 TK050131008500「米軍」 カルポヴィチ著、伊藤はじめ訳、蒼樹社発行 昭和28年6月1日 B6冊子1、323頁









07208 TK050131008700「ミサイル 宇宙空間への知識」 中島義雅編、朝雲新聞社発行 昭和33年9月5日 B6冊子1、364頁
07209 TK050131008800「軍役奇談」 トーマス・カーター著・発行 明治19年3月 B6冊子1、201頁
07210 TK050131008900「至誠通天・山下奉文」 沖修二著、秋田書店発行 昭和43年3月1日 19×14㎝冊子1、346頁 帯有
07211 TK050131009000「野戦憲兵」 渡辺幸次郎著、東京ライフ社発行 昭和31年6月10日 17×10㎝冊子1、173頁
07212 TK050131009100「憲兵」 宮崎清隆著、朱雀社発行 昭和34年7月30日 B6冊子1、349頁
07213 TK050131009200「憲兵はザンゲする」 竹河信著、国際観光出版社発行 昭和34年9月15日 B6冊子1、415頁 付箋有
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07214 TK050131009300「片道の青春 ふっとばされた俺の目と脚」
横内仁司著、北欧社発
行 昭和48年7月25日 B6冊子1、272頁 帯有
07215 TK050131009400「青島籠城秘話」 中村赳著、織田書店発行 昭和5年3月15日 16×10㎝冊子1、267頁
07216 TK050131009500「脱走する俘虜」 木原信二著、戦争文化研究所発行 昭和17年11月20日 B6冊子1、347頁
07217 TK050131009600「自決 終戦殉国者の記録」 永松浅造著、自由アジア社発行 昭和37年2月20日 A5冊子1、263頁 函有
07218 TK050131009700「シベリヤ抑留記」 瀬野修著、虹有社発行 昭和22年12月15日 B6冊子1、185頁









発行 昭和28年7月10日 B6冊子1、291頁 帯有、付箋有
07223 TK050131010200「迎えにきたジープ 奪われた平和 東京秘密情報シリーズ」
三田和夫著、20世紀社
発行 昭和30年7月15日 17×10㎝冊子1、218頁 付箋有
07224 TK050131010300「ツンドラの女」 柴野敏江著、日本週報社発行 昭和33年9月10日 B6冊子1、249頁
07225 TK050131010400「百年の無礼」 並河亮著、大成出版発行 昭和19年10月20日 B6冊子1、423頁
07226 TK050131010500「終戦十年の回顧(資料) 特別資料 15」 外務省情報局著・発行 昭和30年8月 A5冊子1、125頁
07227 TK050131010600「占領下の日本海運 終戦から講和発効までの海運側面史」
有吉義弥著、国際海運
新聞社発行 昭和36年6月10日 B6冊子1、278頁 付箋有
07228 TK050131010700「軍票論」 今村忠男著、商工行政社発行 昭和16年9月5日 B6冊子1、342頁
07229 TK050131010800「迷彩と偽装」 宮下孝雄著、成武堂発行 昭和19年2月15日 B6冊子1、307頁
07230 TK050131010900「シベリア抑留記」 穂苅甲子男著、新信州社発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、321頁
07231 TK050131011000「爆弾北支を語る」 小林知治著、太陽閣発行 昭和12年8月17日 B6冊子1、322頁
07232 TK050131011100「開戦前夜」 児島襄著、集英社発行 昭和48年11月25日 19×14㎝冊子1、332頁 帯有


















07237 TK050131011600「街の大戦回顧録」 小林儀光著、近藤書店発行 昭和33年6月5日 B6冊子1、212頁 付箋有






07240 TK050131011900「沖縄戦史」 上地一史著、時事通信社発行 昭和34年11月1日 B6冊子1、298頁 函有
07241 TK050131012000「PWドクター (沖縄捕虜記)」 間中喜雄著、金剛社発行 昭和37年9月5日 B6冊子1、286頁
07242 TK050131012100「太平洋戦記 ミッドウェー海戦」 牧島貞一著、河出書房発行 昭和42年8月10日 19×12㎝冊子1、240頁
07243 TK050131012200「死を売る会社」 岡倉古志郎著、青春出版社発行 昭和41年6月15日 B6冊子1、263頁
07244 TK050131012300「戦後風雲録」 森正蔵著、鱒書房発行 昭和30年12月1日 17×11㎝冊子1、203頁



















07250 TK050131012900「江田島」 清閑寺健著、小学館発行 昭和18年5月25日 A5冊子1、304頁
07251 TK050131013000「帽振れ… ある戦中派の追憶 私の自画像 1」
向坊壽著、昭和出版発




07253 TK050131013200「昭和に生きる 人間の記録双書」 森伊佐雄著、平凡社発行 昭和32年8月13日 B6冊子1、262頁
05．書籍・雑誌
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07256 TK050131013500「日本占領」 立野信之著、講談社発行 昭和39年8月10日 B6冊子1、225頁 函有

















07262 TK050131014100「戦況報道の真相」 川崎秀二著、新人社発行 昭和21年1月30日 B6冊子1、59頁
07263 TK050131014200「連合国の対日政策 時事シリーズ 1」
大友六郎編、時事新報
社発行 昭和21年9月25日 B6冊子1、87頁
07264 TK050131014300「占領治下の闘い」 橋本徹馬著、越智秀一編、紫雲荘出版部発行 昭和34年8月5日 B6冊子1、238頁
07265 TK050131014400「碧眼の見たる太平洋問題」 阿部豊治著、泰山房発行 大正7年3月17日 B6冊子1、372頁 函有











07269 TK050131014800「最後の帝国海軍」 豊田副武述・柳沢健著著、世界の日本社発行 昭和25年4月30日 A5冊子1、112頁
07270 TK050131014900「陸軍反逆児」 山中峯太郎著、小原書房発行 昭和29年1月10日 B6冊子1、343頁 帯有
07271 TK050131015000「終戦の表情 月間労働文化別冊」 河野来吉著、労働文化社発行 昭和21年8月1日 B6冊子1、63頁




07274 TK050131015300「太平洋海戦史 改訂版」 高木惣吉著、岩波書店発行 昭和36年4月30日 17×11㎝冊子1、239頁
07275 TK050131015400「太平洋戦争陸戦概史」 林三郎著、岩波書店発行 昭和36年7月5日 17×11㎝冊子1、307頁
07276 TK050131015500「太平洋戦争由来記 松岡外交の真相」
大橋忠一著、要書房発
行 昭和27年8月25日 B6冊子1、171頁 帯有




07279 TK050131015800「米国の日本管理政策」 中西重思著、投資経済社発行 昭和21年6月10日 B6冊子1、126頁
07280 TK050131015900「日本遺族会十五年史」 賀屋興宣編、日本遺族会事務局発行 昭和37年9月20日 A5冊子1、334頁
07281 TK050131016000「日本七年間の謎 アメリカへの公開状 秘録現代史」
木村文平著、光源社発
行 昭和34年10月15日 B6冊子1、198頁
07282 TK050131016100「太平洋をめぐる日米抗争史 テキスト版」 黒羽茂著、南窓社発行 昭和43年3月30日 A5冊子1、390頁










07287 TK050131016600「人種・民族・戦争」 加田哲二著、慶応書房発行 昭和14年5月11日 22×16㎝冊子1、428頁 函有






07290 TK050131016900「日清戦史 第壱巻」 田口卯吉閲、塩島仁吉編、経済雑誌社発行 明治28年3月13日 B6冊子1、128頁 挟込有
07291 TK050131017000「日清戦史」 田口卯吉閲、塩島仁吉編、経済雑誌社発行 明治27年12月7日 B6冊子1、151頁
07292 TK050131017100「日清戦史 第3巻」 田口卯吉閲、塩島仁吉編、経済雑誌社発行 明治28年1月17日 B6冊子1、160頁
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07293 TK050131017200「日清戦史 第4巻」 田口卯吉閲、塩島仁吉編、経済雑誌社発行 明治28年4月19日 B6冊子1、151頁
07294 TK050131017300「日清戦史 第5巻」 田口卯吉閲、塩島仁吉編、経済雑誌社発行 明治28年3月30日 B6冊子1、187頁
07295 TK050131017400「日清戦史 第6巻」 田口卯吉閲、塩島仁吉編、経済雑誌社発行 明治28年4月30日 B6冊子1、172頁
07296 TK050131017500「日清戦史 第7巻」 田口卯吉閲、塩島仁吉編、経済雑誌社発行 明治28年5月16日 B6冊子1、150頁
07297 TK050131017600「日清戦史 第8巻」 田口卯吉閲、塩島仁吉編、経済雑誌社発行 明治28年6月30日 B6冊子1、204頁
07298 TK050131017700「日清戦争始末」 遠藤永吉著、江湖堂発行 明治30年2月4日 B6冊子1、501頁
07299 TK050131017800「舞鶴地方引揚援護局史」 一色正雄編、厚生省発行 昭和36年3月1日 A5冊子1、616頁
07300 TK050131017900「マッカーサー司令部重要発表及指令 1巻1号～2巻21号綴」 渉外通信社発行 B6綴1、紐綴 表紙、裏表紙、綴紐破損
07301 TK050131018000「終戦外交と講話問題」 市川恒三著、政治経済研究会発行 昭和25年11月20日 B6冊子1、254頁
07302 TK050131018100「日本再軍備」 岡倉古志郎著、月曜書房発行 昭和27年6月25日 B6冊子1、253頁
07303 TK050131018200「終戦三論」 高田保馬著、有恒社発行 昭和21年5月5日 B6冊子1、109頁 付箋有
07304 TK050131018300「財団法人義済会沿革史」 義済会編・発行 昭和4年12月17日 B6冊子1、238頁
07305 TK050131018400「日露戦役奇伝 敵国大横断記」 浜名寛祐著、陸軍主計団記事発行所発行 昭和10年9月1日 B6冊子1、317頁
07306 TK050131018500「日露戦役知夫村備忘録」 渡部周太郎著、知夫村儲蓄会発行 明治43年4月1日 19×14㎝冊子1、46頁 頁数単位は丁
07307 TK050131018600「日清・日露戦争史話」 渡邊幾治郎著、千倉書房発行 昭和12年3月8日 B6冊子1、410頁 函有
07308 TK050131018700「郷土兵団物語」 松本政治編、岩手日報社発行 昭和38年6月15日 B6冊子1、350頁
07309 TK050131018800「秘録陸軍裏面史 将軍荒木の七十年」
橘川学著、大和書房発
行 昭和29年4月25日 B6冊子1、412頁 帯有
07310 TK050131018900「日本の軍隊」 飯塚浩二著、東大協同組合出版部発行 昭和25年12月5日 B6冊子1、274頁
07311 TK050131019000「軍閥暗闘秘史 陸軍崩壊の一断面」 馬島健著、協同出版社発行 昭和21年3月10日 B6冊子1、150頁
07312 TK050131019100「四王天延孝回顧録」 四王天延孝著、みすず書房発行 昭和39年7月25日 B6冊子1、281頁
07313 TK050131019200「歩兵第十八連隊史」 兵東政夫著、歩兵第十八連隊史刊行会発行 昭和39年10月1日 B6冊子1、486頁
07314 TK050131019300「乃木希典日記」 和田政雄編、金園社発行 昭和45年12月20日 23×16㎝冊子1、1021頁 函有
07315 TK050131019400「思ひ出の日露戦争」 イアン・ハミルトン著、松木泰訳、平凡社発行 昭和10年3月10日 23×15㎝冊子1、358頁 函有
07316 TK050131019500「下関春帆楼に於ける両雄の会見」 大園市蔵編・訳、明治史蹟研究会発行 大正14年5月5日 22×15㎝冊子1、264頁
07317 TK050131019600「趣味の日清日露戦史」 及川源七著、江戸書院発行 昭和7年3月25日 22×15㎝冊子1、462頁
07318 TK050131019700「砲煙弾雨日誌」 坂本与吉著、大東社編輯部編、大東社発行 明治39年12月1日 22×15㎝冊子1、201頁











07322 TK050131020100「賠償の実証的研究」 斉藤栄三郎著、早稲田出版社発行 昭和36年4月15日 A5冊子1、712頁 函有
07323 TK050131020200「防衛年鑑 1963年版」 伊藤斌編、防衛年鑑刊行会発行 昭和38年3月15日 A5冊子1、566頁 函有
















07328 TK050131020700「大転秘録 昭和戦後秘記」 花見達二著、妙義出版発行 昭和32年1月25日 B6冊子1、282頁 帯有
07329 TK050131020800「日本の今日」 ア・コージン著、井上満訳、門脇書店発行 昭和30年6月25日 B6冊子1、273頁 帯有












番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考





07333 TK050131021200「公職追放に関する覚書該当者名簿」総理庁官房監査課編、日比谷政経会発行 昭和24年2月25日 B5冊子1、1496頁
07334 TK050131021300「マッカーサー書簡集」 鮎川国彦編、日本弘報社発行 昭和25年2月20日 B6冊子1、254頁
07335 TK050131021400「第三次世界大戦」 小山内宏著、日本文芸社発行 昭和46年2月15日 B6冊子1、366頁 帯有
07336 TK050131021500「学童疎開の記録」 月光原小学校編、未来社発行 昭和35年7月30日 B6冊子1、435頁














07342 TK050131022100「銃後独話」 安保清種著、実業之日本社発行 昭和14年2月28日 B6冊子1、367頁 函有
07343 TK050131022200「或る情報将校の記録」 塚本誠著、中央公論事業出版発行 昭和46年11月20日 A5冊子1、443頁 函有
07344 TK050131022300「昭和憲兵史」 大谷敬二郎著、みすず書房発行 昭和41年4月15日 A5冊子1、794頁
函有、帯有、「みすず書房新刊卸通
知 1966、4」挟込
07345 TK050131022400「上海事変に関する虚報に基く誤解を解く」 海軍省著・発行 昭和7年2月16日 B6冊子1、11頁
07346 TK050131022500「明治卅七年我が居留民の西伯利亜引揚に就いて」 丸山国雄編・発行 昭和6年10月15日 22×15㎝冊子1、26頁




07349 TK050131022800「日本捕虜志 下」 長谷川伸著、時事通信社発行 昭和37年4月25日 B6冊子1、252頁 函有




07352 TK050131023100「総司令部覚書集 Ⅱ」 農林大臣官房渉外課訳・編・発行 昭和25年8月15日 A5冊子1、236頁
07353 TK050131023200「国辱記」 溝口白羊著、日本評論社出版部発行 大正9年8月5日 20×14㎝冊子1、385頁 函有
07354 TK050131023300「講和条約と工業所有権 講和条約の研究 第4部」 条約局法規課編・発行 昭和26年3月 A5冊子1、121頁
07355 TK050131023400「或る兵器発明家の一生」 南部麟次郎著、槙慎道編、天竜出版社発行 昭和28年9月10日 B6冊子1、271頁 贈呈印有






07358 TK050131023700「謀略太平洋戦争」 日下部一郎著、弘文堂発行 昭和38年4月10日 17×11㎝冊子1、233頁
07359 TK050131023800「中野学校」 石川敦著、光源社発行 昭和34年12月20日 B6冊子1、232頁












07364 TK050131024300「平和の発見 巣鴨の生と死の記録」 花山信勝著、朝日新聞社発行 昭和24年2月15日 B6冊子1、319頁
07365 TK050131024400「絞首刑」 門松正一著、ジープ社発行 昭和25年4月15日 B6冊子1、339頁




07368 TK050132000200「靴下の歴史」 坂田信正著、内外編物発行 昭和46年5月20日 A5冊子1、250頁 函有
07369 TK050132000300「現代史」 伊豆公夫著、五月書房発行 昭和24年11月30日 B6冊子1、274頁
07370 TK050132000400「号外昭和史」 木下宗一著、同光社磯部書房発行 昭和28年4月15日 B6冊子1、260頁
07371 TK050132000500「戦後日本史 Ⅰ」 江口朴郎著、歴史学研究会編、青木書店発行 昭和36年11月1日 B6冊子1、278頁 函有、付箋有
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
07372 TK050132000600「断面'47 混迷日本の社会相」 堀経道編、日本通信社発行 昭和23年5月25日 B6冊子1、172頁
07373 TK050132000700「危機 現代日本の解剖」 花見達二著、月刊時事社発行 昭和34年8月31日 B6冊子1、247頁 付箋有
07374 TK050132000800「明治密偵史・明治演説史」 宮武外骨著、成光館出版部発行 昭和4年4月20日 22×15㎝冊子1、476頁 函有、2分冊
07375 TK050132000900「興亡五十年の内幕」 蜷川新著、六興出版社発行 昭和28年3月5日 B6冊子1、281頁















07381 TK050132001500「ゆたかな明日のために ゆうびん100年」 郵政省著・発行 昭和46年4月 22×28㎝冊子1、52頁
07382 TK050133000100「暗黒日記」 清澤冽著、東洋経済新報社発行 昭和29年9月20日 B6冊子1、243頁
07383 TK050133000200「己がたび」 久慈直太郎著、金原出版発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、206頁 函有

















房発行 昭和27年8月15日 B6冊子1、257頁 帯有、署名有







07393 TK050137000100「変態処世術」 中山由五郎著、玉文社出版部発行 昭和5年11月29日 B6冊子1、1320頁 函有
07394 TK050137000200「探偵奇聞 忠犬実話」 三輪逸次郎著、いろは書房発行 明治30年11月30日 21×14㎝冊子1、202頁
07395 TK050137000300「猟奇医話」 田中香涯著、不二屋書房発行 昭和10年8月25日 B6冊子1、384頁 函有
07396 TK050138000100「強制契約労働制度 『監獄部屋』廃止より奴隷解放へまで」 国策研究協会編・発行 大正14年7月 A5冊子1、46頁
07397 TK050138000200「人種問題 現代社会問題研究 第15巻」
三瀦信三・赤神良譲著、
同文館発行 昭和2年11月10日 19×14㎝冊子1、368頁 函有、署名有






07400 TK050141000100「美しく美しくより美しく」 CDI・川添登編、ワコール・塚本幸一発行 昭和49年9月1日 32×23㎝冊子1、52頁 函有
07401 TK050142000100「詭弁と其研究」 荒木良造著、内外出版発行 大正11年11月15日 B6冊子1、503頁
07402 TK050143000100「水中死体  第21回(昭和34年春季)関東法医懇話会記録」
千葉大学医学部法医学
教室編・発行 昭和34年6月 24×18㎝冊子1、49頁





07404 TK050143000300「血液型の話」 古畑種基著、岩波書店発行 昭和37年10月30日 17×11㎝冊子1、232頁 帯有






















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考





07412 TK050143001100「国民車 その歴史と条件」 高岸清著、ダイヤモンド社発行 昭和35年8月20日 B6冊子1、168頁
著者署名「謹呈 梶山季之様/1962
年5月14日」あり
07413 TK050143001200「自動車ファン」 藤原創著、西東社発行 昭和34年7月15日 B6冊子1、322頁











07418 TK050143001700「飛行機とともに」 斉藤茂太著、中央公論社発行 昭和47年10月25日 17×11㎝冊子1、196頁
07419 TK050143001800「マイカー紳士」 三保敬太郎著、講談社発行 昭和41年8月5日 17×11㎝冊子1、213頁
著者署名「梶山季之様/三保敬太
郎」あり
07420 TK050143001900「高速ドライビング スーパ ・ーハイウェイ時代の実践的テクニック」
池田英三著、徳間書店
発行 昭和44年8月31日 17×11㎝冊子1、233頁
07421 TK050143002000「カ ・ーデザイン 新しいデザインはこうして生まれる」 高岸清著、講談社発行 昭和41年2月25日 17×11㎝冊子1、207頁
著者署名「恵存 梶山季之様/1966
年4月8日/高岸清」あり 
















07428 TK050144000100「日本芸術院史」 日本芸術院事務局編・発行 昭和38年8月1日 B5冊子1、351頁
07429 TK050145000100「賭けの法則 競馬・株式から電子頭脳まで」
本多宏光著、読売新聞
社発行 昭和38年5月1日 17×11㎝冊子1、194頁 著者署名「贈呈 本多宏光」あり
07430 TK050145000200「舟券の絶対的中法」 川島比佐夫著、三恵書房発行 昭和41年11月25日 B6冊子1、232頁
07431 TK050145000300「競輪 科学的な車券の買い方」 本沢喜代士著、報知新聞社発行 昭和40年11月1日 17×11㎝冊子1、270頁 付箋有
07432 TK050145000400「競輪に強くなる本 シロウトからクロウトまで」 伊賀良著、土星社発行 昭和42年8月30日 17×11㎝冊子1、270頁




07435 TK050145000700「加賀武見の競馬」 加賀武見著、報知新聞社発行 昭和45年3月15日 18×11㎝冊子1、230頁
07436 TK050145000800「競馬おぼえ帳」 伊藤勝吉著、平和社発行 昭和23年10月8日 B6冊子1、215頁














07441 TK050145001300「三合リズム競輪必勝法」 島崎松鶴・本郷保雄著、三合リズム社発行 昭和48年3月8日 B6冊子1、203頁
著者署名「謹呈 梶山季之先生/本
郷保雄」あり
07442 TK050145001400「競馬秘話」 石橋正人著、春秋社発行 昭和5年10月5日 B6冊子1、521頁 函有
07443 TK050145001500「競輪誕生25周年記念 競輪誕生」 服部勉著、日本自転車振興会発行 昭和48年11月8日 A5冊子1、117頁
07444 TK050145001600「参考資料」 全国競輪施行者協議会編・発行 昭和43年2月 A5冊子1、98頁 添状挟込
07445 TK050145001700「参考資料」 全国競輪施行者協議会編・発行 昭和44年12月 A5冊子1、103頁 添状挟込
07446 TK050145001800「参考資料」 全国競輪施行者協議会編・発行 昭和46年3月 A5冊子1、121頁 添状挟込




07449 TK050145002100「海外ギャンブルだより」 全国競輪施行者協議会編・発行 昭和46年3月 A5冊子1、56頁 添状挟込
07450 TK050145002200「賭け事に関する英国王室委員会報告書」
全国競輪施行者協議会
編・発行 昭和43年3月 A5冊子1、291頁 添状挟込
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07460 TK050145003200「世界の賭けごと」 倉茂貞助著、東洋経済新報社発行 昭和33年4月10日 B6冊子1、311頁
07461 TK050145003300「増補改訂 賭博要覧」 警視庁刑事部庶務課防犯係編・発行 昭和7年3月1日 22×15㎝冊子1、190頁




07464 TK050145003600「競馬の内幕」 稲葉八州志著、実業之日本社発行 昭和37年5月20日 B6冊子1、285頁
07465 TK050145003700「わが国の賭けごと史」 倉茂貞助著、日本自転車振興会発行 昭和49年2月1日 A5冊子1、145頁
07466 TK050145003800「ギャンブル関係資料集」 ワールドジャパン著・発行 (昭和44年)
17×25㎝綴1、ホチキス
どめ














07471 TK050146000100「流れる星は生きている」 藤原てい著、日比谷出版社発行 昭和24年5月30日 B6冊子1、318頁
07472 TK050147000100「写真でみる国鉄90年」 日本国有鉄道著・発行 (昭和38年) 21×30㎝冊子1、118頁
（２）伊豆別荘旧蔵






07474 TK050201000200「欧米名所見たまま」 河合佐兵衛著・発行 (大正15年) 15×22㎝冊子1、54頁
07475 TK050201000300「海外日録」 浅野長勲著・発行 (明治17年9月) B6冊子1、733頁
07476 TK050201000400「内外大家 世界探検」 清水金右衛門編、文明堂発行 明治34年9月12日 B6冊子1、247頁
07477 TK050201000500「続々世界商売往来」 青山堂発行 明治6年2月 18×12㎝冊子1、26頁 和綴本
07478 TK050201000600「洋行奇談 赤毛布」 熊田宗次郎編、文禄堂書店発行 明治35年3月1日 A6冊子1、165頁
07479 TK050201000700「三円五十銭 世界周遊実記」 依光方成著、博文館発行 明治24年1月26日 B6冊子1、214頁
07480 TK050201000800「世界一周実記」 井口丑二著、経済雑誌社発行 明治37年1月15日 22×15㎝冊子1、544頁
07481 TK050201000900「中学世界定期増刊 欧米学生社会 第10巻第15号」
巌谷季雄編、博文館発
行 明治40年11月20日 22×15㎝冊子1、240頁 表紙破損




07484 TK050201001200「欧米遊記」 川田鉄弥著、高千穂学校発行 明治43年5月28日 18×13㎝冊子1、230頁
07485 TK050201001300「欧米巡遊日記」 小塚正一郎著・発行 明治43年11月10日 22×15㎝冊子1、410頁
07486 TK050201001400「欧米遊覧記」 西村時彦著、朝日新聞合資会社発行 明治43年10月20日 22×15㎝冊子1、610頁
07487 TK050201001500「欧米歴遊日誌 附樺太韓国紀行」 長谷場純孝著・発行 明治40年2月28日 23×15㎝冊子1、362頁 和綴
07488 TK050201001600「揚牙兒奇獄」 成島柳北編、神田孝平訳、広文堂発行 明治19年12月 18×12㎝冊子1、80頁
05．書籍・雑誌
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07489 TK050201001700「欧米紀遊二万三千里」 戸川秋骨著、服部書店発行 明治41年3月15日 22×15㎝冊子1、498頁
07490 TK050201001800「米風欧雲録」 松本君平著、広文堂書店発行 明治36年2月15日 B6冊子1、135頁
07491 TK050201001900「西洋道中膝栗毛」 野口幾太郎著、野口萬里書房発行 明治28年11月20日 21×13㎝冊子1、40頁 和綴本、頁数単位は丁
07492 TK050201002000「再遊記」 緒方正清著、金原商店発行 明治43年10月5日 22×15㎝冊子1、328頁
07493 TK050201002100「欧山米水」 大橋又太郎著、博文館発行 明治33年12月23日 22×15㎝冊子1、158頁
07494 TK050201002200「欧米雲水記」 釈宗演著、金港堂書籍発行 明治40年10月13日 19×11㎝冊子1、330頁
07495 TK050201002300「欧米漫遊日誌」 大谷嘉兵衛著・発行 明治33年9月6日 22×15㎝冊子1、365頁
07496 TK050201002400「西遊二年欧米文明記」 黒板勝美著、文会堂書店発行 明治44年9月15日 22×15㎝冊子1、824頁
07497 TK050201002500「周遊雑記 上」 矢野文雄著、報知社発行 明治19年10月 B6冊子1、466頁
07498 TK050201002600「海外行脚」 坪谷善四郎著、博文館発行 明治44年12月18日 B6冊子1、370頁
07499 TK050201002700「外遊九年」 田村哲著、目黒書店発行 明治41年11月10日 B6冊子1、297頁
07500 TK050201002800「欧洲見物」 桜井彦一郎著、丁未出版社発行 明治43年3月15日 22×16㎝冊子1、573頁
07501 TK050201002900「外航見聞誌」 山邊権六郎編、汽関社発行 明治23年7月7日 B6冊子1、202頁
07502 TK050201003000「写生旅行 魔宮殿見聞記」 吉田博著、博文館発行 明治43年3月23日 22×14㎝冊子1、386頁
07503 TK050201003100「洋行奇談 新赤毛布」 長田秋涛著、文禄堂書店発行 明治35年5月25日 18×11㎝冊子1、146頁
07504 TK050201003200「外遊十二年」 三上正毅著、至誠堂書店発行 明治44年5月25日 B6冊子1、366頁
07505 TK050201003300「欧米漫遊雑記」 鎌田栄吉著、博文館発行 明治32年7月18日 B6冊子1、427頁
07506 TK050201003400「他山之石」 水野錬太郎著、清水書店発行 明治42年9月5日 20×13㎝冊子1、350頁 函有
07507 TK050201003500「外遊二回」 石井謹吾著、警眼社発行 明治43年9月5日 18×13㎝冊子1、476頁
07508 TK050201003600「西洋中毒」 遠藤吉三郎著、二酉社発行 大正5年9月28日 B6冊子1、365頁
07509 TK050201003700「世界一周 父のおとづれ」 金子隆三著、報知新聞社出版部発行 大正13年6月15日 B6冊子1、593頁 函有
07510 TK050201003800「西洋道中膝栗毛」 仮名垣魯文著、聚芳閣発行 大正15年3月20日 19×12㎝冊子1、430頁
07511 TK050201003900「東西記者行脚」 藤田進一郎著、日本評論社発行 大正15年12月10日 20×13㎝冊子1、395頁 函有
07512 TK050201004000「欧米視察案内」 林富平著、米国実業視察団発行 大正9年4月1日 22×15㎝冊子1、517頁
07513 TK050201004100「愛児の為めに欧米を訪ねて」 田子静江著、東京実文館発行 大正14年12月5日 B6冊子1、210頁 函有
07514 TK050201004200「西洋文化の悲哀」 関伊右衛門著、登美屋書店発行 大正13年11月25日 18×12㎝冊子1、247頁
07515 TK050201004300「欧米一巡の後」 東京市役所編・発行 大正3年12月27日 22×15㎝冊子1、373頁
07516 TK050201004400「甦らんとする欧米」 小北寅之助著、警醒社書店発行 大正14年9月23日 B6冊子1、333頁
07517 TK050201004500「洋行土産談」 谷本富著、六盟館発行 大正2年5月17日 21×15㎝冊子1、1071頁
07518 TK050201004600「世界道中かばんの塵」 田中一貞著、岸田書店発行 大正4年8月20日 B6冊子1、373頁 函有
07519 TK050201004700「欧米の旅より」 守屋栄夫著、芦田書店発行 大正14年3月3日 20×14㎝冊子1、855頁 函有
07520 TK050201004800「欧米を縦横に」 佐竹義文著、宝文館発行 大正14年2月20日 20×14㎝冊子1、355頁 函有
07521 TK050201004900「欧米素描」 太田順治著、培風館発行 大正15年9月25日 20×14㎝冊子1、307頁 函有
07522 TK050201005000「欧米新聞遍路」 原田譲二著、日本評論社発行 大正15年4月1日 B6冊子1、330頁
07523 TK050201005100「子供の見た欧羅巴」 北原俊子著、宝文館発行 大正15年1月5日 B6冊子1、282頁 函有「跋」(3-14頁)剥離
07524 TK050201005200「曾我廼家五郎洋行日記」 和田久一著、博多成象堂発行 大正4年3月3日 18×12㎝冊子1、262頁
07525 TK050201005300「教育行脚 欧山米水」 佐藤善治郎著、日本学術普及会発行 大正14年12月22日 20×14㎝冊子1、524頁 函有
07526 TK050201005400「実業家の見たる現今の欧米」 石田美喜蔵著、文翫堂・東海堂発行 大正11年2月1日 B6冊子1、373頁
07527 TK050201005500「スウイス日記」 辻村伊助著、横山書店発行 大正11年8月1日 24×16㎝冊子1、268頁 函有
07528 TK050201005600「海外の交友 野口米次郎ブックレット 第29編」
野口米次郎著、第一書
房発行 大正15年12月18日 B6冊子1、103頁
07529 TK050201005700「欧州小観 わらはの旅」 森律子著、博文館発行 大正2年11月9日 B6冊子1、334頁 函有
07530 TK050201005800「欧米学校印象記」 井上貫一著、同文館発行 大正12年10月25日 B6冊子1、370頁
07531 TK050201005900「欧米漫遊の俳句と日誌 矢車」 神野金之助著、枯野社発行 大正14年7月15日 B6冊子1、333頁 著者署名「呈上／渓石」あり
07532 TK050201006000「頬杖つきて」 鳥居赫雄著、政教社発行 大正2年9月1日 22×15㎝冊子1、510頁
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07533 TK050201006100「皇太子殿下海外御巡遊日誌」 宮内大臣官房庶務課編、朝陽会発行 大正13年6月30日 22×15㎝冊子1、281頁
07534 TK050201006200「特殊性情国」 荒井陸男著、文化生活研究会発行 大正12年7月15日 B6冊子1、340頁
07535 TK050201006300「欧米諸国一見」 浜田勇三著・発行 大正14年7月31日 17×10㎝冊子1、349頁




07538 TK050201006600「欧米三十五都」 坂口二郎著、下出書店発行 大正11年 B6冊子1、428頁 函有
07539 TK050201006700「外遊秘話」 山岡光太郎著、飛龍閣発行 大正11年7月10日 B6冊子1、296頁 函有
07540 TK050201006800「世界に聴く」 鈴木文史朗著、白水社発行 大正11年11月1日 18×13㎝冊子1、382頁
07541 TK050201006900「欧洲紀行」 加太邦憲著・発行 大正12年4月 18×12㎝冊子1、117頁
07542 TK050201007000「北欧旅日記」 小山内薫著、春陽堂発行 大正6年7月18日 15×11㎝冊子1、276頁
07543 TK050201007100「海外点心記」 名倉聞一著、大阪屋号書店発行 昭和2年3月20日 B6冊子1、329頁
07544 TK050201007200「外遊漫筆」 赤松治部著、富文堂発行 昭和2年8月10日 19×12㎝冊子1、218頁
07545 TK050201007300「欧米の港と腰弁の視た国々」 渡邊四郎著、丸善発行 昭和3年4月1日 22×15㎝冊子1、929頁
07546 TK050201007400「欧米の港と腰弁の視た国々 附冊写真帖」 渡邊四郎著、丸善発行 昭和3年4月1日 22×15㎝冊子1、109頁
07547 TK050201007500「東西相触れて」 新渡戸稲造著、実業之日本社発行 昭和3年10月29日 B6冊子1、408頁
07548 TK050201007600「欧米教育視察の感想」 藤井専随著、旅順第一中学校桜桂会発行 昭和3年11月1日 18×12㎝冊子1、646頁 虫損
07549 TK050201007700「女は歩く」 久布白落実著、市民協会出版部発行 昭和3年11月15日 18×12㎝冊子1、374頁
07550 TK050201007800「欧亜に使して」 稲畑勝太郎著、日本評論社発行 昭和4年2月20日 B6冊子1、431頁
07551 TK050201007900「紙上巡礼 世界風俗と奇聞」 石川成一編、修教社書院発行 昭和4年3月31日 B6冊子1、413頁
07552 TK050201008000「風変りな欧米独り旅」 秋山日吉著、桂泉社発行 昭和4年5月15日 18×13㎝冊子1、315頁
07553 TK050201008100「欧米を見て」 高石真五郎著、大阪出版社発行 昭和4年5月15日 18×13㎝冊子1、204頁
07554 TK050201008200「欧米漫談 鶏のあくび」 片岡半山著、伊藤淳一郎発行 昭和4年5月30日 19×11㎝冊子1、479頁 函有
07555 TK050201008300「世界を嗅ぐ」 北川弥一著、春陽堂発行 昭和5年8月10日 B6冊子1、315頁
07556 TK050201008400「欧米女見物」 道家斉一郎著、白鳳社発行 昭和5年9月15日 B6冊子1、404頁




07558 TK050201008600「ヨーロッパ新風景」 浅野研真著、正和堂書房発行 昭和6年2月22日 18×12㎝冊子1、418頁
07559 TK050201008700「欧米みやげ話」 有馬頼吉著、有馬研究所発行 昭和6年9月 B6冊子1、64頁 函有
07560 TK050201008800「喘ぐ欧米」 新津米造著、雄文閣発行 昭和6年8月20日 19×14㎝冊子1、327頁 函有
07561 TK050201008900「欧羅巴物語」 菊池重三郎著、研究社発行 昭和6年9月10日 19×14㎝冊子1、239頁 函有
07562 TK050201009000「太平洋を越えて」 沖野岩三郎著、四條書房発行 昭和7年5月8日 19×14㎝冊子1、639頁 函有
07563 TK050201009100「欧羅巴女一人旅」 馬郡沙河子著、朝日書房発行 昭和7年6月10日 B6冊子1、290頁 函有
07564 TK050201009200「欧米の印象ところところ」 岡田良太郎著、宝文館発行 昭和7年7月20日 B6冊子1、187頁
07565 TK050201009300「世界の古物市場と珍商売を尋ねて」外山与治郎著、駸々堂書店発行 昭和7年9月21日 B6冊子1、458頁 同件2部あり
07566 TK050201009400「欧米旅日記」 林ふき子著・発行 昭和7年11月5日 20×14㎝冊子1、454頁 函有、私家版
07567 TK050201009500「欧米遊縦」 岩崎清七著、アトリエ社発行 昭和8年5月1日 23×16㎝冊子1、215頁 函有
07568 TK050201009600「欧洲の憶ひ出」 本位田祥男著、日本評論社発行 昭和8年5月20日 19×14㎝冊子1、387頁 函有
07569 TK050201009700「欧米大陸遊記」 鶴見祐輔著、講談社発行 昭和8年6月15日 B6冊子1、790頁 表紙破損
07570 TK050201009800「欧州見物所どころ」 谷井類助著、大同書院発行 昭和8年6月25日 19×14㎝冊子1、501頁 函有
07571 TK050201009900「鶏のあくび啼後録」 片岡半山著、有松政之発行 昭和8年6月25日 19×12㎝冊子1、469頁
07572 TK050201010000「観てきた欧米」 桑原信助著、東京毎夕新聞社出版部発行 昭和8年8月5日 B6冊子1、322頁 函有
07573 TK050201010100「英米印を覗く」 塚本義隆編、新聞連合社発行 昭和8年11月10日 18×12㎝冊子1、125頁
07574 TK050201010200「欧米見たまゝ」 西田博太郎著、化学工芸社発行 昭和8年12月5日 B6冊子1、329頁
07575 TK050201010300「欧米タバコ行脚」 塚田秀男著、隆章閣発行 昭和8年12月22日 20×14㎝冊子1、250頁
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07576 TK050201010400「最近欧米各国事情(欧米遍歴)」 清水徳太郎著、三省堂発行 昭和8年12月25日 B6冊子1、583頁
07577 TK050201010500「西洋拝見」 辻二郎著、共立社発行 昭和9年3月30日 B6冊子1、363頁
07578 TK050201010600「世界経済風土記 世紀の欧洲」 日高利一著、刀江書院発行 昭和9年4月8日 B6冊子1、315頁 函有
07579 TK050201010700「霧たより」 渡邊武著・発行 昭和9年7月24日 20×13㎝冊子1、155頁 函有
07580 TK050201010800「欧米の習慣作法」 瀧本二郎著、欧米旅行案内社出版部発行 昭和10年11月5日 B6冊子1、402頁
07581 TK050201010900「世界を歩く」 中村嘉寿著、朝風社発行 昭和10年12月20日 B6冊子1、285頁 函有
07582 TK050201011000「欧州見物案内」 谷川博著、欧米旅行案内社発行 昭和11年5月22日 20×14㎝冊子1、663頁 函有
07583 TK050201011100「紅毛人交游帖」 小池秋草著、章華社発行 昭和11年7月7日 19×14㎝冊子1、355頁
07584 TK050201011200「腕一本」 藤田嗣治著、東邦美術協会発行 昭和11年12月22日 20×15㎝冊子1、213頁 函有
07585 TK050201011300「欧羅巴紀行 東洋人の旅」 齋藤清衛著、春陽堂書店発行 昭和12年5月20日 B6冊子1、438頁 函有
07586 TK050201011400「欧米を巡りて」 寺本五郎著、天沼熊吉編・発行 昭和13年8月5日 20×15㎝冊子1、160頁 函有
07587 TK050201011500「ヴァガボンド通信」 坂井米夫著、改造社発行 昭和14年2月18日 18×12㎝冊子1、436頁
07588 TK050201011600「其国其俗記」 太田正雄著、岩波書店発行 昭和14年3月10日 B6冊子1、413頁 函有、署名「木下杢太郎」あり
07589 TK050201011700「欧米を見て 若き人々に語る」 浅井治平著、新潮社発行 昭和14年7月17日 B6冊子1、377頁
07590 TK050201011800「随筆船医手帖」 伊藤行男著、日新書院発行 昭和16年3月22日 B6冊子1、222頁
07591 TK050201011900「米欧変転紀」 鈴木文史朗著、全国書房発行 昭和18年5月15日 18×13㎝冊子1、333頁
07592 TK050201012000「恐怖の街 欧米犯罪捜査手帖」 保篠龍緒著、鱒書房発行 昭和31年6月15日 17×10㎝冊子1、238頁
07593 TK050201012100「欧米を描く」 川上嘉市著、社会教育協会発行 昭和23年11月15日 B6冊子1、319頁
07594 TK050201012200「滞欧八千一夜」 武者小路公共著、暁書房発行 昭和24年11月20日 B6冊子1、329頁
07595 TK050201012300「海外雑記」 服部一郎著 昭和24年11月25日 B6冊子1、279頁
07596 TK050201012400「シャイロックのごとく」 桶谷繁雄著、読売新聞社発行 昭和28年9月20日 B6冊子1、254頁 帯有、「読売出版通信」№3挟込
07597 TK050201012500「蛙の旅 一興業者の欧米見聞記」 吉岡定美著、学風書院発行 昭和28年11月15日 B6冊子1、147頁 帯有、「学風」№14挟込
07598 TK050201012600「世界旅の味」 鈴木三郎助著、日本電報通信社発行 昭和29年11月1日 B6冊子1、300頁
著者署名「謹呈/梶先生/恵存/三郞
助」あり
07599 TK050201012700「三人洋行」 森本亀松著、朗月堂発行 明治31年6月7日 21×14㎝冊子1、210頁 署名「面独斎」あり
07600 TK050201012800「とつくにびと 風変りな旅行者」 向井啓雄著、文芸春秋新社発行 昭和31年11月10日 B6冊子1、218頁
著者署名「謹呈／梶山季之様／一
九五九.一.二三／向井啓雄」あり
07601 TK050201012900「この国あの国 肴になる話」 向井啓雄著、春陽堂書店発行 昭和33年2月1日 18×13㎝冊子1、230頁




07604 TK050201013200「お嬢さん放浪記」 犬養道子著、文芸春秋新社発行 昭和33年12月20日 B6冊子1、283頁
07605 TK050201013300「地中海からの手紙」 村川堅太郎著、毎日新聞社発行 昭和34年6月10日 B6冊子1、264頁
07606 TK050201013400「世界とびある記」 兼高かおる著、光書房発行 昭和34年10月15日 B6冊子1、256頁
07607 TK050201013500「旅の匂い」 梁瀬次郎著、デザイン社発行 昭和35年2月15日 18×13㎝冊子1、250頁
07608 TK050201013600「欧州駆け歩る記」 武蔵川喜偉著、わせだ書房発行 昭和35年5月8日 26×18㎝冊子1、193頁
07609 TK050201013700「何でも見てやろう」 小田実著、河出書房新社発行 昭和36年2月25日 18×13㎝冊子1、352頁








07611 TK050201013900「海外旅行ABC」 三上操著、社会思想研究会出版部発行 昭和36年11月30日 A6冊子1、310頁
07612 TK050201014000「若いヨーロッパ パリ留学記」 阿部良雄著、河出書房新社発行 昭和37年6月30日 B6冊子1、236頁
07613 TK050201014100「現代ヨーロッパの内幕 1962年版」 ジョン・ガンサー著、坂西志保訳、新潮社発行 昭和37年7月20日 18×13㎝冊子1、313頁
07614 TK050201014200「ビフテキにされた日本紳士」 松崎巍著、東京書房発行 昭和37年7月20日 18×13㎝冊子1、207頁
07615 TK050201014300「新装版 滞欧六年」 森恭三著、朝日新聞社発行 昭和37年7月30日 B6冊子1、295頁
07616 TK050201014400「世界バラの旅」 青木正久著、社会思想社発行 昭和37年9月30日 A6冊子1、271頁
07617 TK050201014500「外国旅行」 檜山義夫著、雪華社発行 昭和37年11月30日 B6冊子1、195頁
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07618 TK050201014600「ヨーロッパ歴史旅情」 河竹登志夫著、人物往来社発行 昭和37年12月7日 19×14㎝冊子1、320頁 函有
07619 TK050201014700「外遊の生態 欧米ひとり旅」 三原七郎著、稲垣書店発行 昭和38年1月25日 18×13㎝冊子1、327頁







07623 TK050201015100「留学生問題あれこれ」 文部省調査局国際文化編・発行 昭和39年3月 24×17㎝冊子1、154頁
07624 TK050201015200「加藤周一世界漫遊記」 加藤周一著、毎日新聞社発行 昭和39年5月15日 B6冊子1、255頁
07625 TK050201015300「外遊紀行集」 久田忠守著、中央公論事業出版発行 昭和39年8月 B6冊子1、193頁 函有
07626 TK050201015400「国際赤十字百年祭に出席して」 川本達人著・発行 昭和39年8月20日 B6冊子1、96頁
07627 TK050201015500「ヨーロッパの味」 辻静雄著、保育社発行 昭和40年3月1日 A6冊子1、153頁
07628 TK050201015600「海外旅行第一歩 旅装・エチケット・etc. 暮らしの夢シリーズ 2」
太田和夫編、珊瑚書房
発行 昭和40年2月5日 B6冊子1、220頁
07629 TK050201015700「サラリーマンぶらり外遊」 玉川正一著、珊瑚書房発行 昭和40年2月20日 17×11㎝冊子1、237頁
07630 TK050201015800「世界の国々」 野田経済社著・発行 昭和40年5月29日 17×11㎝冊子1、273頁
07631 TK050201015900「白夜の旅」 東山魁夷著、新潮社発行 昭和40年8月25日 20×14㎝冊子1、210頁 函有、帯有










07636 TK050201016400「500日世界ドライブ」 芝康亘著、文芸春秋発行 昭和41年7月20日 17×11㎝冊子1、270頁
07637 TK050201016500「海外青春旅行」 松田襄著、日本文芸社発行 昭和41年8月1日 17×10㎝冊子1、210頁 帯有
07638 TK050201016600「外人コンプレックス 国際ビジネスに強くなる秘訣」
飯久保広嗣著、ダイヤ
モンド社発行 昭和41年8月5日 17×10㎝冊子1、189頁 付箋有
07639 TK050201016700「お嬢さんチャッカリ旅行」 長尾みのる著、三一書房発行 昭和41年8月23日 17×10㎝冊子1、237頁 謹呈札有
07640 TK050201016800「ヨーロッパぷれい・はんと」 花岡太郎著、三一書房発行 昭和41年10月25日 17×10㎝冊子1、282頁




07643 TK050201017100「あなたの海外旅行」 霞ケ関研究会著、海燕社発行 昭和42年8月15日 17×10㎝冊子1、338頁
07644 TK050201017200「世界の女は俺の手に」 竹村健一著、桃源社発行 昭和42年10月5日 17×10㎝冊子1、220頁
07645 TK050201017300「世界地図の中で考える」 高坂正堯著、新潮社発行 昭和43年9月30日 B6冊子1、279頁
07646 TK050201017400「国際コムプレックス旅行」 阪田寛夫著、学芸書林発行 昭和43年10月20日 B6冊子1、214頁 帯有
07647 TK050201017500「世界の祭りと年中行事」 内山寛編、白陵社発行 昭和44年6月15日 17×11㎝冊子1、246頁 帯有
07648 TK050201017600「海外無銭旅行のすすめ」 栗原富雄著、日本文芸社発行 昭和44年7月20日 17×10㎝冊子1、246頁
07649 TK050201017700「ヨーロッパ留学生」 蜷川譲著、三省堂発行 昭和44年8月20日 17×11㎝冊子1、210頁 帯有
07650 TK050201017800「ヨーロッパ鉄道の旅」 山本克彦著、白陵社発行 昭和44年11月1日 17×11㎝冊子1、222頁 帯有




07653 TK050201018100「にっぽん脱出 海外就職ガイド」 白水胖著、一ツ橋書店発行 昭和46年4月22日 17×11㎝冊子1、240頁









07657 TK050201018500「世界夜の観光案内」 北川走平著、ビクトリー出版発行 昭和47年10月25日 18×10㎝冊子1、288頁
07658 TK050201018600「国際感覚入門 外国との差をつめるセンス」
河崎一郎著、徳間書店






07660 TK050201018800「海外旅行の手引」 日本通運 (昭和38年) 15×9㎝冊子1、243頁





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考





07663 TK050201019100「欧州風俗大観」 山口誠太郎編、中外商業通信社発行 大正15年11月18日 27×37㎝冊子1、110頁 大型本につき別置






07666 TK050201019400「なだいなだ 私の家族旅行」 なだいなだ著、日本交通公社発行 昭和44年6月1日 18×13㎝冊子1、304頁
07667 TK050201019500「世界でいちばん寒い国」 岡田安彦著、講談社発行 昭和41年7月25日 18×13㎝冊子1、246頁
07668 TK050201019600「私のポーランド」 阪本楠彦著、東京大学出版会発行 昭和45年5月25日 18×13㎝冊子1、254頁









07671 TK050201019900「環游日記 上編」 黒田清隆著 (明治20年11月) 20×14㎝冊子1、467頁 上下2冊のみあり
07672 TK050201020000「環游日記 下編」 黒田清隆著 (明治20年11月) 20×14㎝冊子1、518頁 上下2冊のみあり
07673 TK050201020100「ヨーロッパの旅」 竹山道雄著、新潮社発行 昭和32年8月5日 19×14㎝冊子1、245頁
07674 TK050201020200「続ヨーロッパの旅」 竹山道雄著、新潮社発行 昭和34年7月15日 19×14㎝冊子1、344頁
07675 TK050201020300「西洋夜話 初集」 寧静学人著、養愚堂発行 (明治4年) 18×12㎝冊子1、21頁 和綴本
07676 TK050201020400「西洋夜話 二集」 寧静学人著、養愚堂発行 明治6年1月 17×11㎝冊子1、24頁 和綴本
07677 TK050201020500「西洋夜話 三集」 寧静学人著、養愚堂発行 明治6年3月 17×11㎝冊子1、23頁 和綴本
07678 TK050201020600「西洋夜話 四集」 寧静学人著、養愚堂発行 明治6年5月 18×12㎝冊子1、23頁 和綴本
07679 TK050201020700「もっと知ってよい国 上」 朝日ジャーナル編集部編、弘文堂発行 昭和41年7月30日 B6冊子1、266頁 函有
07680 TK050201020800「もっと知ってよい国 下」 朝日ジャーナル編集部編、弘文堂発行 昭和41年7月30日 B6冊子1、256頁 函有
07681 TK050201020900「周遊日記 上編」 永山武四郎著、屯田兵本部発行 明治21年3月 20×14㎝冊子1、464頁 表紙破損
07682 TK050201021000「周遊日記 下編」 永山武四郎著、屯田兵本部発行 明治22年4月30日 20×14㎝冊子1、360頁
07683 TK050202000100「伯林より京都へ」 太田為治著 大正2年6月30日 21×14㎝冊子1、159頁 和綴本、私家版
07684 TK050202000200「二どめの独逸」 志賀潔著、南山堂書店発行 大正2年12月26日 19×12㎝冊子1、244頁
07685 TK050202000300「赤裸々の独逸皇帝」 村上俊蔵編、成功雑誌社発行 大正3年9月10日 22×15㎝冊子1、204頁
07686 TK050202000400「伯林夜話」 小泉英一著、早稲田大学出版部発行 大正14年8月25日 18×11㎝冊子1、458頁 函有
07687 TK050202000500「伯林・東京」 秦豊吉著、岡倉書房発行 昭和8年11月20日 B6冊子1、300頁 函有
07688 TK050202000600「滞独随筆」 山口青邨著、三省堂発行 昭和15年3月20日 B6冊子1、251頁
07689 TK050202000700「独逸人気質」 芦谷瑞世著、教材社発行 昭和15年11月20日 19×12㎝冊子1、285頁
07690 TK050202000800「雪あかり日記」 谷口吉郎著、東京出版発行 昭和22年12月25日 B6冊子1、273頁
07691 TK050202000900「ベルリン」 近藤常恭著、保育社発行 昭和39年8月1日 A6冊子1、153頁
07692 TK050203000100「米国漫遊雑記」 松井広吉著、博文館発行 明治34年1月20日 18×13㎝冊子1、280頁 「松井柏軒」と署名あり
07693 TK050203000200「米国男女書生気質」 河上翠陵著、山県五十雄編、言文社発行 明治36年7月8日 A6冊子1、181頁 奥付下部破損
07694 TK050203000300「西洋土産ハイカラー珍談」 大和灰穀編、辻本尚古堂発行 明治37年10月16日 18×12㎝冊子1、141頁
07695 TK050203000400「邦文日本少女の米国日記」 野口米次郎著、東亜堂書房発行 明治38年11月1日 22×15㎝冊子1、271頁
07696 TK050203000500「吾輩の見たる亜米利加 上編」 保坂亀三郎著、有文堂発行 大正2年1月10日 22×15㎝冊子1、454頁 署名「保坂帰一」あり
07697 TK050203000600「吾輩の見たる亜米利加 下編」 保坂亀三郎著、日米出版協会発行 大正3年4月10日 22×15㎝冊子1、439頁
07698 TK050203000700「不具の旅寝」 安川敬一郎著 大正2年9月 22×15㎝冊子1、148頁
07699 TK050203000800「紐育」 原田棟一郎著、政教社発行 大正3年5月1日 22×15㎝冊子1、498頁
07700 TK050203000900「北米遊記」 小塩高恒著、中央報徳会発行 大正4年4月23日 19×12㎝冊子1、231頁
07701 TK050203001000「金門より」 梅本誠一著、新橋堂発行 大正4年10月23日 22×15㎝冊子1、460頁
07702 TK050203001100「米国建国史要 米国講座叢書 第2編」
新渡戸稲造著、有斐閣
発行 大正8年6月2日 22×15㎝冊子1、157頁
07703 TK050203001200「米国旅行案内」 上村知清著、新光社発行 大正8年12月20日 B6冊子1、318頁
177
05．書籍・雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
07704 TK050203001300「亜米利加紀念帖」 水上瀧太郎著、国文堂書店発行 大正9年7月5日 B6冊子1、392頁 函有
07705 TK050203001400「米国を放浪して」 佐々木指月著、日本評論社出版部発行 大正10年11月10日 B6冊子1、304頁
07706 TK050203001500「米国視察談」 新井石禅・新井石龍編、青山書院発行 大正10年12月5日 18×12㎝冊子1、151頁
07707 TK050203001600「私の渡米日誌」 板原利秋著・発行 大正12年11月3日 B6冊子1、185頁
07708 TK050203001700「米国の山水」 吉田公重著、新日本社発行 大正13年6月10日 B6冊子1、353頁 函有
07709 TK050203001800「ジグザグに見て来た良っちゃんの紐育」
阿野自由里著、文教書
院発行 大正14年3月15日 B6冊子1、274頁 函有
07710 TK050203001900「亜米利加の旅」 蜂谷経一著、研文館発行 大正14年8月15日 19×12㎝冊子1、287頁
07711 TK050203002000「花水木」 中谷宇吉郎著、文芸春秋新社発行 昭和25年10月20日 B6冊子1、341頁 函有
07712 TK050203002100「米国旅行案内」 磯貝錦一著、海外旅行案内社発行 昭和2年8月15日 19×14㎝冊子1、358頁 函有
07713 TK050203002200「米国社会の暗黒面 大都会の裏表」 宇野共次編、大興社発行 昭和3年5月5日 18×12㎝冊子1、296頁
07714 TK050203002300「亜米利加をのぞいてきて」 西田天香著、回光社発行 昭和4年12月10日 19×14㎝冊子1、388頁 函有
















07721 TK050203003000「アメリカ博覧会」 平井常次郎編、朝日新聞社発行 昭和25年11月5日 B4冊子1、125頁 大型本につき別置
07722 TK050203003100「北米東西南北」 久留島秀三郎著、相模書房発行 昭和26年12月20日 18×13㎝冊子1、582頁 函有
07723 TK050203003200「天国アメリカ地獄アメリカ」 古屋芳雄著、デイド出版社発行 昭和26年12月25日 B6冊子1、167頁 帯有
07724 TK050203003300「アメリカの匂ひ」 梁瀬次郎著、オートモビル社発行 昭和27年3月7日 21×15㎝冊子1、478頁
07725 TK050203003400「アメリカの食堂サービスを見て」 大泉雅弘著、日本食堂発行 昭和27年5月20日 B6冊子1、160頁
「瀬戸内海ニュース」(第1巻第2号)
挟込
07726 TK050203003500「夫婦留学 アメリカ通信」 倉田保雄著、六興出版社発行 昭和28年12月25日 18×13㎝冊子1、323頁
07727 TK050203003600「知られざるアメリカ」 中谷宇吉郎著、文芸春秋新社発行 昭和30年5月25日 B6冊子1、264頁 函有、帯有






07730 TK050203003900「アメリカ留学・見学記」 竹中治郎著、泰文堂発行 昭和39年2月25日 18×13㎝冊子1、255頁
07731 TK050203004000「隠しマイクのアメリカ」 秦豊著、春陽堂書店発行 昭和33年5月15日 18×13㎝冊子1、235頁
07732 TK050203004100「アメリカの黒い地帯」 芳賀武著、新日本出版社発行 昭和33年11月18日 B6冊子1、228頁 帯有
07733 TK050203004200「ニグロ」 雪山慶正著、三一書房発行 昭和34年2月21日 17×10㎝冊子1、246頁 帯有






07736 TK050203004500「あらすか物語」 祥瑞専一著、改造社発行 昭和17年3月18日 B6冊子1、218頁
07737 TK050203004600「アメリカ監禁生活記」 赤坂正策著、日本出版社発行 昭和18年7月10日 B6冊子1、165頁
07738 TK050203004700「アメリカン・ライフ」 小宮隆太郎著、岩波書店発行 昭和36年7月20日 17×10㎝冊子1、207頁 帯有


















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
07744 TK050203005300「ハワイ」 早坂浄著、保育社発行 昭和37年8月1日 A6冊子1、127頁
07745 TK050203005400「アメリカ要覧」 海外事情調査所編、日刊労働通信社発行 昭和37年5月1日 27×19㎝冊子1、641頁 函有










07748 TK050203005700「異色のケネディ一家」 団真理子著、新潮社発行 昭和38年12月10日 16×10㎝冊子1、164頁 帯有
07749 TK050203005800「ニューヨーク」 佐瀬隆夫著、保育社発行 昭和39年1月5日 A6冊子1、153頁
07750 TK050203005900「黒人大学留学記」 青柳清孝著、中央公論社発行 昭和43年12月28日 17×10㎝冊子1、202頁 帯有
07751 TK050203006000「わたしは女子留学生」 池松ひとみ著、秋田書店発行 昭和39年10月20日 17×10㎝冊子1、243頁
07752 TK050203006100「ケネディ暗殺の真相 ウォーレン報告」 大森実編、弘文堂発行 昭和39年10月15日 18×13㎝冊子1、318頁






07755 TK050203006400「アメリカ暗黒史 恥辱の時代」 小鷹信光著、三一書房発行 昭和39年12月15日 17×10㎝冊子1、231頁
07756 TK050203006500「アメリカの小さな町から」 加藤秀俊著、朝日新聞社発行 昭和40年4月30日 B6冊子1、259頁 函有
07757 TK050203006600「アメリカと私」 江藤淳著、朝日新聞社発行 昭和40年2月15日 B6冊子1、312頁 函有




07760 TK050203006900「アメリカの憂鬱」 村松剛著、読売新聞社発行 昭和42年2月15日 B6冊子1、222頁




07763 TK050203007200「このアメリカ」 山崎正和著、河出書房発行 昭和42年6月5日 19×14㎝冊子1、295頁
07764 TK050203007300「このアメリカ」 山崎正和著、河出書房発行 昭和42年7月31日 19×14㎝冊子1、296頁 帯有
07765 TK050203007400「あめりか オ ・ーシャックス！ ダイスケ一家留学奮闘記」
岡本浜江著、徳間書店
発行 昭和42年6月20日 B6冊子1、245頁 帯有
07766 TK050203007500「アメリカで考えたこと」 中川宏一著、三一書房発行 昭和42年10月5日 17×10㎝冊子1、202頁














07771 TK050203008000「米国見物案内」 谷川博著、欧米旅行案内社発行 昭和12年4月5日 20×14㎝冊子1、517頁 函有
07772 TK050203008100「ワシントン・独立戦争物語 少年史譚 世界戦争物語全集 9」
菊池寛著、新日本社発
















07776 TK050203008500「アメリカ黒人解放史」 猿谷要著、サイマル出版会発行 昭和46年12月10日 18×13㎝冊子1、278頁




07779 TK050203008800「わが魂を聖地に埋めよ 上 アメリカ・インディアン闘争史」
ディ ・ーブラウン著、鈴
木主税訳、草思社発行 昭和48年3月5日 B6冊子1、246頁
07780 TK050203008900「わが魂を聖地に埋めよ 下 アメリカ・インディアン闘争史」
ディ ・ーブラウン著、鈴
木主税訳、草思社発行 昭和48年3月5日 B6冊子1、248頁 帯有
07781 TK050203009000「THE NEW FIVE POCKET ATLAS OF NEW YORK CITY」
Alexander Gross著、
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07784 TK050203009300「万延元年訪米日記」 佐野鼎著、金沢文化協会発行 昭和21年7月20日 B6冊子1、202頁
07785 TK050203009400「誘拐 リンドバーグ事件の真相」 G.ウォラー著、井上勇訳、文芸春秋新社発行 昭和38年2月1日 B6冊子1、308頁
















「Japan's Competing Modernities 








「Evaluating Evidence - A 
positivist Approach to Reading 








07792 TK050204000200「らてん・あめりか叢談」 野田良治著、十一組出版社発行 昭和17年2月25日 18×13㎝冊子1、266頁
07793 TK050205000100「仏国風俗問答」 池邊義象著、明治書院発行 明治34年6月15日 22×15㎝冊子1、274頁
07794 TK050205000200「世界の魔公園巴里」 長田忠一著、文禄堂書店発行 明治37年9月4日 22×15㎝冊子1、193頁
07795 TK050205000300「巴里籠城日誌」 渡正元著、東亜堂書房発行 大正3年10月30日 22×15㎝冊子1、312頁





07797 TK050205000500「巴里滞在記」 小宮豊隆著、岩波書店発行 昭和9年2月20日 B6冊子1、254頁 函有
07798 TK050205000600「巴里素描」 松尾邦之助著、岡倉書房発行 昭和9年9月20日 B6冊子1、294頁 函有
07799 TK050205000700「巴里すうぶにいる」 柳亮著、昭森社発行 昭和11年7月18日 20×15㎝冊子1、264頁 函有、附録地図挟込
07800 TK050205000800「巴里のうわさ」 高橋邦太郎著、岡倉書房発行 昭和12年5月20日 19×14㎝冊子1、298頁
07801 TK050205000900「パリの生活」 高橋広江著、第一書房発行 昭和15年6月23日 B6冊子1、290頁 帯有
07802 TK050205001000「巴里落ちまで」 石田布佐子著、高山書院発行 昭和16年2月20日 18×13㎝冊子1、313頁
07803 TK050205001100「フランス・その後」 井上勇著、鱒書房発行 昭和16年11月10日 B6冊子1、407頁
07804 TK050205001200「巴里通信」 矢本正二著、築地書店発行 昭和18年9月15日 18×13㎝冊子1、253頁
07805 TK050205001300「フランス農村物語」 池本喜三夫著、新正堂発行 昭和19年1月10日 B6冊子1、356頁
07806 TK050205001400「フランス生活」 太宰施門著、創元社発行 昭和21年7月20日 B6冊子1、136頁
07807 TK050205001500「フランスの内乱」 マルクス著、山川均訳、彰考書院発行 昭和24年2月10日 B6冊子1、125頁
07808 TK050205001600「第七フランス通信」 瀧澤敬一著、岩波書店発行 昭和24年9月25日 B6冊子1、394頁
07809 TK050205001700「フランス男ふらんす女」 井上勇著、時事通信社発行 昭和25年2月10日 18×13㎝冊子1、203頁 帯有
07810 TK050205001800「パリのアバタ」 九重敏子著、学風書院発行 昭和30年5月25日 B6冊子1、264頁
07811 TK050205001900「巴里の思出 鵬心選集 第九巻」 黒田鵬心著、趣味普及会発行 昭和31年3月20日 B6冊子1、270頁 著者署名「黒田鵬心」あり
07812 TK050205002000「巴里 パリでひろった話の花束」 ひまわり社編・発行 昭和31年6月25日 B6冊子1、257頁
07813 TK050205002100「鉄道技師のフランス留学通信」 鈴木宏著、交通協力会出版部発行 昭和32年3月20日 18×15㎝冊子1、208頁










07818 TK050205002600「花のパリの50年」 伴野文三郎著、教材社発行 昭和34年7月20日 18×13㎝冊子1、261頁




07821 TK050205002900「フランス農村物語」 池本喜三夫著、東明社発行 昭和46年6月20日 B6冊子1、534頁 帯有
05．書籍・雑誌
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07823 TK050205003100「現代のエスプリ№64 パリとその周辺」 金澤誠編、至文堂発行 昭和47年11月1日 22×15㎝冊子1、218頁
07824 TK050205003200「パリ」 日高達太郎著、保育社発行 昭和40年7月1日 A6冊子1、151頁
07825 TK050205003300「GUIDE INDICATEUR DES RUES DE PARIS」
A.LECONTE編、PARIS-IV
発行 昭和39年 14×9㎝冊子1、348頁
07826 TK050205003400「ふらんす小咄大観」 田辺貞之助著、青蛙房発行 昭和33年9月10日 B6冊子1、366頁
07827 TK050206000100「カナダ」 ピータ ・ーデバラ編、鶴田欣也訳、電通発行 昭和44年 21×20㎝冊子1、120頁
函有、パンフレット「ブリティッ
シュ・コロンビア・カナダ」挟込





(昭和45年) 30×23㎝冊子1、80頁 「BALLET FOLKLORICO DE MEXICO」挟込
07830 TK050207000100「アフリカ要覧」 海外事情調査所編 (昭和37年1月) A5冊子1、358頁
07831 TK050207000200「黒いセックス アフリカの生態」 渡辺芳夫著、講談社発行 昭和39年12月20日 17×11㎝冊子1、196頁









07834 TK050207000500「日本人・牛切りジョー」 谷口穣著、毎日新聞社発行 昭和43年7月20日 B6冊子1、206頁 帯有
07835 TK050208000100「インドネシアの横顔」 稲田繁著、日本国際問題研究所発行 昭和41年4月1日 17×10㎝冊子1、230頁 裏表紙裏に梶山自筆メモあり
07836 TK050208000200「東南アジアひとりある記」 平岩道夫著、白陵社発行 昭和44年4月30日 17×12㎝冊子1、234頁
07837 TK050208000300「THAILAND IN COLOUR」 D.Mekchaidee著、Soma Nimit Co.,Ltd.発行 26×21㎝冊子1、179頁
07838 TK050208000400「ネパールに生きる 岩村昇対話集」 笠岡輝昭編、笠岡編修事務所発行 昭和42年7月1日 B6冊子1、92頁
編者署名「梶山季之様/恵存/編者」
あり











07842 TK050210000100「大英国漫遊実記」 水田栄雄著、博文館発行 明治33年5月2日 18×13㎝冊子1、686頁
07843 TK050210000200「英皇戴冠式参列 渡英日録」 小笠原長生著、高橋静虎編、軍事教育会発行 明治36年5月10日 21×15㎝冊子1、157頁
07844 TK050210000300「大英遊記半球周遊」 杉村広太郎著、至誠堂書店発行 大正3年6月25日 15×10㎝冊子1、753頁 「楚人冠」と署名あり
07845 TK050210000400「大英国の表裏」 早川徳次著、冨山房発行 大正5年12月27日 B6冊子1、302頁
07846 TK050210000500「闇黒の倫敦より」 稲原勝治著、外交時報社出版部発行 大正8年10月10日 B6冊子1、544頁 函有
07847 TK050210000600「倫敦随筆」 藤波慶太郎著、佐々木出版部発行 大正15年7月20日 B6冊子1、230頁 函有
07848 TK050210000700「倫敦より紐育へ」 守屋徳夫著、帝国地方行政学会朝鮮本部発行 昭和5年6月20日 17×12㎝冊子1、693頁 函有
07849 TK050210000800「倫敦の宿」 水上瀧太郎著、中央公論社発行 昭和10年5月21日 B6冊子1、413頁 帙有
07850 TK050210000900「英国の曲線」 出隆著、理想社出版部発行 昭和14年6月1日 19×14㎝冊子1、297頁 函有











07854 TK050210001300「英国人の今昔」 牧野義雄著、那珂書店発行 昭和18年10月20日 B6冊子1、256頁
07855 TK050210001400「不思議な国イギリス」 藤田信勝著、毎日新聞社発行 昭和30年9月10日 17×10㎝冊子1、217頁
07856 TK050210001500「ロンドン」 岡本成蹊著、保育社発行 昭和40年1月5日 A6冊子1、153頁
07857 TK050210001600「女王のいる共和国イギリス」 倉田保雄著、恒文社発行 昭和41年7月20日 17×11㎝冊子1、230頁 帯有

















07862 TK050211000500「シベリア流刑史」 相田重夫著、中央公論社発行 昭和41年3月25日 17×11㎝冊子1、191頁 帯有
07863 TK050211000600「呪縛の構造」 内村剛介著、現代思潮社発行 昭和41年5月31日 B6冊子1、295頁 函有、帯有
07864 TK050211000700「ソヴェト旅行案内」 野々村一雄著、中央公論社発行 昭和43年12月28日 17×10㎝冊子1、298頁 帯有
07865 TK050211000800「ソヴェト旅行案内」 野々村一雄著、中央公論社発行 昭和45年1月17日 17×10㎝冊子1、298頁 帯有
07866 TK050211000900「素顔のソ連・東欧」 原清著、牧羊社発行 昭和42年2月28日 B6冊子1、223頁 帯有
07867 TK050211001000「生き急ぐ スターリン獄の日本人」 内村剛介著、三省堂発行 昭和42年9月20日 17×11㎝冊子1、213頁 帯有








本社発行 昭和48年6月10日 B6冊子1、256頁 帯有






07873 TK050211001600「ラスプーチン暗殺秘録」 ユスポフ著、伊佐襄訳、大衆公論社発行 昭和5年7月23日 B6冊子1、281頁
07874 TK050211001700「MOSCOW」 VNESHPOSYLTORG 16×11㎝箱1 「MOSCOW」絵葉書ケース挟込、絵葉書19枚入
07875 TK050212000100「アーロン収容所」 会田雄次著、中央公論社発行 昭和37年11月15日 17×11㎝冊子1、235頁 帯有






07878 TK050212000400「脅威のユダヤ商法」 最首公司著、徳間書店発行 昭和44年1月15日 17×10㎝冊子1、214頁





























































07892 TK050212001800「十字架のユダヤ人」 小谷瑞穂子著、サイマル出版会発行 昭和60年9月 18×12㎝冊子1、286頁 謹呈札有
07893 TK050212001900「今宵カリブ海に死者いずべし」 ピュイセソ著、大塚幸男訳、講談社発行 昭和34年4月25日 B6冊子1、219頁












番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考





07897 TK050212002300「MANOA vol.3 №2」





07898 TK050213000100「山陽先生の幽光」 光本半次郎著、芸備日日新聞社発行 大正14年4月25日 23×16㎝冊子1、914頁 函有、付箋有
07899 TK050213000200「実記頼山陽」 小田進著、人文閣発行 昭和17年3月30日 18×13㎝冊子1、405頁 背表紙なし、テープ補強
07900 TK050213000300「随筆頼山陽」 市嶋謙吉著、中央公論社発行 昭和17年11月15日 18×13㎝冊子1、498頁 付箋有
07901 TK050213000400「頼山陽」 木村毅著、千倉書房発行 昭和10年1月22日 B6冊子1、306頁 付箋有
07902 TK050213000500「人間山陽と史家山陽」 徳富猪一郎著、民友社発行 昭和7年3月20日 22×15㎝冊子1、220頁
07903 TK050213000600「百年記念頼山陽先生」 木崎愛吉著、頼山陽先生遺蹟顕彰会発行 昭和6年10月6日 22×15㎝冊子1、278頁
07904 TK050213000700「頼山陽」 徳富猪一郎著、民友社発行 昭和2年1月15日 22×15㎝冊子1、549頁 「山陽日普」付録、付箋有
07905 TK050213000800「頼山陽」 坂本辰之助著、三陽書院発行 昭和10年7月20日 23×17㎝冊子1、1554頁 函有、「頼山陽補遺」付録





07907 TK050213001000「頼山陽とその時代」 中村真一郎著、中央公論社発行 昭和46年6月25日 22×16㎝冊子1、644頁 函有、帯有
07908 TK050213001100「頼山陽の母 梅颸夫人」 小田進著、金鈴社発行 昭和18年7月20日 B6冊子1、431頁
07909 TK050213001200「頼山陽の人と思想」 木崎好尚著、今日の問題社発行 昭和18年4月20日 18×13㎝冊子1、624頁
07910 TK050213001300「研究評論 歴史教育 第6巻第6号 頼山陽百年祭記念号」
東京歴史教育研究会
編・発行 昭和6年9月1日 22×15㎝冊子1、132頁
07911 TK050213001400「百年記念頼山陽先生」 木崎愛吉著、頼山陽先生遺蹟顕彰会発行 昭和8年11月1日 22×15㎝冊子1、302頁 「頼山陽先生年譜」付録
07912 TK050213001500「頼山陽先生」 頼山陽先生遺蹟顕彰会編・発行 昭和17年5月30日 A5冊子1、85頁 「頼山陽先生年譜」付録
07913 TK050213001600「蜀山人」 高木義賢編、講談社発行 昭和13年11月12日 18×13㎝冊子1、369頁 表紙破損
07914 TK050213001700「蜀山人の研究」 玉林晴朗著、畝傍書房発行 昭和19年6月15日 21×16㎝冊子1、864頁 付箋有
07915 TK050213001800「随筆瀧沢馬琴 真山青果随筆選集」 真山青果著、講談社発行 昭和27年11月25日 B6冊子1、394頁 函有、付箋有
07916 TK050213001900「瀧沢馬琴」 麻生磯次著、三省堂発行 昭和18年7月10日 18×13㎝冊子1、346頁
07917 TK050213002000「為永春水の研究」 神保五弥著、白日社発行 昭和39年2月1日 21×16㎝冊子1、330頁 函有
07918 TK050213002100「馬琴日記」 和田萬吉編、丙午出版社発行 大正13年8月14日 20×14㎝冊子1、357頁 函有
07919 TK050213002200「西本願寺三十六人家集 複製本素性集」 墨水書房編・発行 昭和50年1月5日 25×20㎝冊子1、36頁 木函有、帙有
07920 TK050213002300「一茶遺稿九番日記其他」 湯本五郎治著、春秋社発行 大正15年7月20日 B6冊子1、387頁
07921 TK050213002400「井原西鶴 国文学研究叢書 第5編」 片岡良一著、至文堂発行 大正15年4月20日 20×14㎝冊子1、436頁 函有
07922 TK050213002500「早稲田文学 第235号 芭蕉研究号」 早稲田文学社編、東京堂発行 大正14年9月1日 22×14㎝冊子1、174頁
07923 TK050213002600「蕉翁礼讃と誕生地考」 松尾早次著、柘植史談会発行 昭和28年9月 B6冊子1、235頁
07924 TK050213002700「俳人芭蕉」 山崎藤吉著、俳書堂発行 大正5年9月15日 15×11㎝冊子1、314頁 函有
07925 TK050213002800「俳句 5月号 芭蕉特集号」 角川源義編、角川書店発行 昭和28年5月1日 A5冊子1、200頁
07926 TK050213002900「俳人芭蕉伝」 加藤紫舟著、天来書房発行 昭和9年7月25日 22×15㎝冊子1、579頁 「芭蕉年表」付録
07927 TK050213003000「はせを(芭蕉)」 菊山當年男著、宝雲舎発行 昭和15年11月10日 22×16㎝冊子1、402頁 函有
07928 TK050213003100「芭蕉庵桃青」 中山義秀著、中央公論社発行 昭和45年1月30日 23×16㎝冊子1、322頁 函有
07929 TK050213003200「芭蕉庵桃青伝」 内田魯庵著、柳田泉編、立命館出版部発行 昭和17年11月25日 21×15㎝冊子1、252頁 函有、和綴本
07930 TK050213003300「芭蕉雑纂」 菊山當年男著、甲文社発行 昭和21年8月20日 21×15㎝冊子1、397頁
07931 TK050213003400「芭蕉辞典」 飯野哲二編、東京堂出版発行 昭和45年6月20日 19×14㎝冊子1、734頁 函有、帯有
07932 TK050213003500「芭蕉全伝」 山崎藤吉著、建設社出版部発行 昭和16年12月28日 22×16㎝冊子1、659頁 函有
07933 TK050213003600「芭蕉伝記考」 岡村健三著、「青芝」発行所発行 昭和38年8月30日 19×14㎝冊子1、390頁 函有
07934 TK050213003700「芭蕉と杜甫」 太田青丘著、法政大学出版局発行 昭和44年12月10日 20×13㎝冊子1、293頁 函有
07935 TK050213003800「芭蕉の研究」 小宮豊隆著、岩波書店発行 昭和15年2月20日 23×16㎝冊子1、505頁 函有
07936 TK050213003900「芭蕉の全貌」 萩原蘿月著、三省堂発行 昭和17年11月10日 21×16㎝冊子1、859頁
183
05．書籍・雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
07937 TK050213004000「芭蕉の臨終」 沼波瓊音著、金鈴社発行 昭和12年2月5日 19×14㎝冊子1、408頁 函有
07938 TK050213004100「芭蕉物語」 四方山径著、江戸書院発行 昭和21年12月15日 B6冊子1、230頁
07939 TK050213004200「漂泊の魂 芭蕉の本 第6巻」 井本農一編、角川書店発行 昭和45年10月10日 19×14㎝冊子1、420頁 函有
07940 TK050213004300「煩悩人芭蕉」 西谷勢之介著、萬里閣書房発行 昭和6年1月10日 18×13㎝冊子1、337頁
07941 TK050213004400「山陽文解 一」 根津全孝著、山泉堂発行 明治13年3月10日 17×12㎝冊子1、30頁 和綴本
07942 TK050213004500「山陽文解 二」 根津全孝著、山泉堂発行 明治13年3月10日 17×12㎝冊子1、34頁 和綴本
07943 TK050213004600「山陽文解 三」 根津全孝著、山泉堂発行 明治13年3月10日 17×12㎝冊子1、33頁 和綴本、虫損
07944 TK050213004700「山陽文解 四」 根津全孝著、山泉堂発行 明治13年3月10日 17×12㎝冊子1、34頁 和綴本、虫損




昭和6年12月20日 23×16㎝冊子1、826頁 函有、「山陽文献(外伝) 上」付録





07947 TK050213005000「芭蕉  その鑑賞と批評」 山本健吉著、新潮社発行 昭和30年2月28日 18×12㎝冊子1、162頁
07948 TK050213005100「芭蕉 奥の細道まで その鑑賞と批評 2」
山本健吉著、新潮社発
行 昭和30年11月15日 18×12㎝冊子1、162頁
07949 TK050213005200「芭蕉 終焉まで その鑑賞と批評 3」山本健吉著、新潮社発行 昭和31年11月25日 18×12㎝冊子1、189頁
07950 TK050214000100「江戸生活事典」 稲垣史生編、青蛙房発行 昭和38年7月20日 20×14㎝冊子1、541頁 函有






社出版局発行 昭和46年7月30日 B6冊子1、328頁 帯有
07954 TK050214000500「盗み・ばくちその他 第三江戸時代漫筆」
石井良助著、自治日報
社出版局発行 昭和46年8月5日 B6冊子1、224頁 帯有
07955 TK050214000600「人殺・密通その他 第四江戸時代漫筆」
石井良助著、自治日報
社出版局発行 昭和46年8月10日 B6冊子1、208頁 帯有
07956 TK050214000700「将軍の生活その他 第五江戸時代漫筆」
石井良助著、自治日報
社出版局発行 昭和46年8月15日 B6冊子1、263頁 帯有
07957 TK050214000800「鎌倉時代の庶民生活」 村山修一著、白井書房発行 昭和24年2月25日 18×13㎝冊子1、200頁
07958 TK050214000900「魏志倭人伝の真相」 関戸力松著、関戸科学研究所発行 昭和39年2月10日 17×10㎝冊子1、103頁
07959 TK050214001000「近世事物起源考」 速水建夫著、魚住書店発行 昭和39年2月15日 19×14㎝冊子1、502頁 函有、帯有
07960 TK050214001100「実説芝居ばなし」 三田村鳶魚著、靑蛙房発行 昭和31年8月25日 18×13㎝冊子1、328頁 函有
07961 TK050214001200「史記I 覇者の条件」 司馬遷著、市川宏・杉本達夫訳、徳間書店発行 昭和47年6月15日 B6冊子1、318頁 「司馬遷史記月報1」付録
07962 TK050214001300「忠臣蔵」 戸板康二著、創元社発行 昭和32年12月14日 18×13㎝冊子1、236頁
07963 TK050214001400「徳川大奥」 羽皐隠史著、嵩山房発行 大正4年6月28日 22×14㎝冊子1、207頁 和綴本、付箋有
07964 TK050214001500「日本敵討ち異相」 長谷川伸著、中央公論社発行 昭和49年5月10日 A6冊子1、369頁
07965 TK050214001600「平賀源内」 桜田常久著、東邦出版社発行 昭和46年12月1日 B6冊子1、263頁
07966 TK050214001700「封建文化と近代文化」 長谷川如是閑著、弘文堂発行 昭和27年2月15日 A6冊子1、63頁 帯有
07967 TK050214001800「吉原に就ての話 江戸ばなし 第2冊」
三田村鳶魚著、青蛙房
発行 B6冊子1、329頁 函有
07968 TK050214001900「江戸文学叢説」 藤井乙男著、岩波書店発行 昭和6年9月10日 B6冊子1、556頁
07969 TK050214002000「江戸の生活」 三田村鳶魚著、大東出版社発行 昭和16年11月20日 18×13㎝冊子1、317頁
07970 TK050214002100「江戸の風俗」 三田村鳶魚著、大東出版社発行 昭和16年8月20日 18×13㎝冊子1、329頁
07971 TK050214002200「江戸の巷説」 龍居松之助著、国史講習会発行 大正6年9月20日 B6冊子1、240頁
07972 TK050214002300「江戸の噂」 三田村玄龍著、春陽堂発行 大正15年3月25日 B6冊子1、534頁 函有
07973 TK050214002400「大奥の女中」 池田晃淵著、冨山房発行 明治34年12月10日 21×15㎝冊子1、620頁 三分冊(上・中・下巻)
07974 TK050214002500「公方様の話」 三田村玄龍著、雄山閣発行 大正13年9月10日 B6冊子1、267頁
07975 TK050214002600「石器時代 上巻」 井田秀明著、騒人社書局発行 昭和3年9月10日 B6冊子1、483頁
07976 TK050214002700「大名生活の内秘」 三田村玄龍著、早稲田大学出版部発行 大正10年3月28日 B6冊子1、446頁
07977 TK050214002800「地球革命の話 氷河時代」 マッケーブ著、藤田一枝訳、白楊社発行 大正13年10月10日 20×14㎝冊子1、194頁 函有
05．書籍・雑誌
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
07978 TK050214002900「隠れたる事実 明治裏面史続編」 伊藤仁太郎著、内外出版協会発行 大正14年11月23日 19×10㎝冊子1、633頁
07979 TK050214003000「横から見た赤穂義士」 三田村玄龍著、民友社発行 昭和5年6月15日 18×12㎝冊子1、358頁 「三田村鳶魚」の著者別表記あり
07980 TK050214003100「「無思想人」宣言」 大宅壮一著、講談社発行 昭和61年11月22日 15×11㎝冊子1、247頁
07981 TK050214003200「週刊YEAR BOOK 日録20世紀1967」 近藤達士編、講談社発行 平成9年6月10日 29×23㎝冊子1、42頁
07982 TK050214003300「徳川時代之裏面」 秋山䔈著、晴光館発行 明治42年12月20日 21×14㎝冊子1、244頁
07983 TK050214003400「Journal of World History vol.3 №1」
jerry H.Bentley著、





行 昭和54年9月14日 18×13㎝冊子1、371頁 帯有
07985 TK050214003600「写楽 まぼろしの天才」 榎本雄斎著、新人物往来社発行 昭和44年8月15日 20×13㎝冊子1、222頁 函有、帯有









07989 TK050215000300「主婦倶楽部 震災哀悼号」 袋虎臣編、主婦倶楽部社発行 大正12年10月7日 22×14㎝冊子1、168頁
07990 TK050215000400「十一時五十八分」 刀禰館正雄編、東京朝日新聞社発行 昭和5年3月15日 18×12㎝冊子1、370頁
07991 TK050215000500「大正大震火災誌」 警視庁編・発行 大正14年7月31日 22×15㎝冊子1、1474頁 背表紙破損、付箋有
07992 TK050215000600「婦人画報 第216号 大正12年10月特大号 大震火災画報」
鷹見久太郎編、東京社
発行 大正12年10月1日 25×18㎝冊子1、96頁
07993 TK050215000700「人情倶楽部 第6巻第13号 大震災号」
池内祥三編、人情倶楽
部発行所発行 大正12年10月3日 22×15㎝冊子1、272頁













07996 TK050215001000「防災こぼれ話」 梶山久司著、港湾海岸防災協議会発行 昭和57年11月16日 B6冊子1、268頁
07997 TK050216000100「暗号と推理」 辛島驍著、講談社発行 昭和37年2月20日 17×11㎝冊子1、262頁
07998 TK050216000200「恐るべき民青 経営はこうして破壊される」
思想運動研究所編、全
貌社発行 昭和41年4月15日 B6冊子1、314頁 帯有
07999 TK050216000300「学生」 安田武・丸山邦男著、日本文芸社発行 昭和43年9月20日 17×10㎝冊子1、225頁 帯有
08000 TK050216000400「元老、重臣、枢府、貴衆両院諸公 九千萬同胞諸兄姉に想ふ」 児玉右二著・発行 昭和6年10月27日 22×15㎝冊子1、11頁
08001 TK050216000500「クーデターの内幕」 梶谷善久著、潮出版社発行 昭和41年11月20日 17×10㎝冊子1、212頁 帯有






08004 TK050216000800「政界金づる物語」 三鬼陽之助著、実業之日本社発行 昭和34年5月30日 18×13㎝冊子1、262頁 付箋有
08005 TK050216000900「全学連 その行動と理論」 大野明男著、講談社発行 昭和43年6月28日 B6冊子1、307頁 帯有
08006 TK050216001000「忍術からスパイ戦へ」 藤田西湖著、東水社発行 昭和17年9月19日 B6冊子1、304頁
08007 TK050216001100「忍術」 足立巻一著、平凡社発行 昭和32年12月20日 17×11㎝冊子1、257頁








08009 TK050216001300「白い手黄色い手」 毎日新聞社編・発行 昭和31年6月25日 B6冊子1、258頁
08010 TK050216001400「東西の谷間日本」 米国外交協会編、朝日新聞社発行 昭和33年10月20日 18×13㎝冊子1、258頁 付箋有
08011 TK050216001500「民族と政治 第六十四号」 中谷武世編、民族と政治社発行 昭和35年10月1日 A5冊子1、96頁
08012 TK050216001600「朝日ソノラマ100号」 岩月日出夫編、朝日ソノラマ発行 昭和43年4月1日 24×20㎝冊子1、32頁
ソノシートレコード2枚(4面 特集
ベトナム戦争)












番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考





























08021 TK050216002500「朝日ソノラマ116号」 太田治雄編、朝日ソノラマ発行 昭和44年8月1日 24×20㎝冊子1、16頁
ソノシートレコード2枚(4面 「人
類月からの第一声」)













08026 TK050217000200「アメリカ資本主義発達史」 石浜知行著、千倉書房発行 昭和5年5月5日 B6冊子1、397頁
08027 TK050217000300「案内広告に釣られて」 読売新聞社会部編、大阪屋号書店発行 昭和5年10月10日 B6冊子1、284頁 函有
08028 TK050217000400「壱万円物語」 谷孫六著、春秋社発行 昭和6年8月20日 20×14㎝冊子1、364頁 函有
08029 TK050217000500「飲食店開業の急所と儲け方」 小林克己著、有紀書房発行 昭和45年4月25日 18×12㎝冊子1、227頁
著者署名「恵存/梶山先生/小林生」
あり
08030 TK050217000600「江戸東京生業物価事典」 三好一光編、青蛙房発行 昭和35年4月20日 19×14㎝冊子1、461頁 函有








08033 TK050217000900「株主総会の運営」 水谷昭著、税務経理協会発行 昭和45年4月15日 17×10㎝冊子1、306頁
著者署名「謹呈/梶山季之学兄/水
谷昭」あり
08034 TK050217001000「合併手続」 財政経済弘報社編・発行 昭和39年5月1日 21×15㎝冊子1、495頁
08035 TK050217001100「賀茂鶴命名百周年記念誌」 賀茂鶴酒造編・発行 昭和48年9月9日 21×21㎝冊子1、60頁 謹呈札有
08036 TK050217001200「木曽式伐木運材図絵」 長野営林局作業課編、長野営林局互助会発行 昭和29年6月 18×26㎝冊子1、82頁 紐綴
08037 TK050217001300「銀行罪悪史」 遠藤楼外楼著、日本評論社出版部発行 大正11年12月25日 18×10㎝冊子1、339頁
08038 TK050217001400「靴みがき 人間の記録双書」 和田梅子著、平凡社発行 昭和32年5月25日 B6冊子1、202頁
08039 TK050217001500「古銭明鑑」 麻生弥平太著、魚住書店発行 昭和45年9月15日 18×13㎝冊子1、183頁
08040 TK050217001600「自己管理の原則」 坂本藤良著、ダイヤモンド社発行 昭和41年5月28日 17×10㎝冊子1、212頁
著者署名「梶山季之様/坂本藤良」
あり
08041 TK050217001700「指導者 この人びとを見よ」 本田顕彰著、光文社発行 昭和30年10月1日 17×10㎝冊子1、185頁
08042 TK050217001800「芝浦屠場二十年史」 中村薫・中島亮編、食肉情報社発行 昭和31年10月7日 A5冊子1、202頁
08043 TK050217001900「社会万般番附大集」 近藤蕉雨編、大日本雄弁会発行 昭和2年1月18日 23×16㎝冊子1、340頁 函有
08044 TK050217002000「世界石油史物語」 佐藤定勝著、大文館書店発行 昭和18年4月10日 B6冊子1、247頁
08045 TK050217002100「別冊実業之日本 戦後財界裏面史」 山田勝人編、実業之日本社発行 昭和30年11月20日 A5冊子1、204頁
08046 TK050217002200「力百倍法」 谷孫六著、力之日本社発行 昭和11年4月1日 18×13㎝冊子1、336頁
08047 TK050217002300「デノミ利殖作戦」 岡部寛之著、徳間書店発行 昭和47年4月10日 17×10㎝冊子1、203頁 謹呈札有
08048 TK050217002400「繁栄への同族会社」 山本菊夫著、技報堂発行 昭和43年8月20日 18×12㎝冊子1、433頁










08052 TK050217002800「長崎無尽物語」 池田龍蔵編、全国無尽集会所発行 昭和10年4月25日 23×15㎝冊子1、42頁 和綴本
08053 TK050217002900「独占資本 現代日本資本主義大系 第1巻」
鈴木鴻一郎編、弘文堂
発行 昭和37年6月30日 A5冊子1、268頁
08054 TK050217003000「日本銀行」 三宅晴輝著、文芸春秋新社発行 昭和28年4月1日 18×13㎝冊子1、259頁
08055 TK050217003100「株式投資 ハイ・テクニック」 加田泰著、秋田書店発行 昭和41年9月10日 17×10㎝冊子1、216頁
08056 TK050217003200「人を動かす話し方」 今泉正顕著、実業之日本社発行 昭和42年2月10日 17×11㎝冊子1、212頁
08057 TK050217003300「百貨店一夕話 普及版」 浜田四郎著、日本電報通信社出版部発行 昭和24年3月25日 B6冊子1、248頁
08058 TK050217003400「ぼくを買って下さい」 安部久著、中央公論社発行 昭和35年5月20日 17×10㎝冊子1、220頁
08059 TK050217003500「孫六銭話」 谷孫六著、講談社発行 昭和5年5月1日 B6冊子1、356頁 函有
08060 TK050217003600「儲かる株」 笹淵金二著、徳間書店発行 昭和46年10月10日 18×13㎝冊子1、246頁
08061 TK050217003700「もうける法・もうけた人」 中村竹二著、有紀書房発行 昭和37年8月30日 18×13㎝冊子1、269頁
08062 TK050217003800「四大証券の内幕」 二宮欣也著、徳間書店発行 昭和44年2月15日 17×10㎝冊子1、206頁











08066 TK050217004200「広告界 第4巻第2号」 清水正巳編、商店界社発行 昭和2年2月1日 26×18㎝冊子1、80頁 表紙破損
08067 TK050217004300「広告界 第5巻第11号」 室田久良三編、誠文堂商店界社発行 昭和3年11月1日 25×18㎝冊子1、80頁
08068 TK050217004400「広告界 第6巻第9号」 室田久良三編、誠文堂広告界社発行 昭和4年9月1日 25×18㎝冊子1、84頁
08069 TK050217004500「広告界 第6巻第12号」 室田久良三編、誠文堂広告界社発行 昭和4年12月1日 25×18㎝冊子1、84頁
08070 TK050217004600「広告界 第7巻第2号」 室田久良三編、誠文堂広告界社発行 昭和5年2月1日 25×18㎝冊子1、92頁
08071 TK050217004700「広告界 第7巻第11号」 室田久良三編、誠文堂広告界社発行 昭和5年11月1日 25×18㎝冊子1、88頁
08072 TK050217004800「広告界 第8巻第3号」 室田庫造編、誠文堂広告界社発行 昭和6年3月1日 25×18㎝冊子1、88頁
08073 TK050217004900「広告界 第12巻第8号」 宮川峻編、誠文堂新光社発行 昭和10年8月1日 26×18㎝冊子1、88頁
08074 TK050217005000「広告界 第13巻第5号」 宮川峻編、誠文堂新光社発行 昭和11年5月1日 26×18㎝冊子1、88頁
08075 TK050217005100「広告界 第14巻第4号 広告時事評特集号」 誠文堂新光社編・発行 昭和12年4月 26×18㎝冊子1、90頁 表紙欠落
08076 TK050217005200「新潮社八十年小史」 百目鬼恭三郎著、新潮社発行 昭和51年10月20日 17×11㎝冊子1、88頁
08077 TK050218000100「あまとりあ 第1巻第1号(創刊号)」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年2月1日 A5冊子1、142頁
08078 TK050218000200「あまとりあ 第1巻第2号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年4月1日 A5冊子1、146頁
08079 TK050218000300「あまとりあ 第1巻第3号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年5月1日 A5冊子1、146頁
08080 TK050218000400「あまとりあ 第1巻第4号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年6月1日 A5冊子1、146頁
08081 TK050218000500「あまとりあ 第1巻第5号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年7月1日 A5冊子1、146頁
08082 TK050218000600「あまとりあ 第1巻第6号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年8月1日 A5冊子1、146頁
08083 TK050218000700「あまとりあ 第1巻第7号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年8月15日 A5冊子1、160頁
08084 TK050218000800「あまとりあ 第1巻第8号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年9月1日 A5冊子1、142頁
08085 TK050218000900「あまとりあ 第1巻第9号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年10月1日 A5冊子1、138頁
08086 TK050218001000「あまとりあ 第1巻第10号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年11月1日 A5冊子1、134頁
08087 TK050218001100「あまとりあ 第1巻第11号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和26年12月1日 A5冊子1、138頁
08088 TK050218001200「あまとりあ 第2巻第1号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年1月1日 A5冊子1、150頁
08089 TK050218001300「あまとりあ 第2巻第2号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年1月15日 A5冊子1、176頁
08090 TK050218001400「あまとりあ 第2巻第3号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年2月1日 A5冊子1、166頁
08091 TK050218001500「あまとりあ 第2巻第4号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年3月1日 A5冊子1、168頁
08092 TK050218001600「あまとりあ 第2巻第5号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年4月1日 A5冊子1、184頁
187
05．書籍・雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
08093 TK050218001700「あまとりあ 第2巻第6号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年5月1日 A5冊子1、184頁
08094 TK050218001800「あまとりあ 第2巻第7号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年6月1日 A5冊子1、182頁
08095 TK050218001900「あまとりあ 第2巻第8号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年7月1日 A5冊子1、180頁
08096 TK050218002000「あまとりあ 第2巻第9号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年8月1日 A5冊子1、180頁
08097 TK050218002100「あまとりあ 第2巻第10号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年9月1日 A5冊子1、166頁
08098 TK050218002200「あまとりあ 第2巻第11号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年10月1日 A5冊子1、166頁
08099 TK050218002300「あまとりあ 第2巻第12号」 久保藤吉編、あまとりあ社発行 昭和27年11月1日 A5冊子1、170頁






















08106 TK050218003000「おんな色事師 世界艶笑文庫 第九集」
ダフェルノス著、杉益

















08111 TK050218003500「ジュリヤの青春」 ル・ニスモア著、山中美一訳、東京書院発行 昭和26年8月25日 18×13㎝冊子1、313頁






08114 TK050218003800「性風俗事典」 中野栄三編、雄山閣発行 昭和38年8月25日 19×14㎝冊子1、411頁 函有






08117 TK050218004100「トル ・ーラヴ」 J.スミス著、原笙二訳、美和書院発行 昭和26年2月20日 18×12㎝冊子1、238頁
08118 TK050218004200「絵入日本艶書考」 藤澤衛彦著、文芸資料研究会発行 昭和3年7月5日 22×15㎝冊子1、466頁











08122 TK050218004600「ハロウ世界の恋人 漫談定期増刊 シークレットライブラリー №1」 井東憲著、漫談社発行 昭和5年9月9日 18×12㎝冊子1、219頁
08123 TK050218004700「品花宝鑑 北京玉房奇談 世界艶笑文庫 第19集」
石凾氏著、秦浩二訳、紫
書房発行 昭和27年8月15日 B6冊子1、272頁
08124 TK050218004800「ファニ ・ーヒル 或る娼婦の思い出」クレランド著、原笙二訳、美和書院発行 昭和26年10月15日 B6冊子1、205頁
















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
08129 TK050218005300「ヴォルガ浮かれ噺」 矢野目源一訳、アソカ書房発行 昭和24年4月5日 18×13㎝冊子1、205頁
08130 TK050218005400「貞操帯秘聞」 佐藤紅霞著、雄恒社発行 昭和12年6月25日 B6冊子1、285頁






08133 TK050218005700「ロシヤ皇女の秘密日記」 カツンバ・パシヤ著、柳生亘訳、東京書院発行 昭和27年1月5日 18×12㎝冊子1、309頁 帯有
08134 TK050218005800「ロル・V・ステーンの歓喜 新しい世界の文学 45」
M.デュラス著、白井浩
司訳、白水社発行 昭和42年3月10日 B6冊子1、289頁 帯有











08138 TK050218006200「変態作家史」 井東憲著、文芸資料研究会発行 大正15年12月15日 22×15㎝冊子1、92頁 和綴本

















08144 TK050218006800「性具と性風俗」 小池創之介著、五光社発行 昭和27年4月30日 B6冊子1、218頁
08145 TK050218006900「性の博物誌」 上田都史著、潮文社発行 昭和44年12月15日 B6冊子1、260頁
08146 TK050218007000「愛慾三千年史」 中山太郎著、サイレン社発行 昭和10年8月8日 19×14㎝冊子1、500頁
08147 TK050218007100「好色の戒め」 駒田信二著、文芸春秋発行 昭和44年5月30日 17×11㎝冊子1、277頁
08148 TK050218007200「絵入り末摘花」 玉川一郎編、芳賀書店発行 昭和47年3月20日 18×12㎝冊子1、238頁
08149 TK050218007300「今昔ポルノ物語」 興津要著、月刊ペン社発行 昭和47年2月15日 18×13㎝冊子1、354頁 帯有
08150 TK050218007400「性神風景」 原三正著、秋田書店発行 昭和45年3月10日 18×13㎝冊子1、224頁 帯有






08153 TK050218007700「媚薬新考」 久保格著、武侠社発行 昭和8年3月5日 23×16㎝冊子1、391頁 函有
08154 TK050218007800「発禁本」 城市郎著、桃源社発行 昭和40年6月1日 B6冊子1、289頁
08155 TK050218007900「発禁本」 城市郎著、桃源社発行 昭和42年3月30日 18×13㎝冊子1、289頁
08156 TK050218008000「おんなたわけ」 田辺茂一著、鏡浦書房発行 昭和34年11月30日 18×13㎝冊子1、248頁 函有、付箋有





08158 TK050219000200「黒岩重吾全集 第2巻 脂のしたたり・音の闇」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和43年2月16日 B6冊子1、344頁 函有、帯有
08159 TK050219000300「黒岩重吾全集 第4巻 天の踊り・鎖と歯」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和42年10月24日 B6冊子1、383頁 函有
08160 TK050219000400「黒岩重吾全集 第5巻 廃墟の唇」 黒岩重吾著、講談社発行 昭和42年12月16日 B6冊子1、355頁 函有、帯有
08161 TK050219000500「黒岩重吾全集 第6巻 象牙の穴・どぼらや人生」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和43年3月16日 B6冊子1、325頁 函有、帯有
08162 TK050219000600「黒岩重吾全集 第7巻 女の小箱」 黒岩重吾著、講談社発行 昭和42年10月24日 B6冊子1、371頁 函有、帯有
08163 TK050219000700「黒岩重吾全集 第8巻 真昼の罠・西成山王ホテル」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和42年12月16日 B6冊子1、335頁 函有、帯有
08164 TK050219000800「黒岩重吾全集 第9巻 愛の装飾・飾られた穴」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和42年11月16日 B6冊子1、348頁 函有、帯有
08165 TK050219000900「黒岩重吾全集 第10巻 太陽を這う・煙と炎の底」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和43年5月16日 B6冊子1、303頁 函有
08166 TK050219001000「黒岩重吾全集 第11巻 夜間飛行・肌は死なない」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和42年11月16日 B6冊子1、352頁 函有、帯有
08167 TK050219001100「黒岩重吾全集 第12巻 花を喰う虫・羽毛の宿」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和43年2月16日 B6冊子1、321頁 函有、帯有
08168 TK050219001200「黒岩重吾全集 第13巻 太陽の素顔・沼の花影」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和43年4月16日 B6冊子1、330頁 函有、帯有
08169 TK050219001300「黒岩重吾全集 第15巻 昼下りの階段・氷河の瀑布」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和43年1月16日 B6冊子1、350頁 函有、帯有
08170 TK050219001400「黒岩重吾全集 第16巻 紅ある流星・昼と夜の巡礼」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和42年9月8日 B6冊子1、411頁 函有、帯有
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08171 TK050219001500「黒岩重吾全集 第17巻 孤猿の途・裸の背徳者」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和42年9月8日 B6冊子1、371頁 函有、帯有
08172 TK050219001600「黒岩重吾全集 第18巻 青ざめた装飾(短篇集)」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和43年5月16日 B6冊子1、341頁 函有、帯有
08173 TK050219001700「黒岩重吾長編小説全集 15 花園への咆哮・北満病棟記」
黒岩重吾著、光文社発
行 昭和52年10月25日 20×14㎝冊子1、402頁 函有、帯有
08174 TK050219001800「菊池寛文学全集 第7巻」 菊池寛著、文芸春秋新社発行 昭和35年4月20日 20×14㎝冊子1、584頁 函有、帯有
08175 TK050219001900「菊池漢文学全集 第8巻」 菊池寛著、文芸春秋新社発行 昭和35年10月20日 20×14㎝冊子1、534頁 函有、帯有
08176 TK050219002000「高木彬光長編推理小説全集 1 刺青殺人事件・羽衣の女」
高木彬光著、光文社発









08178 TK050219002200「高木彬光長編推理小説全集 4 成吉思汗の秘密・死神の座」
高木彬光著、光文社発
行 昭和48年1月5日 20×14㎝冊子1、437頁 謹呈札有、函有、帯有





08180 TK050219002400「高木彬光長編推理小説全集 6 白昼の死角」
高木彬光著、光文社発
行 昭和47年11月5日 20×14㎝冊子1、381頁 函有、帯有、リーフレット挟込





08182 TK050219002600「高木彬光長編推理小説全集 8 誘拐・失踪」
高木彬光著、光文社発
行 昭和48年3月5日 20×14㎝冊子1、373頁 函有、帯有
08183 TK050219002700「高木彬光長編推理小説全集 9 追跡・脅迫」
高木彬光著、光文社発
行 昭和48年11月5日 20×14㎝冊子1、429頁 函有、帯有






























08190 TK050219003400「高木彬光長編推理小説全集 16 帝国の死角」
高木彬光著、光文社発










08192 TK050219003600「坪内逍遙集 後生楽 現代ユウモア全集 第1巻」
坪内雄蔵著、現代ユウ
モア全集刊行会発行 昭和4年5月10日 B6冊子1、536頁 函有
08193 TK050219003700「堺利彦集 桜の国地震の国 現代ユウモア全集 第2巻」
堺利彦著、現代ユウモ
ア全集刊行会発行 昭和3年10月20日 B6冊子1、512頁 函有
08194 TK050219003800「戸川秋骨集 楽天地獄 現代ユウモア全集 第3巻」
戸川秋骨著、現代ユウ
モア全集刊行会発行 昭和4年4月15日 B6冊子1、527頁 函有





08196 TK050219004000「生方敏郎集 東京初上り 現代ユウモア全集 第5巻」
生方敏郎著、現代ユウ
モア全集刊行会発行 昭和3年7月31日 B6冊子1、509頁 函有
08197 TK050219004100「佐々木邦集 明るい人生 現代ユウモア全集 第6巻」
佐々木邦著、現代ユウ
モア全集刊行会発行 昭和3年6月5日 B6冊子1、517頁 函有
08198 TK050219004200「岡本一平集 手製の人間 現代ユウモア全集 第7巻」
岡本一平著、現代ユウ
モア全集刊行会発行 昭和3年8月31日 B6冊子1、513頁 函有
08199 TK050219004300「正木不如丘集 ゆがめた顔 現代ユウモア全集 第8巻」
正木不如丘著、現代ユ
ウモア全集刊行会発行 昭和4年2月20日 B6冊子1、535頁 函有
08200 TK050219004400「近藤浩一路集 異国膝栗毛 現代ユウモア全集 第9巻」
近藤浩一路著、現代ユ
ウモア全集刊行会発行 昭和3年12月20日 B6冊子1、526頁 函有
08201 TK050219004500「大泉黒石集 当世浮世大学 現代ユウモア全集 第10巻」
大泉黒石著、現代ユウ








































































































08222 TK050219006600「眠狂四郎無頼控 上 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻1」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和48年11月20日 18×13㎝冊子1、534頁 帯有
08223 TK050219006700「眠狂四郎無頼控 下 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻2」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和48年11月20日 18×13㎝冊子1、527頁 帯有
08224 TK050219006800「剣は知っていた 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻3」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和48年12月20日 18×13㎝冊子1、498頁 帯有
08225 TK050219006900「孤剣は折れず 主水血笑録 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻4」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和48年12月20日 18×13㎝冊子1、488頁 帯有
08226 TK050219007000「遊太郎巷談 貧乏同心御用帳 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻5」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年1月20日 18×13㎝冊子1、533頁 帯有
08227 TK050219007100「江戸っ子侍 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻6」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年1月20日 18×13㎝冊子1、497頁
08228 TK050219007200「赤い影法師 南国群狼伝 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻8」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年2月20日 18×13㎝冊子1、351頁 帯有
08229 TK050219007300「運命峠 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻9」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年3月20日 18×13㎝冊子1、617頁 帯有、同件2部あり
08230 TK050219007400「源氏九郎颯爽記 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻10」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年3月20日 B6冊子1、377頁 帯有、同件2部あり
08231 TK050219007500「顔十郎罷り通る 血太郎孤独雲 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻11」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年4月20日 B6冊子1、429頁 帯有
08232 TK050219007600「剣と旗と城 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻12」
柴田錬三郎著、集英社






発行 昭和49年9月20日 B6冊子1、504頁 帯有
08234 TK050219007800「猿飛佐助 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻14」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年9月20日 B6冊子1、402頁 帯有
08235 TK050219007900「お江戸日本橋 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻15」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年7月20日 B6冊子1、397頁 帯有
08236 TK050219008000「人間勝負 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻16」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年6月10日 B6冊子1、456頁 帯有
08237 TK050219008100「われら九人の戦鬼 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻17」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年6月20日 B6冊子1、499頁 帯有
08238 TK050219008200「男は度胸 天下の勝負(徳川太平記) 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻18」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年7月20日 B6冊子1、546頁 帯有
08239 TK050219008300「剣鬼 上 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻19」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年11月20日 B6冊子1、395頁 帯有
08240 TK050219008400「剣鬼 下 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻20」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年11月20日 B6冊子1、391頁 帯有
08241 TK050219008500「三国志英雄ここにあり 上 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻21」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年8月20日 B6冊子1、451頁 帯有
08242 TK050219008600「三国志英雄ここにあり 下 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻22」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年8月20日 B6冊子1、484頁 帯有
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08243 TK050219008700「度胸時代 われら旗本愚連隊 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻23」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年5月20日 B6冊子1、623頁 帯有
08244 TK050219008800「岡っ引どぶ 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻24」
柴田錬三郎著、集英社






発行 昭和49年10月20日 B6冊子1、606頁 帯有
08246 TK050219009000「花の十郎太 美男城 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻26」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年10月20日 B6冊子1、503頁 帯有
08247 TK050219009100「決闘者宮本武蔵 青年篇 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻27」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年12月20日 B6冊子1、389頁 帯有
08248 TK050219009200「決闘者宮本武蔵 壮年篇 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻28」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和49年12月20日 B6冊子1、376頁 帯有
08249 TK050219009300「木乃伊館 他傑作中編集 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻29」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和50年1月20日 B6冊子1、416頁 帯有
08250 TK050219009400「傑作短篇集 柴田錬三郎自選時代小説全集 巻30」
柴田錬三郎著、集英社
発行 昭和50年1月20日 B6冊子1、423頁 帯有
08251 TK050219009500「岡本綺堂集 半七捕物帳 外四篇 現代大衆文学全集 第11巻」
岡本綺堂著、平凡社発
行 昭和4年7月1日 B6冊子1、1004頁 函有
08252 TK050219009600「村上浪六集 馬鹿野郎 外三篇 現代大衆文学全集 第18巻」
村上浪六著、平凡社発
行 昭和4年9月1日 B6冊子1、1016頁 函有
08253 TK050219009700「国枝史郎集 染吉の朱盆 外七篇 現代大衆文学全集 第33巻」
国枝史郎著、平凡社発
行 昭和2年8月15日 B6冊子1、1007頁 函有
08254 TK050219009800「三上於莵吉集 妖日山海伝 外八篇 現代大衆文学全集 第40巻」
三上於莵吉著、平凡社
発行 昭和5年3月5日 B6冊子1、1014頁
08255 TK050219009900「三上於莵吉集 淀君 外二篇 現代大衆文学全集 続第6巻」
三上於莵吉著、平凡社
発行 昭和6年1月5日 B6冊子1、999頁 函有
08256 TK050219010000「中島敦全集 第1巻」 中島敦著、筑摩書房発行 昭和23年10月5日 A5冊子1、291頁 函有、「中島敦全集通信第1号」挟込
08257 TK050219010100「中島敦全集 第2巻」 中島敦著、筑摩書房発行 昭和23年12月25日 A5冊子1、365頁 函有、「中島敦全集通信第2号」挟込
08258 TK050219010200「中島敦全集 第3巻」 中島敦著、筑摩書房発行 昭和24年6月10日 A5冊子1、342頁 函有、「中島敦全集通信第3号」挟込
08259 TK050219010300「正宗白鳥集 現代文豪名作全集 22」正宗白鳥著、河出書房発行 昭和30年10月25日 B6冊子1、446頁
08260 TK050219010400「横光利一集 新日本文学全集 第1巻」
横光利一著、改造社発
行 昭和15年3月22日 B6冊子1、504頁 背表紙破損





08262 TK050219010600「尾崎士郎集 新日本文学全集 第6巻」
尾崎士郎著、改造社発
行 昭和17年1月18日 B6冊子1、442頁
08263 TK050219010700「林芙美子集 新日本文学全集 第11巻」
林茉美子著、改造社発
行 昭和16年2月28日 B6冊子1、466頁 表紙・背表紙破損
08264 TK050219010800「阿部知二集 新日本文学全集 第16巻」
阿部知二著、改造社発
行 昭和16年9月13日 B6冊子1、445頁 カバー背破損
08265 TK050219010900「石川達三集 新日本文学全集 第20巻」
石川達三著、改造社発
行 昭和16年7月13日 B6冊子1、466頁
08266 TK050219011000「高見順集 新日本文学全集 第21巻」高見順著、改造社発行 昭和16年11月20日 B6冊子1、448頁
08267 TK050219011100「菊池寛集 現代日本文学全集 第31篇」 菊池寛著、改造社発行 昭和2年5月5日 22×15㎝冊子1、360頁 製本破損
08268 TK050219011200「織田作之助全集 1」 織田作之助著、講談社発行 昭和45年2月24日 B6冊子1、381頁 函有、帯有
08269 TK050219011300「織田作之助全集 2」 織田作之助著、講談社発行 昭和45年3月24日 B6冊子1、382頁
函有、帯有、「織田作之助全集月報
2」挟込
08270 TK050219011400「織田作之助全集 3」 織田作之助著、講談社発行 昭和45年4月24日 B6冊子1、355頁
函有、帯有、「織田作之助全集月報
3」挟込
08271 TK050219011500「織田作之助全集 4」 織田作之助著、講談社発行 昭和45年5月28日 B6冊子1、385頁
函有、帯有、「織田作之助全集月報
4」挟込
08272 TK050219011600「織田作之助全集 5」 織田作之助著、講談社発行 昭和45年6月28日 B6冊子1、382頁
函有、帯有、「織田作之助全集月報
5」挟込
08273 TK050219011700「織田作之助全集 6」 織田作之助著、講談社発行 昭和45年7月28日 B6冊子1、363頁
函有、帯有、「織田作之助全集月報
6」挟込
08274 TK050219011800「織田作之助全集 7」 織田作之助著、講談社発行 昭和45年8月28日 B6冊子1、390頁
函有、帯有、「織田作之助全集月報
7」挟込
08275 TK050219011900「織田作之助全集 8」 織田作之助著、講談社発行 昭和45年10月12日 B6冊子1、400頁
函有、帯有、「織田作之助全集月報
8」挟込






08277 TK050219012100「孤島の鬼 江戸川乱歩全集 3」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和44年6月10日 B6冊子1、430頁 函有、帯有
08278 TK050219012200「猟奇の果 江戸川乱歩全集 4」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和44年7月10日 B6冊子1、411頁 函有、帯有
08279 TK050219012300「吸血鬼 江戸川乱歩全集 5」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和44年8月10日 B6冊子1、389頁 函有、帯有
08280 TK050219012400「妖虫 江戸川乱歩全集 6」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和44年9月10日 B6冊子1、385頁
函有、帯有、「江戸川乱歩全集月報
6」挟込
08281 TK050219012500「黒蜥蝪 江戸川乱歩全集 7」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和44年10月11日 B6冊子1、404頁
函有、帯有、「江戸川乱歩全集月報
7」挟込
08282 TK050219012600「大暗室 江戸川乱歩全集 8」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和44年11月10日 B6冊子1、390頁 函有、帯有
08283 TK050219012700「幽霊塔 江戸川乱歩全集 9」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和44年12月10日 B6冊子1、395頁 函有、帯有
05．書籍・雑誌
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08284 TK050219012800「暗黒星 江戸川乱歩全集 10」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和45年1月10日 B6冊子1、384頁
函有、帯有、「江戸川乱歩全集月報
9」「江戸川乱歩全集月報10」挟込
08285 TK050219012900「化人幻戯 江戸川乱歩全集 11」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和45年2月10日 B6冊子1、387頁
函有、帯有、「江戸川乱歩全集月報
11」挟込
08286 TK050219013000「影男 江戸川乱歩全集 12」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和45年3月10日 B6冊子1、402頁
函有、帯有、「江戸川乱歩全集月報
12」挟込





08288 TK050219013200「探偵小説四十年 下 江戸川乱歩全集 14」
江戸川乱歩著、講談社
発行 昭和45年5月12日 B6冊子1、367頁 函有、帯有
08289 TK050219013300「幻影城 正・続 江戸川乱歩全集 15」江戸川乱歩著、講談社発行 昭和45年6月10日 B6冊子1、434頁
函有、帯有、「江戸川乱歩全集月報
15」挟込
08290 TK050219013400「丸岡明小説全集1 長篇」 丸岡明著、新潮社発行 昭和44年8月20日 B6冊子1、374頁 「丸岡明小説全集附録」挟込、1～3巻まとめて函入
08291 TK050219013500「丸岡明小説全集2 短篇」 丸岡明著、新潮社発行 昭和44年8月20日 B6冊子1、593頁 1～3巻まとめて函入
08292 TK050219013600「丸岡明小説全集3 短篇」 丸岡明著、新潮社発行 昭和44年8月20日 B6冊子1、616頁 1～3巻まとめて函入
08293 TK050219013700「一人三人全集 第5巻 心の波止場」 長谷川海太郎著、新潮社発行 昭和9年2月5日 B6冊子1、578頁 函有
08294 TK050219013800「一人三人全集 第15巻 踊る地平線」長谷川海太郎著、新潮社発行 昭和9年7月31日 B6冊子1、555頁


















































08306 TK050219015000「大宅壮一全集 第7巻 現代の盲点」 大宅壮一著、蒼洋社発行 昭和56年10月25日 B6冊子1、365頁
函有、帯有、「大宅壮一全集第7巻月
報19」挟込










08309 TK050219015300「大宅壮一全集 第10巻 日本の企業」大宅壮一著、蒼洋社発行 昭和56年1月25日 B6冊子1、458頁
函有、帯有、「大宅壮一全集第10巻
月報5」挟込










08312 TK050219015600「大宅壮一全集 第13巻 昭和怪物伝」大宅壮一著、蒼洋社発行 昭和56年4月25日 B6冊子1、376頁
函有、帯有、「大宅壮一全集第13巻
月報11」挟込
08313 TK050219015700「大宅壮一全集 第14巻 大学の顔役」大宅壮一著、蒼洋社発行 昭和55年12月25日 B6冊子1、405頁
函有、帯有、「大宅壮一全集第14巻 
月報4」挟込





08315 TK050219015900「大宅壮一全集 第16巻 日本拝見」 大宅壮一著、蒼洋社発行 昭和57年5月25日 B6冊子1、390頁
函有、帯有、「大宅壮一全集第16巻
月報26」挟込
08316 TK050219016000「大宅壮一全集 第17巻 外地の魅惑」大宅壮一著、蒼洋社発行 昭和57年3月25日 B6冊子1、402頁
函有、帯有、「大宅壮一全集第17巻
月報24」挟込
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08327 TK050219017100「大宅壮一全集 第28巻 日本の遺書」大宅壮一著、蒼洋社発行 昭和57年1月25日 B6冊子1、353頁
函有、帯有、「大宅壮一全集第28巻
月報22」挟込










08330 TK050219017400「大宅壮一読本 大宅壮一全集別巻」 大宅壮一全集編集実務委員会編、蒼洋社発行 昭和57年9月25日 B6冊子1、260頁
函有、帯有、「大宅壮一全集別巻月
報31」挟込
08331 TK050219017500「サルトル全集 第29巻 言葉」 サルトル著、白井浩司訳、人文書院発行 昭和39年8月30日 B6冊子1、182頁 帯有
















































08340 TK050219018400「明治大正実話全集 第1巻 政界疑獄実話」
伊藤痴遊著、平凡社発
行 昭和5年6月28日 B6冊子1、734頁 背表紙破損
08341 TK050219018500「明治大正実話全集 第3巻 強盗殺人実話」
甲賀三郎著、平凡社発
行 昭和4年9月5日 B6冊子1、626頁
08342 TK050219018600「明治大正実話全集 第4巻 名人苦心実話」
村松梢風著、平凡社発
行 昭和4年8月5日 B6冊子1、530頁
08343 TK050219018700「明治大正実話全集 第5巻 財界興亡実話」 谷孫六著、平凡社発行 昭和5年2月15日 B6冊子1、516頁
08344 TK050219018800「明治大正実話全集 第7巻 奇蹟怪談実話」
田中貢太郎著、平凡社
発行 昭和4年11月10日 B6冊子1、558頁
08345 TK050219018900「明治大正実話全集 第8巻 詐欺横領実話」
永松浅造著、平凡社発
行 昭和4年6月15日 B6冊子1、614頁
08346 TK050219019000「明治大正実話全集 第9巻 義理人情実話」
長谷川伸著、平凡社発
行 昭和4年7月5日 B6冊子1、634頁
08347 TK050219019100「明治大正実話全集 第10巻 陰謀騒擾実話」
白柳秀湖著、平凡社発
行 昭和5年3月18日 B6冊子1、554頁 函有、背表紙破損
08348 TK050219019200「明治大正実話全集 第10巻 陰謀騒擾実話」
白柳秀湖著、平凡社発
行 昭和5年3月18日 B6冊子1、554頁
08349 TK050219019300「明治大正実話全集 第11巻 変態恋愛実話」
直木三十五著、平凡社






08351 TK050219019500「風俗画報 第1号～第11号」 東陽堂編・発行 明治22年2月10日～12月10日 B5冊子1、250頁 和綴本
08352 TK050219019600「風俗画報 第12号～第23号」 東陽堂編・発行 明治23年1月10日～12月10日 B5冊子1、425頁 和綴本
08353 TK050219019700「風俗画報 第24号～第36号」 東陽堂編・発行 明治24年1月10日～12月10日 B5冊子1、644頁 和綴本
08354 TK050219019800「風俗画報 第37号～第48号」 東陽堂編・発行 明治25年1月10日～12月10日 B5冊子1、630頁 和綴本
08355 TK050219019900「風俗画報 第49号～第63号」 東陽堂編・発行 明治26年1月10日～12月28日 B5冊子1、451頁 和綴本
08356 TK050219020000「風俗画報 第64号～第76号」 東陽堂編・発行 明治27年1月10日～8月10日 B5冊子1、408頁 和綴本
08357 TK050219020100「風俗画報 第77号～第90号」 東陽堂編・発行 明治27年9月10日～28年4月25日 B5冊子1、465頁 和綴本
08358 TK050219020200「風俗画報 第91号～105号」 東陽堂編・発行 明治28年5月10日～12月25日 B5冊子1、553頁 和綴本
08359 TK050219020300「風俗画報 第106号」 東陽堂編・発行 明治29年1月10日 B5冊子1、33頁
05．書籍・雑誌
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08360 TK050219020400「風俗画報 第107号」 東陽堂編・発行 明治29年1月25日 B5冊子1、32頁
08361 TK050219020500「風俗画報 第108号」 東陽堂編・発行 明治29年2月10日 B5冊子1、32頁
08362 TK050219020600「風俗画報 第109号」 東陽堂編・発行 明治29年2月25日 B5冊子1、34頁
08363 TK050219020700「風俗画報 第110号」 東陽堂編・発行 明治29年3月10日 B5冊子1、34頁
08364 TK050219020800「風俗画報 第111号」 東陽堂編・発行 明治29年3月25日 B5冊子1、32頁
08365 TK050219020900「風俗画報 第112号」 東陽堂編・発行 明治29年4月10日 B5冊子1、32頁
08366 TK050219021000「風俗画報 第113号」 東陽堂編・発行 明治29年5月1日 B5冊子1、34頁
08367 TK050219021100「風俗画報 第114号」 東陽堂編・発行 明治29年5月10日 B5冊子1、32頁
08368 TK050219021200「風俗画報 第115号」 東陽堂編・発行 明治29年5月25日 B5冊子1、32頁
08369 TK050220000100「伊豆の街道」 川崎長太郎著、講談社発行 昭和29年3月5日 B6冊子1、228頁
08370 TK050220000200「伊豆の番頭」 芹澤天岳著、伊豆温泉名所遊覧案内所発行 昭和12年5月20日 B6冊子1、316頁
08371 TK050220000300「駅弁パノラマ旅行」 千趣会クック編集部編、千趣会発行 昭和39年1月1日 B6冊子1、228頁
08372 TK050220000400「越後・佐渡へ来た人々」 星野良平著・発行 昭和10年8月11日 B6冊子1、228頁
08373 TK050220000500「越後七不思議」 中野城水著、文章院発行 昭和24年4月23日 B6冊子1、138頁






08376 TK050220000800「沖縄事情 琉球新報社版」 池宮城秀意編、琉球新報社福岡支局発行 昭和37年9月30日 17×11㎝冊子1、326頁
08377 TK050220000900「かくれ里」 白洲正子著、新潮社発行 昭和47年6月10日 A5冊子1、330頁 函有、帯有
08378 TK050220001000「京都風土記」 大塚五朗著、大雅堂発行 昭和20年12月20日 B6冊子1、330頁
08379 TK050220001100「芸南史話」 石垣重信著 昭和44年2月11日 B6冊子1、62頁
08380 TK050220001200「古書店地図帖 全国版」 図書新聞編、図書新聞社発行 昭和47年10月10日 17×11㎝冊子1、255頁
08381 TK050220001300「日本国内神社仏閣祭典案内」 鹿島弘象編・発行 昭和32年5月1日 B6冊子1、121頁 表紙破損
08382 TK050220001400「趣味の旅 古社寺をたづねて」 齋藤隆三著、博文館発行 昭和3年9月15日 A6冊子、404頁 函有
08383 TK050220001500「諸国年中行事 郷土旅行叢書」 鉄道省編、日本旅行協会発行 昭和14年12月10日 B6冊子1、158頁
08384 TK050220001600「新沖縄大観 終戦20周年記念号」 沖縄グラビア社 (昭和40年) A4冊子1、210頁 グラビア印刷105枚、創芸社発行「最新沖縄群島全図」3部挟込
08385 TK050220001700「NEW WORLD ATLAS」 全国教育図書著・発行 昭和48年3月31日 42×29㎝冊子1、149頁 大型本につき別置
08386 TK050220001800「全国ホテル案内」 戸塚文子・原勉著、文芸春秋発行 昭和42年6月10日 B6冊子1、263頁
08387 TK050220001900「太陽№25 特集瀬戸内海 日本の企業」
小林祥一郎編、平凡社
発行 昭和40年6月12日 29×22㎝冊子1、184頁
08388 TK050220002000「太陽№52 特集京都と西陣」 田辺徹編、平凡社発行 昭和42年9月12日 29×22㎝冊子1、163頁
08389 TK050220002100「蓼科・上高地 最新旅行案内 9」 長谷川小太郎編、日本交通公社発行 昭和42年4月10日 18×11㎝冊子1、198頁
08390 TK050220002200「旅と気象」 斎藤錬一著、新潮社発行 昭和39年7月5日 16×11㎝冊子1、186頁 謹呈札有
08391 TK050220002300「東北 最新旅行案内 2」 長谷川小太郎編、日本交通公社発行 昭和41年5月20日 18×11㎝冊子1、251頁
08392 TK050220002400「東北から東海へ 楽しむ旅」 毎日新聞社学芸部編、毎日新聞社発行 昭和40年4月25日 B6冊子1、250頁
08393 TK050220002500「那須温泉案内」 那須温泉宿業組合著・発行 大正7年4月25日 20×13㎝冊子1、92頁











08397 TK050220002900「ひろしまの観光24号 特集広島のバー クラブ キャバレー」
広告のみづま編、広島
市観光協会発行 昭和41年12月1日 17×19㎝冊子1、70頁
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08408 TK050220004000「池袋風俗」 瀧川駿著、真珠書房発行 昭和22年4月20日 B6冊子1、271頁
08409 TK050220004100「伊豆海島風土記 伊豆めぐり」 静岡郷土研究会編・発行 昭和4年1月28日 B6冊子1、89頁
08410 TK050220004200「伊豆初島の研究」 小川静三著 昭和7年2月 22×15㎝冊子1、22頁
08411 TK050220004300「うえの 第175号」 大内秀夫編、上野のれん会編集部発行 昭和48年11月1日 B6冊子1、48頁
08412 TK050220004400「江戸から東京へ 3」 矢田義勝著、金桜堂書店発行 大正10年10月20日 B6冊子1、337頁 函有、表紙破損につき封筒入
08413 TK050220004500「季刊おおぞら 第2号」 萩原雄二郎編、日本航空広報室発行 昭和48年10月1日 B5冊子1、160頁
08414 TK050220004600「銀座」 松崎天民著、銀ぶらガイド社発行 昭和2年5月5日 B6冊子1、298頁
08415 TK050220004700「銀座界隈 別冊 アルバム・銀座八丁」
木村荘八編著、東峰書
房発行 昭和29年6月25日 19×18㎝冊子1、334頁 函有
08416 TK050220004800「最暗黒の東京」 松原岩五郎著、民友社発行 明治28年2月19日 B6冊子1、155頁
08417 TK050220004900「最新大東京地図」 伊藤勝朗著、龍興館書店発行 昭和11年4月10日 54×78cm洋紙1
08418 TK050220005000「下町の秘史」 森山彰一著、東京出版センター発行 昭和43年3月25日 B6冊子1、195頁
08419 TK050220005100「渋谷道玄坂」 藤田佳世著、弥生書房発行 昭和36年9月10日 B6冊子1、215頁 帯有
08420 TK050220005200「東京 第2部労働篇」 上司小剣著、大鐙閣発行 大正11年8月25日 B6冊子1、311頁




08423 TK050220005500「新宿の今昔」 芳賀善次郎著、紀伊国屋書店発行 昭和45年9月30日 B6冊子1、338頁 帯有、函有
08424 TK050220005600「大東京繁昌記 下町篇」 東京日日新聞社編、春秋社発行 昭和3年9月25日 19×14㎝冊子1、407頁 函有
08425 TK050220005700「大東京繁昌記 山手篇」 東京日日新聞社編、春秋社発行 昭和3年12月20日 19×14㎝冊子1、414頁 函有
08426 TK050220005800「文芸倶楽部定期増刊 第8巻第2号 東京」
田村昌新編、博文館発
行 明治35年1月15日 22×15㎝冊子1、320頁
08427 TK050220005900「東京えちけっと」 秋山安三郎著、創元社発行 昭和28年7月20日 17×10㎝冊子1、173頁
08428 TK050220006000「東京おぼえ帳」 平山蘆江著、住吉書店発行 昭和27年9月30日 B6冊子1、378頁 函有
08429 TK050220006100「東京から江戸へ」 石母田俊著、桃源社発行 昭和43年5月10日 B6冊子1、247頁 帯有
08430 TK050220006200「東京五百年」 東京都著・発行 昭和31年10月1日 B6冊子1、192頁
08431 TK050220006300「東京地下鉄」 新田潤著、芸文書院発行 昭和32年5月30日 B6冊子1、264頁
08432 TK050220006400「東京伝説めぐり」 戸川幸夫著、駿河台書房発行 昭和27年12月1日 B6冊子1、390頁
08433 TK050220006500「東京の季節」 高木健夫著、東峰書房発行 昭和30年8月25日 B6冊子1、279頁
08434 TK050220006600「東京の下町」 杉原残華著、住吉書店発行 昭和29年6月30日 B6冊子1、253頁
08435 TK050220006700「東京の風俗」 木村荘八著、毎日新聞社発行 昭和24年2月20日 B6冊子1、278頁
08436 TK050220006800「東京の水道」 佐藤志郎著、都政通信社発行 昭和35年6月30日 B6冊子1、771頁
08437 TK050220006900「東京風物名物誌・普及版」 岩動景爾著、魚住書店発行 昭和31年10月25日 B6冊子1、336頁
08438 TK050220007000「伸び行く銀座」 三田村鳶魚編、銀座二丁目町会発行 昭和17年10月15日 A5冊子1、319頁
08439 TK050220007100「八丈島」 大間知篤三著、創元社発行 昭和35年4月15日 B6冊子1、304頁
08440 TK050220007200「初島調査報告 第1輯」 熱海郷土文化研究会編・発行 昭和30年7月20日 B5冊子1、88頁 正誤表挟込
08441 TK050220007300「丸ノ内今と昔」 冨山房著・発行 昭和16年3月20日 22×16㎝冊子1、170頁 「丸ノ内に於ける勤労奉仕」附録
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08442 TK050220007400「明治東京風俗語事典」 正岡容著、有光書房発行 昭和32年12月1日 B6冊子1、288頁
08443 TK050220007500「目黒不動仁王尊の出来るまで 後藤良回顧録」
亀谷了編、目黒不動復
興奉賛会発行 昭和36年4月2日 B6冊子1、200頁 函有
08444 TK050220007600「流人の島 八丈風土記」 浅沼良次著、日本週報社発行 昭和34年11月20日 17×10㎝冊子1、215頁
08445 TK050220007700「夜の東京」 秋田貢四編、文久社出版部発行 大正8年9月7日 18×11㎝冊子1、541頁
08446 TK050220007800「ダイダラ坊の足跡」 柳田国男著、中央公論社発行 4月 A5冊子1、18頁 「中央公論」4月号抜刷
08447 TK050220007900「あの日から今もなお」 副島まち子著、東都書房発行 昭和31年11月25日 17×12㎝冊子1、175頁
08448 TK050220008000「鎌倉・湘南 昭和59年度版」 かまくら春秋社編・発行 昭和59年 B6冊子1、224頁
新聞切抜「名工"伊豆長八"の記念
館」挟込
08449 TK050220008100「旅行気分」 松崎市郎著、磯部甲陽堂発行 大正10年7月15日 18×10㎝冊子1、336頁
08450 TK050220008200「随筆塩尻 上巻」 村瀬兼太郎編、帝国書院発行 明治40年6月30日 22×15㎝冊子1、820頁
08451 TK050220008300「随筆塩尻 下巻」 村瀬兼太郎編、帝国書院発行 明治40年11月30日 22×15㎝冊子1、724頁
08452 TK050220008400「花月」 花月著・発行 A6冊子1、16頁
08453 TK050220008500「スタンダード東京都区分地図帖」 日本地図著・発行 昭和37年5月20日 18×9㎝冊子1、138頁
08454 TK050221000100「EROTICO(エロチコ) 古澤岩美・裸婦デッサン画集」
古澤岩美画、現代新社
発行 昭和44年9月1日 40×27㎝冊子1、118頁 大型本につき別置
08455 TK050221000200「絵画で儲けろ」 小針代助著、広済堂出版発行 昭和47年10月20日 17×10㎝冊子1、239頁
08456 TK050221000300「画家と画商と蒐集家」 土方定一著、岩波書店発行 昭和38年12月20日 17×10㎝冊子1、257頁 帯有
08457 TK050221000400「画商 絵を買うことと売ることと」 栗林茂著、雪華社発行 昭和35年2月25日 B6冊子1、191頁 函有、帯有
08458 TK050221000500「熊谷守一 人と作品」 熊谷守一著、生活社発行 昭和50年4月2日 A4冊子1、88頁 付録として「目録」あり、和綴本
08459 TK050221000600「ゴヤ 画集と評伝」 古澤岩美編、梧桐書院発行 昭和18年5月15日 A5冊子1、68頁
「脱衣のマハ」写真、「発禁処分」の
メモ書あり
08460 TK050221000700「スケッチの描き方」 太田三郎著、崇文堂発行 昭和2年9月5日 B6冊子1、93頁
08461 TK050221000800「父の画室の隅で」 川端紀美子著、新樹社発行 昭和37年6月6日 B6冊子1、246頁 函有
08462 TK050221000900「南画の描き方」 新井洞巌著、古明地書店発行 昭和16年6月15日 A5冊子1、270頁
08463 TK050221001000「虹の絵師良っちゃん」 川崎昮著、立風書房発行 昭和46年2月25日 B6冊子1、206頁 帯有
08464 TK050221001100「にせものほんもの」 野間清六著、朝日新聞社発行 昭和36年2月20日 18×12㎝冊子1、223頁
08465 TK050221001200「日本裸体美術全集 第2巻 鎌倉～徳川初期」
上村益郎・高見沢忠雄
編、高見沢木版社発行 昭和6年8月10日 31×23㎝冊子1、162頁
08466 TK050221001300「日本裸体美術全集 第3巻 徳川中期」
上村益郎・高見沢忠雄
編、高見沢木版社発行 昭和6年4月10日 31×23㎝冊子1、158頁
08467 TK050221001400「日本裸体美術全集 第4巻 徳川末期」
上村益郎・高見沢忠雄
編、高見沢木版社発行 昭和6年5月15日 31×23㎝冊子1、156頁
08468 TK050221001500「俳画入門」 山口誓子・直原玉青著、保育社発行 昭和47年9月1日 B6冊子1、190頁
08469 TK050221001600「美術品投資のすすめ」 三宅正太郎著、東洋経済新報社発行 昭和38年12月13日 B6冊子1、208頁
08470 TK050221001700「伊太利みやげ 美術をたづねて…」 大類伸著、博文館発行 昭和2年4月30日 B6冊子1、224頁
08471 TK050221001800「美の呪力」 岡本太郎著、新潮社発行 昭和46年7月25日 20×14㎝冊子1、271頁
函有、帯有、著者署名「梶山季之様/
岡本太郎」あり
08472 TK050221001900「へたも絵のうち」 熊谷守一著、日本経済新聞社発行 昭和46年11月25日 A5冊子1、194頁
08473 TK050221002000「牧野圭一漫画集」 牧野圭一著、マキノプロダクション発行 昭和42年3月3日 37×27㎝冊子1、60頁 函有、帯有、大型本につき別置
08474 TK050221002100「牧野圭一漫画集 右往左往」 牧野圭一著、マキノプロダクション発行 昭和44年3月3日 B5冊子1、120頁
















08480 TK050221002700「木版順序摺 The Process of Wood-block Color Printing」 15×250cm折本1




08483 TK050221003000「レイアウト」 橘弘一郎著、印刷学界出版部発行 昭和32年10月8日 B5冊子1、200頁 函有、メモ挟込
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08484 TK050221003100「笑えない漫画」 安岡明夫著、蒼海出版発行 昭和44年5月20日 B5冊子1、80頁 印刷物挟込、帯有
08485 TK050221003200「画集裏街の巴里」 風間完著、図書出版東京書房発行 昭和41年3月1日 25×26㎝冊子1、95頁 函有
08486 TK050221003300「ユーカラ画集」 岩船修三著・発行 昭和48年5月30日 34×26㎝冊子1、88頁 函有、大型本につき別置
08487 TK050221003400「浮世絵 その秘められた一面」 高橋鉄著、光文社発行 昭和44年7月20日 17×10㎝冊子1、232頁
08488 TK050221003500「浮世絵 その秘められた一面」 高橋鉄著、光文社発行 昭和44年8月20日 17×10㎝冊子1、232頁
08489 TK050221003600「浮世絵」 中井宗太郎著、岩波書店発行 昭和35年12月20日 17×10㎝冊子1、183頁 帯有
08490 TK050221003700「浮世絵書家略伝」 山中商会 (昭和8年12月) B5冊子1、27頁 紐綴、「時代屏風浮世絵琳派展覧会目録」あり
08491 TK050221003800「浮世絵大家集成 第2巻」 坂戸弥一郎編、大鳳閣書房発行 昭和7年1月25日 26×20㎝冊子1、252頁 函有
08492 TK050221003900「浮世絵大家集成 第4巻」 坂戸照編、大鳳閣書房発行 昭和5年11月5日 26×20㎝冊子1、180頁 函有
08493 TK050221004000「浮世絵大家集成 第5巻」 坂戸弥一郎編、大鳳閣書房発行 昭和6年10月30日 26×20㎝冊子1、266頁 函有
08494 TK050221004100「浮世絵大家集成 第7巻」 吉田暎二編、大鳳閣書房発行 昭和6年6月5日 26×20㎝冊子1、306頁 函有
08495 TK050221004200「浮世絵二百五十年」 高橋誠一郎著、中央公論社発行 昭和14年9月25日 B5冊子1、254頁 函有、帙有
08496 TK050221004300「浮世絵肉筆名品展 民族の宝国土の華」 羽黒洞発行 18×25㎝冊子1、150頁
08497 TK050221004400「国貞 国芳」 吉田暎二著、美和書院発行 昭和29年6月10日 21×19㎝冊子1、122頁 函有
08498 TK050221004500「東海道五拾三次」 葛飾北斎著、大熊整発行 昭和8年10月25日 31×23㎝冊子1、28頁 帙有
08499 TK050221004600「東海道五拾三次」 歌川広重著、内外出版社発行 昭和12年7月20日 23×31㎝冊子1、28頁 帙有
08500 TK050221004700「ニッポンの画鬼 猩々狂斎伝」 福富太郎著、画文堂発行 昭和44年1月15日 A4冊子1、75頁 函有
08501 TK050221004800「江戸版複刻 葛飾北斎 伝神開手 北斎漫画」
葛飾北斎著、実業之日






08503 TK050221005000「花筏」 こころの花・いのちの華編集委員会編・発行 平成2年4月16日 21×21㎝冊子1、113頁 帯有、色紙写真挟込



















08508 TK050221005500「浮世絵版画1 歌麿」 渋井清・菊地貞夫編、集英社発行 昭和38年6月 48×35㎝箱1、版画24 函有、大型本につき別置
08509 TK050221005600「浮世絵版画2 北斎」 渋井清・菊地貞夫編、集英社発行 昭和38年9月 48×35㎝箱1、版画24 大型本につき別置
08510 TK050221005700「浮世絵版画3 春信」 渋井清・菊地貞夫編、集英社発行 昭和38年12月 48×35㎝箱1、版画24 函有、大型本につき別置
08511 TK050221005800「浮世絵版画4 広重」 渋井清・菊地貞夫編、集英社発行 昭和39年3月 48×35㎝箱1、版画24 函有、大型本につき別置
08512 TK050221005900「浮世絵版画5 清長」 渋井清・菊地貞夫編、集英社発行 昭和39年7月 48×35㎝箱1、版画24 函有、大型本につき別置
08513 TK050221006000「浮世絵版画6 写楽」 渋井清・菊地貞夫編、集英社発行 昭和39年9月 48×35㎝箱1、版画24 函有、大型本につき別置
08514 TK050221006100「浮世絵版画7 杉村」 渋井清・菊地貞夫編、集英社発行 昭和39年11月 48×35㎝箱1、版画24 函有、大型本につき別置
08515 TK050221006200「子供のためのユーカラ画集」 岩船修三画、更科源蔵詩、岩船修三発行 昭和52年3月 51×40㎝冊子1、版画30 函有、帙有、大型本につき別置
08516 TK050221006300「アトリエ №483 海の描き方」 アトリエ出版社編・発行 昭和46年4月15日 B5冊子1、84頁
08517 TK050221006400「アトリエ №504 油絵・初歩から作品発表まで」
アトリエ出版社編・発
行 昭和46年11月5日 B5冊子1、93頁
08518 TK050221006500「アトリエ №526 油絵技法のポイント」
アトリエ出版社編・発
行 昭和46年12月10日 B5冊子1、79頁
08519 TK050221006600「アトリエ №529 墨絵の描き方」 アトリエ出版社編・発行 昭和47年3月10日 B5冊子1、120頁







08522 TK050222000200「医学に関する奇談異聞」 田中祐吉著、克誠堂書店発行 大正6年6月10日 B6冊子1、407頁 付箋有
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08523 TK050222000300「心の対話 医学の夜明け」 中山恒明・榊原仟著、日本ソノ書房発行 昭和44年6月15日 B6冊子1、293頁
08524 TK050222000400「医師よ驕るなかれ 稼ぎまくる白衣の商魂」
田村理一著、医事薬業
新報社発行 昭和45年2月1日 B6冊子1、272頁 帯有
08525 TK050222000500「医事雑考 奇・珍・怪」 田中祐吉著、鳳鳴堂書店発行 昭和15年1月6日 B6冊子1、301頁 背表紙破損
08526 TK050222000600「日本聾唖秘史 言はぬ花」 伊藤蕣一著、教育研究会発行 昭和15年11月5日 B6冊子1、545頁
08527 TK050222000700「益軒養生訓」 貝原益軒著、大澤一六校訂、荻原星文館発行 昭和14年5月15日 B6冊子1、267頁
08528 TK050222000800「現代式若返り法 回春秘話」 羽太鋭治著、南海書院発行 昭和3年5月17日 B6冊子1、362頁 帯有
















08534 TK050222001400「臨床余録」 内野正幸著、本田書店発行 昭和29年7月20日 A5冊子1、207頁






08537 TK050222001700「小児科医の眼」 松田道雄著、文芸春秋新社発行 昭和38年11月20日 17×11㎝冊子1、262頁
08538 TK050222001800「泌尿器の病気 創元医学新書」 大越正秋著、創元社発行 昭和47年5月1日 17×10㎝冊子1、209頁
08539 TK050222001900「知られざる霊薬 臭くないニンニク療法」 加藤義雄著・発行 昭和43年12月15日 A5冊子1、182頁 函有
08540 TK050222002000「心学序説」 野口恒樹著、弘文堂書房発行 昭和19年12月20日 18×13㎝冊子1、181頁
08541 TK050222002100「心臓の話」 榊原仟著、潮出版社発行 昭和43年9月25日 17×11㎝冊子1、226頁 帯有
08542 TK050222002200「人体奇象」 瀬川哲郎著、越後屋書房発行 昭和18年2月28日 B6冊子1、312頁
08543 TK050222002300「人体の科学」 上野一晴著、春秋社発行 昭和6年12月10日 22×16㎝冊子1、426頁 函有













08547 TK050222002700「闘病・美容・長命の運動」 吉田周平著、文真堂発行 昭和40年2月15日 B6冊子1、41頁 扉に「Mr.Kajiyama」とあり
08548 TK050222002800「科学随筆 毒」 伊澤凡人著、葛城書店発行 昭和19年2月20日 B6冊子1、246頁
08549 TK050222002900「毒薬」 保刈成男著、雪華社発行 昭和38年3月10日 B6冊子1、269頁
08550 TK050222003000「日本の名医」 永松正夫編、ぺりかん社発行 昭和39年8月10日 17×10㎝冊子1、247頁
08551 TK050222003100「にんにく健康法」 渡辺正著、光文社発行 昭和48年8月20日 17×10㎝冊子1、220頁






08554 TK050222003400「ハチミツ特効食 いま見直される三千年来の最高傑作」 渡辺孝著、祥伝社発行 昭和49年10月1日 17×10㎝冊子1、232頁
08555 TK050222003500「はだかの日本人」 世良正利著、講談社発行 昭和35年3月10日 17×11㎝冊子1、208頁
08556 TK050222003600「ひとくち科学」 日経婦人家庭部編、日本経済新聞社発行 昭和31年8月20日 17×10㎝冊子1、304頁
08557 TK050222003700「媚薬のはなし」 泉三三彦著、室町書房発行 昭和29年10月30日 17×10㎝冊子1、164頁
08558 TK050222003800「がんで死なないための知識 婦人のがん 主婦の友新書」
増淵一正著、主婦の友
社発行 昭和40年12月20日 17×10㎝冊子1、424頁




08561 TK050222004100「妙薬植物図鑑」 青木信一著、木村書店発行 昭和16年6月1日 A5冊子1、155頁
08562 TK050222004200「夢」 宮城音弥著、岩波書店発行 昭和36年3月15日 17×11㎝冊子1、216頁 帯有
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08563 TK050222004300「力行丸・文献集」 報国力行会本部 (昭和9～15年） A5冊子1、96頁
08564 TK050222004400「臨床心理学序説」 増永静人著、邦光書房発行 昭和47年3月20日 A5冊子1、223頁
08565 TK050222004500「月刊漢方薬の手帖 №1」 振屋一三他編、新総合出版発行 昭和49年5月1日 A5冊子1、73頁
08566 TK050222004600「スジとツボの健康法」 増永静人著、潮文社発行 昭和50年6月30日 17×11㎝冊子1、218頁
08567 TK050222004700「指圧療法」 増永静人著、創元社発行 昭和50年4月20日 17×11㎝冊子1、232頁 帯有
08568 TK050222004800「精神科医と患者の世界」 樹下衆一著、新泉社発行 昭和53年5月16日 B6冊子1、238頁
08569 TK050223000100「一流校合格100％ 入江塾の秘密 "学力3・人間7"の学習法を公開」 入江伸著、祥伝社発行 昭和49年2月20日 17×11㎝冊子1、232頁 付箋有
08570 TK050223000200「怖るべき大人達 問題少年全集」 平間孝三著、厚生社会事業協会出版部発行 昭和26年9月25日 B6冊子1、242頁






08573 TK050223000500「世界史のナゾ」 三浦一郎・山口修著、毎日新聞社発行 昭和43年9月25日 17×11㎝冊子1、225頁
08574 TK050223000600「先生、私の秘密を聞いて!」 宮川秋著、日本文芸社発行 昭和45年7月20日 17×11㎝冊子1、220頁
08575 TK050223000700「第1回小さな目展記念児童詩集 なにもみえない」 小川小編、飛行館発行 昭和49年5月2日 B6冊子1、192頁 名刺・葉書挟込
08576 TK050223000800「戦ふ教室」 岩城謙二著、時代社発行 昭和18年4月18日 B6冊子1、250頁








08581 TK050223001300「私は赤ちゃん」 松田道雄著、岩波書店発行 昭和36年5月20日 17×10㎝冊子1、189頁 帯有
08582 TK050223001400「私は二歳」 松田道雄著、岩波書店発行 昭和36年5月15日 17×10㎝冊子1、207頁








08587 TK050224000400「女が美しく見えるとき」 秋山庄太郎編、ごま書房発行 昭和48年10月10日 19×11㎝冊子1、226頁




08590 TK050224000700「女の記録」 読売新聞社会部編、三芽書房発行 昭和33年5月20日 B6冊子1、154頁 メモ挟込
08591 TK050224000800「女は度胸」 池辺たかね著、東洋書館発行 昭和33年4月10日 B6冊子1、256頁
08592 TK050224000900「女ひとり」 ミヤコ蝶々著、鶴書房発行 昭和41年5月15日 B6冊子1、259頁 帯有




08595 TK050224001200「伎道一夕話」 五十澤二郎著、発藻堂書院発行 昭和3年2月29日 22×16㎝冊子1、96頁 和綴本
08596 TK050224001300「芸妓読本」 三宅孤軒著、全国同盟料理新聞社発行 昭和10年5月25日 B6冊子1、360頁 函有
08597 TK050224001400「結婚の歴史」 堀江秀雄著、彩光社発行 昭和30年6月10日 B6冊子1、332頁
08598 TK050224001500「現代女性気質」 加藤てい子著、旅行新聞社出版局発行 昭和38年2月28日 17×10㎝冊子1、252頁
08599 TK050224001600「香水のすすめ」 堅田道久著、文芸春秋新社発行 昭和37年9月10日 17×11㎝冊子1、220頁
08600 TK050224001700「裁判おんなと男」 佐賀潜著、文芸春秋発行 昭和44年1月30日 17×11㎝冊子1、253頁
08601 TK050224001800「実際美容術」 北原十三男著・発行 昭和6年6月13日 22×15㎝冊子1、364頁 裏表紙・裏表紙破損
08602 TK050224001900「職業婦人物語」 前田一著、東洋経済出版部発行 昭和4年5月25日 B6冊子1、346頁








番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
08605 TK050224002200「二十代の愛と純潔」 大野千秋著、あまとりあ社発行 昭和31年1月25日 17×10㎝冊子1、172頁
08606 TK050224002300「日本花柳史」 山根真次郎著、山陽堂発行 大正2年11月29日 B6冊子1、414頁
08607 TK050224002400「別冊週刊読売 第1巻第5号 日本の女性100年の記録」
滝沢寛編、読売新聞社
発行 昭和45年7月10日 28×21㎝冊子1、162頁
08608 TK050224002500「日本売春取締考 日本売春史 第3巻」
中村三郎著、日本風俗
研究会発行 昭和29年8月5日 B6冊子1、616頁 函有
08609 TK050224002600「犯罪と性」 井上泰宏著、同光社磯部書房発行 昭和28年11月20日 B6冊子1、229頁 付箋有























08615 TK050225000100「映画界拝見」 映画記者日曜会著、朋文堂発行 昭和30年3月30日 17×10㎝冊子1、157頁
08616 TK050225000200「大穴」 黒岩松次郎著、東西五月社発行 昭和35年1月10日 18×13㎝冊子1、251頁
08617 TK050225000300「歌舞伎」 戸板康二・吉田千秋著、保育社発行 昭和40年2月1日 A6冊子1、153頁
08618 TK050225000400「拳銃と西部のすべて」 亜坂卓巳著、久保書店発行 昭和36年9月25日 A5冊子1、174頁
08619 TK050225000500「芝居スケッチ三十年」 荒木芳男著、河出書房発行 昭和13年11月20日 22×16㎝冊子1、185頁 函有
08620 TK050225000600「女優の死」 西島大著、木曜書房発行 昭和34年4月16日 B6冊子1、307頁 函有
08621 TK050225000700「西部劇入門」 岡俊雄編、荒地出版社発行 昭和35年8月10日 B6冊子1、286頁 帯有
08622 TK050225000800「日本の悲劇」 木下恵介著、映画タイムス社発行 昭和28年6月1日 A5冊子1、40頁
08623 TK050225000900「ラジオ小劇場脚本選集 第3集」 日本放送協会著、宝文館発行 昭和26年5月20日 B6冊子1、210頁
08624 TK050225001000「ラヂオ・ドラマの書き方」 中川忠彦著、思潮社発行 昭和31年9月20日 B6冊子1、194頁
08625 TK050226000100「大きな駄々っ子」 大宅昌著、文芸春秋発行 昭和46年11月25日 B6冊子1、286頁 函有、付箋有
08626 TK050226000200「喜入真遺稿集」 喜入真遺稿集編纂委員会編・発行 昭和48年2月9日 A5冊子1、236頁
08627 TK050226000300「クラクラ日記」 坂口三千代著、文芸春秋発行 昭和43年3月1日 B6冊子1、305頁 函有、背表紙破損有
08628 TK050226000400「白井明遺稿集 匿名批評東西南北」 林房雄編、創元社発行 昭和26年5月15日 B6冊子1、211頁






08630 TK050226000600「私の知っている人達」 川合仁著、藤書房発行 昭和45年10月30日 A5冊子1、398頁 函有
08631 TK050226000700「川崎吉蔵遺稿集 世界を駆けめぐる 2」
川崎吉蔵著、山と渓谷
社発行 昭和53年8月24日 A5冊子1、283頁 函有
08632 TK050226000800「駒込蓬莱町」 能島廉著、集英社発行 昭和40年12月10日 B6冊子1、221頁 帯有
08633 TK050226000900「あざなえる縄」 岡富久子著、小沢書店発行 平成2年5月15日 19×14㎝冊子1、347頁 函有、帯有






08636 TK050227000300「現代の理解」 日本外政学会編・発行 昭和32年7月1日 B6冊子1、325頁
08637 TK050227000400「素顔の日本」 河崎一郎著、木村譲治訳、二見書房発行 昭和45年2月28日 19×12㎝冊子1、267頁 帯有








08640 TK050227000700「日本人物語1 悪の話題」 古川哲史編、毎日新聞社発行 昭和36年12月20日 B6冊子1、326頁 函有、月報「付録」挟込
08641 TK050227000800「日本人物語2 犠牲の人びと」 和歌森太郎編、毎日新聞社発行 昭和37年2月1日 B6冊子1、322頁 函有、月報「付録」挟込
08642 TK050227000900「日本人物語3 漂泊の人生」 山本健吉編、毎日新聞社発行 昭和36年12月15日 B6冊子1、322頁 函有、月報「付録」挟込
08643 TK050227001000「日本人物語4 愛情の周辺」 大間知篤三編、毎日新聞社発行 昭和36年12月1日 B6冊子1、324頁 函有、月報「付録」挟込
201
05．書籍・雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
08644 TK050227001100「日本人物語5 秘められた世界」 関敬吾編、毎日新聞社発行 昭和37年3月1日 B6冊子1、318頁 函有、月報「付録」挟込
08645 TK050227001200「解決」 秘田余四郎著、明石書房発行 昭和16年5月15日 B6冊子1、331頁
08646 TK050227001300「ギャングの季節」 中野五郎編、四季社発行 昭和36年12月10日 B6冊子1、300頁
08647 TK050227001400「やくざ」 田村栄太郎著、潮流社発行 昭和34年1月10日 B6冊子1、270頁
08648 TK050227001500「外国人の見た日本 第1巻 南蛮渡来以後」
岩生成一編、筑摩書房
発行 昭和37年10月25日 B6冊子1、362頁 函有、「附録」挟込、栞挟込
08649 TK050227001600「外国人の見た日本 第2巻 幕末・維新」
岡田章雄編、筑摩書房
発行 昭和36年7月15日 B6冊子1、337頁 函有、「附録」挟込
08650 TK050227001700「外国人の見た日本 第3巻 明治」 大久保利謙編、筑摩書房発行 昭和36年5月10日 B6冊子1、411頁 函有
08651 TK050227001800「外国人の見た日本 第4巻 大正・昭和」
唐木順三編、筑摩書房
発行 昭和36年3月10日 B6冊子1、393頁 函有、「附録」挟込
08652 TK050227001900「外国人の見た日本 第5巻 戦後」 加藤周一編、筑摩書房発行 昭和36年2月10日 B6冊子1、358頁 函有、「附録」挟込
08653 TK050228000100「おらんだ正月 百科文庫」 森銑三著、冨山房発行 昭和13年8月15日 17×11㎝冊子1、336頁
08654 TK050228000200「恐妻 知られざる阿部真之助」 阿部幸男・阿部玄治著、冬樹社発行 昭和40年7月18日 17×11㎝冊子1、211頁
08655 TK050228000300「是非対抗 現代名士大討論集」 岡田晴吉編、講談社発行 昭和9年1月1日 B6冊子1、240頁
08656 TK050228000400「好色家列伝」 青柳有美著、漱文堂・文翫堂発行 大正10年12月10日 18×10㎝冊子1、236頁
08657 TK050228000500「声の人物評」 倉沢良介著、日本週報社発行 昭和35年1月1日 17×10㎝冊子1、270頁
08658 TK050228000600「乞食裏譚」 石角春之助著、文人社出版部発行 昭和4年7月28日 B6冊子1、222頁 函有
08659 TK050228000700「積悪の雑誌王 野間清治の半生」 芝野山人編、芝園書房発行 昭和11年10月29日 B6冊子1、540頁
08660 TK050228000800「惜櫟荘主人 一つの岩波茂雄伝」 小林勇著、岩波書店発行 昭和38年3月25日 B6冊子1、457頁 函有
08661 TK050228000900「大正人物逸話辞典」 森銑三著、東京堂出版発行 昭和41年2月10日 B6冊子1、438頁 函有
08662 TK050228001000「人間山下元利」 現代人物研究会編、一光社発行 昭和49年11月10日 17×11㎝冊子1、95頁
08663 TK050228001100「南方熊楠」 笠井清著、吉川弘文館発行 昭和42年9月25日 17×11㎝冊子1、368頁
08664 TK050228001200「名人畸人」 本山荻舟著、天佑書房発行 昭和18年5月15日 B6冊子1、331頁
08665 TK050228001300「ハンソン対談」 イーデス・ハンソン著、講談社発行 昭和52年6月14日 B6冊子1、232頁 帯有
08666 TK050228001400「詐欺師の楽園」 種村季弘著、学芸書林発行 昭和50年5月5日 A5冊子1、302頁 帯有
08667 TK050228001500「荷風耽蕩」 小門勝二著、有紀書房発行 昭和35年3月5日 B6冊子1、259頁 函有
08668 TK050228001600「評伝中原中也」 吉田凞生著、東京書籍発行 昭和53年5月1日 B6冊子1、265頁 栞挟込
08669 TK050228001700「紫の履歴書」 丸山明宏著、大光社発行 昭和43年10月18日 B6冊子1、322頁 名刺挟込
08670 TK050228001800「昭和44年度尚志会会員名簿」 鈴木兵二編、尚志会発行 昭和44年10月1日 A5冊子1、468頁 付箋有
08671 TK050228001900「大宅壮一のカメラ万年筆 メモを撮る1954→1961」
「メディア・レビュー」
編集部編、平凡社発行 昭和57年11月12日 B5冊子1、201頁 帯有
08672 TK050228002000「徳田球一」 杉森久英著、文芸春秋新社発行 昭和39年10月5日 B6冊子1、253頁 函有






08675 TK050228002300「三菱鉱業株式会社名簿」 三菱鉱業著・発行 昭和27年5月1日 A5冊子1、247頁 私家版
08676 TK050228002400「竹久夢二」 秋山清著、紀伊国屋書店発行 昭和48年12月15日 18×12㎝冊子1、194頁 一部頁剥離
08677 TK050228002500「海軍主計大尉小泉信吉」 小泉信三著、文芸春秋発行 昭和41年9月30日 19×14㎝冊子1、274頁
08678 TK050228002600「岡野喜太郎伝」 橋本求著、岡野喜太郎翁寿像建設会発行 昭和27年10月19日 A5冊子1、410頁 函有
08679 TK050228002700「私の履歴書 第二集」 日本経済新聞社編・発行 昭和38年4月1日 B6冊子1、320頁
08680 TK050228002800「父は祖国を売ったか」 橋本健午著、日本経済評論社発行 昭和57年7月5日 B6冊子1、276頁 帯有











08684 TK050229000400「埋れた謎のピラミッド」 M.Z.ゴネイム著、矢島文夫訳、山本書店発行 昭和36年1月20日 B6冊子1、210頁
05．書籍・雑誌
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行 昭和46年4月20日 17×11㎝冊子1、178頁 帯有
08692 TK050229001200「人工結晶」 犬塚英夫著、岩波書店発行 昭和37年9月28日 17×11㎝冊子1、169頁 帯有
08693 TK050229001300「人類の文字 新潮社・ロビー彫刻のしおり」 新潮社著・発行 昭和41年 13×18㎝冊子1、40頁 私家版











08697 TK050229001700「鉄のロマンス」 金井利博著、四反田十一発行 昭和30年11月3日 B6冊子1、91頁
08698 TK050229001800「シートン動物記1」 シートン著、龍口直太郎訳、評論社発行 昭和33年12月20日 B6冊子1、257頁
08699 TK050229001900「肉食の思想」 鯖田豊之著、中央公論社発行 昭和41年1月25日 17×11㎝冊子1、176頁 帯有
08700 TK050229002000「二万年前」 野村長一著、大明堂書店発行 大正11年9月11日 B6冊子1、316頁

















08706 TK050229002600「穴居民族の話」 マリ ・ーマーシー著、横田千元訳、白揚社発行 大正13年4月15日 B6冊子1、189頁 函有
08707 TK050229002700「現代ネーミング術」 山口晴久著、双葉社発行 昭和43年12月20日 17×11㎝冊子1、239頁
08708 TK050229002800「姓名秘伝書」 戸田景明著、駸々堂書店発行 昭和9年10月21日 B6冊子1、192頁 和綴本、付箋有、綴紐破損、袋入
08709 TK050229002900「増補 中世歌論の性格」 釘本久春著、国語を愛する会発行 昭和44年4月28日 A5冊子1、257頁 函有
08710 TK050229003000「第二の知識の本」 藤川正信著、新潮社発行 昭和38年12月25日 17×11㎝冊子1、340頁 帯有
















08715 TK050230000100「現代落語論」 立川談志著、三一書房発行 昭和40年12月6日 17×11㎝冊子1、280頁








番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
08718 TK050230000400「現代歌謡百話」 白鳥省吾著、東宛書房発行 昭和11年3月19日 B6冊子1、457頁




08721 TK050230000700「人生歌謡幾星霜」 風流夜長夢編、欧米粉商会発行 昭和42年12月31日 10×13㎝冊子1、143頁
08722 TK050231000100「一円本流行の害毒と其裏面談」 宮武外骨著、有限社発行 昭和3年11月1日 B6冊子1、56頁
08723 TK050231000200「出版興亡五十年」 小川菊松著、誠文堂新光社発行 昭和28年8月5日 B6冊子1、610頁 函破損




08726 TK050231000500「文芸春秋史稿 三十七年の歩み」 文芸春秋社編・発行 昭和35年2月20日 18×11㎝冊子1、95頁
08727 TK050231000600「乱世文化人遊泳術」 諏訪津一編、エール出版社発行 昭和47年3月15日 B6冊子1、222頁 付箋有
08728 TK050231000700「悪文」 岩淵悦太郎編、日本評論新社発行 昭和35年10月22日 B6冊子1、227頁 帯有
08729 TK050231000800「一週間は飛んでいく」 田中利一著、有紀書房発行 昭和34年5月5日 B6冊子1、264頁
08730 TK050231000900「大森実『直撃インタビュー』全速記」大森実著、講談社発行 昭和48年5月4日 B6冊子1、284頁
08731 TK050231001000「海外邦字新聞雑誌史」 蛯原八郎著、学而書院発行 昭和11年1月13日 B6冊子1、372頁 函有
08732 TK050231001100「講座現代ジャーナリズムⅣ 出版」 城戸又一編、時事通信社発行 昭和48年11月15日 A5冊子1、346頁 函有、帯有
08733 TK050231001200「校正おそるべし」 加藤康司著、有紀書房発行 昭和34年9月30日 B6冊子1、269頁
08734 TK050231001300「週刊誌 その新しい知識形態」 週刊誌研究会編、三一書房発行 昭和33年12月20日 18×11㎝冊子1、261頁
08735 TK050231001400「新日本の足音」 荒垣秀雄著、河出書房発行 昭和23年12月25日 B6冊子1、358頁















08741 TK050232000200「入門から初段まで 下 囲碁入門新書」
島村俊宏監修、野上彰
著、実業之日本社発行 昭和38年7月10日 18×11㎝冊子1、253頁
08742 TK050232000300「硬式テニス」 海野孝監修、日東書院発行 昭和49年2月10日 B6冊子1、222頁








行 昭和30年11月20日 B5冊子1、176頁 函有、大型本につき別置
08746 TK050233000400「外人の見た幕末・明治初期日本図会 文化・景観篇」
池田政敏編、春秋社発
行 昭和30年12月20日 B5冊子1、176頁 函有、大型本につき別置
08747 TK050233000500「写真集 桂離宮」 奥田健策編、毎日新聞社発行 昭和45年7月5日 37×27㎝冊子1、86頁 帯有、大型本につき別置
08748 TK050233000600「江戸明治かわらばん選集」 中山栄之輔編、人文社発行 昭和49年7月20日 37×27㎝冊子1、124頁
「江戸明治かわら版選集発刊によ
せて」挟込、大型本につき別置
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08756 TK050233001400「写真・文学碑」 本山桂川著、社会思想研究会出版部発行 昭和37年1月31日 A6冊子1、363頁
08757 TK050233001500「写真集 修学院離宮」 奥田健策編、毎日新聞社発行 昭和45年7月5日 37×27㎝冊子1、86頁 大型本につき別置
08758 TK050233001600「世界貨幣図」 26×39㎝冊子1、116頁 和装本、大型本につき別置





08760 TK050233001800「東海道棟方板画」 棟方志功著、駿河銀行発行 昭和40年1月 25×25㎝冊子1、137頁 函有
08761 TK050233001900「東京名所写真帖」 後藤善太郎著、中田屋商店発行 大正2年11月5日 11×15㎝折本1 表紙破損
08762 TK050233002000「日本近世名画選 見世物図絵」 中村渓男・菊地貞夫解説、電通 37×37㎝箱1 絵13枚
08763 TK050233002100「日本、二十五人の美術家」 芸術新聞社発行 昭和44年11月30日 34×37㎝冊子1、209頁 函有、パンフレット2部挟込
08764 TK050233002200「花・女」 秋山庄太郎著、主婦と生活社発行 昭和45年5月10日 37×26㎝冊子1、160頁
函有、著者署名「梶山季之様/秋山
庄太郎」あり、箱入り写真24枚
08765 TK050233002300「珍らしい写真」 永見徳太郎編、粹古堂発行 昭和7年2月18日 19×27㎝冊子1、154頁 表紙・背表紙破損
08766 TK050233002400「三木淳写真集 サンバ・サンバ・ブラジル」 三木淳著、研光社発行 昭和42年5月15日 35×26㎝冊子1、132頁
函有、著者署名「梶山季之様/恵存/
三木淳」あり
08767 TK050233002500「読売報道写真集/1973」 松田延夫編、読売新聞社発行 昭和48年5月10日 27×19cm冊子1、176頁
08768 TK050233002600「副島蒼海墨跡集」 副島種経編、二玄社発行 昭和42年9月13日 37×26㎝冊子1、99頁 大型本につき別置















08773 TK050233003100「第18回オリンピック東京大会 馬術プログラムNo.2」 昭和39年10月 A5冊子1、36頁
付箋「美那江 マスコミの腕章を入
手してもらい観」とあり




























08781 TK050233003900「新版野の仏」 若杉慧著、東京創元新社発行 昭和38年7月30日 B6冊子1、158頁
著者署名「梶山季之様 若杉慧」あ
り
08782 TK050233004000「OTOKO JOY 1 青春の旗手たち」 矢口純編、サントリー発行 昭和46年5月1日 18×26㎝冊子1、50頁

















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
08788 TK050234000600「玉音頌」 松波治郎著、日本弘報社発行 昭和24年10月15日 B6冊子1、257頁
08789 TK050234000700「近衛連隊旗」 村上兵衛著、秋田書店発行 昭和42年10月10日 B6冊子1、296頁 函有、帯有、「愛読者カード」挟込
08790 TK050234000800「支那興亡争覇物語 少年史譚世界大戦物語全集 6」
菊池寛著、新日本社発




08792 TK050234001000「世紀の記録」 文化広報研究会編、日刊都政新聞社発行 昭和37年10月1日 A4冊子1、367頁 函有
08793 TK050234001100「世界大戦物語 少年史譚世界大戦物語全集 10」
菊池寛著、新日本社発
行 昭和12年9月23日 B6冊子1、280頁 函有、「世界美術月報」挟込
08794 TK050234001200「戦艦武蔵」 吉村昭著、新潮社発行 昭和41年9月30日 20×14㎝冊子1、228頁
08795 TK050234001300「戦う文化部隊」 町田敬二著、原書房発行 昭和42年2月10日 B6冊子1、438頁 付箋有






08798 TK050234001600「日清日露戦争物語 少年史譚世界大戦物語全集 5」
菊池寛著、新日本社発
行 昭和12年10月30日 B6冊子1、302頁 栞有
08799 TK050234001700「日本史年表」 歴史学研究会編、岩波書店発行 昭和48年8月20日 B6冊子1、344頁 函有
08800 TK050234001800「日本人の一〇〇年 第6巻 富国強兵」
鈴木勤編、世界文化社
発行 昭和47年7月21日 27×23㎝冊子1、188頁 函有
08801 TK050234001900「昭和の音の記録6」 NHKサービスセンター監修、世界文化社発行 昭和47年 27×23㎝冊子1、8頁 LP入り
08802 TK050234002000「日本百年の歩み明治・大正・昭和年史朝日年鑑40号記念別冊」 朝日新聞社編・発行 昭和39年2月25日 B5冊子1、238頁
08803 TK050234002100「日本百年の記録 上巻」 木下宗一著、人物往来社発行 昭和35年4月25日 A5冊子1、500頁 函有






08806 TK050234002400「明治の呉及呉海軍」 八木彬男著、呉造船所発行 昭和32年1月20日 B6冊子1、140頁 「旧呉海軍工廠一般図」有






















08813 TK050235000200「大村初級フランス語 改訂版」 大村雄治著、白水社発行 昭和36年5月25日 A5冊子1、343頁
08814 TK050235000300「日葡会話練習帳」 星誠編、大学書林発行 昭和38年9月30日 18×11㎝冊子1、130頁
署名「Para Sr. Toshiyuki 
kajiyama/Recordo asi de 
quando/esteus no Brasil/6 de 
Octubro 1965. Sao Paulo/Toshio 
Kuko」あり、付箋有
08815 TK050235000400「オリンピック6ヵ国語」 松原俊朗著、ビデオ出版発行 昭和38年12月1日 18×11㎝冊子1、235頁
08816 TK050235000500「新ロシヤ語会話」 古谷立夫著、大学書林発行 昭和44年5月30日 18×11㎝冊子1、199頁 付箋有
08817 TK050235000600「エスペラント国周遊記 アサヒ・アドベンチュア・シリーズ №9」
出口京太郎著、朝日新
聞社発行 昭和40年7月25日 18×12㎝冊子1、190頁 「ご挨拶」挟込
08818 TK050235000700「米語入門 あなたの〈英語〉はなぜ通じないのか」
竹中治郎著、光文社発
行 昭和43年6月20日 18×11㎝冊子1、248頁 付箋有






08821 TK050235001000「20ヵ国語ペラペラ」 種田輝豊著、実業之日本社発行 昭和44年7月30日 B6冊子1、241頁
帯有、ハガキ「20ヵ国語ペラペラ」
挟込
08822 TK050235001100「標音露和辞典」 岩澤丙吉編、白水社発行 昭和21年9月20日 13×10㎝冊子1、597頁
08823 TK050235001200「伊太利語辞典」 井上静一著、第一書房発行 昭和17年12月15日 15×11㎝冊子1、1057頁 背表紙破損
08824 TK050235001300「英会話ペラペラ」 イーデス・ハンソン著、実業之日本社発行 昭和45年3月10日 18×11㎝冊子1、238頁 帯有
08825 TK050235001400「英語の話しかた」 国弘正雄著、サイマル出版会発行 昭和48年1月27日 B6冊子1、251頁
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08827 TK050235001600「カタコト英語で十分です 実日新書 84」
イーデス・ハンソン著、
実業之日本社発行 昭和44年9月15日 18×11㎝冊子1、238頁 帯有






08830 TK050235001900「私はこうして英会話を身につけた」龍口直太郎編、評論社発行 昭和44年12月20日 18×11㎝冊子1、287頁
08831 TK050235002000
「INTRODUCTION TO THE HAWAIIAN 
LANGUAGE with English-Hawaiian 









「INTRODUCTION TO THE HAWAIIAN 









08833 TK050235002200「最新葡和辞典」 星誠著、日伯文化協会発行 昭和33年9月5日 16×11cm冊子1、456頁
08834 TK050235002300「西班牙会話」 前田正文編、南山堂書店発行 昭和9年1月15日 18×10㎝冊子1、100頁
08835 TK050235002400「実用スペイン語会話」 笠井鎮夫著、大学書林発行 昭和40年3月31日 18×11㎝冊子1、220頁
08836 TK050235002500「スペイン語の決まり文句」 山田善郎著、実業之日本社発行 昭和46年12月1日 18×11㎝冊子1、238頁
08837 TK050235002600「標準スペイン会話」 瓜谷良平著、白水社発行 昭和46年6月20日 16×11cm冊子1、404頁
08838 TK050235002700「実用フランス旅行会話16日間」 長塚隆二著、駿河台出版社発行 昭和46年1月20日 18×11㎝冊子1、248頁
08839 TK050235002800「新版標準フランス会話」 目黒三郎著、白水社発行 昭和35年4月30日 A6冊子1、328頁
08840 TK050235002900「新和仏辞典」 上田駿一郎・松井知時著、大倉書店発行 明治42年10月5日 15×9㎝冊子1、1109頁
08841 TK050235003000「仏和新辞典」 太陽堂編輯部著、太陽堂書店発行 昭和3年10月15日 15×8㎝冊子1、439頁
08842 TK050235003100「ふらんす語カタコト教室」 岩瀬孝著、白水社発行 昭和49年4月10日 18×11㎝冊子1、204頁
08843 TK050235003200「実用ブラジル語会話」 海本徹雄著、大学書林発行 昭和40年2月10日 18×11㎝冊子1、334頁 付箋有
08844 TK050235003300「松田和露大辞典」 松田衛著、東京堂発行 昭和15年2月25日 17×9㎝冊子1、2236頁 背表紙破損
08845 TK050235003400「外来語の履歴書 」 矢崎源九郎著、角川書店発行 昭和36年11月20日 18×11㎝冊子1、220頁 帯有
08846 TK050235003500「新撰和エス辞典」 岡本好次編、日本エスペラント学会発行 昭和16年12月1日 16×8㎝冊子1、802頁
08847 TK050235003600「六カ国語会話Ⅲ」 松田清編、日本交通公社発行 昭和46年8月10日 11×16㎝冊子1、279頁
08848 TK050235003700「広東語会話典」 香坂順一・林耀波著、東都書籍発行 昭和18年12月13日 A6冊子1、508頁
08849 TK050235003800「Judson's SCHOOL DICTIONARY BURMESE AND ENGLISH」
REV.A.Judson D.D著、
大東亜出版発行 昭和18年7月5日 18×11㎝冊子1、643頁
08850 TK050235003900「日満会話辞典」 宮越健太郎著、冨山房発行 昭和10年7月30日 17×11㎝冊子1、1184頁
08851 TK050235004000「新訂基本仏蘭西文典教科書」 内藤濯著、白水社発行 昭和28年3月20日 B6冊子1、99頁
08852 TK050235004100「初等英文典 改新版」 齋藤秀三郎著、吾妻書房発行 昭和30年9月20日 B6冊子1、219頁
08853 TK050235004200「フランス語のすすめ」 小林正著、講談社発行 昭和47年11月16日 18×11㎝冊子1、224頁 同件2部あり
08854 TK050235004300「急速暗記米英会話基本型」 中村駿夫・S.J.ラング著、昇龍堂出版発行 昭和44年9月1日 A6冊子1、275頁
08855 TK050236000100「昭和19年 朝日年鑑」 山本地栄編、朝日新聞社発行 昭和18年12月20日 B6冊子1、639頁 頁破損
08856 TK050236000200「昭和21年 朝日年鑑」 後醍院良正編、朝日新聞社発行 昭和21年6月20日 B6冊子1、335頁
08857 TK050236000300「江戸秘語事典」 中野栄三編、江戸風俗資料研究会発行 昭和37年4月20日 B6冊子1、583頁 函有
08858 TK050236000400「江戸文学地名事典」 浜田義一郎監修、東京堂出版発行 昭和48年9月10日 A5冊子1、530頁 函有、帯有
08859 TK050236000500









08860 TK050236000600「沖縄語辞典 国立国語研究所資料集 5」
国立国語研究所編、大
蔵省印刷局発行 昭和44年1月20日 A5冊子1、854頁
08861 TK050236000700「音楽辞典」 小泉洽著、東京堂発行 昭和34年1月20日 B6冊子1、755頁 函有
08862 TK050236000800「画報現代史 第8集 通巻42号」 不動健治編、国際文化情報社発行 昭和30年1月15日 A4冊子1、74頁 紐補修、袋入
08863 TK050236000900「原色日本魚類図鑑」 田中茂穂著、風間書房発行 昭和30年9月25日 18×10㎝冊子1、203頁 函有
08864 TK050236001000「現代アメリカ俗語辞典」 ニューズウィーク社編、三省堂発行 昭和44年12月15日 19×11㎝冊子1、279頁 函有
08865 TK050236001100「現代日本新人物辞典」 ジャーナリスト研究会編、近代社発行 昭和30年12月7日 B6冊子1、590頁
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08866 TK050236001200「現代用語の基礎知識 1955年度編集 自由国民臨時増刊」
長谷川国雄編、自由国
民社発行 昭和30年3月10日 B6冊子1、800頁













08870 TK050236001600「時事常識年鑑 1954年版 自由国民 第58号」
長谷川国雄編、自由国
民社発行 昭和28年12月10日 B6冊子1、308頁
08871 TK050236001700「『時事』年鑑 昭和6年」 時事新報社編、時事新報社発行 昭和5年10月16日 B5冊子1、798頁 表紙破損
08872 TK050236001800「写真 昭和30年史」 毎日新聞社図書編集部編、毎日新聞社発行 昭和30年5月1日 A4冊子1、232頁
08873 TK050236001900「写真一二〇年史」 田中雅夫著、ダヴィッド社発行 昭和34年1月20日 B6冊子1、334頁
08874 TK050236002000「新仏和小辞典」 杉捷夫編、白水社発行 昭和42年1月10日 16×9㎝冊子1、651頁 函有、帯有、「新仏和小辞典主要略語表」挟込
08875 TK050236002100「新聞語辞典 1969年版」 宇野博編、朝日新聞社発行 昭和44年5月30日 B6冊子1、624頁 帯有、頁破損





08877 TK050236002300「戦国武家事典」 稲垣史生著、青蛙房発行 昭和38年9月20日 B6冊子1、551頁 函有
08878 TK050236002400「世界の故事名文句事典 自由国民 第155号特別号」
長谷川国雄編、自由国
民社発行 昭和37年3月1日 A5冊子1、352頁
08879 TK050236002500「日本世相百年史」 東京日日新聞社・サン写真新聞社編・発行 昭和30年9月5日 A4冊子1、428頁 函有
08880 TK050236002600「日本の百年・写真でみる風俗文化史」 毎日新聞社編・発行 昭和34年11月8日 A4冊子1、182頁 函有
08881 TK050236002700「日本民俗事典」 大塚民俗学会編、弘文堂発行 昭和47年2月15日 A5冊子1、862頁 函有
08882 TK050236002800「美談逸話辞典」 三井晶史・菅原法嶺編、東方書院発行 昭和8年10月15日 22×16㎝冊子1、483頁
08883 TK050236002900「美術用語事典」 佐田勝著、造形社発行 昭和41年6月25日 B6冊子1、215頁
08884 TK050236003000「百科便覧 朝日年鑑1967年版別冊」 大田信男編、朝日新聞社発行 昭和42年2月15日 B5冊子1、278頁
08885 TK050236003100「武家事典」 稲垣史生編、青蛙房発行 昭和38年4月25日 20×14㎝冊子1、485頁 函有、付箋有













08889 TK050236003500「現代用語の基礎知識 特装版」 長谷川国雄編、自由国民社発行 昭和50年4月1日 B5冊子1、1311頁 函有、「特装版・追加編」挟込
08890 TK050236003600「現代用語の基礎知識 自由国民 事典版①」
長谷川国雄編、自由国
民社発行 昭和45年1月1日 A5冊子1、1624頁 「自由国民」第284号
08891 TK050236003700「学研新世紀大辞典」 新世紀辞典編集部編、学習研究社発行 昭和43年2月1日 A5冊子1、2192頁 函有
08892 TK050236003800「難訓辞典」 井上頼国・高山昇・莵田茂丸著、啓成社発行 昭和8年10月6日 B6冊子1、424頁 函有
08893 TK050236003900「「説話」大百科事典 大語園 第1巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、797頁 函有
08894 TK050236004000「「説話」大百科事典 大語園 第2巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、792頁 函有
08895 TK050236004100「「説話」大百科事典 大語園 第3巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、776頁 函有
08896 TK050236004200「「説話」大百科事典 大語園 第4巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、782頁 函有
08897 TK050236004300「「説話」大百科事典 大語園 第5巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、774頁 函有
08898 TK050236004400「「説話」大百科事典 大語園 第6巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、792頁 函有
08899 TK050236004500「「説話」大百科事典 大語園 第7巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、788頁 函有
08900 TK050236004600「「説話」大百科事典 大語園 第8巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、784頁 函有
08901 TK050236004700「「説話」大百科事典 大語園 第9巻」 巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、771頁 函有
08902 TK050236004800「「説話」大百科事典 大語園 第10巻」巌谷小波編、名著普及会発行 平成3年9月20日 A5冊子1、397頁 函有
08903 TK050236004900「スペインを読む事典」 中丸明著、JICC出版局発行 平成4年1月15日 21×14㎝冊子1、386頁 帯有
08904 TK050236005000「隠語辞典」 楳垣実編、東京堂出版発行 昭和43年5月20日 B6冊子1、600頁 函有、帯有
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08905 TK050236005100「実用難読奇姓辞典」 篠崎晃雄著、日本加除出版発行 昭和42年5月15日 B6冊子1、361頁 函有
08906 TK050236005200「明解古語辞典 改訂版」 三省堂編修所編、三省堂発行 昭和33年12月5日 15×11㎝冊子1、1156頁 函有
08907 TK050236005300「角川漢和中辞典」 貝塚茂樹・藤野岩友・小野忍編、角川書店発行 昭和43年1月25日 19×14㎝冊子1、1502頁 函有、付箋有
08908 TK050236005400「広辞苑」 新村出編、岩波書店発行 昭和36年3月10日 A5冊子1、2359頁 函破損
08909 TK050236005500「随筆辞典 衣食住編」 柴田宵曲編、東京堂発行 昭和35年10月25日 B6冊子1、500頁 函有
08910 TK050236005600「随筆辞典 雑芸娯楽編」 朝倉治彦編、東京堂発行 昭和35年11月30日 B6冊子1、492頁 函有
08911 TK050236005700「随筆辞典 風土民俗編」 鈴木棠三編、東京堂発行 昭和35年12月20日 B6冊子1、502頁 函有
08912 TK050236005800「随筆辞典 奇談異聞編」 柴田宵曲編、東京堂発行 昭和36年1月31日 B6冊子1、490頁 函有、帯有
08913 TK050236005900「随筆辞典 解題編」 森銑三編、東京堂発行 昭和36年2月28日 B6冊子1、596頁 函有、帯有
08914 TK050236006000「広辞林 第五版」 三省堂編修所編、三省堂発行 昭和56年9月20日 A5冊子1、2111頁 函有
08915 TK050236006100「最新コンサイス英和辞典 改訂版」 三省堂編修所編、三省堂発行 昭和35年10月5日 16×9㎝冊子1、1296頁 函有
08916 TK050236006200「最新コンサイス英和辞典 改訂版」 三省堂編修所編、三省堂発行 昭和35年3月15日 16×9㎝冊子1、1084頁 函有
08917 TK050236006300「和英対照明解新辞典」 愛之事業社編纂部編、愛之事業社発行 昭和15年10月20日 17×9㎝冊子1、788頁 表紙・背表紙破損
08918 TK050236006400「広辞林 新訂版」 金澤庄三郎編、三省堂発行 昭和19年4月15日 B6冊子1、1936頁
08919 TK050236006500「新修漢和大字典 増補版」 小柳司気太著、博文館発行 昭和16年11月25日 B6冊子1、2082頁 表紙破損
08920 TK050236006600「文芸年鑑 昭和30年度版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和30年6月10日 A5冊子1、287頁
08921 TK050236006700「文芸年鑑 昭和32年度版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和32年6月15日 A5冊子1、321頁
08922 TK050236006800「文芸年鑑 昭和33年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和33年5月30日 A5冊子1、245頁
08923 TK050236006900「文芸年鑑 昭和34年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和34年6月8日 A5冊子1、291頁
08924 TK050236007000「文芸年鑑 昭和35年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和35年6月20日 A5冊子1、324頁
08925 TK050236007100「文芸年鑑 昭和36年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和36年6月15日 A5冊子1、347頁
08926 TK050236007200「文芸年鑑 昭和37年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和37年6月5日 A5冊子1、351頁
08927 TK050236007300「文芸年鑑 昭和38年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和38年7月5日 A5冊子1、384頁 付箋有
08928 TK050236007400「文芸年鑑 昭和39年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和39年6月20日 A5冊子1、414頁 付箋有
08929 TK050236007500「文芸年鑑 昭和40年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和40年6月30日 A5冊子1、424頁
08930 TK050236007600「文芸年鑑 昭和41年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和41年5月30日 A5冊子1、420頁
08931 TK050236007700「文芸年鑑 昭和42年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和42年6月15日 A5冊子1、426頁
08932 TK050236007800「文芸年鑑 昭和43年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和43年5月25日 A5冊子1、438頁
08933 TK050236007900「文芸年鑑 昭和44年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和44年5月30日 A5冊子1、454頁 付箋有
08934 TK050236008000「文芸年鑑 昭和45年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和45年6月25日 A5冊子1、478頁
08935 TK050236008100「文芸年鑑 昭和46年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和46年6月25日 A5冊子1、528頁 付箋有
08936 TK050236008200「文芸年鑑 昭和47年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和47年6月20日 A5冊子1、540頁 付箋有
08937 TK050236008300「文芸年鑑 昭和48年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和48年6月30日 A5冊子1、532頁 付箋有
08938 TK050236008400「文芸年鑑 昭和49年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和49年6月30日 A5冊子1、548頁
08939 TK050236008500「文芸年鑑 昭和50年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和50年6月30日 A5冊子1、554頁
08940 TK050236008600「文芸年鑑 昭和51年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和51年6月25日 A5冊子1、588頁 付箋有
08941 TK050236008700「文芸年鑑 昭和52年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和52年6月25日 A5冊子1、610頁
08942 TK050236008800「文芸年鑑 昭和53年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和53年6月10日 A5冊子1、634頁 付箋有
08943 TK050236008900「文芸年鑑 昭和54年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和54年6月25日 A5冊子1、640頁
08944 TK050236009000「文芸年鑑 昭和55年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和55年6月30日 A5冊子1、656頁
08945 TK050236009100「文芸年鑑 昭和56年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和56年6月30日 A5冊子1、664頁
08946 TK050236009200「文芸年鑑 昭和57年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和57年6月30日 A5冊子1、644頁
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08947 TK050236009300「文芸年鑑 昭和58年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和58年6月30日 A5冊子1、648頁
08948 TK050236009400「文芸年鑑 昭和59年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 昭和59年6月30日 A5冊子1、652頁
08949 TK050236009500「文芸年鑑 平成6年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成6年6月30日 A5冊子1、688頁
08950 TK050236009600「文芸年鑑 平成7年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成7年6月30日 A5冊子1、686頁
08951 TK050236009700「文芸年鑑 平成8年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成8年6月30日 A5冊子1、682頁
08952 TK050236009800「文芸年鑑 平成9年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成9年7月15日 A5冊子1、706頁
08953 TK050236009900「文芸年鑑 平成10年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成10年7月10日 A5冊子1、716頁
08954 TK050236010000「文芸年鑑 平成11年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成11年7月10日 A5冊子1、736頁
08955 TK050236010100「文芸年鑑 平成12年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成12年7月10日 A5冊子1、712頁
08956 TK050236010200「文芸年鑑 平成13年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成13年7月20日 A5冊子1、670頁
08957 TK050236010300「文芸年鑑 平成16年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成16年7月25日 A5冊子1、686頁
08958 TK050236010400「文芸年鑑 平成17年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成17年7月25日 A5冊子1、678頁
08959 TK050236010500「文芸年鑑 平成18年版」 日本文芸家協会編、新潮社発行 平成18年6月30日 A5冊子1、534頁
08960 TK050237000100「京ことば集」 真下五一著、芸術生活社発行 昭和47年3月15日 B6冊子1、254頁
08961 TK050237000200「近世笑話本集 近世文芸資料 2」 宮尾しげを編、古典文庫発行 昭和30年2月25日 B6冊子1、248頁 函有




08964 TK050237000500「コトバの歴史」 伊東三郎著、中央公論社発行 昭和27年6月20日 18×11㎝冊子1、174頁
08965 TK050237000600「ことわざ歌留多」 鈴木棠三著、東京堂発行 昭和36年12月25日 B6冊子1、274頁 函有
08966 TK050237000700「ことわざ処世術」 鈴木棠三著、東京堂発行 昭和37年7月20日 B6冊子1、220頁
08967 TK050237000800「小咄研究 第1号」 宮尾しげを編、小咄頒布会発行 昭和9年1月1日 22×15㎝冊子1、26頁 全12巻、帙にて一括
08968 TK050237000900「小咄研究 第2号」 宮尾しげを編、小咄頒布会発行 昭和9年4月28日 22×15㎝冊子1、50頁 全12巻、帙にて一括
08969 TK050237001000「小咄研究 第3号」 宮尾しげを編、小咄頒布会発行 昭和9年9月10日 22×15㎝冊子1、36頁 全12巻、帙にて一括
08970 TK050237001100「小咄研究 第4号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和9年12月20日 22×15㎝冊子1、54頁 全12巻、帙にて一括
08971 TK050237001200「小咄研究 第5号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和10年2月27日 22×15㎝冊子1、60頁 全12巻、帙にて一括
08972 TK050237001300「小咄研究 第6号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和10年5月27日 22×15㎝冊子1、58頁 全12巻、帙にて一括
08973 TK050237001400「小咄研究 第7号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和10年11月1日 22×15㎝冊子1、47頁 全12巻、帙にて一括
08974 TK050237001500「小咄研究 第8号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和11年4月1日 22×15㎝冊子1、37頁 全12巻、帙にて一括
08975 TK050237001600「小咄研究 第9号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和11年8月1日 22×15㎝冊子1、37頁 全12巻、帙にて一括
08976 TK050237001700「小咄研究 第10号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和12年2月5日 22×15㎝冊子1、35頁 全12巻、帙にて一括
08977 TK050237001800「小咄研究 第11号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和12年6月5日 22×15㎝冊子1、31頁 全12巻、帙にて一括
08978 TK050237001900「小咄研究 第12号」 宮尾しげを編、小咄研究会発行 昭和12年11月20日 22×15㎝冊子1、31頁 全12巻、帙にて一括
08979 TK050237002000「太陽 №132」 木幡朋介編、平凡社発行 昭和49年4月12日 29×22㎝冊子1、160頁
08980 TK050237002100「日本語」 金田一春彦著、岩波書店発行 昭和36年8月25日 17×11㎝冊子1、225頁
08981 TK050237002200「日本故事物語」 池田弥三郎著、河出書房新社発行 昭和33年12月15日 B6冊子1、288頁
08982 TK050237002300「日本語のために」 丸谷才一著、新潮社発行 昭和50年3月20日 20×14㎝冊子1、213頁 帯有
08983 TK050237002400「日本語は乱れているか」 奥山益朗著、東京堂出版発行 昭和44年10月10日 B6冊子1、359頁 帯有
08984 TK050237002500「にっぽん語風俗学」 永野賢著、明治書院発行 昭和44年10月25日 B6冊子1、231頁
08985 TK050237002600「日本の敬語」 金田一京助著、角川書店発行 昭和40年6月30日 17×10㎝冊子1、223頁
08986 TK050237002700「卑語の起源 日本性語志」 中島利一郎著、雄山閣発行 昭和42年6月25日 B6冊子1、348頁 函有
08987 TK050237002800「文章心理学入門」 波多野完治著、新潮社発行 昭和34年7月20日 15×11㎝冊子1、265頁
08988 TK050237002900「はなしの庫」 辻井亨著、大日本図書発行 大正5年10月1日 B6冊子1、960頁
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08989 TK050237003000「昔話と笑話」 関敬吾著、岩崎美術社発行 昭和43年4月1日 B6冊子1、245頁 函有
08990 TK050237003100「語原随筆 嫁が君」 楳垣実著、東京堂発行 昭和36年10月31日 19×14㎝冊子1、232頁 函有、帯有
08991 TK050237003200「私の国語教室」 福田恒存著、新潮社発行 昭和36年5月5日 20×14㎝冊子1、298頁 帯有
08992 TK050237003300「書翰作法」 林巨樹著、東京堂出版発行 昭和48年2月5日 B6冊子1、179頁 帯有
08993 TK050237003400「どんな感字こんな漢字 漢字博士へ挑戦しよう」
坂田稔・本橋游著、評伝
社発行 昭和63年2月29日 B6冊子1、253頁 書翰挟込
08994 TK050237003500「話の大事典 第1巻」 日置昌一著、万里閣発行 昭和25年12月10日 A5冊子1、460頁
08995 TK050237003600「話の大事典 第2巻」 日置昌一著、万里閣発行 昭和26年1月25日 A5冊子1、457頁
08996 TK050237003700「話の大事典 第3巻」 日置昌一著、万里閣発行 昭和26年4月10日 A5冊子1、463頁
08997 TK050237003800「話の大事典 第4巻」 日置昌一著、万里閣発行 昭和26年7月5日 A5冊子1、428頁
08998 TK050238000100「鬼検事」 向江璋悦著、法学書院発行 昭和49年6月10日 20×14㎝冊子1、427頁 謹呈札有
08999 TK050238000200「憲法入門 二度と兵隊にとられないために」 佐賀潜著、光文社発行 昭和45年2月20日 17×11㎝冊子1、257頁
09000 TK050238000300「交通小六法 昭和46年版」 警察庁交通企画課編、大成出版社発行 昭和45年11月10日 A6冊子1、840頁 函有


















09007 TK050238001000「小六法 昭和40年版」 我妻栄編、有斐閣発行 昭和40年4月10日 17×11㎝冊子1、1606頁 函有、帯有
09008 TK050239000100「遺書の研究」 大原健士郎著、日本文芸社発行 昭和38年11月1日 17×11㎝冊子1、246頁
09009 TK050239000200「いろいろの遺書」 広田香骨著、藤谷崇文館発行 大正11年2月15日 15×9㎝冊子1、319頁
09010 TK050239000300「近世自殺者列伝」 再生外骨編、半狂堂発行 B6冊子1、50頁
09011 TK050239000400「自殺学」 高田義一郎著、改造社発行 昭和5年3月15日 B6冊子1、313頁 函有
09012 TK050239000500「自殺について」 山名正太郎著、北隆館発行 昭和24年8月30日 B6冊子1、305頁
09013 TK050239000600「自殺の心理」 園原太郎著、全国書房発行 昭和24年8月25日 B6冊子1、150頁
09014 TK050239000700「心中考 愛と死の病理」 大原健士郎著、太陽出版発行 昭和48年10月20日 B6冊子1、463頁 函有、帯有
09015 TK050239000800「日本人の遺言状」 桑田忠親著、創芸社発行 昭和19年4月20日 A5冊子1、261頁
09016 TK050239000900「日本の自殺 孤独と不安の解明」 大原健士郎著、誠信書房発行 昭和45年8月10日 A5冊子1、289頁
09017 TK050239001000「明治大正実話全集 第2巻」 三上於菟吉著、平凡社発行 昭和4年5月20日 B6冊子1、485頁







09021 TK050240000400「正教歟邪教歟 大本教の正体」 狩野力治著、国民教育会発行 大正9年9月10日 B6冊子1、259頁
09022 TK050240000500「大もの小もの 人の一生は自己表現である」
御木徳近著、読売新聞






09024 TK050240000700「おやぢ 9月号」 北村龍夫編、PL出版社発行 昭和32年9月1日 A5冊子1、48頁
09025 TK050240000800「会長講演集 第3巻」 池田大作著、創価学会発行 昭和36年11月5日 B6冊子1、362頁
09026 TK050240000900「価値論」 牧口常三郎著、創価学会発行 昭和31年4月25日 B6冊子1、255頁
09027 TK050240001000「新釈神様の戸籍調べ」 二酉洞学人著、錦正社発行 昭和35年2月6日 B6冊子1、241頁 函有
09028 TK050240001100「教化研修 第1輯」 山田霊林編、曹洞宗教化研修所発行 昭和32年1月1日 A5冊子1、145頁 付箋有
09029 TK050240001200「教化研修 第6号」 曹洞宗教化研修所編・発行 昭和38年6月30日 A5冊子1、157頁
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09032 TK050240001500「教祖伝 わが父 PL叢書 6」 御木徳近著、芸術生活社発行 昭和44年7月1日 18×11㎝冊子1、269頁
09033 TK050240001600「狂信創価学会を裁く」 岡本薫著、創価学会対策連盟発行 昭和39年2月15日 A6冊子1、40頁
09034 TK050240001700「巨人出口王仁三郎」 出口京太郎著、講談社発行 昭和43年1月15日 B6冊子1、462頁 帯有
09035 TK050240001800「キリシタン時代の知識人」 遠藤周作・三浦朱門著、日本経済新聞社発行 昭和42年5月15日 17×11㎝冊子1、184頁 帯有
09036 TK050240001900「黒い密教」 鈴木一郎著、秋田書店発行 昭和42年12月20日 17×11㎝冊子1、219頁
09037 TK050240002000「現代宗教と性慾」 谷本富著、二松堂書店発行 大正12年2月2日 B6冊子1、350頁 函有




09040 TK050240002300「己貴秘伝」 山蔭基央著、霞ケ関書房発行 昭和46年4月30日 A5冊子1、578頁 函有
09041 TK050240002400「徹底解剖国賊天理教」 米村嘉一郎著、赤化防止団出版部発行 昭和3年9月27日 B6冊子1、350頁
09042 TK050240002500「乞食桃水伝」 田中茂著、建設社発行 昭和14年11月20日 B6冊子1、305頁
09043 TK050240002600「搾取に耽る人々」 高津正道著、大鳳閣書房発行 昭和6年2月15日 B6冊子1、300頁
09044 TK050240002700「邪教に迷はされた人々 被害実話」 好村春基著、大東出版社発行 昭和11年10月10日 B6冊子1、363頁
09045 TK050240002800「社寺の経営」 赤堀又次郎著、武蔵野書院発行 大正15年1月30日 B6冊子1、332頁
09046 TK050240002900「宗教年鑑 昭和39年版」 文部省編・発行 (昭和40年3月) A5冊子1、284頁 付箋有
09047 TK050240003000「小説池田大作」 菊村到著、徳間書店発行 昭和44年12月25日 17×11㎝冊子1、233頁 贈呈札有
09048 TK050240003100「神秘神霊秘伝秘法」 東京書院 昭和33年9月20日 B6冊子1、176頁
09049 TK050240003200「誠心発表悔改結果奇談集」 森本介石編、加藤欣三発行 明治21年10月 B6冊子1、56頁
09050 TK050240003300「聖書 愚者の楽園」 本多顕彰著、光文社発行 昭和35年11月20日 17×11㎝冊子1、255頁
09051 TK050240003400「聖教グラフ 通巻317号 東京文化祭臨時特集」
菅野文夫編、聖教新聞
社発行 昭和42年11月3日 33×26㎝冊子1、108頁
09052 TK050240003500「政治と宗教」 池田大作著、鳳書院発行 昭和39年11月17日 B6冊子1、268頁 函有
09053 TK050240003600「世界の宗教めぐり」 稲井田方章著、日本宗教研究会発行 昭和32年1月25日 B6冊子1、214頁





09055 TK050240003800「創価学会」 佐木秋夫・小口偉一著、青木書店発行 昭和33年4月20日 B6冊子1、232頁
09056 TK050240003900「創価学会」 小平芳平著、鳳書院発行 昭和39年4月2日 B6冊子1、250頁
09057 TK050240004000「創価学会」 石田郁夫著、三一書房発行 昭和40年10月23日 17×11㎝冊子1、208頁
09058 TK050240004100「創価学会」 竹中信常著、労働法学出版発行 昭和42年12月10日 B6冊子1、158頁 函有







09062 TK050240004500「創価学会・公明党の解明」 福島泰照著、展望社発行 昭和44年12月5日 B6冊子1、240頁 帯有、謹呈札有
09063 TK050240004600「創価学会に関する48問答」 秋谷城永著、明文書房発行 昭和39年4月15日 B6冊子1、209頁 帯有






09066 TK050240004900「創価学会の理念と実践」 秋谷城永著、鳳書院発行 昭和39年4月2日 B6冊子1、292頁
09067 TK050240005000「創価学会批判」 国柱会教務部編、真世界社発行 昭和38年7月8日 B6冊子1、125頁
09068 TK050240005100「創価学会撲滅虎の巻」 山田雲峰著・発行 17×11㎝冊子1、114頁
09069 TK050240005200「続こころの灯 直指庵若者の手記想出草より」
広瀬善順尼著、実業之
日本社発行 昭和49年12月25日 B6冊子1、237頁 帯有
09070 TK050240005300「続・創価学会を斬る」 藤原弘達著、日新報道発行 昭和46年12月10日 B6冊子1、251頁
09071 TK050240005400「公明党の素顔」 内藤国夫著、エール出版社発行 昭和44年5月10日 17×11㎝冊子1、286頁
09072 TK050240005500「第三文明の宗教」 高瀬広居著、弘文堂発行 昭和37年12月20日 17×11㎝冊子1、292頁 謹呈札有
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09074 TK050240005700「大衆福祉をめざして 2」 公明党政策局編、公明党発行 昭和39年11月17日 B6冊子1、272頁
09075 TK050240005800「天上の神々」 内山敬三著・発行 昭和44年10月10日 A5冊子1、568頁 函有、謹呈札有
09076 TK050240005900「天理教」 青地晨著、弘文堂新社発行 昭和43年6月10日 B6冊子1、302頁
09077 TK050240006000「天理教罪悪史」 田中豊洲著、宗道書院発行 大正15年1月25日 B6冊子1、262頁 函有
09078 TK050240006100「天理教その搾取戦術」 柳谷素霊著、中西書房発行 昭和5年9月15日 B6冊子1、370頁
09079 TK050240006200「天理教の解剖」 中村古峡著、大東出版社発行 昭和12年11月5日 B6冊子1、250頁
09080 TK050240006300「天理市の宗教生活」 森襄著、白書房発行 昭和37年10月26日 B5冊子1、64頁
09081 TK050240006400「戸田城聖先生講演集 下」 戸田城聖著、創価学会発行 昭和36年10月12日 B6冊子1、378頁
09082 TK050240006500「『情』 価値ある人生を求めて」 高田好胤著、徳間書店発行 昭和47年6月25日 B6冊子1、242頁 帯有、謹呈札有
09083 TK050240006600「日蓮聖人伝」 蜷川龍夫著、興文館発行 明治44年6月10日 A5冊子1、264頁
09084 TK050240006700「日蓮聖人絵伝詞書」 田中謙周著、日蓮宗布教助成会発行 昭和8年10月13日 23×16㎝冊子1、41頁 和本、屏風破損
09085 TK050240006800「日蓮正宗創価学会」 聖教新聞社著・発行 昭和39年4月1日 28×22㎝冊子1、88頁
09086 TK050240006900「中央公論 第1011号 7月増刊号 日本の宗教」
笹原金次郎編、中央公
論社発行 昭和46年7月25日 A5冊子1、398頁
09087 TK050240007000「人間革命」 妙悟空著、和光社発行 昭和37年11月3日 B6冊子1、466頁
09088 TK050240007100「人間革命 第1巻」 池田大作著、聖教新聞社発行 昭和40年10月28日 20×14㎝冊子1、335頁 函有
09089 TK050240007200「人間革命 第2巻」 池田大作著、聖教新聞社発行 昭和41年4月28日 20×14㎝冊子1、321頁 函有
09090 TK050240007300「人の道教団の妖体」 神邑鉄信著、東京パンフレット通信社発行 昭和11年10月3日 B6冊子1、46頁
09091 TK050240007400「不動心 精神的スタミナをつくる本」
尾関宗園著、徳間書店
発行 昭和47年11月10日 17×11㎝冊子1、232頁 出版社贈呈札挟込
09092 TK050240007500「補教師 通巻82号」 PL出版社著・発行 昭和39年2月1日 A5冊子1、48頁
09093 TK050240007600「新釈仏様の戸籍調べ」 醍醐恵端著、錦正社発行 昭和35年2月6日 B6冊子1、304頁 函有
09094 TK050240007700「本願寺物語」 高島米峰著、実業之日本社発行 昭和6年1月30日 B6冊子1、424頁 函有
09095 TK050240007800「曼陀羅国神不敬事件の真相」 小笠原日堂著、無上道出版部発行 昭和24年11月5日 B6冊子1、162頁
09096 TK050240007900「御書に現れたる日蓮大聖人」 佐藤慈豊著、日蓮正宗第一聖堂発行 昭和7年1月7日 22×15㎝冊子1、118頁
09097 TK050240008000「身延山史」 身延山久遠寺編、身延教報出版部発行 大正12年8月3日 B6冊子1、345頁 函有
09098 TK050240008100「明道会の内面曝露」 李中冠著、大成堂教化社出版部発行 昭和7年7月20日 B6冊子1、523頁












09102 TK050240008500「日蓮大聖人御書十大部講義 第1巻 立正安国論」
池田大作著、創価学会












09106 TK050240008900「円覚 180号」 円覚寺派宗務本所編・発行 昭和58年1月1日 B6冊子1、16頁
09107 TK050240009000「円覚 182号」 円覚寺派宗務本所編・発行 昭和58年7月1日 B6冊子1、16頁
09108 TK050240009100「第三文明 第39号」 篠原誠編、第三文明刊行会発行 昭和39年5月2日 A5冊子1、128頁
09109 TK050240009200「第三文明 第40号」 篠原誠編、第三文明刊行会発行 昭和39年6月2日 A5冊子1、128頁
09110 TK050240009300「第三文明 第41号」 篠原誠編、第三文明刊行会発行 昭和39年7月2日 A5冊子1、156頁
09111 TK050240009400「第三文明 第42号」 篠原誠編、第三文明刊行会発行 昭和38年8月2日 A5冊子1、156頁
09112 TK050240009500「第三文明 第43号」 篠原誠編、第三文明刊行会発行 昭和39年9月2日 A5冊子1、156頁
09113 TK050240009600「第三文明 第44号」 篠原誠編、第三文明刊行会発行 昭和39年10月2日 A5冊子1、156頁
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09114 TK050240009700「大白蓮華 第155号」 篠原誠編、創価学会発行 昭和39年4月1日 B5冊子1、102頁
09115 TK050240009800「大白蓮華 第156号」 篠原誠編、創価学会発行 昭和39年5月1日 B5冊子1、106頁
09116 TK050240009900「大白蓮華 第157号」 篠原誠編、創価学会発行 昭和39年6月1日 B5冊子1、102頁
09117 TK050240010000「大白蓮華 第158号」 篠原誠編、創価学会発行 昭和39年7月1日 B5冊子1、154頁
09118 TK050240010100「大白蓮華 第159号」 篠原誠編、創価学会発行 昭和39年8月1日 B5冊子1、102頁
09119 TK050240010200「大白蓮華 第160号」 篠原誠編、創価学会発行 昭和39年9月1日 B5冊子1、102頁
09120 TK050240010300「大白蓮華 第161号」 篠原誠編、創価学会発行 昭和39年10月1日 B5冊子1、102頁
09121 TK050240010400「大白蓮華 第162号」 篠原誠編、創価学会発行 昭和39年11月1日 B5冊子1、102頁
09122 TK050240010500「あばたんさか 第14号」 上司海雲編、東大寺勧学院発行 昭和40年8月30日 A5冊子1、32頁 同件2部あり
09123 TK050240010600「あばたんさか 第15号」 上司海雲編、東大寺勧学院発行 昭和41年3月1日 A5冊子1、26頁 同件2部あり
09124 TK050240010700「あばたんさか 第16号」 上司海雲編、東大寺勧学院発行 昭和41年4月25日 A5冊子1、28頁 同件2部あり
09125 TK050240010800「ブッダの道 COMA LIBRI №45」 在家仏教編集部構成、コマ文庫発行 平成元年8月15日 B5冊子1、57頁
09126 TK050241000100「印章の吉凶の研究」 太田清文著・発行 昭和29年3月5日 B6冊子1、96頁
09127 TK050241000200「印相 結婚・事業・入学・就職の吉凶」村瀬葆留著、秋田書店発行 昭和43年1月30日 17×10㎝冊子1、247頁
09128 TK050241000300「家運とお墓」 大阪徳風会川舟喜太郎編・発行 昭和14年8月25日 B6冊子1、110頁
09129 TK050241000400「家相の科学 建築学が発見したその真理」 清家清著、光文社発行 昭和44年12月20日 17×11㎝冊子1、235頁
09130 TK050241000500「奇蹟解剖」 石川雅章著、紀元書房発行 昭和11年10月18日 B6冊子1、309頁
09131 TK050241000600「血液型でわかる相性」 能見正比古著、青春出版社発行 昭和46年9月15日 17×11㎝冊子1、283頁
09132 TK050241000700「現代の迷信」 今野圓輔著、社会思想研究会出版部発行 昭和37年6月30日 A6冊子1、400頁
09133 TK050241000800「365日縁起の科学」 重金碩之著、アロー出版社発行 昭和47年1月15日 17×11㎝冊子1、222頁
09134 TK050241000900「タナトロギー入門 霊魂は不滅である」
中岡俊哉著、祥伝社発
行 昭和48年10月1日 18×11㎝冊子1、240頁 帯有




09137 TK050241001200「人相学入門」 八木喜三朗著、保育社発行 昭和45年10月1日 A6冊子1、153頁 著者署名有
09138 TK050241001300「筆跡による性格診断法」 町田欣一著、光文社発行 昭和36年6月20日 17×11㎝冊子1、216頁
09139 TK050241001400「人と人との間」 木村敏著、弘文堂発行 昭和47年4月25日 B6冊子1、238頁 函有、帯有
09140 TK050241001500「丙午迷信の科学的考察」 笠森伝繁編、啓明会事務所発行 昭和10年11月11日 22×15㎝冊子1、97頁 表紙破損






09143 TK050241001800「世にも不思議なお墓の物語」 久保田茂多呂著・発行 昭和44年9月10日 17×18㎝冊子1、271頁
09144 TK050241001900「予言と怪異物語」 黒沼健著、新潮社発行 昭和39年6月25日 B6冊子1、223頁 帯有
09145 TK050241002000「日本の憑きもの」 石塚尊俊著、未来社発行 昭和34年7月31日 B6冊子1、297頁
09146 TK050242000100「芥川龍之介未定稿集」 葛巻義敏編、岩波書店発行 昭和43年2月13日 B6冊子1、663頁 函有
09147 TK050242000200「伊丹万作全集 第1巻」 伊丹万作著、筑摩書房発行 昭和36年7月10日 A5冊子1、461頁 函有、「月報1」挟込
09148 TK050242000300「伊丹万作全集 第2巻」 伊丹万作著、筑摩書房発行 昭和36年8月20日 A5冊子1、476頁 函有
09149 TK050242000400「伊丹万作全集 第3巻」 伊丹万作著、筑摩書房発行 昭和36年11月15日 A5冊子1、458頁 「月報3」挟込
09150 TK050242000500「百人一首 解釈と早取法」 矢野目源一編、文雅堂書店発行 昭和32年12月1日 A6冊子1、144頁
09151 TK050242000600「神奈川の文学散歩」 郷土文学研究会編、栄松堂書店発行 昭和49年12月1日 17×11㎝冊子1、302頁 メモあり
09152 TK050242000700「禁止本書目」 赤間杜峯著、文福書店発行 昭和2年6月15日 13×19㎝冊子1、114頁 和綴本
09153 TK050242000800「近代作家入門」 「週刊読書人」編、社会思想社発行 昭和41年8月31日 A6冊子1、233頁
09154 TK050242000900「近代文学鑑賞講座 第17巻 小林秀雄」
吉田凞生編、角川書店
発行 昭和41年12月10日 20×14㎝冊子1、372頁 函有、帯有、「月報23」挟込
09155 TK050242001000「現代文化と著作権法」 勝本正晃著、雄渾社発行 昭和31年6月25日 A5冊子1、374頁 函有
09156 TK050242001100「国民文学と言語」 竹内好編、河出書房発行 昭和30年10月10日 17×11㎝冊子1、167頁
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09157 TK050242001200「私小説作家論」 山本健吉著、審美社発行 昭和44年3月17日 B6冊子1、265頁 函有
09158 TK050242001300「私版 昭和文壇史」 巌谷大四著、虎見書房発行 昭和43年11月20日 B6冊子1、353頁
函有、著者署名「梶山季之様/巌谷
大四」あり、付箋有
09159 TK050242001400「縦横おかめ八目」 池島信平・扇谷正造著、修道社発行 昭和31年5月5日 17×11㎝冊子1、213頁
09160 TK050242001500「小説の方法」 伊藤整著、河出書房発行 昭和29年7月20日 A6冊子1、244頁
09161 TK050242001600「小説の認識」 伊藤整著、新潮社発行 昭和33年1月28日 A6冊子1、234頁 帯有
09162 TK050242001700「書物の本」 植村長三郎著、文徳社発行 昭和25年2月15日 B6冊子1、352頁
09163 TK050242001800「新思潮選 1959年版」 菊池寛・芥川龍之介編、玄文社発行 大正8年8月20日 B6冊子1、353頁 函有
09164 TK050242001900「真実伊勢物語」 新津富美男編、紫書房発行 昭和27年7月25日 B6冊子1、160頁 帙有、和綴本




09167 TK050242002200「推理小説入門」 木々高太郎・有馬頼義編、光文社発行 昭和35年3月10日 B6冊子1、213頁
09168 TK050242002300「推理小説ノート」 中島河太郎著、社会思想研究会出版部発行 昭和36年5月30日 A6冊子1、235頁
09169 TK050242002400「推理小説への招待」 荒正人・中島河太郎編、南北社発行 昭和34年9月20日 B6冊子1、299頁 付箋有
09170 TK050242002500「世界の十大小説 上」 W.S.モーム著、西川正身訳、岩波書店発行 昭和37年3月30日 17×11㎝冊子1、314頁 帯有
09171 TK050242002600「竹取物語要解」 三谷栄一著、有精堂出版発行 昭和34年11月1日 B6冊子1、184頁
09172 TK050242002700「探偵小説の「謎」」 江戸川乱歩著、社会思想研究会出版部発行 昭和35年1月15日 A6冊子1、202頁
09173 TK050242002800「中国文学に現われた自然と自然観」小尾郊一著、岩波書店発行 昭和47年6月30日 A5冊子1、629頁 函有
09174 TK050242002900「珍本物語」 河原萬吉著、汎人社発行 昭和6年1月15日 B6冊子1、269頁 函有
09175 TK050242003000「対の思想 中国文学と日本文学」 駒田信二著、勁草書房発行 昭和44年2月5日 19×14㎝冊子1、340頁 函有、帯有、謹呈札有
09176 TK050242003100「文壇与太物語」 高山辰三著、牧民社発行 大正4年12月1日 B6冊子1、194頁
09177 TK050242003200「読書案内」 W.S.モーム著、西川正身訳、岩波書店発行 昭和37年3月15日 17×11㎝冊子1、167頁 帯有
09178 TK050242003300「中原中也詩研究」 太田静一著、審美社発行 昭和44年3月20日 B6冊子1、207頁 函有
09179 TK050242003400「中原中也未刊詩研究」 太田静一著、審美社発行 昭和44年9月30日 B6冊子1、210頁 函有、帯有
09180 TK050242003500「日本の文学都市」 野田宇太郎著、文林書房発行 昭和36年12月10日 A5冊子1、285頁 函有、帯有
09181 TK050242003600「日本文学の発生 その基礎論 岩波講座日本文学」
折口信夫著、岩波書店
発行 昭和7年4月15日 22×15㎝冊子1、36頁
09182 TK050242003700「古本売買の実際知識」 大島逸平著、古典社発行 昭和6年3月23日 B6冊子1、148頁 付箋有
09183 TK050242003800「文芸戦線暴露史」 水谷次郎著、日本書院出版部発行 昭和4年12月23日 B6冊子1、401頁
09184 TK050242003900「文士の側面裏面」 武野藤介著、千倉書房発行 昭和5年6月5日 B6冊子1、367頁
09185 TK050242004000「文壇失敗談」 山本喜市郎著、大日本新聞学会出版部発行 大正5年3月20日 A6冊子1、211頁
09186 TK050242004100「文壇風聞記」 佐藤儀助編、新声社発行 明治33年2月22日 A6冊子1、147頁
09187 TK050242004200「実用百科 本のガイド」 実業之日本社編・発行 昭和43年6月1日 17×12㎝冊子1、504頁 帯有
09188 TK050242004300「本の革の話」 小林栄一郎著、小林栄商事発行 昭和44年2月1日 A5冊子1、217頁 函有
09189 TK050242004400「本の美術」 恩地孝四郎著、誠文堂新光社発行 昭和27年11月20日 B5冊子1、135頁 函有
09190 TK050242004500「明治の作家」 内田魯庵著、筑摩書房発行 昭和17年2月5日 B6冊子1、412頁
09191 TK050242004600「明治文壇逸話」 江見忠功著、江水社発行 昭和9年5月5日 B6冊子1、98頁
09192 TK050242004700「早稲田文学 復刊号 第1巻第1号」 早稲田文学編集室編、早稲田文学会発行 昭和44年2月1日 A5冊子1、180頁
09193 TK050242004800「いたずらの天才」 H.A.スミス著、後藤優訳、文芸春秋新社発行 昭和38年3月20日 17×11㎝冊子1、224頁
09194 TK050242004900「逸話秘話」 田中貢太郎著、創造社発行 昭和2年7月20日 B6冊子1、650頁
09195 TK050242005000「色合わせ」 和田芳恵著、光風社書店発行 昭和43年7月15日 B6冊子1、288頁 函有、帯有
09196 TK050242005100「女おもてうら 逆説的女ずき」 三浦朱門著、冬樹社発行 昭和39年4月26日 17×11㎝冊子1、272頁
09197 TK050242005200「風よこの灯を消さないで」 城戸礼著、集英社発行 昭和38年3月10日 19×14㎝冊子1、253頁 函有
09198 TK050242005300「和田魚里句集 機」 和田魚里著、中央公論事業出版発行 昭和45年11月1日 30×20㎝冊子1、117頁 函有
09199 TK050242005400「くらがり二十年」 徳川夢声著、アオイ書房発行 昭和9年4月1日 20×14㎝冊子1、208頁
215
05．書籍・雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09200 TK050242005500「月曜通信」 柳田国男著、修道社発行 昭和29年12月15日 B6冊子1、241頁 函有
09201 TK050242005600「欅」 山脇巌著、アトリエ社発行 昭和17年8月20日 A5冊子1、215頁 函有
09202 TK050242005700「告白的女性論」 北原武夫著、講談社発行 昭和34年1月27日 B6冊子1、267頁 帯有
09203 TK050242005800「心のふるさとをゆく」 立原正秋著、文芸春秋発行 昭和44年5月15日 B6冊子1、257頁 函有、帯有
09204 TK050242005900「孤島の聖女 ジュリー物語」 満江巌著、聖望社発行 昭和17年5月28日 B6冊子1、137頁 函有
09205 TK050242006000「作歌実語鈔」 齋藤茂吉著、要書房発行 昭和22年4月25日 B6冊子1、268頁
09206 TK050242006100「作歌入門」 生田蝶介著、立命館出版部発行 昭和7年8月20日 B6冊子1、521頁
09207 TK050242006200「山河に芸術ありて」 草柳大蔵著、講談社発行 昭和39年5月20日 B6冊子1、336頁
函有、著者署名「梶山季之様/恵存/
草柳大蔵」あり
09208 TK050242006300「シャーロック・ホームズの知恵」 長沼弘毅著、朝日新聞社発行 昭和36年7月10日 B6冊子1、215頁 函有、帯有
09209 TK050242006400「趣味と人物」 横山達三著、中央書院発行 大正2年10月22日 23×16㎝冊子1、426頁 函有
09210 TK050242006500「情事の手帖」 丸尾長顕著、南国書房発行 昭和35年7月5日 B6冊子1、279頁
09211 TK050242006600「心境部落 村八分から共同生活25年」
杉原良枝著、春秋社発
行 昭和37年6月20日 B6冊子1、233頁 函有






09214 TK050242006900「随筆 第2巻第1号 新年特別号」 牧野信一編、随筆発行所発行 大正13年1月1日 22×15㎝冊子1、318頁 綴紐破損
09215 TK050242007000「精神病覚え書」 坂口安吾著、ダヴィッド社発行 昭和30年5月30日 17×10㎝冊子1、318頁
09216 TK050242007100「世界の奇談」 庄司浅水著、社会思想研究会出版部発行 昭和36年1月20日 A6冊子1、199頁
09217 TK050242007200「千人一酒 ご推薦1000人の記念帳 第1集」 サントリー編・発行 昭和50年3月1日 20×21㎝冊子1、166頁
09218 TK050242007300「千人一酒 ご推薦1000人の記念帳 第3集」 サントリー編・発行 昭和50年3月1日 20×21㎝冊子1、170頁
09219 TK050242007400「戦後の俳句」 楠本憲吉著、社会思想社発行 昭和41年2月28日 A6冊子1、352頁
09220 TK050242007500「千夜一夜」 須田栄著、青蛙房発行 昭和35年9月15日 19×14㎝冊子1、361頁 函有
09221 TK050242007600「宗祗旅の記私注」 金子金治郎著、桜楓社発行 昭和45年9月5日 B6冊子1、153頁 昭和11年付個人履歴書挟込
09222 TK050242007700「その頃を語る」 刀禰館正雄編、東京朝日新聞発行所発行 昭和3年10月31日 B6冊子1、444頁 函有
09223 TK050242007800「高瀬川」 高倉輝著、ロゴス書院発行 昭和5年11月20日 23×16㎝冊子1、610頁
09224 TK050242007900「釣り道楽」 那須良輔著、文芸春秋新社発行 昭和39年6月20日 17×11㎝冊子1、180頁
09225 TK050242008000「粋筆 電話博士」 西林忠俊著、講談社発行 昭和36年1月10日 17×11㎝冊子1、214頁
09226 TK050242008100「直木三十五随筆集」 直木三十五著、中央公論社発行 昭和9年4月3日 B6冊子1、638頁
09227 TK050242008200「南蛮更紗」 新村出著、改造社発行 大正14年1月15日 B6冊子1、390頁
09228 TK050242008300「二笑亭綺譚」 式場隆三郎著、昭森社発行 昭和14年2月20日 22×15㎝冊子1、164頁 函有
09229 TK050242008400「花詩集」 野口家嗣著、東都書房発行 昭和45年7月10日 17×12㎝冊子1、291頁 帯有






09232 TK050242008700「風速80米笑いのネタ」 村島健一著、青春出版社発行 昭和40年11月1日 17×11㎝冊子1、217頁
09233 TK050242008800「故郷七十年」 柳田国男著、のじぎく文庫発行 昭和34年11月20日 B6冊子1、405頁 函有
09234 TK050242008900「ヘソまがり太平記」 藤島泰輔著、読売新聞社発行 昭和39年10月20日 17×11㎝冊子1、236頁
著者署名「梶山季之様/藤島泰輔」
あり
09235 TK050242009000「街のナンセンス」 龍膽寺雄著、新潮社発行 昭和5年4月7日 18×12㎝冊子1、253頁
09236 TK050242009100「木思石語」 柳田国男著、三元社発行 昭和17年10月20日 B6冊子1、259頁
09237 TK050242009200「わが愛書の記」 庄司浅水著、帖面舎発行 昭和38年11月10日 A5冊子1、220頁 函有
09238 TK050242009300「私の大学」 扇谷正造著、春陽堂書店発行 昭和33年4月1日 B6冊子1、300頁
09239 TK050242009400「我一人我が道を行く」 渡辺好人著、法曹公論社発行 昭和48年4月10日 A5冊子1、624頁 函有、帯有









番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09242 TK050242009700「党員作家」 間宮茂輔著、同光社出版発行 昭和33年12月20日 B6冊子1、321頁
09243 TK050242009800「放浪記」 林芙美子著、改造社発行 昭和5年7月3日 18×12㎝冊子1、260頁
09244 TK050242009900「新潮 第80巻第5号 小林秀雄追悼記念号 4月臨時増刊」
菅原国隆編、新潮社発
行 昭和58年4月5日 A5冊子1、356頁
09245 TK050242010000「小説NON 第6巻第9号」 名倉潔編、祥伝社発行 平成3年9月1日 A5冊子1、352頁
09246 TK050242010100「ペン HIROSHIMA」 広島ペンクラブ事務局編・発行 昭和58年3月25日 A5冊子1、52頁
09247 TK050242010200「新東海道五十三次」 井上ひさし著、山藤章二画、文芸春秋発行 昭和51年5月15日 18×16㎝冊子1、180頁 帯有、謹呈札有
09248 TK050242010300「作家の手帖 モーム全集 第26巻」 W.S.モーム著、中村佐喜子訳、新潮社発行 昭和32年10月15日 B6冊子1、280頁
















09253 TK050242010800「中年」 丹羽文雄著、河出書房発行 昭和16年7月31日 B6冊子1、239頁 函有
09254 TK050242010900「人絹」 和田日出吉著、第一書房発行 昭和10年8月26日 B6冊子1、412頁
09255 TK050242011000「温暖前線」 新田次郎著、集英社発行 昭和37年6月8日 B6冊子1、282頁 函有、帯有、謹呈札有
09256 TK050242011100「詩集 わたしの動物園」 阪田寛夫著、牧羊社発行 昭和40年4月20日 B6冊子1、74頁 函有、帯有
09257 TK050242011200「やれ手紙 探偵小説 5集」 日本一二三子訳、春陽堂発行 明治26年3月18日 22×15㎝冊子1、96頁
09258 TK050242011300「殺人会社 前編」 梅原北明著、アカネ書房発行 大正13年11月18日 20×14㎝冊子1、318頁
09259 TK050242011400「拝啓カアチャン様」 棟田博著、秋田書店発行 昭和39年4月25日 17×10㎝冊子1、235頁
09260 TK050242011500「中心百巻 第4集 どたんば物語 第31巻から第40巻」
常岡一郎著、中心社発
行 昭和57年5月20日 17×10㎝冊子1、640頁 函有、10分冊（1冊64頁）
09261 TK050242011600「浴槽の花嫁 世界怪奇実話全集 第1篇」
牧逸馬著、中央公論社
発行 昭和5年10月1日 B6冊子1、452頁
09262 TK050242011700「運命のSOS 世界怪奇実話全集 第2篇」
牧逸馬著、中央公論社
発行 昭和6年8月1日 B6冊子1、422頁
09263 TK050242011800「北京恋ひ」 棟田博著、世間書房発行 昭和22年5月25日 B6冊子1、309頁
09264 TK050242011900「真理の春」 細田民樹著、中央公論社発行 昭和6年1月10日 B6冊子1、481頁 函有
09265 TK050242012000「或る時代の群像」 青野季吉著、日本評論社発行 昭和5年11月25日 B6冊子1、232頁 表紙欠
09266 TK050242012100「南方随筆」 南方熊楠著、荻原星文館発行 昭和18年2月15日 B6冊子1、439頁 函有
09267 TK050242012200「愉しく生きる老い」 大宅昌著、海竜社発行 昭和56年4月25日 B6冊子1、237頁 帯有、著者署名「梶山美那江様/恵存/大宅昌」あり
09268 TK050242012300「生きて花老いて華」 大宅昌著、海竜社発行 平成6年6月27日 B6冊子1、214頁 帯有、著者署名「梶山美那江様/恵存/大宅昌」あり
















09272 TK050242012700「稚き闘士」 葉山嘉樹著、日本評論社発行 昭和5年11月25日 B6冊子1、268頁 背表紙破損
09273 TK050242012800「怪物と黒幕 大宅壮一エッセンス 1」
大宅壮一著、講談社発
行 昭和51年9月10日 B6冊子1、204頁 帯有
09274 TK050242012900「世相料理法 大宅壮一エッセンス 2」
大宅壮一著、講談社発
行 昭和51年9月10日 B6冊子1、214頁 帯有
09275 TK050242013000「裏街道を行く 大宅壮一エッセンス 3」
大宅壮一著、講談社発
行 昭和51年10月20日 B6冊子1、220頁 帯有
09276 TK050242013100「日本裁断 大宅壮一エッセンス 4」 大宅壮一著、講談社発行 昭和51年10月20日 B6冊子1、214頁 帯有
09277 TK050242013200「多角的遊泳術 大宅壮一エッセンス 5」
大宅壮一著、講談社発
行 昭和51年11月20日 B6冊子1、209頁 帯有
09278 TK050242013300「男の顔は履歴書 大宅壮一エッセンス 6」
大宅壮一著、講談社発
行 昭和51年11月20日 B6冊子1、214頁 帯有
09279 TK050242013400「男の顔は履歴書 大宅壮一エッセンス 6」
大宅壮一著、講談社発
行 昭和51年11月20日 B6冊子1、214頁 帯有、和紙バー「壮一忌昌」
09280 TK050242013500「川端康成作品選」 川端康成著、中央公論社発行 昭和43年11月30日 20×14㎝冊子1、563頁 函有、謹呈札有







番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09282 TK050242013700「ゴメスの名はゴメス 暗い落日 結城昌治作品集 2」
結城昌治著、朝日新聞
社発行 昭和48年10月10日 B6冊子1、317頁 函有、帯有
09283 TK050242013800「夜の終る時 穽 結城昌治作品集 3」結城昌治著、朝日新聞社発行 昭和48年12月10日 B6冊子1、301頁 函有、帯有

























09289 TK050242014400「江戸川乱歩 現代推理小説大系 1」 江戸川乱歩著、講談社発行 昭和47年5月8日 B6冊子1、420頁 函有、帯有










09292 TK050242014700「横溝正史 現代推理小説大系 4」 横溝正史著、講談社発行 昭和47年6月8日 B6冊子1、433頁
函有、帯有、「現代推理小説大系月
報4」挟込





09294 TK050242014900「高木彬光 現代推理小説大系 6」 高木彬光著、講談社発行 昭和47年3月8日 B6冊子1、390頁 函有、帯有





09296 TK050242015100「短編名作集 現代推理小説大系 8」 城昌幸他著、講談社発行 昭和48年7月8日 B6冊子1、480頁
函有、帯有、「現代推理小説大系月
報17」挟込
09297 TK050242015200「松本清張 現代推理小説大系 9」 松本清張著、講談社発行 昭和47年4月8日 B6冊子1、413頁
函有、帯有、「現代推理小説大系月
報2」挟込



































09305 TK050242016000「現代作品集 現代推理小説大系 18」河野典夫他著、講談社発行 昭和48年8月8日 B6冊子1、414頁
函有、帯有、「現代推理小説大系月
報18」挟込





09307 TK050242016200「万事お金」 源氏鶏太著、集英社発行 昭和40年2月15日 17×11㎝冊子1、282頁 謹呈札有
09308 TK050242016300「若くて、悪くて、凄いこいつら」 柴田錬三郎著、集英社発行 昭和37年9月15日 18×17㎝冊子1、221頁 函有、謹呈札有
09309 TK050242016400「肌と金」 黒岩重吾著、サンケイ新聞出版局発行 昭和42年1月10日 18×12㎝冊子1、381頁
09310 TK050242016500「あるフィルムの背景」 結城昌治著、講談社発行 昭和38年5月20日 B6冊子1、263頁 函有
09311 TK050242016600「桃源遙かなり」 陳舜臣著、講談社発行 昭和40年2月5日 B6冊子1、263頁
09312 TK050242016700「裸の背徳者」 黒岩重吾著、文芸春秋新社発行 昭和40年8月25日 B6冊子1、237頁 函有、帯有
09313 TK050242016800「陽のあたらぬ島」 霜多正次著、光書房発行 昭和34年6月20日 20×13㎝冊子1、242頁
09314 TK050242016900「価値紊乱者の光栄」 石原慎太郎著、凡書房発行 昭和33年11月29日 B6冊子1、248頁
09315 TK050242017000「男の銘柄」 圓地文子著、文芸春秋新社発行 昭和37年2月20日 B6冊子1、289頁
09316 TK050242017100「二人の王将 近世名勝負物語」 村松梢風著、新潮社発行 昭和28年11月20日 B6冊子1、299頁
09317 TK050242017200「オレンヂ運河」 吉岡達夫著、築地書館発行 昭和30年11月25日 B6冊子1、239頁
09318 TK050242017300「赤い鳥 第6巻第6号」 鈴木三重吉編、赤い鳥社発行 昭和8年12月1日 22×15㎝冊子1、100頁
09319 TK050242017400「赤い鳥 第8巻第5号」 鈴木三重吉編、赤い鳥社発行 昭和9年11月1日 22×15㎝冊子1、96頁
09320 TK050242017500「赤い鳥 第10巻第3号」 鈴木三重吉編、赤い鳥社発行 昭和10年9月1日 22×15㎝冊子1、96頁
09321 TK050242017600「松本清張短篇総集」 松本清張著、講談社発行 昭和38年4月10日 B6冊子1、1058頁 函有
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09323 TK050242017800「南の島に雪が降る」 加東大介著、文芸春秋新社発行 昭和36年9月15日 B6冊子1、261頁












09328 TK050242018300「白い牙」 井上靖著、角川書店発行 昭和36年1月30日 A6冊子1、220頁 帯有






09331 TK050242018600「死海に踊る人魚」 三浦藤作著、安心堂発行 昭和8年4月1日 B6冊子1、350頁 函有
09332 TK050242018700「上田哲農の山」 上田哲農著、山と渓谷社発行 昭和49年12月20日 A5冊子1、399頁 函有、帯有
09333 TK050242018800「氾濫」 伊藤整著、新潮社発行 昭和33年10月20日 20×14㎝冊子1、396頁 函有
09334 TK050242018900「世界怪奇実話Ⅰ」 牧逸馬著、桃源社発行 昭和44年10月1日 19×14㎝冊子1、334頁 函有、帯有
09335 TK050242019000「世界怪奇実話Ⅱ」 牧逸馬著、桃源社発行 昭和44年11月10日 19×14㎝冊子1、309頁 函有、帯有
09336 TK050242019100「新千夜一夜物語 1」 大場正史訳、桃源社発行 昭和44年1月20日 19×14㎝冊子1、459頁 函有、帯有
09337 TK050242019200「新千夜一夜物語 2」 大場正史訳、桃源社発行 昭和44年4月30日 19×14㎝冊子1、389頁 函有、帯有
09338 TK050242019300「織田作之助選集 第1巻」 織田作之助著、中央公論社発行 昭和22年10月1日 B6冊子1、390頁
09339 TK050242019400「織田作之助選集 第2巻 短篇集下」 織田作之助著、中央公論社発行 昭和23年3月15日 B6冊子1、429頁
09340 TK050242019500「織田作之助選集 第3巻 長篇集上」 織田作之助著、中央公論社発行 昭和23年10月20日 B6冊子1、365頁
09341 TK050242019600「織田作之助選集 第4巻」 織田作之助著、中央公論社発行 (昭和23年) B6冊子1、432頁 「織田作之助選集付録 第4号」挟込
09342 TK050242019700「織田作之助選集 第5巻」 織田作之助著、中央公論社発行 昭和23年8月10日 B6冊子1、406頁 「織田作之助選集付録 第5号」挟込
09343 TK050242019800「衝突現場」 赤松光夫著、荒地出版社発行 昭和37年12月10日 B6冊子1、238頁
09344 TK050242019900「あだ花随筆 5の2 通巻第26号」 尼野久留美編、あだ花会発行 昭和48年7月28日 B6冊子1、59頁
09345 TK050242020000「あだ花随筆 5の4 通巻第28号」 尼野久留美編、あだ花会発行 昭和48年11月27日 B6冊子1、61頁
09346 TK050242020100「あだ花随筆 5の5 通巻第29号」 尼野久留美編、あだ花会発行 昭和49年1月24日 B6冊子1、59頁
09347 TK050242020200「あだ花随筆 5の6 通巻第30号」 尼野久留美編、あだ花会発行 昭和49年3月27日 B6冊子1、74頁
09348 TK050242020300「あだ花随筆 6の冬号 通巻32号」 尼野胡桃編、あだ花事務局発行 昭和50年1月30日 B6冊子1、62頁
09349 TK050242020400「あだ花随筆 7の春号 通巻33号」 尼野胡桃編、あだ花事務局発行 昭和50年3月30日 B6冊子1、63頁
09350 TK050242020500「ちょっとコーヒーのみにきて」 小山内富子著、話の特集発行 昭和58年12月4日 19×14㎝冊子1、221頁 帯有、葉書挟込






09353 TK050242020800「新戦友愛物語」 火野葦平著、小壷天書房発行 昭和32年7月10日 B6冊子1、249頁
09354 TK050242020900「呪の家 松本泰秘密小説著作集 2」 松本泰著、金剛社発行 大正11年11月15日 18×12㎝冊子1、285頁











09358 TK050242021300「金子光晴詩集」 金子光晴著、新潮社発行 昭和32年2月5日 A6冊子1、144頁 帯有
09359 TK050242021400「猟銃・闘牛」 井上靖著、新潮社発行 昭和29年12月20日 A6冊子1、203頁 帯有






09362 TK050242021700「信長」 坂口安吾著、筑摩書房発行 昭和28年5月15日 B6冊子1、308頁 帯有
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09365 TK050242022000「細雪」 谷崎潤一郎著、中央公論社発行 昭和25年2月28日 B6冊子1、610頁 函有
09366 TK050242022100「樽」 F.W.クロフツ著、森下雨村訳、柳香書院発行 昭和11年7月25日 B6冊子1、364頁 函有
09367 TK050242022200「啄木のうた」 石川正雄編、社会思想社発行 昭和47年6月30日 A6冊子1、204頁
09368 TK050242022300「藤村のうた」 伊藤信吉編、社会思想社発行 昭和47年1月30日 A6冊子1、220頁
09369 TK050242022400「クロイツェル・ソナタ」 トルストイ著、米川正夫訳、岩波書店発行 昭和33年8月30日 A6冊子1、175頁 帯有
09370 TK050242022500「マルテの手記」 リルケ著、望月市恵訳、岩波書店発行 昭和41年9月10日 A6冊子1、278頁 帯有
09371 TK050242022600「テキサス無宿」 谷譲次著、新潮社発行 昭和15年1月20日 16×11㎝冊子1、298頁
09372 TK050242022700「踊る地平線」 谷譲次著、中央公論社発行 昭和4年11月10日 B6冊子1、785頁 函有
09373 TK050242022800「熱い恋」 サガン著、朝吹登水子訳、新潮社発行 昭和47年7月30日 A6冊子1、195頁
09374 TK050242022900「すばらしい雲」 サガン著、朝吹登水子訳、新潮社発行 昭和47年7月20日 A6冊子1、163頁
09375 TK050242023000「優しい関係」 サガン著、朝吹登水子訳、新潮社発行 昭和48年2月20日 A6冊子1、142頁
09376 TK050242023100「陳夫人 第1部」 庄司総一著、東和社発行 昭和26年5月15日 B6冊子1、373頁
09377 TK050242023200「陳夫人 第2部」 庄司総一著、東和社発行 昭和26年6月15日 B6冊子1、443頁
09378 TK050242023300「夜の鎖 未来歌集第二シリーズ・Ⅲ」奥田茉莉著、短歌研究社発行 昭和37年12月10日 B6冊子1、150頁
09379 TK050242023400「智恵子抄」 高村光太郎著、龍星閣発行 昭和19年2月30日 B6冊子1、156頁
09380 TK050242023500「人間同志」 宇野浩二著、小山書店発行 昭和19年5月15日 B6冊子1、243頁
09381 TK050242023600「結婚の生態」 石川達三著、八雲書店発行 昭和21年6月20日 B6冊子1、233頁
09382 TK050242023700「詩集 青い部屋」 吉行理恵著、中央公論事業出版発行 昭和38年10月30日 20×13㎝冊子1、63頁
09383 TK050242023800「良人の貞操」 吉屋信子著、新潮社発行 昭和12年5月8日 19×14㎝冊子1、520頁
09384 TK050242023900「佐佐木茂索作品集 佐佐木茂索小説集 佐佐木茂索随筆集」
佐々木茂索著、文芸春
秋発行 昭和42年12月1日 19×14㎝冊子1、727頁 函有、2分冊
09385 TK050242024000「死の棘」 島尾敏雄著、講談社発行 昭和35年10月25日 B6冊子1、232頁
09386 TK050242024100「百姓のうた・狼」 タカクラ・テル著、理論社発行 昭和28年7月5日 B6冊子1、294頁
09387 TK050242024200「敦煌」 井上靖著、講談社発行 昭和35年1月10日 B6冊子1、280頁 函有
09388 TK050242024300「続 極道辻説法」 今東光著、集英社発行 昭和52年7月25日 B6冊子1、258頁 帯有
09389 TK050242024400「最後の極道辻説法」 今東光著、集英社発行 昭和52年12月25日 B6冊子1、266頁 帯有
09390 TK050242024500「さいころの空」 野間宏著、文芸春秋新社発行 昭和34年12月20日 B6冊子1、637頁 函有
09391 TK050242024600「やわらかな心」 吉野秀雄著、講談社発行 昭和41年10月26日 B6冊子1、245頁 帯有
09392 TK050242024700「愛慾の位置」 丹羽文雄著、竹村書房発行 昭和12年6月20日 19×14㎝冊子1、334頁












09397 TK050242025200「編集長の回想」 佐藤観次郎著、東京書房発行 昭和33年12月24日 B6冊子1、231頁
09398 TK050242025300「リルケ詩集」 片山敏彦訳、みすず書房発行 昭和46年8月30日 B6冊子1、152頁
09399 TK050242025400「ロレンス選集 第1巻 チャタレイ夫人の恋人 上」
伊藤整訳、小山書店発
行 昭和25年6月25日 B6冊子1、236頁
09400 TK050242025500「ロレンス選集 第2巻 チャタレイ夫人の恋人 下」
伊藤整訳、小山書店発
行 昭和25年6月15日 B6冊子1、254頁
09401 TK050242025600「愛書趣味 第1巻第1号 創刊号」 齋藤昌三編・発行 大正14年10月26日 22×15㎝冊子1、24頁 帙有
09402 TK050242025700「愛書趣味 第1巻第2号 第2号」 齋藤昌三編・発行 大正14年12月28日 22×15㎝冊子1、24頁 帙有
09403 TK050242025800「愛書趣味 第1巻第3号 第3号」 齋藤昌三編・発行 大正15年2月25日 22×15㎝冊子1、24頁 帙有
09404 TK050242025900「愛書趣味 第1巻第4号 第4号」 齋藤昌三編・発行 大正15年4月25日 22×15㎝冊子1、24頁 帙有
09405 TK050242026000「愛書趣味 第1巻第5号 第5号」 齋藤昌三編・発行 大正15年5月25日 22×15㎝冊子1、24頁 帙有
09406 TK050242026100「愛書趣味 第1巻第6号 第6号」 齋藤昌三編・発行 大正15年8月20日 22×15㎝冊子1、24頁 帙有
09407 TK050242026200「愛書趣味 第2巻第1号 第7号」 齋藤昌三編・発行 大正15年11月16日 22×15㎝冊子1、28頁 帙有
09408 TK050242026300「愛書趣味 第2巻第2号 第8号」 齋藤昌三編・発行 昭和2年1月5日 22×15㎝冊子1、28頁 帙有
09409 TK050242026400「愛書趣味 第2巻第3号 第9号」 齋藤昌三編・発行 昭和2年3月25日 22×15㎝冊子1、28頁 帙有
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09410 TK050242026500「愛書趣味 第2巻第4号 第10号」 齋藤昌三編・発行 昭和2年5月15日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09411 TK050242026600「愛書趣味 第2巻第5号 第11号」 齋藤昌三編・発行 昭和2年7月15日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09412 TK050242026700「愛書趣味 第2巻第6号 第12号」 齋藤昌三編・発行 昭和2年9月20日 22×15㎝冊子1、28頁 帙有
09413 TK050242026800「愛書趣味 第3年第1号」 齋藤昌三編・発行 昭和2年11月28日 22×15㎝冊子1、30頁 帙有
09414 TK050242026900「愛書趣味 第3年第2号」 齋藤昌三編・発行 昭和3年2月20日 22×15㎝冊子1、30頁 帙有
09415 TK050242027000「愛書趣味 第3年第3号」 齋藤昌三編・発行 昭和3年3月28日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09416 TK050242027100「愛書趣味 第3年第4号」 齋藤昌三編・発行 昭和3年6月10日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09417 TK050242027200「愛書趣味 第3年第5号」 齋藤昌三編・発行 昭和3年8月15日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09418 TK050242027300「愛書趣味 第3年第6号」 齋藤昌三編・発行 昭和3年10月10日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09419 TK050242027400「愛書趣味 第3年第7号」 齋藤昌三編・発行 昭和3年11月3日 22×15㎝冊子1、42頁 帙有
09420 TK050242027500「愛書趣味 第4年第1号」 齋藤昌三編・発行 昭和4年1月20日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09421 TK050242027600「愛書趣味 第4年第2号」 齋藤昌三編・発行 昭和4年3月28日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09422 TK050242027700「愛書趣味 第4年第3号」 齋藤昌三編・発行 昭和4年6月18日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09423 TK050242027800「愛書趣味 第4年第4号」 齋藤昌三編・発行 昭和4年9月5日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09424 TK050242027900「愛書趣味 第4年第5号」 齋藤昌三編・発行 昭和4年12月2日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09425 TK050242028000「愛書趣味 第4年第6号」 齋藤昌三編・発行 昭和5年3月28日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09426 TK050242028100「愛書趣味 第5年臨時号 追悼誌文献篇」
齋藤昌三編、青山容三
発行 昭和7年8月17日 22×15㎝冊子1、106頁 帙有
09427 TK050242028200「愛書趣味 第5年第2臨時号 追悼誌文献篇追記」
高尾彦四郎編、青山容
三発行 昭和7年9月20日 22×15㎝冊子1、32頁 帙有
09428 TK050242028300「愛書趣味 第3年総目録 自昭和2年10月至同3年末」 齋藤昌三編・発行 昭和4年1月20日 22×15㎝冊子1、3頁 帙有、「愛書趣味」第4年第1号附録
09429 TK050242028400「愛書趣味 第4年総目録 自昭和4年1月至同5年3月」 齋藤昌三編・発行 昭和5年3月28日 22×15㎝冊子1、3頁 帙有、「愛書趣味」第4年第6号附録
09430 TK050242028500「群像 第8巻第9号」 森健二編、講談社発行 昭和28年8月1日 A5冊子1、246頁
09431 TK050242028600「群像 第9巻第9号」 森健二編、講談社発行 昭和29年8月1日 A5冊子1、240頁
09432 TK050242028700「群像 第13巻第7号」 大久保房男編、講談社発行 昭和33年7月1日 A5冊子1、268頁
09433 TK050242028800「群像 第13巻第10号」 大久保房男編、講談社発行 昭和33年10月1日 A5冊子1、300頁
09434 TK050242028900「群像 第13巻第12号」 大久保房男編、講談社発行 昭和33年12月1日 A5冊子1、268頁
09435 TK050242029000「群像 第14巻第1号」 大久保房男編、講談社発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、300頁
09436 TK050242029100「群像 第14巻第2号」 大久保房男編、講談社発行 昭和34年2月1日 A5冊子1、252頁
09437 TK050242029200「群像 第14巻第3号」 大久保房男編、講談社発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、252頁
09438 TK050242029300「群像 第14巻第4号」 大久保房男編、講談社発行 昭和34年4月1日 A5冊子1、268頁
09439 TK050242029400「群像 第14巻第6号」 大久保房男編、講談社発行 昭和34年6月1日 A5冊子1、252頁
09440 TK050242029500「群像 第14巻第8号」 大久保房男編、講談社発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、252頁
09441 TK050242029600「群像 第14巻第12号」 大久保房男編、講談社発行 昭和34年12月1日 A5冊子1、236頁
09442 TK050242029700「群像 第15巻第2号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年2月1日 A5冊子1、260頁
09443 TK050242029800「群像 第15巻第4号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年4月1日 A5冊子1、268頁
09444 TK050242029900「群像 第15巻第5号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、252頁
09445 TK050242030000「群像 第15巻第6号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年6月1日 A5冊子1、252頁
09446 TK050242030100「群像 第15巻第7号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年7月1日 A5冊子1、268頁
09447 TK050242030200「群像 第15巻第8号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年8月1日 A5冊子1、252頁
09448 TK050242030300「群像 第15巻第9号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、252頁
09449 TK050242030400「群像 第15巻第10号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年10月1日 A5冊子1、268頁
09450 TK050242030500「群像 第15巻第11号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、252頁
09451 TK050242030600「群像 第15巻第12号」 大久保房男編、講談社発行 昭和35年12月1日 A5冊子1、252頁
09452 TK050242030700「群像 第16巻第1号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年1月1日 A5冊子1、292頁
09453 TK050242030800「群像 第16巻第2号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年2月1日 A5冊子1、252頁
09454 TK050242030900「群像 第16巻第3号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年3月1日 A5冊子1、252頁
09455 TK050242031000「群像 第16巻第4号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年4月1日 A5冊子1、252頁
09456 TK050242031100「群像 第16巻第5号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年5月1日 A5冊子1、252頁
09457 TK050242031200「群像 第16巻第6号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年6月1日 A5冊子1、252頁
09458 TK050242031300「群像 第16巻第7号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年7月1日 A5冊子1、252頁
09459 TK050242031400「群像 第16巻第8号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年8月1日 A5冊子1、244頁
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09460 TK050242031500「群像 第16巻第9号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年9月1日 A5冊子1、244頁
09461 TK050242031600「群像 第16巻第10号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年10月1日 A5冊子1、372頁
創刊15周年記念特大号巻末付録
「「群像」中心戦後文学年表」
09462 TK050242031700「群像 第16巻第11号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年11月1日 A5冊子1、244頁
09463 TK050242031800「群像 第16巻第12号」 大久保房男編、講談社発行 昭和36年12月1日 A5冊子1、244頁
09464 TK050242031900「新潮 第49巻第3号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和27年3月1日 A5冊子1、212頁 裏表紙破損
09465 TK050242032000「新潮 第49巻第12号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和27年12月1日 A5冊子1、212頁
09466 TK050242032100「新潮 第50巻第6号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和28年6月1日 A5冊子1、244頁
09467 TK050242032200「新潮 第50巻第7号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和28年7月1日 A5冊子1、240頁 裏表紙破損、奥付を含む数頁欠
09468 TK050242032300「新潮 第50巻第11号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和28年11月1日 A5冊子1、224頁 目次一部欠、奥付を含む数頁欠
09469 TK050242032400「新潮 第51巻第2号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和29年2月1日 A5冊子1、260頁
09470 TK050242032500「新潮 第51巻第12号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和29年12月1日 A5冊子1、244頁 背破損、表紙欠
09471 TK050242032600「新潮 第52巻第3号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、268頁
09472 TK050242032700「新潮 第52巻第4号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、348頁
09473 TK050242032800「新潮 第52巻第6号」 齋藤十一編、新潮社発行 昭和30年6月1日 A5冊子1、268頁
09474 TK050242032900「新潮 第52巻第7号」 新潮社編・発行 昭和30年7月1日 A5冊子1、252頁
09475 TK050242033000「新潮 第52巻第8号」 新潮社編・発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、236頁
09476 TK050242033100「新潮 第52巻第9号」 新潮社編・発行 昭和30年9月1日 A5冊子1、252頁
09477 TK050242033200「新潮 第53巻第10号」 新潮社編・発行 昭和31年10月1日 A5冊子1、252頁
09478 TK050242033300「新潮 第54巻第8号」 新潮社編・発行 昭和32年8月1日 A5冊子1、252頁
09479 TK050242033400「新潮 第54巻第12号」 新潮社編・発行 昭和32年12月1日 A5冊子1、252頁
09480 TK050242033500「新潮 第55巻第11号」 新潮社編・発行 昭和33年11月1日 A5冊子1、252頁 表紙破損
09481 TK050242033600「新潮 第55巻第12号」 新潮社編・発行 昭和33年12月1日 A5冊子1、252頁
09482 TK050242033700「新潮 第56巻第1号」 新潮社編・発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、276頁
09483 TK050242033800「新潮 第56巻第4号」 新潮社編・発行 昭和34年4月1日 A5冊子1、260頁
09484 TK050242033900「新潮 第56巻第5号」 新潮社編・発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、260頁
09485 TK050242034000「新潮 第56巻第8号」 新潮社編・発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、260頁
09486 TK050242034100「新潮 第56巻第9号」 新潮社編・発行 昭和34年9月1日 A5冊子1、260頁
09487 TK050242034200「新潮 第56巻第10号」 新潮社編・発行 昭和34年10月1日 A5冊子1、260頁
09488 TK050242034300「新潮 第57巻第1号」 新潮社編・発行 昭和35年1月1日 A5冊子1、260頁
09489 TK050242034400「新潮 第57巻第2号」 新潮社編・発行 昭和35年2月1日 A5冊子1、260頁
09490 TK050242034500「新潮 第57巻第3号」 新潮社編・発行 昭和35年3月1日 A5冊子1、260頁
09491 TK050242034600「新潮 第57巻第4号」 新潮社編・発行 昭和35年4月1日 A5冊子1、260頁
09492 TK050242034700「新潮 第57巻第5号」 新潮社編・発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、260頁
09493 TK050242034800「新潮 第57巻第6号」 新潮社編・発行 昭和35年6月1日 A5冊子1、260頁
09494 TK050242034900「新潮 第57巻第7号」 新潮社編・発行 昭和35年7月1日 A5冊子1、260頁
09495 TK050242035000「新潮 第57巻第8号」 新潮社編・発行 昭和35年8月1日 A5冊子1、260頁
09496 TK050242035100「新潮 第57巻第9号」 新潮社編・発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、260頁
09497 TK050242035200「新潮 第57巻第10号」 新潮社編・発行 昭和35年10月1日 A5冊子1、260頁
09498 TK050242035300「新潮 第57巻第11号」 新潮社編・発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、260頁
09499 TK050242035400「新潮 第57巻第12号」 新潮社編・発行 昭和35年12月1日 A5冊子1、260頁
09500 TK050242035500「新潮 第58巻第1号」 新潮社編・発行 昭和36年1月1日 A5冊子1、260頁
09501 TK050242035600「新潮 第58巻第2号」 新潮社編・発行 昭和36年2月1日 A5冊子1、260頁
09502 TK050242035700「新潮 第58巻第3号」 新潮社編・発行 昭和36年3月1日 A5冊子1、260頁
09503 TK050242035800「新潮 第58巻第4号」 新潮社編・発行 昭和36年4月1日 A5冊子1、260頁
09504 TK050242035900「新潮 第58巻第5号」 新潮社編・発行 昭和36年5月1日 A5冊子1、260頁
09505 TK050242036000「新潮 第58巻第6号」 新潮社編・発行 昭和36年6月1日 A5冊子1、260頁
09506 TK050242036100「新潮 第58巻第7号」 新潮社編・発行 昭和36年7月1日 A5冊子1、260頁
09507 TK050242036200「新潮 第58巻第8号」 新潮社編・発行 昭和36年8月1日 A5冊子1、260頁
09508 TK050242036300「新潮 第58巻第9号」 新潮社編・発行 昭和36年9月1日 A5冊子1、260頁
09509 TK050242036400「新潮 第58巻第10号」 新潮社編・発行 昭和36年10月1日 A5冊子1、260頁
09510 TK050242036500「新潮 第58巻第11号」 新潮社編・発行 昭和36年11月1日 A5冊子1、260頁
09511 TK050242036600「新潮 第58巻第12号」 新潮社編・発行 昭和36年12月1日 A5冊子1、260頁
09512 TK050242036700「モンテ・クリスト伯 世界の名作 19」
A.デュマ著、新庄嘉章
訳、集英社発行 昭和39年12月30日 18×11㎝冊子1、450頁
09513 TK050242036800「良人の自白」 木下尚江著、平民社発行 明治38年4月21日 B6冊子1、346頁
09514 TK050242036900「怪奇探偵地下鉄サム」 マツカレー著、坂本義雄訳、博文館発行 大正13年5月15日 20×14㎝冊子1、332頁
09515 TK050242037000「瑠伯 第1巻第1号」 平塚柾緒編、徳間書店発行 昭和55年7月15日 A5冊子1、332頁
09516 TK050242037100「嵯峨天皇宸翰唐李嶠詩集」 清雅堂編・発行 昭和42年7月20日 31×19㎝冊子1、24頁 和綴本
09517 TK050242037200「王右軍十七帖 餘清斎本」 清雅堂編・発行 昭和43年6月10日 32×21㎝冊子1、32頁 和綴本
09518 TK050242037300「史記」 陳舜臣著、朝日新聞社発行 昭和49年1月30日 15×22㎝冊子1、192頁 函有、帯有
09519 TK050242037400「水滸伝 上」 陳舜臣著、朝日新聞社発行 昭和50年3月15日 15×22㎝冊子1、173頁 函有、帯有
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09520 TK050242037500「水滸伝 下」 陳舜臣著、朝日新聞社発行 昭和50年4月10日 15×22㎝冊子1、173頁 函有、帯有
09521 TK050242037600「吉野朝太平記 第1巻」 鷲尾雨工著、東都書房発行 昭和33年4月25日 B6冊子1、227頁 帯有
09522 TK050242037700「吉野朝太平記 第2巻」 鷲尾雨工著、東都書房発行 昭和33年4月25日 B6冊子1、226頁 帯有
09523 TK050242037800「吉野朝太平記 第3巻」 鷲尾雨工著、東都書房発行 昭和33年5月15日 B6冊子1、235頁 帯有
09524 TK050242037900「吉野朝太平記 第4巻」 鷲尾雨工著、東都書房発行 昭和33年6月15日 B6冊子1、252頁 帯有
09525 TK050242038000「吉野朝太平記 第5巻」 鷲尾雨工著、東都書房発行 昭和33年6月15日 B6冊子1、248頁 帯有
09526 TK050242038100「安曇野 第1部」 臼井吉見著、筑摩書房発行 昭和49年4月10日 20×14㎝冊子1、402頁 函有、帯有
09527 TK050242038200「安曇野 第2部」 臼井吉見著、筑摩書房発行 昭和49年4月1日 20×14㎝冊子1、499頁 函有、帯有
09528 TK050242038300「安曇野 第3部」 臼井吉見著、筑摩書房発行 昭和49年4月1日 20×14㎝冊子1、510頁 函有、帯有
09529 TK050242038400「安曇野 第4部」 臼井吉見著、筑摩書房発行 昭和49年4月10日 10×14㎝冊子1、566頁 函有、帯有
09530 TK050242038500「安曇野 第5部」 臼井吉見著、筑摩書房発行 昭和49年5月30日 10×14㎝冊子1、631頁 函有、帯有
09531 TK050242038600「おふくろの味」 扇谷正造編、春陽堂書店発行 昭和32年8月10日 B6冊子1、229頁
09532 TK050242038700「続・おふくろの味」 扇谷正造編、春陽堂書店発行 昭和32年11月1日 B6冊子1、245頁
09533 TK050242038800「加藤芳郎集 現代漫画 4」 加藤芳郎著、筑摩書房発行 昭和44年10月5日 A5冊子1、314頁 函有、蔵書カード挟込
09534 TK050242038900「小島功集 現代漫画 7」 小島功著、筑摩書房発行 昭和44年8月20日 A5冊子1、328頁 函有、蔵書カード挟込
09535 TK050242039000「サトウサンペイ集 現代漫画 8」 サトウサンペイ著、筑摩書房発行 昭和44年6月10日 A5冊子1、314頁 函有、帯有、蔵書カード挟込
09536 TK050242039100「園山俊二集 現代漫画 10」 園山俊二著、筑摩書房発行 昭和44年11月30日 A5冊子1、324頁
函有、帯有、蔵書カード挟込、月報8
挟込
09537 TK050242039200「東海林さだお集 現代漫画 11」 東海林さだお著、筑摩書房発行 昭和44年11月20日 A5冊子1、326頁 函有、帯有
09538 TK050242039300「福地泡介集 現代漫画 第2期 9」 福地泡介著、筑摩書房発行 昭和45年9月10日 A5冊子1、334頁 函有、帯有、蔵書カード、謹呈札有
09539 TK050242039400「人間の運命 第1巻 父と子」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、277頁 函有、帯有
09540 TK050242039500「人間の運命 第2巻 友情」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、249頁 函有、帯有
09541 TK050242039600「人間の運命 第3巻 愛」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、271頁 函有、帯有
09542 TK050242039700「人間の運命 第4巻 出発」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、287頁 函有、帯有
09543 TK050242039800「人間の運命 第5巻 失われた人」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和46年10月15日 20×14㎝冊子1、283頁 函有、帯有
09544 TK050242039900「人間の運命 第6巻 結婚」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、279頁 函有、帯有
09545 TK050242040000「人間の運命 第2部第1巻 孤独の道」芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、283頁 函有、帯有
09546 TK050242040100「人間の運命 第2部第2巻 嵐のまえ」芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、277頁 函有、帯有
09547 TK050242040200「人間の運命 第2部第3巻 愛と死」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、291頁 函有、帯有
09548 TK050242040300「人間の運命 第2部第4巻 夫婦の絆」芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、299頁 函有、帯有
09549 TK050242040400「人間の運命 第2部第5巻 戦野に立つ」
芹沢光治良著、新潮社
発行 昭和46年1月15日 20×14㎝冊子1、296頁 函有、帯有
09550 TK050242040500「人間の運命 第2部第6巻 暗い日々」芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、299頁 函有、帯有
09551 TK050242040600「人間の運命 第3部第1巻 夜明け」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、286頁 函有、帯有
09552 TK050242040700「人間の運命 第3部第2巻 再会」 芹沢光治良著、新潮社発行 昭和47年1月25日 20×14㎝冊子1、314頁
函有、帯有、「今までのあらすじ」挟
込
09553 TK050242040800「夜の市長」 田辺茂一著、朋文社発行 昭和32年11月25日 B6冊子1、290頁 函有
09554 TK050242040900「浪費の顔」 田辺茂一著、七曜社発行 昭和39年3月1日 B6冊子1、289頁
蔵書カード挟込、著者署名「大島瑛
子様/田辺茂一」あり
09555 TK050242041000「倒錯の夜 異色風俗作品集」 鳥羽瑛子著、あまとりあ社発行 昭和32年9月25日 B6冊子1、202頁 帯有






09558 TK050242041300「轗軻」 田辺茂一著、昭森社発行 昭和16年6月15日 B6冊子1、272頁 函有、付箋有
09559 TK050242041400「世話した女」 田辺茂一著、創元社発行 昭和28年12月30日 B6冊子1、309頁 付箋有、蔵書カード挟込







番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考






























09567 TK050242042200「世間胸算用・西鶴新論 織田作之助名作選集 10」
織田作之助著、現代社
発行 昭和31年12月10日 17×11㎝冊子1、242頁
09568 TK050242042300「大菩薩峠 第1巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年12月30日 A6冊子1、320頁 帯有
09569 TK050242042400「大菩薩峠 第2巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和47年1月30日 A6冊子1、300頁 帯有
09570 TK050242042500「大菩薩峠 第3巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年6月30日 A6冊子1、278頁 帯有
09571 TK050242042600「大菩薩峠 第4巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年4月30日 A6冊子1、290頁 帯有
09572 TK050242042700「大菩薩峠 第5巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和47年1月30日 A6冊子1、318頁 帯有
09573 TK050242042800「大菩薩峠 第6巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年4月30日 A6冊子1、280頁 帯有
09574 TK050242042900「大菩薩峠 第7巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和45年12月30日 A6冊子1、320頁 帯有
09575 TK050242043000「大菩薩峠 第8巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和45年12月30日 A6冊子1、297頁 帯有
09576 TK050242043100「大菩薩峠 第9巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年3月30日 A6冊子1、286頁 帯有
09577 TK050242043200「大菩薩峠 第10巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年4月30日 A6冊子1、241頁 帯有
09578 TK050242043300「大菩薩峠 第11巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年12月30日 A6冊子1、270頁 帯有
09579 TK050242043400「大菩薩峠 第12巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年4月30日 A6冊子1、279頁 帯有
09580 TK050242043500「大菩薩峠 第13巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年1月30日 A6冊子1、261頁 帯有
09581 TK050242043600「大菩薩峠 第14巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年4月30日 A6冊子1、299頁 帯有
09582 TK050242043700「大菩薩峠 第15巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和45年6月30日 A6冊子1、260頁 帯有
09583 TK050242043800「大菩薩峠 第16巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和45年12月30日 A6冊子1、290頁 帯有
09584 TK050242043900「大菩薩峠 第17巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年5月30日 A6冊子1、274頁 帯有
09585 TK050242044000「大菩薩峠 第18巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和45年12月30日 A6冊子1、339頁 帯有
09586 TK050242044100「大菩薩峠 第19巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年3月10日 A6冊子1、378頁 帯有
09587 TK050242044200「大菩薩峠 第20巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年3月30日 A6冊子1、339頁 帯有
09588 TK050242044300「大菩薩峠 第21巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和45年7月30日 A6冊子1、347頁 帯有
09589 TK050242044400「大菩薩峠 第22巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年4月30日 A6冊子1、372頁 帯有
09590 TK050242044500「大菩薩峠 第23巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年1月30日 A6冊子1、251頁 帯有
09591 TK050242044600「大菩薩峠 第24巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和45年3月10日 A6冊子1、299頁 帯有
09592 TK050242044700「大菩薩峠 第25巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和46年1月30日 A6冊子1、294頁 帯有
09593 TK050242044800「大菩薩峠 第27巻」 中里介山著、角川書店発行 昭和47年1月30日 A6冊子1、305頁 帯有
09594 TK050242044900「新潮社八十年図書総目録」 小田切進編、新潮社発行 昭和51年10月20日 A5冊子1、627頁 函有
09595 TK050242045000「白い肌と黄色い隊長」 菊地政男著、文芸春秋新社発行 昭和35年1月30日 B6冊子1、243頁
09596 TK050242045100「文学界 第6巻第5号」 文芸春秋新社編・発行 昭和27年5月1日 A5冊子1、180頁
09597 TK050242045200「文学界 第7巻第1号」 文芸春秋新社編・発行 昭和28年1月1日 A5冊子1、180頁
09598 TK050242045300「文学界 第7巻第2号」 文芸春秋新社編・発行 昭和28年2月1日 A5冊子1、180頁
09599 TK050242045400「文学界 第7巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和28年3月1日 A5冊子1、180頁
09600 TK050242045500「文学界 第8巻第2号」 文芸春秋新社編・発行 昭和29年2月1日 A5冊子1、180頁
09601 TK050242045600「文学界 第8巻第8号」 文芸春秋新社編・発行 昭和29年8月1日 A5冊子1、188頁
09602 TK050242045700「文学界 第8巻第12号」 文芸春秋新社編・発行 昭和29年12月1日 A5冊子1、188頁
09603 TK050242045800「文学界 第9巻第1号」 文芸春秋新社編・発行 昭和30年1月1日 A5冊子1、188頁
05．書籍・雑誌
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09604 TK050242045900「文学界 第9巻第2号」 文芸春秋新社編・発行 昭和30年2月1日 A5冊子1、188頁
09605 TK050242046000「文学界 第9巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、180頁
09606 TK050242046100「文学界 第9巻第4号」 文芸春秋新社編・発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、188頁
09607 TK050242046200「文学界 第9巻第8号」 文芸春秋新社編・発行 昭和30年8月1日 A5冊子1、188頁 95-100頁欠、107-120頁破損
09608 TK050242046300「文学界 第9巻第9号」 文芸春秋新社編・発行 昭和30年9月1日 A5冊子1、180頁
09609 TK050242046400「文学界 第10巻第2号」 文芸春秋新社編・発行 昭和31年2月1日 A5冊子1、180頁
09610 TK050242046500「文学界 第10巻第7号」 文芸春秋新社編・発行 昭和31年7月1日 A5冊子1、188頁
09611 TK050242046600「文学界 第10巻第9号」 文芸春秋新社編・発行 昭和31年9月1日 A5冊子1、188頁
09612 TK050242046700「文学界 第10巻第10号」 文芸春秋新社編・発行 昭和31年10月1日 A5冊子1、188頁
09613 TK050242046800「文学界 第11巻第1号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年1月1日 A5冊子1、188頁
09614 TK050242046900「文学界 第11巻第2号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年2月1日 A5冊子1、188頁
09615 TK050242047000「文学界 第11巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年3月1日 A5冊子1、188頁
09616 TK050242047100「文学界 第11巻第7号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年7月1日 A5冊子1、184頁
09617 TK050242047200「文学界 第11巻第9号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年9月1日 A5冊子1、188頁
09618 TK050242047300「文学界 第11巻第10号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年10月1日 A5冊子1、212頁
09619 TK050242047400「文学界 第11巻第11号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年11月1日 A5冊子1、208頁
09620 TK050242047500「文学界 第11巻第12号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年12月1日 A5冊子1、220頁
09621 TK050242047600「文学界 第12巻第1号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年1月1日 A5冊子1、212頁
09622 TK050242047700「文学界 第12巻第2号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年2月1日 A5冊子1、216頁
09623 TK050242047800「文学界 第12巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、248頁
09624 TK050242047900「文学界 第12巻第4号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年4月1日 A5冊子1、236頁
09625 TK050242048000「文学界 第12巻第5号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年5月1日 A5冊子1、232頁
09626 TK050242048100「文学界 第12巻第6号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年6月1日 A5冊子1、240頁
09627 TK050242048200「文学界 第12巻第10号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年10月1日 A5冊子1、260頁
09628 TK050242048300「文学界 第12巻第11号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年11月1日 A5冊子1、248頁
09629 TK050242048400「文学界 第12巻第12号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年12月1日 A5冊子1、244頁
09630 TK050242048500「文学界 第13巻第1号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、260頁
09631 TK050242048600「文学界 第13巻第2号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年2月1日 A5冊子1、244頁
09632 TK050242048700「文学界 第13巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、244頁
09633 TK050242048800「文学界 第13巻第4号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年4月1日 A5冊子1、236頁
09634 TK050242048900「文学界 第13巻第5号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年5月1日 A5冊子1、236頁
09635 TK050242049000「文学界 第13巻第6号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年6月1日 A5冊子1、260頁
09636 TK050242049100「文学界 第13巻第7号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年7月1日 A5冊子1、244頁
09637 TK050242049200「文学界 第13巻第8号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、244頁
09638 TK050242049300「文学界 第13巻第10号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年10月1日 A5冊子1、244頁
09639 TK050242049400「文学界 第13巻第12号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年12月1日 A5冊子1、244頁
09640 TK050242049500「文学界 第14巻第1号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年1月1日 A5冊子1、260頁
09641 TK050242049600「文学界 第14巻第2号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年2月1日 A5冊子1、244頁
09642 TK050242049700「文学界 第14巻第4号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年4月1日 A5冊子1、244頁
09643 TK050242049800「文学界 第14巻第5号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年5月1日 A5冊子1、244頁
09644 TK050242049900「文学界 第14巻第6号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年6月1日 A5冊子1、244頁
09645 TK050242050000「文学界 第14巻第7号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年7月1日 A5冊子1、244頁
09646 TK050242050100「文学界 第14巻第8号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年8月1日 A5冊子1、244頁
09647 TK050242050200「文学界 第14巻第9号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年9月1日 A5冊子1、244頁
09648 TK050242050300「文学界 第14巻第10号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年10月1日 A5冊子1、244頁
09649 TK050242050400「文学界 第14巻第11号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年11月1日 A5冊子1、244頁
09650 TK050242050500「文学界 第14巻第12号」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年12月1日 A5冊子1、244頁
09651 TK050242050600「文学界 第15巻第1号」 文芸春秋新社編・発行 昭和36年1月1日 A5冊子1、244頁
09652 TK050242050700「文学界 第15巻第4号」 文芸春秋新社編・発行 昭和36年4月1日 A5冊子1、244頁
09653 TK050242050800「文学界 第15巻第5号」 文芸春秋新社編・発行 昭和36年5月1日 A5冊子1、236頁
09654 TK050242050900「文学界 第15巻第6号」 文芸春秋新社編・発行 昭和36年6月1日 A5冊子1、238頁
09655 TK050242051000「文学界 第15巻第8号」 文芸春秋新社編・発行 昭和36年8月1日 A5冊子1、238頁
09656 TK050242051100「文学界 第15巻第10号」 文芸春秋新社編・発行 昭和36年10月1日 A5冊子1、238頁
09657 TK050242051200「文学界 第15巻第11号」 文芸春秋新社編・発行 昭和36年11月1日 A5冊子1、246頁
09658 TK050242051300「文学界 第15巻第12号」 文芸春秋新社編・発行 昭和36年12月1日 A5冊子1、246頁
09659 TK050242051400「文芸春秋 第31巻第13号」 文芸春秋新社編・発行 昭和28年9月1日 A5冊子1、312頁 一部切取、目次欠
09660 TK050242051500「文芸春秋 第32巻第14号」 文芸春秋新社編・発行 昭和29年9月1日 A5冊子1、340頁 73・83頁一部切取、目次欠、表紙破損
09661 TK050242051600「文芸春秋 第33巻第5号」 文芸春秋新社編・発行 昭和30年3月1日 A5冊子1、340頁 目次欠
09662 TK050242051700「文芸春秋 第33巻第17号」 文芸春秋新社編・発行 昭和30年9月1日 A5冊子1、348頁 目次欠
09663 TK050242051800「文芸春秋 第34巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和31年3月1日 A5冊子1、356頁 目次欠
09664 TK050242051900「文芸春秋 第34巻第9号」 文芸春秋新社編・発行 昭和31年9月1日 A5冊子1、374頁 目次欠
09665 TK050242052000「文芸春秋 第35巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年3月1日 A5冊子1、366頁 目次欠
09666 TK050242052100「文芸春秋 第35巻第9号」 文芸春秋新社編・発行 昭和32年9月1日 A5冊子1、358頁 目次欠
09667 TK050242052200「文芸春秋 第36巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和33年3月1日 A5冊子1、374頁 目次欠
09668 TK050242052300「文芸春秋 第37巻第3号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年3月1日 A5冊子1、402頁 目次欠
09669 TK050242052400「文芸春秋 第37巻第9号」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年9月1日 A5冊子1、402頁 目次欠、付箋あり
09670 TK050242052500「文芸」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和25年7月1日 A5冊子1、80頁 表紙破損
09671 TK050242052600「文芸 第7巻第10号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和25年10月1日 A5冊子1、80頁
09672 TK050242052700「文芸 第8巻第2号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和26年2月1日 A5冊子1、80頁
09673 TK050242052800「文芸 第10巻第12号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和28年12月1日 A5冊子1、166頁
09674 TK050242052900「文芸 第11巻第13号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和29年11月1日 A5冊子1、168頁
09675 TK050242053000「文芸 第12巻第5号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和30年4月1日 A5冊子1、202頁
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09676 TK050242053100「文芸 第12巻第11号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和30年9月1日 A5冊子1、234頁
09677 TK050242053200「文芸 第12巻第13号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和30年10月1日 A5冊子1、264頁
09678 TK050242053300「文芸 第13巻第21号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和31年12月1日 A5冊子1、252頁 蔵書カード挟込
09679 TK050242053400「文芸 第14巻第3号」 巌谷大四編、河出書房発行 昭和32年2月1日 A5冊子1、252頁
09680 TK050242053500「文芸 第1巻第1号」 坂本一亀編、河出書房新社発行 昭和37年3月1日 A5冊子1、296頁
09681 TK050242053600「文芸 第1巻第2号」 坂本一亀編、河出書房新社発行 昭和37年4月1日 A5冊子1、232頁
09682 TK050242053700「文芸 第1巻第4号」 坂本一亀編、河出書房新社発行 昭和37年6月1日 A5冊子1、232頁
09683 TK050242053800「文芸 第1巻第5号」 坂本一亀編、河出書房新社発行 昭和37年7月1日 A5冊子1、296頁
09684 TK050242053900「文芸 第1巻第8号」 坂本一亀編、河出書房新社発行 昭和37年10月1日 A5冊子1、232頁
09685 TK050242054000「文芸 第2巻第7号」 坂本一亀編、河出書房新社発行 昭和38年7月1日 A5冊子1、264頁
09686 TK050242054100「文芸 第3巻第2号」 竹田博編、河出書房新社発行 昭和39年2月8日 B6冊子1、264頁
09687 TK050242054200「文芸 第3巻第4号」 竹田博編、河出書房新社発行 昭和39年4月1日 B6冊子1、264頁
09688 TK050242054300「中央公論 第857号」 竹森清編、中央公論社発行 昭和34年7月17日 A5冊子1、282頁 目次欠、表紙破損






09691 TK050242054600「Zの悲劇」 クイーン著、横尾定理訳、新潮社発行 昭和34年10月20日 A6冊子1、336頁
09692 TK050242054700「人形の家」 イプセン著、山室静訳、角川書店発行 昭和47年7月30日 A6冊子1、162頁





平成4年6月10日 A6冊子1、192頁 訳者署名「梶山美那江様/中井正文」あり、書翰1枚(コピー )挟込

















09700 TK050242055500「党生活者・独房」 小林多喜二著、岩波書店発行 昭和26年3月20日 A6冊子1、201頁
09701 TK050242055600「俘虜記」 大岡昇平著、新潮社発行 昭和29年11月20日 A6冊子1、192頁 帯有
09702 TK050242055700「あした来る人 上巻」 井上靖著、新潮社発行 昭和35年6月15日 A6冊子1、239頁
09703 TK050242055800「春の嵐・通夜の客」 井上靖著、角川書店発行 昭和36年3月20日 A6冊子1、236頁
09704 TK050242055900「哀愁日記」 北条誠著、春陽堂文庫出版発行 昭和37年6月30日 A6冊子1、192頁
09705 TK050242056000「反骨」 能村潔著、真秀書房発行 昭和38年8月28日 A6冊子1、207頁 口絵著者写真に著者署名「潔」あり
09706 TK050242056100「北原白秋詩集」 神西清編、新潮社発行 昭和35年1月15日 A6冊子1、196頁 帯有
09707 TK050242056200「女のいくさ」 佐藤得二著、二見書房発行 昭和38年8月24日 B6冊子1、350頁
09708 TK050242056300「楢山節考」 深澤七郎著、中央公論社発行 昭和32年2月1日 B6冊子1、222頁
09709 TK050242056400「片翼飛行」 佐野洋著、毎日新聞社発行 昭和49年12月20日 B6冊子1、284頁 帯有
09710 TK050242056500「血族」 山口瞳著、文芸春秋発行 昭和54年1月15日 B6冊子1、322頁 函有、帯有「付録」挟込
09711 TK050242056600「染色体」 亀海昌次著、情報センター出版局発行 昭和60年1月15日 B6冊子1、291頁 謹呈札有












番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09716 TK050242057100「詩集異国」 小谷瑞穂子著、中央公論事業出版発行 昭和54年3月31日 A5冊子1、111頁
09717 TK050242057200「魔の時間 六つの冤罪事件」 青地晨著、筑摩書房発行 昭和51年12月15日 B6冊子1、214頁
09718 TK050242057300「ヒットの秘密 CMは消費者を開拓する」
高橋呉郎著、新潮社発
行 昭和60年1月15日 B6冊子1、225頁 帯有





09720 TK050242057500「ひろしま倶楽部」 Chiko著、K.Y.K PROJECT発行 昭和63年10月15日 A5冊子1、252頁 付箋有
09721 TK050243000100「味の銀座」 宗像知章著、銀ぶらガイド社発行 昭和3年8月25日 B6冊子1、94頁 函有
09722 TK050243000200「あなたは食卓の演出家」 田村魚菜著、新樹社発行 昭和31年7月15日 B6冊子1、294頁
09723 TK050243000300「魚河岸の記」 近藤正弥著、東京書房社発行 昭和49年10月29日 A5冊子1、263頁 函有、帯有
09724 TK050243000400「「鰻」「牛」物語」 植原路郎著、井上書房発行 昭和35年7月5日 17×16㎝冊子1、218頁 帯有、著者署名有
09725 TK050243000500「うまいもの屋(東京・横浜篇)」 週刊現代編集部編、講談社発行 昭和47年11月28日 B6冊子1、283頁 帯有





09727 TK050243000700「燕京食譜」 劉鴻潤著、積文館発行 昭和44年11月16日 B5冊子1、258頁
09728 TK050243000800「お寿司のこしらへかた」 鈴木又吉著、古谷商会発行 昭和4年12月10日 13×19㎝冊子1、56頁
09729 TK050243000900「お寿司のこしらへかた」 鈴木又吉著、古谷商会発行 昭和7年3月31日 13×19㎝冊子1、56頁
09730 TK050243001000「カクテルの本」 間庭辰蔵著、婦人画報社発行 昭和34年12月25日 13×19㎝冊子1、175頁 函有
09731 TK050243001100「菓子通」 三好右京著、四六書院発行 昭和5年6月15日 B6冊子1、186頁 帯有
09732 TK050243001200「家庭宴会支那料理法」 阮淦鎏著、博文館発行 大正2年11月22日 22×15㎝冊子1、214頁 和綴本
09733 TK050243001300「カフェ ・ーコーヒ ・ータバコ」 喜多壮一郎著、春陽堂発行 昭和4年9月5日 B5冊子1、198頁 新聞切抜9点、栞挟込
09734 TK050243001400「韓国料理」 趙重玉著、柴田書店発行 昭和42年4月20日 B5冊子1、130頁
09735 TK050243001500「危険な食品」 郡司篤孝著、三一書房発行 昭和43年9月10日 17×11㎝冊子1、270頁
09736 TK050243001600「木守物語」 千宗守著・発行 B6冊子1、46頁 茶道全集巻14附録
09737 TK050243001700「京のあじ」 高木四郎著、六月社発行 昭和31年5月25日 17×11㎝冊子1、200頁
09738 TK050243001800「京のお飯菜」 国分綾子著、婦人画報社発行 昭和37年7月1日 B6冊子1、185頁 帯有
09739 TK050243001900「くだもの読本」 刈部隆編、東京都青果物商業協同組合発行 昭和41年2月28日 B6冊子1、331頁 新聞切抜1枚挟込
09740 TK050243002000「くだものと野菜の四季 味覚の話題」 加藤要著、北隆館発行 昭和44年7月20日 B6冊子1、392頁
09741 TK050243002100「現代豆腐百珍」 辻嘉一著、婦人画報社発行 昭和37年6月11日 B6冊子1、210頁
09742 TK050243002200「香辛料」 山崎峯次郎著・発行 昭和33年12月20日 B6冊子1、322頁 函有
09743 TK050243002300「重宝経済最新野菜料理法」 田中せい子著、石英堂書房発行 大正5年5月5日 22×15㎝冊子1、168頁
09744 TK050243002400「さかな歳時記」 秋谷重男著、三一書房発行 昭和41年12月10日 17×11㎝冊子1、242頁
09745 TK050243002500「魚のシュン暦」 金田尚志著、石崎書店発行 昭和34年8月1日 B6冊子1、261頁
09746 TK050243002600「自由国民 第31号 酒のみとタバコ党のバイブル」
長谷川国雄編、自由国
民社発行 昭和25年9月15日 B6冊子1、238頁 表紙破損
09747 TK050243002700「塩」 矢尾板正雄著、旺文社発行 昭和20年12月10日 A5冊子1、55頁 表紙破損
09748 TK050243002800「塩の話あれこれ」 管理調整本部広報課編、日本専売公社発行 昭和45年4月1日 17×11㎝冊子1、190頁









09751 TK050243003100「食物の歴史」 後藤守一著、河出書房発行 昭和31年11月10日 17×11㎝冊子1、193頁
09752 TK050243003200「諸国名物菓子 日本の美と教養」 鈴木宗康著、河原書店発行 昭和16年10月20日 B6冊子1、291頁
09753 TK050243003300「家庭重宝 汁と漬物」 新井兵吾編、講談社発行 昭和5年10月1日 B6冊子1、368頁 「婦人倶楽部」第11巻第10号付録
09754 TK050243003400「すし物語」 宮尾しげを著、井上書房発行 昭和35年8月1日 17×16㎝冊子1、296頁
09755 TK050243003500「西洋野菜の本」 鈴木博・持丸与助著、婦人画報社発行 昭和42年6月10日 A5冊子1、151頁 函有
227
05．書籍・雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09756 TK050243003600「menu 世界の珈琲」 coffee MJB house著・発行 B6冊子1、39頁 私家版
09757 TK050243003700「世界の酒事典」 稲保幸著、柴田書店発行 昭和47年12月25日 A5冊子1、577頁 函有
09758 TK050243003800「専売用語辞典」 日本専売公社総務部編・発行 昭和30年3月25日 A5冊子1、903頁
09759 TK050243003900「僧房の料理」 魚谷常吉著、河原書店発行 昭和11年11月20日 B6冊子1、200頁 函有
09760 TK050243004000「実地経験台所重宝記」 村井寛著、報知社出版部発行 明治38年7月10日 22×15㎝冊子1、372頁 和綴本、綴目破損
09761 TK050243004100「楽しい日曜料理」 飯田深雪著、実業之日本社発行 昭和34年3月15日 18×19㎝冊子1、180頁 カバー破損
09762 TK050243004200「煙草礼讃」 下田将美著、郊外社発行 大正14年2月5日 B6冊子1、269頁 函有
09763 TK050243004300「たべもの歳時記」 四方山徑著、立誠社発行 昭和18年10月20日 B6冊子1、345頁




09766 TK050243004600「ドイツワイン」 古賀守著、柴田書店発行 昭和48年5月15日 B6冊子1、244頁 函有
09767 TK050243004700「㊙とうふ料理一〇〇選」 三交社家庭部編、三交社発行 昭和47年4月10日 17×11㎝冊子1、165頁
09768 TK050243004800「日本食物史 食生活の歴史」 樋口清之著、柴田書店発行 昭和35年9月20日 A5冊子1、269頁






09771 TK050243005100「ぱん由来記」 安達巌著、東京書房社発行 昭和44年11月1日 A5冊子1、352頁 函有、帯有






09774 TK050243005400「野菜くだもの歳時記」 多田鉄之助著、東京書房社発行 昭和49年10月29日 A5冊子1、305頁 函有、帯有






09777 TK050243005700「和菓子物語」 松尾夜城著、井上書房発行 昭和35年10月1日 17×16㎝冊子1、280頁
09778 TK050243005800「ロシヤ料理」 長屋美代著、柴田書店発行 昭和33年12月25日 A5冊子1、228頁
09779 TK050243005900「婦人画報臨時増刊 美しいキモノ 第一集」
熊井戸立雄編、婦人画
報社発行 昭和29年2月1日 B5冊子1、150頁
09780 TK050243006000「かぶりもの・きもの・はきもの」 宮本馨太郎著、岩崎美術社発行 昭和44年2月5日 B6冊子1、219頁 函有
09781 TK050243006100「きこなし読本」 マダム・マサコ著、文芸春秋新社発行 昭和39年3月20日 17×11㎝冊子1、220頁 メモ紙1枚挟込、付箋有
09782 TK050243006200「きもの読本」 宇野千代著、ダヴィッド社発行 昭和33年9月15日 B6冊子1、216頁
09783 TK050243006300「修訂新編裁縫之秘書」 高橋貴四郎著、福岡県女子技芸教育会発行 昭和10年4月20日 22×15㎝冊子1、541頁






09786 TK050243006600「洋装の源流 MORIICHI ART CLUB TEXT 122」
影山光洋著、MORIICHI
発行 昭和48年8月28日 A5冊子1、20頁









09790 TK050243007000「家事ぎらいの家事整理学」 ペグ・ブラッケン著、中央公論社発行 昭和46年4月 17×11㎝冊子1、159頁
09791 TK050243007100「季節の事典」 大後美保著、東京堂発行 昭和36年4月30日 B6冊子1、307頁 函有
09792 TK050243007200「生活民俗図説」 本山桂川著、八弘書店発行 昭和18年6月20日 B6冊子1、326頁
09793 TK050243007300「伝家宝典 明治節用大全 復刻版」 芸友センター編・発行 昭和49年6月15日 B5冊子1、1200頁 復刻版、函有、大型本につき別置
09794 TK050243007400「風呂」 中桐確太郎著、雄山閣発行 22×16㎝冊子1、152頁 和綴本
09795 TK050243007500「風呂の微笑」 水野芳艸著、平野書房発行 昭和9年10月15日 B6冊子1、247頁 函有
05．書籍・雑誌
228






09797 TK050243007700「洋酒マメ天国 第1巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和42年6月30日 9×7㎝冊子1、101頁 月報挟込
09798 TK050243007800「洋酒マメ天国 第2巻」 開高健著、サントリー発行 昭和42年9月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09799 TK050243007900「洋酒マメ天国 第3巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和42年12月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09800 TK050243008000「洋酒マメ天国 第4巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和43年3月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09801 TK050243008100「洋酒マメ天国 第5巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和43年8月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09802 TK050243008200「洋酒マメ天国 第6巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和43年11月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09803 TK050243008300「洋酒マメ天国 第7巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和44年3月1日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09804 TK050243008400「洋酒マメ天国 第8巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和44年5月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09805 TK050243008500「洋酒マメ天国 第9巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和44年8月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09806 TK050243008600「洋酒マメ天国 第10巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和44年11月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09807 TK050243008700「洋酒マメ天国 第11巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和45年2月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込、発行日原文ママ
09808 TK050243008800「洋酒マメ天国 第12巻」 洋酒マメ天国編集部著、サントリー発行 昭和45年5月30日 9×7㎝冊子1、119頁 月報挟込
09809 TK050243008900「洋酒マメ天国 第13巻」 柴田錬三郎著、サントリー発行 昭和42年7月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09810 TK050243009000「洋酒マメ天国 第14巻」 石津謙介著、サントリー発行 昭和42年10月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09811 TK050243009100「洋酒マメ天国 第15巻」 戸板康二著、サントリー発行 昭和43年1月30日 9×7㎝冊子1、118頁 月報挟込
09812 TK050243009200「洋酒マメ天国 第16巻」 辻勲著、サントリー発行 昭和43年4月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09813 TK050243009300「洋酒マメ天国 第17巻」 草野心平著、サントリー発行 昭和43年9月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09814 TK050243009400「洋酒マメ天国 第18巻」 植草甚一著、サントリー発行 昭和43年12月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09815 TK050243009500「洋酒マメ天国 第19巻」 サン・アド編、サントリー発行 昭和44年3月30日 9×7㎝冊子1、147頁 月報挟込
09816 TK050243009600「洋酒マメ天国 第20巻」 高橋義孝著、サントリー発行 昭和44年6月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09817 TK050243009700「洋酒マメ天国 第21巻」 江国滋著、サントリー発行 昭和44年9月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09818 TK050243009800「洋酒マメ天国 第22巻」 楠本憲吉著、サントリー発行 昭和44年12月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込、ノド破損
09819 TK050243009900「洋酒マメ天国 第23巻」 永六輔著、サントリー発行 昭和45年3月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09820 TK050243010000「洋酒マメ天国 第24巻」 伊丹十三著、サントリー発行 昭和45年6月30日 9×7㎝冊子1、103頁 月報挟込
09821 TK050243010100「洋酒マメ天国 第25巻」 木崎国嘉著、サントリー発行 昭和42年8月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込
09822 TK050243010200「洋酒マメ天国 第26巻」 秋山庄太郎著、サントリー発行 昭和42年11月30日 9×7㎝冊子1、111頁 月報挟込
09823 TK050243010300「洋酒マメ天国 第27巻」 池島信平著、サントリー発行 昭和43年2月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報挟込、発行日原文ママ
09824 TK050243010400「洋酒マメ天国 第28巻」 古波藏保好著、サントリー発行 昭和43年5月30日 9×7㎝冊子1、119頁 月報挟込
09825 TK050243010500「洋酒マメ天国 第29巻」 渋沢龍彦著、サントリー発行 昭和43年10月30日 9×7㎝冊子1、119頁 月報あり
09826 TK050243010600「洋酒マメ天国 第30巻」 池田彌三郎著、サントリー発行 昭和44年1月30日 9×7㎝冊子1、111頁 月報あり
09827 TK050243010700「洋酒マメ天国 第31巻」 サン・アド編、サントリー発行 昭和44年4月30日 9×7㎝冊子1、111頁 月報あり
09828 TK050243010800「洋酒マメ天国 第32巻」 野坂昭如著、サントリー発行 昭和44年7月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報あり
09829 TK050243010900「洋酒マメ天国 第33巻」 種村季弘著、サントリー発行 昭和44年10月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報あり
09830 TK050243011000「洋酒マメ天国 第34巻」 杉浦幸雄著、サントリー発行 昭和45年1月30日 9×7㎝冊子1、111頁 月報あり
09831 TK050243011100「洋酒マメ天国 第35巻」 那須良輔著、サントリー発行 昭和45年4月30日 9×7㎝冊子1、127頁 月報あり
09832 TK050243011200「洋酒マメ天国 第36巻」 和田誠著、サントリー発行 昭和45年7月30日 9×7㎝冊子1、95頁 月報あり
09833 TK050243011300「暮しの手帖 第96号 特集・戦争中の暮しの記録」
大橋鎮子編、暮しの手
帖社発行 昭和43年8月1日 B5冊子1、252頁 付箋有
09834 TK050243011400「サントリ ・ーグルメ 第4号」 矢口純編、サントリー発行 A4冊子1、120頁
謹呈札有、「パリ料理と飛騨高山4」
挟込
09835 TK050244000100「たんご 亜爾然丁風舞踏」 森潤三郎著、朝日書房発行 昭和8年6月5日 A5冊子1、247頁 広告文挟込
09836 TK050244000200「犬 その銘柄」 大野淳一著、保育社発行 昭和37年4月20日 A6冊子1、127頁





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09838 TK050244000400「革手芸」 宮村信行編、窓明社発行 昭和30年6月20日 B6冊子1、83頁
09839 TK050244000500「切手収集を始める人のために」 坂輔男著、池田書店発行 昭和38年11月10日 A5冊子1、195頁
09840 TK050244000600「切花200種」 塚本洋太郎著、保育社発行 昭和37年7月20日 A6冊子1、127頁
09841 TK050244000700「茶道盛衰記」 原田伴彦著、角川書店発行 昭和42年10月10日 17×11㎝冊子1、198頁
09842 TK050244000800「趣味の切手ハンドブック」 平岩道夫著、金園社発行 昭和38年10月30日 A6冊子1、268頁
09843 TK050244000900「実用植物事典」 植物友の会編、社会思想社発行 昭和37年8月31日 A6冊子1、395頁
09844 TK050244001000「墨の話」 宮坂和雄著、木耳社発行 昭和45年10月20日 B6冊子1、171頁
09845 TK050244001100「世界の動物」 福田三郎著、保育社発行 昭和37年11月1日 A6冊子1、151頁
09846 TK050244001200「造花 その技術と応用」 飯田深雪著、婦人画報社発行 昭和33年10月15日 B5冊子1、160頁 函有










09851 TK050244001700「時計の話」 国友秀夫著、誠文堂新光社発行 昭和23年12月20日 B6冊子1、188頁
09852 TK050244001800「なぞの研究」 鈴木棠三著、東京堂発行 昭和38年12月25日 B6冊子1、342頁 函有、帯有
09853 TK050244001900「日本音楽通 通叢書」 田邊尚雄著、四六書院発行 昭和5年5月5日 B6冊子1、166頁






09856 TK050244002200「日本庭園史話」 龍居松之助著、大東出版社発行 昭和18年4月30日 B6冊子1、274頁




09859 TK050244002500「花の文化史」 春山行夫著、中央公論社発行 昭和29年12月15日 17×11㎝冊子1、205頁
09860 TK050244002600「はん」 石井良助著、学生社発行 昭和43年10月15日 B6冊子1、225頁
09861 TK050244002700「暮しの造花」 飯田深雪著、グラフ社発行 昭和40年12月25日 21×18㎝冊子1、108頁







09864 TK050244003000「やきもの鑑定読本」 小野賢一郎著、宝雲舎発行 昭和18年1月20日 A5冊子1、237頁 函破損
09865 TK050244003100「西洋画通 通叢書」 中川紀元著、四六書院発行 昭和5年6月15日 B6冊子1、171頁




09868 TK050245000300「VW世界を征す」 田口憲一著、新潮社発行 昭和36年9月30日 17×11㎝冊子1、288頁
09869 TK050245000400「フォルクスワーゲンの広告キャンペーン」
西尾忠久著、美術出版
社発行 昭和38年6月15日 A5冊子1、265頁 謹呈札有
09870 TK050245000500「交通遺児と歩んで二十年」 玉井義臣編、交通遺児育英会発行 平成元年12月2日 B5冊子1、206頁
添書「「あしながおじさん」の皆様
へ」挟込
09871 TK050246000100「嗚呼朝鮮」 張赫宙著、新潮社発行 昭和27年5月31日 B6冊子1、285頁
09872 TK050246000200「ありらん峠」 金文輯著、第二書房発行 昭和33年7月10日 B6冊子1、211頁 函有
09873 TK050246000300「韓国政争志」 幣原坦著、三省堂書店発行 明治40年6月14日 22×15㎝冊子1、224頁
09874 TK050246000400「韓国併合紀念史」 福田東作著、大日本実業協会発行 大正元年8月29日 23×15㎝冊子1、1010頁 付箋有
09875 TK050246000500「韓商 第1号」 在日韓国人商工会連合会発行 昭和37年8月1日 B5冊子1、66頁
09876 TK050246000600「解放から今日までの韓国の全貌」 韓弘建著、立花書房発行 昭和28年7月10日 B6冊子1、292頁
09877 TK050246000700「韓国写真版日記帳(1968年版)」 呂昌九編、大栄出版社発行 (昭和42年) 20×18㎝冊子1、85頁 函有、未使用
09878 TK050246000800「韓日辞典」 金素雲編、高麗書林発行 昭和47年2月10日 17×10㎝冊子1、1121頁 函有
05．書籍・雑誌
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09879 TK050246000900「木内重四郎伝」 馬場恒吾著、ヘラルド社発行 昭和12年10月5日 20×14㎝冊子1、394頁
09880 TK050246001000「壬午 鶏林事変」 宮武外骨著、花房太郎発行 昭和7年7月23日 B6冊子1、254頁 函有
09881 TK050246001100「荒野の石 美しき真珠を捜す商人物語」
林省三著、甲陽書房発
行 昭和39年6月1日 B6冊子1、592頁 函有、同件2部あり
09882 TK050246001200「金剛山」 徳田富次郎著、徳田写真館発行 大正11年4月5日 22×30㎝冊子1、87頁 和綴本、破損
09883 TK050246001300「明治廿七八年在韓苦心録」 杉村濬著、杉村陽太郎発行 昭和7年1月4日 22×16㎝冊子1、204頁 送付状挟込、同件2部あり
09884 TK050246001400「大正五年 最近朝鮮事情要覧」 朝鮮総督府編 大正5年1月20日 14×9㎝冊子1、508頁
09885 TK050246001500「大正十三年 朝鮮要覧」 朝鮮総督府編 大正13年1月4日 A6冊子1、614頁 「朝鮮地図」附属
09886 TK050246001600「女王閔妃」 細井肇著、月旦社発行 昭和6年5月15日 B6冊子1、351頁 函有、付箋有
09887 TK050246001700「市街地の商圏 調査資料 第14輯」 朝鮮総督府編 大正15年3月10日 22×15㎝冊子1、574頁
09888 TK050246001800「三峰下岡忠治伝」 三峰会編・発行 昭和5年11月25日 22×15㎝冊子1、652頁
09889 TK050246001900「新朝鮮」 大喜多筆一著、鮮満協会発行 昭和3年8月22日 22×15㎝冊子1、130頁 付箋有
09890 TK050246002000「辛未洪景來乱の研究」 小田省吾著、小田先生頌寿記念会発行 昭和9年9月1日 23×16㎝冊子1、170頁 函有
09891 TK050246002100「新朝鮮革命論」 朴烈著、中外出版発行 昭和23年8月15日 B6冊子1、143頁
09892 TK050246002200「実業之朝鮮」 梶川半三郎著、朝鮮研究会発行 明治44年12月7日 22×15㎝冊子1、540頁












09896 TK050246002600「朝鮮 第1輯」 青柳綱太郎著、朝鮮研究会発行 大正2年12月18日 22×15㎝冊子1、338頁
09897 TK050246002700「朝鮮の都市」 萩森茂著、大陸情報社発行 昭和5年5月5日 22×15㎝冊子1、271頁 付箋有





























09907 TK050246003700「朝鮮の物語集 附俚諺」 高橋亨著、日韓書房発行 明治43年9月5日 22×15㎝冊子1、304頁 同件2部あり
09908 TK050246003800「朝鮮の婚期に就て 日満農政研究報告 第13輯」
日満農政研究会東京事
務局発行 昭和18年3月 A5冊子1、124頁 付箋有
09909 TK050246003900「朝鮮の習俗」 朝鮮総督府編 昭和10年3月15日 18×10㎝冊子1、82頁
09910 TK050246004000「朝鮮林業投資の有望」 齋藤音作著 (昭和5年) 22×15㎝冊子1、33頁
09911 TK050246004100「歴史地理臨時増刊 朝鮮号」 日本歴史地理学会編、三省堂書店発行 明治43年11月3日 22×15㎝冊子1、311頁 付箋有、背破損
09912 TK050246004200「朝鮮天主教小史」 楠田斧三郎著・発行 昭和8年11月15日 19×14㎝冊子1、285頁
09913 TK050246004300「朝鮮戦争」 神谷不二著、中央公論社発行 昭和41年2月25日 17×11㎝冊子1、195頁 帯有
09914 TK050246004400「朝鮮雑記」 松田甲著、朝鮮総督府 昭和5年3月25日 15×9㎝冊子1、219頁
09915 TK050246004500「朝鮮雑記 第1巻」 菊池謙譲著、鶏鳴社発行 昭和6年3月25日 B6冊子1、197頁






09918 TK050246004800「朝鮮民族独立運動秘史」 坪江汕二著、日刊労働通信社発行 昭和34年3月5日 A5冊子1、688頁 函有、付箋有、同件2部あり
09919 TK050246004900「朝鮮は起ち上る」 鎌田澤一郎著、千倉書房発行 昭和8年2月23日 B6冊子1、326頁
09920 TK050246005000「朝鮮銀行二十五年史」 渋谷礼治著・発行 昭和9年12月25日 22×15㎝冊子1、276頁 付箋有
09921 TK050246005100「朝鮮総督府終政の記録 1 朝鮮資料 第3号」
山名酒喜男著、中央日
韓協会・友邦協会発行 昭和31年12月1日 B5冊子1、88頁 付箋有
09922 TK050246005200「施政二十五年史」 朝鮮総督府 昭和10年10月1日 B5冊子1、986頁 付箋有、背表紙破損
09923 TK050246005300「朝鮮」 金達寿著、岩波書店発行 昭和33年9月24日 17×11㎝冊子1、218頁 帯有
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
09924 TK050246005400「朝鮮」 金達寿著、岩波書店発行 昭和47年1月10日 17×11㎝冊子1、218頁
09925 TK050246005500「朝鮮新話」 鎌田澤一郎著、創元社発行 昭和26年5月15日 B6冊子1、412頁
09926 TK050246005600「朝鮮新話」 鎌田澤一郎著、創元社発行 昭和25年11月30日 B6冊子1、412頁 付箋有、背表紙破損
09927 TK050246005700「歴史民俗朝鮮漫談」 今村鞆著、南山吟社発行 昭和3年8月20日 22×16㎝冊子1、502頁
09928 TK050246005800「歴史民俗朝鮮漫談」 今村鞆著、南山吟社発行 昭和5年6月26日 22×16㎝冊子1、502頁
09929 TK050246005900「朝鮮近情」 根村熊五郎著、兎屋誠発行 明治15年8月24日 B6冊子1、58頁 背表紙破損
09930 TK050246006000「朝鮮最近史 附韓国併合誌」 戸叶薰雄・楢崎観一著、蓬山堂発行 大正元年8月29日 22×16㎝冊子1、295頁 付箋有
09931 TK050246006100「朝鮮の農業」 朝鮮総督府殖産局編 大正10年8月20日 22×15㎝冊子1、132頁
09932 TK050246006200「朝鮮独立思想運動の変遷」 朝鮮総督府法務局著 昭和6年11月10日 A5冊子1、249頁 付箋有
09933 TK050246006300「朝鮮ニ於ケル参政権問題(代謄写)」松山常次郎著 大正13年1月 22×15㎝冊子1、51頁











09938 TK050246006800「朝鮮事情 昭和十一年版」 朝鮮総督府編 昭和10年12月10日 B6冊子1、327頁
09939 TK050246006900「朝鮮事情 昭和十三年版」 朝鮮総督府編 昭和12年12月27日 B6冊子1、347頁 「朝鮮地図」挟込
09940 TK050246007000「田健治郎伝」 田健治郎伝記編纂会著・発行 昭和7年6月25日 23×15㎝冊子1、644頁 函有
09941 TK050246007100「血の四月」 文芸同文学部翻訳委員会著、尹炳玉発行 昭和35年8月15日 B6冊子1、282頁
09942 TK050246007200「ドキュメント朝鮮人 日本現代史の暗い影」
藤島宇内他著、日本読
書新聞出版部発行 昭和40年7月31日 B6冊子1、297頁 付箋有、背表紙破損
09943 TK050246007300「東洋拓殖株式会社二十年誌」 高橋富蔵編・発行 昭和3年12月27日 23×16㎝冊子1、157頁 函有
09944 TK050246007400「東洋拓殖株式会社三十年誌」 東洋拓殖編・発行 昭和14年8月25日 26×19㎝冊子1、299頁 函有
09945 TK050246007500「日韓外交資料集成 第7巻」 金正明編、神川彦松監修、巌南堂書店発行 昭和38年12月23日 A5冊子1、600頁 函有









09948 TK050246007800「日韓離合之秘史」 久保寺山之輔著、日本乃姿顕彰会発行 昭和39年6月20日 A5冊子1、397頁 函有、付箋有
09949 TK050246007900「日清韓交渉録」 織田純一郎著、文海堂・成美堂発行 明治28年6月25日 B6冊子1、530頁
09950 TK050246008000「日本朝鮮比較建築史」 杉山信三著、大八州出版発行 昭和21年12月10日 B6冊子1、220頁
09951 TK050246008100「日韓併合小史」 山辺健太郎著、岩波書店発行 昭和41年2月21日 17×11㎝冊子1、238頁 帯有
09952 TK050246008200「日韓辞典」 朴成媛編、高麗書林発行 昭和47年2月10日 17×10㎝冊子1、904頁 函有
09953 TK050246008300「馬場鍈一伝」 青木信光著・発行 昭和20年12月21日 A5冊子1、432頁 「追想集」付
09954 TK050246008400「半日本人」 白浜研一郎著、エール出版社発行 昭和48年1月30日 B6冊子1、222頁











09958 TK050246008800「秘史朝鮮戦争 上巻」 I.F.ストーン著、内山敏訳、新評論社発行 昭和27年9月15日 B6冊子1、235頁 帯有、付箋有
09959 TK050246008900「平壌小誌」 平壌府立博物館 昭和8年7月26日 B6冊子1、58頁 「平安南道の事情概要」付
09960 TK050246009000「長篇叙事詩 火縄銃のうた」 許南麒著、青木書店発行 昭和27年8月1日 A6冊子1、123頁
09961 TK050246009100「北鮮の解放十年」 坪江汕二編、日刊労働通信社発行 昭和31年2月1日 B6冊子1、222頁













09965 TK050246009500「明治十五年朝鮮事変と花房公使」 武田勝蔵著・発行 昭和4年10月23日 B6冊子1、103頁
09966 TK050246009600「李承晩ラインと朝鮮防衛水域 国際関係資料 1」 参議院法制局 (昭和27年) A5冊子1、42頁 表紙破損
09967 TK050246009700「民族の歌」 鄭貴文著、東方社発行 昭和41年3月1日 B6冊子1、226頁 函有
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09968 TK050246009800「IN THE VINEYARD」
Choi Ok-ja著、








09969 TK050246009900「facts about KOREA」




09970 TK050246010000「ルポルタージュ朝鮮戦線」 魏魏他著、牧浩平他訳、ハト書房発行 昭和28年5月20日 B6冊子1、262頁








09973 TK050246010300「釜山案内 大邱 慶州 馬山 鎮海」 朝鮮総督府鉄道局 昭和2年3月 18×10㎝冊子1、43頁
09974 TK050246010400 朝鮮風俗写真 B6折本1、49頁 畳本
09975 TK050246010500「小説朝鮮総督府 上」 柳周鉉著、朴容九訳、講談社発行 昭和43年7月20日 B6冊子1、353頁 函有、帯有、付箋有
09976 TK050246010600「小説朝鮮総督府 中」 柳周鉉著、朴容九訳、講談社発行 昭和43年7月20日 B6冊子1、332頁 函有、帯有、付箋有
09977 TK050246010700「小説朝鮮総督府 下」 柳周鉉著、朴容九訳、講談社発行 昭和43年7月20日 B6冊子1、378頁 函有、帯有、付箋有
09978 TK050246010800「今井田清徳」 今井田清徳伝記編纂会著、武田泰郎発行 昭和18年4月25日 22×15㎝冊子1、883頁
09979 TK050246010900「Letter from the Mother」
Ok-ja Choi・崔玉子著、
Students of the 
English Course,Soo-





09980 TK050247000100「長城の彼方へ」 後藤朝太郎著、大阪屋号書店発行 大正11年5月20日 16×9㎝冊子1、159頁






09983 TK050247000400「香港中国人」 樋口正文著、東京中日新聞出版局発行 昭和40年1月15日 B6冊子1、246頁
Mandarinホテル絵葉書2枚・ホテル
シール2点・メモ1枚挟込
09984 TK050247000500「香港ガイドブック」 ウォルター K・ホフマン編・発行 B7冊子1、166頁
09985 TK050247000600「三色の大地」 鬼内仙次編、朝日放送発行 昭和48年7月15日 24×19㎝冊子1、160頁
09986 TK050247000700「清朝末路秘史」 松嶋宗衛著、大星社発行 大正14年4月10日 22×16㎝冊子1、271頁 函有、函破損






日布時事社発行 昭和7年11月15日 19×15㎝冊子1、504頁 同件2部あり
09990 TK050248000300「移民百年の年輪」 川添善市著、移民百年の年輪刊行会発行 昭和43年6月20日 A5冊子1、426頁






09993 TK050248000600「元年者移民ハワイ渡航史」 山下草園著、米布時報社発行 昭和31年9月17日 A5冊子1、130頁












09996 TK050248000900「日本布哇交流史」 山下草園著、大東出版社発行 昭和18年1月20日 B6冊子1、376頁
09997 TK050248001000「米国日系人百年史 在米日系人発展人士録」
加藤新一編、新日米新
聞社発行 昭和36年12月25日 B5冊子1、1431頁 付箋有、函有、同件2部あり






10000 TK050248001300「開国逸史アメリカ彦蔵自叙伝」 土方久徴・藤島長敏訳、ぐろりあそさえて発行 昭和7年6月30日 B6冊子1、462頁 函有
10001 TK050248001400「祖国に還へる」 中野五郎著、新紀元社発行 昭和18年2月10日 B6冊子1、475頁
10002 TK050248001500「ミスター弥助」 阿野自由里著、文教書院発行 大正14年3月10日 B6冊子1、427頁
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10004 TK050248001700「ブラジル移住60年 ブラジル日系社会の研究」 ラテン・アメリカ協会 昭和44年2月18日 B5冊子1、321頁




10007 TK050248002000「コロニア №45」 サンパウロ日本文化協会編・発行 昭和39年12月 27×19㎝冊子1、41頁
10008 TK050248002100「南米に農牧三十年」 伊藤清蔵著、宮越太陽堂発行 昭和31年2月25日 B6冊子1、365頁
10009 TK050248002200「廿日市の文化 第5集」 石田米孝編、廿日市町郷土文化研究会発行 昭和40年12月15日 B5冊子1、72頁
10010 TK050248002300「廿日市の文化 第6集」 石田米孝編、廿日市町郷土文化研究会発行 昭和42年12月15日 B5冊子1、74頁
10011 TK050248002400「廿日市の文化 第7集」 石田米孝編、廿日市町郷土文化研究会発行 昭和43年12月15日 B5冊子1、86頁
10012 TK050248002500「廿日市の文化 第8集」 石田米孝編、廿日市町郷土文化研究会発行 昭和44年12月15日 B5冊子1、66頁
10013 TK050248002600「復興線上に躍る帰還同胞」 松本本光著、羅府書店発行 昭和24年7月15日 23×16㎝冊子1、336頁
10014 TK050249000100「週刊小説 第1巻第1号」 峯島正行編、実業之日本社発行 昭和47年1月28日 B5冊子1、166頁
103～107頁に梶山季之「一匹狼の
唄」、166頁に梶山新刊情報
10015 TK050249000200「ブッククラブ情報 創刊号」 岩淵鉄太郎編、全日本ブッククラブ発行 昭和45年7月1日 B5冊子1、146頁
10016 TK050249000300「微笑 創刊趣旨見本」 桜井秀勲編、祥伝社発行 26×21㎝冊子1、212頁






10019 TK050249000600「野生時代 第1巻第1号」 服部光中編、角川書店発行 昭和49年5月1日 B5冊子1、302頁
10020 TK050249000700「SLダイヤ情報 第1巻第1号」 弘済出版社発行 昭和47年11月10日 26×19㎝冊子1、96頁
10021 TK050249000800「壮快 創刊号」 牧野武朗編、講談社発行 昭和49年10月1日 B5冊子1、248頁









10025 TK050249001200「月刊プランナー新年創刊号 第1巻第1号」 毎日企画センター 昭和50年1月1日 28×21㎝冊子1、76頁 アンケート依頼・回答葉書挟込
10026 TK050249001300「グラフ建設界 創刊号」 佐藤七郎編、グラフ建設界発行 昭和41年11月1日 33×26㎝冊子1、96頁 大型本につき別置
10027 TK050249001400「ビバ 第1巻第1号」 栃窪宏男編、徳間書店発行 昭和48年10月1日 30×23㎝冊子1、234頁
10028 TK050249001500「パロディ №1」 パロディ社編・発行 昭和45年12月15日 21×18㎝冊子1、135頁








10031 TK050249001800「時代 第1巻第1号」 橋本進編、時代出版社発行 昭和46年7月1日 A5冊子1、400頁
10032 TK050249001900「薔薇族 第1号」 伊藤文学編、第二書房発行 昭和46年7月30日 A5冊子1、70頁
10033 TK050249002000「いんなあとりっぷ 第1巻第1号」 大竹勇編、仏乃世界社発行 昭和47年5月1日 A5冊子1、130頁
10034 TK050249002100「マスコミ評論 第1巻第1号」 岡留安則編、マスコミ評論社発行 昭和50年4月1日 A5冊子1、98頁
10035 TK050249002200「新宿PLAYMAP №1」 本間健彦編、新都心新宿PR委員会発行 昭和44年7月1日 21×15㎝冊子1、62頁
10036 TK050249002300「旅の味どころ 創刊号」 畑野泰彦編、旅の味名店会発行 昭和45年12月10日 18×20㎝冊子1、60頁 アンケートの依頼・回答葉書挟込
10037 TK050249002400「推理小説研究 創刊号」 中島河太郎編、日本推理作家協会発行 昭和40年11月30日 A5冊子1、122頁
10038 TK050249002500「俳優館 創刊号・秋」 宮口精二編、俳優館発行 昭和45年9月20日 17×18㎝冊子1、83頁
10039 TK050249002600「ノアノア 第1巻第1号」 関根弘編、ノアノア発行 昭和43年7月1日 B6冊子1、28頁
10040 TK050249002700「記録文化 第1号」 荒井庚子郎編、東京速記士会発行 昭和45年4月1日 A5冊子1、8頁
10041 TK050249002800「暮しの手帖 第1号」 大橋鎮子編、暮しの手帖社発行 昭和44年7月1日 28×21㎝冊子1、214頁
10042 TK050249002900「小説NON 第1巻第1号」 名倉潔編、祥伝社発行 昭和61年6月1日 A5冊子1、318頁




番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
10044 TK050301000100「買っちくんねエ」 梶山季之・坂田稔著、文芸思潮社発行 昭和27年9月1日 B6冊子1、355頁
初版内扉に献辞「田端展様/梶山季
之」あり、付箋あり
10045 TK050301000200「赤いダイヤ 上」 梶山季之著、集英社発行 昭和37年12月10日 B6変冊子1、309頁 函有
10046 TK050301000300「黒の試走車」 梶山季之著、光文社発行 昭和38年3月1日 17×11㎝冊子1、279頁
10047 TK050301000400「赤いダイヤ 下」 梶山季之著、集英社発行 昭和38年4月15日 B6変冊子1、302頁 函有
10048 TK050301000500「李朝残影」 梶山季之著、文芸春秋新社発行 昭和38年8月10日 B6変冊子1、309頁 付箋有
10049 TK050301000600「SEXスパイ」 梶山季之著、集英社発行 昭和38年9月10日 B6変冊子1、227頁
10050 TK050301000700「青いサファイヤ」 梶山季之著、講談社発行 昭和38年9月20日 B6変冊子1、272頁 帯有
10051 TK050301000800「SEXスパイ」 梶山季之著、集英社発行 昭和38年11月10日 B6変冊子1、227頁
10052 TK050301000900「実力経営者伝」 梶山季之著、講談社発行 昭和38年12月15日 B6変冊子1、261頁
10053 TK050301001000「都会の湖」 梶山季之著、角川書店発行 昭和39年5月10日 17×11㎝冊子1、319頁
10054 TK050301001100「のるかそるか」 梶山季之著、文芸春秋新社発行 昭和39年5月20日 17×11㎝冊子1、311頁
10055 TK050301001200「成功者の椅子」 梶山季之・村島健一著、アサヒ芸能出版発行 昭和39年5月30日 17×11㎝冊子1、220頁
10056 TK050301001300「海の薔薇は紅くない」 梶山季之著、集英社発行 昭和39年6月15日 B6冊子1、245頁 帯有
10057 TK050301001400「虚栄の館 調査資料㊙」 梶山季之著、サンケイ新聞出版局発行 昭和39年7月15日 17×11㎝冊子1、253頁
10058 TK050301001500「囮」 梶山季之著、光文社発行 昭和39年8月5日 17×11㎝冊子1、249頁
10059 TK050301001600「赤いダイヤ 上」 梶山季之著、集英社発行 昭和39年8月15日 17×11㎝冊子1、309頁
10060 TK050301001700「虚栄の館 調査資料㊙」 梶山季之著、サンケイ新聞出版局発行 昭和39年8月20日 17×11㎝冊子1、253頁 同件2部あり
10061 TK050301001800「影の凶器」 梶山季之著、講談社発行 昭和39年8月20日 B6変冊子1、213頁 帯有
10062 TK050301001900「赤いダイヤ 下」 梶山季之著、集英社発行 昭和39年9月15日 17×11㎝冊子1、315頁 同件2部あり
10063 TK050301002000「赤いダイヤ 上」 梶山季之著、集英社発行 昭和39年11月5日 17×11㎝冊子1、309頁 付箋有
10064 TK050301002100「四つの性」 梶山季之著、冬樹社発行 昭和39年11月10日 B6冊子1、295頁
10065 TK050301002200「知能犯」 梶山季之著、桃源社発行 昭和39年11月20日 17×11㎝冊子1、238頁 帯有
10066 TK050301002300「悪女の条件」 梶山季之著、光文社発行 昭和39年12月15日 17×11㎝冊子1、294頁
10067 TK050301002400「女の斜塔 愛欲編」 梶山季之著、集英社発行 昭和39年12月15日 17×11㎝冊子1、260頁 帯有
10068 TK050301002500「甘い樹液 調査資料㊙」 梶山季之著、サンケイ新聞出版局発行 昭和39年12月20日 17×11㎝冊子1、218頁
10069 TK050301002600「暗い花道」 梶山季之著、文芸春秋新社発行 昭和40年2月15日 17×11㎝冊子1、268頁
10070 TK050301002700「夢の超特急」 梶山季之著、光文社発行 昭和40年4月1日 17×11㎝冊子1、284頁
10071 TK050301002800「紫の火花」 梶山季之著、講談社発行 昭和40年4月10日 B6変冊子1、298頁 帯有
10072 TK050301002900「夜の配当」 梶山季之著、光文社発行 昭和40年5月10日 17×11㎝冊子1、305頁
10073 TK050301003000「白い廃液 調査資料㊙」 梶山季之著、サンケイ新聞出版局発行 昭和40年7月5日 17×11㎝冊子1、222頁 同件2部あり
10074 TK050301003100「朝は死んでいた」 梶山季之著、文芸春秋新社発行 昭和40年8月10日 17×11㎝冊子1、264頁
10075 TK050301003200「罠のある季節」 梶山季之著、文芸春秋新社発行 昭和40年8月15日 17×11㎝冊子1、295頁 同件2部あり
10076 TK050301003300「都会の湖」 梶山季之著、日本文華社発行 昭和40年9月10日 17×11㎝冊子1、221頁
10077 TK050301003400「小説浮気考」 梶山季之著、サンケイ新聞出版局発行 昭和40年10月10日 17×11㎝冊子1、237頁 同件2部あり
10078 TK050301003500「どんと来い」 梶山季之著、桃源社発行 昭和40年10月25日 17×11㎝冊子1、240頁 帯有
10079 TK050301003600「女の踏絵」 梶山季之著、講談社発行 昭和40年12月15日 B6変冊子1、251頁 帯有
10080 TK050301003700「黒い船渠」 梶山季之著、集英社発行 昭和40年12月25日 17×11㎝冊子1、246頁 栞有
10081 TK050301003800「朝は死んでいた」 梶山季之著、日本文華社発行 昭和41年1月10日 17×11㎝冊子1、249頁
10082 TK050301003900「狂った脂粉」 梶山季之著、光文社発行 昭和41年2月15日 17×11㎝冊子1、253頁
10083 TK050301004000「虹を掴む」 梶山季之著、講談社発行 昭和41年2月17日 B6変冊子1、229頁 帯有
10084 TK050301004100「松田重次郎 一業一人伝」 梶山季之著、時事通信社発行 昭和41年2月25日 17×11㎝冊子1、260頁 函有
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10085 TK050301004200「紫の火花」 梶山季之著、講談社発行 昭和41年3月5日 17×11㎝冊子1、301頁 同件2部あり
10086 TK050301004300「悪人志願」 梶山季之著、講談社発行 昭和41年5月28日 B6変冊子1、389頁 帯有
10087 TK050301004400「てやんでェ」 梶山季之著、光文社発行 昭和41年7月20日 17×11㎝冊子1、405頁
10088 TK050301004500「SEXスパイ」 梶山季之著、集英社発行 昭和41年10月25日 17×11㎝冊子1、250頁
10089 TK050301004600「ある秘書官の死」 梶山季之著、光文社発行 昭和42年1月25日 17×11㎝冊子1、226頁
10090 TK050301004700「女の踏絵」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年1月30日 17×11㎝冊子1、199頁
10091 TK050301004800「完全犯罪」 梶山季之著、桃源社発行 昭和42年2月25日 17×12㎝冊子1、245頁
10092 TK050301004900「影の凶器」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年2月28日 17×11㎝冊子1、216頁
10093 TK050301005000「虹を掴む」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年3月5日 17×11㎝冊子1、232頁
10094 TK050301005100「悪人志願 上」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年3月5日 17×11㎝冊子1、236頁
10095 TK050301005200「遊戯の報酬」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年3月10日 B6変冊子1、242頁 帯有
10096 TK050301005300「離婚請負業」 梶山季之著、秋田書店発行 昭和42年3月25日 17×11㎝冊子1、248頁 同件2部あり
10097 TK050301005400「生贄」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和42年5月10日 17×12㎝冊子1、318頁 帯有
10098 TK050301005500「五年まえの女」 梶山季之著、桃源社発行 昭和42年5月10日 17×12㎝冊子1、243頁 帯有
10099 TK050301005600「生贄」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和42年5月15日 17×12㎝冊子1、318頁 帯有
10100 TK050301005700「ある復讐」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年5月24日 17×11㎝冊子1、215頁 同件2部あり
10101 TK050301005800「暗闇の女」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年5月28日 17×11㎝冊子1、201頁
10102 TK050301005900「女の警察」 梶山季之著、新潮社発行 昭和42年5月30日 B6変冊子1、272頁 帯有、同件2部あり
10103 TK050301006000「虚像の女」 梶山季之著、桃源社発行 昭和42年6月20日 17×12㎝冊子1、241頁 帯有、同件2部あり
10104 TK050301006100「冷酷な報酬」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年6月24日 17×11㎝冊子1、208頁
10105 TK050301006200「詰め腹」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年6月24日 17×11㎝冊子1、226頁
10106 TK050301006300「青いサファイヤ」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年6月30日 17×11㎝冊子1、300頁
10107 TK050301006400「風変りな代償」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年7月24日 17×11㎝冊子1、210頁




10110 TK050301006700「男の階段」 梶山季之著、講談社発行 昭和42年8月24日 17×11㎝冊子1、219頁
10111 TK050301006800「白い廃液 調査資料㊙」 梶山季之著、秋田書店発行 昭和42年10月10日 17×11㎝冊子1、299頁
10112 TK050301006900「赤い妖精」 梶山季之著、桃源社発行 昭和42年11月1日 17×12㎝冊子1、239頁
10113 TK050301007000「甘い樹液 調査資料㊙」 梶山季之著、秋田書店発行 昭和42年11月20日 17×11㎝冊子1、299頁
10114 TK050301007100「一押し二金」 梶山季之著、桃源社発行 昭和42年12月1日 17×12㎝冊子1、232頁 帯有
10115 TK050301007200「傷だらけの競走車」 梶山季之著、光文社発行 昭和42年12月15日 17×11㎝冊子1、262頁
10116 TK050301007300「一匹狼の唄」 梶山季之著、実業之日本社発行 昭和42年12月20日 17×11㎝冊子1、318頁
10117 TK050301007400「社会小説 蜜の味」 梶山季之著、光文社発行 昭和43年2月1日 17×11㎝冊子1、253頁
10118 TK050301007500「遊戯の報酬」 梶山季之著、講談社発行 昭和43年2月14日 17×11㎝冊子1、246頁
10119 TK050301007600「敵はどいつだ 復讐編」 梶山季之著、集英社発行 昭和43年2月25日 17×11㎝冊子1、254頁
10120 TK050301007700「ペテン師物語」 梶山季之著、桃源社発行 昭和43年2月25日 17×12㎝冊子1、237頁 帯有
10121 TK050301007800「敵はどいつだ 愛欲編」 梶山季之著、集英社発行 昭和43年3月10日 17×11㎝冊子1、262頁
10122 TK050301007900「快楽の実験 おんなの味覚旅行」 梶山季之著、KK河出ベストセラーズ発行 昭和43年4月1日 17×11㎝冊子1、203頁 一部破損
10123 TK050301008000「苦い旋律 前編」 梶山季之著、集英社発行 昭和43年4月25日 17×11㎝冊子1、270頁
10124 TK050301008100「知能犯」 梶山季之著、桃源社発行 昭和43年5月15日 17×11㎝冊子1、238頁
10125 TK050301008200「夜のGHQ」 梶山季之著、桃源社発行 昭和43年7月5日 17×12㎝冊子1、238頁 帯有、同件2部あり
10126 TK050301008300「夜の専務」 梶山季之著、講談社発行 昭和43年8月15日 B6変冊子1、263頁 帯有
05．書籍・雑誌
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10127 TK050301008400「苦い旋律 後編」 梶山季之著、集英社発行 昭和43年8月25日 17×11㎝冊子1、282頁 帯有
10128 TK050301008500「女豹」 梶山季之著、報知新聞社発行 昭和43年8月25日 17×12㎝冊子1、317頁
10129 TK050301008600「わが鎮魂歌」 梶山季之著、講談社発行 昭和43年10月12日 B6変冊子1、291頁
10130 TK050301008700「はれんち作戦」 梶山季之著、桃源社発行 昭和43年10月25日 17×12㎝冊子1、237頁
10131 TK050301008800「女の斜塔 復讐編」 梶山季之著、集英社発行 昭和43年12月15日 17×11㎝冊子1、237頁
10132 TK050301008900「現代悪女伝」 梶山季之著、講談社発行 昭和43年12月16日 B6変冊子1、315頁
10133 TK050301009000「鱶のような紳士」 梶山季之著、集英社発行 昭和43年12月25日 17×11㎝冊子1、272頁
10134 TK050301009100「新説・色くらべ」 梶山季之著、集英社発行 昭和43年12月25日 17×11㎝冊子1、243頁
10135 TK050301009200「人妻だから」 梶山季之著、光文社発行 昭和44年1月6日 17×11㎝冊子1、237頁
10136 TK050301009300「非常階段」 梶山季之著、光文社発行 昭和44年2月1日 17×11㎝冊子1、303頁
10137 TK050301009400「薔薇の咲く道」 梶山季之著、集英社発行 昭和44年2月15日 17×11㎝冊子1、265頁
10138 TK050301009500「男を飼う 鞭と奴隷の章」 梶山季之著、集英社発行 昭和44年2月25日 17×11㎝冊子1、225頁 帯有
10139 TK050301009600「京都の女」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和44年3月5日 17×11㎝冊子1、238頁
10140 TK050301009700「京城昭和十一年」 梶山季之著、桃源社発行 昭和44年3月10日 B6変冊子1、246頁
10141 TK050301009800「海の殺戮」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和44年3月20日 17×11㎝冊子1、306頁
10142 TK050301009900「野望の青春」 梶山季之著、実業之日本社発行 昭和44年4月1日 17×11㎝冊子1、318頁 栞有
10143 TK050301010000「わがおんな考」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和44年4月5日 17×11㎝冊子1、236頁
10144 TK050301010100「ほいほいほい」 梶山季之著、桃源社発行 昭和44年4月20日 17×12㎝冊子1、232頁 帯有
10145 TK050301010200「お待ちなせえ 上 日本脱出編」 梶山季之著、光文社発行 昭和44年4月20日 17×11㎝冊子1、236頁
10146 TK050301010300「悪人志願 下」 梶山季之著、講談社発行 昭和44年4月30日 17×11㎝冊子1、229頁
10147 TK050301010400「性科学XYZ」 梶山季之著、集英社発行 昭和44年4月30日 17×11㎝冊子1、249頁
10148 TK050301010500「色魔 怒涛篇」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和44年5月15日 B6冊子1、260頁 帯有
10149 TK050301010600「お待ちなせえ 下 さらばパリ編」 梶山季之著、光文社発行 昭和44年5月15日 17×11㎝冊子1、337頁
10150 TK050301010700「人間の探検 性の秘境を発掘する」 梶山季之著、KKベストセラーズ発行 昭和44年6月15日 17×11㎝冊子1、218頁
10151 TK050301010800「偽装結婚」 梶山季之著、講談社発行 昭和44年7月8日 B6変冊子1、260頁 帯有
10152 TK050301010900「都会の湖」 梶山季之著、桃源社発行 昭和44年8月5日 17×12㎝冊子1、238頁
10153 TK050301011000「男を飼う 蛇と刺青の章」 梶山季之著、集英社発行 昭和44年8月25日 17×11㎝冊子1、253頁 帯有
10154 TK050301011100「美男奴隷」 梶山季之著、光文社発行 昭和44年9月15日 17×11㎝冊子1、226頁
10155 TK050301011200「昭和元禄女大学 青い渦の章」 梶山季之著、集英社発行 昭和44年9月25日 17×11㎝冊子1、234頁 帯有
10156 TK050301011300「モーレツな女」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和44年9月30日 17×11㎝冊子1、218頁
10157 TK050301011400「濡れた銭」 梶山季之著、サンケイ新聞社出版局発行 昭和44年11月10日 B6冊子1、336頁 帯有
10158 TK050301011500「買わないで!」 梶山季之著、桃源社発行 昭和44年11月10日 17×12㎝冊子1、249頁
10159 TK050301011600「密閉集団」 梶山季之著、光文社発行 昭和44年11月25日 17×11㎝冊子1、229頁
10160 TK050301011700「女の警察」 梶山季之著、新潮社発行 昭和44年11月30日 B6変冊子1、272頁 帯有、送付状挟込
10161 TK050301011800「青い群像」 梶山季之著、集英社発行 昭和44年11月30日 17×11㎝冊子1、259頁 帯有
10162 TK050301011900「色魔 青春篇」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年2月5日 B6冊子1、256頁 帯有
10163 TK050301012000「昭和元禄女大学 紅い焔の章」 梶山季之著、集英社発行 昭和45年2月25日 17×11㎝冊子1、200頁 帯有
10164 TK050301012100「浮気心の旅」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和45年3月1日 17×11㎝冊子1、264頁
10165 TK050301012200「現代悪女伝」 梶山季之著、講談社発行 昭和45年3月4日 17×11㎝冊子1、280頁
10166 TK050301012300「夜の専務」 梶山季之著、講談社発行 昭和45年3月16日 17×11㎝冊子1、263頁
10167 TK050301012400「青い旋律」 梶山季之著、集英社発行 昭和45年3月25日 17×11㎝冊子1、295頁 帯有
10168 TK050301012500「メロメロの女」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年3月31日 17×11㎝冊子1、236頁
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10169 TK050301012600「犯罪日誌」 梶山季之著、新潮社発行 昭和45年4月15日 B6変冊子1、279頁 帯有
10170 TK050301012700「色魔 完結篇」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年4月25日 B6冊子1、269頁 帯有




10173 TK050301013000「遊びの冒険」 梶山季之著、桃源社発行 昭和45年6月5日 17×12㎝冊子1、243頁 帯有
10174 TK050301013100「えろぐろ軟扇子」 梶山季之著、講談社発行 昭和45年6月16日 B6変冊子1、268頁 帯有
10175 TK050301013200「賭ける男」 梶山季之著、桃源社発行 昭和45年7月25日 17×12㎝冊子1、302頁 帯有
10176 TK050301013300「すけこまし 大望篇」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年8月1日 B6冊子1、267頁
10177 TK050301013400「銀座遊侠伝」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和45年9月20日 17×11㎝冊子1、274頁
10178 TK050301013500「くんずほぐれつ 後編」 梶山季之著、集英社発行 昭和45年9月30日 17×11㎝冊子1、223頁 帯有
10179 TK050301013600「名人にて候」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年10月1日 B6冊子1、237頁 帯有
10180 TK050301013700「と金紳士 海外雄飛の巻」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和45年10月20日 17×11㎝冊子1、326頁
10181 TK050301013800「奇妙な人たち」 梶山季之著、講談社発行 昭和45年10月24日 B6変冊子1、256頁 帯有
10182 TK050301013900「ハレンチな女」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年12月1日 17×11㎝冊子1、238頁
10183 TK050301014000「バツグンの女」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和45年12月5日 17×11㎝冊子1、217頁
10184 TK050301014100「エアー 前編」 梶山季之著、集英社発行 昭和45年12月30日 B6変冊子1、245頁
10185 TK050301014200「すけこまし 完結篇」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和46年1月30日 B6冊子1、277頁 帯有
10186 TK050301014300「見切り千両」 梶山季之著、講談社発行 昭和46年2月20日 B6変冊子1、263頁 帯有
10187 TK050301014400「梶山好色機械学 根ピューだあ」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和46年3月5日 B6冊子1、252頁
10188 TK050301014500「快美感覚」 梶山季之著、KKベストセラーズ発行 昭和46年3月15日 17×11㎝冊子1、520頁 同件2部あり
10189 TK050301014600「現代悪妻伝」 梶山季之著、新潮社発行 昭和46年3月15日 B6変冊子1、218頁 帯有
10190 TK050301014700「逃げるが勝ち」 梶山季之著、実業之日本社発行 昭和46年3月20日 17×11㎝冊子1、358頁 同件2部あり
10191 TK050301014800「うぶい奴ら」 梶山季之著、祥伝社発行 昭和46年4月25日 17×11㎝冊子1、252頁
10192 TK050301014900「巷談名人列伝 へんな紳士たち」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和46年5月5日 B6冊子1、227頁 帯有
10193 TK050301015000「エアー 後編」 梶山季之著、集英社発行 昭和46年5月20日 B6変冊子1、233頁 帯有
10194 TK050301015100「やらずぶったくり やらずの巻」 梶山季之著、集英社発行 昭和46年5月20日 17×11㎝冊子1、219頁
10195 TK050301015200「流れ星の唄」 梶山季之著、桃源社発行 昭和46年7月20日 B6変冊子1、271頁 帯有
10196 TK050301015300「と金紳士 王手飛車の巻」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和46年7月25日 17×11㎝冊子1、318頁
10197 TK050301015400「濡れた銭」 梶山季之著、サンケイ新聞社出版局発行 昭和46年9月11日 B6冊子1、336頁
10198 TK050301015500「女巡拝記」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和46年9月30日 B6冊子1、271頁 帯有
10199 TK050301015600「虚栄の館」 梶山季之著、サンケイ新聞社出版局発行 昭和46年10月2日 B6冊子1、294頁
10200 TK050301015700「やらずぶったくり ぶったくりの巻」
梶山季之著、集英社発
行 昭和46年10月20日 17×11㎝冊子1、234頁 31頁破損
10201 TK050301015800「みんな黙れ! 天の章」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和46年12月25日 B6冊子1、264頁 帯有
10202 TK050301015900「鞭をふるう女」 梶山季之著、桃源社発行 昭和46年12月25日 B6変冊子1、275頁 帯有
10203 TK050301016000「妖しい花園」 梶山季之著、集英社発行 昭和47年1月30日 B6変冊子1、278頁 帯有
10204 TK050301016100「ポルノ聖談 私を発奮させた性の探検者たち」
梶山季之著、祥伝社発
行 昭和47年2月10日 17×11㎝冊子1、231頁 栞有
10205 TK050301016200「妖しい花園」 梶山季之著、集英社発行 昭和47年2月15日 B6変冊子1、278頁
帯有、函有、著者署名有、同件3部あ
り
10206 TK050301016300「ぴらめんねェ」 梶山季之著、光文社発行 昭和47年2月25日 17×11㎝冊子1、218頁
10207 TK050301016400「にぎにぎ人生 獅子奮迅編」 梶山季之著、集英社発行 昭和47年3月20日 17×11㎝冊子1、255頁 帯有
10208 TK050301016500「彫辰捕物帖 一」 梶山季之著、読売新聞社発行 昭和47年4月1日 B6冊子1、307頁 帯有
10209 TK050301016600「許して、あなた」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和47年4月30日 B6冊子1、261頁 帯有
10210 TK050301016700「青の執行人」 梶山季之著、桃源社発行 昭和47年5月15日 B6変冊子1、283頁 帯有
05．書籍・雑誌
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10212 TK050301016900「関白亭主・志願 エアー前編」 梶山季之著、集英社発行 昭和47年5月20日 17×11㎝冊子1、249頁 帯有
10213 TK050301017000「彫辰捕物帖 二」 梶山季之著、読売新聞社発行 昭和47年6月10日 B6冊子1、332頁 帯有
10214 TK050301017100「試用女房・急募 エアー後編」 梶山季之著、集英社発行 昭和47年6月20日 17×11㎝冊子1、237頁 帯有
10215 TK050301017200「罠の淑女」 梶山季之著、桃源社発行 昭和47年6月25日 17×12㎝冊子1、249頁
10216 TK050301017300「甘い道草」 梶山季之著、中央公論社発行 昭和47年7月25日 B6変冊子1、337頁 帯有
10217 TK050301017400「イッパツ勝負」 梶山季之著、桃源社発行 昭和47年8月15日 B6変冊子1、276頁 帯有
10218 TK050301017500「のるかそるか」 梶山季之著、サンケイ新聞社出版局発行 昭和47年8月30日 B6冊子1、277頁
10219 TK050301017600「彫辰捕物帖 三」 梶山季之著、読売新聞社発行 昭和47年9月15日 B6冊子1、347頁 帯有
10220 TK050301017700「梶山源氏 いろは・の巻」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和47年11月1日 17×11㎝冊子1、247頁
10221 TK050301017800「かんぷらちんき」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和47年11月4日 B6冊子1、382頁 帯有
10222 TK050301017900「梶山源氏 ほへと・の巻」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和47年11月25日 17×11㎝冊子1、250頁
10223 TK050301018000「にぎにぎ人生 猪突猛進編」 梶山季之著、集英社発行 昭和47年11月30日 17×11㎝冊子1、252頁
10224 TK050301018100「女房訓 世の亭主族の恨みつらみを晴らす」
梶山季之著、祥伝社発
行 昭和47年12月25日 17×11㎝冊子1、234頁 帯有
10225 TK050301018200「彫辰捕物帖 四」 梶山季之著、読売新聞社発行 昭和48年3月20日 B6冊子1、300頁 帯有
10226 TK050301018300「ぽるの日本史」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年5月25日 B6変冊子1、296頁
10227 TK050301018400「にぎにぎ人生 大願成就編」 梶山季之著、集英社発行 昭和48年6月30日 17×11㎝冊子1、255頁 帯有
10228 TK050301018500「妖しい花園」 梶山季之著、集英社発行 昭和48年8月20日 17×11㎝冊子1、280頁 帯有
10229 TK050301018600「彫辰捕物帖 五」 梶山季之著、読売新聞社発行 昭和48年10月10日 B6冊子1、310頁 帯有
10230 TK050301018700「見切り千両」 梶山季之著、講談社発行 昭和48年10月10日 17×11㎝冊子1、263頁
10231 TK050301018800「えろぐろ軟扇子」 梶山季之著、講談社発行 昭和48年10月20日 17×11㎝冊子1、268頁
10232 TK050301018900「みんな黙れ! 地の章」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和49年3月15日 B6冊子1、256頁 帯有
10233 TK050301019000「どないしたろか」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和49年3月15日 17×11㎝冊子1、357頁
10234 TK050301019100「頭に来たぜ俺だって」 梶山季之著、桃源社発行 昭和49年3月25日 17×12㎝冊子1、283頁 帯有
10235 TK050301019200「涙は拭かずに」 梶山季之著、講談社発行 昭和49年4月8日 B6変冊子1、344頁 帯有
10236 TK050301019300「彫辰捕物帖 六」 梶山季之著、読売新聞社発行 昭和49年4月10日 B6冊子1、339頁 帯有
10237 TK050301019400「大統領の殺し屋」 梶山季之著、光文社発行 昭和49年4月25日 17×11㎝冊子1、283頁
10238 TK050301019500「せどり男爵数奇譚」 梶山季之著、桃源社発行 昭和49年7月25日 B6変冊子1、280頁 帯有、著者署名有、メモ挟込
10239 TK050301019600「日本人ここにあり 立志編」 梶山季之著、実業之日本社発行 昭和49年8月25日 17×11㎝冊子1、273頁
10240 TK050301019700「限定版 せどり男爵数奇譚」 梶山季之著、桃源社発行 昭和49年9月20日 B6変冊子1、280頁
特装版、函有、扉に梶山の直筆にて
「言葉は生き物/梶山季之」とあり
10241 TK050301019800「日本人ここにあり 成功編」 梶山季之著、実業之日本社発行 昭和49年9月25日 17×11㎝冊子1、282頁
10242 TK050301019900「銀座ナミダ通り」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和49年10月10日 17×11㎝冊子1、222頁
10243 TK050301020000「と金紳士 歩の巻」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和49年10月30日 17×11㎝冊子1、262頁
10244 TK050301020100「と金紳士 金の巻」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和49年10月30日 17×11㎝冊子1、243頁
10245 TK050301020200「雲か山か 若き日の頼山陽」 梶山季之著、集英社発行 昭和49年12月15日 B6変冊子1、283頁 帯有
10246 TK050301020300「その名は娼婦」 梶山季之著、桃源社発行 昭和49年12月25日 B6変冊子1、246頁 帯有
10247 TK050301020400「寝業師」 梶山季之著、講談社発行 昭和50年1月24日 B6変冊子1、265頁 帯有
10248 TK050301020500「都会の湖」 梶山季之著、集英社発行 昭和50年3月30日 17×11㎝冊子1、212頁 帯有
10249 TK050301020600「男の誇り」 梶山季之著、桃源社発行 昭和50年3月30日 17×12㎝冊子1、325頁
10250 TK050301020700「血と油と運河」 梶山季之著、集英社発行 昭和50年4月30日 B6変冊子1、343頁 帯有
10251 TK050301020800「明日考えよう」 梶山季之著、桃源社発行 昭和50年5月5日 B6変冊子1、236頁 帯有
10252 TK050301020900「虎と狼と」 梶山季之著、実業之日本社発行 昭和50年5月10日 17×11㎝冊子1、337頁
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10253 TK050301021000「罠に賭けろ」 梶山季之著、桃源社発行 昭和50年7月1日 17×12㎝冊子1、303頁
10254 TK050301021100「稲妻よ、奔れ」 梶山季之著、新潮社発行 昭和50年8月15日 B6冊子1、271頁 帯有
10255 TK050301021200「奇妙な人たち」 梶山季之著、講談社発行 昭和50年9月4日 17×11㎝冊子1、256頁
10256 TK050301021300「涙は拭かずに」 梶山季之著、講談社発行 昭和50年10月4日 17×11㎝冊子1、344頁
10257 TK050301021400「怪女赤頭巾譚」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和50年10月10日 17×11㎝冊子1、279頁
10258 TK050301021500「罪の夜想曲 上」 梶山季之著、集英社発行 昭和50年10月30日 B6変冊子1、269頁 帯有
10259 TK050301021600「罪の夜想曲 下」 梶山季之著、集英社発行 昭和50年10月30日 B6変冊子1、259頁 帯有
10260 TK050301021700「稲妻よ、奔れ」 梶山季之著、新潮社発行 昭和50年11月10日 B6冊子1、271頁 帯有
10261 TK050301021800「雲か山か 若き日の頼山陽」 梶山季之著、集英社発行 昭和51年1月15日 17×11㎝冊子1、285頁
10262 TK050301021900「血と油と運河」 梶山季之著、集英社発行 昭和51年4月15日 17×11㎝冊子1、347頁
10263 TK050301022000「那覇心中」 梶山季之著、講談社発行 昭和51年4月28日 B6変冊子1、270頁 帯有
10264 TK050301022100「小説GHQ」 梶山季之著、光文社発行 昭和51年4月30日 B6変冊子1、349頁 帯有
10265 TK050301022200「寝業師」 梶山季之著、講談社発行 昭和51年5月8日 17×11㎝冊子1、265頁
10266 TK050301022300「根ピューだあ」 梶山季之著、グリーンアロー出版社発行 昭和51年6月15日 B6冊子1、237頁
10267 TK050301022400「小説 浮気考」 梶山季之著、広済堂出版発行 昭和51年6月30日 17×11㎝冊子1、238頁 同件2部あり
10268 TK050301022500「せどり男爵数奇譚」 梶山季之著、集英社発行 昭和51年10月25日 17×11㎝冊子1、255頁
10269 TK050301022600「黒の花道」 梶山季之著、広済堂出版発行 昭和51年11月25日 17×11㎝冊子1、247頁
10270 TK050301022700「人間 裸に生まれ来て わが人生観」梶山季之著、梶山美那江編、大和出版発行 昭和52年3月10日 B6変冊子1、289頁 同件2部あり
10271 TK050301022800「梶山季之 旅とその世界」 梶山季之著、山と渓谷社発行 昭和52年4月15日 B6冊子1、398頁 帯有
10272 TK050301022900「ミスター エロチスト」 梶山季之著、光文社発行 昭和52年5月10日 B6変冊子1、218頁 帯有
10273 TK050301023000「夜の凶器」 梶山季之著、広済堂出版発行 昭和55年5月15日 17×11㎝冊子1、238頁
10274 TK050301023100「小説 浮気考」 梶山季之著、広済堂出版発行 昭和55年8月5日 17×11㎝冊子1、238頁
10275 TK050301023200「「トップ屋戦士」の記録 ―梶山季之無署名ノン・フィクション―」
梶山季之著、季節社発
行 昭和58年5月11日 B6変冊子1、338頁 帯有
10276 TK050301023300「梶山季之のジャメ ・ーコンタント(十七回忌・文学碑建立記念号)」
梶山季之著、季節社発
行 平成3年6月15日 B6変冊子1、188頁 同件2部あり
10277 TK050301023400「せどり男爵数奇譚」 梶山季之著、夏目書房発行 平成7年6月25日 19×12㎝冊子1、329頁 帯有、同件2部あり
10278 TK050301023500「李朝残影―梶山季之朝鮮小説集」 梶山季之著、川村湊編、インパクト出版会発行 平成15年1月10日 A5冊子1、363頁 帯有
10279 TK050301023600「赤いダイヤ 上」 梶山季之著、パンローリング発行 平成17年1月5日 B6変冊子1、477頁
10280 TK050301023700「赤いダイヤ 下」 梶山季之著、パンローリング発行 平成17年1月5日 B6変冊子1、516頁
10281 TK050301023800「見切り千両」 梶山季之著、パンローリング発行 平成17年2月5日 B6変冊子1、292頁
10282 TK050301023900「黒の試走車 松籟社小説コレクション 梶山季之 1」
梶山季之著、松籟社発
行 平成17年10月28日 B6変冊子1、347頁 帯有
10283 TK050301024000「彫辰捕物帖 上」 梶山季之著、論創社発行 平成20年5月30日 B6変冊子1、398頁 帯有
10284 TK050301024100「彫辰捕物帖 中」 梶山季之著、論創社発行 平成20年6月30日 B6変冊子1、413頁 帯有
10285 TK050301024200「彫辰捕物帖 下」 梶山季之著、論創社発行 平成20年7月30日 B6変冊子1、406頁 帯有
10286 TK050302000100「ある復讐 梶山季之傑作シリーズ 1」
梶山季之著、講談社発
行 昭和40年7月25日 B6冊子1、216頁
10287 TK050302000200「SEXスパイ 梶山季之傑作シリーズ 2」
梶山季之著、講談社発
行 昭和40年8月25日 B6冊子1、222頁
10288 TK050302000300「詰め腹 梶山季之傑作シリーズ 3」 梶山季之著、講談社発行 昭和40年9月20日 B6冊子1、235頁
10289 TK050302000400「風変りな代償 梶山季之傑作シリーズ 4」
梶山季之著、講談社発
行 昭和40年10月20日 B6冊子1、215頁
10290 TK050302000500「歪んだ栄光 梶山季之傑作シリーズ 5」
梶山季之著、講談社発
行 昭和40年11月20日 B6冊子1、217頁
10291 TK050302000600「冷酷な報酬 梶山季之傑作シリーズ 6」
梶山季之著、講談社発
行 昭和40年12月15日 B6冊子1、217頁
10292 TK050302000700「梶山季之 現代長編文学全集 48」 梶山季之著、講談社発行 昭和44年1月6日 B6変冊子1、408頁 帯有、函有、同件2部あり
10293 TK050302000800「黒の試走車 梶山季之自選作品集 2」
梶山季之著、集英社発
行 昭和47年9月10日 B6冊子1、458頁 帯有
10294 TK050302000900「女の警察 SEXスパイ 梶山季之自選作品集 13」
梶山季之著、集英社発
行 昭和47年9月10日 B6冊子1、388頁 帯有
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10295 TK050302001000「夢の超特急 囮 他 梶山季之自選作品集 7」
梶山季之著、集英社発
行 昭和47年10月10日 B6冊子1、402頁 帯有
10296 TK050302001100「苦い旋律 真昼の孤独 他 梶山季之自選作品集 14」
梶山季之著、集英社発
行 昭和47年10月10日 B6冊子1、385頁 帯有
10297 TK050302001200「女の斜塔 梶山季之自選作品集 5」 梶山季之著、集英社発行 昭和47年11月10日 B6冊子1、412頁 帯有
10298 TK050302001300「悪人志願 梶山季之自選作品集 11」梶山季之著、集英社発行 昭和47年11月10日 B6冊子1、451頁 帯有
10299 TK050302001400「赤いダイヤ 梶山季之自選作品集 1」
梶山季之著、集英社発
行 昭和47年12月10日 B6冊子1、554頁 帯有
10300 TK050302001500「お待ちなせえ 梶山季之自選作品集 15」
梶山季之著、集英社発
行 昭和47年12月10日 B6冊子1、485頁 帯有
10301 TK050302001600「朝は死んでいた 作戦―"青" 他 梶山季之自選作品集 3」
梶山季之著、集英社発
行 昭和48年1月10日 B6冊子1、410頁 帯有
10302 TK050302001700「夜の配当 非常階段 梶山季之自選作品集 4」
梶山季之著、集英社発
行 昭和48年1月10日 B6冊子1、434頁 帯有
10303 TK050302001800「罠のある季節 黒い船渠 梶山季之自選作品集 10」
梶山季之著、集英社発
行 昭和48年2月10日 B6冊子1、478頁 帯有
10304 TK050302001900「青いサファイヤ やどかりの詩 他 梶山季之自選作品集 12」
梶山季之著、集英社発
行 昭和48年2月10日 B6冊子1、382頁 帯有
10305 TK050302002000「影の凶器 狂った脂粉 他 梶山季之自選作品集 6」
梶山季之著、集英社発
行 昭和48年3月10日 B6冊子1、415頁 帯有
10306 TK050302002100「紫の火花 転落の記 梶山季之自選作品集 9」
梶山季之著、集英社発
行 昭和48年3月10日 B6冊子1、393頁 帯有
10307 TK050302002200「わが鎮魂歌 李朝残影 他 梶山季之自選作品集 8」
梶山季之著、集英社発
行 昭和48年4月10日 B6冊子1、390頁 帯有
10308 TK050302002300「密閉集団 青い群像 他 梶山季之自選作品集 16」
梶山季之著、集英社発
行 昭和48年4月10日 B6冊子1、394頁 帯有
10309 TK050302002400「男の誇り 梶山季之傑作集成 1」 梶山季之著、桃源社発行 昭和47年10月25日 B6変冊子1、325頁 函有、帯有
10310 TK050302002500「一匹狼 梶山季之傑作集成 7」 梶山季之著、桃源社発行 昭和47年11月15日 B6変冊子1、291頁 函有、帯有
10311 TK050302002600「白い炎の女 梶山季之傑作集成 4」 梶山季之著、桃源社発行 昭和47年11月30日 B6変冊子1、358頁 函有、帯有
10312 TK050302002700「白い炎の女 梶山季之傑作集成 4」 梶山季之著、桃源社発行 昭和47年11月30日 B6変冊子1、358頁 帯有
10313 TK050302002800「罠に賭けろ 梶山季之傑作集成 10」梶山季之著、桃源社発行 昭和47年12月15日 B6変冊子1、303頁 函有、帯有
10314 TK050302002900「罠に賭けろ 梶山季之傑作集成 10」梶山季之著、桃源社発行 昭和47年12月15日 B6変冊子1、303頁 帯有
10315 TK050302003000「悪の勇者 梶山季之傑作集成 8」 梶山季之著、桃源社発行 昭和47年12月30日 B6変冊子1、329頁 函有、帯有
10316 TK050302003100「男は度胸 梶山季之傑作集成 13」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年1月15日 B6変冊子1、330頁 函有、帯有
10317 TK050302003200「情事の部屋 梶山季之傑作集成 5」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年1月30日 B6変冊子1、362頁 函有、帯有
10318 TK050302003300「甘美な誘拐 梶山季之傑作集成 11」梶山季之著、桃源社発行 昭和48年2月15日 B6変冊子1、304頁 函有、帯有
10319 TK050302003400「ちょっとご免よ 梶山季之傑作集成 2」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和48年2月28日 B6変冊子1、315頁 函有、帯有
10320 TK050302003500「疑獄の発生 梶山季之傑作集成 16」梶山季之著、桃源社発行 昭和48年3月15日 B6変冊子1、335頁 函有、帯有
10321 TK050302003600「歪んだ罠 梶山季之傑作集成 3」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年3月30日 B6変冊子1、302頁 函有、帯有
10322 TK050302003700「恋は曲者 梶山季之傑作集成 6」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年4月15日 B6変冊子1、339頁 函有、帯有
10323 TK050302003800「謀略の背景 梶山季之傑作集成 9」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年4月30日 B6変冊子1、291頁 函有、帯有
10324 TK050302003900「奇妙な女傑 梶山季之傑作集成 12」梶山季之著、桃源社発行 昭和48年5月20日 B6変冊子1、333頁 函有、帯有
10325 TK050302004000「実験都市 梶山季之傑作集成 14」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年6月5日 B6変冊子1、325頁 函有、帯有
10326 TK050302004100「めりけん無宿 梶山季之傑作集成 17」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和48年6月25日 B6変冊子1、305頁 函有、帯有
10327 TK050302004200「女中仮面 梶山季之傑作集成 18」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年7月25日 B6変冊子1、388頁 函有、帯有
10328 TK050302004300「さらば京城 梶山季之傑作集成 15」梶山季之著、桃源社発行 昭和48年8月30日 B6変冊子1、316頁 函有、帯有
10329 TK050302004400「名人にて候 全 梶山季之傑作集成 26」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和48年10月20日 B6変冊子1、305頁 函有、帯有
10330 TK050302004500「銀座の女 梶山季之傑作集成 24」 梶山季之著、桃源社発行 昭和48年11月20日 B6変冊子1、296頁 函有、帯有
10331 TK050302004600「現代悪女伝 梶山季之傑作集成 25」梶山季之著、桃源社発行 昭和48年12月20日 B6変冊子1、261頁 函有、帯有
10332 TK050302004700「金沢の女 梶山季之傑作集成 23」 梶山季之著、桃源社発行 昭和49年1月20日 B6変冊子1、313頁 函有、帯有
10333 TK050302004800「辻斬り秘帖 他 梶山季之傑作集成 19」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和49年2月20日 B6変冊子1、285頁 函有、帯有
10334 TK050302004900「暗い花道 他 梶山季之傑作集成 22」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和49年3月20日 B6変冊子1、377頁 函有、帯有
10335 TK050302005000「現代悪妻伝 他 梶山季之傑作集成 27」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和49年4月25日 B6変冊子1、337頁 函有、帯有
10336 TK050302005100「虚栄の館 梶山季之傑作集成 20」 梶山季之著、桃源社発行 昭和49年5月25日 B6変冊子1、265頁 函有、帯有
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10337 TK050302005200「白い廃液 梶山季之傑作集成 21」 梶山季之著、桃源社発行 昭和49年7月5日 B6変冊子1、271頁 函有、帯有
10338 TK050302005300「青春と友と旅 梶山季之傑作集成 30」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和49年8月5日 B6変冊子1、322頁 函有、帯有
10339 TK050302005400「青春と友と旅 梶山季之傑作集成 30」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和49年8月5日 B6変冊子1、322頁 帯有
10340 TK050302005500「日本の内幕 梶山季之傑作集成 28」梶山季之著、桃源社発行 昭和49年10月15日 B6変冊子1、305頁 函有、帯有
10341 TK050302005600「赤線深く静かに潜航す 梶山季之傑作集成 29」
梶山季之著、桃源社発
行 昭和49年12月30日 B6変冊子1、275頁 函有、帯有
10342 TK050302005700「黒岩重吾 梶山季之 邦光史郎 現代推理小説大系 14」
黒岩重吾・梶山季之・邦
光史郎著、講談社発行 昭和47年11月8日 B6変冊子1、446頁 帯有、同件3部あり
10343 TK050303000100「黒の試走車」 梶山季之著、角川書店発行 昭和48年10月30日 A6冊子1、397頁
10344 TK050303000200「赤いダイヤ 上 鬼に金棒編」 梶山季之著、角川書店発行 昭和50年2月10日 A6冊子1、482頁
10345 TK050303000300「赤いダイヤ 下 猫に大判編」 梶山季之著、角川書店発行 昭和50年2月10日 A6冊子1、528頁
10346 TK050303000400「夢の超特急 新幹線汚職事件」 梶山季之著、角川書店発行 昭和50年6月20日 A6冊子1、362頁
10347 TK050303000500「悪人志願 上巻」 梶山季之著、角川書店発行 昭和50年8月30日 A6冊子1、408頁
10348 TK050303000600「悪人志願 下巻」 梶山季之著、角川書店発行 昭和50年8月30日 A6冊子1、398頁
10349 TK050303000700「青いサファイヤ」 梶山季之著、角川書店発行 昭和51年3月5日 A6冊子1、544頁
10350 TK050303000800「傷だらけの競走車」 梶山季之著、角川書店発行 昭和53年7月15日 A6冊子1、412頁
10351 TK050303000900「非常階段」 梶山季之著、角川書店発行 昭和54年7月15日 A6冊子1、522頁
10352 TK050303001000「と金紳士 歩の巻」 梶山季之著、角川書店発行 昭和55年12月10日 A6冊子1、426頁 帯有
10353 TK050303001100「と金紳士 海外雄飛の巻」 梶山季之著、角川書店発行 昭和56年2月10日 A6冊子1、532頁 帯有
10354 TK050303001200「と金紳士 王手飛車の巻」 梶山季之著、角川書店発行 昭和56年2月10日 A6冊子1、528頁 帯有
10355 TK050303001300「と金紳士 金の巻」 梶山季之著、角川書店発行 昭和56年3月20日 A6冊子1、404頁
10356 TK050303001400「一匹狼の唄 上」 梶山季之著、角川書店発行 昭和56年11月10日 A6冊子1、286頁 帯有
10357 TK050303001500「一匹狼の唄 下」 梶山季之著、角川書店発行 昭和56年11月10日 A6冊子1、275頁 帯有
10358 TK050303001600「野望の青春 上」 梶山季之著、角川書店発行 昭和56年11月30日 A6冊子1、290頁 帯有
10359 TK050303001700「野望の青春 下」 梶山季之著、角川書店発行 昭和56年11月30日 A6冊子1、299頁 帯有
10360 TK050303001800「お待ちなせえ 上」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年1月20日 A6冊子1、392頁 帯有
10361 TK050303001900「お待ちなせえ 下」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年1月20日 A6冊子1、554頁 帯有
10362 TK050303002000「逃げるが勝ち 上」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年2月10日 A6冊子1、326頁 帯有
10363 TK050303002100「逃げるが勝ち 下」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年2月10日 A6冊子1、330頁 帯有
10364 TK050303002200「日本人ここにあり 1」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年2月10日 A6冊子1、330頁 帯有
10365 TK050303002300「日本人ここにあり 2」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年2月10日 A6冊子1、328頁 帯有
10366 TK050303002400「日本人ここにあり 3」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年2月10日 A6冊子1、334頁 帯有
10367 TK050303002500「虎と狼と 上」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年2月20日 A6冊子1、308頁 帯有
10368 TK050303002600「虎と狼と 下」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年2月20日 A6冊子1、313頁 帯有
10369 TK050303002700「どんと来い」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年5月15日 A6冊子1、321頁 帯有
10370 TK050303002800「濡れた銭 上」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年7月30日 A6冊子1、320頁 帯有
10371 TK050303002900「濡れた銭 下」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年7月30日 A6冊子1、314頁 帯有
10372 TK050303003000「びかたん・うけくち」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年9月20日 A6冊子1、378頁 帯有
10373 TK050303003100「悪女の条件」 梶山季之著、角川書店発行 昭和57年12月10日 A6冊子1、292頁 帯有
10374 TK050303003200「軽井沢秘密クラブ」 梶山季之著、角川書店発行 昭和58年1月30日 A6冊子1、278頁 帯有
10375 TK050303003300「虹を掴む」 梶山季之著、角川書店発行 昭和58年2月25日 A6冊子1、344頁 帯有
10376 TK050303003400「風変りな代償」 梶山季之著、角川書店発行 昭和58年4月25日 A6冊子1、278頁 帯有
10377 TK050303003500「流れ星の唄 上」 梶山季之著、角川書店発行 昭和58年5月25日 A6冊子1、285頁 帯有
10378 TK050303003600「流れ星の唄 下」 梶山季之著、角川書店発行 昭和58年5月25日 A6冊子1、292頁 帯有
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10379 TK050303003700「教主さまの好きな血」 梶山季之著、角川書店発行 昭和58年9月25日 A6冊子1、304頁 帯有
10380 TK050303003800「好色源氏物語 いろは・の巻」 梶山季之著、角川書店発行 昭和58年11月10日 A6冊子1、354頁 帯有
10381 TK050303003900「好色源氏物語 ほへと・の巻」 梶山季之著、角川書店発行 昭和58年11月10日 A6冊子1、358頁 帯有
10382 TK050303004000「五年まえの女」 梶山季之著、角川書店発行 昭和59年4月10日 A6冊子1、295頁 帯有
10383 TK050303004100「根ピューだあ」 梶山季之著、角川書店発行 昭和59年7月10日 A6冊子1、312頁 帯有
10384 TK050303004200「ああ、性戦」 梶山季之著、角川書店発行 昭和59年8月10日 A6冊子1、456頁 帯有
10385 TK050303004300「カポネ大いに泣く」 梶山季之著、角川書店発行 昭和59年12月20日 A6冊子1、288頁 帯有
10386 TK050303004400「ニッポン一匹狼」 梶山季之著、角川書店発行 昭和60年3月10日 A6冊子1、327頁 帯有
10387 TK050303004500「ぽるの日本史」 梶山季之著、角川書店発行 昭和60年9月10日 A6冊子1、346頁 帯有
10388 TK050303004600「怪女 赤頭巾」 梶山季之著、角川書店発行 昭和61年7月25日 A6冊子1、300頁 帯有
10389 TK050303004700「踏んだり蹴ったり」 梶山季之著、角川書店発行 昭和62年3月10日 A6冊子1、336頁 帯有
10390 TK050303004800「汚職さんずい」 梶山季之著、角川書店発行 昭和62年5月10日 A6冊子1、358頁 帯有
10391 TK050303004900「薔薇の咲く道」 梶山季之著、角川書店発行 昭和62年9月25日 A6冊子1、296頁 帯有
10392 TK050303005000「浮気心の旅」 梶山季之著、角川書店発行 昭和63年5月10日 A6冊子1、266頁 帯有
10393 TK050303005100「夜の配当」 梶山季之著、角川書店発行 昭和63年7月30日 A6冊子1、302頁
10394 TK050303005200「黒の試走車」 梶山季之著、角川書店発行 平成9年1月25日 A6冊子1、421頁 帯有
10395 TK050303005300「のるかそるか」 梶山季之著、集英社発行 昭和52年7月30日 A6冊子1、464頁
10396 TK050303005400「血と油と運河」 梶山季之著、集英社発行 昭和53年5月30日 A6冊子1、568頁 帯有
10397 TK050303005500「罪の夜想曲」 梶山季之著、集英社発行 昭和54年5月25日 A6冊子1、688頁 帯有
10398 TK050303005600「黒い船渠」 梶山季之著、集英社発行 昭和54年12月25日 A6冊子1、351頁
10399 TK050303005700「小説GHQ」 梶山季之著、集英社発行 昭和56年2月25日 A6冊子1、566頁 帯有
10400 TK050303005800「女の斜塔」 梶山季之著、集英社発行 昭和56年12月25日 A6冊子1、645頁 帯有
10401 TK050303005900「稲妻よ、奔れ」 梶山季之著、集英社発行 昭和58年2月25日 A6冊子1、321頁 帯有
10402 TK050303006000「ちりぬるを」 梶山季之著、集英社発行 昭和58年8月25日 A6冊子1、401頁 帯有
10403 TK050303006100「見切り千両」 梶山季之著、集英社発行 昭和59年6月25日 A6冊子1、279頁 帯有
10404 TK050303006200「敵はどいつだ 愛欲編」 梶山季之著、集英社発行 昭和60年1月25日 A6冊子1、422頁 帯有
10405 TK050303006300「敵はどいつだ 復讐編」 梶山季之著、集英社発行 昭和60年3月25日 A6冊子1、415頁
10406 TK050303006400「にぎにぎ人生 第一部 上」 梶山季之著、集英社発行 昭和61年12月25日 A6冊子1、453頁 送付状挟込
10407 TK050303006500「にぎにぎ人生 第一部 下」 梶山季之著、集英社発行 昭和61年12月25日 A6冊子1、442頁
10408 TK050303006600「苦い旋律」 梶山季之著、集英社発行 昭和62年2月25日 A6冊子1、529頁
10409 TK050303006700「鱶のような紳士」 梶山季之著、集英社発行 昭和62年6月25日 A6冊子1、447頁 帯有
10410 TK050303006800「やらずぶったくり ぶったくりの巻」
梶山季之著、集英社発
行 昭和62年7月25日 A6冊子1、370頁 送付状挟込
10411 TK050303006900「にぎにぎ人生 第二部 上」 梶山季之著、集英社発行 昭和62年12月20日 A6冊子1、428頁 送付状挟込
10412 TK050303007000「にぎにぎ人生 第二部 下」 梶山季之著、集英社発行 昭和62年12月20日 A6冊子1、445頁
10413 TK050303007100「関白亭主・志願 前編」 梶山季之著、集英社発行 昭和63年3月25日 A6冊子1、413頁 帯有
10414 TK050303007200「関白亭主・志願 後編」 梶山季之著、集英社発行 昭和63年3月25日 A6冊子1、403頁 帯有、謹呈札有
10415 TK050303007300「やらずぶったくり やらずの巻」 梶山季之著、集英社発行 昭和63年11月21日 A6冊子1、364頁 帯有
10416 TK050303007400「青い旋律」 梶山季之著、集英社発行 昭和63年12月20日 A6冊子1、301頁 帯有
10417 TK050303007500「女の踏絵」 梶山季之著、集英社発行 平成元年11月25日 A6冊子1、243頁 帯有
10418 TK050303007600「男を飼う 鞭と奴隷の章」 梶山季之著、集英社発行 平成2年12月20日 A6冊子1、384頁 帯有
10419 TK050303007700「男を飼う 蛇と刺青の章」 梶山季之著、集英社発行 平成2年12月20日 A6冊子1、437頁 帯有
10420 TK050303007800「男は度胸」 梶山季之著、集英社発行 平成3年12月20日 A6冊子1、275頁 帯有
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10421 TK050303007900「人生だあッ」 梶山季之著、集英社発行 平成4年10月25日 A6冊子1、261頁 帯有
10422 TK050303008000「赤いダイヤ 上」 梶山季之著、集英社発行 平成6年1月25日 A6冊子1、477頁 帯有
10423 TK050303008100「赤いダイヤ 下」 梶山季之著、集英社発行 平成6年1月25日 A6冊子1、517頁 帯有
10424 TK050303008200「赤いダイヤ 上」 梶山季之著、集英社発行 平成20年9月15日 A6冊子1、477頁 帯有
10425 TK050303008300「赤いダイヤ 下」 梶山季之著、集英社発行 平成20年9月15日 A6冊子1、517頁 帯有
10426 TK050303008400「影の凶器」 梶山季之著、講談社発行 昭和52年8月10日 A6冊子1、278頁 帯有
10427 TK050303008500「李朝残影」 梶山季之著、講談社発行 昭和53年1月15日 A6冊子1、308頁
10428 TK050303008600「紫の火花 上」 梶山季之著、講談社発行 昭和57年4月15日 A6冊子1、263頁
10429 TK050303008700「紫の火花 下」 梶山季之著、講談社発行 昭和59年4月30日 A6冊子1、305頁 送付状挟込
10430 TK050303008800「現代悪女伝 性の深淵」 梶山季之著、講談社発行 昭和59年6月15日 A6冊子1、227頁 帯有
10431 TK050303008900「現代悪女伝 欲望の罠」 梶山季之著、講談社発行 昭和59年6月15日 A6冊子1、246頁 帯有
10432 TK050303009000「わが鎮魂歌」 梶山季之著、講談社発行 昭和62年4月15日 A6冊子1、290頁 帯有
10433 TK050303009100「現代悪妻伝」 梶山季之著、講談社発行 昭和63年2月15日 A6冊子1、418頁
10434 TK050303009200「那覇心中」 梶山季之著、講談社発行 平成元年12月15日 A6冊子1、237頁 帯有
10435 TK050303009300「影の凶器」 梶山季之著、講談社発行 平成8年12月20日 A6冊子1、318頁 帯有
10436 TK050303009400「罠のある季節」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和52年11月25日 A6冊子1、430頁
10437 TK050303009500「朝は死んでいた」 梶山季之著、文芸春秋発行 昭和54年1月25日 A6冊子1、366頁
10438 TK050303009600「色魔 青春篇」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和57年3月15日 A6冊子1、409頁 帯有
10439 TK050303009700「色魔 怒涛篇」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和57年4月15日 A6冊子1、426頁 帯有
10440 TK050303009800「色魔 完結篇」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和57年5月15日 A6冊子1、430頁 帯有
10441 TK050303009900「ミスター エロチスト」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和58年2月15日 A6冊子1、158頁 帯有
10442 TK050303010000「かんぷらちんき 上巻」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和58年6月15日 A6冊子1、317頁 帯有
10443 TK050303010100「かんぷらちんき 下巻」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和58年6月15日 A6冊子1、317頁 帯有
10444 TK050303010200「みんな黙れ 天の章」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和58年11月15日 A6冊子1、350頁 帯有
10445 TK050303010300「みんな黙れ 地の章」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和58年11月15日 A6冊子1、345頁 帯有
10446 TK050303010400「どないしたろか 上巻」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和59年2月15日 A6冊子1、312頁 帯有
10447 TK050303010500「どないしたろか 下巻」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和59年2月15日 A6冊子1、286頁 帯有
10448 TK050303010600「すけこまし 上」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和59年8月15日 A6冊子1、346頁 帯有
10449 TK050303010700「すけこまし 下」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和59年8月15日 A6冊子1、349頁 帯有
10450 TK050303010800「名人にて候 上」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和60年1月15日 A6冊子1、280頁 帯有
10451 TK050303010900「名人にて候 下」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和60年1月15日 A6冊子1、285頁 帯有
10452 TK050303011000「銀座遊侠伝」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和60年4月15日 A6冊子1、254頁 帯有
10453 TK050303011100「銀座ナミダ通り」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和60年7月15日 A6冊子1、350頁 帯有
10454 TK050303011200「日本の内幕 ノンフィクション選集 1」
梶山季之著、徳間書店
発行 昭和60年10月15日 A6冊子1、382頁 帯有
10455 TK050303011300「実力経営者伝 ノンフィクション選集 2」
梶山季之著、徳間書店
発行 昭和60年11月15日 A6冊子1、382頁 帯有
10456 TK050303011400「日本事件列島 ノンフィクション選集 3」
梶山季之著、徳間書店
発行 昭和61年1月15日 A6冊子1、382頁 帯有
10457 TK050303011500「昭和人物伝 ノンフィクション選集 4」
梶山季之著、徳間書店
発行 昭和61年2月15日 A6冊子1、286頁 帯有
10458 TK050303011600「ルポ戦後縦断 ノンフィクション選集 5」
梶山季之著、徳間書店
発行 昭和61年3月15日 A6冊子1、350頁 帯有
10459 TK050303011700「京都の女 日本女地図 1」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和61年6月15日 A6冊子1、316頁 帯有
10460 TK050303011800「銀座の女 日本女地図 2」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和61年9月15日 A6冊子1、350頁
10461 TK050303011900「札幌の女 日本女地図 3」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和61年12月15日 A6冊子1、446頁 帯有
10462 TK050303012000「博多の女 日本女地図 4」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和62年2月15日 A6冊子1、286頁 帯有
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10463 TK050303012100「知能犯」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和62年7月15日 A6冊子1、253頁 帯有
10464 TK050303012200「虚栄の館」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和63年2月15日 A6冊子1、377頁 帯有
10465 TK050303012300「甘い樹液」 梶山季之著、徳間書店発行 昭和63年10月15日 A6冊子1、345頁 帯有
10466 TK050303012400「白い廃液」 梶山季之著、徳間書店発行 平成元年2月15日 A6冊子1、349頁 帯有
10467 TK050303012500「彫辰捕物帖 一」 梶山季之著、徳間書店発行 平成元年10月15日 A6冊子1、316頁 帯有
10468 TK050303012600「彫辰捕物帖 二」 梶山季之著、徳間書店発行 平成元年11月15日 A6冊子1、380頁 帯有
10469 TK050303012700「彫辰捕物帖 三」 梶山季之著、徳間書店発行 平成元年12月15日 A6冊子1、377頁 帯有
10470 TK050303012800「彫辰捕物帖 四」 梶山季之著、徳間書店発行 平成2年1月15日 A6冊子1、346頁 帯有
10471 TK050303012900「彫辰捕物帖 五」 梶山季之著、徳間書店発行 平成2年2月15日 A6冊子1、317頁 帯有
10472 TK050303013000「彫辰捕物帖 六」 梶山季之著、徳間書店発行 平成2年3月15日 A6冊子1、346頁 帯有
10473 TK050303013100「乗取りの背景」 梶山季之著、徳間書店発行 平成2年11月15日 A6冊子1、381頁 帯有
10474 TK050303013200「トップ屋戦士の記録 無署名ノンフィクション」
梶山季之著、徳間書店
発行 平成3年5月15日 A6冊子1、542頁 帯有
10475 TK050303013300「暗い花道」 梶山季之著、徳間書店発行 平成4年6月15日 A6冊子1、406頁 帯有
10476 TK050303013400「女巡拝記」 梶山季之著、徳間書店発行 平成5年7月15日 A6冊子1、309頁 帯有
10477 TK050303013500「夜の配当」 梶山季之著、徳間書店発行 平成6年4月15日 A6冊子1、312頁 帯有
10478 TK050303013600「非常階段」 梶山季之著、徳間書店発行 平成6年12月15日 A6冊子1、542頁 帯有
10479 TK050303013700「罠のある季節」 梶山季之著、徳間書店発行 平成7年6月15日 A6冊子1、509頁 帯有
10480 TK050303013800「胡桃割り人形 官能小説シリーズ」 梶山季之著、勁文社発行 昭和57年12月25日 A6冊子1、285頁 帯有
10481 TK050303013900「歪んだ罠」 梶山季之著、勁文社発行 昭和62年1月15日 A6冊子1、271頁 帯有
10482 TK050303014000「遊戯の報酬」 梶山季之著、勁文社発行 昭和62年6月15日 A6冊子1、249頁 帯有
10483 TK050303014100「残忍な紳士」 梶山季之著、勁文社発行 昭和63年1月15日 A6冊子1、245頁 帯有
10484 TK050303014200「贋の季節」 梶山季之著、勁文社発行 昭和63年9月15日 A6冊子1、238頁 帯有
10485 TK050303014300「サブの犯罪」 梶山季之著、勁文社発行 平成元年1月15日 A6冊子1、237頁 帯有
10486 TK050303014400「離婚請負業」 梶山季之著、勁文社発行 平成元年6月15日 A6冊子1、239頁 帯有
10487 TK050303014500「狙った女」 梶山季之著、勁文社発行 平成元年10月15日 A6冊子1、269頁 帯有
10488 TK050303014600「あるヒモの告白」 梶山季之著、勁文社発行 平成2年5月15日 A6冊子1、248頁 帯有
10489 TK050303014700「鞭をふるう女」 梶山季之著、勁文社発行 平成2年8月15日 A6冊子1、223頁 帯有
10490 TK050303014800「ある完全犯罪」 梶山季之著、勁文社発行 平成3年2月15日 A6冊子1、234頁 帯有
10491 TK050303014900「あと始末屋」 梶山季之著、勁文社発行 平成3年10月15日 A6冊子1、222頁 帯有
10492 TK050303015000「情事の部屋」 梶山季之著、勁文社発行 平成4年2月15日 A6冊子1、238頁 帯有
10493 TK050303015100「夜の専務」 梶山季之著、勁文社発行 平成4年6月15日 A6冊子1、271頁 帯有
10494 TK050303015200「踏んだり蹴ったり」 梶山季之著、勁文社発行 平成5年3月15日 A6冊子1、259頁 帯有
10495 TK050303015300「通り魔」 梶山季之著、勁文社発行 平成5年9月15日 A6冊子1、255頁 帯有
10496 TK050303015400「破廉恥な女」 梶山季之著、勁文社発行 平成6年2月15日 A6冊子1、283頁 帯有
10497 TK050303015500「悪女の条件」 梶山季之著、勁文社発行 平成6年9月15日 A6冊子1、291頁 帯有
10498 TK050303015600「ああ、性戦」 梶山季之著、勁文社発行 平成7年4月15日 A6冊子1、454頁 帯有
10499 TK050303015700「どんと来い!」 梶山季之著、勁文社発行 平成7年9月15日 A6冊子1、323頁 帯有
10500 TK050303015800「せどり男爵数寄譚」 梶山季之著、河出書房新社発行 昭和58年2月4日 A6冊子1、258頁 帯有
10501 TK050303015900「合わぬ貝」 梶山季之著、河出書房新社発行 昭和60年2月4日 A6冊子1、269頁 帯有
10502 TK050303016000「性欲のある風景」 梶山季之著、河出書房新社発行 昭和60年8月4日 A6冊子1、285頁 帯有
10503 TK050303016100「てやんでェ 上 長編痛快小説」 梶山季之著、光文社発行 昭和60年10月20日 A6冊子1、321頁 帯有
10504 TK050303016200「てやんでェ 下 長編痛快小説」 梶山季之著、光文社発行 昭和60年10月20日 A6冊子1、350頁 帯有
245
05．書籍・雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
10505 TK050303016300「彫辰捕物帖  時代推理小説傑作選」梶山季之著、光文社発行 昭和61年5月20日 A6冊子1、410頁
10506 TK050303016400「囮」 梶山季之著、光文社発行 昭和61年11月20日 A6冊子1、291頁 帯有
10507 TK050303016500「狂った脂粉 長編情報小説」 梶山季之著、光文社発行 昭和62年1月20日 A6冊子1、267頁 帯有
10508 TK050303016600「頼山陽 雲か山か 長編時代小説」 梶山季之著、光文社発行 昭和62年2月20日 A6冊子1、464頁
10509 TK050303016700「美男奴隷 長編小説」 梶山季之著、光文社発行 昭和62年5月20日 A6冊子1、332頁 帯有
10510 TK050303016800「大統領の殺し屋 長編推理小説」 梶山季之著、光文社発行 昭和63年8月20日 A6冊子1、283頁 帯有
10511 TK050303016900「人妻だから 長編小説」 梶山季之著、光文社発行 昭和63年11月15日 A6冊子1、263頁
10512 TK050303017000「黒の燃焼室 傑作企業小説」 梶山季之著、光文社発行 昭和63年11月20日 A6冊子1、295頁 帯有
10513 TK050303017100「とろんころん 傑作小説集」 梶山季之著、光文社発行 平成元年3月20日 A6冊子1、271頁 帯有
10514 TK050303017200「ある秘書官の死 傑作事件推理小説」
梶山季之著、光文社発
行 平成元年10月20日 A6冊子1、342頁 帯有
10515 TK050303017300「黒の試走車 長編推理小説」 梶山季之著、光文社発行 平成2年4月20日 A6冊子1、411頁 帯有
10516 TK050303017400「すたらまんち 艶笑小説傑作集」 梶山季之著、光文社発行 平成2年7月10日 A6冊子1、252頁 送付状挟込
10517 TK050303017500「暗闇の女 傑作小説集」 梶山季之著、光文社発行 平成3年1月20日 A6冊子1、246頁 帯有
10518 TK050303017600「男の誇り 傑作企業小説」 梶山季之著、光文社発行 平成3年8月20日 A6冊子1、285頁 帯有
10519 TK050303017700「うぶい奴ら 長編小説」 梶山季之著、祥伝社発行 昭和60年11月1日 A6冊子1、323頁 帯有
10520 TK050303017800「女の螺旋階段 上 長編小説」 梶山季之著、祥伝社発行 昭和62年3月1日 A6冊子1、332頁 帯有
10521 TK050303017900「女の螺旋階段 下 長編小説」 梶山季之著、祥伝社発行 昭和62年3月1日 A6冊子1、269頁 帯有
10522 TK050303018000「妻たちの魔刻 長編小説」 梶山季之著、祥伝社発行 昭和63年3月1日 A6冊子1、297頁 帯有
10523 TK050303018100「華麗なる復讐 長編推理小説」 梶山季之著、祥伝社発行 昭和63年12月20日 A6冊子1、246頁 帯有
10524 TK050303018200「蜜の味の復讐 長編サスペンス推理」
梶山季之著、祥伝社発
行 平成元年4月20日 A6冊子1、339頁 帯有
10525 TK050303018300「呪われた寝室 傑作推理小説」 梶山季之著、祥伝社発行 平成元年12月20日 A6冊子1、311頁 帯有
10526 TK050303018400「美女の奸計 傑作推理小説」 梶山季之著、祥伝社発行 平成2年7月20日 A6冊子1、298頁 帯有
10527 TK050303018500「華やかな罠 長編推理小説」 梶山季之著、祥伝社発行 平成2年9月25日 A6冊子1、302頁
10528 TK050303018600「狙われた密会 傑作推理小説」 梶山季之著、祥伝社発行 平成2年12月20日 A6冊子1、311頁 帯有
10529 TK050303018700「愛人たちの昼と夜 傑作推理小説」 梶山季之著、祥伝社発行 平成3年12月20日 A6冊子1、343頁 帯有
10530 TK050303018800「魔性の女たち 傑作推理小説」 梶山季之著、祥伝社発行 平成4年7月20日 A6冊子1、310頁 帯有
10531 TK050303018900「女の警察」 梶山季之著、新潮社発行 昭和62年1月10日 A6冊子1、490頁
10532 TK050303019000「小説 浮気考」 梶山季之著、広済堂出版発行 平成元年4月25日 A6冊子1、371頁 帯有
10533 TK050303019100「黒の試走車」 梶山季之著、岩波書店発行 平成19年7月18日 A6冊子1、417頁 帯有
10534 TK050303019200「族譜・李朝残影」 梶山季之著、岩波書店発行 平成19年8月17日 A6冊子1、232頁 帯有






































番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考












































































































































10571 TK050304003600「DX版 悪人志願 1」 梶山季之作、横山まさみち画、芳文社発行 平成4年10月10日 B6冊子1、353頁 同件2部あり
247
05．書籍・雑誌
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
10572 TK050304003700「DX版 悪人志願 2」 梶山季之作、横山まさみち画、芳文社発行 平成4年11月15日 B6冊子1、350頁 同件2部あり











































































































































番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考















10605 TK050307000200「小説より奇なり」 伊丹十三著、文芸春秋発行 昭和48年10月10日 B6変冊子1、267頁
梶山季之「梶山季之先生談話」(51
頁)、付箋有
10606 TK050307000300「東洋工業世界的独立宣言」 井上洋一郎著、日本実業出版社発行 昭和44年4月30日 B6冊子1、223頁
梶山季之「技術で世界にのびる」
(そで)、付箋有
10607 TK050307000400「語録・編集鬼たち」 江国滋著、産業能率短期大学出版部発行 昭和48年8月25日 B6冊子1、234頁
梶山季之「すいせんのことば」
(帯)、付箋有、帯有





10609 TK050307000600「私を築いた一言」 扇谷正造編、青春出版社発行 昭和45年1月15日 17×11㎝冊子1、225頁
梶山季之「初心忘るべからず」
(76-77頁)、帯有





































10617 TK050307001400「ビューティフル変身術」 鴛海正平著、報知新聞社発行 昭和46年6月5日 17×12㎝冊子1、238頁
梶山推薦文「真の美とは?」(そで)、
付箋有、著者署名有








10620 TK050307001700「日本の国立公園」 学研第一出版部編、学習研究社発行 昭和39年10月1日 25×26㎝冊子1、134頁
梶山季之「船旅にかぎる」(125-128
頁)、付箋有、函有













10623 TK050307002000「県別日本人気質」 河出書房新社編集部編、河出書房新社発行 昭和58年12月5日 B5冊子1、343頁
梶山季之「山紫水明のわが故郷広
島」(248-250頁)、帯有
10624 TK050307002100「謀略日本列島」 北川衛著、財界展望新社発行 昭和44年6月5日 B6変冊子1、390頁
梶山季之推薦文(帯)、付箋有、著者
署名有、帯有
10625 TK050307002200「東京=女スパイ」 北川衛著、サンケイ新聞社出版局発行 昭和45年4月25日 B6変冊子1、269頁 梶山季之推薦文(帯)、付箋有、帯有
10626 TK050307002300「新日記 白樺 1968」 北村秀雄編、ワグナー出版発行 昭和42年12月1日 B6冊子1、399頁
梶山季之「瀬戸内の味覚旅行」
(224-225頁)、付箋有
10627 TK050307002400「新日記 花籠 1969」 北村秀雄編、ワグナー出版発行 昭和43年12月1日 B6冊子1、399頁
梶山季之「女性優位のすすめ」
(64-65頁)、付箋有
10628 TK050307002500「大阪動物誌」 鬼内仙次著、牧羊社発行 昭和40年9月15日 B6変冊子1、185頁 梶山季之推薦文(帯)、函有、帯有
10629 TK050307002600「株式会社紀伊国屋書店創業五十年記念誌」 紀伊国屋書店発行 昭和52年5月16日 B5変冊子1、126頁
梶山季之「ハモニカ横丁の夢」
(57-60頁)
10630 TK050307002700「一分一話」 草柳大蔵編、芸術生活社発行 昭和45年6月15日 17×11㎝冊子1、269頁
梶山季之「誕生日に大失敗」(259
頁)、付箋有
10631 TK050307002800「熊本のかたち―歴史と風土―」 熊本日日新聞社発行 昭和46年3月21日 A5変冊子1、209頁 梶山季之「瑞気」(148-149頁)、付箋有
10632 TK050307002900「ごじゃな奴 上 望星編」 小堺昭三著、光文社発行 昭和50年3月5日 B6変冊子1、245頁
梶山季之推薦文(そで)、付箋有、帯
有




10634 TK050307003100「赤い風車のキスマーク」 小林秀美著、新圭文社発行 昭和41年10月25日 17×11㎝冊子1、294頁
梶山季之「鋭い目と探究心と」(6-7
頁)、著者署名有
10635 TK050307003200「今昔物語入門 男とはかくも底抜けの色好みか」 今東光著、光文社発行 昭和43年4月15日 17×11㎝冊子1、284頁
梶山季之「天下無類のおもしろさ」
(そで)、付箋有
10636 TK050307003300「毒舌文壇史」 今東光著、徳間書店発行 昭和48年6月10日 B6変冊子1、250頁
梶山季之「まえがき」(3-4頁)、梶
山季之推薦文(帯)、帯有
10637 TK050307003400「東光ばさら対談」 今東光著、講談社発行 昭和49年3月28日 18×12㎝冊子1、245頁 梶山季之「"あとがき"にかえて」(245頁)、付箋有、帯有
249
05．書籍・雑誌






10639 TK050307003600「商法入門 ペテン師・悪党に打ち勝つために」 佐賀潜著、光文社発行 昭和42年4月25日 17×11㎝冊子1、282頁
梶山季之「著者・佐賀潜さんについ
て」(裏表紙)、付箋有
10640 TK050307003700「佐賀潜の罪と罰」 佐賀潜著、集英社発行 昭和44年9月25日 18×11㎝冊子1、209頁 梶山季之「佐賀さんのこと」(裏表紙)、付箋有、帯有、謹呈札有
10641 TK050307003800「佐賀潜の罪と罰 第二集」 佐賀潜著、集英社発行 昭和45年2月25日 18×11㎝冊子1、205頁 梶山推薦文「佐賀さんのこと」(裏表紙)、付箋有





















10647 TK050307004400「新・ガマの聖談」 末永勝介著、太陽発行 昭和48年5月10日 17×11㎝冊子1、330頁 梶山季之「本になるのが待ちきれなかった」(そで)、付箋有













10651 TK050307004800「会社情報収集の技術」 関口英男著、徳間書店発行 昭和45年4月15日 17×11㎝冊子1、238頁
梶山季之「狙われる前に先手を打
て!」(裏表紙)、付箋有





















10656 TK050307005300「もいちの季節」 田辺茂一著、立風書房発行 昭和44年5月20日 18×12㎝冊子1、229頁
梶山季之「茂一のナミダ」(そで)、
付箋有、著者署名有






10659 TK050307005600「マツダ 東洋工業企業広告200回記念 200人の目」 東洋工業編・発行 昭和55年10月 19×20㎝冊子1、214頁
梶山季之「技術の勝利」(10頁)、函
有、謹呈札有




10661 TK050307005800「戸川昌子の意外推理」 戸川昌子著、ベストセラーズ発行 昭和47年1月15日 17×11㎝冊子1、398頁
梶山季之「読者を魅了する小説の
秘密」(そで)、付箋有
10662 TK050307005900「おのろけトンコ」 富永一朗著、講談社発行 昭和41年8月20日 B6冊子1、150頁 梶山季之推薦文(裏表紙)、付箋有
10663 TK050307006000「日本SFショート&ショート選」 豊田有恒編、文化出版局発行 昭和52年6月20日 B6変冊子1、324頁 梶山季之「癌人間」(249-260頁)






















10669 TK050307006600「点心帖」 羽白幸雄著、徳間書店発行 昭和44年11月25日 B6変冊子1、273頁
梶山季之「羽白先生のこと」(7-9
頁)、帯に一部抜粋、付箋有、帯有















10673 TK050307007000「作家の対話―雑誌「風景」より―」 文芸春秋出版局編、文芸春秋発行 昭和43年12月1日 B6変冊子1、449頁
梶山季之・黒岩重吾対談「風土と人
間と」(157-179頁)、帯有
10674 TK050307007100「戦後50年 日本人の発言 上」 文芸春秋編・発行 平成7年8月15日 B6変冊子1、697頁 梶山季之「皇太子妃スクープの記」(549-557頁)、帯有






番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考







10677 TK050307007400「アウト・セックスの論理」 帆俚和哉著、KKルック社発行 昭和45年8月20日 17×11㎝冊子1、238頁
梶山季之「近来にない快著である」
(そで)
10678 TK050307007500「見えない裁き」 町田恒雄著、ノーベル書房発行 昭和45年4月15日 B6変冊子1、253頁
梶山季之「相場の「魔術性」を衝い
た小説」(帯)、付箋有、帯有






















10684 TK050307008100「法曹漫歩」 向江璋悦著、法学書院発行 昭和46年1月30日 B6変冊子1、412頁 梶山季之推薦文(帯)、帯有
10685 TK050307008200「女色の饗宴」 武蔵野次郎編、広済堂出版発行 昭和55年11月10日 18×11㎝冊子1、276頁 梶山季之「異常妻」(247-271頁)








10688 TK050307008500「男と女でじゃんけんぽん」 村島健一著、新評社発行 昭和48年8月25日 B6変冊子1、334頁
梶山季之他「村島さんを推す」
(帯)、帯有





























10696 TK050308000200「1963年版推理小説ベスト20 Ⅰ」 松本清張他著、宝石社発行 昭和38年7月5日 B6変冊子1、285頁 梶山季之「浜松市街戦」(23-37頁)
10697 TK050308000300「1965年版推理小説ベスト24 1」 日本推理作家協会編、東都書房発行 昭和40年7月15日 B6変冊子1、331頁
梶山季之「四本目の鍵」(7-26頁)、
付箋有
10698 TK050308000400「1966年版推理小説ベスト24 1」 日本推理作家協会編、東都書房発行 昭和41年6月25日 B6変冊子1、302頁
梶山季之「黒の燃焼室」(59-100
頁)、付箋有
10699 TK050308000500「ペンすなっぷめい作展 作品集 3」 オリンパス光学工業編・発行 昭和39年11月 20×20㎝冊子1、103頁
梶山季之「般若と奈々子」(24頁)、
付箋有
10700 TK050308000600「崩れた顔 日本代表推理小説全集 2 情事・暴露編」
黒岩重吾他著、光文社
発行 昭和40年3月10日 17×11㎝冊子1、330頁 梶山季之「地面師」(148-175頁)
10701 TK050308000700「無惨や二郎信康 日本代表推理小説全集 3 恐怖･ユーモア編」
南條範夫他著、光文社
発行 昭和40年3月10日 17×11㎝冊子1、313頁 梶山季之「妾の整理」(288-309頁)

























10707 TK050308001300「黒岩重吾全集 14 女の熱帯 夜の聖書」
黒岩重吾著、講談社発
行 昭和43年1月16日 B6変冊子1、322頁 梶山季之推薦文(帯)、函有、帯有













10710 TK050308001600「湖底の賭 情事・恐怖編 日本推理作家協会編 現代ミステリー傑作選 3」
梶山季之他著、光文社
発行 昭和44年3月20日 17×11㎝冊子1、277頁 梶山季之「湖底の賭」(6-40頁)














































10720 TK050308002600「山陽 ワイドカラー日本 16」 鈴木勤編、世界文化社発行 昭和45年12月20日 27×23㎝冊子1、147頁
梶山季之「広島の旅」(77-79頁)、
函有
10721 TK050308002700「家紋 恐怖編 日本推理作家協会編 最新ミステリー選集 2」
松本清張他著、光文社
発行 昭和46年8月20日 17×11㎝冊子1、331頁 梶山季之「人間文鎮」(26-51頁)















10725 TK050308003100「1974年度後期代表作 現代の小説」 日本文芸家協会編、三一書房発行 昭和50年4月30日 B6変冊子1、351頁
梶山季之「那覇心中」(11-40頁)、
付箋有、帯有
10726 TK050308003200「1975年度前期代表作 現代の小説」 日本文芸家協会編、三一書房発行 昭和50年9月30日 B6変冊子1、363頁
梶山季之「負け犬」(55-67頁)、付
箋有、帯有
10727 TK050308003300「現代の小説1992」 日本文芸家協会編、徳間書店発行 平成4年5月31日 B6冊子1、475頁
梶山季之「命買います」(155-164
頁)、帯有
10728 TK050308003400「日本の原爆文学 10 短編Ⅰ」 美川きよ他13名著、ほるぷ出版発行 昭和58年8月1日 A5変冊子1、429頁
梶山季之「実験都市」(117-135頁)、
付箋有、函有










10731 TK050308003700「ふるさと文学館 第40巻 広島」 磯貝英夫編、ぎょうせい発行 平成6年2月15日 A5冊子1、657頁
梶山季之「実験都市」(489-505頁)、
函有、帯有
10732 TK050308003800「酒場 日本の名随筆 別巻4」 常盤新平編、作品社発行 平成6年3月25日 B6冊子1、254頁
梶山季之「客の"秘密"は、口外する
な」(163-165頁)、付箋有
10733 TK050308003900「恋愛小説名作館 Ⅱ」 関口苑生編、講談社発行 平成7年8月30日 B6変冊子1、352頁
梶山季之「さらば京城」(116-138
頁)、帯有






10735 TK050308004100「刺青 耽美傑作短篇集 Ⅰ」 結城信孝編、三天書房発行 平成12年9月1日 B6変冊子1、413頁
梶山季之「刺青渡世」(103-151頁)、
帯有





10737 TK050308004300「ハワイ 世界ムード音楽の旅 1」 木原康夫他5名編、山田書院発行 31×31㎝冊子1、34頁
梶山季之「ハワイの音楽」(23頁)、
付箋有、レコード1枚付属、函有























































10749 TK050309000100「ギャンブル小説傑作集 黄金の腕」 石川喬司・結城信孝編、光文社発行 平成5年8月20日 A6冊子1、431頁
梶山季之「ギャンブラー」(87-142
頁)、付箋有、帯有
10750 TK050309000200「小説より奇なり」 伊丹十三著、文芸春秋発行 昭和61年7月25日 A6冊子1、285頁
梶山季之「梶山季之先生談話」(56
頁)、帯有





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考















10755 TK050309000700「新・代表的日本人」 佐高信編、小学館発行 平成11年6月1日 A6冊子1、317頁 梶山季之「本田宗一郎」(229-294頁)、付箋有、帯有、同件2部あり
































































10769 TK050309002100「犯罪ロードマップ ミステリー傑作選 1」
日本推理作家協会編、
講談社発行 平成6年11月15日 A6冊子1、612頁 梶山季之「四本目の鍵」(7-38頁)










10772 TK050309002400「一攫千金の夢」 日本ペンクラブ編、集英社発行 昭和58年4月25日 A6冊子1、394頁
梶山季之「湖底の賭」(145-203頁)、
付箋有
10773 TK050309002500「香港読本」 日本ペンクラブ編、福武書店発行 平成元年1月19日 A6冊子1、184頁
梶山季之「グラマー変じて」
(137-144頁)、謹呈札・帯有
10774 TK050309002600「心中小説名作選」 日本ペンクラブ編、集英社発行 平成20年11月25日 A6冊子1、274頁
梶山季之「那覇心中」(181-242頁)、
帯・付箋有
10775 TK050309002700「「待った」をした頃 将棋八十一話」 文芸春秋編・発行 昭和63年7月10日 A6冊子1、349頁 梶山季之「将棋と私」(313-316頁)、付箋有、帯有
10776 TK050309002800「「文芸春秋」にみる昭和史 三」 文芸春秋編・発行 平成7年8月10日 A6冊子1、597頁 梶山季之「皇太子妃スクープの記」(116-128頁)、帯有
10777 TK050309002900「銀座ミステリー傑作選」 三好徹他8名著、河出書房新社発行 昭和62年2月4日 A6冊子1、268頁
梶山季之「銀座祭り殺人事件」
(191-220頁)、帯有





10779 TK050309003100「また酒中日記」 吉行淳之介編、中央公論新社発行 平成17年10月25日 A6冊子1、222頁
梶山季之「記憶喪失の日々」(16-21
頁)、帯有









10782 TK050310000300「アサヒグラフ 通巻2237号」 高津幸男編、朝日新聞社発行 昭和42年1月27日 B4変冊子1、82頁
梶山季之「新・告知板194「亭主関
白」」(60頁)、付箋有



























10788 TK050310000900「あじくりげ 第89号」 飯尾一路編、東海志にせの会発行 昭和38年10月1日 B6冊子1、57頁
梶山季之「冬よこい」(38-40頁)、
付箋有






番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考




10791 TK050310001200「天邪鬼 第2巻第1号」 梶山季之編、天邪鬼編集室発行 昭和26年3月1日 A5冊子1、102頁
梶山季之「詰将棋」(52-60頁)、「ぱ
てぢっと」(99-100頁)、付箋有
10792 TK050310001300「天邪鬼 第2巻第2号」 梶山季之編、天邪鬼編集室発行 昭和26年7月1日 A5冊子1、111頁
梶山季之「碑銘」(11-13頁)、付箋
有
10793 TK050310001400「アルク 通巻45号」 石坂昂編、日本万歩クラブ発行 昭和44年3月20日 B6冊子1、106頁
梶山季之「異常体質」(56-57頁)、
付箋有








10796 TK050310001700「オール読物 第23巻第10号」 杉村友一編、文芸春秋発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、390頁
梶山季之「幻の五社協定」(36-58
頁)












10800 TK050310002100「キネマ旬報 第480号」 キネマ旬報社編・発行 昭和43年10月15日 B5冊子1、126頁 梶山季之「不思議な不思議な日本映画界」(35-37頁)、付箋有
10801 TK050310002200「銀座15番街 №4」 銀座15番街事務所編・発行 昭和43年10月20日 B6冊子1、56頁
梶山季之「"銀座とわたし"」(18-19
頁)、付箋有
10802 TK050310002300「銀座百点 №98」 堀江佳子編、銀座百店会発行 昭和38年2月1日 B6冊子1、78頁
梶山季之「事実の面白さ」(64頁)、
付箋有、表紙・裏表紙破損
10803 TK050310002400「銀座百点 №108」 松田信四郎編、銀座百店会発行 昭和38年12月1日 B6冊子1、78頁
梶山季之「銀座とボク」(32-33頁)、
付箋有








10806 TK050310002700「COOK 第8巻第9号」 北村方志編、千趣会発行 昭和40年9月1日 B6冊子1、110頁
梶山季之「舌の旅」(16-18頁)、付
箋有
10807 TK050310002800「経営者 第29巻第5号」 村部保編、日経連弘報部発行 昭和50年5月1日 B5冊子1、76頁
梶山季之「企業への直言 住民パ
ワーを怖れるな」(17頁)、付箋有
















10811 TK050310003200「月刊噂 1」 高橋呉郎編、季龍社発行
昭和46年8月1日～12月
1日 A5冊子1、700頁 梶山季之原稿掲載
10812 TK050310003300「月刊噂 2」 高橋呉郎編、季龍社発行
昭和47年1月1日～6月1
日 A5冊子1、888頁 梶山季之原稿掲載
10813 TK050310003400「月刊噂 3」 高橋呉郎編、噂発行所発行
昭和47年7月1日～12月
1日 A5冊子1、944頁 梶山季之原稿掲載
10814 TK050310003500「月刊噂 4」 高橋呉郎編、噂発行所発行
昭和48年1月1日～6月1
日 A5冊子1、936頁 梶山季之原稿掲載
10815 TK050310003600「月刊噂 5」 高橋呉郎編、噂発行所発行
昭和48年7月1日～11月
1日 A5冊子1、812頁 梶山季之原稿掲載
10816 TK050310003700「月刊噂 6」 高橋呉郎編、噂発行所発行
昭和48年12月1日～49
年3月1日 A5冊子1、656頁 梶山季之原稿掲載
10817 TK050310003800「月刊実話ニッポン 11月30日増刊号」 梶川良編、竹書房発行 昭和58年11月30日 B5冊子1、174頁
梶山季之「銀座遊侠伝 正邪の剣」
(160-170頁)
10818 TK050310003900「月刊ないと 第1巻第1号」 月刊ないと編集室編、ないと社発行 昭和42年12月10日 18×18㎝冊子1、78頁
梶山季之「怪電話」(16-19頁)、付
箋有
10819 TK050310004000「現代文学 第1巻第6号」 涌田佑編、現代文学会発行 昭和52年6月1日 A5冊子1、81頁
東小路秀樹「一押し二金」(20-27
頁)、付箋有






10821 TK050310004200「神戸っ子 通巻66号」 小泉康夫編、月刊神戸っ子編集室発行 昭和41年9月15日 18×19㎝冊子1、118頁
梶山季之・陳舜臣対談「男の幸福を
もとめて!」(75-84頁)、付箋有
10822 TK050310004300「酒 第7巻第1号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和34年1月1日 A5冊子1、94頁
梶季彦「BARにインネンをつける」
(67頁)、付箋有
10823 TK050310004400「酒 第7巻第8号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和34年8月1日 A5冊子1、70頁
座談会「未練で帰れない 東京の
酒・広島の酒」(46-57頁)、付箋有
10824 TK050310004500「酒 第14巻第1号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和41年1月1日 A5冊子1、98頁
梶山季之「酒に流した恋」(66-67
頁)、付箋有
10825 TK050310004600「酒 第15巻第1号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和42年1月1日 A5冊子1、102頁
梶山季之「だじゃれ関脇」(85-86
頁)、付箋有
10826 TK050310004700「酒 第16巻第1号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和43年1月1日 A5冊子1、98頁
梶山季之「渾名の由来」(40-42頁)、
付箋有





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
10828 TK050310004900「酒 第20巻第1号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和47年1月1日 A5冊子1、98頁
梶山季之「ごひいきの店 広島・ク
ラブらーる」(54頁)、付箋有
10829 TK050310005000「酒 第21巻第1号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和48年1月1日 B5冊子1、98頁
梶山季之「百杯のお茶より一杯の
酒」(26-27頁)、付箋有
10830 TK050310005100「酒 第21巻第10号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和48年10月1日 A5冊子1、70頁
梶山季之「ごひいきの店 銀座・ク
ラブ噂」(36頁)、付箋有















10834 TK050310005500「読物専科 別冊サンデー毎日 第1巻第1号」
松村英男編、毎日新聞






10836 TK050310005700「JAL国内ミニガイド 第3巻第34号」 JALミニガイド編集室編、日本航空発行 昭和49年12月 15×9㎝冊子1、64頁
梶山季之「伊豆特集 伊豆と私」
(12-13頁)、付箋有
10837 TK050310005800「週刊小説 第1巻第1号」 峯島正行編、実業之日本社発行 昭和47年2月11日 B5冊子1、194頁
梶山季之「日本人ここにあり 第1
回」(174-178頁)
10838 TK050310005900「週刊東洋経済 第3321号」 綿野修三編、東洋経済新報社発行 昭和41年12月17日 B5冊子1、112頁
梶山季之「緑屋でダイヤを･･････」
(巻頭グラビア)、付箋有
10839 TK050310006000「週刊文春 第1巻第4号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和34年5月11日 B5冊子1、106頁 無署名「新女将論」(11-17頁)
10840 TK050310006100「週刊文春 第1巻第6号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和34年5月25日 B5冊子1、90頁
無署名「怪文書「般若苑マダム物
語」を追って」(36-41頁)
10841 TK050310006200「週刊文春 第1巻第8号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和34年6月8日 B5冊子1、90頁
無署名「生きている満州帝国」
(48-55頁)





















10847 TK050310006800「週刊文春 第2巻第25号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和35年6月20日 B5冊子1、90頁
無署名「本山はどこにいるのか」
(68-72頁)、付箋有
10848 TK050310006900「週刊文春 第2巻第26号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和35年6月27日 B5冊子1、94頁
無署名「ついにアイクは来ない!」
(11-17頁)、付箋有
10849 TK050310007000「週刊文春 第2巻第27号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和35年7月4日 B5冊子1、114頁
無署名「"都立大学をつぶせ"」
(16-21頁)、付箋有
10850 TK050310007100「週刊文春 第2巻第29号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和35年7月18日 B5冊子1、90頁
無署名「怪文書も現ナマも 日本の
首相はこうしてきまる」(11-17頁)
10851 TK050310007200「週刊文春 第2巻第44号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和35年10月31日 B5冊子1、90頁
梶山季之「朝は死んでいた 第四
回」(30-35頁)、付箋有






10853 TK050310007400「週刊文春 第2巻第46号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和35年11月14日 B5冊子1、90頁
梶山季之「朝は死んでいた 第六
回」(30-35頁)、付箋有




























番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
10859 TK050310008000「週刊文春 第6巻第32号」 樫原雅春編、文芸春秋新社発行 昭和39年8月10日 B5冊子1、142頁
梶山季之「罠のある季節 15」
(79-83頁)、付箋有
10860 TK050310008100「週刊文春 第6巻第41号」 樫原雅春編、文芸春秋新社発行 昭和39年10月12日 B5冊子1、142頁
梶山季之「罠のある季節第 24」
(79-85頁)、付箋有
10861 TK050310008200「週刊文春 第12巻第8号」 小林米紀編、文芸春秋発行 昭和45年3月2日 B5冊子1、146頁
梶山季之「海外雄飛編 と金紳士 
17」(105-109頁)












10865 TK050310008600「週刊明星 第2巻第2～5・7～12号」 本郷保雄編、集英社発行
昭和34年1月18日～3月
29日 B5ファイル1 無著名記事あり
10866 TK050310008700「週刊読売 第29巻第48号」 吉村達二編、読売新聞社発行 昭和45年10月23日 B5冊子1、162頁
梶山季之「連載時代小説彫辰捕物
帖」(58-62頁)、付箋有
10867 TK050310008800「週刊読売 第31巻第45号」 紺野靖彦編、読売新聞社発行 昭和47年9月9日 B5冊子1、162頁
梶山季之「連載時代小説彫辰捕物
帖」(130-134頁)、付箋有
10868 TK050310008900「週刊読売 第33巻第1号」 篠原大編、読売新聞社発行 昭和49年1月5日 B5冊子1、186頁
梶山季之「血と油と運河 1」(62-66
頁)
10869 TK050310009000「自由国民 第248号 法律版」 長谷川国雄編、自由国民社発行 昭和38年7月25日 B6冊子1、480頁
梶山季之「法律というものは面白
いものだ!」(そで)、付箋有





10871 TK050310009200「小説艶笑号 第1巻第1号」 土田喜三編、世文社発行 昭和51年1月1日 A5冊子1、306頁
梶山季之「明治の男」(286-306頁)、
付箋有
10872 TK050310009300「小説現代 第4巻第6号」 三木章編、講談社発行 昭和41年6月1日 A5冊子1、374頁 梶山季之「転落の記」(338-369頁)
10873 TK050310009400「小説現代 第8巻第4号」 講談社編・発行 昭和45年4月1日 A5冊子1、402頁 梶山季之「密造酒」(82-100頁)、403頁以降欠落、帯有
10874 TK050310009500「小説現代 第8巻第7号」 大村彦次郎編、講談社発行 昭和45年7月1日 A5冊子1、408頁
梶山季之「ギャンブラー」(76-96
頁)、帯有











10877 TK050310009800「小説新潮 第51巻第9号」 校條剛編、新潮社発行 平成9年9月1日 A5冊子1、558頁 梶山季之「エロエロあらアな」(288-297頁)
10878 TK050310009900「小説新潮 第56巻第11号」 江木裕計編、新潮社発行 平成14年11月1日 A5冊子1、544頁
梶山季之「スリラーの街」(335-343
頁)、付箋有





























10885 TK050310010600「小説宝石 第8巻第10号」 大坪昌夫編、光文社発行 昭和50年10月1日 A5冊子1、462頁
梶山季之「海師ボルギュウ」
(422-441頁)、付箋有
10886 TK050310010700「小説宝石 第12巻第7号」 大坪昌夫編、光文社発行 昭和54年7月1日 A5冊子1、438頁
梶山季之「新説・色くらべ」
(214-228頁)、付箋有
10887 TK050310010800「小説宝石 第26巻第13号」 堀洋編、光文社発行 平成5年12月30日 A5冊子1、338頁 梶山季之「うーばんげか」(186-204頁)




10889 TK050310011000「別冊小説宝石 第2巻第4号」 大坪昌夫編、光文社発行 昭和47年12月1日 A5冊子1、408頁 梶山季之「母の味」(55頁)、帯有



























番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考




10896 TK050310011700「新刊ニュース №3 第13巻第6号」 福岡信編、東京出版販売発行 昭和37年5月1日 B6冊子1、44頁
城山三郎・梶山季之対談「取材あれ
これ」(2-7頁)、付箋有
10897 TK050310011800「新刊ニュース №8 第13巻第11号」 福岡信編、東京出版販売発行 昭和37年7月15日 B6冊子1、44頁
三鬼陽之助・梶山季之対談「財界首
脳部をめぐって」(4-9頁)、付箋有
10898 TK050310011900「新刊ニュース №19 第13巻第22号」福岡信編、東京出版販売発行 昭和38年1月1日 B6冊子1、72頁
梶山季之「産業スパイは横行する」
(22-27頁)、付箋有
10899 TK050310012000「新刊ニュース №35 第14巻第17号」福岡信編、東京出版販売発行 昭和38年9月15日 B6冊子1、46頁
梶山季之「求む孤独の部屋」(14-15
頁)




10901 TK050310012200「新刊ニュース №62 第15巻第21号」石川度治編、東京出版販売発行 昭和39年11月15日 B6冊子1、51頁
梶山季之アンケート回答「私の推
薦する本」(34頁)、付箋有
























10907 TK050310012800「青春と読書 3」 集英社編・発行 昭和42年4月1日 B6変冊子1、63頁 梶山季之「私の小説作法 材料には自信がある」(16-18頁)、付箋有
10908 TK050310012900「青春と読書 通巻8号」 集英社編・発行 昭和44年5月15日 A5冊子1、64頁 梶山季之「作家の日記 忙中閑あり酒を飲む」(14-19頁)、付箋有





































10916 TK050310013700「Travel Tribune 第2巻第6号」 横山佳昌編、トラベル・トリビューン社発行 昭和52年3月24日 A4冊子1、86頁
梶山季之「私にとっての海外旅行 
韓国 京城よわが魂」(12-14頁)
10917 TK050310013800「ニッセイサークル 第2号」 日本生命保険相互会社・弘報課編・発行 昭和47年3月1日 B5冊子1、64頁
梶山季之アンケート回答「日曜日
あなたは?」(21頁)、付箋有
10918 TK050310013900「俳優館 第3号」 宮口精二編、俳優館発行 昭和46年4月1日 17×18㎝冊子1、71頁
梶山季之「私も名優 死ぬ、死ぬ」
(52-53頁)
10919 TK050310014000「博多ばってん 第41号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和41年4月1日 17×18㎝冊子1、62頁
梶山季之「博多人の表現力」(26-27
頁)、付箋有
10920 TK050310014100「博多ばってん 第42号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和41年6月1日 17×18㎝冊子1、62頁
梶山季之「夜の海と昼の海」(26-27
頁)、付箋有
10921 TK050310014200「博多ばってん 第44号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和41年12月1日 17×18㎝冊子1、62頁 梶山季之「師走」(8-9頁)、付箋有
10922 TK050310014300「博多ばってん 第45号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和42年5月1日 17×18㎝冊子1、62頁
梶山季之「博多の女」(8-9頁)、付
箋有
10923 TK050310014400「博多ばってん 第47号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和42年10月10日 17×18㎝冊子1、62頁
梶山季之「博多の秋」(8-9頁)、付
箋有
10924 TK050310014500「博多ばってん 第48号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和42年12月10日 17×18㎝冊子1、62頁
梶山季之「だんまり正月」(8-9頁)、
付箋有
10925 TK050310014600「博多ばってん 第49号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和43年5月1日 17×18㎝冊子1、62頁
梶山季之「魅力的な女性」(8-9頁)、
付箋有
10926 TK050310014700「博多ばってん 第50号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和43年7月25日 17×18㎝冊子1、61頁
梶山季之「旅の女性」(14-15頁)、
付箋有
10927 TK050310014800「博多ばってん 第53号」 博多ばってん編集部編、博多抜店会発行 昭和44年4月20日 17×18㎝冊子1、61頁
梶山季之「ある日記」(12-13頁)、
付箋有






番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考

















10933 TK050310015400「ひろしまの観光 41号」 広告のみづま編、広島市観光協会発行 昭和46年1月15日 18×19㎝冊子1、106頁
梶山季之「ひろしまの皆さまへ 年
賀」(38頁)、付箋有
10934 TK050310015500「ひろしまの観光 50号」 みづま工房編・発行 昭和46年10月25日 18×19㎝冊子1、126頁 梶山季之「特別寄稿 広島と私 『噂』の噂」(45-46頁)、付箋有
10935 TK050310015600「ひろしまの観光 53号」 みづま工房編・発行 昭和48年1月1日 18×19㎝冊子1、94頁 梶山季之「私と広島大学」(19頁)、付箋有





10937 TK050310015800「広島文学 第1号」コピー 梶山季之編、広島文学協会発行 昭和26年11月15日 A5冊子1、82頁
10938 TK050310015900「広島文学 5月号」 梶山季之編、学友館図書発行 昭和27年5月1日 A5冊子1、72頁
梶山季之「族譜」(6-18頁)、「編集
後記(季)」(72頁)、コピー
10939 TK050310016000「風景 第6巻第4号」 キアラの会編、悠々会発行 昭和40年4月1日 A5冊子1、60頁
梶山季之「ソウル雑感」(46-48頁)、
付箋有
10940 TK050310016100「風景 第6巻第12号」 キアラの会編、悠々会発行 昭和40年12月1日 A5冊子1、59頁
大宅壮一・梶山季之対談「師弟交
歓」(30-37頁)、付箋有
10941 TK050310016200「風景 第7巻第7号」 キアラの会編、悠々会発行 昭和41年7月1日 A5冊子1、61頁
梶山季之・黒岩重吾対談「風土と人
間と」(32-40頁)、付箋有
10942 TK050310016300「風景 第12巻第11号」 キアラの会編、悠々会発行 昭和46年11月1日 A5冊子1、63頁
梶山季之「私の夢」(28-29頁)、付
箋有
10943 TK050310016400「風景 第16巻第7号」 キアラの会編、悠々会発行 昭和50年7月1日 A5冊子1、63頁
梶山季之「古い物の味」(25-26頁)、
付箋有
10944 TK050310016500「婦人倶楽部 第56巻第1号」 大竹勝五郎編、講談社発行 昭和50年1月1日 B5変冊子1、388頁
梶山季之「妻を語る」(179頁)、付
箋有
10945 TK050310016600「婦人生活 6月号付録'74」 下村のぶ子編、婦人生活社発行 昭和49年6月1日 B6冊子1、342頁
梶山季之「私の健康法 ニンニク万
歳」(146頁)、付箋有
10946 TK050310016700「ブラス 第29号」 和田忠朝編、日本銅センター発行 昭和39年11月1日 B5冊子1、36頁
梶山季之「オリンピック寸感」(6-7
頁)、付箋有
10947 TK050310016800「フロンティア №12」 川瀬英雄編、北海道電力総務部発行 昭和45年11月20日 18×11㎝冊子1、66頁
梶山季之「外国へPRせよ」(6-10
頁)、付箋有









10950 TK050310017100「宝石 第2巻第1号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和41年1月1日 A5冊子1、394頁
梶山季之「日本の内幕 4 "日韓"を
強行させた黒幕たち」(51-71頁)
10951 TK050310017200「宝石 第4巻第3号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和43年3月1日 A5冊子1、396頁
梶山季之「日本の内幕 30 あなた
の会社も狙われている」(59-73頁)






10953 TK050310017400「別冊宝石 第2巻第1号」 高橋呉郎編、光文社発行 昭和42年1月1日 A5冊子1、298頁
梶山季之「スクープの内幕」
(115-136頁)
10954 TK050310017500「別冊宝石 第2巻第2号」 高橋呉郎編、光文社発行 昭和42年4月1日 A5冊子1、306頁
梶山季之「42号アルプスに消ゆ」
(123-180頁)




10956 TK050310017700「放送朝日 第144号」 朝日放送編・発行 昭和41年6月1日 A5冊子1、98頁 梶山季之「五人の恩人」(4-7頁)、付箋有
10957 TK050310017800「マツダニュース 第74号」 東洋工業宣伝部編・発行 昭和38年9月 A5冊子1、68頁
梶山季之対談「はなしの花 第35
回」(8-13頁)、付箋有
10958 TK050310017900「問題小説 第32号」 栃窪宏男編、徳間書店発行 昭和45年11月1日 A5冊子1、380頁 梶山季之「函館の女」(21-38頁)
10959 TK050310018000「問題小説 第14巻第4号」 平塚柾緒編、徳間書店発行 昭和55年4月1日 A5冊子1、520頁
梶山季之「コーポラスの恐怖」
(475-490頁)、付箋有、同件2部あり
10960 TK050310018100「問題小説 第16巻第12号」 前島不二雄編、徳間書店発行 昭和57年12月1日 A5冊子1、508頁
梶山季之「ミスターエロチスト」
(429-504頁)、付箋有、同件2部あり
10961 TK050310018200「問題小説 第23巻第6号」 渡辺明編、徳間書店発行 平成元年5月1日 A5冊子1、396頁
梶山季之「新宿の女」(138-154頁)、
付箋有
10962 TK050310018300「問題小説 官能好色全集」 渡辺明編、徳間書店発行 平成5年10月30日 A5冊子1、448頁
梶山季之「ベトベトの女」(344-361
頁)
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10967 TK050311000100「オール読物  第20巻第8号」 中野修編、文芸春秋新社発行 昭和40年8月1日 A5冊子1、362頁 梶山季之「黒の燃焼室」欠落
10968 TK050311000200「オール読物 第22巻第12号」 杉村友一編、文芸春秋発行 昭和42年12月1日 A5冊子1、350頁 梶山季之「勝てば官軍」欠落
10969 TK050311000300「オール読物 第24巻第12号」 池田吉之助編、文芸春秋発行 昭和44年12月1日 A5冊子1、378頁 梶山季之「アンコ野郎」欠落
10970 TK050311000400「オール読物 第26巻第6号 」 池田吉之助編、文芸春秋発行 昭和46年6月1日 A5冊子1、384頁 梶山季之「陰謀と札束」欠落
10971 TK050311000500「オール読物 第28巻第2号」 池田吉之助編、文芸春秋発行 昭和48年2月1日 A5冊子1、462頁
梶山季之「妖しい契約」・グラビア
「私の有縁・血縁」欠落
10972 TK050311000600「オール読物 第29巻第9号」 安藤満編、文芸春秋発行 昭和49年9月1日 A5冊子1、376頁
梶山季之「瀬戸の夕映え」欠落、同
件2部あり
10973 TK050311000700「別冊小説新潮 第26巻第4号」 藤江英輔編、新潮社発行 昭和49年10月15日 A5冊子1、336頁
梶山季之「ワイキキの鮹八」・飯沢
匡「人質」欠落
10974 TK050311000800「小説推理 第15巻第2号」 吉田新一編、双葉社発行 昭和50年2月1日 A5冊子1、414頁
田辺茂一・梶山季之対談「洒落た道
の二人連れ」欠落
10975 TK050311000900「小説セブン 第3号」 林四郎編、小学館発行 昭和43年10月15日 A5冊子1、336頁 梶山季之「劣等感あれこれ」欠落
10976 TK050311001000「小説宝石 第8巻第2号」 大坪昌夫編、光文社発行 昭和50年2月1日 A5冊子1、430頁 梶山季之「うーばんげか」欠落
10977 TK050311001100「小説宝石 第8巻第3号」 大坪昌夫編、光文社発行ヵ 昭和50年3月1日 A5冊子1、428頁 梶山季之「夜這い後家」・奥付欠落




10979 TK050311001300「新評 第20巻第11号」 西野孝男編、新評社発行 昭和48年11月1日 A5冊子1、286頁
大森実・梶山季之対談「金大中事件
秘話」欠落
10980 TK050311001400「別冊新評 第5巻第2号 悪徳行動学入門」
西野孝男編、新評社発
行 昭和47年6月10日 A5冊子1、274頁 梶山季之「すり替えの魔術」欠落
10981 TK050311001500「随筆サンケイ 第16巻第7号」 坂本郁夫編、サンケイ新聞社出版局発行 昭和44年7月1日 A5冊子1、146頁
梶山季之「My Essay 心からのお願
い」欠落
10982 TK050311001600「日本 第9巻第7号」 梶包喜編、講談社発行 昭和41年7月1日 A5冊子1、314頁 梶山季之「日本にもクーデターは起こる」欠落
10983 TK050311001700「別冊文芸春秋 第102号」 山本博章編、文芸春秋発行 昭和42年12月5日 A5冊子1、346頁
梶山季之「ミスターエロチスト」欠
落
10984 TK050311001800「宝石 第1巻第1号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和40年10月1日 A5冊子1、378頁
梶山季之「日本の内幕 1 S.ドラゴ
ン作戦」・目次欠落
10985 TK050311001900「宝石 第1巻第3号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和40年12月1日 A5冊子1、370頁
梶山季之「日本の内幕 3 国有財産
をいただいた人々」・目次欠落




10987 TK050311002100「宝石 第2巻第5号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和41年5月1日 A5冊子1、386頁
梶山季之「日本の内幕 5大医学閥
の白い縄張り」・目次欠落
10988 TK050311002200「宝石 第2巻第7号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和41年7月1日 A5冊子1、388頁
梶山季之「日本の内幕 政財界人"
夜の赤坂"絵図」・目次欠落
10989 TK050311002300「宝石 第2巻第8号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和41年8月1日 A5冊子1、388頁
梶山季之「日本の内幕 五大新聞の
"呼び屋"呼合戦」・目次欠落
10990 TK050311002400「宝石 第2巻第9号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和41年9月1日 A5冊子1、388頁
梶山季之「赤線遂に復活す」「読者
の声」・目次欠落
10991 TK050311002500「宝石 第2巻第10号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和41年10月1日 A5冊子1、422頁
梶山季之「日本の内幕 これでいい
のか社会党」・目次欠落、付箋有
10992 TK050311002600「宝石 第2巻第12号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和41年12月1日 A5冊子1、390頁
梶山季之「日本の内幕 無駄と濫費
の"官僚王国"」欠落
10993 TK050311002700「宝石 第3巻第2号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和42年2月1日 A5冊子1、398頁
梶山季之「日本の内幕 金と口約の
祭り、総選挙」欠落




10995 TK050311002900「宝石 第3巻第4号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和42年4月1日 A5冊子1、436頁
梶山季之「日本の内幕 これじゃ税
金は払えない!」欠落








10998 TK050311003200「宝石 第3巻第11号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和42年11月1日 A5冊子1、394頁
梶山季之「日本の内幕 新国際空港
をめぐる"黒い霧"」欠落
10999 TK050311003300「宝石 第4巻第1号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和43年1月1日 A5冊子1、426頁
梶山季之「日本の内幕 蒼風氏、宗
室氏の見事な?経営手腕」欠落





11001 TK050311003500「宝石 第4巻第5号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和43年5月1日 A5冊子1、396頁
梶山季之「人間の探検1 "失神"」欠
落」





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11003 TK050311003700「宝石 第4巻第8号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和43年8月1日 A5冊子1、396頁
梶山季之「人間の探検 4 名刀」欠
落
11004 TK050311003800「宝石 第4巻第12号」 伊賀弘三良編、光文社発行 昭和43年12月1日 A5冊子1、404頁
梶山季之「人間の探検 8 体臭」・
「'68年度最低殊勲賞発表」欠落

























11011 TK050312000400「梶山季之総仕事全方位解析事始」 天瀬裕康著、西日本文化出版発行 平成12年5月1日 B6冊子1、148頁 謹呈札有
11012 TK050312000500「梶山季之の文学空間 ソウル、広島、ハワイ、そして人びと」
天瀬裕康著、渓水社発
行 平成21年4月1日 B6変冊子1、280頁 帯有
11013 TK050312000600「追悼・有馬将祠」 有馬将祠追悼文集編集委員会編・発行 昭和56年5月10日 B6変冊子1、166頁 梶山季之写真掲載、付箋有、函有
11014 TK050312000700「ハンソン対談」 イーデス・ハンソン著、講談社発行 昭和52年6月14日 B6冊子1、232頁
「梶山季之夫人 梶山美那江」
(180-188頁)、付箋有、帯有
11015 TK050312000800「池島信平文集 謹呈版」 池島信平著、文芸春秋発行 昭和48年6月15日 B6変冊子1、441頁
「ガン池島学説」(356-358頁)、付
箋有、函有














































11025 TK050312001800「日ぐれの街 岩崎清一郎作品集」 岩崎清一郎著、渓水社発行 昭和62年5月20日 B6冊子1、250頁
「「原爆文学」史論」(228-248頁)、
謹呈札有、帯有
















11030 TK050312002300「現代マスコミ・スター」 植田康夫著、文研出版発行 昭和43年12月1日 B6変冊子1、261頁
「月、千二百枚の原稿―梶山季之」
(83-90頁)他、付箋有、同件2部あり
11031 TK050312002400「メディアの狩人」 植田康夫著、花曜社発行 昭和60年11月30日 B6変冊子1、271頁
「梶山季之」(80頁)他、付箋有、帯
有、謹呈札有

























番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考








11039 TK050312003200「街に学ぶ 問題意識とは何か」 扇谷正造著、グラフ社発行 昭和62年1月20日 B6冊子1、221頁
梶山季之に関する記載あり(13
頁)、付箋有
11040 TK050312003300「露草のように」 大隈秀夫著、中央公論社発行 昭和35年10月20日 B6変冊子1、216頁
「蘇鉄とカンナと海の青と」
(93-103頁)、付箋有、函有




11042 TK050312003500「大竹省二作品集 昭和群像」 大竹省二著、日本カメラ社発行 平成9年11月10日 A4変冊子1、160頁
梶山季之写真掲載(39頁)、著者著
名有、送付状挟込
11043 TK050312003600「文壇うたかた物語」 大村彦次郎著、筑摩書房発行 平成7年5月25日 B6変冊子1、287頁
「梶山季之が売り出す」(90-94頁)、
付箋有、帯有、謹呈札有

























11050 TK050312004300「写真で見る大衆文学事典」 興津要著、桜楓社発行 昭和53年1月10日 B6冊子1、241頁 「まえがき」(ⅲ頁)、付箋有
11051 TK050312004400「文壇博物誌 人と作品」 奥野健男著、読売新聞社発行 昭和42年7月20日 B6変冊子1、406頁 「梶山季之」(214-218頁)、付箋有
11052 TK050312004500「素顔の作家たち 現代作家132人」 奥野健男著、集英社発行 昭和53年11月25日 A5冊子1、438頁
「梶山季之」(124-126頁)、付箋有、
帯有、謹呈札有
11053 TK050312004600「雑誌の時代 その興亡のドラマ」 尾崎秀樹・宗武朝子著、主婦の友社発行 昭和54年10月1日 B6冊子1、218頁
「『噂』の中に真実が」(184-186頁)、
付箋有








11056 TK050312004900「新潮社九十年図書総目録」 小田切進編、新潮社 昭和61年10月20日 A5変冊子1、789頁 梶山季之著書掲載(688頁他)、付箋有、函有
11057 TK050312005000「マスコミ事件始末記」 小松道男著、時事通信社発行 昭和61年10月5日 B6変冊子1、259頁
「「ああ蒸発」の蒸発」(17-20頁)、
付箋有



























11062 TK050312005500「梶山季之と月刊「噂」」 梶山季之資料室編著、松籟社発行 平成19年5月11日 A5冊子1、349頁
11063 TK050312005600「積乱雲 梶山季之 その軌跡と周辺」梶山美那江編、季節社発行 平成10年2月1日 21×16㎝冊子1、1053頁
「第1部 仕事の年譜」「第2部『積乱
雲』」で構成、帯有














11067 TK050312006000「ソウルの憂愁」 川村湊著、草風館発行 昭和63年11月11日 B6変冊子1、269頁 「「京城」の憂鬱」(15-34頁)、付箋有、帯有、著者署名有
11068 TK050312006100「ソウル都市物語 歴史・文学・風景」 川村湊著、平凡社発行 平成12年4月19日 17×11㎝冊子1、271頁 「日本都市・少年たちの京城」(117-162頁)、付箋有、帯有
11069 TK050312006200「妓生 「もの言う花」の文化誌」 川村湊著、作品社発行 平成12年9月10日 A5冊子1、257頁 「妓生残影」(186-193頁)他、付箋有、帯有
11070 TK050312006300「新潮社一〇〇年図書総目録」 紀田順一郎監修、新潮社発行 平成8年10月10日 A5冊子2、1037頁・298頁
梶山季之著書掲載(482頁他)、付箋
有、函有、2冊が函に一括





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11072 TK050312006500「リーダー60人 とっておきの秘話」 清宮龍著、テーミス発行 平成21年7月10日 B6変冊子1、276頁
「梶山季之「京都に行って飲もう
よ」」(229-232頁)、付箋有、帯有
11073 TK050312006600「ワルシャワ猫物語」 工藤久代著、文芸春秋発行 昭和58年5月25日 B6変冊子1、241頁
「目利きの梶山さん」(93-98頁)、
付箋有、帯有












11077 TK050312007000「回り道を選んだ男たち」 小島直記著、新潮社発行 昭和62年2月15日 B6変冊子1、281頁
「梶山季之」(174-177頁)、付箋有、
帯有




11079 TK050312007200「さらば「フォーカス」!」 斎藤勲著、飛鳥新社発行 平成13年12月15日 B6変冊子1、237頁
「アンカーライターとは?」(31-38
頁)、付箋有、帯有
11080 TK050312007300「日本の作家たち」 榊原和夫著、虎見書房発行 昭和43年10月25日 B5冊子1、210頁
梶山季之写真掲載(179頁)、付箋
有、帯有
11081 TK050312007400「三流週刊誌編集部」 佐々木崇夫著、バジリコ発行 平成18年4月4日 B6変冊子1、325頁
「遊軍要員」(104-118頁)他、付箋
有、帯有
11082 TK050312007500「詩人の家」 笹沢左保著、文芸春秋発行 昭和54年6月25日 B6変冊子1、266頁
「厄年のピエロ」(5-45頁)、付箋有、
帯有




11084 TK050312007700「佐高信の斬人斬書」 佐高信著、島津書房発行 昭和59年9月30日 B6変冊子1、299頁
「梶山季之の牙と優しさ」(284-287
頁)、付箋有、帯有、著者署名有
11085 TK050312007800「豊かさのかげに」 佐高信著、岩波書店発行 平成6年11月4日 17×11㎝冊子1、189頁
「梶山季之『黒の試走車』」(78-81
頁)、付箋有
11086 TK050312007900「戦後を読む 50冊のフィクション」 佐高信著、岩波書店発行 平成7年6月20日 17×11㎝冊子1、206頁
「6 インドネシア賠償汚職の闇『生
贄』梶山季之著」(22-25頁)、帯有
11087 TK050312008000「愛子の百人斬り」 佐藤愛子著、角川書店発行 昭和56年2月28日 B6変冊子1、261頁
「名器尋ねて三千里」(248-251頁)、
付箋有、帯有
11088 TK050312008100「東京のおんな」 澤村三木男著、河出書房新社発行 昭和50年5月25日 A5冊子1、223頁
「あとがき」(222-223頁)、付箋有、
帯有、函有
11089 TK050312008200「人間ころがし 1すごい人々」 山藤章二著、講談社発行 平成元年1月25日 B6変冊子1、235頁
「天国でもおさかん」(162頁)、付
箋有、帯有




11091 TK050312008400「人間ころがし 3不思議な人々」 山藤章二著、講談社発行 平成元年3月25日 B6変冊子1、238頁 「あとがき」(238頁)、付箋有
11092 TK050312008500「人間ころがし 4堂々の人々」 山藤章二著、講談社発行 平成元年4月25日 B6変冊子1、219頁
梶山季之のイラスト掲載(62・228
頁)、付箋有、帯有
11093 TK050312008600「作家の運命を変えた一冊の本」 塩澤実信著、流動出版発行 昭和56年11月25日 B6変冊子1、269頁
「梶山季之と『黒の試走車』」(57-82
頁)、付箋有、帯有




11095 TK050312008800「愛すべきあつかましさ」 島地勝彦著、小学館発行 平成22年12月6日 17×11㎝冊子1、190頁
梶山季之に関する記載あり(76-77
頁)、付箋有、帯有
11096 TK050312008900「賞と記録の人名事典 増補版」 自由国民社編集部編、自由国民社発行 昭和49年4月10日 A5冊子1、390頁
梶山季之に関する記載あり(153・
162・322頁)、付箋有
11097 TK050312009000「朱筆 出版月誌 1968-1978」 出版太郎著、みすず書房発行 昭和54年5月10日 A5変冊子1、336頁
「ワイセツ物掲載と自己規制」
(75-77頁)、付箋有
11098 TK050312009100「怪物魂 死んで生きろ」 神彰著、KKベストセラーズ発行 昭和50年4月5日 17×11㎝冊子1、409頁
「赤提灯と摩天楼」(191-193頁)、
付箋有、著者署名有























11104 TK050312009700「週刊誌風雲録」 高橋呉郎著、文芸春秋発行 平成18年1月20日 17×11㎝冊子1、244頁
「ブームの幕開け」(139-167頁)他、
付箋有、帯有
11105 TK050312009800「今東光覚え書き 生誕から直木賞まで」 竹之内昭弘著 平成11年9月19日 A4冊子1、103頁
梶山季之に関する記載あり(67-69
頁)、付箋有
11106 TK050312009900「酔人 田辺茂一伝」 立川談志著、講談社発行 平成6年9月14日 B6変冊子1、262頁
「梶山季之の友情」(166-169頁)他、
付箋有、帯有
















11109 TK050312010200「オトコの気持ち」 田中小実昌著、日本経済新聞社発行 昭和61年3月24日 B6変冊子1、243頁
「やさしいひと梶山さん」(61-66
頁)、付箋有、帯有
11110 TK050312010300「おんな新幹線」 田辺茂一著、徳間書店発行 昭和42年5月10日 17×12㎝冊子1、238頁
梶山季之に関する記載あり(97・
170・183頁)、付箋有









11113 TK050312010600「浪費ざんまい 巷の自画像」 田辺茂一著、三天書房発行 昭和56年11月16日 B6変冊子1、251頁 「近況」(247-251頁)、付箋有、帯有
11114 TK050312010700「六十九の非」 田辺茂一著、新潮社発行 昭和57年3月20日 B6変冊子1、259頁
「伊豆高原」(187-216頁)、付箋有、
帯有









11117 TK050312011000「わが心の残像」 田沼武能著、文芸春秋発行 平成3年4月1日 A4冊子1、342頁
「梶山季之 意の儘に行かしめよ」
(186-188頁)、帯有




11119 TK050312011200「林忠彦写真展 紫煙と文士たち」 たばこと塩の博物館編・発行 平成24年3月1日 A5冊子1、134頁 「梶山季之」(116-117頁)、付箋有
11120 TK050312011300「創意 森本辰雄 追想録」 追想録刊行世話人編、追想録刊行発起人発行 昭和63年11月27日 A5冊子1、209頁
梶山季之に関する記載あり（「森本
辰雄君を想う」）、付箋有、函有
11121 TK050312011400「十二支相性学 西洋占星術では分からない自分の生かし方」 鄭三豊著、祥伝社発行 昭和56年3月25日 18×11㎝冊子1、232頁
梶山季之に関する記載あり(103
頁)、付箋有
11122 TK050312011500「現代の作家101人」 百目鬼恭三郎著、新潮社発行 昭和50年12月20日 B6変冊子1、218頁
「梶山季之」(67-69頁)、付箋有、帯
有、同件2部あり

















11127 TK050312012000「徳間書店の35年」 徳間書店発行 平成元年9月12日 17×11㎝冊子1、231頁 梶山季之に関する記載あり(83・96頁)、付箋有








11130 TK050312012300「破壊せよ、とアイラーは言った」 中上健次著、集英社発行 昭和54年9月15日 A5変冊子1、176頁
「クローン人間」(102-107頁)、付
箋有、帯有
11131 TK050312012400「イラストレーション」 長尾みのる著、双文社発行 昭和39年11月25日 21×23㎝冊子1、136頁
梶山季之著作のイラスト掲載、付
箋有
11132 TK050312012500「めだつデザイン」 長尾みのる著、南北社発行 昭和40年6月4日 21×22㎝冊子1、124頁
梶山季之著作のイラスト掲載(20・
35・73・75頁)、付箋有




11134 TK050312012700「変奇館の主人」 中野朗著、響文社発行 平成11年11月15日 A5冊子1、553頁 「プロローグ」(22-34頁)他、付箋有、帯有、著者署名有、書翰挟込
11135 TK050312012800「毒舌一代」 中山正男著、太平出版発行 昭和41年10月5日 17×11㎝冊子1、216頁
「大衆の味方「大宅内閣」」(211-213
頁)、付箋有




11137 TK050312013000「長篇小説 新宿海溝」 野坂昭如著、文芸春秋発行 昭和54年5月30日 B6変冊子1、207頁
「夜のごかい」(30-51頁)他、付箋
有、帯有
11138 TK050312013100「文壇」 野坂昭如著、文芸春秋発行 平成14年4月25日 B6変冊子1、185頁
梶山季之に関する記載あり(12
頁)、付箋有、帯有
11139 TK050312013200「父は祖国を売ったか」 橋本健午著、日本経済評論社発行 昭和57年7月5日 B6変冊子1、276頁
「あとがき」(274-276頁)、付箋有、
帯有
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11148 TK050312014100「輝ける文士たち 文芸春秋写真館」 樋口進著、文芸春秋発行 平成19年2月25日 A4冊子1、278頁
「梶山季之」(256-257頁)、付箋有、
帯有













11152 TK050312014500「文芸春秋六十年の歩み」 文芸春秋発行 昭和57年1月10日 17×11㎝冊子1、262頁 梶山季之に関する記載あり(222-224頁)、付箋有
11153 TK050312014600「芳文社50年の歩み」 芳文社社史編纂委員会編、芳文社発行 平成12年7月10日 B5冊子1、276頁
梶山季之著作写真掲載(22頁他)、
付箋有、送付状挟込、函有






11155 TK050312014800「何が週刊誌を凋落させたのか！」 堀田貢得著、大村書店発行 平成18年4月14日 B6変冊子1、341頁
梶山季之に関する記載あり(282
頁)、付箋有、帯有
11156 TK050312014900「ハワイ・小林旅館」 堀ちず子著 平成19年5月1日 A5冊子1、185頁 梶山季之に関する記載あり(79頁他)、付箋有
11157 TK050312015000「大和の恋は終りたるらし」 真木ひろこ著、渓水社発行 平成元年3月3日 B6変冊子1、274頁
「大和の恋は終りたるらし」(1-176
頁)、付箋有、帯有、謹呈札有
11158 TK050312015100「松岡繁を偲ぶ ソレハデスネ…」 「松岡繁を偲ぶ」編集委員会編 昭和63年9月 A5冊子1、154頁
梶山季之に関する記載あり(15頁
他)、付箋有















11162 TK050312015500「喧嘩のしかた 準備・実行・後始末」 三鬼陽之助著、光文社発行 昭和50年3月20日 17×11㎝冊子1、219頁
「まえがき」(3-5頁)、付箋有、著者
署名有
11163 TK050312015600「横浜と推理小説」 水野重光著、近代文芸社発行 昭和63年3月30日 B6変冊子1、352頁
「梶山季之作品」(239-249頁)、付
箋有、謹呈札有、帯有
11164 TK050312015700「さらば銀座文壇酒場」 峯島正行著、青蛙房発行 平成17年8月25日 B6変冊子1、214頁
「そのころの"銀座"」(9-20頁)他、
付箋有
11165 TK050312015800「歴史を忘れた日本人」 村上兵衛著、サイマル出版会発行 昭和62年12月 B6変冊子1、269頁
「梶山季之と人情」(184-185頁)他、
付箋有
11166 TK050312015900「広島県人」 村上正名著、新人物往来社発行 昭和48年8月25日 B6変冊子1、242頁
「梶山季之」(233-234頁)、付箋有、
帯有









11169 TK050312016200「酒を愛する男の酒」 矢口純著、新潮社発行 昭和52年6月20日 B6変冊子1、225頁 「摘み草の頃」(41-44頁)他、付箋有、帯有
11170 TK050312016300「歌集 鵠」 山口治子著、文芸春秋事業出版制作 昭和54年8月21日 B6変冊子1、204頁
梶山季之に関する歌掲載(173頁)、
付箋有、函有
11171 TK050312016400「瞳さんと」 山口治子著、中島茂信聞き書き、小学館発行 平成19年6月9日 B6変冊子1、271頁
梶山季之写真掲載(231頁)、付箋
有、帯有
11172 TK050312016500「酒呑みの自己弁護」 山口瞳著、新潮社発行 昭和48年3月30日 B6変冊子1、239頁 「真面目な話 3」(84-85頁)、付箋有、帯有
11173 TK050312016600「旦那の意見」 山口瞳著、中央公論社発行 昭和52年5月30日 B6変冊子1、254頁
「流行作家」(79-85頁)他、付箋有、
著者署名有、帯有
11174 TK050312016700「迷惑旅行」 山口瞳著、新潮社発行 昭和53年9月10日 B6変冊子1、242頁 「花巻の梶山季之」(104-107頁)、付箋有、著者署名有、帯有
11175 TK050312016800「同行百歳」 山口瞳著、講談社発行 昭和54年7月16日 B6変冊子1、251頁 梶山季之に関する記載あり(200頁)、付箋有、著者署名有、帯有
11176 TK050312016900「人生論手帖」 山口瞳著、河出書房新社発行 平成16年3月20日 B6変冊子1、250頁
「『居酒屋兆治』撮影異聞」(53-58
頁)他、付箋有、謹呈札有、帯有




11178 TK050312017100「わたしの読書作法」 山口瞳著、河出書房新社発行 平成16年9月20日 B6変冊子1、253頁
「解説」(160-166頁)他、付箋有、謹
呈札有、帯有
11179 TK050312017200「忘れえぬ人」 山口瞳著、河出書房新社発行 平成18年5月30日 B6変冊子1、208頁
「親友・梶山季之」(28-30頁)他、付
箋有、謹呈札有、帯有
11180 TK050312017300「追悼 上」 山口瞳著、中野朗編、論創社発行 平成22年11月30日 B6変冊子1、430頁
「梶山季之」他(180-245頁)他、付箋
有、謹呈札有、帯有
11181 TK050312017400「追悼 下」 山口瞳著、中野朗編、論創社発行 平成22年12月30日 B6変冊子1、422頁
「編集を終えて」(415-422頁)、謹
呈札有、帯有
11182 TK050312017500「人間臨終図鑑 上巻」 山田風太郎著、徳間書店発行 昭和62年6月10日 A5冊子1、425頁 「梶山季之」(171頁)、付箋有、函有
05．書籍・雑誌
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11186 TK050312017900「現代作家 その世界」 山本容朗著、翠楊社発行 昭和47年9月5日 B6冊子1、283頁
「梶山季之」(62-70頁)、付箋有、著
者署名有
11187 TK050312018000「文壇百話 ここだけの話」 山本容朗著、潮出版社発行 昭和53年12月25日 B6変冊子1、277頁
「梶山季之」(49-51頁)、付箋有、帯
有
11188 TK050312018100「昨日の花」 結城昌治著、朝日新聞社発行 昭和53年10月30日 B6変冊子1、256頁
「梶山季之氏を悼む」(170-171頁)、
付箋有、謹呈札有、帯有





























11195 TK050313000200「ウラコミ・シリーズ 第1巻 首輪のない猟犬たち・トップ屋」 産報発行 昭和47年1月20日 B6冊子1、197頁
「梶山季之グループ―足マメな才
幹」(48-52頁)他、付箋有、帯有









11198 TK050313000500「五木寛之作品集23 地図のない旅」 五木寛之著、文芸春秋発行 昭和49年6月20日 B6変冊子1、336頁 「広島」(178-186頁)、付箋有、帯有
11199 TK050313000600「銀婚式決算報告 男性自身シリーズ11」 山口瞳著、新潮社発行 昭和50年9月5日 B6変冊子1、276頁
「超能力」(9-13頁)、付箋有、帯有、
著者署名有
11200 TK050313000700「元日の客 男性自身シリーズ12」 山口瞳著、新潮社発行 昭和51年12月15日 B6変冊子1、279頁 「梶山季之の年齢」(44-48頁)他、付箋有、帯有、著者署名有
11201 TK050313000800「巨人ファン善人説 男性自身シリーズ13」 山口瞳著、新潮社発行 昭和52年8月25日 B6変冊子1、278頁
「毎日毎日」(9-13頁)、付箋有、帯
有、著者署名有
11202 TK050313000900「人生仮免許 男性自身シリーズ14」 山口瞳著、新潮社発行 昭和53年12月5日 B6変冊子1、276頁 「五月十一日」(9-13頁)、付箋有、帯有
11203 TK050313001000「展覧会の絵 男性自身シリーズ15」 山口瞳著、新潮社発行 昭和55年1月30日 B6変冊子1、275頁 「人疲れ」(126-131頁)他、付箋有、帯有、著者署名有
11204 TK050313001100「木槿の花 男性自身シリーズ17」 山口瞳著、新潮社発行 昭和57年4月20日 B6変冊子1、283頁 「苔に降る雨」(128-132頁)、付箋有、帯有、著者署名有
11205 TK050313001200「還暦老人ボケ日記 男性自身シリーズ23」 山口瞳著、新潮社発行 平成元年7月20日 B6変冊子1、257頁
「梶葉忌」(104-107頁)、付箋有、帯
有、著者署名有
11206 TK050313001300「還暦老人憂愁日記 男性自身シリーズ24」 山口瞳著、新潮社発行 平成元年12月10日 B6変冊子1、257頁
「個展」(125-128頁)、付箋有、帯有、
著者署名有
11207 TK050313001400「江分利満氏の優雅なサヨナラ 男性自身シリーズ最終巻」 山口瞳著、新潮社発行 平成7年9月30日 B6変冊子1、397頁 「風字硯」(53-57頁)、付箋有、帯有
11208 TK050313001500
「現代推理小説大系 別巻2 推理小説






11209 TK050313001600「広島県文化百選6 作品と風土編」 中国新聞社発行 平成元年3月30日 17×13㎝冊子1、217頁 「実験都市」(24-25頁)、付箋有
11210 TK050313001700「銀座101人 101シリーズ 1」 時事通信社編・発行 平成4年8月10日 29×23㎝冊子1、160頁 「追憶の肖像 梶山季之」(133頁)
11211 TK050314000100「復讐はワイングラスに浮かぶ」 赤川次郎著、新潮社発行 昭和61年1月25日 A6冊子1、269頁
梶山季之に関する記載あり(266
頁)、付箋有、帯有




11213 TK050314000300「武器としてのスキャンダル」 岡留安則著、筑摩書房発行 平成16年5月10日 A6冊子1、283頁
「梶山季之とゴシップ雑誌「噂」」
(216-229頁)他、付箋有、帯有
11214 TK050314000400「水の眠り 灰の夢」 桐野夏生著、文芸春秋発行 平成11年11月30日 A6冊子1、475頁 「解説」(469-475頁)、付箋有、帯有
11215 TK050314000500「隣りの夫婦 ちょっといい話」 斎藤茂太編、三笠書房発行 平成元年6月25日 A6冊子1、248頁
「梶山季之の浮気の条件」(195-196
頁)、付箋有
11216 TK050314000600「酒 はる はつ あき ふゆ」 佐々木久子著、集英社発行 昭和59年5月20日 A6冊子1、237頁
「空前絶後の美酒」(177-184頁)、
付箋有、葉書挟込
11217 TK050314000700「ザ・スパイ」 ジョン・バカン著、稲葉明雄訳、角川書店発行 昭和43年1月30日 A6冊子1、206頁
「スパイ小説の系譜」(201-206頁)、
付箋有
11218 TK050314000800「作家の風貌」 田沼武能著、筑摩書房発行 平成12年6月7日 A6冊子1、221頁
「梶山季之 意の儘に行かしめよ」
(113-114頁)、帯有
11219 TK050314000900「麒麟の志」 陳舜臣著、朝日新聞社発行 平成8年7月1日 A6冊子1、206頁
梶山季之に関する記載あり
(109-111頁)、付箋有、帯有





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11221 TK050314001100「文士の時代」 林忠彦著、朝日新聞社発行 昭和63年7月20日 A6冊子1、218頁
梶山季之に関する記載あり
(190-191頁)、帯有
11222 TK050314001200「私流頑固主義」 山口瞳著、集英社発行 昭和54年7月25日 A6冊子1、186頁 「解説」(181-186頁)、付箋有
11223 TK050314001300「男性自身 英雄の死」 山口瞳著、新潮社発行 昭和62年8月25日 A6冊子1、286頁 「梶山季之の経緯」(174-179頁)他、付箋有、帯有
11224 TK050314001400「旦那の意見」 山口瞳著、中央公論新社発行 平成16年7月25日 A5冊子1、325頁
「流行作家」(97-105頁)他、付箋有、
帯有
11225 TK050314001500「山口瞳の人生作法」 山口瞳他著、新潮社発行 平成16年11月1日 A5冊子1、393頁
「梶山季之の経緯」(256-262頁)、
帯有、謹呈札有
11226 TK050314001600「酒呑みの自己弁護」 山口瞳著、筑摩書房発行 平成22年10月10日 A6冊子1、469頁
「酒場の勘定」(59-62頁)他、付箋
有、謹呈札有
11227 TK050314001700「作家の生態学」 山本容朗著、文芸春秋発行 昭和60年10月25日 A6冊子1、312頁
「酒と旅の文学地図」(265-274頁)
他、付箋有、帯有
11228 TK050314001800「作家の人名簿」 山本容朗著、徳間書店発行 昭和62年7月15日 A6冊子1、251頁
「結城昌治」(111-113頁)他、付箋
有
11229 TK050315000100「安芸文学 39号」 岩崎清一郎編、安芸文学同人会発行 昭和50年9月25日 A5冊子1、133頁
「特集 2 追悼わが梶山季之」
(18-76頁)
11230 TK050315000200「安芸文学 45号」 岩崎清一郎編、安芸文学同人会発行 昭和55年1月25日 A5冊子1、160頁
梶山季之関連記事掲載(156-160
頁)
11231 TK050315000300「安芸文学 45号」 岩崎清一郎編、安芸文学同人会発行 昭和55年1月25日 A5冊子1、160頁
梶山季之関連記事掲載(156-160
頁)、同件3部あり
11232 TK050315000400「アサヒグラフ 通巻2649号」 伊藤道人編、朝日新聞社発行 昭和49年7月19日 B4変冊子1、82頁
梶山季之コメント掲載(63頁)、付
箋有
11233 TK050315000500「AMUSE 第47巻第31号」 青野丕緒編、毎日新聞社発行 平成6年11月23日 A4変冊子1、130頁
梶山季之関連記事掲載(91-95頁)、
付箋有
11234 TK050315000600「IN POCKET 第5巻第4号」 根岸勲編、講談社発行 昭和62年4月15日 A6冊子1、159頁 梶山季之関連記事掲載(72-73頁)、付箋有
11235 TK050315000700「江古田文学 30号」 日本大学芸術学部江古田文学会発行 昭和34年5月30日 A5冊子1、64頁
三浦朱門「同人雑誌経営法」(44-46
頁)、付箋有
11236 TK050315000800「NHKきょうの料理 第18巻第10号」 日本放送協会編、NHKサービスセンター発行 昭和50年1月1日 B5冊子1、87頁
梶山季之「自慢料理 いかの海賊
煮・朝鮮づけ」(85頁)
11237 TK050315000900「Emma 第2巻第11号」 松尾秀助編、文芸春秋発行 昭和61年6月10日 29×21㎝冊子1、114頁
「HAVE A NICE Party」梶山を偲ぶ
会の様子(71頁)
11238 TK050315001000「エルナイン №271」 エルナイン編集部編、東京丸の内出版発行 平成4年6月1日 B5変冊子1、66頁
梶山美季「特集 父の残像 父の思
い出ストック」(16頁)




11240 TK050315001200「オール読物 第65巻第5号」 吉安章編、文芸春秋発行 平成22年5月1日 A5冊子1、592頁
梶山季之関連記事掲載(511-512
頁)、付箋有
11241 TK050315001300「火幻 第18巻第68号」 豊田清史編、火幻短歌会発行 昭和50年7月10日 A5冊子1、90頁
梶山季之関連記事掲載(22-26頁)、
付箋有
11242 TK050315001400「火幻 第19巻第72号」 豊田清史編、火幻短歌会発行 昭和51年7月10日 A5冊子1、94頁
梶山季之関連記事掲載(70頁)、付
箋有
11243 TK050315001500「火幻 第26巻第100号」 豊田清史編、火幻短歌会発行 昭和58年7月20日 A5冊子1、117頁
梶山季之関連記事掲載(17・35頁)、
付箋有

















平成5年9月20日 A5冊子1、322頁 ハリ ・ー浦田「梶山季之のハワイ来訪」(49-51頁)他
11248 TK050315002000「梶葉 かじのは 通巻Ⅲ」 「梶葉」刊行委員会編・発行 平成7年9月1日 A5冊子1、236頁
天瀬裕康「梶山季之におけるメキ
シコ透視」(92-96頁)他
11249 TK050315002100「梶葉 かじのは 通巻Ⅳ」 「梶葉」刊行委員会編・発行 平成8年7月20日 A5冊子1、284頁
天瀬裕康「梶山季之と〈ホレホレ
節〉の世界」(147-151頁)他
11250 TK050315002200「梶葉 かじのは 通巻Ⅴ」 「梶葉」刊行委員会編・発行 平成9年7月20日 A5冊子1、418頁
天瀬裕康「梶山季之とハードボイ
ルドの世界」(298-308頁)他
11251 TK050315002300「梶葉 かじのは 通巻Ⅵ」 「梶葉」刊行委員会編・発行 平成10年7月20日 A5冊子1、331頁
天瀬裕康「梶山季之における異常
性愛記述の背景」(110-126頁)他









11254 TK050315002600「カレントひろしま Vol.96」 ひろぎん経済研究所発行 平成6年3月10日 B5冊子1、60頁
槇原寿美「ひろしま文化探索 梶山
季之」(34-39頁)
11255 TK050315002700「季刊淡淡 第3巻第4号」 日本エディターズ編、淡淡会発行 昭和59年12月1日 B6冊子1、88頁
末永勝介「大宅壮一とその弟子た
ち」(38-42頁)
11256 TK050315002800「carnet vol.1 №1」 水原肇発行 平成11年11月10日 B5冊子1、54頁 梶山季之関連記事掲載(41-43頁)、付箋有、葉書挟込
11257 TK050315002900「carnet №2」 水原肇編・発行 平成12年6月4日 B5冊子1、21頁 梶山季之関連記事掲載(13-14頁)、付箋有
11258 TK050315003000「別冊carnet」 水原肇編 平成12年6月4日 A5冊子1、12頁 梶山季之関連記事掲載(3-4頁)、付箋有、「chat通信」挟込
05．書籍・雑誌
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11259 TK050315003100「銀座百点 №309」 矢吹勇雄編、銀座百店会発行 昭和55年8月1日 B6冊子1、78頁
田辺茂一「わが銀座年譜」(28-30
頁)












11263 TK050315003500「慶熈 第7号」 平岡雅道編 昭和51年12月 B5冊子1、120頁 梶山季之関連記事掲載(91-94・120頁)、付箋有
11264 TK050315003600「月刊たる 第15巻第5号」 高山恵太郎編、たる出版発行 平成6年5月15日 B5変冊子1、100頁
高橋呉郎「酒で綴る亡き作家の半
生史 23 梶山季之 上」(27-29頁)
11265 TK050315003700「月刊たる 第15巻第6号」 高山恵太郎編、たる出版発行 平成6年6月15日 B5変冊子1、92頁
高橋呉郎「酒で綴る亡き作家の半
生史 24 梶山季之 中」(27-29頁)
11266 TK050315003800「月刊たる 第15巻第7号」 高山恵太郎編、たる出版発行 平成6年7月15日 B5変冊子1、92頁
高橋呉郎「酒で綴る亡き作家の半
生史 25 梶山季之 下」(27-29頁)





11268 TK050315004000「月刊THEMIS 第19巻第3号」 水田克治編、テーミス発行 平成22年3月1日 B5冊子1、106頁
梶山季之関連記事掲載(55頁)、付
箋有
11269 TK050315004100「現代 第10巻第7号」 正岡貞雄編、講談社発行 昭和51年7月1日 A5冊子1、396頁
中田建夫「わが師・梶山季之と「小
説GHQ」の間」(162-171頁)
11270 TK050315004200「国文学解釈と鑑賞 第38巻第9号」 金内清次編、至文堂発行 昭和48年6月5日 A5変冊子1、346頁
梶山季之関連記事掲載(72-73頁)、
付箋有




11272 TK050315004400「酒 第18巻第1号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和45年1月1日 A5冊子1、98頁
「昭和四十五年度総当り文壇酒徒
番附会議」(34-45頁)、付箋有
11273 TK050315004500「酒 第19巻第1号」 小林あや子編、酒之友社発行 昭和46年1月1日 A5冊子1、98頁
「昭和四十六年度総当り文壇酒徒
番附会議」(22-34頁)、付箋有
11274 TK050315004600「酒 第22巻第1号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和49年1月1日 A5冊子1、82頁
「昭和四十九年度総当り文壇酒徒
番附会議」(53-63頁)、付箋有
11275 TK050315004700「酒 第22巻第3号」 佐々木久子編、酒之友社発行 昭和49年3月1日 A5冊子1、70頁
岩川隆「三食三酒は家系」(54-55
頁)、付箋有




11277 TK050315004900「週刊金曜日 第2巻第26号」 本多勝一編、金曜日発行 平成6年7月15日 B5変冊子1、66頁
佐高信「戦後を読む・会社を読む 
第5回 梶山季之『生贄』」(62-63頁)
11278 TK050315005000「週刊現代 第17巻第51号」 斎藤稔編、講談社発行 昭和50年12月25日 B5冊子1、198頁 「秘蔵写真で綴る昭和五十年、五十人への惜別の辞」(7頁)、付箋有
11279 TK050315005100「週刊現代 第49巻第39号」 加藤晴之編、講談社発行 平成19年10月20日 B5冊子1、193頁
梶山季之関連記事掲載(138-139
頁)、付箋有




11281 TK050315005300「週刊新潮 第40巻第13号」 松田宏編、新潮社発行 平成7年3月30日 B5冊子1、192頁 長谷部史親「女の警察 梶山季之 昭和41年4月9日号より」(111頁)
11282 TK050315005400「週刊新潮 第40巻第14号」 松田宏編、新潮社発行 平成7年4月6日 B5冊子1、250頁 山口瞳「21世紀へのメッセージ 私の人生」(110-111頁)
11283 TK050315005500「週刊新潮 第40巻第25号」 松田宏編、新潮社発行 平成7年6月29日 B5冊子1、168頁 山口瞳「男性自身 執行猶予」(92-93頁)
11284 TK050315005600「週刊新潮 第40巻第28号」 松田宏編、新潮社発行 平成7年7月20日 B5冊子1、164頁 「TEMPOブックス 梶山季之『せどり男爵数奇譚』」(39頁)
11285 TK050315005700「週刊新潮 第52巻第23号」 早川清編、新潮社発行 平成19年6月21日 B5冊子1、190頁 梶山季之関連記事掲載(150頁)、付箋有




11287 TK050315005900「週刊文春 第31巻第26号」 花田紀凱編、文芸春秋発行 平成元年6月29日 B5冊子1、210頁
「作家の肖像 闘う 山口瞳と梶山
季之」(206頁)
11288 TK050315006000「週刊文春 第33巻第44号」 花田紀凱編、文芸春秋発行 平成3年11月21日 B5冊子1、254頁
「ワンポイント情報 梶山季之氏未
発表作品集」(199頁)














11292 TK050315006400「週刊明星 第18巻第22号」 五味淵博編、集英社発行 昭和50年6月1日 B5冊子1、216頁
「涙をさそう未完の人生!」(22-23
頁)





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考




11295 TK050315006700「小説新潮 第33巻第8号」 川野黎子編、新潮社発行 昭和54年8月1日 A5冊子1、402頁
田辺茂一「今月の3人 梶山季之」
(20頁)








11298 TK050315007000「新刊ニュース №47」 福岡信編、東京出版販売発行 昭和39年4月1日 B6冊子1、50頁
奥野健男「人と作品41 梶山季之氏
の巻」(27-30頁)、付箋有
11299 TK050315007100「新刊ニュース №163」 石川度治編、東京出版販売発行 昭和44年2月1日 B6冊子1、54頁
「新刊案内 人妻だから」(44頁)、
付箋有
11300 TK050315007200「新刊ニュース №184」 石川度治編、東京出版販売発行 昭和44年12月15日 B6冊子1、54頁
「新刊案内 密閉集団」(41頁)、付
箋有




11302 TK050315007400「新刊ニュース №217」 石川度治編、東京出版販売発行 昭和46年5月1日 B6冊子1、54頁
「新刊案内 うぶい奴ら」(43頁)、
付箋有
11303 TK050315007500「新刊ニュース №220」 石川度治編、東京出版販売発行 昭和46年6月15日 B6冊子1、54頁
「新刊案内 エアー 後編」(43頁)、
付箋有
11304 TK050315007600「新刊ニュース №258」 石川度治編、東京出版販売発行 昭和48年1月15日 B6冊子1、54頁
「新刊案内 女房訓」(45頁)、付箋
有
11305 TK050315007700「新刊ニュース №267」 石川度治編、東京出版販売発行 昭和48年6月1日 B6冊子1、54頁
「新刊案内 今東光著 毒説文壇史」
(43頁)、付箋有
11306 TK050315007800「新刊ニュース №372」 角屋正隆編、東京出版販売発行 昭和56年7月1日 B6冊子1、58頁
「こんな話あんな話 梶さんと"赤
いダイヤ"の間」(36頁)












11310 TK050315008200「別冊新評 第6巻第2号」 西野孝男編、新評社発行 昭和48年5月10日 A5冊子1、324頁
梶山季之関連記事掲載(130・241
頁)、付箋有
11311 TK050315008300「SPA! 第44巻第30号」 靏師一彦編、扶桑社発行 平成7年8月9日 27×21㎝冊子1、142頁
可能涼介「Bunka Bazar『せどり男
爵数奇譚』梶山季之」(130頁)









11314 TK050315008600「青春と読書 通巻18号」 サン・パブリシティ編、集英社発行 昭和47年4月20日 A5冊子1、88頁
村上兵衛「梶山季之くんのこと」
(56-63頁)、付箋有
11315 TK050315008700「センター №205」 ほんじすまこ編、月刊センター発行 昭和47年2月1日 18×19㎝冊子1、104頁
「六甲山房「陳家」の賓客」(104頁)、
付箋有















11319 TK050315009100「旅 復刻版」 JTB日本交通公社出版事業局発行 平成元年9月20日 箱1、B5冊子6、A5冊子2
帯有、「旅」復刻版付録21頁に梶山
季之関連記事掲載、付箋有、函有
11320 TK050315009200「ちくま 第352号」 松田哲夫編、筑摩書房発行 平成12年7月1日 A5冊子1、96頁
梶山季之関連記事掲載(16-17頁)、
付箋有、送付状挟込
11321 TK050315009300「波 第9巻第7号」 新田敝編、新潮社発行 昭和50年7月1日 A5冊子1、64頁 梶山季之色紙掲載(表紙・54頁)、付箋有
11322 TK050315009400「西広島ペンクラブ 第18集」 西広島ペンクラブ発行 平成19年10月20日 A5冊子1、95頁 梶山季之関係論文掲載(57-60頁)、付箋有、送付状挟込
11323 TK050315009500「日本全国書誌 №1840」 国立国会図書館編、大蔵省印刷局発行 平成4年1月24日 B5冊子1、121頁
梶山季之関連記事掲載(110頁)、付
箋有




11325 TK050315009700「ひろしまの観光 29号」 広島市観光協会発行 昭和42年10月1日 18×19㎝冊子1、136頁 竹内泰彦「広島時代の梶山さん」(50-51頁)、付箋有














番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考




11330 TK050315010200「婦人公論 第711号」 松村和夫編、中央公論社発行 昭和50年8月1日 A5冊子1、372頁
梶山美那江「夫梶山季之のしられ
ざる戦い」(218-228頁)




11332 TK050315010400「部落解放 第169号」 村越末男編、解放出版社発行 昭和56年8月10日 A5冊子1、154頁
梶山コレクション関連論文掲載
(132-139頁)、付箋有
11333 TK050315010500「文学界 第6巻第9号」 鈴木貢編、文芸春秋新社発行 昭和27年9月1日 A5冊子1、180頁
山本健吉「同人雑誌評」(178-180
頁)、背表紙・裏表紙破損














11336 TK050315010800「ペン 1981」 広島ペンクラブ事務局編・発行 昭和56年2月28日 A5冊子1、59頁
梶山季之関連論文掲載(10-12頁)、
付箋有
11337 TK050315010900「ペン 1982」 広島ペンクラブ事務局編・発行 昭和57年3月25日 A5冊子1、57頁
梶山季之関連記事掲載(19-20頁)、
付箋有








11340 TK050315011200「ペン 1986」 広島ペンクラブ事務局編・発行 昭和61年5月20日 A5冊子1、70頁
梶山季之関連記事掲載(60-61頁)、
付箋有
11341 TK050315011300「ペン 1988 下」 広島ペンクラブ事務局編・発行 昭和63年10月15日 A5冊子1、61頁
梶山季之関連記事掲載(11頁)、付
箋有
11342 TK050315011400「ペン 1989 上」 広島ペンクラブ事務局編・発行 平成元年4月1日 A5冊子1、102頁
梶山季之関係論文掲載(3-10頁)、
付箋有
11343 TK050315011500「ペン 1994 上」 広島ペンクラブ事務局編・発行 平成6年7月1日 A5冊子1、180頁
梶山季之関連記事掲載(125-126
頁)、付箋有、送付状挟込
11344 TK050315011600「ペン 1995 下」 広島ペンクラブ事務局編・発行 平成7年12月1日 A5冊子1、82頁
梶山コレクション関連記事掲載(9
頁)、付箋有
11345 TK050315011700「ペン 1998 上」 広島ペンクラブ事務局編・発行 平成10年5月20日 A5冊子1、76頁
梶山季之関連記事掲載(62頁)、付
箋有、送付状挟込
11346 TK050315011800「ペン 2001 下」 広島ペンクラブ事務局編・発行 平成14年1月10日 A5冊子1、74頁
梶山季之関連記事掲載(28頁)、付
箋有、送付状挟込










11349 TK050315012100「彷書月刊 通巻213号」 田村治芳編、弘隆社発行 平成15年5月25日 A5冊子1、95頁 「特集 梶山季之の噂」(2-31頁)
11350 TK050315012200「麻雀研究別冊 第1巻第3号」 岡田和裕編、竹書房発行 昭和50年7月15日 A5冊子1、158頁
梶山季之関連記事掲載(7-23頁)、
付箋有







「達人ルネッサンス BACK TO THE 
PAST ⅩⅡ 梶山季之」(91-95頁)
11353 TK050315012500「街 第7号」 「街」の会・北上書房発行 昭和50年11月20日 A5冊子1、76頁
梶山季之関連論文掲載(12-17頁)、
付箋有
11354 TK050315012600「明星増刊 5月緊急号 第13巻第7号」三長謙編、集英社発行 昭和39年5月15日 B5冊子1、228頁 「パパと遊ぼう!」(218頁)、付箋有、頁破損




11356 TK050315012800「山口瞳通信 其の参」 山口瞳の会編・発行 平成15年8月25日 A5冊子1、91頁 書翰・葉書挟込、梶山季之関連記事掲載(38頁)、付箋有、同件3部あり




11358 TK050315013000「ASIAN STUDIES 1998」 University of Hawaii Press発行 平成10年 28×16㎝冊子1、72頁
梶山季之著書掲載(37・69頁)、付箋
有
11359 TK050315013100「Japanese Sources on Korea in Hawaii Occational Papers №10」
Minako I. Song, 
Masato Matsui著、







11360 TK050316000100「潮 第108号」 池田克哉編、潮出版社発行 昭和44年3月1日 A5冊子1、408頁
青地晨「小説 梶山季之」(307-318
頁)欠落
11361 TK050316000200「小説セブン 通巻第7号」 林四郎編、小学館発行 昭和44年4月1日 A5冊子1、382頁 山口瞳ほか「作家の徹底的研究 1 梶山季之」(22-38頁)欠落
11362 TK050317000100「修羅の人」 青山光二著、講談社発行 昭和40年11月15日 B6冊子1、264頁 著者署名「梶山季之様」あり





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11364 TK050317000300「舷灯」 阿川弘之著、講談社発行 昭和41年10月15日 20×13㎝冊子1、229頁
著者署名「梶山季之様/阿川弘之」
あり、函有
11365 TK050317000400「仏教の聖典 臨済録」 足利紫山・高橋新吉著、宝文館発行 昭和35年1月20日 A5冊子1、204頁 函破損、「高橋新吉」署名あり
11366 TK050317000500「袋叩きの土地」 阿部牧郎著、文芸春秋発行 昭和44年10月5日 B6冊子1、218頁
著者署名「梶山季之様/阿部牧郎」
あり、帯有
11367 TK050317000600「灼かれた記憶を凍る世界で」 天瀬裕康著、創元社発行 平成7年5月25日 19×13㎝冊子1、227頁 謹呈札有、帯有
11368 TK050317000700「赤い天使」 有馬頼義著、河出書房新社発行 昭和41年5月10日 B6冊子1、242頁
著者署名「梶山季之様/有馬頼義」
あり、帯有
11369 TK050317000800「愛に看とられて」 安藤明子編、サンケイ出版発行 昭和57年2月10日 19×13㎝冊子1、242頁
著者署名「恵存/梶山美那江様/安
藤明子」、帯有、書翰挟込、帯有
11370 TK050317000900「乞食こつじき円空」 飯沢匡著、筑摩書房発行 昭和48年10月30日 20×14㎝冊子1、284頁
「人物」著者署名札「謹呈/梶山季之
様/飯沢匡」あり、函有、帯有
11371 TK050317001000「傷痕の街」 生島治郎著、講談社発行 昭和39年3月30日 B6冊子1、212頁
著者署名「梶山季之様/生島治郎」
あり
11372 TK050317001100「鉄の棺」 生島治郎著、文芸春秋発行 昭和42年10月20日 18×12㎝冊子1、311頁
著者署名「梶山季之様/生島治郎」
あり
11373 TK050317001200「運命を蹴る」 生島治郎著、毎日新聞社発行 昭和46年4月10日 B6冊子1、306頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/生島
治郎」あり、帯有
11374 TK050317001300「薄倖の街」 生島治郎著、中央公論社発行 昭和46年7月10日 20×14㎝冊子1、237頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/生島
治郎」あり、帯有
11375 TK050317001400「殺しの前に口笛を」 生島治郎著、双葉社発行 昭和46年9月15日 B6冊子1、318頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/生島
治郎」あり
11376 TK050317001500「兇悪の門」 生島治郎著、講談社発行 昭和48年3月20日 B6冊子1、277頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/生島
治郎」あり、帯有
11377 TK050317001600「好色的生活」 石堂淑朗著、講談社発行 昭和45年9月4日 B6冊子1、269頁
著者署名「梶山季之様/石堂淑朗」
あり、帯有
11378 TK050317001700「ごだやら人生」 石丸弥平編、蒼海出版発行 昭和46年9月 14×22㎝冊子1、130頁
著者署名「謹呈/梶山先生/石丸弥
平」あり




11380 TK050317001900「ネオン人生」 磯田敏夫著、三共出版社発行 昭和48年1月16日 19×14㎝冊子1、238頁
著者署名「謹呈/磯田敏夫」あり、帯
有
11381 TK050317002000「女たちよ！」 伊丹十三著、文芸春秋発行 昭和43年8月1日 B6冊子1、274頁
著者署名「梶山季之様/伊丹十三」
あり
11382 TK050317002100「問いつめられたパパとママの本」 伊丹十三著、中央公論社発行 昭和43年11月25日 18×12㎝冊子1、234頁
著者署名「梶山季之様/伊丹十三」
あり、帯有
11383 TK050317002200「選挙参謀」 一戸冬彦著、泰流社発行 昭和56年11月20日 B6冊子1、269頁
著者署名「梶山美那江様/謹呈/一
戸冬彦/1981.11.18」あり、帯有
11384 TK050317002300「黒白の踊り」 一戸冬彦著、北の街社発行 昭和61年4月15日 B6冊子1、286頁
著者署名「梶山美那江様/謹呈/一
戸冬彦」あり、帯有




11386 TK050317002500「さらばモスクワ愚連隊」 五木寛之著、講談社発行 昭和42年1月30日 B6冊子1、242頁 著者署名「献呈 五木寛之」あり
11387 TK050317002600「幻の女」 五木寛之著、文芸春秋発行 昭和43年4月20日 20×14㎝冊子1、321頁
著者署名「献呈 梶山季之様/五木
寛之」あり、函有、帯有
11388 TK050317002700「デラシネの旗」 五木寛之著、文芸春秋発行 昭和44年9月30日 B6冊子1、225頁
著者署名「献呈 梶山季之様/五木
寛之」あり、帯有
11389 TK050317002800「ゴキブリの歌」 五木寛之著、毎日新聞社発行 昭和46年8月15日 19×14㎝冊子1、317頁
著者署名札「謹呈 梶山季之様/五
木寛之」あり、帯有





11391 TK050317003000「黒船抄」 井上友一郎著、人物往来社発行 昭和42年4月15日 B6冊子1、258頁
著者署名「梶山季之様/井上友一
郎」あり、帯有
11392 TK050317003100「手鎖心中」 井上ひさし著、文芸春秋発行 昭和47年10月15日 B6冊子1、269頁
著者署名「梶山季之様/井上ひさ
し」あり、帯有
11393 TK050317003200「モッキンポット師の後始末」 井上ひさし著、講談社発行 昭和47年11月4日 B6冊子1、221頁
著者署名「梶山季之様/井上ひさ
し」あり、帯有
11394 TK050317003300「青葉繁れる」 井上ひさし著、文芸春秋発行 昭和48年8月15日 B6冊子1、221頁
著者署名「梶山季之様/井上ひさ
し」あり、帯有
11395 TK050317003400「四十一番の少年」 井上ひさし著、文芸春秋発行 昭和48年11月10日 B6冊子1、210頁
著者署名「梶山季之様/井上ひさ
し」あり、帯有
11396 TK050317003500「怨み買います」 岩川隆著、青樹社発行 昭和48年10月20日 B6冊子1、299頁 著者署名「梶山季之先生/恵存/岩川隆」あり、帯有
11397 TK050317003600「神を信ぜず BC級戦犯の墓碑銘」 岩川隆著、立風書房発行 昭和51年5月20日 B6冊子1、256頁
著者署名「梶山美那江様/恵存/岩
川隆」あり、帯有








11400 TK050317003900「コレラ戦記」 岩川隆著、潮出版社発行 昭和53年11月25日 B6冊子1、267頁
著者署名「梶山美那江様/恵存/岩
川隆」あり、帯有
11401 TK050317004000「多くを語らず」 岩川隆著、中央公論社発行 昭和54年8月15日 B6冊子1、310頁
著者署名「梶山美那江様/岩川隆」
あり、帯有
11402 TK050317004100「競馬人間学」 岩川隆著、立風書房発行 昭和54年10月30日 B6冊子1、260頁
著者署名「梶山美那江様/恵存/岩
川隆」あり、帯有
11403 TK050317004200「0割0分0厘ひとり旅」 岩川隆著、潮出版社発行 昭和55年4月15日 B6冊子1、200頁
著者署名「梶山美那江様/岩川隆」
あり、帯有





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11405 TK050317004400「我れ自爆す、天候晴れ」 岩川隆著、中央文芸社発行 昭和57年2月25日 B6冊子1、229頁
著者署名「梶山美那江様/岩川隆」
あり、帯有
11406 TK050317004500「ドキュメント 家庭崩壊」 岩川隆著、コンパニオン出版発行 昭和57年5月1日 B6冊子1、305頁
著者署名「梶山美那江様/岩川隆」
あり、帯有
11407 TK050317004600「海峡」 岩川隆著、文芸春秋発行 昭和57年9月25日 B6冊子1、365頁
著者署名「梶山美那江様/恵存/岩
川隆」あり、帯有
11408 TK050317004700「長編ノンフィクション 人間の旗」 岩川隆著、光文社発行 昭和58年5月30日 18×11㎝冊子1、281頁 著者署名「梶山美那江様/恵存/岩川隆」あり、帯有
11409 TK050317004800「馬券人間学」 岩川隆著、立風書房発行 昭和58年9月15日 B6冊子1、260頁
著者署名「梶山美那江様/恵存/岩
川隆」あり、帯有
11410 TK050317004900「決定的瞬間」 岩川隆著、中央公論社発行 昭和59年3月30日 B6冊子1、402頁
著者署名「梶山美那江様/岩川隆」
あり、帯有
11411 TK050317005000「たらこ刑事」 岩川隆著、光文社発行 昭和59年3月30日 B6冊子1、282頁 著者署名「梶山美那江様/岩川隆」あり、帯有
11412 TK050317005100「のんびり声の道を行く」 岩川隆著、サンケイ出版発行 昭和59年6月11日 19×13㎝冊子1、254頁
著者署名「梶山美那江様/岩川隆」
あり、帯有、背表紙破損
11413 TK050317005200「殺人全書」 岩川隆著、光文社発行 昭和60年3月30日 B6冊子1、532頁 著者署名「梶山美那江様/岩川隆」あり、帯有
11414 TK050317005300「天涯茫々」 岩川隆著、潮出版社発行 昭和60年12月10日 B6冊子1、390頁
著者署名「梶山美那江様/岩川隆」
あり、帯有
11415 TK050317005400「上着をぬいだ天皇」 岩川隆著、角川書店発行 昭和61年8月15日 19×13㎝冊子1、290頁 謹呈札有、帯有
11416 TK050317005500「現代情死図鑑」 岩川隆著、図書出版社発行 昭和62年12月25日 B6変冊子1、309頁
著者署名「梶山美那江様恵存 岩川
隆」あり、帯有
11417 TK050317005600「競馬ひとり旅」 岩川隆著、立風書房発行 昭和63年6月15日 B6冊子1、311頁
著者署名「梶山美那江様/恵存/岩
川隆」あり、帯有
11418 TK050317005700「ぼくの元気村探検」 岩川隆著、講談社発行 昭和63年12月5日 B6冊子1、282頁 著者署名「梶山美那江様/恵存/岩川隆」あり、帯有








11421 TK050317006000「死体の食卓 怪奇ユーモア小説」 岩川隆著、悠思社発行 平成3年11月20日 B6冊子1、385頁 謹呈札有、帯有
11422 TK050317006100「落語手帖」 江国滋著、普通社発行 昭和36年11月5日 17×15㎝冊子1、214頁 著者署名「恵存/梶山季之様/江国滋」あり
11423 TK050317006200「留学」 遠藤周作著、文芸春秋新社発行 昭和40年6月30日 20×14㎝冊子1、309頁
著者署名「梶山季之様/遠藤周作」
あり、函有、帯有
11424 TK050317006300「沈黙」 遠藤周作著、新潮社発行 昭和41年3月30日 20×14㎝冊子1、257頁
著者署名「梶山季之様/遠藤周作」
あり、函有
11425 TK050317006400「母なるもの」 遠藤周作著、新潮社発行 昭和46年5月20日 B6冊子1、225頁
著者署名「梶山季之様/遠藤周作」
あり、帯有
11426 TK050317006500「死海のほとり」 遠藤周作著、新潮社発行 昭和48年6月25日 20×14㎝冊子1、327頁
著者署名「梶山季之様/教正/遠藤
周作」あり、函有
11427 TK050317006600「航跡のある男 これからの管理職」 扇谷正造著、PHP研究所発行 昭和62年1月30日 B6冊子1、203頁 謹呈札有、帯有
11428 TK050317006700「長編推理小説 殺人変奏曲」 大谷羊太郎著、光文社発行 昭和48年10月30日 18×11㎝冊子1、222頁
著者署名「梶山季之様/大谷羊太
郎」あり
11429 TK050317006800「カリー伯爵の憂鬱」 大町糺著、甲陽書房発行 昭和40年9月20日 B6冊子1、274頁 謹呈札有、函有、帯有
11430 TK050317006900「崩壊の歯車 戦後秘史 1」 大森実著、講談社発行 昭和50年8月1日 19×13㎝冊子1、326頁 著者署名「梶山美那江様/恵存/大森実」あり、函有、帯有
11431 TK050317007000「天皇と原子爆弾 戦後秘史 2」 大森実著、講談社発行 昭和50年8月1日 19×13㎝冊子1、318頁 著者署名「梶山美那江様/恵存/大森実」あり、函有、帯有
11432 TK050317007100「崩壊の歯車 戦後秘史 1」 大森実著、講談社発行 昭和50年8月1日 B6冊子1、326頁 著者署名「梶山美那江様/捧 季之氏霊前/大森実」あり、帯有




11434 TK050317007300「エンピツ一本 上」 大森実著、講談社発行 平成4年4月10日 19×14㎝冊子1、630頁 著者署名「恵存/大森実」あり、帯有
11435 TK050317007400「エンピツ一本 中」 大森実著、講談社発行 平成4年5月25日 19×14㎝冊子1、611頁 帯有










11439 TK050317007800「作家の横顔」 岡富久子著、垂水書房発行 昭和39年9月30日 B6冊子1、184頁
著者署名「梶山季之様/岡冨久子」
あり、函有、帯有
11440 TK050317007900「1960年夏ソビエト」 岡野喜一郎著、美術出版社発行 昭和36年7月10日 B6冊子1、299頁
著者署名「梶山季之様/岡野喜一
郎」あり、函有、帯有
11441 TK050317008000「神秘日本」 岡本太郎著、中央公論社発行 昭和39年9月30日 B6冊子1、214頁
著者署名「梶山季之様/岡本太郎」
あり、帯有、付箋有
11442 TK050317008100「今日をひらく 太陽との対話」 岡本太郎著、講談社発行 昭和42年3月24日 B6冊子1、318頁
著者署名「梶山季之様/岡本太郎」
あり、帯有
11443 TK050317008200「夜半のこころのうた」 奥田茉莉著、テアトロ発行 昭和44年10月1日 B6冊子1、142頁
謹呈札有、函有、「中野区本町二
－二八一／奥田茉莉」
11444 TK050317008300「鰐を連れた男」 長部日出雄著、講談社発行 昭和48年11月8日 B6冊子1、242頁
著者署名「梶山季之様/長部日出
雄」あり、謹呈札有
11445 TK050317008400「火と碑」 桂芳久著、瑞穂書房発行 昭和45年12月8日 20×14㎝冊子1、213頁
著者署名「梶山季之様/桂芳久」あ
り、函有






番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11447 TK050317008600「詩集 はぐれたる愛の歌  詩季叢書」
金澤一著、白川書院発
行 昭和45年9月10日 22×16㎝冊子1、117頁 謹呈札有、函有
11448 TK050317008700「傾斜面」 川上宗薫著、海田書房発行 昭和61年11月15日 B6冊子1、236頁 謹呈札有、帯有
11449 TK050317008800「大寒波、東京を壊滅す」 川上信定著、光風社書店発行 昭和53年4月30日 18×13㎝冊子1、242頁
著者署名「感謝をこめて/梶山美那
江様/著者恵存」あり、帯有
11450 TK050317008900「若い廃墟」 川村晃著、学習研究社発行 昭和39年5月10日 18×11㎝冊子1、350頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/川村
晃」あり、函有
11451 TK050317009000「太陽と愛と」 川村晃著、冬樹社発行 昭和39年6月5日 20×14㎝冊子1、300頁 著者署名「謹呈/梶山季之様/川村晃」あり、函有
11452 TK050317009100「公害用語事典」 環境科学研究所編、日本総合出版機構発行 昭和46年3月31日 B6冊子1、284頁
著者署名「謹呈/坂本藤良」あり、帯
有
11453 TK050317009200「暗い火花」 菊村到著、学習研究社発行 昭和40年2月1日 18×11㎝冊子1、371頁
著者署名「梶山季之様/菊村到」あ
り、函有、帯有
11454 TK050317009300「男と女の河」 菊村到著、毎日新聞社発行 昭和41年3月10日 18×13㎝冊子1、333頁
著者署名「梶山季之様/菊村到」あ
り、帯有
11455 TK050317009400「プロムナード・タイム」 樹下太郎著、東方社発行 昭和38年8月15日 20×13㎝冊子1、254頁 名刺有、「謹呈」とあり、函有、帯有
11456 TK050317009500「男でありたい」 樹下太郎著、青樹社発行 昭和41年3月30日 B6冊子1、258頁 謹呈札有、帯有
11457 TK050317009600「かわいい狼」 樹下太郎著、青樹社発行 昭和41年8月15日 B6冊子1、316頁 謹呈札有、帯有
11458 TK050317009700「楡家の人びと」 北杜夫著、新潮社発行 昭和39年4月5日 20×14㎝冊子1、554頁 著者署名「梶山季之様/北杜夫」、函有
11459 TK050317009800「どくとるマンボウ途中下車」 北杜夫著、中央公論社発行 昭和41年1月7日 B6冊子1、200頁 謹呈札あり
11460 TK050317009900「星のない街路」 北杜夫著、中央公論社発行 昭和44年11月15日 B6冊子1、269頁
著者署名「梶山季之様/北杜夫」、帯
有
11461 TK050317010000「恋して泣いて芝居して」 清川虹子著、主婦の友社発行 昭和58年8月15日 B6冊子1、217頁 著者署名「清川虹子」あり、帯有
11462 TK050317010100「侘助」 車谷弘著、牧羊社発行 昭和46年9月15日 B6冊子1、215頁 謹呈札有、函有、帯有
11463 TK050317010200「西成山王ホテル」 黒岩重吾著、講談社発行 昭和40年7月6日 B6冊子1、304頁 謹呈札有、函有、帯有
11464 TK050317010300「花汁の囁き」 黒岩重吾著、文芸春秋発行 昭和46年4月25日 B6冊子1、252頁 謹呈札有、帯有
11465 TK050317010400「目的補語」 黒羽英二著、河出書房新社発行 昭和46年7月30日 B6冊子1、230頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/黒羽
英二」あり、帯有





11467 TK050317010600「弁護側の証人」 小泉喜美子著、文芸春秋社発行 昭和38年2月20日 17×11㎝冊子1、230頁
著者署名「梶山季之様/小泉喜美
子」あり
11468 TK050317010700「夏の刻印」 小久保均著、昭和出版発行 昭和55年8月30日 B6冊子1、271頁
著者署名「梶山大兄の第七回忌に/
小久保均」あり、帯有
11469 TK050317010800「熱氷地帯」 小堺昭三著、小壺天書房発行 昭和34年5月10日 18×13㎝冊子1、247頁
著者署名「梶山季之様/一九五九・
五・一〇/小堺昭三」あり
11470 TK050317010900「自分の中の他人」 小堺昭三著、大和出版発行 昭和36年2月17日 B6冊子1、289頁
著者署名「梶山季之様/小堺昭三/
一九六一・二・一五」あり
11471 TK050317011000「長恨歌」 小島功絵、上田学而訳、ノーベル書房発行 昭和45年7月25日 26×18㎝冊子1、101頁
著者署名「梶山季之様/小島功」あ
り、函有
11472 TK050317011100「陰の色彩」 近藤啓太郎著、河出書房新社発行 昭和40年10月25日 B6冊子1、216頁
著者署名「梶山季之様/近藤啓太
郎」あり、帯有
11473 TK050317011200「海」 近藤啓太郎著、河出書房新社発行 昭和42年2月5日 B6冊子1、200頁
著者署名「梶山季之様/近藤啓太
郎」あり、帯有
11474 TK050317011300「赤い渦潮 一 阿波の巻」 早乙女貢著、毎日新聞社発行 昭和46年9月10日 B6冊子1、251頁 謹呈札有、帯有
11475 TK050317011400「眼玉は行動する 境田昭造漫画集」 境田昭造著、筑摩書房発行 昭和46年7月20日 26×18㎝冊子1、130頁
著者署名「梶山季之様/境田昭造」
あり、函有
11476 TK050317011500「我等のブルース」 阪田寛夫著、三一書房発行 昭和44年9月30日 B6冊子1、216頁
著者署名「梶山季之様/阪田寛夫」
あり、帯有
11477 TK050317011600「土の器」 阪田寛夫著、文芸春秋発行 昭和50年3月15日 B6冊子1、238頁
著者署名「梶山季之様/阪田寛夫」
あり、帯有








11480 TK050317011900「ジャンケンポン協定」 佐木隆三著、晶文社発行 昭和40年5月1日 B6冊子1、277頁
著者署名「梶山季之様/佐木隆三」
あり、函有、帯有
11481 TK050317012000「大将とわたし」 佐木隆三著、講談社発行 昭和43年7月28日 B6冊子1、215頁
著者署名札「梶山季之様/佐木隆
三」あり、函有、帯有
11482 TK050317012100「島に生まれて」 佐木隆三著、講談社発行 昭和44年2月10日 B6冊子1、206頁
著者署名札「梶山季之様/佐木隆
三」あり、函有、帯有
11483 TK050317012200「埋火の街で」 佐木隆三著、河出書房新社発行 昭和45年11月30日 B6冊子1、226頁
著者署名「梶山季之様/佐木隆三」
あり、帯有
11484 TK050317012300「詩集 人情ばなし あいなめ叢書」 桜井滋人著、あいなめ会発行 昭和44年5月23日 A5冊子1、89頁
著者署名「恵存/梶山季之先生/桜
井滋人」あり
11485 TK050317012400「酒と旅と」 佐々木久子著、白馬出版発行 昭和47年3月15日 B6冊子1、287頁
著者署名「梶山季之様/佐々木久
子」あり
11486 TK050317012500「酒縁歳時記」 佐々木久子著、鎌倉書房発行 昭和52年3月10日 18×13㎝冊子1、253頁 著者署名有、書翰挟込、帯有






番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11488 TK050317012700「あまからぴん」 佐々木久子著、ミリオン書房発行 昭和60年10月20日 18×13㎝冊子1、218頁
著者署名札「ありがとうございま
した/佐々木久子」あり、帯有
11489 TK050317012800「酒に生きるおやっさん」 佐々木久子著、鎌倉書房発行 平成元年5月31日 B6冊子1、278頁
著者署名「みほとけに/愛を誓ひて
/五月晴/柳女」あり、帯有
11490 TK050317012900「折鶴の殺意」 佐野洋著、文芸春秋発行 昭和50年7月25日 B6冊子1、285頁
著者署名札「梶山美那江様/佐野
洋」あり、帯有











11494 TK050317013300「太陽に背をむけるな」 柴田剣太郎著、陽光文明研究会発行 昭和51年9月30日 18×11㎝冊子1、316頁
著者署名「恵存/梶山美那江様/柴
田剣太郎」あり
11495 TK050317013400「人間のドラマ」 柴田剣太郎著、L・H陽光出版発行 昭和60年10月10日 18×15㎝冊子1、243頁
謹呈札有、「白い汽船」(98－101
頁)、「重いバン」(101－102頁)
11496 TK050317013500「島尾敏雄作品集 第3巻」 島尾敏雄著、晶文社発行 昭和37年4月20日 B6冊子1、323頁 謹呈札有、函有
11497 TK050317013600「島尾敏雄作品集 第5巻」 島尾敏雄著、晶文社発行 昭和42年7月30日 B6冊子1、295頁
著者署名「梶山季之様/島尾敏雄」
あり、函有、帯有
11498 TK050317013700「賭け」 清水一行著、文芸春秋発行 昭和43年3月1日 B6冊子1、235頁
著者署名「謹呈/梶山季之先生/清
水一行/43.2.23」あり、帯有
11499 TK050317013800「詩集 海の太陽」 清水享太郎著、知性社発行 昭和34年7月5日 21×15㎝冊子1、126頁
著者署名「贈 梶季彦様/清水享太
郎」あり





11501 TK050317014000「ショージ君のにっぽん拝見」 東海林さだお著、文芸春秋発行 昭和46年4月1日 B6冊子1、325頁
著者署名「梶山季之様/東海林さだ
お」あり
11502 TK050317014100「夕べの雲」 庄野潤三著、講談社発行 昭和40年3月20日 B6冊子1、281頁
著者署名「梶山季之様/庄野潤三」、
帯有
11503 TK050317014200「詩集 薔薇歌」 新藤涼子著、角川書店発行 昭和37年1月30日 B6冊子1、93頁
著者署名「梶山季之様/新藤涼子」
あり
11504 TK050317014300「新ガマの聖談」 末永勝介著、太陽発行 昭和48年5月10日 17×10㎝冊子1、331頁 著者署名「梶山季之様/末永勝介」あり
11505 TK050317014400「白い壁の記憶」 鈴木俊平著、光風社発行 昭和36年10月25日 B6冊子1、221頁
著者署名「梶山季之様/鈴木俊平」
あり、函有
11506 TK050317014500「春来る鬼」 須知徳平著、毎日新聞社発行 昭和38年2月28日 B6冊子1、204頁 謹呈札有
11507 TK050317014600「九州の宿」 角田嘉久著、五月書房発行 昭和45年3月27日 B6冊子1、310頁
著者署名「献呈 梶山季之様/角田
嘉久」あり、帯有、書翰挟込
11508 TK050317014700「かの子撩乱」 瀬戸内晴美著、講談社発行 昭和40年5月15日 22×15㎝冊子1、405頁
著者署名「梶山季之様/瀬戸内晴
美」あり、函有、帯有
11509 TK050317014800「美は乱調にあり」 瀬戸内晴美著、文芸春秋発行 昭和41年3月1日 B6冊子1、285頁 謹呈札有、函有、帯有
11510 TK050317014900「祇園女御」 瀬戸内晴美著、講談社発行 昭和43年10月28日 20×14㎝冊子1、414頁 謹呈札有、函有、帯有
11511 TK050317015000「奈落に踊る」 瀬戸内晴美著、文芸春秋発行 昭和44年12月1日 20×14㎝冊子1、247頁
著者署名「梶山季之様/瀬戸内晴
美」あり、函有
11512 TK050317015100「人魚のつぶやき」 千家紀彦著、双葉社発行 昭和46年9月1日 17×11㎝冊子1、238頁
著者署名「梶山季之様/千家紀彦」
あり、帯有
11513 TK050317015200「誘惑の日日」 千家紀彦著、桃園書房発行 昭和46年10月1日 17×11㎝冊子1、291頁
著者署名「梶山季之様/千家紀彦」
あり、帯有
11514 TK050317015300「海抜0米」 曽野綾子著、集英社発行 昭和38年6月20日 B6冊子1、324頁
著者署名「梶山季之様/曽野綾子」
あり、帯有
11515 TK050317015400「二十一歳の父」 曽野綾子著、新潮社発行 昭和38年11月26日 B6冊子1、262頁
著者署名「梶山季之様/曽野綾子」
あり
11516 TK050317015500「遊動円木」 曽野綾子著、冬樹社発行 昭和40年4月15日 B6冊子1、303頁
著者署名「梶山季之様/曽野綾子」
あり、函有
11517 TK050317015600「無名碑」 曽野綾子著、講談社発行 昭和44年10月30日 20×14㎝冊子1、442頁
著者署名「梶山季之様/曽野綾子」
あり、函有、帯有
11518 TK050317015700「おれも落第生だった」 高木健夫編、青春出版社発行 昭和46年4月15日 17×10㎝冊子1、285頁 謹呈札有、帯有
11519 TK050317015800「世界の自動車 各国代表車の特長と背景」 高岸清著、光文社発行 昭和39年5月20日 17×10㎝冊子1、256頁
著者署名「乞恵存/梶山季之様
/1964年5月20日/高岸清」あり
11520 TK050317015900「知らぬと損をする マイカー事典」 高岸清著、講談社発行 昭和41年10月30日 17×10㎝冊子1、243頁 著者署名「恵存/梶山季之様/1966年11月28日/高岸清」あり
11521 TK050317016000「上野娼妓隊」 田中小実昌著、講談社発行 昭和43年8月5日 B6冊子1、298頁
著者署名「梶山季之様/田中小実
昌」あり、帯有
11522 TK050317016100「自動巻時計の一日」 田中小実昌著、河出書房新社発行 昭和46年8月15日 B6冊子1、211頁
著者署名「梶山季之様/田中小実
昌」あり、帯有
11523 TK050317016200「前衛王国」 田中穣著、新潮社発行 昭和49年5月10日 B6冊子1、237頁 著者署名「梶山季之様/田中穣」あり、帯有
11524 TK050317016300「浪費の顔」 田辺茂一著、七曜社発行 昭和39年3月1日 18×13㎝冊子1、289頁
著者署名「恵存/梶山季之様/田辺
茂一」あり、帯有
11525 TK050317016400「おんな新幹線」 田辺茂一著、徳間書店発行 昭和42年5月10日 17×11㎝冊子1、238頁
著者署名「恵存/梶山季之さま/田
辺茂一」あり










番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考




11528 TK050317016700「正体見たり」 田辺茂一著、新潮社発行 昭和47年6月10日 B6冊子1、237頁
著者署名「恵存/梶山季之様/田辺
茂一」あり、帯有
11529 TK050317016800「続すたこらさっさ」 田辺茂一著、流動発行 昭和48年11月30日 18×13㎝冊子1、271頁 著者署名「恵存/梶山季之様/田辺茂一」あり、帯有
11530 TK050317016900「雑学のすすめ」 玉川一郎著、山王書房発行 昭和43年4月5日 B6冊子1、267頁
著者署名「梶山季之様/玉川一郎」
あり
11531 TK050317017000「雑学のすすめ 第2集」 玉川一郎著、山王書房発行 昭和43年4月10日 B6冊子1、236頁
著者署名「梶山季之様/玉川一郎」
あり
11532 TK050317017100「密猟者」 田村泰次郎著、現代書房発行 昭和41年8月15日 18×13㎝冊子1、341頁
著者署名「梶山季之様/田村泰次
郎」あり
11533 TK050317017200「失われた男」 田村泰次郎著、講談社発行 昭和42年1月20日 20×13㎝冊子1、219頁 謹呈札有、函有、帯有
11534 TK050317017300「続々パイプのけむり」 団伊玖磨著、朝日新聞社発行 昭和43年4月10日 17×15㎝冊子1、347頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/団伊
玖磨」あり、帯有
11535 TK050317017400「風よ雲よ」 陳舜臣著、中央公論社発行 昭和48年3月5日 B6冊子1、383頁
著者署名「梶山季之様/陳舜臣」あ
り、帯有




11537 TK050317017600「林檎の花咲く町」 辻美沙子著、家の光協会発行 昭和38年5月25日 18×13㎝冊子1、262頁
著者署名「梶山季之様/辻美沙子」
あり
11538 TK050317017700「血と血糊のあいだ」 綱淵謙錠著、河出書房新社発行 昭和49年10月30日 B6冊子1、332頁 謹呈札有、帯有
11539 TK050317017800「妍」 綱淵謙錠著、文芸春秋発行 昭和50年1月30日 B6冊子1、245頁 謹呈札有、帯有


















11543 TK050317018200「女優のいる食卓」 戸板康二著、三月書房発行 昭和41年6月30日 15×11㎝冊子1、367頁
著者署名「梶山季之様/戸板康二」
あり、函有、帯有
11544 TK050317018300「五分間色道法律指南」 遠山雅之著、新風出版社発行 昭和45年3月1日 17×10㎝冊子1、230頁
著者署名「梶山季之先生/敬呈 遠
山雅之」あり
11545 TK050317018400「猟人日記」 戸川昌子著、講談社発行 昭和38年8月25日 B6冊子1、233頁
著者署名「梶山季之様/戸川昌子」
あり
11546 TK050317018500「蜃気楼の帯」 戸川昌子著、読売新聞社発行 昭和42年7月5日 B6冊子1、310頁
著者署名「梶山季之様/戸川昌子」
あり、帯有








11549 TK050317018800「広島随筆」 豊田清史著、広文館本通店発行 昭和39年3月30日 B6冊子1、361頁
著者署名「贈/梶山季之様/著者」あ
り

















11553 TK050317019200「生霊 豊田清史歌集」 豊田清史著、雁書館発行 平成元年7月20日 22×15㎝冊子1、206頁 謹呈札有、函有、帯有
11554 TK050317019300「革命屋」 長尾みのる著、東京文芸社発行 昭和44年7月31日 17×13㎝冊子1、141頁 著者署名(封筒切抜)挟込、帯有
11555 TK050317019400「虚栄の市」 中原弓彦著、河出書房新社発行 昭和39年1月25日 B6冊子1、233頁
著者署名「梶山季之様/中原弓彦」
あり、帯有




11557 TK050317019600「愛の傷み」 夏堀正元著、光文社発行 昭和36年5月10日 17×10㎝冊子1、244頁
著者署名「梶山季之様/夏堀正元」
あり
11558 TK050317019700「蝕まれた愛」 夏堀正元著、集英社発行 昭和38年12月25日 B6冊子1、227頁
著者署名「梶山季之様/夏堀正元」
あり
11559 TK050317019800「無冠の旗」 夏堀正元著、河出書房新社発行 昭和48年4月15日 B6冊子1、440頁
著者署名「梶山季之様/夏堀正元」
あり、帯有
11560 TK050317019900「追想 姉川とし子」 楢橋渡事務所編 昭和46年2月15日 A5冊子1、107頁 著者署名「敬呈/梶山季之先生/楢橋渡」あり、付箋有
11561 TK050317020000「孤愁の影 下巻」 野川浩著、不死鳥社発行 昭和45年2月20日 17×11㎝冊子1、211頁 著者送付状あり、名刺2挟込
05．書籍・雑誌
274
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11562 TK050317020100「とむらい師たち」 野坂昭如著、講談社発行 昭和42年8月12日 B6冊子1、198頁
著者署名「梶山季之様/野坂昭如」
あり、帯有
11563 TK050317020200「受胎旅行」 野坂昭如著、新潮社発行 昭和42年10月25日 B6冊子1、235頁
著者署名「梶山季之様/野坂昭如」
あり、帯有
11564 TK050317020300「軍歌 猥歌」 野坂昭如著、講談社発行 昭和43年10月4日 B6冊子1、224頁 謹呈札有、帯有
11565 TK050317020400「好色覚え帳」 野坂昭如著、新潮社発行 昭和45年4月25日 B6冊子1、252頁
著者署名「梶山季之様/野坂昭如」
あり、帯有
11566 TK050317020500「てろてろ」 野坂昭如著、新潮社発行 昭和46年8月25日 B6冊子1、307頁
著者署名「梶山季之様/野坂昭如」
あり、帯有
11567 TK050317020600「雨期」 野中信夫著、動輪詩社発行 昭和32年12月25日 21×15㎝冊子1、53頁
著者署名「梶山季之先生/野中信
夫」あり








11570 TK050317020900「カラー日本百景」 林忠彦著、淡交新社発行 昭和39年9月15日 21×15㎝冊子1、204頁
著者署名「謹呈/梶山季之様 林忠
彦」あり
11571 TK050317021000「三つの椅子」 原清著、牧羊社発行 昭和41年4月15日 B6冊子1、303頁 著者署名札「梶山季之様/原清」あり、函有、帯有
11572 TK050317021100「断絶の碑」 原石寛著、文芸復興社発行 昭和50年2月11日 B6冊子1、202頁
「噂」発行所宛封筒切抜(著者名・住
所印部分)挟込
11573 TK050317021200「世界はまわり舞台」 半藤一利著 (昭和61年1月) A6冊子1、82頁 送付状あり
11574 TK050317021300「還れぬ旅」 日野啓三著、河出書房新社発行 昭和46年10月10日 B6冊子1、251頁
著者署名「梶山季之様/日野啓三」
あり、帯有
11575 TK050317021400「マイナス・ゼロ」 広瀬正著、河出書房新社発行 昭和45年10月15日 B6冊子1、272頁
著者署名「梶山季之様/広瀬正」あ
り、帯有
11576 TK050317021500「浮世絵新発見 写楽を捉えた」 福富太郎著、画文堂発行 昭和44年10月15日 18×13㎝冊子1、276頁
著者署名「謹呈/梶山季之先生/福
富太郎」あり、帯有





11578 TK050317021700「谷間より」 藤島宇内著、能楽書林発行 昭和26年1月1日 22×19㎝冊子1、110頁
著者署名「梶山季之様/藤島宇内」
あり、函有
11579 TK050317021800「続 ヘソまがり太平記」 藤島泰輔著、読売新聞社発行 昭和40年6月1日 17×10㎝冊子1、238頁
著者署名「梶山季之様/藤島泰輔」
あり
11580 TK050317021900「白い日本人」 藤島泰輔著、講談社発行 昭和44年9月28日 B6冊子1、282頁
著者署名「梶山季之様/恵存/藤島
泰輔」あり、帯有
11581 TK050317022000「青い群島」 藤島泰輔著、報知新聞社発行 昭和44年10月15日 17×11㎝冊子1、241頁
著者署名「梶山季之様/藤島泰輔」
あり
11582 TK050317022100「ピガールの恋人」 藤島泰輔著、集英社発行 昭和45年12月30日 B6冊子1、274頁
著者署名「梶山季之様/藤島泰輔」
あり、帯有
11583 TK050317022200「もとのもくあみ」 藤島泰輔著、白馬出版発行 昭和48年3月25日 B6冊子1、256頁
著者署名「梶山季之様/恵存/藤島
泰輔」あり
11584 TK050317022300「片柳忠男」 藤本韶三編、三彩社発行 昭和35年12月25日 36×26㎝冊子1、50頁
画家署名「敬呈/梶山季之様/片柳
忠男」あり、函有


















11589 TK050317022800「犬権囂囂 牧野圭一漫画集 3」 牧野圭一著、マキノプロダクション発行 昭和45年5月5日 28×22㎝冊子1、108頁 著者署名札「牧の圭一」あり
11590 TK050317022900「広島県の盆踊」 真下三郎著、渓水社発行 昭和62年7月1日 17×17㎝冊子1、181頁 著者署名「真下三郎」あり






11592 TK050317023100「松本覚漫画集 にんげん人間」 松本覚著 昭和46年10月15日 21×15㎝冊子1、59頁 著者署名「松本覚」あり、感想希望の紙片、未使用官製葉書挟込
11593 TK050317023200「武者小路実篤」 松本武夫・福田清人編、清水書院発行 昭和56年6月30日 19×11㎝冊子1、214頁
著者署名「梶山美季様/松本武夫」
あり、謹呈札有
11594 TK050317023300「井伏鱒二」 松本武夫・福田清人編、清水書院発行 昭和56年12月20日 19×11㎝冊子1、237頁
著者署名「梶山美季様/松本武夫」
あり、年賀葉書挟込、謹呈札有
11595 TK050317023400「静かな影絵」 丸岡明著、講談社発行 昭和40年3月25日 20×13㎝冊子1、216頁 著者署名「梶山季之様/丸岡明」、函有
11596 TK050317023500「手形に強くなる事典」 圓山雅也著、ダイヤモンド社発行 昭和43年7月18日 17×10㎝冊子1、275頁
著者署名「梶山季之先生/敬呈 圓
山雅也」、帯有
11597 TK050317023600「箱庭」 三浦朱門著、文芸春秋発行 昭和42年9月20日 B6冊子1、283頁
著者署名「梶山季之様/三浦朱門」、
函有、帯有
11598 TK050317023700「愛からの出発 心から心への希求」 三浦朱門著、青春出版社発行 昭和43年2月1日 18×13㎝冊子1、188頁
著者署名札「梶山季之様/三浦朱
門」あり
11599 TK050317023800「道の半ばに」 三浦朱門著、文芸春秋発行 昭和44年4月1日 B6冊子1、332頁
著者署名札「梶山季之様/三浦朱
門」あり、謹呈札有





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
11601 TK050317024000「鴉」 三浦朱門著、中央公論社発行 昭和46年9月20日 20×14㎝冊子1、242頁
著者署名札「梶山季之様/三浦朱
門」あり、函有、帯有
11602 TK050317024100「青い鳥を告発しろ」 三浦朱門著、講談社発行 昭和46年9月24日 B6冊子1、320頁
著者署名札「梶山季之様/三浦朱
門」あり、帯有
11603 TK050317024200「バベルの塔」 三浦朱門著、講談社発行 昭和46年11月30日 B6冊子1、235頁 著者署名札「三浦朱門」あり、帯有
11604 TK050317024300「遠い旅」 三浦朱門著、毎日新聞社発行 昭和47年4月25日 20×13㎝冊子1、234頁
著者署名札「梶山季之様/三浦朱
門」あり、函有、帯有
11605 TK050317024400「犠牲」 三浦朱門著、集英社発行 昭和47年10月25日 B6冊子1、265頁
著者署名札「梶山季之様/三浦朱
門」あり、函有、帯有
11606 TK050317024500「団欒」 三浦哲郎著、新潮社発行 昭和39年4月30日 B6冊子1、233頁
著者署名「梶山季之様/三浦哲郎」
あり、函有
11607 TK050317024600「風の旅 芥川賞作家シリーズ」 三浦哲郎著、学習研究社発行 昭和39年10月10日 18×11㎝冊子1、379頁
著者署名「梶山季之様/三浦哲郎」
あり、函有、帯有
























11613 TK050317025200「この財界事件は何を教えているか」三鬼陽之助著、第一企画出版発行 昭和62年9月25日 B6冊子1、342頁
著者署名「敬/梶山美那江様/三鬼
陽之助/八十才九四冊」あり、帯有











11617 TK050317025600「現代漫画の50年」 峯島正行著、青也書店発行 昭和45年1月21日 B6冊子1、329頁
著者署名「梶山季之様/峯島正行」
あり
11618 TK050317025700「宮田雅之きりえ画集」 宮田雅之著、講談社発行 昭和47年10月16日 30×21㎝冊子1、108頁
著者署名「梶山季之様/宮田雅之」、
函有、雑誌記事挟込







11621 TK050317026000「陸軍幼年学校よもやま物語」 村上兵衛著、光人社発行 昭和59年11月6日 B6冊子1、230頁
著者署名「村上兵衛/恵存」あり、帯
有












11625 TK050317026400「危険な共存」 森泉笙子著、河出書房新社発行 昭和45年10月30日 B6冊子1、246頁
著者署名「梶山季之様/森泉笙子
(カヌー )」あり、帯有




11627 TK050317026600「江分利満氏の優雅な生活」 山口瞳著、文芸春秋新社発行 昭和38年2月15日 B6冊子1、243頁
著者署名「梶山季之様/これからど
うなる/山口瞳」あり
11628 TK050317026700「マジメ人間」 山口瞳著、文芸春秋新社発行 昭和40年4月1日 B6冊子1、268頁 謹呈札有
11629 TK050317026800「小説・吉野秀雄先生」 山口瞳著、文芸春秋発行 昭和44年5月30日 20×13㎝冊子1、194頁 謹呈札有、函有、帯有





11631 TK050317027000「続 血涙十番勝負」 山口瞳著、講談社発行 昭和49年7月8日 B6冊子1、292頁 著者署名「梶山季之様/山口瞳」あり、帯有
11632 TK050317027100「隠居志願」 山口瞳著、新潮社発行 昭和49年8月15日 B6冊子1、268頁 著者署名「梶山季之様/山口瞳」あり、帯有




11634 TK050317027300「礼儀作法入門 気持ちよく人とつきあうために」 山口瞳著、祥伝社発行 昭和50年12月1日 17×10㎝冊子1、230頁
著者署名「君に頼まれて/出来た本
です。/梶山季之様/山口瞳」あり
11635 TK050317027400「月曜日の朝」 山口瞳・田沼武能著、新潮社発行 昭和51年9月15日 22×17㎝冊子1、237頁
著者署名「梶山美那江様/山口瞳」
あり、函有、帯有
11636 TK050317027500「考える人たち」 山口瞳著、作品社発行 昭和54年6月30日 B6冊子1、208頁 著者署名「梶山美那江様/山口瞳」あり、帯有
11637 TK050317027600「卑怯者の弁 男性自身シリーズ16」 山口瞳著、新潮社発行 昭和56年3月25日 B6変冊子1、280頁 帯有、著者署名「梶山美那江様／山口瞳」有
11638 TK050317027700「婚約」 山口瞳著、講談社発行 昭和57年5月12日 B6冊子1、288頁 著者署名「梶山季之様/山口瞳」あり、帯有
05．書籍・雑誌
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11639 TK050317027800「居酒屋兆治」 山口瞳著、新潮社発行 昭和57年6月25日 20×14㎝冊子1、232頁 著者署名「梶山美那江様/山口瞳」あり、函有、帯有
11640 TK050317027900「家族」 山口瞳著、文芸春秋発行 昭和58年4月15日 20×14㎝冊子1、317頁
著者署名「梶山美那江様/山口瞳」
あり、函有、帯有、付録4頁挟込
11641 TK050317028000「私本歳時記」 山口瞳著、新潮社発行 昭和60年7月5日 B6冊子1、294頁 著者署名「梶山美那江様/山口瞳」あり、帯有
11642 TK050317028100「梔子の花」 山口瞳著、新潮社発行 昭和62年5月10日 B6冊子1、253頁 著者署名「梶山美那江様/山口瞳」あり、帯有
11643 TK050317028200「われわれの為にだれかが 税制と税務の随想」
山下元利著、山下元利
政治経済研究所発行 昭和47年4月1日 18×13㎝冊子1、155頁 謹呈札有
11644 TK050317028300「夜の終る時」 結城昌治著、中央公論社発行 昭和38年4月20日 B6冊子1、218頁
著者署名「梶山季之様/結城昌治」
あり、付箋有
11645 TK050317028400「風変りな夜」 結城昌治著、中央公論社発行 昭和39年8月15日 B6冊子1、258頁
著者署名札「梶山季之様/結城昌
治」あり
11646 TK050317028500「甘い季節 結城昌治推理シリーズ」 結城昌治著、講談社発行 昭和41年11月16日 B6冊子1、224頁 謹呈札有、帯有
11647 TK050317028600「公園には誰もいない 書き下ろし 新本格推理小説全集 6」
結城昌治著、読売新聞
社発行 昭和42年3月20日 B6冊子1、324頁 謹呈札有
11648 TK050317028700「虫たちの墓」 結城昌治著、講談社発行 昭和47年5月24日 B6冊子1、331頁 謹呈札有、帯有
11649 TK050317028800「見知らぬ自分」 結城昌治著、朝日新聞社発行 昭和48年8月25日 B6冊子1、305頁
著者署名札「梶山季之様/結城昌
治」あり、帯有
11650 TK050317028900「驟雨」 吉行淳之介著、新潮社発行 昭和29年10月15日 B6冊子1、228頁
著者署名「矢牧一宏様/吉行淳之
介」あり、帯有
11651 TK050317029000「風景の中の関係」 吉行淳之介著、新潮社発行 昭和35年5月31日 B6冊子1、212頁
著者署名「梶山季之様/吉行淳之
介」あり、帯有
11652 TK050317029100「花束」 吉行淳之介著、中央公論社発行 昭和38年11月15日 20×13㎝冊子1、233頁 謹呈札「梶山季之様」あり、函有
11653 TK050317029200「技巧的生活」 吉行淳之介著、河出書房新社発行 昭和40年7月15日 20×13㎝冊子1、195頁
著者署名「梶山季之様/吉行淳之
介」あり、函有、帯有
11654 TK050317029300「星と月は天の穴」 吉行淳之介著、講談社発行 昭和41年9月25日 20×13㎝冊子1、204頁
著者署名「梶山季之様/吉行淳之
介」あり、函有
11655 TK050317029400「暗室」 吉行淳之介著、講談社発行 昭和45年3月12日 20×13㎝冊子1、289頁
著者署名「梶山季之様/吉行淳之
介」あり、函有、帯有
11656 TK050317029500「ずいひつ 樹に千びきの毛蟲」 吉行淳之介著、潮出版社発行 昭和48年3月10日 B6冊子1、258頁 謹呈札「梶山季之様」あり
11657 TK050317029600「鞄の中身」 吉行淳之介著、講談社発行 昭和49年11月28日 20×13㎝冊子1、240頁 謹呈札「梶山季之様」、函有、帯有
11658 TK050317029700「泰西中国トイレット文化考」 李家正文著、雪華社発行 昭和48年2月15日 18×13㎝冊子1、297頁
著者署名「梶山雅兄/李家正文」あ
り、帯有
11659 TK050317029800「太陽がいっぱい」 若槻菊枝著、金剛出版発行 昭和50年5月17日 18×13㎝冊子1、358頁
謹呈札「梶山美那江様/若槻菊江」
あり、帯有
11660 TK050317029900「ダブル・ハート」 渡辺淳一著、文芸春秋発行 昭和44年1月25日 B6冊子1、297頁
著者署名「謹呈/梶山季之様/渡辺
淳一」あり、帯有
11661 TK050317030000「プレパラートの翳」 渡辺淳一著、講談社発行 昭和44年11月24日 B6冊子1、222頁
著者署名「梶山季之様/渡辺淳一」
あり、帯有
11662 TK050317030100「花埋み」 渡辺淳一著、河出書房新社発行 昭和45年8月30日 19×14㎝冊子1、376頁
著者署名「梶山季之様/渡辺淳一」
あり
11663 TK050317030200「雪舞」 渡辺淳一著、河出書房新社発行 昭和48年9月5日 19×14㎝冊子1、282頁
著者署名「梶山季之様/渡辺淳一」
あり、帯有
11664 TK050317030300「ひとりよがり」 渡邊好人著、立花書房発行 昭和45年9月15日 22×16㎝冊子1、355頁
謹呈札「梶山季之様/謹呈渡邊好人
/乞御批批判」あり、函有、帯有
11665 TK050318000100「医家芸術 目録(抄)」 渡辺晋編、西日本文化出版社発行 平成16年4月25日 A5冊子1、162頁 渡辺晋送付状挟込
11666 TK050318000200「医家芸術 第51巻第11号」 太田怜編、日本医家芸術クラブ発行 平成19年11月1日 A5冊子1、232頁 謹呈札有






11669 TK050318000500「火幻 第29巻第112号」 豊田清史編、火幻短歌会発行 昭和61年7月20日 A5冊子1、103頁 送付状挟込
11670 TK050318000600「火幻 第41巻第160号」 豊田清史編、火幻短歌会発行 平成10年7月15日 A5冊子1、83頁 送付状・葉書挟込
11671 TK050318000700「carnet 3 原爆特集」 水原肇発行 平成12年8月31日 B5冊子1、39頁 送付状添付
11672 TK050318000800「慶熈 第3号」 中村正信編 昭和47年11月 B5冊子1、82頁 「京城中学校第35回生同窓会御通知」、「払込票」挟込






11675 TK050319000200「死者だけが血を流す」 生島治郎著、講談社発行 昭和40年2月26日 B6冊子1、217頁
11676 TK050319000300「雑誌記者」 池島信平著、中央公論社発行 昭和55年9月20日 A5冊子1、254頁
11677 TK050319000400「中国文学の女性像」 石川忠久編、汲古書房発行 昭和57年3月25日 A5冊子1、608頁 函有
11678 TK050319000500「家事衣類整理法」 石澤吉磨著、集成堂発行 大正6年12月15日 A5冊子1、425頁
11679 TK050319000600「現代詩の鑑賞 下巻」 伊藤信吉著、新潮社発行 昭和33年10月30日 A5冊子1、423頁 帯有
11680 TK050319000700「高村光太郎詩集」 伊藤信吉編、新潮社発行 昭和35年2月25日 A5冊子1、205頁 帯有
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11681 TK050319000800「現代詩の鑑賞 上巻」 伊藤信吉著、新潮社発行 昭和35年7月30日 A5冊子1、373頁 帯有
11682 TK050319000900「黯い潮」 井上靖著、角川書店発行 昭和33年1月20日 A5冊子1、194頁 帯有
11683 TK050319001000「あした来る人 下巻」 井上靖著、新潮社発行 昭和35年2月15日 A5冊子1、278頁 帯有
11684 TK050319001100「太平洋戦記 神風特別攻撃隊」 猪口力平・中島正著、河出書房発行 昭和42年8月10日 18×11㎝冊子1、262頁 帯有






11687 TK050319001400「文芸知識事典」 大久保房男編、講談社発行 昭和39年10月1日 B6冊子1、96頁
11688 TK050319001500「行事365日 '72」 大後美保編、毎日新聞社発行 昭和46年12月30日 15×9㎝冊子1、638頁 函有
11689 TK050319001600「大きな駄々っ子」 大宅昌著、蒼洋社発行 昭和55年10月19日 B6変冊子1、287頁 初版、帯有
11690 TK050319001700「きもの 岩波婦人叢書」 小川安朗・桑澤洋子著、岩波書店発行 昭和28年12月2日 B6冊子1、243頁
11691 TK050319001800「意釈黄帝内経素問」 小曽戸丈夫・浜田善利著、築地書館発行 昭和45年1月20日 26×17㎝冊子1、293頁 函有







11694 TK050319002100「萩原朔太郎詩集」 川上徹太郎編、新潮社発行 昭和35年3月15日 A5冊子1、171頁 帯有
11695 TK050319002200「小説の研究」 川端康成著、角川書店発行 昭和32年10月10日 A5冊子1、183頁 帯有
11696 TK050319002300「銀座百景」 協同組合銀座百店会発行 昭和63年3月1日 箱1、B6冊子4 函有、4分冊有
11697 TK050319002400「ことばの歳時記」 金田一春彦著、新潮社発行 昭和48年8月30日 A5冊子1、416頁
11698 TK050319002500「昼顔」 ケッセル著、堀口大学訳、新潮社発行 昭和34年2月25日 A5冊子1、228頁
11699 TK050319002600「ごじゃな奴 下 怒流編」 小堺昭三著、光文社発行 昭和50年3月5日 B6変冊子1、224頁 帯有
11700 TK050319002700「紋づくし」 小谷平七編、芸艸堂発行 昭和10年4月1日 18×26㎝冊子1、259頁 和綴本、付箋有









11704 TK050319003100「五体字類」 西東書房法書会編纂編、西東書房発行 昭和47年5月1日 19×10㎝冊子1、615頁 函有
11705 TK050319003200「コンサイス外来語辞典」 三省堂編修所編、三省堂発行 昭和47年5月1日 B6冊子1、895頁 函有
11706 TK050319003300「佐藤春夫詩集」 島田謹二編、新潮社発行 昭和34年3月5日 A5冊子1、217頁 帯有
11707 TK050319003400「きもの美 選ぶ眼・着る心」 白洲正子著、徳間書店発行 昭和37年5月1日 A5冊子1、259頁






11710 TK050319003700「NEW WORLD ATLAS」 全国教育図書著、人文社発行 昭和39年3月10日 46×31㎝冊子1、369頁 大型本につき別置
11711 TK050319003800「金言名句新辞典」 創元社編集部編、創元社発行 昭和32年2月10日 18×10㎝冊子1、307頁
11712 TK050319003900「ドキュメント公明党」 高瀬広居著、学習研究社発行 昭和39年12月5日 18×13㎝冊子1、323頁
11713 TK050319004000「武井武雄手芸図案集」 武井武雄著、万里閣書房発行 昭和3年10月30日 A5冊子1、226頁
11714 TK050319004100「かみ・ほとけ・ひと」 角田三郎著、オリジン出版センター発行 昭和58年3月20日 A5冊子1、548頁 函有、帯有
11715 TK050319004200「夢窓国師」 天龍寺開山夢窓国師六百年大遠諱事務局発行 昭和25年9月17日 B6冊子1、170頁 付箋有
11716 TK050319004300「土井晩翠詩集」 土井晩翠著、角川書店発行 昭和33年11月30日 A6冊子1、146頁 帯有
11717 TK050319004400「新潮社九十年小史」 百目鬼恭三郎著、新潮社 昭和61年10月20日 B6変冊子1、96頁
11718 TK050319004500「光と風と夢・李陵」 中島敦著、新潮社発行 昭和26年10月20日 A6冊子1、253頁 帯有
11719 TK050319004600「一日一史」 中野好夫編、筑摩書房発行 昭和37年11月30日 17×11㎝冊子1、240頁
11720 TK050319004700「歎異抄 私の古典」 野間宏著、筑摩書房発行 昭和44年5月30日 A5冊子1、237頁 帯有
11721 TK050319004800「誤似明弁 新案漢字典」 芳賀剛太郎著、郁文舎発行 (明治40年1月) 15×11㎝冊子1、790頁 一部頁破損
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11722 TK050319004900「夏の花」 原民喜著、能楽書林発行 昭和24年2月20日 B6冊子1、214頁
11723 TK050319005000「夏の花」 原民喜著、角川書店発行 昭和29年8月15日 A6冊子1、97頁 帯有
11724 TK050319005100「家庭報国 思ひつき夫人」 平井房人著、朝日新聞社発行 昭和13年9月2日 A6冊子1、96頁
11725 TK050319005200「夢判断 上巻」 フロイト著、高橋義孝訳、新潮社発行 昭和55年7月30日 A6冊子1、400頁
11726 TK050319005300「著作権法ハンドブック」 文化庁 昭和46年6月 A5冊子1、148頁
11727 TK050319005400「池島信平対談集 文学よもやま話 上」
文芸春秋編集部編、恒






11729 TK050319005600「格言の花束」 堀秀彦編、社会思想社発行 昭和37年8月30日 A5冊子1、204頁




11732 TK050319005900「唐詩選 上」 前野直彬注解、岩波書店発行 昭和44年8月10日 A5冊子1、195頁 帯有




11735 TK050319006200「仏教入門 あなたの家は何宗か？」 松原泰道著、祥伝社発行 昭和48年11月30日 17×11㎝冊子1、248頁
11736 TK050319006300「古典のかがみ 論語三十三章」 諸橋轍次著、広池学園出版部発行 昭和40年12月1日 B6冊子1、190頁
11737 TK050319006400「著作権資料(U-第4号) 万国著作権条約」 文部省 昭和29年2月 A5冊子1、68頁
11738 TK050319006500「著作権資料(J-第7号) 著作権に関する法規集」 文部省 昭和29年10月 A5冊子1、105頁
11739 TK050319006600「西洋服装史」 八木静一郎著、杉山書店発行 昭和32年2月10日 A5冊子1、369頁 函有
11740 TK050319006700「禅学読本」 山田霊林著、第一書房発行 昭和16年8月25日 B6冊子1、310頁
11741 TK050319006800「くらしのお茶 番茶道」 山本梧郎著、浪速社発行 昭和47年8月25日 B6冊子1、264頁
11742 TK050319006900「堀口大学詩集」 吉田精一編、新潮社発行 昭和32年4月30日 A5冊子1、138頁 帯有
11743 TK050319007000「ジャン・クリストフ 1」 ロマン・ローラン著、新庄嘉章訳、新潮社発行 昭和33年4月5日 A5冊子1、345頁 帯有
11744 TK050319007100「歴史研究と民俗学」 和歌森太郎著、弘文堂発行 昭和44年1月15日 A5冊子1、464頁 函有
11745 TK050319007200「西洋古典語典」 渡辺紳一郎著、東峰書房発行 昭和31年9月25日 B6冊子1、209頁 メモ挟込
11746 TK050320000100「第四期国定国語教科書 小学国語読本 巻一」
文部省著、秋元書房発
行 昭和45年4月15日 A5冊子1、78頁
11747 TK050320000200「第四期国定修身教科書 尋常小学修身書 巻一」
文部省著、秋元書房発
行 昭和45年4月15日 A5冊子1、32頁










11750 TK050320000500「侏儒の言葉 名著複刻全集」 芥川龍之介著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、220頁 函有
11751 TK050320000600「羅生門 名著複刻全集」 芥川龍之介著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、280頁 函有
11752 TK050320000700「有島武郎著作集 第六輯 生れ出る悩み 名著複刻全集」
有島武郎著、近代文学
館発行 昭和44年4月 20×14㎝冊子1、193頁
11753 TK050320000800「有島武郎著作集 第八輯 或女 前編 名著複刻全集」
有島武郎著、近代文学
館発行 昭和44年4月 20×14㎝冊子1、280頁
11754 TK050320000900「有島武郎著作集 第九輯 或女 後編 名著複刻全集」
有島武郎著、近代文学
館発行 昭和44年4月 20×14㎝冊子1、388頁
11755 TK050320001000「一握の砂 名著複刻全集」 石川啄木著、近代文学館発行 昭和43年9月1日 17×13㎝冊子1、290頁
11756 TK050320001100「悲しき玩具 名著複刻全集」 石川一著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、136頁
11757 TK050320001200「高野聖 名著複刻全集」 泉鏡花著、近代文学館発行 昭和43年12月 22×16㎝冊子1、223頁
11758 TK050320001300「野菊の墓 名著複刻全集」 伊藤幸次郎著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、127頁
11759 TK050320001400「夜ふけと梅の花 名著複刻全集」 井伏鱒二著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、254頁
11760 TK050320001500「耽溺 名著複刻全集」 岩野泡鳴著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、371頁
11761 TK050320001600「海潮音 名著複刻全集」 上田敏著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、250頁
11762 TK050320001700「白羊宮 名著複刻全集」 薄田淳介著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、295頁 函有
279
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11763 TK050320001800「HOW I BECAME A CHRISTIAN：Out of My Diary 名著複刻全集」
内村鑑三編、近代文学
館発行 昭和43年12月 B6冊子1、199頁
11764 TK050320001900「蔵の中 名著複刻全集」 宇野浩二著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、380頁
11765 TK050320002000「みだれ髪 名著複刻全集」 鳳晶子著、近代文学館発行 昭和43年12月 19×8㎝冊子1、139頁
11766 TK050320002100「少年文学 こがね丸 名著複刻全集」大橋新太郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 B6冊子1、135頁




11769 TK050320002400「金色夜叉 前編 名著複刻全集」 紅葉山人著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×15㎝冊子1、164頁 袋有
11770 TK050320002500「金色夜叉 中編 名著複刻全集」 紅葉山人著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×15㎝冊子1、201頁 袋有
11771 TK050320002600「金色夜叉 後編 名著複刻全集」 尾崎徳太朗著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×15㎝冊子1、169頁 袋有
11772 TK050320002700「金色夜叉 続編 名著複刻全集」 尾崎徳太郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×15㎝冊子1、202頁
11773 TK050320002800「金色夜叉 続々編 名著複刻全集」 尾崎徳太郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×15㎝冊子1、130頁
11774 TK050320002900「海やまのあひだ 名著複刻全集」 折口信夫著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、240頁 函有
11775 TK050320003000「子をつれて 名著複刻全集」 葛西善蔵著、近代文学館発行 昭和44年4月 19×14㎝冊子1、267頁 函有
11776 TK050320003100「檸檬 名著複刻全集」 梶井基次郎著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、271頁 函有
11777 TK050320003200「安愚楽鍋 名著複刻全集」 仮名垣魯文著、近代文学館発行 昭和43年12月 B6冊子1、104頁 函有、和綴本、5分冊
11778 TK050320003300「春鳥集 名著複刻全集」 蒲原隼雄著、近代文学館発行 昭和43年9月 19×14㎝冊子1、197頁
11779 TK050320003400「雪国 名著複刻全集」 川端康成著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、355頁
函有、「名作『雪国』に対する諸家の
批評」挟込
11780 TK050320003500「感情装飾 名著複刻全集」 川端康成著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、204頁 函有
11781 TK050320003600「伊豆の踊子 名著複刻全集」 川端康成著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、319頁 函有
11782 TK050320003700「藤十郎の恋 名著複刻全集」 菊池寛著、近代文学館発行 昭和44年4月 16×11㎝冊子1、174頁
11783 TK050320003800「チロルの秋 名著複刻全集」 岸田国士著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、260頁
11784 TK050320003900「思ひ出 名著複刻全集」 北原白秋著、近代文学館発行 昭和43年9月 A6冊子1、346頁
11785 TK050320004000「邪宗門 名著複刻全集」 北原白秋著、近代文学館発行 昭和43年9月 19×14㎝冊子1、349頁
11786 TK050320004100「桐の花 名著複刻全集」 北原白秋著、近代文学館発行 昭和44年4月 17×11㎝冊子1、500頁
11787 TK050320004200「楚囚之詩 名著複刻全集」 北村門太郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 12×18㎝冊子1、24頁
11788 TK050320004300「銀 名著複刻全集」 木下利玄著、近代文学館発行 昭和44年4月 16×13㎝冊子1、248頁 函有
11789 TK050320004400「武蔵野 名著複刻全集」 国木田哲夫著、近代文学館発行 昭和43年12月 A6冊子1、397頁
11790 TK050320004500「歌集 氷魚 名著複刻全集」 久保田俊彦著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、345頁 函有
11791 TK050320004600「まひる野 名著複刻全集」 窪田通治著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、150頁
11792 TK050320004700「新著百種 第5号 風流仏 名著複刻全集」
幸田露伴著、吉岡哲太
郎編、近代文学館発行 昭和43年12月 19×12㎝冊子1、117頁
11793 TK050320004800「小説 尾花集 新選名著複刻全集」 幸田露伴著、日本近代文学館発行 昭和45年4月10日 B6冊子1、193頁
11794 TK050320004900「蟹工船 名著複刻全集」 小林多喜二著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、222頁
11795 TK050320005000「文芸評論 名著複刻全集」 小林秀雄著、近代文学館発行 昭和44年9月 22×15㎝冊子1、248頁 函有
11796 TK050320005100「赤光 名著複刻全集」 齋藤茂吉著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、312頁
11797 TK050320005200「かくれんぼ 名著複刻全集」 齋藤緑雨著、近代文学館発行 昭和43年12月 24×15㎝冊子1、13頁 函有、和綴本、頁数単位は丁
11798 TK050320005300「日本文化私観 名著複刻全集」 坂口安吾著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、232頁
11799 TK050320005400「病める薔薇 名著複刻全集」 佐藤春夫著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、371頁 函有
11800 TK050320005500「殉情詩集 名著複刻全集」 佐藤春夫著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、67頁
11801 TK050320005600「善心悪心 名著複刻全集」 里見弴著、近代文学館発行 昭和44年4月 16×11㎝冊子1、390頁 函有
11802 TK050320005700「牡丹灯籠 名著複刻全集」 三遊亭圓朝著、近代文学館発行 昭和43年12月 B6冊子1、181頁 函有、和綴本、全13編13分冊
11803 TK050320005800「夜の光 名著複刻全集」 志賀直哉著、近代文学館発行 昭和44年4月 20×13㎝冊子1、431頁
11804 TK050320005900「大津順吉 新選名著複刻全集」 志賀直哉著、近代文学館発行 昭和45年4月10日 16×12㎝冊子1、178頁
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11805 TK050320006000「暗夜行路 名著複刻全集」 志賀直哉著、近代文学館発行 昭和44年9月 A5冊子1、607頁
11806 TK050320006100「破戒 名著複刻全集」 島崎春樹著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、578頁
11807 TK050320006200「若菜集 名著複刻全集」 島崎春樹著、近代文学館発行 昭和43年12月 B6冊子1、196頁










11810 TK050320006500「千代紙 名著複刻全集」 鈴木三重吉著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、63頁
11811 TK050320006600「鶏頭 名著複刻全集」 高浜虚子著、近代文学館発行 昭和43年9月 22×15㎝冊子1、178頁
11812 TK050320006700「五百句 名著複刻全集」 高浜虚子著、近代文学館発行 昭和44年9月 22×15㎝冊子1、435頁 函有
11813 TK050320006800「如何なる星の下に 名著複刻全集」 高見順著、近代文学館発行 昭和44年9月 19×14㎝冊子1、302頁 函有
11814 TK050320006900「道程 名著複刻全集」 高村光太郎著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、326頁
11815 TK050320007000「無限抱擁 名著複刻全集」 瀧井孝作著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、351頁 函有
11816 TK050320007100「どんたく 名著複刻全集」 竹久夢二著、近代文学館発行 昭和44年4月 17×11㎝冊子1、148頁
11817 TK050320007200「晩年 名著複刻全集」 太宰治著、近代文学館発行 昭和44年9月 23×16㎝冊子1、241頁 帯有
11818 TK050320007300「詩集 萱草に寄す 名著複刻全集」 立原道造著、近代文学館発行 昭和44年9月 30×23㎝冊子1、32頁
11819 TK050320007400「刺青 名著複刻全集」 谷崎潤一郎著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、360頁 函有
11820 TK050320007500「春琴抄 名著複刻全集」 谷崎潤一郎著、近代文学館発行 昭和44年9月 19×13㎝冊子1、338頁 函有
11821 TK050320007600「蓼喰ふ虫 名著複刻全集」 谷崎潤一郎著、近代文学館発行 昭和44年9月 20×27㎝冊子1、200頁 函有
11822 TK050320007700「田舎教師 名著複刻全集」 田山花袋著、近代文学館発行 昭和43年9月 22×15㎝冊子1、542頁 函有
11823 TK050320007800「黒髪 名著複刻全集」 近松秋江著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、258頁 函有
11824 TK050320007900「伸子 名著複刻全集」 中條百合子著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、564頁 函有
11825 TK050320008000「新編 浮雲 第一篇名著複刻全集」 坪内雄蔵著、近代文学館発行 昭和43年12月 B6冊子1、165頁
11826 TK050320008100「新編 浮雲 第二篇 名著複刻全集」 坪内雄蔵著、近代文学館発行 昭和43年12月 B6冊子1、150頁
11827 TK050320008200「当世書生気質 名著複刻全集」 坪内雄蔵著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×15㎝冊子1、7頁 函有、和綴本、頁数単位は丁
11828 TK050320008300「小説神髄 名著複刻全集」 坪内雄蔵著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×15㎝冊子1、176頁 函有、和綴本、9分冊
11829 TK050320008400「子供の四季 名著複刻全集」 坪田譲治著、近代文学館発行 昭和44年9月 19×14㎝冊子1、523頁 函有
11830 TK050320008500「冬彦集 名著複刻全集」 寺田寅彦著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、501頁 函有
11831 TK050320008600「天地有情 名著複刻全集」 土井林吉著、近代文学館発行 昭和43年12月 A6冊子1、209頁
11832 TK050320008700「黴 名著複刻全集」 徳田秋声著、日本近代文学館発行 昭和43年9月1日 A6冊子1、249頁







11835 TK050320009000「自然と人生 名著複刻全集」 徳富健次郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 A6冊子1、416頁
11836 TK050320009100「不如帰 名著複刻全集」 徳富蘆花著、近代文学館発行 昭和43年12月 B6冊子1、384頁
11837 TK050320009200「銀の匙 名著複刻全集」 中勘助著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、305頁
11838 TK050320009300「ふらんす物語 名著複刻全集」 永井荷風著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、554頁
11839 TK050320009400「腕くらべ 名著複刻全集」 永井荷風著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、276頁
11840 TK050320009500「すみだ川 新選名著複刻全集」 永井荷風著、日本近代文学館発行 昭和45年4月10日 B6冊子1、125頁
11841 TK050320009600「墨東綺譚 名著複刻全集」 永井壮吉著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、178頁
11842 TK050320009700「土 名著複刻全集」 長塚節著、近代文学館発行 昭和43年9月 23×15㎝冊子1、444頁 函有
11843 TK050320009800「中野重治詩集 名著複刻全集」 中野重治著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、152頁 函有
11844 TK050320009900「在りし日の歌 名著複刻全集」 中原中也著、近代文学館発行 昭和44年9月 19×14㎝冊子1、152頁 函有
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11845 TK050320010000「項羽と劉邦 名著複刻全集」 長与善郎著、近代文学館発行 昭和44年4月 19×27㎝冊子1、120頁 函有
11846 TK050320010100「我輩ハ猫デアル 名著複刻全集」 夏目金之助著、近代文学館発行 昭和43年9月 22×15㎝冊子1、290頁
11847 TK050320010200「我輩ハ猫デアル 中編 名著複刻全集」
夏目金之助著、近代文
学館発行 昭和43年9月 22×15㎝冊子1、237頁
11848 TK050320010300「我輩ハ猫デアル 下編 名著複刻全集」
夏目金之助著、近代文
学館発行 昭和43年9月 22×15㎝冊子1、218頁
11849 TK050320010400「心 名著複刻全集」 夏目金之助著、近代文学館発行 昭和44年4月 22×15㎝冊子1、426頁 函有
11850 TK050320010500「海神丸 名著複刻全集」 野上弥生子著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、240頁 函有
11851 TK050320010600「詩集 青猫 名著複刻全集」 萩原朔太郎著、近代文学館発行 昭和44年4月 A5冊子1、220頁 函有
11852 TK050320010700「詩集 月に吠える 名著複刻全集」 萩原朔太郎著、近代文学館発行 昭和44年4月 20×14㎝冊子1、197頁
11853 TK050320010800「ひろすけ童話 椋鳥の夢 名著複刻全集」
浜田広介著、近代文学
館発行 昭和44年4月 B6冊子1、326頁 函有
11854 TK050320010900「海に生くる人々 名著複刻全集」 葉山嘉樹著、近代文学館発行 昭和44年9月 19×14㎝冊子1、309頁
11855 TK050320011000「たけくらべ 名著複刻全集」 樋口邦子著、近代文学館発行 昭和43年12月 17×12㎝冊子1、134頁 函有
11856 TK050320011100「作者の感想 名著複刻全集」 広津和郎著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、353頁 函有
11857 TK050320011200「河内屋 名著複刻全集」 広津直人著、近代文学館発行 昭和43年12月 B6変冊子1、218頁
11858 TK050320011300「世界国尽 名著複刻全集」 福澤諭吉著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×16㎝冊子1、140頁 函有、和綴本、6分冊
11859 TK050320011400「学問のすゝめ 名著複刻全集」 福澤諭吉・小幡篤次郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 18×12㎝冊子1、23頁
11860 TK050320011500「風立ちぬ 名著複刻全集」 堀辰雄著、近代文学館発行 昭和44年9月 20×15㎝冊子1、195頁 函有
11861 TK050320011600「月下の一群 名著複刻全集」 堀口大学著、近代文学館発行 昭和44年4月 21×16㎝冊子1、751頁 函有
11862 TK050320011700「獺祭書屋俳話 名著複刻全集」 正岡常規著、近代文学館発行 昭和43年12月 22×15㎝冊子1、69頁
11863 TK050320011800「紅塵 名著複刻全集」 正宗白鳥著、近代文学館発行 昭和43年9月 19×12㎝冊子1、304頁
11864 TK050320011900「真山青果戯曲集 平将門 名著複刻全集」
真山青果著、近代文学
館発行 昭和44年4月 20×14㎝冊子1、192頁
11865 TK050320012000「廃園 名著複刻全集」 三木露風著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、324頁 函有
11866 TK050320012100「葛飾 名著複刻全集」 水原豊著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、127頁 函有
11867 TK050320012200「抒情詩 名著複刻全集」 宮崎八百吉編、近代文学館発行 昭和43年12月 9×13㎝冊子1、256頁
11868 TK050320012300「注文の多い料理店 名著複刻全集」 宮澤賢治著、近代文学館発行 昭和44年4月 B6冊子1、194頁
11869 TK050320012400「測量船 名著複刻全集」 三好達治著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、117頁 函有
11870 TK050320012500「おめでたき人 名著複刻全集」 武者小路実篤著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、211頁
11871 TK050320012600「新しき村の生活 名著複刻全集」 武者小路実篤著、近代文学館発行 昭和44年4月 16×12㎝冊子1、294頁
11872 TK050320012700「第二詩集 抒情小曲集 名著複刻全集」
室生犀星著、近代文学
館発行 昭和44年4月 17×11㎝冊子1、204頁 函有
11873 TK050320012800「雁 新選名著複刻全集」 森林太郎著、日本近代文学館発行 昭和45年4月10日 B6冊子1、288頁 函有
11874 TK050320012900「雁 名著複刻全集」 森林太郎著、近代文学館発行 昭和43年9月 B6冊子1、288頁 函有
11875 TK050320013000「即興詩人 上 名著複刻全集」 森林太郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×16㎝冊子1、213頁
11876 TK050320013100「即興詩人 下 名著複刻全集」 森林太郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×16㎝冊子1、220頁
11877 TK050320013200「遠野物語 名著複刻全集」 柳田国男著、近代文学館発行 昭和43年9月 23×16㎝冊子1、113頁
11878 TK050320013300「新篇 路傍の石 名著複刻全集」 山本有三著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、600頁
11879 TK050320013400「春は馬車に乗って 名著複刻全集」 横光利一著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、318頁 函有
11880 TK050320013500「むらさき 名著複刻全集」 与謝野寛著、近代文学館発行 昭和43年12月 20×13㎝冊子1、152頁
11881 TK050320013600「酒ほがひ 名著複刻全集」 吉井勇著、近代文学館発行 昭和44年9月 B6冊子1、258頁 函有
11882 TK050320013700「小公子 前編 名著複刻全集」 巌本嘉志子訳、近代文学館発行 昭和43年12月 21×14㎝冊子1、272頁
11883 TK050320013800「別離 名著複刻全集」 若山繁著、日本近代文学館発行 昭和43年9月1日 16×11㎝冊子1、342頁
11884 TK050320013900「瀧口入道 名著複刻全集」 和田篤太郎著、近代文学館発行 昭和43年12月 23×15㎝冊子1、202頁
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11895 TK050320015000「更級日記 新潮日本古典集成」 秋山虔校注、新潮社発行 昭和55年7月10日 20×14㎝冊子1、195頁 函有、帯有
11896 TK050320015100「雨月物語 癇癖談 新潮日本古典集成」
浅野三平校注、新潮社
発行 昭和55年6月30日 20×14㎝冊子1、269頁 函有、帯有
11897 TK050320015200「大鏡 新潮日本古典集成」 石川徹校注、新潮社発行 平成元年6月25日 20×14㎝冊子1、413頁 函有、帯有
11898 TK050320015300「源氏物語 1 新潮日本古典集成」 石田穣二・清水好子校注、新潮社発行 昭和57年5月15日 20×14㎝冊子1、346頁 函有、帯有
11899 TK050320015400「源氏物語 2 新潮日本古典集成」 石田穣二・清水好子校注、新潮社発行 昭和57年7月30日 20×14㎝冊子1、341頁 函有、帯有
11900 TK050320015500「源氏物語 3 新潮日本古典集成」 石田穣二・清水好子校注、新潮社発行 昭和55年6月30日 20×14㎝冊子1、361頁 函有、帯有
11901 TK050320015600「源氏物語 4 新潮日本古典集成」 石田穣二・清水好子校注、新潮社発行 昭和57年3月30日 20×14㎝冊子1、359頁 函有、帯有
11902 TK050320015700「源氏物語 5 新潮日本古典集成」 石田穣二・清水好子校注、新潮社発行 昭和55年9月10日 20×14㎝冊子1、377頁 函有、帯有
11903 TK050320015800「源氏物語 6 新潮日本古典集成」 石田穣二・清水好子校注、新潮社発行 昭和57年5月10日 20×14㎝冊子1、365頁 函有、帯有
11904 TK050320015900「源氏物語 7 新潮日本古典集成」 石田穣二・清水好子校注、新潮社発行 昭和58年11月10日 20×14㎝冊子1、367頁 函有、帯有
11905 TK050320016000「源氏物語 8 新潮日本古典集成」 石田穣二・清水好子校注、新潮社発行 昭和60年4月5日 20×14㎝冊子1、331頁 函有、帯有
11906 TK050320016100「歎異抄 三帖和讃 新潮日本古典集成」
伊藤博之校注、新潮社
発行 昭和56年10月10日 20×14㎝冊子1、325頁 函有、帯有
11907 TK050320016200「謡曲集 上 新潮日本古典集成」 伊藤正義校注、新潮社発行 昭和58年3月10日 20×14㎝冊子1、444頁 函有、帯有
11908 TK050320016300「謡曲集 中 新潮日本古典集成」 伊藤正義校注、新潮社発行 昭和61年3月5日 20×14㎝冊子1、509頁 函有、帯有
11909 TK050320016400「謡曲集 下 新潮日本古典集成」 伊藤正義校注、新潮社発行 昭和63年10月25日 20×14㎝冊子1、510頁 函有、帯有
11910 TK050320016500「建礼門院右京太夫集 新潮日本古典集成」
糸賀きみ江校注、新潮
社発行 昭和57年3月20日 20×14㎝冊子1、221頁 函有、帯有
11911 TK050320016600「落窪物語 新潮日本古典集成」 稲賀敬二校注、新潮社発行 昭和55年6月30日 20×14㎝冊子1、349頁 函有、帯有
11912 TK050320016700「蜻蛉日記 新潮日本古典集成」 犬養廉校注、新潮社発行 昭和57年10月10日 20×14㎝冊子1、357頁 函有、帯有
11913 TK050320016800「三人吉三廓初買 新潮日本古典集成」
今尾哲也校注、新潮社
発行 昭和59年7月10日 20×14㎝冊子1、542頁 函有、帯有
11914 TK050320016900「梁塵秘抄 新潮日本古典集成」 榎克朗校注、新潮社発行 昭和57年5月30日 20×14㎝冊子1、309頁 函有、帯有
11915 TK050320017000「宇治拾遺物語 新潮日本古典集成」 大島建彦校注、新潮社発行 昭和60年9月10日 20×14㎝冊子1、578頁 函有、帯有
11916 TK050320017100「和漢朗詠集 新潮日本古典集成」 大曽根章介・堀内秀晃校注、新潮社発行 昭和58年9月10日 20×14㎝冊子1、439頁 函有、帯有
11917 TK050320017200「古今和歌集 新潮日本古典集成」 奥村恒哉校注、新潮社発行 昭和57年1月30日 20×14㎝冊子1、434頁 函有、帯有
11918 TK050320017300「世間胸算用 新潮日本古典集成」 金井寅之助・松原秀江校注、新潮社発行 昭和63年2月25日 20×14㎝冊子1、220頁 函有、帯有
11919 TK050320017400「閑吟集 宗小歌集 新潮日本古典集成」
北川忠彦校注、新潮社
発行 昭和57年9月10日 20×14㎝冊子1、297頁 函有、帯有
11920 TK050320017500「徒然草 新潮日本古典集成」 木藤才蔵校注、新潮社発行 昭和57年5月30日 20×14㎝冊子1、333頁 函有、帯有
11921 TK050320017600「土佐日記 貫之集 新潮日本古典集成」
木村正中校注、新潮社
発行 昭和63年12月20日 20×14㎝冊子1、390頁 函有、帯有
11922 TK050320017700「竹馬狂吟集 新撰犬筑波集 新潮日本古典集成」
木村三四吾・井口壽校
注、新潮社発行 昭和63年1月20日 20×14㎝冊子1、419頁 函有、帯有
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11923 TK050320017800「新古今和歌集 上 新潮日本古典集成」
久保田淳校注、新潮社
発行 昭和57年8月10日 20×14㎝冊子1、385頁 函有、帯有
11924 TK050320017900「新古今和歌集 下 新潮日本古典集成」
久保田淳校注、新潮社
発行 昭和54年9月10日 20×14㎝冊子1、423頁 函有、帯有
11925 TK050320018000「無名草子 新潮日本古典集成」 桑原博史校注、新潮社発行 昭和57年7月10日 20×14㎝冊子1、165頁 函有、帯有
11926 TK050320018100「東海道四谷怪談 新潮日本古典集成」
郡司正勝校注、新潮社
発行 昭和56年8月10日 20×14㎝冊子1、470頁 函有、帯有
11927 TK050320018200「日本霊異記 新潮日本古典集成」 小泉道校注、新潮社発行 昭和59年12月5日 20×14㎝冊子1、428頁 函有、帯有
11928 TK050320018300「山家集 新潮日本古典集成」 後藤重郎校注、新潮社発行 昭和57年4月10日 20×14㎝冊子1、494頁 函有、帯有
11929 TK050320018400「芭蕉句集 新潮日本古典集成」 今栄蔵校注、新潮社発行 昭和57年6月10日 20×14㎝冊子1、446頁 函有、帯有






















発行 昭和61年10月10日 20×14㎝冊子1、385頁 函有、帯有
11935 TK050320019000「連歌集 新潮日本古典集成」 島津忠夫校注、新潮社発行 昭和54年12月10日 20×14㎝冊子1、398頁 函有、帯有
11936 TK050320019100「与謝蕪村集 新潮日本古典集成」 清水孝之校注、新潮社発行 昭和57年7月30日 20×14㎝冊子1、418頁 函有、帯有
11937 TK050320019200「狭衣物語 上 新潮日本古典集成」 鈴木一雄校注、新潮社発行 昭和60年3月15日 20×14㎝冊子1、294頁 函有、帯有
11938 TK050320019300「狭衣物語 下 新潮日本古典集成」 鈴木一雄校注、新潮社発行 昭和61年6月10日 20×14㎝冊子1、434頁 函有、帯有
11939 TK050320019400「世阿弥芸術論集 新潮日本古典集成」
田中裕校注、新潮社発
行 昭和56年4月30日 20×14㎝冊子1、306頁 函有、帯有
11940 TK050320019500「堤中納言物語 新潮日本古典集成」 塚原鉄雄校注、新潮社発行 昭和58年1月20日 20×14㎝冊子1、333頁 函有、帯有
11941 TK050320019600「浄瑠璃集 新潮日本古典集成」 土田衛校注、新潮社発行 昭和60年7月10日 20×14㎝冊子1、415頁 函有、帯有
11942 TK050320019700「芭蕉文集 新潮日本古典集成」 富山奏校注、新潮社発行 昭和55年6月30日 20×14㎝冊子1、389頁 函有、帯有
11943 TK050320019800「古今著聞集 上 新潮日本古典集成」西尾光一・小林保治校注、新潮社発行 昭和58年6月10日 20×14㎝冊子1、533頁 函有、帯有
11944 TK050320019900「古今著聞集 下 新潮日本古典集成」西尾光一・小林保治校注、新潮社発行 昭和61年12月10日 20×14㎝冊子1、487頁 函有、帯有
11945 TK050320020000「古事記 新潮日本古典集成」 西宮一民校注、新潮社発行 昭和57年3月25日 20×14㎝冊子1、410頁 函有、帯有
11946 TK050320020100「竹取物語 新潮日本古典集成」 野口元大校注、新潮社発行 昭和54年5月10日 20×14㎝冊子1、261頁 函有、帯有
11947 TK050320020200「和泉式部日記 和泉式部集 新潮日本古典集成」
野村精一校注、新潮社
発行 昭和56年2月25日 20×14㎝冊子1、253頁 函有、帯有
11948 TK050320020300「枕草子 上 新潮日本古典集成」 萩谷朴校注、新潮社発行 昭和57年5月30日 20×14㎝冊子1、426頁 函有、帯有
11949 TK050320020400「枕草子 下 新潮日本古典集成」 萩谷朴校注、新潮社発行 昭和57年7月10日 20×14㎝冊子1、395頁 函有、帯有
11950 TK050320020500「金槐和歌集 新潮日本古典集成」 樋口芳麻呂校注、新潮社発行 昭和56年6月10日 20×14㎝冊子1、327頁 函有、帯有
11951 TK050320020600「本居宣長集 新潮日本古典集成」 日野龍夫校注、新潮社発行 昭和58年7月10日 20×14㎝冊子1、570頁 函有、帯有
11952 TK050320020700「とはずがたり 新潮日本古典集成」 福田秀一校注、新潮社発行 昭和57年7月30日 20×14㎝冊子1、424頁 函有、帯有
11953 TK050320020800「浮世床 四十八癖 新潮日本古典集成」
本田康雄校注、新潮社
発行 昭和57年7月10日 20×14㎝冊子1、435頁 函有、帯有
11954 TK050320020900「好色一代男 新潮日本古典集成」 松田修校注、新潮社発行 昭和57年2月10日 20×14㎝冊子1、315頁 函有、帯有
11955 TK050320021000「御伽草子集 新潮日本古典集成」 松本隆信校注、新潮社発行 昭和55年1月10日 20×14㎝冊子1、410頁 函有、帯有
11956 TK050320021100「方丈記 発心集 新潮日本古典集成」三木紀人校注、新潮社発行 昭和58年5月30日 20×14㎝冊子1、437頁 函有、帯有
11957 TK050320021200「平家物語 上 新潮日本古典集成」 水原一校注、新潮社発行 昭和58年3月15日 20×14㎝冊子1、409頁 函有、帯有
11958 TK050320021300「平家物語 中 新潮日本古典集成」 水原一校注、新潮社発行 昭和55年4月15日 20×14㎝冊子1、357頁 函有、帯有
11959 TK050320021400「平家物語 下 新潮日本古典集成」 水原一校注、新潮社発行 昭和56年12月10日 20×14㎝冊子1、455頁 函有、帯有
11960 TK050320021500「俳風柳多留 新潮日本古典集成」 宮田正信校注、新潮社発行 昭和59年2月10日 20×14㎝冊子1、338頁 函有、帯有
11961 TK050320021600「春雨物語 書初機嫌海 新潮日本古典集成」
美山靖校注、新潮社発
行 昭和55年3月10日 20×14㎝冊子1、260頁 函有、帯有
11962 TK050320021700「好色一代女 新潮日本古典集成」 村田穆校注、新潮社発行 昭和55年7月30日 20×14㎝冊子1、240頁 函有、帯有
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11963 TK050320021800「日本永代蔵 新潮日本古典集成」 村田穆校注、新潮社発行 昭和58年3月30日 20×14㎝冊子1、252頁 函有、帯有
11964 TK050320021900「説経集 新潮日本古典集成」 室木弥太郎校注、新潮社発行 昭和57年5月30日 20×14㎝冊子1、461頁 函有、帯有
11965 TK050320022000「太平記 1 新潮日本古典集成」 山下宏明校注、新潮社発行 昭和52年11月10日 20×14㎝冊子1、445頁 函有、帯有
11966 TK050320022100「太平記 2 新潮日本古典集成」 山下宏明校注、新潮社発行 昭和55年5月20日 20×14㎝冊子1、494頁 函有、帯有
11967 TK050320022200「太平記 3 新潮日本古典集成」 山下宏明校注、新潮社発行 昭和58年4月10日 20×14㎝冊子1、509頁 函有、帯有
11968 TK050320022300「太平記 4 新潮日本古典集成」 山下宏明校注、新潮社発行 昭和60年12月10日 20×14㎝冊子1、525頁 函有、帯有
11969 TK050320022400「太平記 5 新潮日本古典集成」 山下宏明校注、新潮社発行 昭和63年4月25日 20×14㎝冊子1、541頁 函有、帯有
11970 TK050320022500「紫式部日記 紫式部集 新潮日本古典集成」
山本利達校注、新潮社
発行 昭和55年2月10日 20×14㎝冊子1、261頁 函有、帯有
11971 TK050320022600「伊勢物語 新潮日本古典集成」 渡辺実校注、新潮社発行 昭和55年6月10日 20×14㎝冊子1、269頁 函有、帯有
11972 TK050320022700「大漢和辞典 縮写版 巻1」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1082頁 函有
11973 TK050320022800「大漢和辞典 縮写版 巻2」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1192頁 函有
11974 TK050320022900「大漢和辞典 縮写版 巻3」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1128頁 函有
11975 TK050320023000「大漢和辞典 縮写版 巻4」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1236頁 函有
11976 TK050320023100「大漢和辞典 縮写版 巻5」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1074頁 函有
11977 TK050320023200「大漢和辞典 縮写版 巻6」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1196頁 函有
11978 TK050320023300「大漢和辞典 縮写版 巻7」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1228頁 函有
11979 TK050320023400「大漢和辞典 縮写版 巻8」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1218頁 函有、付箋有
11980 TK050320023500「大漢和辞典 縮写版 巻9」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1088頁 函有
11981 TK050320023600「大漢和辞典 縮写版 巻10」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1100頁 函有
11982 TK050320023700「大漢和辞典 縮写版 巻11」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1054頁 函有、付箋有
11983 TK050320023800「大漢和辞典 縮写版 巻12」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1162頁 函有
11984 TK050320023900「大漢和辞典 宿写版 索引」 諸橋轍次著、大修館書店発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、1110頁 函有
11985 TK050321000100「アサヒグラフ 増刊 東京オリンピック」
熊倉正弥編、朝日新聞
社発行 昭和39年11月1日 B4変冊子1、225頁


























11992 TK050321000800「オリンピック東京大会特集 №1」 共同通信社 昭和39年9月7日 B4変冊子1、50頁
11993 TK050321000900「オリンピック東京大会特集 №2」 共同通信社 昭和39年10月5日 B4変冊子1、54頁






11996 TK050321001200「月刊THEMIS 第18巻第8号」 水田克治編、テーミス発行 平成21年8月1日 B5冊子1、108頁
11997 TK050321001300「月刊THEMIS 第18巻第11号」 水田克治編、テーミス発行 平成21年11月1日 B5冊子1、108頁
11998 TK050321001400「月刊THEMIS 第18巻第12号」 水田克治編、テーミス発行 平成21年12月1日 B5冊子1、108頁
11999 TK050321001500「月刊THEMIS 第19巻第1号」 水田克治編、テーミス発行 平成22年1月1日 B5冊子1、108頁
12000 TK050321001600「月刊THEMIS 第19巻第2号」 水田克治編、テーミス発行 平成22年2月1日 B5冊子1、104頁
12001 TK050321001700「月刊THEMIS 第19巻第4号」 水田克治編、テーミス発行 平成22年4月1日 B5冊子1、108頁
12002 TK050321001800「月刊THEMIS 第19巻第5号」 水田克治編、テーミス発行 平成22年5月1日 B5冊子1、108頁
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12003 TK050321001900「月刊THEMIS 第19巻第6号」 水田克治編、テーミス発行 平成22年6月1日 B5冊子1、108頁
12004 TK050321002000「週刊文春 第1巻第1～11号合冊」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年4月20日～6月29日 B5ファイル1
12005 TK050321002100「週刊文春 第1巻第12～23号合冊」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年7月6日～9月21日 B5ファイル1
12006 TK050321002200「週刊文春 第1巻第24号」 上林吾郎編、文芸春秋新社発行 昭和34年9月28日 B5冊子1、94頁
12007 TK050321002300「週刊文春 第1巻第25～35号合冊」 文芸春秋新社編・発行 昭和34年10月5日～12月14日 B5ファイル1 綴具破損
12008 TK050321002400「週刊文春 第1巻第36号～第2巻第9号合冊」 文芸春秋新社編・発行
昭和34年12月21日～35
年2月29日 B5ファイル1
12009 TK050321002500「週刊文春 第2巻第10～19号合冊」 文芸春秋新社編・発行 昭和35年3月7日～5月9日 B5ファイル1
12010 TK050321002600「週刊文春 第2巻第43号～第4巻第48号合冊」 文芸春秋新社編・発行
昭和35年10月24日～37
年12月3日 B5ファイル1






12013 TK050321002900「波 第32巻 第11号」 水藤節子編、新潮社発行 平成10年11月1日 A5冊子1、96頁
12014 TK050321003000「波 第40巻 第4号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成18年4月1日 A5冊子1、96頁
12015 TK050321003100「波 第40巻 第12号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成18年12月1日 A5冊子1、104頁
12016 TK050321003200「波 第41巻 第9号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成19年9月1日 A5冊子1、144頁 付箋有
12017 TK050321003300「波 第42巻 第1号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年1月1日 A5冊子1、128頁
12018 TK050321003400「波 第42巻 第2号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年2月1日 A5冊子1、128頁
12019 TK050321003500「波 第42巻 第3号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年3月1日 A5冊子1、136頁
12020 TK050321003600「波 第42巻 第4号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年4月1日 A5冊子1、144頁
12021 TK050321003700「波 第42巻 第5号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年5月1日 A5冊子1、128頁
12022 TK050321003800「波 第42巻 第6号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年6月1日 A5冊子1、144頁
12023 TK050321003900「波 第42巻 第7号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年7月1日 A5冊子1、128頁
12024 TK050321004000「波 第42巻 第11号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年11月1日 A5冊子1、128頁
12025 TK050321004100「波 第42巻 第12号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成20年12月1日 A5冊子1、128頁
12026 TK050321004200「波 第43巻 第1号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年1月1日 A5冊子1、128頁
12027 TK050321004300「波 第43巻 第2号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年2月1日 A5冊子1、128頁
12028 TK050321004400「波 第43巻 第3号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年3月1日 A5冊子1、128頁
12029 TK050321004500「波 第43巻 第4号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年4月1日 A5冊子1、128頁
12030 TK050321004600「波 第43巻 第5号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年5月1日 A5冊子1、128頁
12031 TK050321004700「波 第43巻 第7号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年7月1日 A5冊子1、128頁
12032 TK050321004800「波 第43巻 第8号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年8月1日 A5冊子1、128頁
12033 TK050321004900「波 第43巻 第9号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年9月1日 A5冊子1、128頁
12034 TK050321005000「波 第43巻 第10号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年10月1日 A5冊子1、128頁
12035 TK050321005100「波 第43巻 第11号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年11月1日 A5冊子1、128頁
12036 TK050321005200「波 第43巻 第12号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成21年12月27日 A5冊子1、128頁
12037 TK050321005300「波 第44巻 第1号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年1月27日 A5冊子1、128頁
12038 TK050321005400「波 第44巻 第2号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年2月27日 A5冊子1、136頁
12039 TK050321005500「波 第44巻 第3号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年3月27日 A5冊子1、128頁
12040 TK050321005600「波 第44巻 第4号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年4月27日 A5冊子1、128頁
12041 TK050321005700「波 第44巻 第6号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年6月27日 A5冊子1、144頁
12042 TK050321005800「波 第44巻 第7号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年7月27日 A5冊子1、128頁
12043 TK050321005900「波 第44巻 第8号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年8月27日 A5冊子1、128頁
12044 TK050321006000「波 第44巻 第9号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年9月27日 A5冊子1、128頁
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12045 TK050321006100「波 第44巻 第10号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年10月27日 A5冊子1、128頁
12046 TK050321006200「波 第44巻 第11号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年11月27日 A5冊子1、128頁
12047 TK050321006300「波 第45巻 第1号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成23年1月27日 A5冊子1、128頁
12048 TK050321006400「波 第45巻 第7号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成23年7月27日 A5冊子1、128頁
12049 TK050321006500「波 第45巻 第8号」 木村達哉編、新潮社発行 平成23年8月27日 A5冊子1、144頁
12050 TK050321006600「波 第44巻 第5号」 高梨通夫編、新潮社発行 平成22年5月27日 A5冊子1、128頁
12051 TK050321006700「毎日グラフ 第25巻第22号」 岡本篤編、毎日新聞社発行 昭和47年5月28日 B4変冊子1、114頁






12054 TK050321007000「KOREA JOURNAL 第2巻第5号」 Christianity and Korea 昭和37年5月 B5冊子1、54頁
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12056 TK060100000100「浮気考 第1話」 梶山季之 昭和39年3月4日 ブランケット判新聞1、角形5号封筒1 「サンケイスポーツ」掲載
12057 TK060100000200「詩仙堂」 梶山季之 昭和44年11月2日 ブランケット判新聞1、角形2号封筒1 「北国新聞」掲載





12059 TK060100000400 韓国語版黒の試走車 1 梶山季之著、崔圭永編 平成7年3月20日 ブランケット判新聞1 「Korea Automobile Press」掲載
12060 TK060100000500 韓国語版黒の試走車 2 梶山季之著、崔圭永編 平成7年3月27日 ブランケット判新聞1 「Korea Automobile Press」掲載
12061 TK060100000600 韓国語版黒の試走車 3 梶山季之著、崔圭永編 平成7年4月3日 ブランケット判新聞1 「Korea Automobile Press」掲載
12062 TK060100000700 韓国語版黒の試走車 4 梶山季之著、崔圭永編 平成7年4月10日 ブランケット判新聞1 「Korea Automobile Press」掲載
12063 TK060100000800「女の斜塔 1 ライバル 一」 梶山季之 平成20年8月4日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12064 TK060100000900「女の斜塔 2 ライバル 二」 梶山季之 平成20年8月5日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12065 TK060100001000「女の斜塔 3 ライバル 三」 梶山季之 平成20年8月6日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12066 TK060100001100「女の斜塔 4 ライバル 四」 梶山季之 平成20年8月7日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12067 TK060100001200「女の斜塔 5 ライバル 五」 梶山季之 平成20年8月8日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12068 TK060100001300「女の斜塔 6 どちらか一人 一」 梶山季之 平成20年8月11日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12069 TK060100001400「女の斜塔 7 どちらか一人 二」 梶山季之 平成20年8月12日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12070 TK060100001500「女の斜塔 8 どちらか一人 三」 梶山季之 平成20年8月13日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12071 TK060100001600「女の斜塔 9 どちらか一人 四」 梶山季之 平成20年8月14日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12072 TK060100001700「女の斜塔 10 どちらか一人 五」 梶山季之 平成20年8月15日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12073 TK060100001800「女の斜塔 11 アルバイトホステス 一」 梶山季之 平成20年8月18日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12074 TK060100001900「女の斜塔 12 アルバイトホステス 二」 梶山季之 平成20年8月19日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12075 TK060100002000「女の斜塔 13 アルバイトホステス 三」 梶山季之 平成20年8月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12076 TK060100002100「女の斜塔 14 アルバイトホステス 四」 梶山季之 平成20年8月21日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12077 TK060100002200「女の斜塔 15 アルバイトホステス 五」 梶山季之 平成20年8月22日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12078 TK060100002300「女の斜塔 16 権利金 一」 梶山季之 平成20年8月25日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12079 TK060100002400「女の斜塔 17 権利金 二」 梶山季之 平成20年8月26日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12080 TK060100002500「女の斜塔 18 権利金 三」 梶山季之 平成20年8月27日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12081 TK060100002600「女の斜塔 19 権利金 四」 梶山季之 平成20年8月28日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12082 TK060100002700「女の斜塔 20 権利金 五」 梶山季之 平成20年8月29日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12083 TK060100002800「女の斜塔 21 第一の罠 一」 梶山季之 平成20年9月1日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12084 TK060100002900「女の斜塔 22 第一の罠 二」 梶山季之 平成20年9月2日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12085 TK060100003000「女の斜塔 23 第一の罠 三」 梶山季之 平成20年9月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12086 TK060100003100「女の斜塔 24 第一の罠 四」 梶山季之 平成20年9月4日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12087 TK060100003200「女の斜塔 25 第一の罠 五」 梶山季之 平成20年9月5日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12088 TK060100003300「女の斜塔 26 恋の対面 一」 梶山季之 平成20年9月8日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12089 TK060100003400「女の斜塔 27 恋の対面 二」 梶山季之 平成20年9月9日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12090 TK060100003500「女の斜塔 28 恋の対面 三」 梶山季之 平成20年9月10日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12091 TK060100003600「女の斜塔 29 恋の対面 四」 梶山季之 平成20年9月11日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12092 TK060100003700「女の斜塔 30 恋の対面 五」 梶山季之 平成20年9月12日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12093 TK060100003800「女の斜塔 31 恋の衝撃 一」 梶山季之 平成20年9月15日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12094 TK060100003900「女の斜塔 32 恋の衝撃 二」 梶山季之 平成20年9月17日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12095 TK060100004000「女の斜塔 33 恋の衝撃 三」 梶山季之 平成20年9月18日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12096 TK060100004100「女の斜塔 34 恋の衝撃 四」 梶山季之 平成20年9月19日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12097 TK060100004200「女の斜塔 35 恋の衝撃 五」 梶山季之 平成20年9月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12098 TK060100004300「女の斜塔 36 血の接吻 一」 梶山季之 平成20年9月22日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12099 TK060100004400「女の斜塔 37 血の接吻 二」 梶山季之 平成20年9月23日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12100 TK060100004500「女の斜塔 38 血の接吻 三」 梶山季之 平成20年9月24日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12101 TK060100004600「女の斜塔 39 血の接吻 四」 梶山季之 平成20年9月25日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12102 TK060100004700「女の斜塔 40 血の接吻 五」 梶山季之 平成20年9月26日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12103 TK060100004800「女の斜塔 41 狂った関係 一」 梶山季之 平成20年9月29日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12104 TK060100004900「女の斜塔 42 狂った関係 二」 梶山季之 平成20年9月30日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12105 TK060100005000「女の斜塔 43 狂った関係 三」 梶山季之 平成20年10月1日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12106 TK060100005100「女の斜塔 44 狂った関係 四」 梶山季之 平成20年10月2日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12107 TK060100005200「女の斜塔 45 狂った関係 五」 梶山季之 平成20年10月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12108 TK060100005300「女の斜塔 46 不倫の匂い 一」 梶山季之 平成20年10月6日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12109 TK060100005400「女の斜塔 47 不倫の匂い 二」 梶山季之 平成20年10月7日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12110 TK060100005500「女の斜塔 48 不倫の匂い 三」 梶山季之 平成20年10月8日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12111 TK060100005600「女の斜塔 49 不倫の匂い 四」 梶山季之 平成20年10月9日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12112 TK060100005700「女の斜塔 50 不倫の匂い 五」 梶山季之 平成20年10月10日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12113 TK060100005800「女の斜塔 51 闇の息遣い 一」 梶山季之 平成20年10月13日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12114 TK060100005900「女の斜塔 52 闇の息遣い 二」 梶山季之 平成20年10月15日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12115 TK060100006000「女の斜塔 53 闇の息遣い 三」 梶山季之 平成20年10月16日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12116 TK060100006100「女の斜塔 54 闇の息遣い 四」 梶山季之 平成20年10月17日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12117 TK060100006200「女の斜塔 55 闇の息遣い 五」 梶山季之 平成20年10月18日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12118 TK060100006300「女の斜塔 56 二つの手紙 一」 梶山季之 平成20年10月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12119 TK060100006400「女の斜塔 57 二つの手紙 二」 梶山季之 平成20年10月21日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12120 TK060100006500「女の斜塔 58 二つの手紙 三」 梶山季之 平成20年10月22日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12121 TK060100006600「女の斜塔 59 二つの手紙 四」 梶山季之 平成20年10月23日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12122 TK060100006700「女の斜塔 60 二つの手紙 五」 梶山季之 平成20年10月24日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
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12123 TK060100006800「女の斜塔 61 酔った獣 一」 梶山季之 平成20年10月27日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12124 TK060100006900「女の斜塔 62 酔った獣 二」 梶山季之 平成20年10月28日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12125 TK060100007000「女の斜塔 63 酔った獣 三」 梶山季之 平成20年10月29日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12126 TK060100007100「女の斜塔 64 酔った獣 四」 梶山季之 平成20年10月30日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12127 TK060100007200「女の斜塔 65 酔った獣 五」 梶山季之 平成20年10月31日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12128 TK060100007300「女の斜塔 66 破滅 一」 梶山季之 平成20年11月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12129 TK060100007400「女の斜塔 67 破滅 二」 梶山季之 平成20年11月4日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12130 TK060100007500「女の斜塔 68 破滅 三」 梶山季之 平成20年11月5日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12131 TK060100007600「女の斜塔 69 破滅 四」 梶山季之 平成20年11月6日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12132 TK060100007700「女の斜塔 70 破滅 五」 梶山季之 平成20年11月7日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12133 TK060100007800「女の斜塔 71 暗闇の男女 一」 梶山季之 平成20年11月11日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12134 TK060100007900「女の斜塔 72 暗闇の男女 二」 梶山季之 平成20年11月12日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12135 TK060100008000「女の斜塔 73 暗闇の男女 三」 梶山季之 平成20年11月13日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12136 TK060100008100「女の斜塔 74 暗闇の男女 四」 梶山季之 平成20年11月14日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12137 TK060100008200「女の斜塔 75 暗闇の男女 五」 梶山季之 平成20年11月15日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12138 TK060100008300「女の斜塔 76 冷たい火花 一」 梶山季之 平成20年11月17日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12139 TK060100008400「女の斜塔 77 冷たい火花 二」 梶山季之 平成20年11月18日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12140 TK060100008500「女の斜塔 78 冷たい火花 三」 梶山季之 平成20年11月19日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12141 TK060100008600「女の斜塔 79 冷たい火花 四」 梶山季之 平成20年11月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12142 TK060100008700「女の斜塔 80 冷たい火花 五」 梶山季之 平成20年11月21日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12143 TK060100008800「女の斜塔 81 悪魔の招待状 一」 梶山季之 平成20年11月24日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12144 TK060100008900「女の斜塔 82 悪魔の招待状 二」 梶山季之 平成20年11月25日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12145 TK060100009000「女の斜塔 83 悪魔の招待状 三」 梶山季之 平成20年11月26日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12146 TK060100009100「女の斜塔 84 悪魔の招待状 四」 梶山季之 平成20年11月27日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12147 TK060100009200「女の斜塔 85 悪魔の招待状 五」 梶山季之 平成20年11月28日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12148 TK060100009300「女の斜塔 86 二つの別離 一」 梶山季之 平成20年12月1日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12149 TK060100009400「女の斜塔 87 二つの別離 二」 梶山季之 平成20年12月2日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12150 TK060100009500「女の斜塔 88 二つの別離 三」 梶山季之 平成20年12月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12151 TK060100009600「女の斜塔 89 二つの別離 四」 梶山季之 平成20年12月4日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12152 TK060100009700「女の斜塔 90 二つの別離 五」 梶山季之 平成20年12月5日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12153 TK060100009800「女の斜塔 91 変な手紙 一」 梶山季之 平成20年12月8日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12154 TK060100009900「女の斜塔 92 変な手紙 二」 梶山季之 平成20年12月9日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12155 TK060100010000「女の斜塔 93 変な手紙 三」 梶山季之 平成20年12月10日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12156 TK060100010100「女の斜塔 94 変な手紙 四」 梶山季之 平成20年12月11日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12157 TK060100010200「女の斜塔 95 変な手紙 五」 梶山季之 平成20年12月12日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12158 TK060100010300「女の斜塔 96 信じられぬ事実 一」 梶山季之 平成20年12月16日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12159 TK060100010400「女の斜塔 97 信じられぬ事実 二」 梶山季之 平成20年12月17日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12160 TK060100010500「女の斜塔 98 信じられぬ事実 三」 梶山季之 平成20年12月18日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12161 TK060100010600「女の斜塔 99 信じられぬ事実 四」 梶山季之 平成20年12月19日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12162 TK060100010700「女の斜塔 100 信じられぬ事実 五」梶山季之 平成20年12月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12163 TK060100010800「女の斜塔 101 蒼ざめた奈津子 一」梶山季之 平成20年12月22日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12164 TK060100010900「女の斜塔 102 蒼ざめた奈津子 二」梶山季之 平成20年12月23日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12165 TK060100011000「女の斜塔 103 蒼ざめた奈津子 三」梶山季之 平成20年12月24日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12166 TK060100011100「女の斜塔 104 蒼ざめた奈津子 四」梶山季之 平成20年12月25日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12167 TK060100011200「女の斜塔 105 蒼ざめた奈津子 五」梶山季之 平成20年12月26日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12168 TK060100011300「女の斜塔 106 復讐の鬼 一」 梶山季之 平成20年12月29日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12169 TK060100011400「女の斜塔 107 復讐の鬼 二」 梶山季之 平成20年12月30日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12170 TK060100011500「女の斜塔 108 復讐の鬼 三」 梶山季之 平成20年12月31日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12171 TK060100011600「女の斜塔 109 復讐の鬼 四」 梶山季之 平成21年1月1日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12172 TK060100011700「女の斜塔 110 復讐の鬼 五」 梶山季之 平成21月1月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12173 TK060100011800「女の斜塔 111 逢えない人 一」 梶山季之 平成21年1月5日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12174 TK060100011900「女の斜塔 112 逢えない人 二」 梶山季之 平成21年1月6日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12175 TK060100012000「女の斜塔 113 逢えない人 三」 梶山季之 平成21年1月7日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12176 TK060100012100「女の斜塔 114 逢えない人 四」 梶山季之 平成21年1月8日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12177 TK060100012200「女の斜塔 115 逢えない人 五」 梶山季之 平成21年1月9日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12178 TK060100012300「女の斜塔 116 晴のち曇 一」 梶山季之 平成21年1月12日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12179 TK060100012400「女の斜塔 117 晴のち曇 二」 梶山季之 平成21年1月13日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12180 TK060100012500「女の斜塔 118 晴のち曇 三」 梶山季之 平成21年1月14日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12181 TK060100012600「女の斜塔 119 晴のち曇 四」 梶山季之 平成21年1月15日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12182 TK060100012700「女の斜塔 120 晴のち曇 五」 梶山季之 平成21年1月16日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12183 TK060100012800「女の斜塔 121 新聞ダネ 一」 梶山季之 平成21年1月19日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12184 TK060100012900「女の斜塔 122 新聞ダネ 二」 梶山季之 平成21年1月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12185 TK060100013000「女の斜塔 123 新聞ダネ 三」 梶山季之 平成21年1月21日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12186 TK060100013100「女の斜塔 124 新聞ダネ 四」 梶山季之 平成21年1月22日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12187 TK060100013200「女の斜塔 125 新聞ダネ 五」 梶山季之 平成21年1月23日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12188 TK060100013300「女の斜塔 126 土下座の効用 一」 梶山季之 平成21年1月26日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12189 TK060100013400「女の斜塔 127 土下座の効用 二」 梶山季之 平成21年1月27日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12190 TK060100013500「女の斜塔 128 土下座の効用 三」 梶山季之 平成21年1月28日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12191 TK060100013600「女の斜塔 129 土下座の効用 四」 梶山季之 平成21年1月29日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12192 TK060100013700「女の斜塔 130 土下座の効用 五」 梶山季之 平成21年1月30日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12193 TK060100013800「女の斜塔 131 最後に嗤う者 一」 梶山季之 平成21年2月2日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12194 TK060100013900「女の斜塔 132 最後に嗤う者 二」 梶山季之 平成21年2月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12195 TK060100014000「女の斜塔 133 最後に嗤う者 三」 梶山季之 平成21年2月4日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12196 TK060100014100「女の斜塔 134 最後に嗤う者 四」 梶山季之 平成21年2月5日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12197 TK060100014200「女の斜塔 135 最後に嗤う者 五」 梶山季之 平成21年2月6日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12198 TK060100014300「女の斜塔 136 第二の毒牙 一」 梶山季之 平成21年2月10日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12199 TK060100014400「女の斜塔 137 第二の毒牙 二」 梶山季之 平成21年2月11日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12200 TK060100014500「女の斜塔 138 第二の毒牙 三」 梶山季之 平成21年2月12日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
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12201 TK060100014600「女の斜塔 139 第二の毒牙 四」 梶山季之 平成21年2月13日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12202 TK060100014700「女の斜塔 140 第二の毒牙 五」 梶山季之 平成21年2月14日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12203 TK060100014800「女の斜塔 141 悲しき再会 一」 梶山季之 平成21年2月16日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12204 TK060100014900「女の斜塔 142 悲しき再会 二」 梶山季之 平成21年2月17日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12205 TK060100015000「女の斜塔 143 悲しき再会 三」 梶山季之 平成21年2月18日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12206 TK060100015100「女の斜塔 144 悲しき再会 四」 梶山季之 平成21年2月19日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12207 TK060100015200「女の斜塔 145 悲しき再会 五」 梶山季之 平成21年2月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12208 TK060100015300「女の斜塔 146 執念の鬼 一」 梶山季之 平成21年2月23日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12209 TK060100015400「女の斜塔 147 執念の鬼 二」 梶山季之 平成21年2月24日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12210 TK060100015500「女の斜塔 148 執念の鬼 三」 梶山季之 平成21年2月25日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12211 TK060100015600「女の斜塔 149 執念の鬼 四」 梶山季之 平成21年2月26日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12212 TK060100015700「女の斜塔 150 執念の鬼 五」 梶山季之 平成21年2月27日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12213 TK060100015800「女の斜塔 151 意外な真相 一」 梶山季之 平成21年3月2日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12214 TK060100015900「女の斜塔 152 意外な真相 二」 梶山季之 平成21年3月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12215 TK060100016000「女の斜塔 153 意外な真相 三」 梶山季之 平成21年3月4日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12216 TK060100016100「女の斜塔 154 意外な真相 四」 梶山季之 平成21年3月5日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12217 TK060100016200「女の斜塔 155 意外な真相 五」 梶山季之 平成21年3月6日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12218 TK060100016300「女の斜塔 156 強ばった顔 一」 梶山季之 平成21年3月9日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12219 TK060100016400「女の斜塔 157 強ばった顔 二」 梶山季之 平成21年3月10日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12220 TK060100016500「女の斜塔 158 強ばった顔 三」 梶山季之 平成21年3月11日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12221 TK060100016600「女の斜塔 159 強ばった顔 四」 梶山季之 平成21年3月12日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12222 TK060100016700「女の斜塔 160 卑劣な罠 一」 梶山季之 平成21年3月13日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12223 TK060100016800「女の斜塔 161 卑劣な罠 二」 梶山季之 平成21年3月16日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12224 TK060100016900「女の斜塔 162 卑劣な罠 三」 梶山季之 平成21年3月17日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12225 TK060100017000「女の斜塔 163 卑劣な罠 四」 梶山季之 平成21年3月18日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12226 TK060100017100「女の斜塔 164 一夜明ければ…… 一」 梶山季之 平成21年3月19日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12227 TK060100017200「女の斜塔 165 一夜明ければ…… 二」 梶山季之 平成21年3月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12228 TK060100017300「女の斜塔 166 一夜明ければ…… 三」 梶山季之 平成21年3月21日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12229 TK060100017400「女の斜塔 167 一夜明ければ…… 四」 梶山季之 平成21年3月23日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12230 TK060100017500「女の斜塔 168 言えない秘密 一」 梶山季之 平成21年3月24日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12231 TK060100017600「女の斜塔 169 言えない秘密 二」 梶山季之 平成21年3月25日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12232 TK060100017700「女の斜塔 170 言えない秘密 三」 梶山季之 平成21年3月26日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12233 TK060100017800「女の斜塔 171 言えない秘密 四」 梶山季之 平成21年3月27日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12234 TK060100017900「女の斜塔 172 似ている！ 一」 梶山季之 平成21年3月28日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12235 TK060100018000「女の斜塔 173 似ている！ 二」 梶山季之 平成21年3月30日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12236 TK060100018100「女の斜塔 174 似ている！ 三」 梶山季之 平成21年3月31日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12237 TK060100018200「女の斜塔 175 似ている！ 四」 梶山季之 平成21年4月1日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12238 TK060100018300「女の斜塔 176 謎の自殺行 一」 梶山季之 平成21年4月2日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12239 TK060100018400「女の斜塔 177 謎の自殺行 二」 梶山季之 平成21年4月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12240 TK060100018500「女の斜塔 178 謎の自殺行 三」 梶山季之 平成21年4月4日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12241 TK060100018600「女の斜塔 179 謎の自殺行 四」 梶山季之 平成21年4月6日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12242 TK060100018700「女の斜塔 180 暴力の前に 一」 梶山季之 平成21年4月7日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12243 TK060100018800「女の斜塔 181 暴力の前に 二」 梶山季之 平成21年4月8日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12244 TK060100018900「女の斜塔 182 暴力の前に 三」 梶山季之 平成21年4月9日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12245 TK060100019000「女の斜塔 183 暴力の前に 四」 梶山季之 平成21年4月10日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12246 TK060100019100「女の斜塔 184 血の疑惑 一」 梶山季之 平成21年4月11日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12247 TK060100019200「女の斜塔 185 血の疑惑 二」 梶山季之 平成21年4月14日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12248 TK060100019300「女の斜塔 186 血の疑惑 三」 梶山季之 平成21年4月15日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12249 TK060100019400「女の斜塔 187 血の疑惑 四」 梶山季之 平成21年4月16日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12250 TK060100019500「女の斜塔 188 時がすべてを 一」 梶山季之 平成21年4月17日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12251 TK060100019600「女の斜塔 189 時がすべてを 二」 梶山季之 平成21年4月18日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12252 TK060100019700「女の斜塔 190 時がすべてを 三」 梶山季之 平成21年4月20日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12253 TK060100019800「女の斜塔 191 時がすべてを 四」 梶山季之 平成21年4月21日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
（２）梶山季之関連記事掲載
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12254 TK060200000100「ハワイ大図書館内に「梶山文庫」を設く」他記事 昭和52年10月14日 58×38㎝新聞1 「布哇タイムス」掲載
12255 TK060200000200「梶山蔵書寄贈について」他記事 梶山美那江 昭和52年10月15日 58×40㎝新聞1 「ハワイ報知」掲載
12256 TK060200000300「人 きのうきょう 梶さんしのび250人」 昭和56年5月12日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞夕刊」掲載
12257 TK060200000400「すぽっ人 梶山季之氏死去から10年、出版つぎつぎ」 昭和60年10月16日 タブロイド判新聞1 「夕刊フジ」掲載
12258 TK060200000500「梶山季之作品いまだ現役 死後11年、文庫本だけでも75点」 昭和61年5月14日 タブロイド判新聞1 「夕刊フジ」掲載
12259 TK060200000600「最近の企業小説から」 佐高信 昭和61年12月7日 ブランケット判新聞1 梶山季之「大統領の殺し屋」「生贄」引用、「朝日新聞」掲載
12260 TK060200000700「中間小説時評」 植村修介 昭和62年5月13日 ブランケット判新聞1 梶山季之関連記事掲載、「静岡新聞」夕刊掲載
12261 TK060200000800「時代が梶山に追いついた」 昭和62年5月15～16日 ブランケット判新聞2、54×23㎝わら半紙1
「山形新聞」「信濃毎日新聞」「愛媛
新聞」掲載
12262 TK060200000900「泡言録」 昭和62年5月25日 ブランケット判新聞1 梶山季之関連記事あり、「週刊読書人」掲載
12263 TK060200001000「ショートショート 梶山季之氏 13回忌で花咲いた思い出話」 昭和62年5月26日 タブロイド判新聞1 「夕刊フジ」掲載
06．新　聞
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12264 TK060200001100「族譜」関連記事 平成4年5月17日 ブランケット判新聞1 「朝日新聞」掲載
12265 TK060200001200「黒の試走車」関連記事 平成5年12月12日 ブランケット判新聞1 「北海道新聞」日曜版掲載
12266 TK060200001300「われらカープ人14 優勝させる会旗揚げ」 カープ50年取材班 平成11年7月3日 ブランケット判新聞1
梶山季之関連記事あり、「中国新
聞」掲載
12267 TK060200001400 新刊紹介「梶山季之と月刊「噂」」他記事 平成19年6月15日 ブランケット判新聞1 「週刊読書人」掲載
12268 TK060200001500「女の斜塔」関連記事 櫛田寿宏 平成20年8月3日 タブロイド判新聞1 「SANKEI EXPRESS」掲載
12269 TK060200001600 新刊紹介「梶山季之の文学空間」他記事 平成21年8月7日 ブランケット判新聞1 「週刊読書人」掲載
（３）その他
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考






12272 TK060300000300 文芸関係新聞記事切抜 (昭和12年) A4スクラップブック1 表紙に付箋あり
12273 TK060300000400「戦前の新聞記事」 (昭和15年) A4ファイル1















12278 TK060300000900「S40を中心とした新聞スクラップ」 (昭和40年) A4スクラップブック1 表紙に付箋あり
12279 TK060300001000 移民関係記事他 昭和41年1月1日 角形2号封筒1、58×40㎝新聞5 「The Hawaii Times」掲載
12280 TK060300001100 移民関係記事他 昭和42年1月1日 角形2号封筒1、58×38㎝新聞4 「NICHIBEI MAINICHI」掲載
12281 TK060300001200 ハワイ移民関係記事他 昭和47年8月30日 58×40㎝新聞4 「ハワイ報知」掲載
12282 TK060300001300 ハワイ移民関係記事他 昭和47年9月29日 58×40㎝新聞2 「ハワイ報知」掲載
12283 TK060300001400 ハワイ移民関係記事他 昭和47年9月30日 58×40㎝新聞1 「ハワイ報知」掲載
12284 TK060300001500 ハワイ移民関係記事他 (昭和47年) 58×40㎝新聞12 「ハワイ報知」掲載
12285 TK060300001600「50年土地公示価格一覧」他記事 昭和50年5月1日 ブランケット判新聞1 「日本経済新聞」掲載、「保存資料」印あり





杉本正三 平成2年11月29日 ブランケット判新聞1 「読売新聞」掲載
12288 TK060300001900「週刊とうきょう 第495号」 涌井友子編、週刊とうきょう社発行 平成3年1月20日 38×27㎝わら半紙1
12289 TK060300002000「週刊とうきょう 第496号」 涌井友子編、週刊とうきょう社発行 平成3年1月30日 38×27㎝わら半紙1
12290 TK060300002100「SANKEI EXPRESS」日刊573号 産業経済新聞社発行 平成20年6月12日 タブロイド判新聞1 赤ペンで「青学会館にて櫛田氏と会う（50万位しか）OK」と書込あり
12291 TK060300002200「SCRAP BOOK №150 特集記事」 A4スクラップブック1 「№150のスクラップBOOK全6冊について」メモあり
12292 TK060300002300「SCRAP BOOK №150 社会」 A4スクラップブック1
12293 TK060300002400「SCRAP BOOK №150 文化・雑記事」 A4スクラップブック1
12294 TK060300002500「SCRAP BOOK №150 犯罪関係」 A4スクラップブック1
12295 TK060300002600「SCRAP BOOK №150 経済」 A4スクラップブック1





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考






12299 TK070100000300「大森コンフィデンシャル 会員名簿」 大森実国際問題研究所 昭和42年1月1日 B5冊子1、5頁 5頁に梶山季之掲載
12300 TK070100000400「広島県人会名簿（追録）」 在京広島県人会発行 昭和42年1月 B6冊子1、39頁
12301 TK070100000500「広島県人会役員名簿」 在京広島県人会発行 昭和42年4月 B6冊子1、17頁 7頁に梶山季之掲載
12302 TK070100000600「渋谷サッポロ会 ご案内先名簿」 渋谷サッポロ会 昭和42年11月1日 B5冊子1、28頁 5頁に梶山季之掲載
12303 TK070100000700「会員住所録」 日本推理作家協会 昭和42年12月 A6冊子1、29頁 10頁に梶山季之掲載、付箋有
12304 TK070100000800「京城南大門小学校同窓会名簿」 京城南大門小学校同窓会 昭和42年12月 B5冊子1、13頁 8頁に梶山季之掲載、付箋有
12305 TK070100000900「南大門小学校同窓会名簿」 関達也他5名編 昭和43年9月 B6冊子1、81頁 62頁に梶山季之掲載、付箋有
12306 TK070100001000「東京京中会名簿」 東京京城公立中学校同窓会 昭和43年10月1日 B5冊子1、77頁 69頁に梶山季之掲載
12307 TK070100001100「六十周年記念会員名簿 年次別」 鈴木兵二編、尚志会発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、313頁 1-92頁に梶山季之掲載、付箋有
12308 TK070100001200「昭和43年度役員名簿 地方別」 鈴木兵二編、尚志会発行 昭和43年10月1日 A5冊子1、342頁 2-16頁に梶山季之掲載、付箋有
12309 TK070100001300「会員名簿」 横浜市立鶴見工業高等学校同窓会 昭和44年3月25日 B5冊子1、222頁 8頁に梶山季之掲載
12310 TK070100001400「日本ペンクラブ会員名簿 」 日本ペンクラブ 昭和45年5月 A5冊子1、46頁 11頁に梶山季之掲載、付箋有
12311 TK070100001500「京城公立中学校同窓会 名簿」 東京京城公立中学校同窓会 昭和47年1月1日 B5冊子1、423頁
289・325・377・403頁に梶山季之掲
載
12312 TK070100001600「昭和四十九年版 広島県人会名簿」 在京広島県人会発行 昭和49年1月10日 B6冊子1、118頁 26頁に梶山季之掲載
12313 TK070100001700「京中35回生住所録」 東京京城公立中学校同窓会 昭和49年5月 B6冊子1、15頁 5頁に梶山季之掲載、付箋有









12316 TK070100002000「明星学園後援会追加名簿」 昭和58年10月 B5冊子1、13頁
12317 TK070100002100「会員名簿」 日本音楽著作権協会編・発行 昭和59年3月1日 B5冊子1、596頁
71・362・49頁に梶山季之掲載、付箋
有
12318 TK070100002200「会員名簿」 日本音楽著作権協会編・発行 昭和62年3月1日 B5冊子1、639頁 52・75・390頁に梶山季之掲載
（２）図書目録
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考






12321 TK070200000300「光文社文庫 解説目録 1986年版」 光文社発行 昭和61年 A6冊子1、103頁 梶山季之著書掲載(12-13・54頁)、付箋有、葉書挟込
12322 TK070200000400「光文社文庫 解説目録 1987年版」 光文社発行 昭和62年 A6冊子1、156頁 梶山季之著書掲載(18-19・83頁)、付箋有
12323 TK070200000500「光文社文庫 解説目録 1988年版」 光文社発行 昭和63年 A6冊子1、203頁 梶山季之著書掲載(26-28・115頁)、謹呈札有
12324 TK070200000600「光文社文庫 解説目録 1989SPRING」光文社発行 平成元年 A6冊子1、217頁 梶山季之著書掲載(28-30・129-130頁)
12325 TK070200000700「古書目録りゅうせい 31号」 龍生書林発行 平成9年11月 A5冊子1、237頁 梶山季之著書掲載(182-184頁)、付箋有
12326 TK070200000800「CURZON NEW BOOKS July 2001-January 2002」 CURZON PRESS発行 平成13年1月 A4冊子1、48頁 梶山季之の絵あり(44頁)、付箋有
（３）パンフレット・プログラム
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12327 TK070301000100「加藤精三 会館完成2周年記念」 藤精会・加藤精三後援会編・発行 (昭和38年) A5冊子1、32頁
梶山季之「清潔な印象」(15頁) 、
付箋有
12328 TK070301000200「梅坪」 平安堂梅坪編・発行 昭和39年10月1日 18×18㎝冊子1、26頁 梶山季之「左党饅頭」(4-6頁)、付箋有
12329 TK070301000300「文芸春秋祭り 1964」 文芸春秋編・発行 昭和39年11月26日 21×24㎝冊子1、12頁 梶山季之「口車」(7頁)、付箋有
12330 TK070301000400「文芸春秋PR版 1964-秋」 文芸春秋社編・発行 昭和39年 B5冊子1、16頁 梶山季之「週刊文春と私」(15頁)、付箋有
















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12334 TK070301000800「社史と制作」 河合企画室・社史研究会編・発行 昭和41年7月 B5変冊子1、4頁
梶山季之「社史は枕ではない」(3
頁)、付箋有
12335 TK070301000900「第15回福山市民大学テキスト」 福山市教育委員会・NHK尾道放送局編・発行 昭和41年8月 A5冊子1、34頁
梶山季之「チャコのこと」(15頁)、
付箋有
12336 TK070301001000「サントリー記念帖 №6」 サントリー編・発行 昭和41年11月1日 12×15㎝冊子1、58頁 梶山季之文章掲載(31頁)、付箋有


















12341 TK070301001500「長崎屋特製 広島菜漬」 長崎屋編・発行 (昭和44年5月) A6冊子1、6頁 梶山季之「名士のご推せんのことば」(2頁)
12342 TK070301001600「体力手帖」 久光製薬編・発行 昭和44年8月 B6冊子1、25頁 梶山季之「食べることと眠ることのバランス」(17頁)、送付状挟込
12343 TK070301001700「あなたの秘書として」パンフレット 共立速記印刷編・発行 (昭和44年11月11日) 11×21㎝冊子1、10頁 梶山季之「現代の驚異」(3頁)、付箋有
12344 TK070301001800「純粋性ローヤルゼリー24」パンフレット 西武編・発行 (昭和46年6月) 22×11㎝冊子1、10頁
梶山季之「トコトンまで仕事に打
ち込める」(9頁)
12345 TK070301001900「週刊小説 仮題」 実業之日本社編・発行 昭和46年10月11日 A4冊子1、16頁 梶山季之「連載作家の顔 1 勇気と果断」(7頁)、付箋有
12346 TK070301002000「NST 新潟総合テレビ」 新潟総合テレビ編・発行 (昭和46年) 26×26㎝冊子1、18頁
梶山季之「新潟雑感」(3頁)、函有、
付箋有
12347 TK070301002100「虹の絵師 山本良比古作品集」パンフレット 芸術新聞社編・発行 (昭和47年8月) 33×26㎝冊子1、4頁
梶山季之「大家の売り絵よりも」(3
頁)、付箋有
12348 TK070301002200「1973 三原市民大学テキスト」 三原市教育委員会編・発行 昭和48年8月1日 A5冊子1、17頁
梶山季之「佐々木久子さんのこと」
(7頁)、付箋有
12349 TK070301002300「文芸春秋祭り1973」 文芸春秋編・発行 昭和48年11月28日 21×24㎝冊子1、12頁 梶山季之「私と文士劇」(4頁)、付箋有
12350 TK070301002400「広島かき'74」 広島かき出荷振興協議会編・発行 昭和49年(9月) A4冊子1、16頁 梶山季之「広島と牡蠣と私」(16頁)
12351 TK070301002500「広島の酒」 広島県酒造組合連合会編・発行 (昭和49年12月2日) A6冊子1、44頁
梶山季之「広島の酒」(1-2頁)、付
箋有




12353 TK070302000100「文芸春秋祭り」 文芸春秋編・発行 昭和40年11月27日 B5冊子1、12頁 「梶山上等兵 梶山季之」(4頁)、付箋有
12354 TK070302000200「文芸春秋祭り」 文芸春秋編・発行 昭和41年11月29日 B5冊子1、12頁 「岡田以蔵 梶山季之」(3-5頁)、付箋有
12355 TK070302000300「文芸春秋祭り」 文芸春秋編・発行 昭和43年11月27日 B5冊子1、16頁 「芹沢鴨 梶山季之」(3-4・16頁)、付箋有
12356 TK070302000400「文芸春秋祭り」 文芸春秋編・発行 昭和44年11月27日 21×24㎝冊子1、12頁 「鬼小島弥太郎 梶山季之」(3-8頁)、付箋有
12357 TK070302000500「利根マリンクラブ」 利根マリン発行ヵ (昭和45年3月12日) 25×25㎝冊子1、12頁 「名誉会員梶山季之」に赤ペンでチェックあり
12358 TK070302000600「文芸春秋文化講演会」 文芸春秋編・発行 昭和45年6月9日 B5変冊子1、10頁 梶山季之講演「人のつながり」講師紹介(4頁)





12360 TK070302000800「文芸春秋祭り」 文芸春秋編・発行 昭和46年11月29日 21×24㎝冊子1、12頁 「李黒竜(総理) 梶山季之」(4-6頁)




12362 TK070302001000「文芸春秋祭り」 文芸春秋編・発行 昭和47年11月28日 21×24㎝冊子1、12頁 「クロパトキン 梶山季之」(3-6頁)

















12366 TK070302001400「第3回 NRNラジオ大学 企画書」 NRN事務局編・発行 昭和48年11月8日 A4冊子1、4頁 梶山季之講演「私の雑学」日程紹介(4頁)
12367 TK070302001500「沼津青年会議所 創立20周年記念事業 第9回文化講演会」パンフレット
沼津青年会議所編・発
行 昭和49年10月1日 B5冊子1、4頁 梶山季之講師紹介(3頁)




12369 TK070302001700「文芸春秋祭り 芥川・直木賞四十年記念」 文芸春秋社 昭和50年11月28日 25×25㎝冊子1、16頁 梶山季之に関する記載あり
12370 TK070302001800「菊池寛三十年を偲ぶ 文芸春秋祭り」 文芸春秋社 昭和52年11月29日 B5冊子1、16頁
「梶山季之 罠のある季節」の広告
あり
12371 TK070302001900「観光ガイドブックおびひろ」 帯広観光協会発行 昭和54年12月 B6冊子1、66頁 梶山季之に関する記載あり(57頁)、一部破損
293
07．冊　子








週間事務局編・発行 平成4年4月10日 30×23㎝冊子1、22頁 作品解説「族譜」(15頁)
12374 TK070302002200「京中一誠会 平成11年度大阪大会」 山崎慶郎・藤井亮 平成11年10月12日 B5冊子1、36頁 梶山季之に関する記載あり(11-12頁)、付箋有
12375 TK070302002300「京中一誠会 平成15年度大阪大会」 立山景三・山崎慶郎・藤井亮編 平成15年10月23日 B5冊子1、57頁 梶山季之に関する記載あり
12376 TK070302002400「アンダーグラウンドブック・カフェ 地下室の古書展」パンフレット 平成16年10月17～19日 B5冊子1、74頁 「噂」記載あり(49頁)




12378 TK070302002600「族譜」パンフレット 青年劇場編・発行 平成18年10月 B5冊子1、18頁 梶山季之原作
12379 TK070302002700 映画「カポネ大いに泣く」パンフレット 松竹 A4冊子1、28頁 梶山季之原作
12380 TK070302002800「出雲蓉 15回公演パンフレット」 林多加志プロデュースセンター編・発行 B5冊子1、20頁
田辺茂一「蓉さんの印象」、戸板康
二「出雲蓉さんのこと」、付箋有
12381 TK070302002900「関東大軍鶏保存会」 関東大軍鶏保存会編・発行 26×25㎝冊子1、2頁
後援者に梶山名前あり、挨拶状挟
込
12382 TK070303000100「KOREA」 大韓民国 昭和37年 A5冊子1、34頁
12383 TK070303000200「二世井上八千代百年忌追善 京舞番組」 昭和42年10月1～8日 B6冊子1、8頁
12384 TK070303000300「原子力発電は新しい太陽 電力館」 日本原子力文化振興財団 昭和45年 20×20㎝冊子1、14頁
12385 TK070303000400「EXPO'70 三菱未来館」 三菱未来館 昭和45年 25×25㎝冊子1、24頁
12386 TK070303000500「EXPO'70 みどり館」 みどり会 昭和45年 30×15㎝冊子1、36頁







12390 TK070303000900「故桜間道雄十三回忌追善能」 桜間真理の会 平成7年7月2日 23×17㎝冊子1、15頁





12392 TK070303001100「Beautiful BRITISH COLUMBIA」 ブリティッシュ・コロンビア州政府 A4変冊子1、74頁
（４）逐次刊行小冊子
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12393 TK070401000100「R 第6巻第1号」 武田啓介編、交通協力会発行 昭和39年1月1日 B5冊子1、24頁
梶山季之「新幹線工事を見る」
(16-19頁)、付箋有





12395 TK070401000300「アンネ 創立3周年記念社内報 通巻37号」 PR課編・坂井泰子発行 昭和39年6月15日 B5冊子1、12頁
梶山季之「創立3周年によせて」(3
頁)、付箋有
12396 TK070401000400「糸と針 1969年4月号」 日本ヴォーグ社編・発行 昭和44年4月1日 B5冊子1、16頁
梶山季之「あみもの雑感」(2-3頁)、
付箋有




12398 TK070401000600「うえの 第84号」 岡本寛編、上野のれん会編集部発行 昭和41年4月1日 B6冊子1、48頁
梶山季之「飼育のたのしみ」(18-20
頁)、付箋有




12400 TK070401000800「うえの 第167号」 奥村弘芳編、上野のれん会編集部発行 昭和48年3月1日 B6冊子1、48頁
梶山季之「大人になった話」(18-20
頁)、付箋有
12401 TK070401000900「うえの 第184号」 大内秀夫編、上野のれん会編集部発行 昭和49年8月1日 B6冊子1、48頁
梶山季之「夏の風物詩」(10-12頁)、
付箋有
12402 TK070401001000「エコー ECHO 第9巻第61号」 田中余思編、蛇の目ミシン工業発行 昭和39年4月 B5冊子1、24頁
梶山季之「セールスは根気とみつ
けたり」(2-3頁)、付箋有
12403 TK070401001100「おとなの絵本 第11号」 矢口純編、津村順天堂発行 昭和45年6月1日 24×21㎝冊子1、36頁
梶山季之アンケート回答「あん
けーと」(16頁)、付箋有
12404 TK070401001200「おとなの絵本 第13号」 矢口純編、津村順天堂発行 昭和45年11月1日 24×21㎝冊子1、40頁
梶山季之アンケート回答「あん
けーと」(16頁)、付箋有




昭和44年5月1日 38×26㎝冊子1、10頁 梶山季之「私は常連 家族そろって瀬里奈党」(9頁)
12406 TK070401001400「海員ジャーナル 第4巻92号」 三島守博編、海員ジャーナル発行 昭和44年7月20日 B5冊子1、42頁
梶山季之「体を変えたい」(27頁)、
付箋有




















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12411 TK070401001900「キリンサークル 第2巻第1号」 麒麟麦酒株式会社宣伝部編・発行 昭和42年3月1日 A4冊子1、23頁
梶山季之「健康のバロメーター」(9
頁)





12413 TK070401002100「ぎをん 25号」 藤枝完史編、祇園甲部組合発行 昭和41年1月 18×18㎝冊子1、33頁
梶山季之「京都雑感」(11-12頁)、
付箋に「'66/1」とあり
12414 TK070401002200「月刊CAR 通巻22号」 月刊CAR編集室編・発行 昭和41年5月1日 B5冊子1、28頁 梶山季之「混血の娘たち」(16-19頁)
12415 TK070401002300「月刊CAR 通巻23号」 月刊CAR編集室編・発行 昭和41年6月1日 B5冊子1、28頁 梶山季之「混血の娘たち」(16-19頁)
12416 TK070401002400「幸葉 通巻9号」 ワコール出版部編・発行 昭和44年12月10日 B5冊子1、22頁
梶山季之アンケート回答「パー
ティって?」(3頁)、付箋有
12417 TK070401002500「彩華ジャーナル 37号」 海上雅臣編、大日精化広報室発行 昭和40年3月10日 29×22㎝冊子1、16頁 梶山季之「楽しい世の中」(1頁)
12418 TK070401002600「The Industry Times 第47号」 エイチ・エム・シー編・発行 昭和44年7月15日 37×27㎝冊子1、4頁 梶山季之「私も愛用者」(2頁)
12419 TK070401002700「栄 第1巻第2号」 協栄物産編・発行 昭和39年2月1日 A5冊子1、22頁 梶山季之「赤い魔物」(7頁)、付箋有
12420 TK070401002800「盛 第1巻第1号」 河合平三郎編、西宮酒造発行 昭和43年2月1日 B5変冊子1、15頁
梶山季之「女房表彰」(6頁)、付箋
有




12422 TK070401003000「盛 第6巻第2号」 河合平三郎編、西宮酒造発行 昭和48年3月1日 B5変冊子1、19頁
梶山季之「ふるさとの味 広島」(13
頁)、付箋有
12423 TK070401003100「盛 第7巻第3号」 河合平三郎編、西宮酒造発行 昭和49年7月1日 B5変冊子1、23頁
梶山季之「酒徒銘言 献酬の楽し
み」(2頁)、付箋有
12424 TK070401003200「産業スパイ読本 第1集」 三好興産編・発行 (昭和38年) A6冊子1、14頁 梶山季之「怖い話」(7-10頁)、付箋有






12427 TK070401003500「しょうと大阪 3号」 大阪有名大店会編・発行 昭和39年11月1日 A5冊子1、32頁
梶山季之アンケート回答「私の好
きな大阪弁」(24頁)、付箋有




12429 TK070401003700「すてんれす №1」 川上貞司編、ステンレス協会発行 昭和42年10月 B5冊子1、24頁
梶山季之「ひげ」(21頁)、付箋有、
送付状挟込
12430 TK070401003800「スバルの四季 4号」 アド・ファイブ編、富士重工業発行 昭和42年11月 B5冊子1、20頁
梶山季之「中共/不自由な子供た
ち」(12頁)、付箋有、挨拶状挟込
12431 TK070401003900「瀬戸内海 №1」 西日本広告編、瀬戸内海汽船営業部発行 昭和45年(4月1日) A5冊子1、10頁
梶山季之「"瞼の底で"」(1頁)、付
箋有
12432 TK070401004000「速記時報 №69」 佐々木虎二郎編、東京速記士会発行 昭和42年12月15日 B5冊子1、22頁
梶山季之「わたしの小説」(6-8頁)、
付箋有
12433 TK070401004100「太陽 第33号」 滑川健一編、「太陽」編集委員会発行 昭和47年9月1日 B5冊子1、12頁
梶山季之・大谷勝美・松本利雄対談
「梶山季之大いに語る!!」(7-10頁)




12435 TK070401004300「田園 第1巻第6号」 小柳青編、日本写真新聞社発行 昭和40年6月1日 17×18㎝冊子1、22頁
梶山季之「山陰の旅 美味しい肴を
満喫」(14-15頁)、付箋有
12436 TK070401004400「東宝映画 通巻54号」 東宝映画友の会本部編・発行 昭和39年2月1日 B5冊子1、42頁
梶山季之「韓国にて」(6-7頁)、付
箋有
12437 TK070401004500「東宝映画 通巻57号」 東宝映画友の会本部編・発行 昭和39年5月1日 B5冊子1、42頁
梶山季之「PR野郎」(6-7頁)、付箋
有




12439 TK070401004700「日石ドライバー 4号」 日本石油編・発行 A5冊子1、16頁 梶山季之「ミニ・ミステリー 買収」(10-11頁)、付箋有
12440 TK070401004800「のばら 第2号」 日本勧業銀行広報課編・発行 昭和39年10月 B6冊子1、38頁
梶山季之「かわいい一粒種」(32
頁)、付箋有









昭和45年1月16日 13×13㎝冊子1、38頁 梶山季之アンケート回答「My profile」(見返し)、付箋有
12443 TK070401005100「マルニ 第3巻第10号」 マルニ木工株式会社企画課編著・発行 昭和42年11月1日 B6変冊子1、24頁
梶山季之「家具天国」(2-3頁)、付
箋有






12445 TK070401005300「薬局の友 第92号」 進藤能成編、山之内製薬発行 昭和43年8月1日 B5冊子1、18頁
梶山季之「妻と二人で―ヒヤクに
寄せる―」(9頁)、付箋有
12446 TK070401005400「UD 第15号」 グラフ社編、日産ディーゼル販売発行 昭和37年7月1日 18×17㎝冊子1、20頁
梶山季之「スパイは隣にいる」
(18-19頁)、付箋有
















12449 TK070401005700「らくがき 第13号」 可部町青年連盟社会部らくがき会編・発行 昭和40年3月6日 A5冊子1、14頁 梶山季之「友情」(9-10頁)、付箋有
12450 TK070401005800「リビング 第1号」 原田開太編、鐘淵化学工業発行 昭和38年3月1日 A5冊子1、28頁
梶山季之「スパイをスパイする」
(19-20頁)、付箋有
12451 TK070401005900「料理手帖 第151号」 朝日放送編・発行 昭和38年6月2日 A5冊子1、32頁 梶山季之・細川ちか子対談「味楽談楽」(14-18頁)、付箋有
12452 TK070401006000「労働文化 第15巻第5号」 河野来吉編、労働文化社発行 昭和39年5月1日 B5冊子1、28頁
梶山季之「池島学説」(21頁)、付箋
有
12453 TK070401006100「労働文化 第15巻第9号」 河野来吉編、労働文化社発行 昭和39年9月1日 B5冊子1、28頁
梶山季之「ショート・しょうと 猫」
(26-27頁)、付箋有
12454 TK070401006200「労働文化 第15巻第10号」 河野来吉編、労働文化社発行 昭和39年10月1日 B5冊子1、28頁
梶山季之「ショート・しょうと 倍
額保険」(26-27頁)、付箋有
12455 TK070401006300「労働文化 第15巻第11号」 河野来吉編、労働文化社発行 昭和39年11月1日 B5冊子1、28頁
梶山季之「ショート・しょうと 密
告者」(26-27頁)、付箋有
12456 TK070401006400「労働文化 第15巻第12号」 河野来吉編、労働文化社発行 昭和39年12月1日 B5冊子1、28頁
梶山季之「ショート・しょうと 小
指」(26-27頁)、付箋有
12457 TK070401006500「若い11 第27号」 大井正男編、名古屋放送発行 昭和39年7月1日 24×21㎝冊子1、36頁
梶山季之「ひとりごと」(10頁)、付
箋有
12458 TK070402000100「大宅文庫ニュース 第8号」 末永勝介編、大宅文庫発行 昭和51年12月10日 B5冊子1、4頁
梶山季之関連記事掲載(1頁)、付箋
有、同件5部あり
12459 TK070402000200「大宅文庫ニュース 第19号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 昭和56年12月1日 B5冊子1、8頁
扇谷正造「バランスの感覚」(1頁)、
「大宅文庫関係索引」(3頁)
12460 TK070402000300「大宅文庫ニュース 第20号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 昭和57年6月25日 B5冊子1、8頁
丸山邦男「盗作の教師・大宅壮一」
(1頁)
12461 TK070402000400「大宅文庫ニュース 第38号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成3年7月15日 B5冊子1、8頁
同件2部あり、梶山季之関連記事掲
載(1頁)
12462 TK070402000500「大宅文庫ニュース 第60号」 大宅壮一文庫編・発行 平成14年12月20日 B5冊子1、8頁 加藤昭「大宅流「マスコミ人必須三原則」」(1頁)
12463 TK070402000600「会報 №204」 安芸文学同人会発行 昭和55年6月10日 B5冊子1、4頁 梶山季之関連記事掲載(3頁)











平成5年3月1日 B5冊子1、24頁 岩崎清一郎「ひろしま人物誌 文学編第12回 梶山季之」(8頁)
12467 TK070402001000「在京芸陽」 松本正企画制作 平成15年10月10日 A4冊子1、28頁 梶山季之関連記事掲載、付箋有
12468 TK070402001100「在京芸陽 3号」 松本正企画制作、在京芸陽観音同窓会発行 平成17年12月 A4冊子1、22頁 梶山季之関連記事掲載(18-19頁)





12470 TK070402001300「セミナーだより海 21号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和56年5月23日 B5冊子1、23頁 「梶山季之と朝鮮」(1-18頁)
12471 TK070402001400「セミナーだより海 22号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和56年9月23日 B5冊子1、30頁 「報告「梶山季之と朝鮮」」(1-10頁)
12472 TK070402001500「セミナーだより海 38号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 平成13年4月25日 B5冊子1、19頁
「活動報告 梶山季之特別講座」(17
頁)、「会計報告」(18頁)
12473 TK070402001600「タイムス 通巻164号」 マルニ タイムス編集室編・発行 平成2年1月25日 A4冊子1、12頁
大下英治「この世という劇場で可
能性を爆発させたい。」(4-5頁)
12474 TK070402001700「タイムス 通巻173号」 マルニ タイムス編集室編・発行 平成2年10月25日 A4冊子1、12頁
岩川隆「本棚とアイスクリーム」
(見返し)
12475 TK070402001800「たから Vol.22」 電通編、宝酒造発行 昭和39年3月 21×18㎝冊子1、18頁 広告「TV 梶山季之氏の紹介」(18頁)
12476 TK070402001900「中国新聞ぽしぇっと Vol.4」 みずま工房制作、中国新聞社企画事業部発行 平成2年 B5冊子1、20頁 岩崎清一郎「碑」(20頁)




12478 TK070402002100「東販週報 第15巻第20号」 東京出版販売編・発行 昭和46年5月21日 B5冊子1、32頁 広告「季節社 月刊噂 創刊」(28頁)
12479 TK070402002200「プリマ №31」 電通プリマ編集部編、プリマハム発行 昭和45年12月1日 B5冊子1、22頁
梶山美那江「ハムの詰め合わせ 週
末旅行の必需品」(8-9頁)、付箋有
12480 TK070402002300「文化ひろしま №1」 広島市文化振興事業団編・発行 昭和57年9月1日 A4冊子1、4頁
「広島の文化を語る 豊田清史氏」
(1頁)、付箋有
12481 TK070402002400「ホロニガ 14」 松島雄一郎編、ホロニガ通信社発行 昭和44年11月1日 18×11㎝冊子1、47頁
「カラー特集 かっこいい見聞」
(20-22頁)、付箋有





平成12年4月7日 B5冊子1、4頁 「<カッパ・ノベルス>から飛翔した作家たち Ⅰ」(4頁)





12485 TK070402002800「みどり 通巻75号」 家田武男編、緑屋総務部総務課発行 昭和41年2月25日 B5冊子1、39頁
「パーティーのスナップより」(15
頁)、付箋有
12486 TK070402002900「YANASE LIFE 通巻144号」 サンポスト編・発行 平成3年9月25日 25×26㎝冊子1、25頁 梶山季之関連記事掲載(2-3頁)





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考






12489 TK070402003200「若い11 第26号」 大井正男編、名古屋放送発行 昭和39年6月1日 24×21㎝冊子1、35頁
「チャンネル11 「のるかそるか」の
大芝居」(24頁)、付箋有
12490 TK070403000100「NUC情報 第218号」 田川カツコ編、日本ユニホームセンター発行 昭和58年6月1日 B5冊子1、10頁
12491 TK070403000200「大宅文庫ニュース 第9号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 昭和52年2月1日 B5冊子1、4頁
12492 TK070403000300「大宅文庫ニュース 第10号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 昭和52年5月15日 B5冊子1、4頁、B5洋紙1
「資料編Ⅰ文庫収蔵雑誌月刊誌編
6」挟込
12493 TK070403000400「大宅文庫ニュース 第11号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 昭和52年12月10日 B5冊子1、4頁、B5洋紙1
「資料編Ⅰ文庫収蔵雑誌月刊誌編
7」挟込
12494 TK070403000500「大宅文庫ニュース 第23号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 昭和58年12月15日 B5冊子1、8頁
12495 TK070403000600「大宅文庫ニュース 第36号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成2年7月1日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12496 TK070403000700「大宅文庫ニュース 第37号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成3年1月1日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12497 TK070403000800「大宅文庫ニュース 第39号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成4年1月1日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12498 TK070403000900「大宅文庫ニュース 第40号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成4年7月1日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12499 TK070403001000「大宅文庫ニュース 第41号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成5年1月1日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12500 TK070403001100「大宅文庫ニュース 第42号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成5年7月1日 B5冊子1、8頁 同件3部あり
12501 TK070403001200「大宅文庫ニュース 第43号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成6年7月1日 B5冊子1、8頁
12502 TK070403001300「大宅文庫ニュース 第44号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成7年1月1日 B5冊子1、8頁
赤ペンで見出し「追悼・根本正久
氏」にチェックあり、同件2部あり
12503 TK070403001400「大宅文庫ニュース 第45号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成7年7月1日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12504 TK070403001500「大宅文庫ニュース 第46号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成8年1月1日 B5冊子1、8頁
12505 TK070403001600「大宅文庫ニュース 第47号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成8年7月1日 B5冊子1、8頁
12506 TK070403001700「大宅文庫ニュース 第48号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成9年1月1日 B5冊子1、8頁
12507 TK070403001800「大宅文庫ニュース 第49号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成9年7月15日 B5冊子1、8頁
12508 TK070403001900「大宅文庫ニュース 第51号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成10年7月1日 B5冊子1、8頁
12509 TK070403002000「大宅文庫ニュース 第53号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成11年7月1日 B5冊子1、8頁
12510 TK070403002100「大宅文庫ニュース 第54号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成12年1月1日 B5冊子1、8頁
12511 TK070403002200「大宅文庫ニュース 第57号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成13年7月1日 B5冊子1、8頁
12512 TK070403002300「大宅文庫ニュース 第58号」 末永勝介編、大宅壮一文庫発行 平成13年12月15日 B5冊子1、8頁
12513 TK070403002400「大宅文庫ニュース 第59号」 大宅壮一文庫編・発行 平成14年7月1日 B5冊子1、8頁
12514 TK070403002500「大宅文庫ニュース 第60号」 大宅壮一文庫編・発行 平成14年12月20日 B5冊子1、8頁
12515 TK070403002600「大宅文庫ニュース 第62号」 大宅壮一文庫編・発行 平成15年12月20日 B5冊子1、8頁
12516 TK070403002700「大宅文庫ニュース 第63号」 大宅壮一文庫編・発行 平成16年7月15日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12517 TK070403002800「大宅文庫ニュース 第64号」 大宅壮一文庫編・発行 平成17年1月15日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12518 TK070403002900「大宅文庫ニュース 第65号」 大宅壮一文庫編・発行 平成17年7月15日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12519 TK070403003000「大宅文庫ニュース 第67号」 大宅壮一文庫編・発行 平成18年7月20日 B5冊子1、8頁
12520 TK070403003100「大宅文庫ニュース 第69号」 大宅壮一文庫編・発行 平成19年7月20日 B5冊子1、8頁 同件2部あり
12521 TK070403003200「大宅文庫ニュース 第70号」 大宅壮一文庫編・発行 平成20年1月20日 B5冊子1、8頁
12522 TK070403003300「大宅文庫ニュース 第71号」 大宅壮一文庫編・発行 平成20年7月20日 B5冊子1、8頁
12523 TK070403003400「大宅文庫ニュース 第72号」 大宅壮一文庫編・発行 平成21年1月20日 B5冊子1、8頁
12524 TK070403003500「大宅文庫ニュース 第73号」 大宅壮一文庫編・発行 平成21年7月20日 B5冊子1、8頁
12525 TK070403003600「大宅文庫ニュース 第75号」 大宅壮一文庫編・発行 平成22年7月15日 B5冊子1、8頁
12526 TK070403003700「大宅文庫ニュース 第76号」 大宅壮一文庫編・発行 平成23年1月20日 B5冊子1、8頁
12527 TK070403003800「会報いずこうげん №38」 伊豆高原親和会編・発行 平成18年10月1日 B5冊子1、8頁 2-6頁欠
12528 TK070403003900「海流通信 №63」 石原末雄編、海流文学会発行 昭和51年6月1日 A5変冊子1、20頁
12529 TK070403004000「海流通信 №65」 石原末雄編、海流文学会発行 昭和51年10月1日 A5変冊子1、20頁 会員勧誘のチラシあり
12530 TK070403004100「かしはら 第99号」 山田唯司編、橿原神宮庁発行 平成3年1月1日 23×19㎝冊子1、4頁
12531 TK070403004200「かしはら 第108号」 山田唯司編、橿原神宮庁発行 平成6年1月1日 23×19㎝冊子1、4頁
12532 TK070403004300「奎文 第3号」 渓水社発行 平成6年1月29日 A5冊子1、8頁
12533 TK070403004400「奎文 第4号」 渓水社発行 平成6年7月30日 A5冊子1、8頁
12534 TK070403004500「こころの家族 第108号」 田内文枝発行 平成6年1月15日 A4冊子1、4頁
12535 TK070403004600「セミナーだより海 25号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和57年9月23日
B5冊子1、22頁、洋形長3
号封筒1、B5洋紙1 チラシ挟込
12536 TK070403004700「セミナーだより海 26号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和58年1月9日 B5冊子1、27頁
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12537 TK070403004800「セミナーだより海 27号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和58年3月13日
B5冊子1、18頁、角形8号
封筒1、B5洋紙1 チラシ挟込
12538 TK070403004900「セミナーだより海 28号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和58年6月19日 B5冊子1、23頁
12539 TK070403005000「セミナーだより海 29号」 広島朝鮮史セミナー事務局編・発行 昭和58年9月11日
B5冊子1、22頁、角形8号
封筒1
12540 TK070403005100「セミナーだより海 34号」 広島朝鮮史セミナー事務局発行 昭和61年3月1日 B5冊子1、23頁
12541 TK070403005200「せれね 第2号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成3年2月1日 39×27㎝冊子1、4頁





12543 TK070403005400「せれね 第109号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成12年1月1日 39×27㎝冊子1、6頁
12544 TK070403005500「せれね 第148号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成15年4月1日 39×27㎝冊子1、4頁




12546 TK070403005601「せれね 第162号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成16年6月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12547 TK070403005602「せれね 第163号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成16年7月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12548 TK070403005603「せれね 第165号」切抜 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成16年9月1日 39×27㎝洋紙1
12549 TK070403005604「せれね 第166号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成16年10月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12550 TK070403005605「せれね 第168号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成16年12月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12551 TK070403005606「せれね 第169号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成17年1月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12552 TK070403005607「せれね 第170号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成17年2月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12553 TK070403005608「せれね 第173号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成17年5月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12554 TK070403005609「せれね 第174号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成17年6月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12555 TK070403005610「せれね 第175号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成17年7月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12556 TK070403005611「せれね 第178号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成17年10月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12557 TK070403005612「せれね 第219号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成21年3月1日 39×27㎝冊子1、4頁





















12563 TK070403005700「せれね 第164号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成16年8月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12564 TK070403005800「せれね 第171号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成17年3月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12565 TK070403005900「せれね 第184号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成18年4月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12566 TK070403006000「せれね 第185号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成18年5月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12567 TK070403006100「せれね 第186号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成18年6月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12568 TK070403006200「せれね 第188号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成18年8月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12569 TK070403006300「せれね 第189号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成18年9月1日 39×27㎝冊子1、4頁
赤ペンで記事「世界の素顔」に
チェックあり
12570 TK070403006400「せれね 第190号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成18年10月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12571 TK070403006500「せれね 第196号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成19年4月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12572 TK070403006600「せれね 第228号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成21年12月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12573 TK070403006700「せれね 第229号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成22年1月1日 39×27㎝冊子1、6頁
12574 TK070403006800「せれね 第231号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成22年3月1日 39×27㎝冊子1、4頁
12575 TK070403006900「せれね 第232号」 森川宗弘編、HIRO株式会社せれね編集室発行 平成22年4月1日 39×27㎝冊子1、4頁
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12576 TK070403007000「ちいさな芽 第108号」 海外児童こころの家族 平成6年1月15日 A4冊子1、4頁
12577 TK070403007100「著作権だより 第97号」 日本著作権協議会発行 平成11年2月 B5冊子1、8頁
12578 TK070403007200「筑波の友 第55号」 竹島茂編、STEP発行 平成3年1月15日 B5冊子1、20頁
12579 TK070403007300「日大広報 第70号」 西脇隆英編、日本大学広報部発行 昭和51年4月10日 41×27㎝冊子1、4頁 同件2部あり
12580 TK070403007400「日本音楽著作権協会会報 №331」 日本音楽著作権協会発行 昭和60年8月1日 A4冊子1、16頁
12581 TK070403007500「日本音楽著作権協会会報 №385」 日本音楽著作権協会発行 平成2年2月1日
A4冊子1、12頁、長形3号
封筒1
12582 TK070403007600「日本音楽著作権協会会報 №396」 日本音楽著作権協会発行 平成3年1月1日 A4冊子1、16頁 3-14頁欠
12583 TK070403007700「日本音楽著作権協会会報 №433」 日本音楽著作権協会発行 平成6年2月1日 A4冊子1、10頁
12584 TK070403007800「日本音楽著作権協会会報 JASRAC NOW S.Q.N. №628」
日本音楽著作権協会発
行 平成22年5月1日 A4冊子1、11頁
12585 TK070403007900「日本音楽著作権協会会報 JASRAC NOW S.Q.N. №629」
日本音楽著作権協会発
行 平成22年6月1日 A4冊子1、11頁
12586 TK070403008000「日本近代文学館 第72号」 瀬沼茂樹編、日本近代文学館発行 昭和58年3月15日 B5冊子1、12頁
12587 TK070403008100「日本近代文学館 第75号」 瀬沼茂樹編、日本近代文学館発行 昭和58年9月15日 B5冊子1、12頁
12588 TK070403008200「日本近代文学館 第77号」 瀬沼茂樹編、日本近代文学館発行 昭和59年1月15日 B5冊子1、12頁
12589 TK070403008300「日本近代文学館 第78号」 瀬沼茂樹編、日本近代文学館発行 昭和59年3月15日 B5冊子1、12頁
12590 TK070403008400「日本近代文学館 第86号」 瀬沼茂樹編、日本近代文学館発行 昭和60年7月15日 B5冊子1、12頁
12591 TK070403008500「日本近代文学館 第87号」 瀬沼茂樹編、日本近代文学館発行 昭和60年9月15日 B5冊子1、12頁
12592 TK070403008600「日本近代文学館 第90号」 瀬沼茂樹編、日本近代文学館発行 昭和61年3月15日 B5冊子1、12頁
12593 TK070403008700「日本近代文学館 第116号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成2年7月15日 B5冊子1、12頁
12594 TK070403008800「日本近代文学館 第117号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成2年9月15日 B5冊子1、12頁
12595 TK070403008900「日本近代文学館 第118号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成2年11月15日 B5冊子1、12頁
12596 TK070403009000「日本近代文学館 第124号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成3年11月9日 B5冊子1、12頁
12597 TK070403009100「日本近代文学館 第125号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成4年1月1日 B5冊子1、12頁
12598 TK070403009200「日本近代文学館 第127号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成4年5月15日 B5冊子1、16頁
12599 TK070403009300「日本近代文学館 第136号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成5年11月15日 B5冊子1、12頁
12600 TK070403009400「日本近代文学館 第144号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成7年3月15日 B5冊子1、12頁
12601 TK070403009500「日本近代文学館 第164号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成10年7月15日 B5冊子1、12頁
12602 TK070403009600「日本近代文学館 第165号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成10年9月15日 B5冊子1、12頁
12603 TK070403009700「日本近代文学館 第166号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成10年11月15日 B5冊子1、12頁
12604 TK070403009800「日本近代文学館 第168号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成11年3月15日 B5冊子1、12頁
12605 TK070403009900「日本近代文学館 第169号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成11年5月15日 B5冊子1、12頁
12606 TK070403010000「日本近代文学館 第170号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成11年7月15日 B5冊子1、12頁
12607 TK070403010100「日本近代文学館 第171号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成11年9月15日 B5冊子1、12頁
12608 TK070403010200「日本近代文学館 第175号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成12年5月15日 B5冊子1、12頁
12609 TK070403010300「日本近代文学館 第177号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成12年9月15日 B5冊子1、12頁
12610 TK070403010400「日本近代文学館 第189号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成14年9月15日 B5冊子1、16頁
12611 TK070403010500「日本近代文学館 第192号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成15年3月15日 B5冊子1、12頁
12612 TK070403010600「日本近代文学館 第193号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成15年5月15日 B5冊子1、10頁 1-2・11-頁欠
12613 TK070403010700「日本近代文学館 第195号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成15年9月15日 B5冊子1、12頁
12614 TK070403010800「日本近代文学館 第200号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成16年7月15日 B5冊子1、12頁
12615 TK070403010900「日本近代文学館 第201号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成16年9月15日 B5冊子1、12頁
12616 TK070403011000「日本近代文学館 第204号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成17年3月15日 B5冊子1、12頁
12617 TK070403011100「日本近代文学館 第205号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成17年5月15日 B5冊子1、12頁
12618 TK070403011200「日本近代文学館 第206号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成17年7月15日 B5冊子1、12頁
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12619 TK070403011300「日本近代文学館 第207号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成17年9月15日 B5冊子1、12頁
12620 TK070403011400「日本近代文学館 第208号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成17年11月15日 B5冊子1、12頁
12621 TK070403011500「日本近代文学館 第210号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成18年3月15日 B5冊子1、12頁
12622 TK070403011600「日本近代文学館 第211号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成18年5月15日 B5冊子1、12頁
12623 TK070403011700「日本近代文学館 第212号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成18年7月15日 B5冊子1、12頁
12624 TK070403011800「日本近代文学館 第215号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成19年1月1日 B5冊子1、12頁
12625 TK070403011900「日本近代文学館 第216号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成19年3月15日 B5冊子1、12頁
12626 TK070403012000「日本近代文学館 第217号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成19年5月15日 B5冊子1、12頁
12627 TK070403012100「日本近代文学館 第219号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成19年9月15日 B5冊子1、16頁
12628 TK070403012200「日本近代文学館 第220号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成19年11月15日 B5冊子1、12頁
12629 TK070403012300「日本近代文学館 第221号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成20年1月1日 B5冊子1、12頁
12630 TK070403012400「日本近代文学館 第222号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成20年3月15日 B5冊子1、12頁
12631 TK070403012500「日本近代文学館 第223号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成20年5月15日 B5冊子1、12頁
12632 TK070403012600「日本近代文学館 第224号」 黒井千次編、日本近代文学館発行 平成20年7月15日 B5冊子1、12頁
12633 TK070403012700「日本近代文学館 第225号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成20年9月15日 B5冊子1、12頁
12634 TK070403012800「日本近代文学館 第226号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成20年11月15日 B5冊子1、12頁
12635 TK070403012900「日本近代文学館 第227号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成21年1月1日 B5冊子1、12頁
12636 TK070403013000「日本近代文学館 第228号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成21年3月15日 B5冊子1、12頁 鉛筆で書込あり
12637 TK070403013100「日本近代文学館 第230号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成21年7月15日 B5冊子1、12頁
12638 TK070403013200「日本近代文学館 第231号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成21年9月15日 B5冊子1、12頁
12639 TK070403013300「日本近代文学館 第232号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成21年11月15日 B5冊子1、12頁
12640 TK070403013400「日本近代文学館 第233号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成22年1月1日
B5冊子1、12頁、長形13
号封筒1
12641 TK070403013500「日本近代文学館 第234号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成22年3月15日 B5冊子1、12頁
12642 TK070403013600「日本近代文学館 第235号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成22年5月15日 B5冊子1、12頁
12643 TK070403013700「日本近代文学館 第236号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成22年7月15日 B5冊子1、12頁
12644 TK070403013800「日本近代文学館 第237号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成22年9月15日 B5冊子1、12頁
12645 TK070403013900「日本近代文学館 第238号」 十川信介編、日本近代文学館発行 平成22年11月15日 B5冊子1、12頁











12649 TK070403014300「パラボラ・発信・八丁堀 第3号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成3年12月20日
A4冊子1、4頁、長形3号
封筒1
12650 TK070403014400「パラボラ・発信・八丁堀 第4号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成4年3月15日 A4冊子1、4頁
12651 TK070403014500「パラボラ・発信・八丁堀 第6号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成4年11月22日 A4冊子1、4頁
12652 TK070403014600「パラボラ・発信・八丁堀 第10号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成6年1月25日 A4冊子1、6頁
12653 TK070403014700「パラボラ・発信・八丁堀 第13号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成6年7月20日 A4冊子1、8頁
12654 TK070403014800「パラボラ・発信・八丁堀 第16号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成7年4月10日 A4冊子1、6頁
12655 TK070403014900「パラボラ・発信・八丁堀 第17号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成7年4月20日 A4冊子1、6頁
12656 TK070403015000「パラボラ・発信・八丁堀 第24号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成8年9月8日 A4冊子1、6頁 鉛筆で「積乱雲関連」とあり
12657 TK070403015100「パラボラ・発信・八丁堀 第42号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成11年9月28日 A4冊子1、8頁 送付添書あり
12658 TK070403015200「パラボラ・発信・八丁堀 第44号」 コンベンションクリエイト編・発行 平成12年4月8日
A4冊子1、8頁、長形3号
封筒1 送付添書あり





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考






12662 TK070403015600「明星学園後援会会報 №15」 明星学園事務局内明星学園後援会発行 昭和58年12月1日 B5冊子1、27頁
（５）その他小冊子






12664 TK070501000200「株式会社みづま工房創業20周年記念」 みづま工房編・発行 昭和41年3月23日 17×12㎝冊子1、18頁
梶山季之「水馬さんと私」(3頁)、
付箋有、文字カスレ、来賓名簿挟込
12665 TK070501000300「キリンビール創立60周年」 麒麟麦酒編・発行 昭和42年5月 25×30㎝冊子1、24頁 梶山季之「カストリとビールの時代」(10頁)、付箋有















12670 TK070501000800「あの人この人酒の自画像 第一集」 新清酒PR本部編・発行 26×22㎝冊子1、20頁 梶山季之「私の酔歩漫筆」(10頁)、付箋有
12671 TK070501000900「伊達暢生追悼文集」 間室胖・泉晃・梶山季之編、北上書房発行 18×18㎝冊子1、47頁
梶山季之「後記にかへて」(46-47
頁)、付箋有






12674 TK070502000300「真珠、私。」 真珠発行 昭和55年12月 A5冊子1、48頁 梶山季之作色紙写真掲載(13頁)、梶山季之に関する記載あり(22頁)

















12679 TK070502000800「OH ！ LE CHATS №1」
OH ！ LE CHATS 猫よ







12680 TK070503000100「慶熈史林 二千六百年記念」 山口正之著、京城公立中学校発行 昭和15年9月10日 A5冊子1、30頁
12681 TK070503000200「真心の商魂」 金井角造著、美咲共栄会発行 昭和35年7月5日 B6冊子1、15頁
著者署名「勤呈/梶山季之様/金井
角造/1962.6.22」あり
12682 TK070503000300「NATIONAL RECONSTRUCTION MOVEMENT GRAPHIC」 昭和37年5月16日 B5冊子1、42頁
12683 TK070503000400「よろい」 祐天寺三郎著、創文社発行 昭和44年 20×21㎝冊子1、48頁
著者署名「梶山季之様/祐天寺三
郎」あり
12684 TK070503000500「PL花火芸術」 PL教団編・発行 昭和45年8月1日 A4冊子1、40頁
12685 TK070503000600「PL花火芸術」 PL教団編・発行 昭和46年8月1日 A4冊子1、40頁
12686 TK070503000700「PL花火芸術」 PL教団編・発行 昭和47年8月1日 A4冊子1、40頁 案内状挟込
12687 TK070503000800「社団法人日本推理作家協会定款および内規」 日本推理作家協会作成 昭和50年2月13日 A5冊子1、40頁



















12693 TK070503001400「厠のひとり言 厨のひとり言」 半藤一利・末利子著・発行 平成8年
17×11㎝冊子1、48頁、
角形8号封筒1
12694 TK070503001500「OH ！ LE CHATS 猫よ！ 1 別冊」 引野收著、水原肇編 平成12年8月30日 B5冊子1、9頁 内容に異同あるもの1部あり





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12696 TK080100000100「小説GHQ」ゲラ他封筒 昭和39年10月29日 角形3号封筒1
12697 TK080100000101 GHQ関係資料についての書翰 横山薫二→梶山季之 昭和39年10月29日 A4変洋紙2、名刺1、洋形2号封筒1
12698 TK080100000102「小説GHQ」ゲラ刷り A3わら半紙8 赤鉛筆で「著者保存用」とあり











12702 TK080100000202「大宅壮一先生のこと」ゲラ刷り 梶山季之 B4仮綴1、ホチキスどめ 鉛筆で校正書込あり
12703 TK080100000203 返信用葉書 →桜楓社相良伊津子 葉書1 未使用
12704 TK080100000204「大宅壮一全集」広告 桜楓社 B5変リーフレット1
12705 TK080100000300「carnet 号外・復刻 別冊・黒田清氏追悼号」ゲラ刷り他封筒 (平成12年)8月30日
角形3号封筒1、ビニー
ル袋1
12706 TK080100000301「連載・作家がつむぐ猫たち 目利きの梶山さん」他コピー 工藤久代他 (平成12年6月4日) A4仮綴1、ホチキスどめ
「別冊carnet 猫よ！」№1掲載、付
箋あり
12707 TK080100000302「猫よ！」関係書状一件 水原肇→梶山美那江 平成12年8月1日～9月1日 B5仮綴1、クリップどめ
12708 TK080100000303「carnet 号外・復刻 別冊・黒田清氏追悼号」ゲラ刷り 水原肇発行 平成12年8月31日
B5綴1、ホチキスどめ、
A4洋紙2
12709 TK080100000304「OH ！ LE CHATS 猫よ！ 1」表紙・目次コピー (平成12年8月) A4仮綴1、ホチキスどめ 付箋有
12710 TK080100000305「OH ！ LE CHATS 猫よ！ 2」表紙ゲラ・コピー B5洋紙1、A4洋紙1 鉛筆で書込あり








番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12714 TK080200000100「小説(S.27年～ S.41年)・短編集(全年度)」作品リストコピー B5仮綴1、金具どめ
12715 TK080200000200 昭和31年～50年雑誌掲載作品・短編集収録作品他リスト B5ファイル1 メモ用紙挿入
12716 TK080200000300「雑誌(記事・コメント)S.33～ 作品リスト①」 B5ファイル1 付箋有














12724 TK080200001100「昭和44年(1月～12月分)作品リスト」コピー B5仮綴1、クリップどめ 表紙に赤ペンで斜線あり
12725 TK080200001200「S.45年リスト」 B5ノート1 表紙・裏表紙破損
12726 TK080200001300「昭和46年(1971年)作品リスト」 B5ノート1 表紙破損、裏表紙欠、付箋有
12727 TK080200001400「昭和47年(1972年)作品リスト」 B5ノート1 表紙・裏表紙破損、付箋有、メモ用紙など挿入
12728 TK080200001500「昭和48年(1973年)作品リスト」 B5ノート1 裏表紙欠、表紙破損、付箋有
12729 TK080200001600「S.48・S.49作品リスト」コピー B5仮綴1、金具どめ
12730 TK080200001700「昭和49年(1974年)作品リスト」 季節社 B5ノート1
12731 TK080200001800「1975年(昭和50年)作品リスト」 季節社 B5ノート1 付箋有
12732 TK080200001900 文庫本・死後の出版物・傑作集作品リスト B5ファイル1 メモ用紙挿入、付箋有
12733 TK080200002000「作品出版目録(コピー )」他封筒 角形3号封筒1
12734 TK080200002001「作品出版目録」コピー A4仮綴1、ホチキスどめ





12737 TK080200002200「自作品リスト」封筒 角形1号封筒1 中身なし
12738 TK080200002300 新聞・週刊誌等雑誌掲載作品リスト B5ファイル1 付箋有
08．書　類
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12739 TK080200002400 梶山関連「新聞記事」リスト B5ファイル1 一部コピーあり
12740 TK080200002500 逐次刊行物掲載作品リストコピー B5仮綴1、クリップどめ
12741 TK080200002600 雑誌別掲載記事リスト B5仮綴1、ホチキスどめ
12742 TK080200002700 雑誌別掲載記事リスト B5ファイル1
12743 TK080200002800 タイトル別連載関連リスト B5仮綴3、ホチキスどめ、B5洋紙3
12744 TK080200002900 梶山作品中地名リスト B5仮綴1、クリップどめ
12745 TK080200003000 作品リストコピー B5仮綴2、クリップどめ 付箋有
12746 TK080200003100 掲載雑誌別作品リスト断簡 B5洋紙1
（３）電話・贈答品他ノート
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12747 TK080301000100 電話ノート (昭和40年) A5ノート1
12748 TK080301000200 電話ノート (昭和40年) B5ノート1
12749 TK080301000300 その他(含全集物)ノート・電話ノート (昭和40年) B5ノート1
12750 TK080301000400 電話ノート (昭和41年) A5ノート1
12751 TK080301000500 電話ノート (昭和41年) B5ノート1 表紙・裏表紙欠
12752 TK080301000600 電話ノート (昭和41年) B5ノート1
12753 TK080301000700 電話ノート (昭和42年) B5ノート1
12754 TK080301000800 電話ノート (昭和42年) A5ノート1
12755 TK080301000900 電話ノート (昭和42年) B5ノート1
12756 TK080301001000 電話ノート (昭和43年) B5ノート1
12757 TK080301001100「電話連絡控え 45-807 45-2階 46-2階」 季節社
昭和44年12月8日～46
年2月17日 B5ノート1
12758 TK080301001200「電話連絡控え 45-2」 季節社 昭和45年2月17日～3月31日 B5ノート1 表紙破損
12759 TK080301001300「電話連絡控え 45-3」 季節社 昭和45年4月1日～5月13日 B5ノート1
12760 TK080301001400「電話連絡控え 45-4」 季節社 昭和45年5月14日～6月18日 B5ノート1
12761 TK080301001500「電話連絡控え 45-5」 季節社 昭和45年6月19日～7月30日 B5ノート1
12762 TK080301001600「電話連絡控え 45-6」 季節社 昭和45年7月30日～9月17日 B5ノート1
12763 TK080301001700「電話連絡控え 45-7」 季節社 昭和45年9月18日～10月21日 B5ノート1
12764 TK080301001800「電話連絡控え 45-8」 季節社 昭和45年10月22日～11月18日 B5ノート1
12765 TK080301001900「電話連絡控え 46-2」 季節社 昭和46年2月3～24日 B5ノート1
12766 TK080301002000「電話連絡控え 46-3」 季節社 昭和46年2月24日～3月22日 B5ノート1
12767 TK080301002100「電話連絡控え 46-4」 季節社 昭和46年3月22日～4月5日 B5ノート1
12768 TK080301002200「電話ノート 46-5」 季節社 昭和46年4月6～16日 B5ノート1
12769 TK080301002300「電話連絡控え 46-6」 季節社 昭和46年4月17日～5月13日 B5ノート1 裏表紙欠
12770 TK080301002400「電話連絡控え 46-7」 季節社 昭和46年5月14日～6月8日 B5ノート1 表紙・裏表紙破損
12771 TK080301002500「電話連絡控 46-8」 季節社 昭和46年6月9～27日 B5ノート1
12772 TK080301002600「電話連絡控 46-9」 季節社 昭和46年6月28日～7月19日 B5ノート1
12773 TK080301002700「電話連絡控 46-10」 季節社 昭和46年7月20日～8月6日 B5ノート1
12774 TK080301002800「電話連絡控 46-11」 季節社 昭和46年8月7～27日 B5ノート1
12775 TK080301002900「電話連絡控 №12」 季節社 昭和46年8月28日～9月8日 B5ノート1
12776 TK080301003000「電話連絡控 №13」 季節社 昭和46年9月9～25日 B5ノート1
12777 TK080301003100「電話連絡控 14」 季節社 昭和46年9月27日～10月9日 B5ノート1
12778 TK080301003200 電話連絡控 15 季節社 昭和46年10月11～22日 B5ノート1
12779 TK080301003300 電話連絡控 16 季節社 昭和46年10月23日～11月3日 B5ノート1
12780 TK080301003400 電話連絡控 17 季節社 昭和46年11月4～16日 B5ノート1
12781 TK080301003500 電話連絡控 18 季節社 昭和46年11月17～30日 B5ノート1
12782 TK080301003600 電話連絡控 19 季節社 昭和46年12月1～13日 B5ノート1
12783 TK080301003700 電話連絡控 20 季節社 昭和46年12月14～25日 B5ノート1
12784 TK080301003800「電話ノート 21 72-1」 季節社 昭和46年12月27日～47年1月21日 B5ノート1
12785 TK080301003900 電話連絡控 2 季節社 昭和47年1月22日～2月5日 B5ノート1
12786 TK080301004000「電話連絡控 3」 季節社 昭和47年2月7～18日 B5ノート1
12787 TK080301004100「電話連絡控 4」 季節社 昭和47年2月19日～3月6日 B5ノート1
12788 TK080301004200「電話連絡控 5」 季節社 昭和47年3月7～24日 B5ノート1
12789 TK080301004300「電話連絡控 6」 季節社 昭和47年3月25日～4月10日 B5ノート1
12790 TK080301004400「電話連絡控 7」 季節社 昭和47年4月11～22日 B5ノート1
12791 TK080301004500「電話連絡控 8」 季節社 昭和47年4月24日～5月11日 B5ノート1
12792 TK080301004600「電話連絡控 9」 季節社 昭和47年5月12～29日 B5ノート1
303
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12793 TK080301004700「電話連絡控 10」 季節社 昭和47年5月30日～6月21日 B5ノート1
12794 TK080301004800「電話連絡控 11」 季節社 昭和47年6月22日～7月10日 B5ノート1
12795 TK080301004900「電話連絡控 12」 季節社 昭和47年7月11～29日 B5ノート1
12796 TK080301005000「電話連絡控 13」 季節社 昭和47年7月29日～8月28日 B5ノート1
12797 TK080301005100「電話連絡控 14」 季節社 昭和47年8月29日～9月19日 B5ノート1
12798 TK080301005200「電話連絡控 15」 季節社 昭和47年9月20日～10月11日 B5ノート1
12799 TK080301005300「電話連絡控 16」 季節社 昭和47年10月11～28日 B5ノート1
12800 TK080301005400「電話連絡控 17」 季節社 昭和47年10月30日～11月17日 B5ノート1
12801 TK080301005500「電話連絡控 18」 季節社 昭和47年11月18日～12月7日 B5ノート1
12802 TK080301005600「電話連絡控 47-19」 季節社 昭和47年12月8日～12月25日 B5ノート1
12803 TK080301005700「電話連絡控 47-20 48-1」 季節社 昭和47年12月25日～48年1月20日 B5ノート1
12804 TK080301005800「電話連絡控 48-2」 季節社 昭和48年1月22日～2月7日 B5ノート1
12805 TK080301005900「電話連絡控 48-3」 季節社 昭和48年2月8～24日 B5ノート1
12806 TK080301006000「電話連絡控 48-4」 季節社 昭和48年2月26日～3月12日 B5ノート1
12807 TK080301006100「電話連絡控 48-5」 季節社 昭和48年3月12～29日 B5ノート1
12808 TK080301006200「電話連絡控 48-6」 季節社 昭和48年3月30日～4月13日 B5ノート1
12809 TK080301006300「電話連絡控 48-7」 季節社 昭和48年4月13日～5月1日 B5ノート1
12810 TK080301006400「電話連絡控 48-8」 季節社 昭和48年5月1～18日 B5ノート1
12811 TK080301006500「電話連絡控 48-9」 季節社 昭和48年5月18日～6月7日 B5ノート1
12812 TK080301006600「図書購入発注リスト」 (昭和48年6月1日～52年) B5ノート1
12813 TK080301006700「電話連絡控 48-10」 季節社 昭和48年6月8～23日 B5ノート1
12814 TK080301006800「電話連絡控 48-11」 季節社 昭和48年6月25日～7月7日 B5ノート1
12815 TK080301006900「電話連絡控 48-12」 季節社 昭和48年7月9～23日 B5ノート1
12816 TK080301007000「電話連絡控 48-13」 季節社 昭和48年7月24日～8月11日 B5ノート1
12817 TK080301007100「電話連絡控 48-14」 季節社 昭和48年8月14～29日 B5ノート1
12818 TK080301007200「電話連絡控 48-15」 季節社 昭和48年8月30日～9月19日 B5ノート1
12819 TK080301007300「電話連絡控 48-16」 季節社 昭和48年9月20日～10月6日 B5ノート1
12820 TK080301007400「電話連絡控 48-17」 季節社 昭和48年10月8～25日 B5ノート1
12821 TK080301007500「電話連絡控 48-18」 季節社 昭和48年10月26日～11月14日 B5ノート1
12822 TK080301007600 電話連絡控 48-19 季節社 昭和48年11月15日～12月4日 B5ノート1
12823 TK080301007700 電話連絡控 48-20 季節社 昭和48年12月4～25日 B5ノート1
12824 TK080301007800「電話連絡控 49-1」 季節社 昭和48年12月25日～49年1月21日 B5ノート1
12825 TK080301007900「電話連絡控 49-2」 季節社 昭和49年1月22日～2月9日 B5ノート1
12826 TK080301008000 電話連絡控 49-3 季節社 昭和49年2月12日～3月4日 B5ノート1
12827 TK080301008100 電話連絡控 49-4 季節社 昭和49年3月4～22日 B5ノート1
12828 TK080301008200「電話連絡控 49-5」 季節社 昭和49年3月23日～4月10日 B5ノート1
12829 TK080301008300 電話連絡控 49-6 季節社 昭和49年4月11日～5月4日 B5ノート1
12830 TK080301008400 電話連絡控 49-7 季節社 昭和49年5月4～25日 B5ノート1
12831 TK080301008500 電話連絡控 49-8 季節社 昭和49年5月27日～6月14日 B5ノート1
12832 TK080301008600 電話連絡控 49-9 季節社 昭和49年6月15日～7月1日 B5ノート1
12833 TK080301008700 電話連絡控 49-10 季節社 昭和49年7月2～17日 B5ノート1
12834 TK080301008800 電話連絡控 49-11 季節社 昭和49年7月18日～8月14日 B5ノート1
12835 TK080301008900 電話連絡控 49-12 季節社 昭和49年8月14日～9月9日 B5ノート1
12836 TK080301009000 電話連絡控 49-13 季節社 昭和49年9月10日～10月11日 B5ノート1
12837 TK080301009100 電話連絡控 49-14 季節社 昭和49年10月11日～11月6日 B5ノート1
12838 TK080301009200 電話連絡控 49-15 季節社 昭和49年11月7～29日 B5ノート1
12839 TK080301009300 電話連絡控 49-16 季節社 昭和49年11月30日～12月18日 B5ノート1
12840 TK080301009400「電話連絡控え 49-17 50-1」 季節社 昭和49年12月19日～50年1月16日 B5ノート1
08．書　類
304
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12841 TK080301009500「電話連絡控 50-2」 季節社 昭和50年1月17日～2月12日 B5ノート1
12842 TK080301009600「電話連絡控 50-3」 季節社 昭和50年2月13日～3月11日 B5ノート1
12843 TK080301009700 電話連絡控 50-4 季節社 昭和50年3月12日～4月8日 B5ノート1
12844 TK080301009800 電話連絡控 50-5 季節社 昭和50年4月8日～5月6日 B5ノート1
12845 TK080301009900 電話連絡控 50-6 季節社 昭和50年5月7日～6月12日 B5ノート1
12846 TK080301010000 電話連絡控 50-7 季節社 昭和50年6月13日～8月22日 B5ノート1
12847 TK080301010100 電話連絡控 50-8 季節社 昭和50年8月22日～11月20日 B5ノート1
12848 TK080301010200 事務所用電話ノート (昭和50～51年) B5ノート1
12849 TK080301010300 電話ノート (昭和52年) B5ノート1 表紙欠、裏表紙破損
12850 TK080301010400「S.57年 電話ノート」 梶山美那江 昭和57年 A5ノート1
12851 TK080302000100「贈答品控え」 季節社 昭和43年6月～44年12月30日 B5ノート1
12852 TK080302000200「贈答品控え」 季節社 昭和45年1月～46年12月26日 B5ノート1
（４）名刺・住所録・名簿
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12853 TK080401000100 住所録一括 梶山季之 (昭和28～32年) 角形3号封筒1 メモあり
12854 TK080401000101「住所録」 梶山季之 (昭和28～32年) A5ノート1 葉書1、名刺2挟込
12855 TK080401000102「Address Book」 梶山季之 (昭和28～32年) 7×11㎝ノート1
12856 TK080401000103「住所録」 梶山季之 (昭和28～32年) B5ノート1 メモあり
12857 TK080401000200 名刺・住所録袋 (昭和46年) ～50年4月25日 袋1
12858 TK080401000201「人名簿 あ行～さ行」 (昭和46～50年) 22×16㎝ファイル1 葉書1挟込あり
12859 TK080401000202「人名簿 た行～ま行」 (昭和46～50年) 22×16㎝ファイル1
12860 TK080401000203「人名簿 や行～わ行」 (昭和46～50年) 22×16㎝ファイル1
12861 TK080401000204「名刺」 (昭和48年1月11日～11月24日) 11×21㎝ファイル1
12862 TK080401000205「名刺」 昭和48年12月28日～50年4月25日 11×21㎝ファイル1
12863 TK080401000300 梶山季之名刺 名刺3、袋1
12864 TK080401000400 名刺一括 名刺37 生前、没後(日付入)、時期不明の区別あり
12865 TK080401000500「名刺ホルダー 出版」 21×23㎝ファイル1
12866 TK080401000600「名刺ホルダー 放送・映画 新聞」 21×23㎝ファイル1
12867 TK080401000700「名刺ホルダー 会社」 21×23㎝ファイル1
12868 TK080401000800「名刺ホルダー 官公社・現業 都道府県 学校・広告 パブリシティ」 21×23㎝ファイル1
12869 TK080401000900「名刺ホルダー 個人 韓国」 21×23㎝ファイル1
12870 TK080401001000「名刺ホルダー 会社重役 創価学会 外国旅行」 21×23㎝ファイル1
12871 TK080402000100 黒の試走車出版記念会芳名録 (昭和37年4月13日) B5変綴1、紐綴
12872 TK080402000200「実力経営者伝」出版記念パーティ芳名録 (昭和39年2月19日) B5変綴1、紐綴
12873 TK080402000300「ノンフィクション・クラブ会員名簿」 昭和43年1月20日 A4変洋紙1
12874 TK080402000400「噂賞署名簿」 昭和49年2月28日 B5変綴1、紐綴
12875 TK080402000500「第四回大宅まつり参加者名簿」 昭和53年11月22日 B4洋紙1
12876 TK080402000600「第20回大宅まつりご参加者名簿」 平成元年11月21日 A3洋紙1
12877 TK080402000700「1990年6月大円会参加予定者名簿」 森川宗弘 平成2年6月 A4洋紙1
12878 TK080402000800「『岳の子会』御芳名」 岳の子会 平成4年2月21日 B4洋紙1
12879 TK080402000900「岳の子会懇親会」名簿 岳の子会 平成5年3月19日 B4洋紙2
12880 TK080402001000「「積乱雲」出版記念会」芳名録 (平成10年3月5日) B5変綴1、紐綴
12881 TK080402001100 芳名録 32×41㎝和紙36
（５）地図
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12882 TK080500000100「博覧会場案内東京最新図」 郁文舎 明治43年4月1日 76×51㎝地図1
12883 TK080500000200「京城府管内図」 大正9年10月25日～昭和5年9月20日 角形3号封筒1
12884 TK080500000201「京機道」 小林又七 大正9年10月25日 50×62㎝地図1
12885 TK080500000202「京城府管内図」 京城府 大正11年8月 65×50㎝地図1
12886 TK080500000203「朝鮮里程全図」 十字屋編、釜山呉竹堂書店発行 昭和5年9月20日 82×52㎝地図1
12887 TK080500000300「忠清南道」 小林又七 大正9年 60×44㎝地図1
12888 TK080500000400「最新平壌案内地図」 昭和2～43年 角形5号封筒1
12889 TK080500000401「朝鮮旅行案内」 朝鮮総督府鉄道局 昭和2年 20×9㎝リーフレット1
12890 TK080500000402「釜山」 朝鮮総督府鉄道局 昭和3年3月 18×10㎝冊子2、41頁
12891 TK080500000403「平壌」 朝鮮総督府鉄道局 昭和3年3月 18×10㎝冊子1、43頁
12892 TK080500000404「朝鮮旅行案内」 朝鮮総督府鉄道局 昭和3年 19×9㎝リーフレット1
12893 TK080500000405「京城」 朝鮮総督府鉄道局 昭和3年 18×10㎝冊子1、44頁
12894 TK080500000406「朝鮮案内」 昭和8年5月 20×10㎝リーフレット1
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08．書　類
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考




12897 TK080500000409「朝鮮の話」 朝鮮総督府鉄道局 18×10㎝リーフレット1
12898 TK080500000410「朝鮮の話」 朝鮮総督府鉄道局 18×10㎝リーフレット1
12899 TK080500000500「上海新地図」 上海日本堂書店 昭和3年5月15日 36×78㎝地図1




12901 TK080500000700「呉市街地図」 塔文社 昭和37年6月10日 22×12㎝地図1
12902 TK080500000800「京都名勝図絵」 きょうと発行所 昭和43年 34×51㎝地図1
12903 TK080500000900「日本万国博覧会公式ガイドマップ」日本万国博覧会協会 昭和45年3月 26×14㎝地図1
12904 TK080500001000「中華人民共和国大地図」 中央公論編集部 昭和48年2月 104×152㎝地図1 帯封有
12905 TK080500001100「安東案内」 満鉄鉄道部 18×10㎝リーフレット1
12906 TK080500001200「最新平壌案内地図」 36×60㎝地図1
12907 TK080500001300「大軌電車沿線案内」 大軌電車運輸課 21×11㎝リーフレット1
12908 TK080500001400「支那旅行案内」 南満州鉄道株式会社東京支社運輸課 19×9㎝リーフレット1
12909 TK080500001500「広島バーマップ」 みづま工房るもんど編集室 14×10㎝地図1
（６）チラシ・パンフレット
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12910 TK080600000100「洋秀」パンフレット 東京洋秀会編・発行 昭和41年1月1日 B5リーフレット1 梶山季之文章掲載
12911 TK080600000200「ひろしま菜漬」パンフレット 広島菜生産加工連絡協議会編・発行 (昭和41年) B6リーフレット1 梶山季之推薦文掲載、付箋有
12912 TK080600000300「千夜一夜出版のご案内」パンフレット 集英社 (昭和42年) B5綴1、ホチキスどめ
梶山季之「一億総近視のおそれ」、
付箋有















12916 TK080600000700「若奈の会」公演パンフレット 花柳若奈 昭和45年3月15日 18×36㎝綴1、ホチキスどめ 梶山季之題字、付箋有
12917 TK080600000800「第1回 年忘れ文化人歌謡大会」プログラム・入場券 徳間書店 昭和45年12月26日
21×28㎝洋紙1、7×19
㎝洋紙1 梶山季之歌「知床旅情」
12918 TK080600000900「三菱未来館」 三菱 昭和45年 20×11㎝リーフレット1 同件3部あり
12919 TK080600001000「日本万国博ソ連館案内」 日本万国博ソ連館 昭和45年 23×10㎝リーフレット1 同件2部あり
12920 TK080600001100「みどり館＜アストロラマ＞」 みどり会 昭和45年 25×12㎝リーフレット1
12921 TK080600001200「カナダ館」 カナダ館 昭和45年 18×20㎝リーフレット1 同件2部あり
12922 TK080600001300「エレクトリアム電力館」 電気事業連合会 昭和45年 A3洋紙1
12923 TK080600001400「年忘れ 第4回文化人歌謡大行進」プログラム・入場券 徳間書店 昭和48年12月22日
21×28㎝洋紙1、7×19
㎝洋紙1 梶山季之歌「ジョニーへの伝言」
12924 TK080600001500「梶山季之文化講演会」チラシ 廿日市清風会 昭和49年10月10日 B5洋紙1 梶山季之「広島とハワイ」講師紹介
12925 TK080600001600「梶山季之文芸講演会」チラシ 金光町教育委員会・金光町文化協会 (昭和49年)11月18日 B5洋紙1
梶山季之「近ごろ思うこと」講師紹
介、同件2部あり
12926 TK080600001700「年忘れ 第5回文化人歌謡大行進」プログラム 徳間書店 (昭和49年)12月27日 A3洋紙1 梶山季之歌「爪」
12927 TK080600001800 アンサンブルトリムちらし・プログラム アンサンブルトリム 昭和59年1月30日 A5洋紙1、B5洋紙1
12928 TK080600001900「吉田真穂ピアノ・リサイタル」ちらし・パンフレット ライヴノーツ 平成2年5月11日
B5洋紙2、B5リーフレッ
ト1 付箋あり
12929 TK080600002000「グラデイションコンサート」ちらし 東京音協 平成2年12月18日 B5洋紙1
12930 TK080600002100「第1回梶山季之記念講座」チラシ 広島朝鮮史セミナー事務局 (平成8年5月11日) A4洋紙2
12931 TK080600002200 青年劇場「族譜」チラシ 文化庁 (平成18年10月27日～11月7日) B5洋紙10 梶山季之原作













番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12935 TK080701000100 韓国BandoHotel領収証 BANDO HOTEL 昭和38年12月2日 角形5号封筒1、B5変洋紙1、A4変洋紙1 1部はコピー
12936 TK080701000200 香典「受領証」 高橋伸治他4名→梶山季之 昭和45年4月27日 B5洋紙1
08．書　類
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12937 TK080701000300「五年まえの女」検印紙領収証 角川書店→梶山美那江 昭和59年4月2日 13×16㎝洋紙1、長形4号封筒1
12938 TK080701000400 出版社別原稿料受領簿 B5ファイル1 付箋有
12939 TK080701000500 出版社別原稿料受領簿 B5ファイル1 付箋有














12943 TK080701000700 そごう配送伝票 竹内泰彦(平安堂梅坪)→梶山美那江 10×15㎝洋紙1
（８）その他
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
12944 TK080801000100「講演会レジュメ、資料等」封筒 昭和37年5月2日～6月22日 角形3号封筒1






12946 TK080801000102「講演会レジュメ「情報の取り方」」 B5仮綴1、ホチキスどめ 付箋有
12947 TK080801000103「講演のレジュメ"情報の取り方"」 B4洋紙5 付箋有
12948 TK080801000200 第2回太平洋大学関係 (昭和43年9月1～13日) 角形3号封筒1
12949 TK080801000201 太平洋大学のメモ A4洋紙1 写真貼付
12950 TK080801000202「太平洋大学第二回セミナー参加者名簿」 A5冊子1、65頁
































12959 TK080802000300 フランス・スイスの家族旅行関係 昭和40年2月19日～50年4月7日 角形3号封筒1
12960 TK080802000301 領収書一括 昭和40年2月19日～49年12月24日
洋紙12、仮綴7、ホチキ
ス・糊どめ
12961 TK080802000302 旅程表 SEIBU TOURS CENTER→梶山季之 昭和49年10月3日 A4仮綴1、ホチキスどめ








12964 TK080802000305 パンフレット等一括 昭和49年10月14～24日 冊子11、リーフレット5
12965 TK080802000306「ホテル手配の件」 羽多→梶山 10月15日 8×13㎝洋紙1
12966 TK080802000307 タスクリスト 梶山季之ヵ B5洋紙1
12967 TK080802000308 旅程メモ 14×10㎝洋紙1
12968 TK080802000309 連絡先メモ 14×13㎝洋紙1
12969 TK080802000310 梶山季之スケジュール帳コピー A4洋紙1 「題名「積乱雲」と決定」とあり
12970 TK080802000400「ハワイ家族旅行」封筒 昭和44年10月20日～(45年1月4日) 角形5号封筒1
12971 TK080802000401 歓待のお礼 ハリ ・ーM・浦田→梶山季之 (昭和44年)10月20日 A4変洋紙1
12972 TK080802000402 ホテルの予約について ハリ ・ーM・浦田→梶山季之 (昭和44年)11月6日 A4変洋紙1
12973 TK080802000403 領収書等一括 昭和44年11月10日～12月31日
24×15㎝仮綴1、ホチキ
ス・クリップどめ
12974 TK080802000404 ハワイ観光の旅程伺い ハリ ・ーM・浦田→梶山季之 (昭和44年)11月26日 A4変洋紙1







番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考









12980 TK080802000601 領収書一括 昭和49年10月15～23日 21×15㎝仮綴1、クリップどめ
12981 TK080802000602 パスポート入 梶山美那江 19×12㎝ファイル1
12982 TK080802000700 ハワイ旅行日程表 平成5年7月28日～8月7日 A4仮綴1、ホチキスどめ
12983 TK080802000800 ハワイ旅行日程表 平成6年8月27日～9月8日 A4洋紙1








12988 TK080803000102 弔電 オカヤマヨシナオ→梶山美那江 昭和50年5月12日 電報1
12989 TK080803000103 さつまいもの配布リスト 昭和50年 B5洋紙1
12990 TK080803000200「梶山季之君の霊に捧ぐ」 廿日会 昭和50年5月23日 B5綴2、紐綴
12991 TK080803000300 梶山七七忌の挨拶 梶山美那江・季節社・季龍社 昭和50年6月 B6洋紙3
B6洋紙26枚あるが数量多数のため
3枚袋に保管、他は別置




















12996 TK080803000800 梶山一周忌の挨拶 梶山美那江 昭和51年4月 15×21㎝洋紙3 15×21㎝洋紙76枚あるが数量多数のため3枚袋に保管、他は別置




12998 TK080803001000「三回忌の会」芳名録 三回忌の会 昭和51年 B5綴2、紐綴
12999 TK080803001100 梶山季之三回忌関係 昭和52年4月 角形3号封筒1
13000 TK080803001101「梶山季之君の三回忌の会」 柴田錬三郎 昭和52年4月 葉書3、洋形2号封筒2
13001 TK080803001102 案内状の送付リスト (昭和52年) B5仮綴8、ホチキスどめ
13002 TK080803001200 梶葉忌供物一覧表 昭和53年5月11日 角形3号封筒1、A4仮綴1、ホチキスどめ
13003 TK080803001300 芳名録 昭和53年5月11日 B5綴1、紐綴
13004 TK080803001400「御芳名録」 昭和54年5月11日 B5綴1、紐綴
13005 TK080803001500「梶さんを思い出す会」芳名録 昭和56年5月11日 A4綴1、紐綴
13006 TK080803001600「梶葉忌」芳名録 昭和57年 B5綴2、紐綴
13007 TK080803001700「梶葉忌」芳名録 昭和59年 B5綴1、紐綴
13008 TK080803001800 芳名録 昭和60年 B5綴1、紐綴
13009 TK080803001900 芳名録 昭和61年 B5綴1、紐綴











13012 TK080803002200「梶葉忌」芳名録 昭和62年 B5綴1、紐綴
13013 TK080803002300「梶葉忌」芳名録 (昭和63年5月11日) 角形3号封筒1、B5仮綴1、クリップどめ
13014 TK080803002400「梶葉忌」芳名録 平成元年5月11日 B5綴1、紐綴
13015 TK080803002500「季節社二十周年・梶葉忌」芳名録 平成2年5月11日 B5綴1、紐綴




13017 TK080803002700「27回忌」関係書類一件 平成13年5月10日 角形2号封筒1、葉書1、B5綴1、紐綴




13019 TK080804000100「教職適格確認書」コピー 広島県知事→梶山季之 (昭和27年1月20日) B5洋紙1








番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考




13023 TK080804000500「芸術祭参加番組（ラジオの部）社外モニター報告書」 朝日放送考査部 昭和34年11月27日 B5変綴1、ホチキスどめ
13024 TK080804000600「特殊調査報告書」 帝国秘密探偵社 昭和36年3月23日 B5仮綴1、B5洋紙84、角形0号封筒1 「全国総会関係者名簿」の調査
13025 TK080804000700「文壇酒徒番附」 「酒」編集部 昭和38年1月 54×78㎝洋紙1 梶山季之記載あり
13026 TK080804000800「学芸通信」 梶山季之 (昭和39～40年) B4わら半紙1 梶山季之「てやんでェ (61) 商魂(19)」
13027 TK080804000900「梶山英会話ノート」 (昭和41～42年) B5ノート1
13028 TK080804001000「永日小品・山鳥」原稿レプリカ 名著復刻全集近代文学館編集委員会 昭和43年9月10日 B5ファイル1、B5洋紙15 帯封有
13029 TK080804001100「日本文士階級鑑」 名著復刻全集近代文学館編集委員会 昭和43年9月10日
B5ファイル1、64×46㎝
洋紙1
13030 TK080804001200 テレビ企画原稿等資料封筒 (昭和43年) 角形3号封筒1
13031 TK080804001201「テレビ番組企画書」 博報堂 (昭和43年) A4変綴1、ホチキスどめ
13032 TK080804001202 梶山の色紙を用いた雑誌切抜 (昭和45～46年) B5洋紙1















13038 TK080804001304「ああ蒸発」休載の「お知らせ」他記事切抜 (昭和44年4月24日) B5わら半紙1 「週刊現代」掲載




13040 TK080804001306「ああ蒸発」休載広告に関する「お詫び」他切抜 (昭和44年5月15日) B5わら半紙1 「週刊現代」掲載
13041 TK080804001307「お詫び」校正原稿・ゲラ 週刊現代 B5仮綴1、ホチキスどめ、A4わら半紙1 校正書込あり
13042 TK080804001308 作家による連名書簡送付に対する賛同の呼びかけ原稿 B5仮綴1、ホチキスどめ
13043 TK080804001309「ああ蒸発」他切抜 梶山季之他 B5仮綴15、ホチキスどめ
「週刊現代」掲載、15回分、鉛筆・赤
鉛筆で書込あり
13044 TK080804001400 報知新聞の労使関係改善に向けて「アピール」 梶山季之他28名 昭和45年6月 B4変洋紙1
13045 TK080804001500「昭和四十五年文芸春秋祭り 当祝」袋 文芸春秋 昭和45年 17×10㎝封筒1 中身なし
13046 TK080804001600「ぽるの日本史」記述に関する指摘 新潮社宮沢 昭和47年4月12日 B5洋紙1
13047 TK080804001700「有光書房総目録」 有光書房 昭和47年4月 B6リーフレット1 日付印「47.10.20」あり、赤ペンで本タイトルにチェックあり
13048 TK080804001800「本文進行表」 新潮社 (昭和47年6月13日) A4洋紙1 裏面に鉛筆でメモあり
13049 TK080804001900「保証書」 しが屋宝石店→梶山季之 昭和48年8月30日 9×20㎝洋紙1
13050 TK080804002000「文壇酒徒番附」 「酒」編集部 昭和49年1月 52×77㎝洋紙1 梶山季之記載あり
13051 TK080804002100「噂」年賀状コピー 梶山季之 昭和50年1月1日 A4洋紙1
13052 TK080804002200「50年追悼関係」封筒 昭和50年8月6日 角形3号封筒1 メモあり








13056 TK080804002400 逗子マリーナ関係書類一件 逗子マリーナ→オーナー 昭和59年4月1～7日 B5仮綴1、クリップどめ
13057 TK080804002500「1984(昭和59)年と私たち」 進藤久人 昭和59年 B4洋紙3
13058 TK080804002600「梶山季之著『性欲のある風景』の読者の皆様へ」パンフレット草稿 河出書房新社編集部 昭和61年1月30日 B4仮綴1、ホチキス欠 校正書込あり
13059 TK080804002700「『性欲のある風景』の読者の皆様へ」コピー 河出書房新社編集部 昭和61年5月15日 22×28㎝洋紙2






13062 TK080804003000「日本近代文学館月報不揃い48号分」封筒 平成22年7月5日 角形0号封筒1 中身なし
13063 TK080804003100 玄関・居間の見取り図 A5仮綴1、クリップどめ




13066 TK080804003400「英会話(№1)」ノート 梶山季之 角形3号封筒1、A5ノート1
13067 TK080804003500 英会話帳・英単語帳・ルーレット用品封筒 角形0号封筒1
13068 TK080804003501 英会話練習帳 梶山季之ヵ A5ノート1
13069 TK080804003502 英単語帳 梶山季之ヵ 18×8㎝ノート1
309
08．書　類
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13070 TK080804003503 ルーレットマット 64×80㎝布1



















13077 TK080804004000「老人」原稿レプリカ 名著復刻全集近代文学館編集委員会 B4ファイル1、B4洋紙6
13078 TK080804004100「「噂」ご購読のお願い」 「噂」発行所梶山季之 B5洋紙3 署名「梶山季之」あり
13079 TK080804004200「『噂』の定期購読のお願い」 『噂』発行所・営業部 B6洋紙7
13080 TK080804004300 楼蘭薬膳茶「推薦書」 福建省中医学院院長杜建(漢方医科大学学長) B5洋紙1
13081 TK080804004400「橿原神宮開運護符」 12×8㎝袋1 未開封
13082 TK080804004500「出雲うまいもん鑑」 54×80㎝洋紙1
13083 TK080804004600 解体直前の四大財閥株式支配表 毎日新聞社 53×38㎝洋紙1、22×15㎝封筒1
13084 TK080804004700「アメリカンファミリーニュース №36」 AFLAC A4洋紙1




13086 TK080804004900「御祝」熨斗袋 野々部義人 熨斗袋1
13087 TK080804005000「「積乱雲」刊行御祝」熨斗袋 大牟田稔 熨斗袋1
13088 TK080804005100 未使用原稿用紙一件 B5洋紙6、B4洋紙98、角形3号封筒2
原稿用紙に「月刊「噂」」、「カジヤ
マ」とあり
13089 TK080804005200 未使用ノート B5変ノート1
13090 TK080804005300 未使用スケッチブック 23×28㎝ノート1 家の間取りのメモ挟込
13091 TK080804005400 未使用封筒 角形3号封筒18
13092 TK080804005500 梶山季之スケッチ未使用絵はがき 葉書4 「ベゴニア」「ペルシャネコ」、「シャモニーにて」「美季」各１枚あり
13093 TK080804005600 未使用絵葉書 葉書29
13094 TK080804005700 朝鮮金剛山未使用絵葉書 徳田写真館 葉書6、18×10㎝袋1
13095 TK080804005800 京城名所未使用絵葉書 朝鮮神宮社務所 葉書20、15×10㎝箱1











13099 TK080804006200 資料・作品整理袋 ビニール袋1、角形3号封筒1、角形5号封筒1 中身なし
13100 TK080804006300「「鉄道建設審議会」資料・写真」封筒 29×21㎝封筒1、角形1号封筒1 中身なし















番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13104 TK090101000100 桜島 梶山季之 86×74×7㎝キャンバス1 ヒビ割れ
13105 TK090101000200 海と山の風景画 梶山季之ヵ 72×65×8㎝キャンバス1
13106 TK090101000300 男の対決 梶山季之 65×57×8㎝キャンバス1 額一面汚れあり
13107 TK090101000400 伊豆高原 梶山季之 67×60×5㎝キャンバス1 中央部にヒビ割れ
13108 TK090101000500 夢 梶山季之 64×49×3㎝洋紙1
13109 TK090101000600 海 梶山季之 63×55×5㎝キャンバス1
13110 TK090101000700「猫」 梶山季之 59×49×5㎝キャンバス1 額一面汚れあり
13111 TK090101000800 樹木 梶山季之 52×43×6㎝キャンバス1
13112 TK090101000900 新潮 奉納絵馬 梶山季之 昭和50年2月 43×40×3㎝布生地1、額1、箱1 右下に「季」とサインあり
13113 TK090101001000 直筆スケッチ(ネコ、美季ちゃん8歳) 梶山季之 昭和50年8月15日 41×35×2㎝スケッチブック1 スケッチブックに挟込
13114 TK090101001100 新潮 奉納絵馬 梶山季之ヵ 昭和50年2月 23×17×2㎝和紙1、額1、箱1
13115 TK090102000100 樹木 K.Hasimoto 157×124×7㎝キャンバス1 右下に破れ
13116 TK090102000200 レンブラント「自画像」模写 106×127×6㎝キャンバス1
キャンバス裏面に白チョークで
「1597」とあり
13117 TK090102000300 バラとレモン リエ 91×109×7㎝キャンバス1
13118 TK090102000400 Naturamorta Arancione con Bricchi Vieri Vagnetti
86×116×5㎝キャンバ
ス1
13119 TK090102000500 梟と語るコロポックル 岩船修三 85×100×6㎝キャンバス1
13120 TK090102000600 植物と月 84×127×4㎝襖絵1、128×84㎝板1 裏面破損有
13121 TK090102000700 カニとロブスター Berguron Etienne 80×92×7㎝キャンバス1 額破損
13122 TK090102000800 シャンポール城 朝比奈隆 79×60×6㎝キャンバス1 中央部ヒビ割れ
13123 TK090102000900 帆船 T.Miyoshi 80×68×7㎝キャンバス1
13124 TK090102001000 五月の白樺 グリッサイ 66×97×12㎝キャンバス1 梶山随筆「グリッサイの絵」あり
13125 TK090102001100 地砦 大歳克衛 75×87×6㎝キャンバス1
13126 TK090102001200 山景 Ogawa Sumie 76×65×6㎝キャンバス1
13127 TK090102001300「神クリシュナ」 小阪謙造 昭和46年 76×83×8㎝洋紙1 額縁破損
13128 TK090102001400 阿佐谷北弐丁目よりさつき美容院さんを望む 横山明弘 昭和52年12月
76×57×3㎝キャンバ
ス1 下部、裏面にかびあり
13129 TK090102001500 オペラハウス 赤木曠児郎 72×63×2㎝リソグラフ1
13130 TK090102001600 千住桜木町より東電四本煙突を望む 横山明弘 昭和48年11月 66×50×3㎝色紙1 上部に汚れ、額一面汚れ
13131 TK090102001700 風景のスケッチ 大歳克衛 65×50×3㎝キャンバス1
13132 TK090102001800 石佛 小阪謙造 昭和48年 62×70×11㎝キャンバス1 額一面汚れあり、額縁破損
13133 TK090102001900 韓国の田舎 小泉元生 60×68×7㎝キャンバス1 額一面汚れあり
13134 TK090102002000 薫 一九八七年(未完) 宮永岳彦 昭和62年 72×55㎝和紙1 宮永富江名義の作品解説(1988年4月15日付)付属
13135 TK090102002100 雪国の農家 岩船修三 昭和51年 57×48×6㎝キャンバス1 額一面汚れあり
13136 TK090102002200 油絵(梶山季之肖像画) 小林秀美 昭和37年 55×46×6㎝キャンバス1
13137 TK090102002300 熊野鬼が城(中鬼が城) Yoshida Masuho 53×62×7㎝キャンバス1 額一面汚れあり
13138 TK090102002400 富士風景 山本良比古 昭和45年 48×57×4㎝色紙1 額一部汚れあり
13139 TK090102002500 枝と鳥の巣 土井栄 昭和40年1月 49×44×7㎝キャンバス1




13141 TK090102002700 横顔と猫 大歳克衛 44×57×7㎝キャンバス1 額に汚れあり
13142 TK090102002800 山岳風景画 順 44×41×4㎝色紙1 額一面汚れあり
13143 TK090102002900 梶山季之肖像画旧額縁 45×36×4㎝額1、箱1 小林秀美が寄贈した時に使われていた旧額縁
13144 TK090102003000 秋の女神 川島理一郎 40×49×6㎝色紙1 額一面汚れあり
13145 TK090102003100 あざみ 41×32×5㎝キャンバス1
09．物　品
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13146 TK090102003200 女性の絵がプリントされたタイル 宮永岳彦ヵ 37×33×2㎝タイル1、額1
13147 TK090102003300 当世廓風俗 海老屋内大井 渓斎英泉 36×26㎝和紙1 「東洲斎写楽名作撰のパンフレットにはさまれていた。」とメモあり




13149 TK090102003500 夕刊フジの番外イラスト 山藤章二 昭和46年9月24日 32×22×3㎝絵画1、額1 タオルに包まれていた
13150 TK090102003600「芝居絵屏風」 大高商店 32×18×2㎝箱1
13151 TK090102003700「地蔵菩薩」 関保壽 26×25×2㎝額1 美那江宛山口瞳氏書翰あり
（２）書
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13152 TK090201000100 色紙「元日や 女房息災 子供無事」 梶山季之 昭和44年1月2日 27×24㎝色紙1
13153 TK090201000200 色紙「私ほど友と妻に」 梶山季之 昭和44年1月2日 27×24㎝色紙1 裏面に墨書あり
13154 TK090201000300 色紙「於巴里」 梶山季之 昭和50年3月3日 27×24㎝色紙1
13155 TK090201000400 色紙「生きることは死ぬより難しい」梶山季之 33×24㎝色紙1 「二十七日庵」の朱印あり
13156 TK090201000500 色紙「春が来ない冬はない」 梶山季之 27×24㎝色紙1
13157 TK090201000600 色紙「夢のない人生は」 梶山季之 27×24㎝色紙1 「二十七日庵」の朱印あり
13158 TK090201000700 色紙「理想の妻とは」 梶山季之 27×24㎝色紙1
13159 TK090201000800 色紙「われの人生なり」 梶山季之 27×24㎝色紙1
13160 TK090201000900 習字 梶山季之 135×35㎝和紙2、丸筒1
13161 TK090201001000 春雨の冷たきなかも花一輪 梶山季之 47×35㎝色紙1 額装、函入




13163 TK090201001200 梶山久司・季之 兄弟共作色紙 梶山季之・梶山久司 42×72×3㎝和紙1 「寅年一月」と表記あり、額装、函入
13164 TK090202000100 今東光祝退院記念色紙 野良犬会 昭和49年4月1日 角形1号封筒1、色紙1
13165 TK090202000200 李真燮墨書 李真燮 昭和50年5月17日～7月14日
角形1号封筒2、和紙5、
墨書
13166 TK090202000300 李先生書 李先生→梶山 昭和51年7月14日 133×35㎝和紙4、包紙1 包紙に「李先生書 梶山様」とあり
13167 TK090202000400 悼歌色紙 豊田清史 (昭和52年) 色紙1
13168 TK090202000500 梶山季之十三回忌によせる漢詩 陳舜臣 昭和62年5月 40×31㎝色紙1 額装
13169 TK090202000600「岩波ホールで「族譜」を観る会」参加者寄せ書き 宮古とく子他13名 平成4年4月13日 27×24㎝色紙2
「映画「族譜」日本上映時寄せ書き」
とメモあり
13170 TK090202000700「慶雲興」 円覚寺派管長朝比奈宗源別峰禅師 色紙1、葉書1
13171 TK090202000800「飛躍」 武者小路実篤 88×53×2㎝和紙1 大型につき別置
（３）家具
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13172 TK090301000100 本箱下段 74×153×46㎝棚1、27×105×70㎝棚1
13173 TK090301000200 本箱上段 99×134×35㎝棚1、27×105×70㎝棚1
13174 TK090301000300 文机 32×137×88㎝机1
13175 TK090301000400 衝立 134×156×43㎝衝立1







13178 TK090301000700 置時計 163×45×23㎝時計1
13179 TK090301000800 海亀の剥製 剥製1、80×60×24㎝額1
13180 TK090302000100 ボトル型時計(梶山季之回顧展記念) 昭和56年 19×11×7㎝時計1、箱1
13181 TK090302000200 金色の時計 23×17×12㎝時計1、洋紙2、風呂敷2
カープ優勝時の記事コピー2枚あ
り、風呂敷に包まれていた
13182 TK090302000300「「と金紳士」連載記念」時計 週刊文春編集部 26×15×10㎝時計1、布1、手ぬぐい1 布に包まれていた




13184 TK090302000500 卓上時計 12×17×8㎝時計1
13185 TK090302000600 座椅子 51×52×62㎝座椅子1
13186 TK090302000700 座布団 54×54×14㎝座布団2
13187 TK090302000800 座布団(絹製) 59×67×8㎝座布団1
13188 TK090302000900 黒電話を乗せていた座布団 4×26×26㎝座布団1
13189 TK090302001000 折りたたみ机 20×52×37㎝机1
13190 TK090302001100 箪笥 45×60×40㎝箪笥1 側面に「梶山季之」の千社札貼付
13191 TK090302001200 ラジオ ナショナル社製 25×42×19㎝ラジオ1
13192 TK090302001300 電気スタンド 33×49×21㎝電気スタンド1




13194 TK090302001500 火鉢 23×44×36㎝金属器1
13195 TK090302001600 火箸 第51代明珍宗之 36×3×1㎝金属器1 銘有
13196 TK090302001700 五徳 17×20×20㎝金属器1




番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13198 TK090401000100 大映京都作品案内№751 黒の凶器 大映京都撮影所宣伝課（昭和39年） B4変洋紙1
13199 TK090401000200「あたりちらす」吊り広告 昭和46年 B3洋紙1






13204 TK090401000700 映画「カポネ大いに泣く」ポスター B2洋紙1




13206 TK090401000900「梶山季之自選作品集」広告パネル 74×53㎝パネル1 第1回発売時のもの、枠破損、テープで補修
13207 TK090401001000「梶山季之自選作品集」広告パネル 85×30㎝パネル1 全16巻完結時のもの




13209 TK090402000200 月刊「噂」創刊号広告パネル 37×25㎝パネル1
13210 TK090402000300 月刊「噂」1974年1月号広告パネル 昭和49年1月 B3パネル1




13213 TK090402000600 月刊「噂」10月号広告パネル B3パネル2
13214 TK090402000700 月刊「噂」11月号広告パネル B3パネル2
13215 TK090402000800 月刊「噂」12月号広告パネル B3パネル2
13216 TK090402000900「噂」創刊号ポスター 37×25㎝洋紙1、丸筒1
13217 TK090402001000 月刊「噂」1月号ポスター 昭和49年1月 B3洋紙3
13218 TK090402001100 月刊「噂」2月号ポスター B3洋紙3
13219 TK090402001200 月刊「噂」3月号ポスター B3洋紙3
13220 TK090402001300 月刊「噂」10月号ポスター B3洋紙3
13221 TK090402001400 月刊「噂」11月号ポスター B3洋紙3
13222 TK090402001500 月刊「噂」12月号ポスター B3洋紙3
13223 TK090402001600「噂2月号ポスター」原稿 36×52㎝紙パネル1 トレーシングペーパーに校正書込あり
13224 TK090402001700「噂10月号ポスター」原稿・校正ゲラ 昭和48年8月 51×72㎝紙パネル1、45×60㎝洋紙1
トレーシングペーパーに校正書込
あり
13225 TK090402001800「噂11月号ポスター」原稿 51×57㎝紙パネル1 トレーシングペーパーに校正書込あり
13226 TK090402001900「噂12月号ポスター」原稿 昭和48年10月 51×72㎝紙パネル1 トレーシングペーパーに校正書込あり
13227 TK090402002000「月刊噂」表紙パネル 1 103×73×6㎝パネル1 大型につき別置
13228 TK090402002100「月刊噂」表紙パネル 2 103×73×6㎝パネル1 大型につき別置
13229 TK090402002200「月刊噂」表紙パネル 3 103×73×6㎝パネル1 大型につき別置
13230 TK090402002300「月刊噂」表紙パネル 4 103×73×6㎝パネル1 大型につき別置
（５）写真
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13231 TK090501000100 映画「愛のうず潮」写真 （昭和36年） A6変モノクロ写真15、封筒1
13232 TK090501000200 映画「黒の試走車」写真 大映東京撮影所 （昭和37年） 29×23㎝アルバム1
13233 TK090501000300 映画「やくざの勲章」写真 大映東京撮影所 （昭和37年） 29×23㎝アルバム1
13234 TK090501000400 映画「夜の配当」写真 大映東京撮影所 （昭和38年） 29×23㎝アルバム1
13235 TK090501000500 映画黒の凶器写真 大映株式会社京都撮影所 （昭和39年） 29×23㎝アルバム1 背破損
13236 TK090501000600 大映写真ニュース№620 黒の凶器 大映京都撮影所宣伝課発行 （昭和39年） B3変洋紙1








13239 TK090501000900 マキシム・ド・パリ来店時の写真 25×20㎝写真3、角形3号封筒1
台紙に「田宮次郎(俳優) 梶山 吉
田正(作曲家)」と書込あり
13240 TK090502000100 女優とともに2 昭和43年1月 40×30㎝パネル1 パネルの裏に「小説現代 43年10月号」とあり
13241 TK090502000200 美那江夫人と子ども THE SHUFU-NO-TOMO PHOTO 昭和46年3月12日 53×42㎝パネル1
13242 TK090502000300 わたしの有縁・血縁 昭和48年2月 35×42㎝パネル1 「S48.2月(オール読物)グラビア「わたしの有縁・血縁」」とメモあり
13243 TK090502000400 本人2(別荘近く鍬をもって) 木村恵一 昭和48年 53×36㎝パネル1
13244 TK090502000500 般若と奈々子 梶山季之 52×42㎝パネル1 「ペンすなっぷめい作展出展作品」とメモあり




13246 TK090502000700 ペンすなっぷめい作展出品作 梶山季之 53×42㎝パネル1
13247 TK090502000800 梶山季之顔写真(ポロシャツ) 秋山庄太郎ヵ 120×90×4㎝パネル1 大型につき別置
13248 TK090502000900 食事風景 飯塚文正 27×22㎝パネル1
09．物　品
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13249 TK090502001000 モナコラリー取材で 榊原和夫 65×55㎝パネル1
13250 TK090502001100 エビを眺める梶山季之 K.SAKAKIBARA 55×65㎝パネル1
13251 TK090502001200 舞台化粧をした梶山季之 K.SAKAKIBARA 55×65㎝パネル1
13252 TK090502001300 顔写真1 小説現代 41×33㎝パネル1
13253 TK090502001400 顔写真2 40×33㎝パネル1
13254 TK090502001500 顔写真3 40×33㎝パネル1
13255 TK090502001600 梶山季之顔写真(和装) 120×90×4㎝パネル1 大型につき別置
13256 TK090502001700 碁を打つ梶山季之 40×29㎝パネル1 画面にカビ





13259 TK090502002000 応接 35×42㎝パネル1





13262 TK090502002300 本人1(歌唱中) 53×42㎝パネル1
13263 TK090502002400 浴衣姿 53×42㎝パネル1
13264 TK090502002500 女優とともに1 30×19㎝パネル1
13265 TK090502002600 フランスにて 53×42㎝パネル1
13266 TK090502002700 美那江夫人と 53×42㎝パネル1
13267 TK090502002800 顔写真 90×60㎝パネル1
13268 TK090502002900 伊豆のはたけで 22×27㎝パネル1
13269 TK090502003000 伊豆でたわむれに絶筆を！ 40×32㎝パネル1
13270 TK090502003100 文士劇 53×42㎝パネル1
13271 TK090503000100 朝鮮時代の家族写真 昭和12年6月16日 44×55㎝印画紙1、41×56㎝印画紙4
13272 TK090503000200 広島高等師範学校時代の梶山季之 昭和24年 55×40㎝印画紙1
13273 TK090503000300「買つちくんねェ」 昭和27年8月 44×48㎝印画紙1
13274 TK090503000400 ダベルでの「新思潮」同人会 昭和27年 55×44㎝印画紙1、55×35㎝印画紙1
13275 TK090503000500 自宅でネコを抱いて 昭和29年 55×44㎝印画紙1、55×37㎝印画紙1
13276 TK090503000600 ネコを抱く 昭和29年 44×55㎝印画紙1
13277 TK090503000700 北里研究所付属病院に入院時の写真 昭和36年6月 44×55㎝印画紙1、44×46㎝印画紙1
13278 TK090503000800 黒の試走車出版記念会 昭和37年4月 55×41㎝印画紙1
13279 TK090503000900 灸のあと 中野向台 田沼武能 昭和38年11月15日 55×44㎝印画紙1、55×37㎝印画紙1
13280 TK090503001000「黒の試走車」を出した頃の梶山 昭和38年 55×44㎝印画紙1、55×41㎝印画紙1
13281 TK090503001100 ピース缶を持つ夜の銀座1 榊原和夫 昭和39年 55×44㎝印画紙1、55×40㎝印画紙1
13282 TK090503001200 ピース缶を持つ夜の銀座2 榊原和夫 昭和39年 55×44㎝印画紙1、55×39㎝印画紙1
13283 TK090503001300 伊豆高原別荘近く鍬をもって 昭和41年12月11日 44×55㎝印画紙1、38×55㎝画紙1
13284 TK090503001400 アルプス山麗のホテルにて 榊原和夫 昭和42年1月 55×44㎝印画紙1、55×39㎝印画紙1
13285 TK090503001500 モンテカルロ・ラリー取材 榊原和夫 昭和42年1月 55×44㎝印画紙1、55×40㎝印画紙1
13286 TK090503001600 トローリング 昭和42年8月 55×44㎝印画紙1、55×37㎝印画紙1
13287 TK090503001700 家族写真 一家団欒 昭和43年 44×55㎝印画紙2
13288 TK090503001800 ホテルで執筆中の梶山 昭和45年1月 44×55㎝印画紙1、36×55㎝印画紙1
13289 TK090503001900 ホテルで執筆中の梶山2 昭和45年1月 55×36㎝印画紙1
13290 TK090503002000 車窓 昭和45年6月 44×55㎝印画紙1、39×55㎝印画紙1
13291 TK090503002100 韓国訪問時1 昭和46年7月 55×37㎝印画紙1
13292 TK090503002200 韓国訪問時2 昭和46年7月 55×38㎝印画紙1
13293 TK090503002300 原民喜の詩碑再訪 昭和46年9月 55×38㎝印画紙1
13294 TK090503002400 日比谷の映画館街で 昭和46年11月 55×44㎝印画紙1、55×38㎝印画紙1
13295 TK090503002500 田辺茂一さんと 田沢進 昭和46年11月 55×44㎝印画紙1、55×38㎝印画紙1
13296 TK090503002600 集合写真 第15次新思潮 田沢進 昭和46年12月 55×44㎝印画紙1、55×38㎝印画紙1
13297 TK090503002700 談笑 秋山庄太郎 昭和47年3月 55×44㎝印画紙1、55×38㎝印画紙1
13298 TK090503002800 書庫のなか 昭和47年8月 55×44㎝印画紙1、44×45㎝印画紙1
13299 TK090503002900 チビと一緒 木村恵一 昭和47年12月 55×44㎝印画紙1、55×38㎝印画紙1
13300 TK090503003000 スイカと 木村恵一 昭和48年 55×44㎝印画紙1、55×38㎝印画紙1
13301 TK090503003100 収穫 木村恵一 昭和48年 55×44㎝印画紙1、55×38㎝印画紙1
13302 TK090503003200 いっぷく 昭和48年 55×44㎝印画紙1、55×38㎝印画紙1
315
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番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13303 TK090503003300 煙とグラス 秋山庄太郎 55×44㎝印画紙1、55×37㎝印画紙1
13304 TK090503003400 トップ屋の頃 55×41㎝印画紙1
13305 TK090503003500 作家として一人前になった頃 取材中
55×44㎝印画紙1、55×
34㎝印画紙1
13306 TK090503003600 取材中 55×44㎝印画紙1、55×33㎝印画紙1
13307 TK090503003700 機上で眠る 55×44㎝印画紙1、55×37㎝印画紙1
13308 TK090503003800 石碑訪問1 55×41㎝印画紙1
13309 TK090503003900 石碑訪問2 55×44㎝印画紙1、55×41㎝印画紙1
13310 TK090503004000 肖像写真 103×73×4㎝パネル1 大型につき別置
13311 TK090504000100 ハワイ旅行、機内で撮影 昭和44年12月28日～45年1月3日 フィルム22、箱1
13312 TK090504000200 屋内風景1 昭和44年 フィルム19、箱1
13313 TK090504000300 美季ちゃん1 フィルム7、箱1
13314 TK090504000400 美季ちゃん2 フィルム7、18×9㎝洋紙1、箱1
「美季さん1才のとき、「女性自身」?
撮影」とメモあり
13315 TK090504000500 美季ちゃん3 フィルム20、箱1
13316 TK090504000600 美季ちゃん4 フィルム17、箱1
13317 TK090504000700 美季ちゃん5 フィルム11、箱1
13318 TK090504000800 マカオ フィルム20、箱1
13319 TK090504000900 イコン フィルム12、箱1
13320 TK090504001000 屋内風景2 フィルム20、箱1
13321 TK090504001100 米山旅行1 フィルム10、箱1
13322 TK090504001200 米山旅行2 フィルム17、箱1
13323 TK090504001300 米山旅行3 フィルム19、箱1
13324 TK090504001400 原稿「積乱雲」写真ポジフィルム 17×250㎝フィルム1、角形4号封筒1
13325 TK090504001500 色紙「初心忘るべからず」写真ポジフィルム 12×9㎝フィルム1 
（６）雑貨
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13326 TK090601000100 月刊「噂」発刊時に大宅昌夫人が作ってくれた法被 大宅昌 昭和46年 黒法被1
背に「噂」、襟に「梶山家」と染抜あ
り
13327 TK090601000200 黒皮細ベルト ベルト1
13328 TK090601000300 浴衣(普段着) 浴衣2 白地・鐶繋ぎ文様のものと、紺地・文春手ぬぐいの柄のもの
13329 TK090601000400 和服用襟巻き(室内用) 臙脂マフラー1
13330 TK090601000500 角帯(いちばん愛用した帯) 菱形模様角帯1
13331 TK090601000600 ハンカチ(新品と使用品) 白ハンカチ2 右隅に「季之」と刺繍あり
13332 TK090601000700 黒ベルト 黒ベルト1
13333 TK090601000800 ちゃんちゃんこ 茶ちゃんちゃんこ1 裏地は毛皮
13334 TK090601000900 白ワイシャツ 白ワイシャツ2
13335 TK090601001000 ポロシャツ 半袖 縞ポロシャツ1
13336 TK090601001100 シャツ 長袖 柄シャツ1
13337 TK090601001200 夏用普段着上下(伊豆別荘で愛用) チェック甚平1
13338 TK090601001300 ベスト 緑ウール1
13339 TK090601001400 背広 茶スーツ1 香港行に着用
13340 TK090601001500 コート 黒コート1
13341 TK090601001600 ネクタイ 縞ネクタイ2
13342 TK090601001700 文芸春秋日本手ぬぐい(文士劇用) 手ぬぐい6 2つは熨斗付き
13343 TK090601001800 文芸春秋日本手ぬぐい(文士劇用) 33×90㎝布手ぬぐい3、29×14㎝封筒1 色違い3種
13344 TK090601001900 黒ベルト 黒ベルト1
13345 TK090601002000 メガネ 5×14×4㎝メガネ1、皮ケース1
13346 TK090601002100 メガネ 4×14×3㎝メガネ1、箱1 レンズなし
13347 TK090601002200 サングラス 4×13×1㎝メガネ1、ケース1 ケースに「KAJIYAMA」とあり
13348 TK090602000100 チェスセット 5×20×11㎝箱1
13349 TK090602000200 ペタンクセット 鉄球8、木球1、20×36×9㎝木箱1
13350 TK090602000300 碁石 碁石、ケース6
13351 TK090602000400 碁盤 4×21×45㎝碁盤1
13352 TK090602000500 サイコロセット 9×7×7㎝皮容器1、サイコロ5
13353 TK090602000600 麻雀セット 20×30×5㎝箱1
13354 TK090602000700 花札 4×5×6㎝ケース1
13355 TK090602000800 碁石 5×12×23㎝箱1 箱破損




13357 TK090602001000 テーブルゲームセット 18×12×5㎝箱1
13358 TK090602001100 トランプ・ポーカー用具 9×33×23㎝箱1
13359 TK090603000100 野外イーゼル(木製) 84×7×7㎝イーゼル1
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13363 TK090603000500 木製パレット 24×34×1㎝パレット2
13364 TK090603000600 パレット 2×25×11㎝パレット1 アテリア社製
13365 TK090603000700 溶き皿 2×9×9㎝皿5
13366 TK090603000800 絵筆 絵筆35、木炭1、文鎮1、パンフレット1
13367 TK090603000900 筆洗 8×19×14㎝陶器1 一部破損
13368 TK090603001000 油彩用筆洗器 10×10×10㎝金属器1
13369 TK090603001100 顔料 29×22×2㎝紙箱1 「顔料(伊豆で使用)、絵は主に伊豆で描いた」とメモあり
13370 TK090603001200 油絵の具 油絵の具20、3×27×19㎝箱1 ホルベイン社製
13371 TK090603001300 水彩絵の具 水彩絵の具15、6×9×2㎝箱2 文房堂製
13372 TK090603001400 クレヨン クレヨン10、2×14×11㎝カン1 ステッドラー社製
13373 TK090603001500 墨片 8×3×1㎝墨1 玄林堂製





13375 TK090604000200 ペンケース 4本入り 4×18×7㎝ケース1、ボールペン3、万年筆1
13376 TK090604000300 万年筆ケース黒(2本用) 3×16×5㎝ケース1、万年筆2
13377 TK090604000400 ペン皿 3×23×10㎝木製皿1
13378 TK090604000500 ペン皿 2×21×31㎝金属器1 「伊豆で使用 ペン皿」と書かれたシールあり
13379 TK090604000600 インク瓶 6×6×5㎝瓶1、箱1
13380 TK090604000700 インク吸い取り器 6×14×7㎝木製インク吸い取り器1
13381 TK090604000800 毛筆 筆7、34×3×7㎝箱1
13382 TK090604000900 矢立 4×23×4㎝矢立1 「寿」「金百萬両」の文字入り
13383 TK090604001000 ガラスの文鎮 2×16×4㎝文鎮1 バラのレリーフあり
13384 TK090604001100 青銅の文鎮 9×3×3㎝文鎮1 天使の形
13385 TK090604001200 陶器の文鎮 3×3×15㎝文鎮1 表に「筆一本」、裏に「季之」とあり
13386 TK090604001300 広大の文鎮 1×7×7㎝文鎮1
13387 TK090604001400 文鎮 10×7×7㎝陶器1 ゲームマットで包まれていた
13388 TK090604001500 文鎮・硯 11×3×4㎝文鎮1、8×12×2㎝硯1 布に包まれていた
13389 TK090604001600 大硯 6×24×15㎝硯1 中国製、蓋有




13391 TK090604001800 大理石のブックエンド 7×11×8㎝ブックエンド2
13392 TK090605000100「春駒に乗る人なしや片山津」湯飲み 梶山季之 8×8×8㎝陶器1
13393 TK090605000200「春が来ない冬はない」湯飲み 梶山季之 9×7×7㎝陶器1
13394 TK090605000300「うじ川」湯飲み 9×7×7㎝陶器1
13395 TK090605000400 ウィスキー用コップ 10×8×8㎝コップ1




13397 TK090605000600 ポケットウイスキー入れ 15×9×2㎝スキットル1
13398 TK090605000700 ウイスキー用氷入れ 25×14×11㎝ポット1 トングなどあり
13399 TK090605000800 デキャンタ 22×13×10㎝デキャンタ1
13400 TK090605000900 ジョッキ 13×12×10㎝金属製ジョッキ1
13401 TK090605001000 高坏コップ 11×8×8㎝ビン2
13402 TK090605001100 電気ポット 30×20×25㎝ポット1
13403 TK090605001200「伊豆の梅」酒瓶 13×17×13㎝ガラス瓶1 付箋有
13404 TK090606000100 煙草ピース箱 7×4×2㎝紙箱1
13405 TK090606000200 煙草ピース缶 8×7×7㎝カン1 中身あり
13406 TK090606000300 ライター 11×3×2㎝ライター1
13407 TK090606000400 灰皿 8×17×11㎝灰皿1
13408 TK090606000500 灰皿 3×10×10㎝灰皿1 脚1本欠






番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考




13411 TK090607000100 財布 19×9×1㎝財布1
13412 TK090607000200 財布 7×19×1㎝財布1 内側に「MR.TOSHIYTUKI.KAJIYAMA」とあり
13413 TK090607000300 小銭入れ 9×10×1㎝財布1 内側に「MR.T.KAJIYAMA」とあり
13414 TK090608000100 ハンコ(丸印、季龍社など6個) ハンコ6 1個はケース入り
13415 TK090608000200 ハンコ 6×2×6㎝ハンコ1
13416 TK090608000300 ハンコ 2×6×6㎝ハンコ1




13419 TK090608000600 噂発行所ほか事務仕事用ゴム印 ゴム印56、ビニール袋1
13420 TK090608000700 ゴム印 ゴム印133、9×9×26㎝箱1
13421 TK090608000800 印肉 3×8×8㎝漆器1
13422 TK090608000900 印鑑ケース ゴム印45、16×9×12㎝木箱1
13423 TK090609000100 自作木彫表札(「遊虻庵」) 梶山季之 35×17×3㎝木札1 裏に「梶山季之」と彫刻あり
13424 TK090609000200 季節社ビル「かじやま」の表札 13×36㎝プラスチック1
13425 TK090609000300「噂発行所」の表札 18×48㎝プラスチック1
13426 TK090610000100「出版記念会「黒の試走車」」アルバムケース 昭和37年4月13日 33×26㎝ビニール袋1
表にメモ「アルバム(箱だけ)題字
は梶山」添付
13427 TK090610000200「THE PACIFIC UNIVERSITY 1968 PROFESSOR TOSHIYUKI KAJIYAMA」楯 昭和43年 26×19㎝楯1




13429 TK090610000400 一日税務署長記念楯 東京国税局 昭和46年11月 33×27×3㎝楯1
13430 TK090610000500 楯"年忘れ文化人歌謡大行進"昭和47年12月 梶山季之様 昭和47年12月1日 30×30㎝楯1 参加記念品
13431 TK090610000600 広島東洋カープ優勝記念楯 昭和50年 40×34㎝楯1、箱1
13432 TK090610000700 宮永岳彦 日本芸術院賞受賞記念品 宮永岳彦 （昭和53年） 33×32㎝アルバム1 「数多くの作品で挿し絵を描いてくれた」とメモあり
13433 TK090610000800 石本美由起 叙勲受章記念品 石本美由起 平成10年 33×32㎝アルバム1 函入、「広島つながりの石本美由起さん」とメモあり









13436 TK090610001100 一回忌記念 湯飲み 9×7×7㎝陶器1、箱1
13437 TK090610001200 三回忌記念 名刺入 6×11×1㎝名刺入1、箱1 着用紬より作成




13439 TK090610001400 小型カメラ 7×11×5㎝カメラ1、ケース1
「贈オリンパスペン展記念 梶山季
之殿」とあり
13440 TK090611000100 文士劇(鬼平犯科帳)「中村梶之助」幟 昭和45年11月
44×270㎝幟1、角形2号
封筒1
13441 TK090611000200 取材用カバン 44×25×30㎝カバン1
13442 TK090611000300 梶山季之千社札 17×31㎝シール3
13443 TK090611000400 身辺用具品ポーチ 12×19×11㎝ポーチ1 身辺用具多数あり
13444 TK090611000500 携帯用目覚まし時計 8×8×3㎝時計1 ネジ脱落
13445 TK090611000600 懐中時計 7×5×1㎝時計1
13446 TK090611000700 気圧計 7×5×2㎝気圧計1
13447 TK090611000800 ピルケース 3×4×2㎝ケース1 薬2種在中
13448 TK090611000900 一輪挿し(丸型) 9×9×8㎝陶器1
13449 TK090611001000 呼び鈴 7×6×6㎝ベル1
13450 TK090611001100 木製ケース 19×23×8㎝木箱1 開函不可
13451 TK090611001200 エジプト出土品 陶器3 梱包材に「取扱注意」とあり
13452 TK090611001300 骨董品 陶器5、ビニール袋1
13453 TK090611001400 燭台 4×20×10㎝金属器1 「伊豆で使用燭台」と書かれたシールあり、タオルに包まれていた
13454 TK090611001500 電話番号リスト 26×36㎝ボード3





13456 TK090611001700 死亡時所持の物品一件 ビニール袋1 名刺入・鍵・鍵入など
（７）映像資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13457 TK090701000100「女の警察」 昭和44年 ビデオカセット1、ケース1
ケースに「山口瞳、山口洋子、梶山
出演場面、出してあります」とあり
13458 TK090701000200「ほんものは誰だ 梶山季之氏出演」 昭和49年 ビデオカセット2、ケース2 全2巻、ケースに「音なし」とあり
09．物　品
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13459 TK090701000300「梶山季之死す」 昭和50年5月11日 ビデオカセット1、ケース1
ケースに「音なし、ニュース少しだ
け」とあり
13460 TK090701000400「梶山季之死亡ニュース」 昭和50年5月11日 ビデオカセット1
13461 TK090701000500「NHK市民大学講座 大衆文学 何をどう書くか」 昭和50年5月12日 ビデオカセット2 全2巻、1975年5月4日収録








13464 TK090701000800「アジア映画特集「族譜」」 林権沢監督、韓雲史脚本 昭和58年10月20日
ビデオカセット1、ケー
ス1
13465 TK090701000900「ひろしまTODAY60」 昭和62年5月20日 ビデオカセット1、ケース1
ケースに「62、5/11 13回忌、広島テ
レビ」とあり
13466 TK090701001000「梶葉忌 京王プラザにて」 昭和63年5月11日 ビデオカセット1、ケース1
13467 TK090701001100「梶山美那江BirthdayParty」 平成元年4月14日 ビデオカセット1、ケース1









13475 TK090701001900「梶山季之を偲ぶ「李朝残影」」 ビデオカセット1、ケース1 ケースに「音ナシ」とあり
13476 TK090701002000「結婚パーティー」 ビデオカセット1、ケース1
13477 TK090701002100 内容不明のビデオカセット ビデオカセット4
13478 TK090702000100「八方尾根」 昭和41年8月11日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑦」とあり
13479 TK090702000200「南京」 昭和41年9月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「①」とあり
13480 TK090702000300「カラー 香港」 昭和41年9月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「②」とあり
13481 TK090702000400「美季運動会・日産厚生園」 昭和41年10月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑧」とあり
13482 TK090702000500「吾妻(高湯)」 昭和42年2月28日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑩」とあり
13483 TK090702000600「伊豆、天城」 昭和42年3月21日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑪」とあり
13484 TK090702000700「一碧湖への途中・伊豆(美季ちゃん)」 昭和42年5月5日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑫」とあり
13485 TK090702000800「トローリング(江ノ島)」 昭和42年5月6日 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑮」とあり
13486 TK090702000900「大宅歩氏之墓・HOTEL Pacificにて・家にて」 昭和42年5月6～7日 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑯」とあり




13489 TK090702001200「伊豆(旧街道)」 昭和42年5月28日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑭」とあり
13490 TK090702001300「向ヶ丘遊園地」 昭和42年5月30日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑮」とあり
13491 TK090702001400「羽田空港」 昭和42年6月8日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「④」とあり
13492 TK090702001500「伊豆、花火」 昭和42年6月12日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑯」とあり
13493 TK090702001600「日通ランド」 昭和42年6月13日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑰」とあり
13494 TK090702001700「ピラタス山・富士五湖」 昭和42年8月11～12日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「7」とあり
13495 TK090702001800「美季ちゃん運動会」 昭和42年10月23日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「8」とあり
13496 TK090702001900「ピアノの会」 昭和42年8月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑤」とあり
13497 TK090702002000「京都」 昭和43年1月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「9」とあり
13498 TK090702002100「富士山(伊豆)・新宿御苑・雪景色(笛吹)」 昭和43年1～2月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「10」とあり
13499 TK090702002200「台北-1」 昭和43年1月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑤」とあり
13500 TK090702002300「台北-2」 昭和43年1月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「6」とあり
13501 TK090702002400「中央高速・伊豆、桜」 昭和43年2月15日～4月5日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「13」とあり
13502 TK090702002500「台平」 昭和43年2月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「7」とあり
13503 TK090702002600「バンコク」 昭和43年2月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「8」とあり
13504 TK090702002700「タイ(水の都)」 昭和43年2月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「9」とあり
13505 TK090702002800 内容不明のフィルム 昭和43年2月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「11」とあり
13506 TK090702002900「外国か?」 昭和43年2月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「12」とあり
13507 TK090702003000「二条陣屋・伊賀上野」 昭和43年3月 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「12」とあり
13508 TK090702003100「さくら(熱海)・新らしい一年生・夏の富士」 昭和43年4～8月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「11」とあり
13509 TK090702003200「伊豆、美季ちゃん、鉄棒」 昭和43年8月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「14」とあり
13510 TK090702003300「美季ちゃん、プール」 昭和43年8月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「15」とあり
13511 TK090702003400「美季ちゃん運動会」 昭和43年10月20日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「16」とあり
13512 TK090702003500「韓国旅行」 昭和43年10月11～17日 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「18」とあり
13513 TK090702003600「藤娘」 昭和43年10月12日 8ミリフィルム1、ケース1 ケースに「7」とあり
13514 TK090702003700「那須」 昭和43年11月3～4日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「17」とあり
13515 TK090702003800「七五三明治神宮・京都旅行」 昭和43年11月15～24日 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「18」とあり
13516 TK090702003900「伊豆」 昭和43年12月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「20」とあり
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13517 TK090702004000「外国」 昭和43年 8ミリフィルム1、箱1 箱に「10」とあり
13518 TK090702004100「ミキ バレーボール」 昭和43～44年 8ミリフィルム1、箱1 箱に「20→終り」とあり




13521 TK090702004400「花火 伊豆 運動会」 昭和44年8月1日 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「仮③」とあり




13524 TK090702004700「伊豆」 昭和45年2月13～15日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「始→1」とあり
13525 TK090702004800「那須・青山墓地」 昭和45年3月14日～4月13日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「2」とあり
13526 TK090702004900「伊豆・明治神宮・伊豆、花火」 昭和45年5月2日～6月20日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「5」とあり
13527 TK090702005000「伊豆①」 昭和45年5月3日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「③始まり」とあり
13528 TK090702005100「伊豆②」 昭和45年5月4日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「4(感度悪し)」とあり
13529 TK090702005200「伊豆・プール」 昭和45年7～8月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「7」とあり
13530 TK090702005300「伊豆 ゲイジュツ」 昭和45年8月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「6」とあり
13531 TK090702005400「プラハ」 昭和45年10～11月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「24」とあり
13532 TK090702005500「プラハ(チェコ)」 昭和45年10～11月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「25」とあり
13533 TK090702005600「プーシュキン美術館・ショパン・ワルシャワ」 昭和45年10～11月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「26」とあり
13534 TK090702005700「赤の広場」 昭和45年10～11月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「23」とあり
13535 TK090702005800「チビ」 昭和45年11月14日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「9」とあり
13536 TK090702005900「チビ、初めての伊豆」 昭和45年11月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「8」とあり
13537 TK090702006000「ソ連 モスクワ大学」 昭和45年 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑪」とあり
13538 TK090702006100「文士劇」 昭和45年 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑭」とあり
13539 TK090702006200「函館-1/2」 昭和46年1月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「11」とあり
13540 TK090702006300「函館-2/2」 昭和46年1月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「12」とあり
13541 TK090702006400「伊豆」 昭和46年1月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「13」とあり
13542 TK090702006500「フジTV 小川宏ショウ、対談 日本の女シリーズ」 昭和46年3月8日
8ミリフィルム1、ケー
ス1 付箋に「14-1」とあり
13543 TK090702006600「伊豆 ワン公たち」 昭和46年3月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「14-2」とあり
13544 TK090702006700「伊豆」 昭和46年5月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「15」とあり
13545 TK090702006800「伊豆(キキちゃん)」 昭和46年7～8月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「16」とあり
13546 TK090702006900「伊豆(サツエイ)・チビとキキ」 昭和46年11～12月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑲終」とあり
13547 TK090702007000 内容不明のフィルム 昭和47年1月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「①」とあり











13551 TK090702007400「赤倉・スキー」 昭和48年3月 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「②」とあり
13552 TK090702007500「48.11.17②・文士劇」 昭和48年11月17日 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑳」とあり
13553 TK090702007600「伊豆、畑・ぴんぴん会・プール」 昭和48年 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑲」とあり
13554 TK090702007700「伊豆 天城東急ホテル・同 山焼」 昭和49年1月9日～3月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑧」とあり
13555 TK090702007800「伊豆 さくら」 昭和49年4月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑨」とあり
13556 TK090702007900「伊豆 TBS・TV」 昭和49年7～8月 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「①」とあり
13557 TK090702008000「伊豆 天城東急ホテル・ベゴニアガーデン」 昭和49年8月
8ミリフィルム1、ケー
ス1 付箋に「⑦」とあり
13558 TK090702008100「ローマ・チボリ」 昭和49年10月15～16日 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「②」とあり
13559 TK090702008200「シャモニ ・ーニース」 昭和49年10月17～18日 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「③」とあり
13560 TK090702008300「ニース ホテルニグレスト・コートダジュール」 昭和49年10月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「④」とあり
13561 TK090702008400「パリ エッフェル塔・雲」 昭和49年10月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑤」とあり
13562 TK090702008500「パリ シャンゼリゼ・ルーブル美術館」 昭和49年10月 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑥」とあり
13563 TK090702008600「誕生パーティ (13才)」 昭和49年11月16日 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「⑧」とあり
13564 TK090702008700「伊豆のはたけ ダイコン」 昭和49年11月25日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑥」とあり
13565 TK090702008800「文士劇」 昭和49年11月28～29日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑨」とあり
13566 TK090702008900「文士劇」 昭和49年11月28～29日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑩」とあり
13567 TK090702009000「伊豆花火・那須・函館ドック」 7月13日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「18」とあり
13568 TK090702009100「西武園・美季ちゃん誕生会・明治神宮」 11月23～27日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「10」とあり
13569 TK090702009200「那須、山楽、雪・伊豆(遠笠山の雪)」 12月1～10日 8ミリフィルム1、箱1 箱に「19」とあり
13570 TK090702009300「第一巻(白黒) 京中会・幼稚園・家庭」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「②」とあり、箱破損
13571 TK090702009400「第2巻(カラー ) 火事・神宮前付近・パーティ」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「③」とあり
13572 TK090702009500「第3巻(カラー ) 正月特集 熱川・明治神宮」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「④」とあり
13573 TK090702009600「第4巻 カラー 京都、平安神宮」 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑫」とあり
13574 TK090702009700「第5巻 カラー 京都、三千院、時丸さん」 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑬」とあり
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13575 TK090702009800「第6巻 白黒 テレビ出演」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「18」とあり、箱破損
13576 TK090702009900「アリサシ(白黒) その1、左サイドより おどり」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「①」とあり
13577 TK090702010000「有沢撮影(白黒) その2、左サイドより おどり」 有沢撮影 8ミリフィルム1、箱1 箱に「②」とあり
13578 TK090702010100「ハシモト(白黒) その1、正面より おどり」 ハシモト撮影ヵ 8ミリフィルム1、箱1 箱に「③」とあり
13579 TK090702010200「ハシモト分(白黒) その2、正面よりうつす おどり」 ハシモト撮影 8ミリフィルム1、箱1 箱に「④」とあり
13580 TK090702010300「カラー (その1) おどり」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑤」とあり
13581 TK090702010400「カラー (その2) おどり」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑥」とあり
13582 TK090702010500「ミノルフォン①」 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑰」とあり
13583 TK090702010600「ミノルフォン②」 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑱」とあり
13584 TK090702010700「藤娘 梶山美季」 8ミリフィルム1、ケース1 付箋に「8」とあり
13585 TK090702010800「長唄 羽根の禿 梶山美季」 8ミリフィルム1、ケース1 ケースに「10」とあり
13586 TK090702010900「カラー ノンフィクション旅行・幼稚園始業式・バレエ」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「①」とあり
13587 TK090702011000「白黒 バレエ」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑤」とあり
13588 TK090702011100「美季ちゃんのバレエ」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑥」とあり
13589 TK090702011200「ボート遊び」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「③→始まり」とあり
13590 TK090702011300「美季、ボート」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「④」とあり
13591 TK090702011400「花火(伊豆)・白樺林」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「6」とあり
13592 TK090702011500「誕生会、伊豆」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「19」とあり
13593 TK090702011600「三士会(伊豆)」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「17」とあり





13596 TK090702011900「海洋公園・石廊岬」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑨」とあり
13597 TK090702012000「シブ」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「16」とあり
13598 TK090702012100「シブ 船(3)」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「13」とあり
13599 TK090702012200「ラスベガス・ハワイ」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「19」とあり
13600 TK090702012300「ヨーロッパ」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑦」とあり
13601 TK090702012400「ソ連 モスクワ ビル、作家同盟」 8ミリフィルム1、箱1 付箋に「仮⑩」とあり
13602 TK090702012500「シンガポール・インドネシア」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「14」とあり
13603 TK090702012600「インドネシア」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「15」とあり
13604 TK090702012700「ジャカルタ」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「17」とあり
13605 TK090702012800「香港」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「①」とあり
13606 TK090702012900「広州→上海」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「②」とあり
13607 TK090702013000「上海」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「③」とあり
13608 TK090702013100「無錫・南京」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「④」とあり
13609 TK090702013200「西湖・無錫」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑤」とあり
13610 TK090702013300「西湖・天津」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑥」とあり
13611 TK090702013400「天津→北京」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑦」とあり
13612 TK090702013500「北京」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑧」とあり
13613 TK090702013600「万里長城・清華大学・漢口・武漢」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「⑨」「後半ムダ」とあり
13614 TK090702013700「風景」 8ミリフィルム1、箱1 箱に「22」とあり
13615 TK090702013800 内容不明のフィルム 8ミリフィルム1、ケース1 ケースに「9」とあり
（８）音声資料
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13616 TK090801000100「誕生会」 昭和45年11月 カセットテープ1、箱1
13617 TK090801000200「ステレオドラマ と金紳士 歩の巻」梶山季之原作、ニッポン放送制作 （昭和46年3月11日） 箱1、カセットテープ1
13618 TK090801000300「ステレオドラマ と金紳士 金の巻」梶山季之原作、ニッポン放送制作 （昭和46年3月11日） 箱1、カセットテープ1 開披不可





13620 TK090801000500「罪の夜想曲」(上・下) カセットテープ16、ケース20 全16巻






13622 TK090802000200「アメリカを訪れた作家梶山季之さんのお話」 （昭和40年10月2日） 磁気テープ1、箱1
13623 TK090802000300「かむろ」 磁気テープ1、箱1
13624 TK090802000400「菊づくし・藤の花・人形」 磁気テープ1、箱1
13625 TK090802000500 音声テープ 内容不明 磁気テープ5、箱4 1点は箱なし
13626 TK090803000100「愛の渦潮」「女の勲章」レコード 松尾和子歌、日本ビクター製作 昭和36年 EP盤1、封筒1 変形
13627 TK090803000200 ラジオ番組現代の顔の音声録音レコード TBSテレビ製作 昭和37年5月19日 EP盤1 ヒビ
13628 TK090803000300 レコード 昭和37年9月28日 45回転EPレコード10インチ盤1 ヒビ、ハガレ





番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13630 TK090803000500 音声録音レコード NHKテレビ製作 昭和38年5月31日 45回転EPレコード8インチ盤1 ヒビ、ハガレ
13631 TK090803000600 テレビ番組メイコのご免あそばせの音声録音レコード 日本教育テレビ製作 昭和38年10月17日
45回転EPレコード10イ
ンチ盤1 ヒビ
13632 TK090803000700 音声録音レコード 日本教育テレビ製作 昭和39年3月26日 45回転EPレコード8インチ盤1
13633 TK090803000800 音声録音レコード 日本教育テレビ製作 昭和39年4月8日 45回転EPレコード8インチ盤1 ヒビ
13634 TK090803000900 音声録音レコード NHKテレビ製作 昭和39年7月16日 LP盤1、袋1 ヒビ、ハガレ
13635 TK090803001000 テレビ番組朝のひととき大詰の音声録音レコード NHKテレビ製作 昭和39年12月15日
45回転EPレコード8イ
ンチ盤1
13636 TK090803001100 テレビ番組今朝の訪問の音声録音レコード 日本テレビ製作 昭和40年3月19日
45回転EPレコード8イ
ンチ盤1、袋1 ヒビ
13637 TK090803001200 婦人ニュースペタンク紹介の音声録音レコード TBSテレビ製作 昭和41年2月3日
45回転EPレコード8イ
ンチ盤1、袋1
13638 TK090803001300 ラジオ番組三つの椅子の音声録音レコード 東京放送製作 昭和41年3月22日 LP盤1、袋1 ヒビ
13639 TK090803001400 音声録音レコード TBSテレビ製作 昭和41年3月28日 LP盤1、袋1
13640 TK090803001500「妻を語る夫を語る」の音声録音レコード 東京放送製作 昭和41年7月30日
33 3/1回転LPレコード
8インチ盤1、袋1 ヒビ
13641 TK090803001600 音声録音レコード TBSテレビ6製作 昭和41年10月8日 33 3/1回転LPレコード8インチ盤1、袋1
13642 TK090803001700「愛の吐息」「グラス」レコード 松尾和子歌、日本ビクター製作 昭和41年 EP盤1、袋1
13643 TK090803001800 テレビ番組メイコのご免あそばせの音声録音レコード 日本教育テレビ製作 昭和42年5月22日
45回転EPレコード8イ
ンチ盤1、袋1 ヒビ
13644 TK090803001900 音声録音レコード 日本教育テレビ製作 昭和42年12月11日 45回転EPレコード8インチ盤1、袋1 ヒビ
13645 TK090803002000「昭和落語名人会 三遊亭金馬特選第一集」 キングレコード 昭和42年 LP盤1、ケース1






13648 TK090803002300「三代目三遊亭金馬傑作撰 第二集」 竹前健吉ほか監修、東宝名人会収録 LP盤1、ケース1
13649 TK090803002400「九代目桂文治傑作撰 第二集」 竹前健吉ほか監修、東宝名人会収録 LP盤1、ケース1





13651 TK090803002600「古典落語名演シリーズ第一集 古今亭志ん生」 東宝名人会収録 LP盤1、ケース1
13652 TK090803002700「古典落語名演シリーズ第三集 古今亭志ん生」 東宝名人会収録 LP盤1、ケース1
13653 TK090803002800「古典落語名演シリーズ第四集 三代目三遊亭金馬」 東宝名人会収録 LP盤1、ケース1
13654 TK090803002900「古典落語名演シリーズ第十一集 古今亭志生」 東宝名人会収録 LP盤1、ケース1
（９）蔵書カード































































13714 TK090900006000 ドイツ 8×13㎝洋紙9
13715 TK090900006100「艶書など」 8×13㎝洋紙75
13716 TK090900006200「宗教」 8×13㎝洋紙97
13717 TK090900006300 雑誌(あ行) 8×13㎝洋紙31
13718 TK090900006400 雑誌(か行) 8×13㎝洋紙52
13719 TK090900006500 雑誌(さ行) 8×13㎝洋紙97
13720 TK090900006600 雑誌(た行) 8×13㎝洋紙42
13721 TK090900006700 雑誌(な行) 8×13㎝洋紙44
13722 TK090900006800 雑誌(は行) 8×13㎝洋紙68
13723 TK090900006900 雑誌(ま～わ行) 8×13㎝洋紙43
13724 TK090900007000 朝鮮関係図書目録カードあ～た 8×13㎝カード495
13725 TK090900007100 朝鮮関係図書目録カードち～わ 8×13㎝カード529
13726 TK090900007200「移民北米」図書目録カード 8×13㎝カード167
13727 TK090900007300 ハワイ大学図書目録カード 8×13㎝カード4125、15×9㎝洋紙1、段ボール1













13730 TK091001000200 賞状入れ 昭和27年3月2日～45年8月6日 丸筒1
13731 TK091001000201「中学校教諭二級普通免許状」 広島県教育委員会→梶山季之 昭和27年3月2日 B5洋紙1
13732 TK091001000202「高等学校二級普通免許状」 広島県教育委員会→梶山季之 昭和27年3月2日 B5洋紙1
13733 TK091001000203 横浜市公立学校教員任命書 横浜市教育委員会→梶山季之 昭和28年10月1日 A4洋紙1




13736 TK091001000300 第二回小説現代ゴールデン読者賞「賞状」 講談社→梶山季之 昭和45年12月21日 40×55㎝洋紙1、丸筒1
13737 TK091001000400 賞状等入れ 昭和46年11月1日～61年4月8日 丸筒1
323
09．物　品
番号 整理番号 件名 作成 作成年月日 形態 備考
13738 TK091001000401 渋谷税務署一日署長「委嘱状」 渋谷税務署長中島健蔵→梶山季之 昭和46年11月1日 A3洋紙1














13742 TK091001000405「角川文庫 話題の新刊」広告ポスター 角川書店 B3洋紙1



















































   〒739-8524 
   広島県東広島市鏡山一丁目 1-1 
   電話 082-424-6050  FAX 082-424-6049 
 
印刷 株式会社ユニバーサルポスト 
   〒733-0833 
   広島県広島市西区商工センター7 丁目 5-52 
